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D E C L A R A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  t h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  i n c o r p o r a t e  w i t h o u t  a c k n o w l e d g e m e n t  a n y  
m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  s u b m i t t e d  f o r  a  d e g r e e  o r  d i p l o m a  i n  a n y  u n i v e r s i t y ;  a n d  t h a t  
t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  m a t e r i a l  
p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  o r  w r i t t e n  b y  a n o t h e r  p e r s o n  e x c e p t  w h e r e  d u e  r e f e r e n c e  i s  
m a d e  i n  t h e  t e x t .  
~ . . .  ~ffiillid'" 
I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  p r o p e r l y  p r e s e n t e d ,  c o n f o r m s  t o  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
t h e  t h e s i s  a n d  i s  o f  s u f f i c i e n t  s t a n d a r d  t o  b e ,  p r i m a  f a c i e ,  w o r t h y  o f  e x a m i n a t i o n  .  
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A B S T R A C T  
C h a n g i n g  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e s  h a v e  e n c o u r a g e d  p a t e r n a l  
b i r t h  a t t e n d a n c e  i n  m o s t  i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s .  I n  A u s t r a l i a ,  f a t h e r s  c u r r e n t l y  
p l a y  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  s u p p o r t i n g  t h e i r  p a r t n e r  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  N o t i o n s  o f  
f a m i l y  c e n t r e d  m a t e r n i t y  c a r e  a r e  l o c a t e d  i n  c o n t e m p o r a r y  m i d w i f e r y  
d i s c o u r s e s .  S u c h  n o t i o n s  r e i n f o r c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c a r i n g  f o r  f a t h e r s  i n  t h e i r  
c a p a c i t y  a s  t h e  m a i n  s u p p o r t e r s  o f  l a b o u r i n g  w o m a n .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  n o t i o n s  
r e c e n t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  m i d w i v e s  f a i l  t o  i n t e g r a t e  e x p e c t a n t  f a t h e r s  i n t o  
t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  A l t h o u g h  m i d w i v e s  o c c u p y  t h e  o p t i m u m  p o s i t i o n  t o  
s u p p o r t  e x p e c t a n t  f a t h e r s ,  w h a t  i s  n o t  e v i d e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o r  d i s c o u r s e  i s  
h o w  m i d w i v e s  i n t e r a c t  w i t h  f a t h e r s  i n  p a r t u r i t i o n .  
T h e  c e n t r a l  a i m  o f  t h i s  i n q u i r y  w a s  t o  g e n e r a t e  a  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  f r o m  a n d  
g r o u n d e d  i n ,  d a t a  o f  p a t e r n a l  - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  T o  d i s c o v e r  
a n d  c o n c e p t u a l i s e  m i d w i v e s '  p e r s p e c t i v e s ,  t h i s  i n q u i r y  u s e d  a  s y m b o l i c  
i n t e r a c t i o n  a p p r o a c h  w i t h  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  g u i d i n g  b o t h  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  T h e  i n q u i r y  w a s  u n d e r t a k e n  
w i t h  f o u r t e e n  m i d w i v e s  a n d  t w o  s t u d e n t  m i d w i v e s  f r o m  t h r e e  c h i l d b i r t h  s e t t i n g s  
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  t o  A u s t r a l i a n  w o m e n  i n c l u d i n g  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d s ,  b i r t h  
c e n t r e s  a n d  p r i v a t e  h o m e s .  T h e  m a i n  s o u r c e  o f  d a t a  w a s  t h e  t r a n s c r i b e d  i n - d e p t h  
i n t e r v i e w s ,  w i t h  t h e  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e  b e i n g  u s e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  d a t a  s o u r c e .  
M i d w i v e s  h a v e  a  d i s t i n c t i v e  a p p r o a c h  t o  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h ,  
d e s c r i b e d  a s  E s t a b l i s h i n g  a n  I n c l u s i v e  R e l a t i o n s h i p .  T h u s ,  m i d w i v e s  a t t e m p t e d  
t o  m e e t  e x p e c t a n t  f a t h e r s '  s u p p o r t  n e e d s ,  t h r o u g h  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  w i t h  t h e  
f a t h e r s ,  a s s e s s i n g  t h e i r  n e e d s  a n d  s u p p o r t i n g  t h e m  i n d i v i d u a l l y  t h r o u g h o u t  t h e i r  
p a r t n e r s '  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  p r o v i d e  a n  
u n p r e c e d e n t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m i d w i v e s '  p r o f e s s i o n a l  r o l e  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  f i n d i n g s  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  
1 1  
m i d w i v e s  i n v o l v e d  i n  s u p p o r t i n g  t h e  c o u p l e  t h r o u g h o u t  t h e i r  c h i l d ' s  b i r t h  a s  
t h e y  d e m o n s t r a t e  h o w  m i d w i v e s  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  
i l l  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  t h a n k  s e v e r a l  p e o p l e  
w h o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  I  w o u l d  
s p e c i f i c a l l y  l i k e  t o  t h a n k  m y  h u s b a n d ,  I a n  f o r  h i s  l o v e ,  p a t i e n c e  a n d  s u p p o r t .  
W i t h o u t  h i s  g e n t l e  p e r s u a s i o n  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  b e  a  r e a l i t y .  I  a m  a l s o  
i n d e b t e d  t o  m y  f a m i l y ,  w h o  h a v e  g u i d e d  a n d  s u p p o r t e d  m y  p e r s o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  a n d  m y  f a m i l y - i n - l a w  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t .  
I  a m  i n d e b t e d  t o  m y  w o r k  c o l l e a g u e s  w h o  c o n t i n u a l l y  o f f e r e d  t h e i r  s u p p o r t  
t h r o u g h  t h i s  j o u r n e y .  M y  g r a t i t u d e  a l s o  g o e s  t o  t h e  F a c u l t y  o f  N u r s i n g ,  G r i f f i t h  
U n i v e r s i t y  w h o  p r o v i d e d  t h e  t i m e  t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t h i s  i n q u i r y .  I  w o u l d  
l i k e  t o  t h a n k  S h e r y l  C u l l e n ,  f o r  h e r  c o n t i n u e d  e n t h u s i a s m  t h r o u g h o u t  m y  
j o u r n e y .  I  h a v e  b e e n  f o r t u n a t e  t o  h a v e  h e r  s u p p o r t ,  g u i d a n c e  a n d  f r i e n d s h i p .  
T h a n k s  m u s t  a l s o  g o  t o  t h e  m a n y  p e o p l e  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  i n q u i r y ,  
i n c l u d i n g  m i d w i v e s  f r o m  t h e  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  a n d  t h e  H o m e  
M i d w i f e r y  A s s o c i a t i o n  - B r i s b a n e  B r a n c h .  I  a m  a l s o  i n d e b t e d  t o  M r s  A n n e  
S e d g w i c k ,  D r .  J o h n  R o c h e ,  D r .  C h a r l e s  E l l i o t ,  H e n n y  L i t g e r m o e t ,  T h e  
S a l v a t i o n  A r m y - B e x l e y  O f f i c e  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  W e s t  A u s t r a l i a n  M e d i c a l  
M u s e u m  a t  t h e  K i n g  E d w a r d  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  S u b i a c o  f o r  t h e i r  w o n d e r f u l  
m e m o r i e s  a n d  g u i d a n c e  i n  m y  e n d e a v o u r  t o  l o c a t e  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s .  I  a m  
a l s o  i n d e b t e d  t o  T h e  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  - B r i s b a n e  w h o  p r o v i d e d  
m e  w i t h  i n v a l u a b l e  a c c e s s  t o  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  d o c u m e n t s .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  s u p e r v l S l o n  a n d  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  D r  
M a u r e e n  B o u g h t o n .  I  a m  g r a t e f u l  f o r  h e r  a c a d e m i c  s u p p o r t ,  g u i d a n c e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g .  M y  f i n a l  a c k n o w l e d g e m e n t  i s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  f o r  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  a  P o s t - g r a d u a t e  A w a r d  S c h o l a r s h i p ,  w h i c h  
e n a b l e d  m e  t o  c o m p l e t e  m y  s t u d i e s  a s  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t  a n d  p r o v i d e d  m e  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  w i t h o u t  t h e  f r i c t i o n  o f  f u l l  t i m e  w o r k  c o m m i t m e n t s .  
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T A B L E S  
T a b l e  1 :  C a t e g o r i e s  a n d  C o n c e p t s  o f  t h e  S u b s t a n t i v e  G r o u n d e d  T h e o r y  1 3 2  
C H A P T E R  1  
T H E  I N Q U I R Y  
I t  s e e m s  n o w  t h a t  f a t h e r s '  b i r t h  a t t e n d a n c e  h a s  b e c o m e  t h e  n o r m .  
T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  c o m p a r a b l e  i n s t a n c e s  o f  s u c h  d r a m a t i c  r o l e  
c h a n g e s  i n  m o d e r n  s o c i e t y  o c c u r r i n g  w i t h  l i t t l e  a p p a r e n t  n e g o t i a t i o n  
w i t h  t h e  r e l e v a n t  r o l e  p a r t n e r s  ( J o h n s o n ,  2 0 0 2 ,  p . 1 7 4 ) .  
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T h i s  t h e s i s  r e p o r t s  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  i n  p a r t u r i t i o n  
f r o m  t h e  m i d w i f e ' s  p e r s p e c t i v e .  T h e  i n q u i r y  a d o p t s  a  g r o u n d e d  t h e o r y  
a p p r o a c h .  T h e  a p p r o a c h  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  g e n e r a t e  t h e o r y  o n  
t h i s  t o p i c  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  m i d w i f e r y  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e .  W h i l e  t h i s  
i n q u i r y  c o u l d  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  f a t h e r ' s  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  t h e  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  f a t h e r s  t h a t  i s  t h e  c e n t r a l  
i s s u e  f o r  t h i s  i n q u i r y .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  m e a n i n g s  
u n d e r p i n n i n g  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  T h i s  c h a p t e r  s e t s  t h e  
s c e n e  f o r  t h i s  i n q u i r y  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  b a c k g r o u n d ,  p u r p o s e ,  g u i d i n g  q u e s t i o n  
a n d  i n  c l a r i f y i n g  c o m m o n l y  u s e d  t e r m s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n q u i r y .  T h e  
c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  t h e s i s .  
B a c k g r o u n d  o f  t h e  I n q u i r y  
T h e  d e c i s i o n  t o  e x a m i n e  t h e  t o p i c  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  i n  l a b o u r  a n d  
b i r t h  w a s  s e t  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  i n c r e a s i n g  e x p e c t a t i o n s  o n  f a t h e r s  a n d  
m i d w i v e s  d u r i n g  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  I n  1 9 6 8 ,  a n t h r o p o l o g i s t  M a r y  D o u g l a s  
p r e d i c t e d  t h a t  a s  f a m i l y  s t r u c t u r e s  c h a n g e d ,  f a t h e r s  w o u l d  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  
o f  t h e i r  c h i l d r e n  i n  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  a n d  s o c i e t y  w o u l d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  p a t e r n a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  m e n t a l  h e a l t h  
( D o u g l a s ,  1 9 7 5 ) .  C o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t e s  i n c r e a s i n g  s o c i e t a l  
p r e s s u r e  o n  f a t h e r s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e i r  p a r t n e r ' s  p r e g n a n c y ,  l a b o u r ,  b i r t h  a n d  
i n  t h e  p o s t n a t a l  p e r i o d .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  c o m m u n i t y  e x p e c t a t i o n s  a r e  
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s t r o n g  a n d  a r e  o f t e n  b a s e d  o n  s t e r e o t y p i c a l  i m a g e s  t h a t  c a n  a c t  a s  b a r r i e r s  t o  
m e n  i n c r e a s i n g  t h e i r  p o s i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h  ( H a l l ,  1 9 9 5 ;  L a v e n d e r ,  
1 9 9 7 ) .  F r o m  t h e  l a t e  1 9 9 0 s ,  n e w  s o c i e t a l  p r e s s u r e s  h a v e  d e v e l o p e d .  N o w ,  n o t  
o n l y  a r e  f a t h e r s  i n  w e s t e r n  c o u n t r i e s  e x p e r i e n c i n g  p r e s s u r e  f r o m  f r i e n d s ,  t h e i r  
p a r t n e r s  a n d  f a m i l y  m e m b e r s ,  m i d w i v e s  a r e  a l s o  e x p e c t i n g  t h e  f a t h e r  t o  a t  l e a s t  
o b s e r v e  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  p r e v a l e n c e  o f  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e ,  l i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e  i n t r a p a r t u m  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m i d w i v e s  a n d  
e x p e c t a n t  f a t h e r s .  T h e  c u r r e n t  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e  f a i l s  t o  p r o v i d e  a  c o h e r e n t  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h a t  p r o v i d e s  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  a  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  r e a l i t y  o f  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  
T h e  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  h a s  i n h i b i t e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  a  c o n g r u o u s  b o d y  o f  
k n o w l e d g e .  R a t h e r ,  t h e  a v a i l a b l e  w o r k  o n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s  a n d  t h e  b i r t h  
p r o c e s s  h a s  a r i s e n  i n d i r e c t l y  f r o m  o t h e r  w o r k ,  s u c h  a s  m a t e r n a l  s t u d i e s  
( R i c h a r d s ,  1 9 8 2 ) .  P r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  f a t h e r s  s t r u g g l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  ( M a y ,  1 9 8 2 ;  L e w i s ,  1 9 8 6 ;  B u r g e s s ,  
1 9 9 7 ) .  W o r k  b y  M a y  ( 1 9 8 0 ;  1 9 8 2 ;  1 9 9 1 ) ,  J o r d a n  ( 1 9 9 0 )  a n d  P a l k o v i t z  ( 1 9 8 5 ,  
1 9 8 7 )  h a s  p r o v i d e d  i m p o r t a n t  i n s i g h t  i n t o  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a n d  
c h i l d b i r t h .  G i v e n  t h a t  t h e i r  r o l e  h a s  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  
d e c a d e s  i t  i s  a r g u a b l y  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  f a t h e r s  a r e  u n s u r e  o f  t h e i r  r o l e  i n  
c h i l d b i r t h .  C a l l i s t e r  ( 1 9 9 5 )  n o t e s  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  d u r i n g  c h i l d b i r t h  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  h i s  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  a r e  a m o n g  t h e  l e a s t  u n d e r s t o o d  f e a t u r e s  
o f  f a m i l y  d y n a m i c s .  I n d e e d ,  J o r d a n  ( 1 9 9 0 )  a s s e r t s  t h a t  t o  p r o v i d e  t r u e  f a m i l y -
c e n t r e d  c a r e  t o  t h e  e x p e c t a n t  f a m i l y ,  m i d w i v e s  n e e d  t o  c o n c e p t u a l i s e  f a t h e r s  a s  
p a r e n t s  w i t h  l e g i t i m a t e  n e e d s .  
H i s t o r i c a l  a n d  C o n t e m p o r a r y  C o n t e x t  
I n  A u s t r a l i a  t h e  p r e s e n c e  o f  e x p e c t a n t  f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h  i s  a  
c o n t e m p o r a r y  p h e n o m e n o n .  H i s t o r i c a l l y ,  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h  
w a s  p a r t i c u l a r l y  r a r e  a n d  o f t e n  v i e w e d  b y  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  s o c i e t y  a s  a n  
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a b e r r a t i o n .  T h e  o r i g i n s  o f  m i d w i f e r y  a n d  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t  a r e  i n t i m a t e l y  
l i n k e d  w i t h  t h e  c a r i n g  r o l e s  a s s u m e d  b y  w o m e n .  F o r  c e n t u r i e s  c h i l d b i r t h  w a s  
c o n s i d e r e d  ' w o m e n ' s  w o r k '  ( G r a h a m ,  1 9 6 0 )  u n t i l  t h e  a d v e n t  o f  a  n e w  m e d i c a l  
s p e c i a l t y ,  o b s t e t r i c s .  W i t h  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m a l e  
d o c t o r s  w i t h  t h e i r  ' s c i e n t i f i c '  k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  t o o l s  b e g a n  t o  t a k e  c o n t r o l  
o f  c h i l d b i r t h .  B y  m o v i n g  c h i l d b i r t h  i n t o  h o s p i t a l s ,  e x c l u d i n g  w o m e n  f r o m  
u n i v e r s i t y  t r a i n i n g ,  d e n i g r a t i n g  m i d w i v e s  p r a c t i c e  a n d  b y  t h e i r  u s e  o f  f o r c e p s  
a n d  s i m i l a r  i n s t r u m e n t s  t h e y  l e g i t i m i s e d  a n d  m a i n t a i n e d  t h i s  c o n t r o l  ( D o n n i s o n ,  
1 9 7 7 ,  1 9 8 8 ) .  
I n  A u s t r a l i a ,  h o s p i t a l i s e d  c h i l d b i r t h  b e g a n  a r o u n d  t h e  I  9 2 0 s ,  w h e n  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s  a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  g a t e k e e p e r  o f  c h i l d b i r t h ,  f r o m  c o m m u n i t y  
b a s e d  m i d w i v e s .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  n o t  o n l y  w e r e  w o m e n  s u b j e c t e d  t o  
e x c e e d i n g l y  m e d i c a l i s e d  a n d  a n a e s t h e t i s e d  b i r t h s ,  t h e y  u s u a l l y  l a b o u r e d  a l o n e ,  
w i t h  m a n y  u n a b l e  t o  r e c a l l  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  b i r t h .  B i t t m a n  a n d  Z a l k  
( 1 9 7 8 )  o b s e r v e d  t h a t  a  w o m a n  w a s  p o w e r l e s s  d u r i n g  h e r  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e ,  a s  
h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  b i r t h i n g  a n d  e v e n  h e r  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t  w e r e  m i n i m a l .  
A m i d  a  c h a n g i n g  s o c i a l  c l i m a t e ,  t h e  p o s t  w a r  e r a  a n d  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t ,  f a m i l y  r o l e s  w e r e  a l s o  a l t e r e d .  A c c o m p a n y i n g  
t h e s e  c h a n g e s  w e r e  m a j o r  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  i n  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t  a n d  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  b i o m e d i c a l  a p p r o a c h  t o  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h .  A s  a  r e s u l t ,  
c h i l d b i r t h  s l o w l y  b e c a m e  a  s a f e r ,  a l b e i t  e x p e r i m e n t a l  m e d i c a l  e v e n t  ( L l e w e l l y n -
J o n e s ,  1 9 7 9 ) .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  w o m e n  b e g a n  d e m a n d i n g  n o t  t o  b e  l e f t  
a l o n e  d u r i n g  t h e i r  l a b o u r  a n d  b i r t h i n g .  
A r o u n d  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  m o r e  i m p o r t a n c e  w a s  a l s o  b e i n g  p l a c e d  o n  a n t e n a t a l  
e d u c a t i o n ,  w i t h  a n t e n a t a l  e d u c a t o r s  s e e k i n g  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  s o m e  a s p e c t s  o f  
t h e i r  c l a s s e s .  I n d e e d ,  f a t h e r s  b e g a n  t o  q u e s t i o n  w h y  t h e y  w e r e  p e r m i t t e d  e n t r y  
f o r  t h e  l a b o u r  b u t  r e q u i r e d  t o  l e a v e  d u r i n g  t h e  b i r t h .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  
s o m e  i n d e p e n d e n t  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  b e g a n  t o  l o b b y  f o r  
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p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  I n  Q u e e n s l a n d  t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
f a c i l i t a t e d  b y  t h e  s u p p o r t  o f  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  t h e  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  ( C E A ) ,  w h i c h  l o b b i e d  m a t e r n i t y  h o s p i t a l s  a n d  t h e  t h e n  h e a l t h  
m i n i s t e r ,  f o r  p a t e r n a l  a d m i t t a n c e  i n t o  l a b o u r  w a r d s  ( W a y p e r ,  1 9 7 4 ) .  I n  
A u s t r a l i a ,  t h e  r e a s o n s  u n d e r p i n n i n g  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  h o s p i t a l - b a s e d  
c h i l d b i r t h  v a r i e d  f r o m  S t a t e  t o  S t a t e ,  t h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  d e t a i l  i n  C h a p t e r  
T w o .  
P a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  h o s p i t a l i s e d  c h i l d b i r t h  b e c a m e  c o m m o n  p r a c t i c e  a r o u n d  
t h e  1 9 7 0 s  i n  m o s t  d e v e l o p e d  n a t i o n s ,  w i t h  P a w s o n  a n d  M o r r i s  i n  1 9 7 2  r e p o r t i n g  
a  7 4 %  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  r a t e  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  B y  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e r e  w a s  
a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  I n  A u s t r a l i a  t h e  r a t e  w a s  e s t i m a t e d  t o  
r a n g e  b e t w e e n  6 0 - 8 0 %  ( H a r p e r ,  1 9 8 0 ;  R u s s e l l ,  1 9 8 2 ) .  G l e z e r  i n  1 9 9 0  r e p o r t e d  
i n  a  s u r v e y  o f  t e n  p r i v a t e  a n d  t e n  p u b l i c  V i c t o r i a n  h o s p i t a l s  a n  a t t e n d a n c e  r a t e  
o v e r  9 0 % .  C u r r e n t  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  a r e  u n k n o w n  i n  A u s t r a l i a  b e c a u s e  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  s u c h  d a t a  i s  n o t  m a n d a t o r y .  
I t  i s  o f t e n  a s s u m e d  t h a t  d e c i s i o n s  w i t h  p o t e n t i a l  s o c i a l ,  p e r s o n a l  o r  m e d i c a l  
i m p l i c a t i o n s  a r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  ( U p t o n ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  d e c i s i o n  t o  a l l o w  f a t h e r s  i n t o  c h i l d b i r t h  w a s  a n  e x c e p t i o n a l  c a s e  b e c a u s e  
l i m i t e d  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  e x i s t e d .  S e v e r a l  a u t h o r s  b e l i e v e d  t h e  p a t e r n a l  r o l e  
a n d  t h e  p a t e r n a l  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  w e r e  p o o r l y  u n d e r s t o o d  f e a t u r e s  o f  t h e  
b i r t h i n g  p r o c e s s  ( P a w s o n  &  M o r r i s ,  1 9 7 2 ,  C a l l i s t e r ,  1 9 9 5 ;  B a r t e l s ,  1 9 9 9 ) .  
D e s p i t e  t h i s  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  n o  i n q u i r i e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  f r o m  t h e  
m i d w i v e s '  p e r s p e c t i v e  r e l a t e d  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p a t e r n a l  p r e s e n c e .  T o d a y ,  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  i n v o l v e s  a  
b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ,  i n t e r a c t i o n s  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  T h e i r  r o l e  
i n c l u d e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  s u p p o r t ,  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p r o v i d i n g  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
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e v e n t .  T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  e x p a n d i n g  r o l e  e x p e c t a t i o n s  i s  a n  i n e v i t a b l e  i n c r e a s e  
i n  p r e s s u r e  o n  f a t h e r s ,  w h o  r e q u i r e  s u p p o r t  t o  m e e t  t h e i r  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  
c h i l d b i r t h  ( V e h v i l a i n e n - J u l k u n e n ,  &  L i u k k o n e n ,  1 9 9 8 ) .  W h a t  i s  u n c l e a r  i s  h o w  
m i d w i v e s  c a n  e n h a n c e  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
I n q u i r y  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n q u i r y  w a s  t o  g e n e r a t e  a  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  t o  e x p l a i n  
p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h i s  i n v o l v e d  e x p l o r i n g  
t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  f a t h e r s  
a n d  m i d w i v e s  i n  d i f f e r e n t  b i r t h  s e t t i n g s ,  t o  d e f i n e  t h e  v a r i a b l e s ,  w h i c h  i n f l u e n c e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  p a r t u r i t i o n  a n d  t o  c o n s t r u c t  a  g r o u n d e d  
s u b s t a n t i v e  t h e o r y .  A n  a d d i t i o n a l  a i m  w a s  t o  a p p e a l  f o r  f u t u r e  i n q u i r y  b y  
d e m o n s t r a t i n g  e f f e c t i v e  i n q u i r y  d i r e c t i o n s  t h a t  c o u l d  g e n e r a t e  f u r t h e r  t h e o r i e s .  I t  
i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  e m e r g e n t  t h e o r y  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  m i d w i f e r y  k n o w l e d g e  
a n d  e n h a n c e  m i d w i v e s '  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s .  
T h e  G u i d i n g  Q u e s t i o n  
T h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  h a s  a n  e m e r g i n g  d e s i g n  t h a t  b e g i n s  w i t h  a  b r o a d  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  i n t e r e s t .  T h e  a r e a  
o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  i n q u i r y  w a s  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h .  S t e r n  ( 1 9 8 5 )  
h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  f o r  a  g u i d i n g  q u e s t i o n  t o  a s s i s t  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  i n  t h e i r  
s e a r c h  f o r  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c .  T h e  g u i d i n g  q u e s t i o n  f o r  t h i s  i n q u i r y  w a s :  
W h a t  a r e  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s  p e r c e i v e d  b y  m i d w i v e s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h ?  
S i g n i f i c a u c e  o f  t h e  I n q u i r y  
T h e o r y  g e n e r a t i o n  a b o u t  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  
i s  s i g n i f i c a n t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  C u r r e n t l y  t h e r e  i s  a n  a b s e n c e  o f  c o n c e p t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h ,  w h i c h  h a s  l i m i t e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n g r u e n t  b o d y  o f  k n o w l e d g e  i n  t h i s  f i e l d .  W h i l e  t h e r e  i s  
a n  a b u n d a n c e  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  t h i s  i n q u i r y  i s  
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t h e  f i r s t  t o  e x a m i n e  t h e  m i d w i v e s  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  
i n  c h i l d b i r t h .  
T h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  o f  t h i s  i n q u i r y  w i l l  d i r e c t l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s c a r c e  
l i t e r a t u r e  o n  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  A l t h o u g h  s o m e  
s t u d i e s  o n  e x p e c t a n t  f a t h e r h o o d  h a v e  p r o d u c e d  s o m e  s a l i e n t  i s s u e s ,  f e w  h a v e  
b e e n  A u s t r a l i a n  a n d  f e w e r  s t i l l  h a v e  i n c l u d e d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  
C o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e x a m i n e  t h e  i s s u e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  i n  a n  A u s t r a l i a n  s e t t i n g .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  t y p e s  o f  c h i l d b i r t h  s e t t i n g s  a n d  f o r  m i d w i v e s  l o c a l l y ,  n a t i o n a l l y  
a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
T h i s  i n q u i r y  p r o v i d e d  a  t i m e l y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  
a n d  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r o l e  o f  m i d w i v e s  i n  s u p p o r t i n g  e x p e c t a n t  
f a t h e r s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i n q u i r y  t o  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  i s  e c h o e d  i n  t h e  
v o i c e s  o f  m i d w i v e s .  T h e i r  v o i c e s  p r o v i d e  a  w i d e  r a n g e  o f  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  
s o c i a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  w i t h  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
c h i l d b i r t h .  I n c r e a s i n g l y ,  m i d w i v e s  a r e  c o m m i t t e d  t o  e n h a n c i n g  c o n s u m e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  w i l l  i d e n t i f y  
s e v e r a l  s t r a t e g i e s  f o r  a c h i e v i n g  t h i s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  
i n q u i r y  w i l l  i n f o r m  m i d w i f e r y  p r a x i s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  e m e r g i n g  f i e l d  o f  
k n o w l e d g e .  
C l a r i f i c a t i o n  o f  T e r m s  
S p e c i f i c  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  d e f i n e d  t o  e n a b l e  t h e  r e a d e r  t o  
e f f e c t i v e l y  i n t e r p r e t  t h e  t h e s i s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e v i e w  o f  t h e  c h i l d b i r t h  
d i s c o u r s e .  T h e  t e r m  i n q u i r e r  i s  u s e d  t o  d e n o t e  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  t h e s i s  w h i l e  t h e  
t e r m  r e s e a r c h e r  i s  g e n e r a l l y  u s e d  w h e r e  t h e  i n q u i r e r  h a s  c i t e d  o t h e r  a u t h o r s .  F o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s  t h e  w o r d s  f a t h e r ,  h u s b a n d ,  p a r t n e r  a n d  p a t e r n a l  a r e  
u s e d  s y n o n y m o u s l y  t o  r e f e r  t o  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r  w h o  a c c o m p a n i e s  h i s  p a r t n e r  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  T h e s e  w o r d s  a r e  u s e d  t o  d e n o t e  f a t h e r s ,  r e g a r d l e s s  
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o f  a g e ,  r a c e ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  l a b o u r i n g  w o m a n  i s  
g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  w o m a n .  T h e  m i d w i f e  r e f e r s  t o  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n t r a p a r t u m  c a r e  f o r  t h e  c o u p l e .  I n  A m e r i c a n  d i s c o u r s e  t h e  w o r d  
' n u r s e '  o r  ' n u r s e - m i d w i f e '  i s  o f t e n  u s e d  t o  d e n o t e  t h e  m a i n  c a r e g i v e r  f o r  
e x p e c t a n t  c o u p l e s  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  w o r d  d o u l a  i s  u s e d  i n  t h e  d i s c o u r s e  
r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  D o u l a  h a s  a  G r e e k  d e r i v a t i o n  m e a n i n g  a n  
e x p e r i e n c e d  w o m a n  w i t h o u t  m e d i c a l  e x p e r i e n c e  w h o  g u i d e s  a n d  a s s i s t s  t h e  
l a b o u r i n g  w o m a n  ( N o l a n ,  1 9 9 5 ;  H u n t e r ,  2 0 0 2 ) .  
I n  t h i s  i n q u i r y ,  t h e  t e r m s  i n t r a p a r t u m ,  p a r t u r i t i o n ,  p e r i n a t a l ,  l a b o u r ,  b i r t h ,  a n d  
c h i l d b i r t h  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  t o  d e n o t e  t h e  t i m e  p e r i o d  o f  f o c u s  o f  t h i s  
i n q u i r y .  T h e  t i m e  p e r i o d  e x t e n d s  f r o m  t h e  o n s e t  o f  l a b o u r  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  
t h i r d  s t a g e  o f  l a b o u r ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  b i r t h  o f  t h e  n e w b o r n  a n d  p l a c e n t a .  A  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  s p e c i f i c  t e r m s  i s  g i v e n  i n  t h e  s e c t i o n  o n  r o l e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  i n  C h a p t e r  T h r e e  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  s e c t i o n  i n  C h a p t e r  F i v e .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n q u i r y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  
v a g i n a l  c h i l d b i r t h .  T h e  c o n c e p t s  o f  c a e s a r e a n  s e c t i o n  c h i l d b i r t h  a n d  c o u v a d e  a r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  i n q u i r y  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s .  C a e s a r e a n  s e c t i o n  
c h i l d b i r t h  h a s  b e e n  o m i t t e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  c o n t a c t  w i t h  m i d w i v e s  d u r i n g  
a  l a b o u r  p e r i o d  a n d  t h e  m e d i c a l l y  c o n t r o l l e d  a t m o s p h e r e  o f  b i r t h  m a n a g e m e n t  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o p e r a t i n g  t h e a t r e .  C o u v a d e  i s  t h e  t e r m  g e n e r a l l y  g i v e n  t o  a  
v a r i e t y  o f  c u s t o m s  a p p l y i n g  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  f a t h e r s  m a i n l y  t h r o u g h o u t  
p r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  T h i s  c o n c e p t  h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  s i n c e  i t  w a s  f i r s t  
r e c o r d e d  i n  6 0 B C  b y  D i o d o r u s  S i c u l u s  ( L i c h t ,  1 9 3 5 )  a n d  i s  t r a d i t i o n a l l y  t h o u g h t  
o f  a s  a  n o n - w e s t e r n  t r a d i t i o n .  T h e  r e a s o n  f o r  i t s  e x c l u s i o n  i s  t h a t  t h i s  i n q u i r y  i s  
l o c a t e d  i n  a  w e s t e r n  s o c i e t y ,  w i t h  a  l i m i t e d  c o d i f i e d  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  o f  s u c h  
r i t u a l s .  
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O v e r v i e w  o f  t h e  T h e s i s  
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  i n q u i r y  b a c k g r o u n d ,  p u r p o s e ,  g u i d i n g  q u e s t i o n ,  
s i g n i f i c a n c e  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  t e r m s  t h i s  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  g u i d e  t o  t h e  
t h e s i s .  T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d  i n t o  e l e v e n  c h a p t e r s .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  i n q u i r y .  A s  s u c h  t h e  i n t r o d u c t o r y  
c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  b a c k g r o u n d ,  a i m s  a n d  o v e r v i e w  o f  t h e  
i n q u i r y .  T h e  g u i d i n g  q u e s t i o n  w a s  o u t l i n e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  f o c u s  f o r  t h i s  
i n q u i r y .  T h e  c h a p t e r  h a s  a l s o  p r e s e n t e d  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t ,  w h i c h  e s t a b l i s h e s  t h e  l o n g  h e l d  b e l i e f  t h a t  t h e  c e n t r a l i t y  o f  
c h i l d b i r t h  i s  ' w o m e n ' s  b u s i n e s s ' ,  w h e r e  f a t h e r s  h a v e  e x p e r i e n c e d  n o  t r a d i t i o n a l  
p l a c e  o r  s p e c i f i c  r o l e .  S u b s e q u e n t l y ,  w i t h  m a n y  c h a n g e s  i n  s o c i e t y  a n d  
m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  t h i s  b e l i e f  c o n t i n u e s  t o  b e  m o d i f i e d .  F u r t h e r ,  t h e  c h a p t e r  
a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s t u d y  f o r  m i d w i v e s  a n d  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e .  
C h a p t e r  T w o  r e v i e w s  n u r s i n g ,  m i d w i f e r y  a n d  m e d i c a l  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  1 9 2 0 s  
t o  t h e  p r e s e n t  a n d  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  t o p i c .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m i d w i f e ' s  p e r c e p t i o n  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  v i e w  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h  i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  
T h r o u g h  a  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e ,  d e s i g n e d  b y  t h e  i n q u i r e r  a n d  d i s t r i b u t e d  
n a t i o n a l l y ,  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
c h a n g e  t o  p e r m i t  f a t h e r s  i n t o  t h e  t r a d i t i o n a l  f e m a l e  d o m a i n  o f  c h i l d b i r t h  w e r e  
o b t a i n e d .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s u r v e y  a r e  p r e s e n t e d  a n d  i n t e r p r e t e d  i n  l i g h t  o f  
t h e  a m b i g u i t i e s  o f  t h e  e x t a n t  l i t e r a t u r e .  T h e  f i n d i n g s  a l s o  p r o v i d e  a  n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e  o f  t h i s  e m e r g i n g  p h e n o m e n o n .  
C h a p t e r  T h r e e  e x a m i n e s  c o n s t r u c t i o n s  f r o m  p r e v i o u s  i n q u i r i e s  r e l a t e d  t o  t h e  
i n q u i r y  t o p i c .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  s p e c i f i c  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  
m i d w i f e r y ,  m e d i c i n e ,  o b s t e t r i c s ,  n u r s i n g ,  h e a l t h ,  s o c i o l o g y  a n d  p s y c h o l o g y  
r e v e a l e d  a  d e a r t h  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  i n q u i r y  t o p i c .  I n d e e d ,  c h i l d b i r t h  
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d i s c o u r s e s  w e r e  m o n o p o l i s e d  b y  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  a n d  
m a t e r n a l - o f f s p r i n g  d y a d .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p a t e r n a l  
p r e s e n c e  a n d  p a i n  m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  
p a t e r n a l  p r e s e n c e ,  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h  a t t e n d a n c e ,  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  p a t e r n a l  a n d  m i d w i f e  
r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n  c h i l d b i r t h .  
C h a p t e r  F o u r  p r e s e n t s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  a n d  t h e i r  u s e  
i n  g u i d i n g  t h i s  i n q u i r y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n  d e e m e d  t h a t  a  t h e o r y  
g e n e r a t i n g  a p p r o a c h  w a s  e s s e n t i a l  t o  g a i n  a n  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g .  F r o m  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  i s  c l e a r  t h a t  f e w  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  e x i s t  o n  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  A  d i s c u s s i o n  o n  t h e  c h o s e n  m e t h o d o l o g y  
i n c l u d e s  t h o u g h t s  o n  t h e  s o c i o l o g i c a l  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  s y m b o l i c  
i n t e r a c t i o n i s m ,  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y ,  t h e  
r e l e v a n c e  f o r  n u r s i n g  i n q u i r y  a n d  p r a c t i c e  a n d  t h e  c a s e  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  i n  
t h i s  i n q u i r y .  
C h a p t e r  F i v e  c o n s i d e r s  t h e  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  i n q u i r y  p h e n o m e n o n .  
T h e  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  p r o f i l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  
s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  t h e y  p r o v i d e  i n t r a p a r t u m  c a r e .  T h e  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  o f  
t h e  h o m e  b i r t h ,  l a b o u r  w a r d  a n d  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t s  o n  m i d w i v e s '  
p e r c e p t i o n s  a n d  b e h a v i o u r s  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d .  
C h a p t e r  S i x  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  a r e  d i s c u s s e d ,  a l o n g  
w i t h  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  a u g m e n t  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  a n d  
f i n d i n g s .  H o w  t h e  i n q u i r y  w a s  p l a n n e d  a n d  c o n d u c t e d  t o  e n s u r e  a  q u a l i t y  
o u t c o m e  i s  e x p l o r e d  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  u n d e r t a k e n  i n  
t h i s  i n q u i r y  t o  p r e v e n t  a n d  m i n i m i s e  r i s k s  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  c o n c l u d e s  t h e  
c h a p t e r .  
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C h a p t e r  S e v e n  o u t l i n e s  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k ,  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  t h e  
d a t a .  A  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e m e r g e n t  t h e o r y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  
i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  c a n  h e l p  e x p l a i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  
f r o m  t h e  m i d w i f e ' s  p e r s p e c t i v e ,  i s  a l s o  p r o v i d e d .  T h e  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c o r e  c a t e g o r y  a n d  s u p p o r t i n g  c a t e g o r i e s .  
C h a p t e r s  E i g h t ,  N i n e  a n d  T e n  d i s c u s s  t h e  i n q u i r y ' s  f i n d i n g s  i n  d e t a i l .  T h e  
f i n d i n g s  p r o v i d e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  m i d w i v e s  i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  h o w  t h e s e  a t t i t u d e s  i n f l u e n c e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e  t o  i n c l u d e  e x p e c t a n t  f a t h e r s  i n  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  T h e  m i d w i v e s  
d e f i n e d  t h e  n a t u r e  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  a s  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  
r e l a t i o n s h i p .  S u c h  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s :  m i d w i v e s '  a t t i t u d e  t o w a r d s  p a t e r n a l  p r e s e n c e ,  p e r s o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e s ,  b u i l d i n g  a  r a p p o r t ,  a d v o c a t i n g  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t ,  
t h e  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  a n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h e  
r e l a t i o n s h i p s  c o n n e c t i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  e m p h a s i s e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  d a t a .  
T o  b e  f a i t h f u l  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  t h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  u s i n g  
t h e i r  n a r r a t i v e s .  T h e  f i n d i n g s  a n d  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  d a t a  a r e  i n t e g r a t e d  w i t h  
t h e  c o n s t r u c t i o n s  f r o m  p r e v i o u s  w o r k .  
T h e s e  f i n d i n g s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  h o w  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w o r k  w i t h  
f a t h e r s ,  h o w  t h e y  t h i n k  a b o u t  f a t h e r s  a n d  h o w  t h e y  i n c l u d e  t h e m  i n  i n t r a p a r t u m  
h e a l t h  c a r e .  C h a p t e r  E l e v e n  d r a w s  t h e  t h e s i s  t o  a  c l o s e  w i t h  a  r e v i e w  o f  t h e  
i n q u i r y  p r o c e s s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e s  a n d  e d u c a t i o n .  T h i s  
f i n a l  c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  a n d  
m a k e s  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  i n q u i r y .  
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C H I L D B I R T H :  W O M E N ' S  B U S I N E S S  
I n  a n c i e n t  m y t h o l o g y  t h e  g o d d e s s e s  w e r e  p r e s e n t  a t  d e l i v e r i e s ,  b u t  
n o t  t h e  g o d s .  N o  m a t t e r  h o w  b a d  t h i n g s  w e r e ,  n o  m a n  w a s  e v e r  
c a l l e d  ( 0  ' D o w d  &  P h i l i p p ,  1 9 9 4 ,  p . 3 ) .  
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I n  s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  r e l e v a n t  t o  t h i s  i n q u i r y  e m p h a s i s  
h a s  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  
C o n t e m p o r a r y  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  r e l a t e d  t o  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h  
a r e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  A  r e v i e w  o f  p u b l i s h e d  m e d i c a l ,  m i d w i f e r y ,  
n u r s i n g ,  a n t h r o p o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t e s  
t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e s e  d i s c i p l i n e s  t o  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h .  
T r a d i t i o n a l l y ,  c h i l d b i r t h  h a s  b e e n  u n i v e r s a l l y  r e g a r d e d  a s  a  f e m a l e  ' m y s t e r y ' ,  a  
f e m a l e  r i t e  o f  p a s s a g e  o f  w h i c h  w o m e n  a l o n e  h a d  s p e c i a l  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  ( D o n n i s o n ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 8 ) .  H i s t o r i a n s  c l a i m  t h a t  f o r  c e n t u r i e s  
w o m e n  p r e d o m i n a t e l y  b i r t h e d  a t  h o m e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  f e m a l e  r e l a t i v e s  
a n d  t h e n ,  m o r e  r e c e n t l y ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  m i d w i v e s  ( L i t o f f ,  1 9 7 8 ) .  
H i s t o r i e s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  m e n  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  b i r t h  
p r o c e s s  ( B y d l o w s k i ,  1 9 9 1 ;  O ' D o w d  &  P h i l i p p ,  1 9 9 4 ) .  
T h e  c o u r s e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r ,  f r o m  i t s  o r i g i n s  i n  e a r l i e r  c e n t u r i e s  t o  t h e i r  
e n t r y  i n t o  l a b o u r  w a r d s  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  t h e  c h a n g i n g  r o l e  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s  a r e  
t r a c e d  h e r e .  T o  i n t e r p r e t  s u c h  s u d d e n  c h a n g e s  i n  c o n c e p t s  a n d  b e h a v i o u r ,  t h e  
c h a n g e s  m u s t  b e  l o c a t e d  i n  t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  T h i s  r e v i e w  e x a m i n e s  
s p e c i f i c  c h a n g e s  i n  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e s  d u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  s u c h  a s  t h e  
m e d i c a l i s a t i o n  o f  c h i l d b i r t h ,  t h e  s e p a r a t i o n  a n d  e x c l u s i o n  o f  f a t h e r s  f r o m  l a b o u r  
w a r d s ,  t h e  c o n s u m e r  m o v e m e n t s  a n d  t h e  e v e n t u a l  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  
l a b o u r  w a r d s .  T o  e l i c i t  h i s t o r i c a l  d a t a  o f  t h e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e n t r y  o f  
f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s  t h e  i n q u i r e r  d e v e l o p e d  a  o n e - p a g e  n a t i o n a l  
s u r v e y  ( A p p e n d i x  E ) .  T h i s  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  t o  i n f o r m  t h i s  i n q u i r y  a n d  
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e t h i c a l  a p p r o v a l  w a s  o b t a i n e d  f r o m  F l i n d e r s  U n i v e r s i t y  - E t h i c s  C o m m i t t e e .  T h e  
s u r v e y  f i n d i n g s  a n d  d i s c u s s i o n  a r e  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  
t h e  c h a p t e r ,  w h i c h  c o n c l u d e s  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s  o n  
f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  B e f o r e  t h e  r e v i e w  o f  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e ,  c o n s i d e r a t i o n  
i s  g i v e n  t o  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  i n q u i r y .  
T h e  U s e  o f  R e l e v a n t  L i t e r a t u r e  
U n l i k e  o t h e r  t r a d i t i o n a l  i n q u i r y  a p p r o a c h e s ,  g r o u n d e d  t h e o r y  r e q u i r e s  t h a t  
e x t a n t  l i t e r a t u r e  s h o u l d  n o t  b e  e x t e n s i v e l y  r e v i e w e d  b e f o r e  c o m m e n c i n g  d a t a  
c o l l e c t i o n .  G l a s e r  ( 1 9 7 8 )  r e c o m m e n d s  r e a d i n g  w i d e l y  w h i l e  a v o i d i n g  t h e  
l i t e r a t u r e  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n q u i r y  t o p i c .  H i s  r a t i o n a l e  i s  t h a t  i t  m a y  
c o n s t r a i n  c o d i n g  a n d  m e m o i n g .  I n s t e a d ,  r e l e v a n t  c o n s t r u c t i o n s  e m a n a t i n g  f r o m  
p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  s o u r c e  o f  d a t a  t o  c o m p a r e ,  v e r i f y  a n d  
e x p a n d  c a t e g o r i e s  d u r i n g  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  c a u t i o n  
t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  i n  t h e i r  u s e  o f  e x t a n t  l i t e r a t u r e ,  t o  e n s u r e  t h a t  o p e n n e s s  
d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  c a n  o c c u r :  
A n  e f f e c t i v e  s t r a t e g y  i s ,  a t  f i r s t ,  l i t e r a l l y  t o  i g n o r e  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
t h e o r y  a n d  f a c t  o n  t h e  a r e a  u n d e r  s t u d y ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  
e m e r g e n c e  o f  c a t e g o r i e s  w i l l  n o t  b e  c o n t a m i n a t e d  b y  c o n c e p t s  
m o r e  s u i t e d  t o  d i f f e r e n t  a r e a s  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ,  p .  3 7 ) .  
T h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  t u r n s  t o  a n  e n t i r e l y  n e w  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  f o l l o w i n g  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y .  T h i s  r e v i e w  l i n k s  e x i s t i n g  t h e o r y  w i t h  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y .  T h e  m a j o r  e x a m i n a t i o n  o f  l i t e r a t u r e  i s  
p r o m p t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e m e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a .  
G l a s e r  ( 1 9 9 2 )  n o t e s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  l i t e r a t u r e  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  
s t u d i e s :  n o n - p r o f e s s i o n a l ,  p o p u l a r  a n d  p u r e  e t h n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s ,  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  i n q u i r y  t o p i c ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  
t h a t  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  i n q u i r y  t o p i c .  T h e  i n q u i r e r  w a s  c a u t i o u s  i n  t h e  u s e  o f  
e x t a n t  l i t e r a t u r e .  I n  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  m a n y  f o r m s  o f  e v i d e n c e ,  i n c l u d i n g  
a r c h i v a l  d o c u m e n t s ,  o r a l  h i s t o r y  r e c o r d i n g s ,  h e a l t h  d e p a r t m e n t  m e m o r a n d u m s ,  
n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  j o u r n a l  a r t i c l e s  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  h a v e  b e e n  u s e d .  T h e  
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a n a l y s i s  o f  t h e  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  i s  p r e s e n t e d  e a r l y  i n  t h i s  
t h e s i s  f o r  t h r e e  r e a s o n s :  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
e x t a n t  l i t e r a t u r e ,  t o  g a i n  a n  A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h i s  
i n q u i r y  a n d  t o  j u s t i f y  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a n  a p p r o a c h  t o  t h i s  p r o b l e m .  T h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r o v i d e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  o n  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  
T h e  H i s t o r y  o f  P a t e r n a l  B i r t h  A t t e n d a n c e  
N e v e r  a l l o w  t h e  h u s b a n d  t o  b e  p r e s e n t .  I f  h e  i s  m a n  o f  s e n s e  a n d  
d e l i c a c y ,  h e  w i l l  n o t  d e s i r e  i t  a n d  i f  h e  i s  n o t ,  t h e  m o r e  r e a s o n  y o u  
s h o u l d  k e e p  h i m  o u t  o f  y o u r  w a y  ( M a u n s e l l ,  1 8 4 2 ,  p . l 2 2 ) .  
H i s t o r i c a l l y  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  d o c u m e n t e d  a b o u t  f a t h e r s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  
c h i l d b i r t h .  A l t h o u g h  h i s t o r i e s  o f  c h i l d b i r t h  a b o u n d  i n  a n t h r o p o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  
p s y c h o l o g y ,  m i d w i f e r y  a n d  m e d i c a l  d i s c o u r s e s ,  t h e r e  a r e  f e w  r e f e r e n c e s  o r  
s t u d i e s  o f  p a t e r n a l  b i r t h  a t t e n d a n c e  a n d  f e w e r  s t u d i e s  i d e n t i f y i n g  t h e  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e  o f  t h i s  a t t e n d a n c e .  D e m o s  ( 1 9 8 2 ,  p . 4 2 5 )  o b s e r v e d ,  ' F a t h e r h o o d  h a s  
a  v e r y  l o n g  h i s t o r y ,  b u t  v i r t u a l l y  n o  h i s t o r i a n s ' .  I n  s e a r c h i n g  t h e  i n d i c e s  o f  m a n y  
k e y  h i s t o r i c a l  m e d i c a l  t e x t s  o n  c h i l d b i r t h ,  t h e  w o r d s  h u s b a n d  o r  f a t h e r  a r e  r a r e l y  
l o c a t e d .  H i s t o r i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  i n  w e s t e r n  c u l t u r e s  h a v e  b e e n  
l a r g e l y  e x c l u d e d  f r o m  c h i l d b i r t h  u n t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
H i s t o r i c a l  b i r t h i n g  l i t e r a t u r e  i s  l a r g e l y  a  f e a t u r e  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  l i t e r a t u r e  
( H a g g a r d ,  1 9 2 9 ;  G r a h a m ,  1 9 6 0 ;  R a d c l i f f e ,  1 9 6 7 ;  W e r t z  &  W e r t z  1 9 7 9 ;  M e l t z e r ,  
1 9 8 1 ;  B o g d o n ,  1 9 9 0 ;  T r e v a t h a n ,  1 9 9 3 ;  O ' D o w d  &  P h i l i p p ,  1 9 9 4 ) .  A l t h o u g h  
t h e r e  a r e  n u m e r o u s  h i s t o r i e s  o f  c h i l d b i r t b ,  m e d i c a l  t e x t s  d o m i n a t e  t h e  h i s t o r i c a l  
l i t e r a t u r e ,  c l e a r l y  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  o b s t e t r i c s .  M e d i c i n e  u s e d  t h e  t e r m  
o b s t e t r i c s  t o  a v o i d  t h e  n o m e n c l a t u r e  o f  m i d w i f e r y ,  w h i c h  h a d  l o n g  b e e n  
c o n s i d e r e d  t h e  ' C i n d e r e l l a '  o f  m e d i c i n e .  H i s t o r i c a l  s c h o l a r s  o f  o b s t e t r i c s  h a v e  
f o c u s e d  o n  s e v e r a l  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  p o o r  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  o f  
m i d w i v e s  s u c h  a s  t h e  o v e r  e m p h a s i s e d  S a i r y  G a r n p  ( G r a h a r n ,  1 9 6 0 ;  P a t r i c k ,  
1 9 8 7 ) ,  t h e  d e b a t e s  b y  o b s t e t r i c i a n s  a b o u t  t h e  n e e d  t o  c l a i m  e x c l u s i v e  d o m a i n  
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o v e r  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e s  ( H a g g a r d ,  1 9 2 9 ;  F o r s t e r ,  1 9 6 7 ) ,  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t s  
i n  d e c r e a s i n g  m a t e r n a l  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  r a t e s  ( M e i n  S m i t h ,  1 9 8 6 ) .  A r n e y  
( 1 9 8 2 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  h i s t o r i e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  o b s t e t r i c s ,  t h e  
p r o f e s s i o n s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t s  p a s t  a n d  t h e  c r i t i c s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
E x p l o r i n g  t h e  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  w o m e n  f r o m  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c h i l d b i r t h ,  
s u c h  a s  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  m i d w i f e r y  b y  m e d i c a l  c o n t r o l  i s  n o t  t h e  f o c u s  o f  
t h i s  i n q u i r y .  R a t h e r ,  i t  i d e n t i f i e s  s o m e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h i s  s t r u g g l e  m a y  h a v e  
h a d  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  D o n n i s o n ' s  ( 1 9 7 7 )  
p r i n c i p a l  B r i t i s h  w o r k ,  M i d w i v e s  a n d  M e d i c a l  M e n  a n d  h e r  m o r e  r e c e n t  w o r k ,  
T h e  D e c l i n e  o f  t h e  M i d w i f e  ( D o n n i s o n ,  2 0 0 0 )  p r o v i d e  a n  i n - d e p t h  a n a l y s i s  o f  
m i d w i v e s '  s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r a c t i c e .  W i l l i s  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e s  a n  
A u s t r a l i a n  p e r s p e c t i v e  o n  t h i s  t o p i c  i n  h i s  w o r k  M e d i c a l  D o m i n a n c e :  T h e  
D i v i s i o n  o f  L a b o u r  i n  A u s t r a l i a n  H e a l t h  C a r e .  
F e w  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h i s t o r i e s  p r o v i d e  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  G r a h a m ' s  E t e r n a l  E v e  ( 1 9 6 0 )  i s  o n e  o f  
t h e  f e w  m e d i c a l  h i s t o r i e s  t h a t  d i s c u s s e s ,  a l b e i t  b r i e f l y ,  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  d u r i n g  
c h i l d b i r t h .  H i s  d i s c u s s i o n  r a n g e s  f r o m  a n c i e n t  t i m e s  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
w i t h  l i m i t e d  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  f o r  h i s  s u g g e s t i o n s .  H e  s u m m a t e s  t h a t  f o r  
m i x e d  m a g i c a l  a n d  s o c i a l  r e a s o n s  b i r t h  w a s  a  p u r e l y  f e m i n i n e  b u s i n e s s  a n d  a  
t h i n g  t o  b e  k e p t  f r o m  m a l e  e y e s .  I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  c h i l d b i r t h  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ,  G r a h a m  ( 1 9 6 0 )  f a i l s  t o  a d d r e s s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  f a t h e r s  f r o m  
c h i l d b i r t h ,  c o n s u m e r  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e  c h a l l e n g e s  a r i s i n g  a g a i n s t  t h e  
m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e .  I n s t e a d ,  h e  d i s s e c t s  D i c k - R e a d ' s  t h e o r y  o n  l a b o u r  p a i n  
a n d  a t t r i b u t e s  a n t e n a t a l  c a r e  a n d  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  ( B r i t i s h )  M i d w i f e r y  A c t  o f  
1 9 0 2  t o  t h e  w o r k  o f  m a l e  p h y s i c i a n s .  H i s  w o r k  i s  t y p i c a l  o f  t h e  m e d i c a l  h i s t o r i e s  
w r i t t e n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
I n  t e r m s  o f  e v i d e n c e ,  m a n y  s t o r i e s  o f  c h i l d b i r t h  w e r e  p a s s e d  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  
g e n e r a t i o n  w i t h o u t  d o c u m e n t a t i o n .  C o n s e q u e n t l y  m a n y  g a p s  a p p e a r  i n  t h e  
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h i s t o r y  o f  c h i l d b i r t h ,  l e a v i n g  a u t h o r s  t o  r e l y  o n  a s s u m p t i o n s .  S o m e  a u t h o r s  
c l a i m  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h u s b a n d s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h  o c c u r r e d  i n  
i s o l a t e d  i n s t a n c e s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  w i t h o u t  t h e  o c c u r r e n c e  h a v i n g  b e e n  
r e c o r d e d  ( S u i t o r  1 9 8 1 ;  G e l i s ,  1 9 9 1 ) .  F u r t h e r ,  W i l k i n s  ( 2 0 0 0 )  n o t e s  t h a t  u n t i l  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  m i d w i v e s  h a d  a l m o s t  a l w a y s  b e e n  w o m e n .  G e n e r a l l y ,  i t  
s e e m s  t h a t  c h i l d b i r t h  h a s  b e e n  p o r t r a y e d  a s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t h e  p r o v i n c e  o f  
w o m e n  t h r o u g h o u t  r e c o r d e d  h i s t o r y  u p  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
C o n t e m p o r a r y  h i s t o r i a n s  c l a i m  t h a t ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  f a t h e r s  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  
e x c l u d e d  f r o m  c h i l d b i r t h .  B y d l o w s k i  ( 1 9 9 1 )  o b s e r v e d  t h a t  m e n  ( f a t h e r s  a n d  
m a l e  d o c t o r s )  h a d  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  e x c l u d e d .  F o r  e x a m p l e  B a r l o w  ( 1 9 9 4 )  
s u g g e s t s  t h a t  u n t i l  t h e  1 6 0 0 s  i t  w a s  a  w i d e s p r e a d  p r a c t i c e  f o r  l a b o u r i n g  w o m e n  
t o  s u r r o u n d  t h e m s e l v e s  w i t h  o t h e r  w o m e n .  I n t e r e s t i n g l y  R o o k s  ( 1 9 9 7 )  c o n t e n d s  
t h a t  u n t i l  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i t  w a s  c o n s i d e r e d  i n d e c e n t  f o r  E u r o p e a n  
m e n  t o  h a v e  a n y  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  S i m i l a r l y  S u i t o r  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  m i d w i f e r y / o b s t e t r i c s  t e x t s ,  w r i t t e n  i n  t h e  1 6 0 0 s  a n d  1 7 0 0 s ,  d i d  
n o t  y i e l d  a n y  m e n t i o n  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  
S o m e  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  f a t h e r s  w e r e  a t t e n d i n g  t h e  b i r t h s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a l b e i t  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  f r e q u e n c y .  G e l i s  ( 1 9 9 1 )  
o b s e r v e d  t h a t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s o m e  o b s t e t r i c i a n s  
o b s e r v e d  t h e  p r a c t i c e  o f  h a v i n g  t h e  h u s b a n d  p r e s e n t  t o  h o l d  u p  h i s  w i f e ,  
i n c l u d i n g  M a u q u e s t  d e  L a  M o t t e ,  w h e n  i t  w a s  a  c a s e  o f  t h e  b i r t h  o f  a  d e a d  b a b y  
o r  p e r f o r m i n g  a  c a e s a r e a n  s e c t i o n .  S o m e  a u t h o r s  a r g u e  t h a t  b e f o r e  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f a t h e r s  h a d  a  p r e d e f i n e d  r o l e  i n  p r e p a r i n g  t h e  b i r t h i n g  
e n v i r o n m e n t  ( H i n e s ,  1 9 7 1 ;  B e d f o r d  &  J o h n s o n ,  1 9 8 8 ;  G e l i s ,  1 9 9 1 ;  
S u m m e r s g i l l ,  1 9 9 3 ) .  C o n s i d e r i n g  t h e  p a u c i t y  o f  p r i m a r y  s o u r c e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
m a k e  a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  k n o w l e d g e  s u r r o u n d i n g  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  p r e s e n c e  a n d  
p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  o f f a t h e r s .  
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C h i l d b i r t h  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t n r y  
D u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m a j o r  c h a n g e s  i n  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e s  o c c u r r e d .  
P r i o r  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m o s t  b i r t h s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  h o m e ,  u s u a l l y  w i t h  
t h e  h e l p  o f  a n  u n t r a i n e d  w o m a n  ( C l a y t o n ,  L e w i s  &  P i n k e r ,  1 9 8 0 ) .  D u r i n g  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  A u s t r a l i a n  w o m e n  w e r e  m o v e d  f r o m  
t h e i r  h o m e s  i n t o  h o s p i t a l s  f o r  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  W i l l i s  ( 1 9 8 3 )  r e f e r s  t o  t h i s  
p e r i o d  a s  ' t h e  t a k e o v e r  p e r i o d ' .  T h e  o p i n i o n  w a s  t h a t  w o m e n ' s  h e a l t h  s h o u l d  b e  
' s a f e - g u a r d e d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  f a m i l y  a n d  n a t i o n '  ( R e i g e r ,  1 9 8 5 ,  p . 8 6 ) .  W i t h  
a n  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  m a t e r n a l  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  a n d  a  d e c r e a s i n g  
b i r t h  r a t e ,  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  t i m e  s o u g h t  t o  p r o m o t e  m a t e r n a l  w e l f a r e .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s e v e r a l  h o s p i t a l s  r e p r e s e n t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  a t  t h e  t i m e  ( S e l b y ,  1 9 9 2 ) .  R e i g e r  ( 1 9 8 5 )  c l a i m s  t h a t  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s  a l t e r e d  p u b l i c  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r s  c o n c e r n i n g  c h i l d b i r t h  a n d  
w o m e n  t u r n e d  t o  h o s p i t a l i s a t i o n  a n d  a n a e s t h e t i s e d  l a b o u r  t o  a v o i d  t h e  r i s k s  
a s s o c i a t e d  w i t h  g i v i n g  b i r t h .  
T h u s ,  c h i l d b i r t h  w a s  p l a c e d  u n d e r  t h e  m e d i c a l  g a z e  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  o f  t h e  
h o s p i t a l .  S e l b y  ( 1 9 9 2 )  o b s e r v e d  t h a t  f r o m  1 9 2 2  t h e  c h o i c e s  f o r  p r e g n a n t  w o m e n ,  
o t h e r  t h a n  t o  u s e  a  g o v e r n m e n t  m a t e r n i t y  h o s p i t a l ,  w e r e  g r e a t l y  r e d u c e d .  W i t h  
t h i s  m o v e ,  c h i l d b i r t h  p r o g r e s s e d  f r o m  b e i n g  a  p r i v a t e  h o m e  e v e n t  t o  a  h i g h l y  
r i t u a l i s e d  a n d  s u p e r v i s e d  m e d i c a l  e v e n t .  C a p i t u l a  ( 1 9 9 8 )  i d e n t i f i e d  t h a t  t h i s  
c h a n g e  t o  p h y s i c i a n - a s s i s t e d  b i r t h s  c a r r i e d  w i t h  i t  a  t o t a l  c h a n g e  i n  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  b i r t h  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e .  T h e  
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  c h i l d b i r t h  e n a b l e d  t h e  o b s t e t r i c i a n  t o  t a k e  o n  t h e  r o l e  o f  
g a t e k e e p e r  o f  c h i l d b i r t h  p r o c e s s e s .  T h u s ,  c e n t u r i e s  o f  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  m a l e  
g a z e  a t  c h i l d b i r t h  h a d  e n d e d .  
T h i s  m o v e  g r e a t l y  a s s i s t e d  m e d i c i n e ' s  c o n t r o l  o v e r  b i r t h i n g  p r a c t i c e s  a n d  i n  
t i m e  o v e r  t h e  p r a c t i c e s  o f  m i d w i v e s  ( P a t r i c k ,  1 9 8 7 ) .  S t i l l  t h e  i n i t i a l  
i n t e r v e n t i o n i s t  i d e o l o g y  o f  o b s t e t r i c s  d i d  n o t  p r o v e  s u c c e s s f u l  i n  p r o m o t i n g  t h e  
s a f e t y  o f  c h i l d b i r t h .  C o u p l e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o b s t e t r i c  t e c h n o l o g y ,  t h e  
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t r a n s f e r  w a s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  h o s p i t a l  a n d  m e d i c a l  c a r e  w o u l d  
p r o v i d e  a  s a f e r  e n v i r o n m e n t  f o r  w o m e n  t o  g i v e  b i r t h  a n d  t h u s  l o w e r  t h e  
m a t e r n a l  a n d  i n f a n t  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  r a t e s .  I n s t e a d ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
t h e  c h a n g e ,  e x p e r i e n c e  p r o v e d  t h i s  h o p e  t o  b e  f a l s e  ( L J e w e l l y n - J o n e s ,  1 9 7 9 ;  
S e l b y ,  1 9 9 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  M e i n  S m i t h  ( 1 9 8 6 )  a r g u e d  t h a t ,  i n  A u s t r a l i a ,  
e v i d e n c e  s h o w e d  i n j u r y  a n d  s e p s i s  r a t e s  w e r e  l o w e r  i n  m i d w i f e  a s s i s t e d  b i r t h s  i n  
t h e  e a r l y  1 9 2 0 s  t h a n  i n  t h e  b i r t h s  m a n a g e d  b y  h o s p i t a l - b a s e d  p h y s i c i a n s .  
S i m i l a r l y  A u s t r a l i a n  d o c t o r ,  S y d n e y  M o r r i s ,  i n  a  d e t a i l e d  r e p o r t  o n  m a t e r n a l  
m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y ,  s t a t e d  t h a t :  
. . .  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  d e a t h  r a t e s  f r o m  p u e r p e r a l  
s e p t i c a e m i a  h a s  o c c u r r e d  i n  t h o s e  S t a t e s  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
l e g i s l a t i o n  c o n t r o l l i n g  m i d w i v e s  h a s  b e e n  l e a s t  m a r k e d  o r  e n t i r e l y  
a b s e n t  ( M o r r i s ,  1 9 2 5 ,  p .  3 1 1 ) .  
I n  A u s t r a l i a  t h e  c h a n g e  t o  h o s p i t a l i s e d  b i r t h  g a i n e d  i m p e t u s  i n  t h e  1 9 4 0 s  a n d ,  
w i t h i n  a  d e c a d e ,  m o s t  w o m e n  g a v e  b i r t h  i n  h o s p i t a l ,  u n d e r  t h e  c a r e  o f  
o b s t e t r i c i a n s  o r  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  ( L J e w e l l y n - J o n e s ,  1 9 7 9 ) .  I n  h e r  h i s t o r i c a l  
t h e s i s  o n  t h e  e c l i p s e  o f  t h e  c o m m u n i t y  m i d w i f e  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  S u m m e r s  
( 1 9 9 5 )  n o t e d  t h a t  m o s t  w o m e n  w e r e  r e l u c t a n t  t o  m a k e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  h o m e  
t o  h o s p i t a l .  O n  e n t e r i n g  t h e  h o s p i t a l ,  t h e  e x p e c t a n t  m o t h e r  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  
h i g h l y  r i t u a l i s e d  e n v i r o n m e n t ,  l i t t l e  o f  w h i c h  w a s  e x p l a i n e d .  W o m e n  w e r e  
f o r c e d  t o  g i v e  b i r t h  i n  t h e  c o m p a n y  a n d  c o n t r o l  o f  s t r a n g e r s .  
H o s p i t a l  E x c l u s i o n  o f  F a t h e r s  
T h e  s e p a r a t i o n  o f  f a t h e r s  f r o m  c h i l d b i r t h  w a s  p e r p e t u a t e d  w i t h  t h e  t r a n s f e r  o f  
c h i l d b i r t h  f r o m  t h e  h o m e  t o  t h e  h o s p i t a l .  O n e  m u s t  b e  c o g n i s a n t  t h a t  h o m e  b i r t h  
i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  1 9 0 0 s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e  f a t h e r  w a s  
t h e r e .  Z w e l l i n g  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t s  t h e  e x c l u s i o n  o f  f a t h e r s  f r o m  l a b o u r  w a r d s  a n d  
t h e i r  l a b o u r i n g  p a r t n e r s  w a s  t o  p r e v e n t  i n f e c t i o n .  I n d e e d ,  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
m o s t  A m e r i c a n ,  B r i t i s h  a n d  A u s t r a l i a n  h o s p i t a l s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  a d m i t  f a t h e r s  
i n t o  l a b o u r  w a r d s  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s  ( R i c h m a n ,  1 9 8 2 ) .  
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T h e  p r a c t i c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  w a s  n o t  p e r c e i v e d  i n  a  p o s i t i v e  
l i g h t ,  f o r  m o s t  p h y s i c i a n s  t h i s  i n t r u s i o n  w a s  p r o b l e m a t i c .  S t i l l ,  t h e  l i t e r a t u r e  i s  
u n c l e a r  o n  t h e  e x a c t  r e a s o n s  f o r  e x c l u s i o n .  F r o m  t h e  1 9 7 0 s  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  f a t h e r  w a s  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  i n f e c t i o n  
( M a c F a r i a n e ,  1 9 7 7 ;  A f f o n s o ,  1 9 8 1 ;  P a r k e ,  1 9 8 1 ;  R i c h m a n ,  1 9 8 2 ) .  P r e v i o u s  
s t u d i e s  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( I C E A )  s t u d y  
i n  1 9 6 5  d i d  n o t  s u p p o r t  t h i s  c o n c e r n .  T h e  I C E A  s t u d y  s u r v e y e d  4 5 , 0 0 0  h u s b a n d  
a t t e n d e d  b i r t h s  a n d  f o u n d  t h a t  n o  r e p o r t e d  i n c i d e n t  o f  i n f e c t i o n  c o u l d  b e  l i n k e d  
t o  t h e  f a t h e r ' s  p r e s e n c e  ( I C E A ,  1 9 6 5 ) .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  i n f e c t i o n  w e n t  
u n q u e s t i o n e d  i n  l i g h t  o f  t h e  t h e n  h i g h  r a t e s  o f  m a t e r n a l  a n d  i n f a n t  m o r b i d i t y  a n d  
m o r t a l i t y .  T h e  f e r v o r  f o r  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o n  c o n t i n u e d  e v e n  a f t e r  f a t h e r s  w e r e  
a d m i t t e d  t o  l a b o u r  w a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 7 9 ,  i n  a  m e m o r a n d u m ,  t h e  
M a n a g e r  o f  t h e  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l ,  B r i s b a n e ,  Q u e e n s l a n d ,  w r o t e  t h e  
f o l l o w i n g  t o  t h e  U n d e r  S e c r e t a r y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  
f a t h e r s  i n  p o s t n a t a l  w a r d s :  
T h e  m e d i c a l  s t a f f  i s  a d a m a n t  t h a t  a n y  r e l a x a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  r u l e s  
w o u l d  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o n  t o  m o t h e r s  a n d  b a b i e s  I .  
O t h e r  l e s s  c i t e d  c a u s e s  o f  e x c l u s i o n  i n c l u d e d :  t h e  l i m i t e d  s p a t i a l  b i r t h i n g  a r e a ,  
o r  t h e  f a i n t i n g  o r  i l l n e s s  o f  f a t h e r s  ( S a s m o r ,  1 9 7 2 ) ,  t h a t  i t  w a s  s a d i s t i c  
p e r v e r s i o n  t o  w a t c h  c h i l d b i r t h  ( L o m a s ,  1 9 6 6 ) ,  t h a t  i t  m a y  i n h i b i t  f u t u r e  s e x u a l  
r e l a t i o n s  ( H a r t m a n  &  N i c o l a y ,  1 9 6 6 ;  L e c k y - T h o m p s o n ,  1 9 8 5 ) ,  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n ' s  a u t h o r i t y  w o u l d  b e  q u e s t i o n e d  ( B i n g ,  1 9 7 2 ) ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c o m p l i c a t i o n s  a n d  l i t i g a t i o n  t h r e a t s .  
A l d r i d g e  ( 1 9 7 0 ,  p . 4 8 9 )  d e s c r i b e d  t h e  i m p a c t  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  o n  t h e  
p h y s i c i a n ' s  a u t h o r i t y  a n d  b e h a v i o u r :  
W e  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  w h e n  t h e  f a t h e r  w a s  p r e s e n t .  S o  w e  h a v e  
p r o t e c t e d  o u r s e l v e s  b e h i n d  s u c h  s t a t e m e n t s  a s  ' i t ' s  a g a i n s t  h o s p i t a l  
p o l i c y '  o r  ' i t  i s  n o t  a l l o w e d  b y  t h e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ' .  T h e  a u t h o r ' s  
f a v o u r i t e  e x c u s e  w a s  t h e  h o n e s t  b e l i e f  t h a t  h e  c o u l d n ' t  d o  h i s  b e s t  f o r  
t h e  m o t h e r ,  i f  t h e  f a t h e r  w a s  t h e r e  ' l o o k i n g  o v e r  h i s  s h o u l d e r ' .  
1  M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  S e c r e t a t y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  2 2
n d  
M a r c h ,  
1 9 7 9 .  
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A c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  f e w  r e f e r e n c e s  t o  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  m i d w i f e r y  
l i t e r a t u r e ,  t h e  N S W  M i d w i v e s  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 8 4 )  c l a i m s  t h a t ,  w i t h  i n c r e a s i n g  
h o s p i t a l i s a t i o n  o f  l a b o u r i n g  w o m e n ,  r e s t r i c t i o n  o f  f a m i l y  v i s i t i n g  r i g h t s  
o c c u r r e d .  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  i m p l e m e n t e d  b e c a u s e  t h e  f e a r  o f  i n f e c t i o n  w a s  
u p p e r m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s .  T h e y  s u r p r i s i n g l y  a l s o  
s u m m a t e  i n  a  d i s m i s s i v e  m a n n e r  t h a t ,  i n  t h e  m i d - c e n t u r y  p e r i o d ,  t h e  a v e r a g e  
A u s t r a l i a n  m a l e  c o u l d  n o t  g e t  a w a y  q u i c k l y  e n o u g h  a f t e r  b r i n g i n g  h i s  w i f e  t o  
h o s p i t a l  a n d  t h a t  s o c i a l  c h a n g e  e v e n t u a l l y  a l t e r e d  t h a t  a t t i t u d e  ( N S W  M i d w i v e s  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 4 ) .  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  q u i c k l y  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  
c o n t r o v e r s y  w i t h i n  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  a s  M a t t h e w s  i d e n t i f i e s .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  a  h u s b a n d  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  l a b o u r i n g  w i f e  h a v e  
n e v e r  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  t h o u g h  t h e y  h a v e  r e c e n t l y  b e c o m e  t h e  
s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  ( M a t t h e w s ,  1 9 6 1 ,  p .  8 6 3 ) .  
W h i l e  s o m e  b e l i e v e  t h a t  t h e  m a i n  c a u s e  o f  p a t e r n a l  e x c l u s i o n  w a s  m e d i c a l  
r e l u c t a n c e  ( B i n g ,  1 9 7 2 ) ,  t h e r e  w e r e  a l s o  s y m p a t h e t i c  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  w h o  
s u p p o r t e d  t h e  c h a n g e  t o  p a t e r n a l  i n c l u s i o n  ( D i c k - R e a d ,  1 9 3 3 ,  1 9 4 2 ,  1 9 4 4 ,  1 9 4 7 ,  
1 9 5 0 a ,  1 9 5 0 b ,  1 9 5 4 ,  1 9 6 6 ;  B r a d l e y ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 5 ;  M i l l e r ,  1 9 6 4 ;  G o e t s c h ,  1 9 6 6 ) .  
I n  r e p l y  t o  t h e  d e b a t e  o v e r  e x c l u s i o n ,  A m e r i c a n  p h y s i c i a n s  G o e t s c h  ( 1 9 6 6 )  a n d  
M i l l e r  ( 1 9 6 4 )  n e g a t e d  t h e  r e a s o n s  f o r  e x c l u s i o n  o f  f a t h e r s  a t  b i r t h .  T h e y  c l a i m e d  
t h a t  n e i t h e r  h a d  e v e r  h a d  a n  u n t o w a r d  i n c i d e n t  i n  t h e  y e a r s  t h e y  h a v e  p e r m i t t e d  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  
I n  t h e i r  o b s e r v a t i o n  a r t i c l e s  ( G o e t s c h ,  1 9 6 6 ;  M i l l e r ,  1 9 6 4 )  n e i t h e r  s t a t e  t h e  
f r e q u e n c y  n o r  t h e  m o t i v e s  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e ,  r a t h e r ,  b o t h  c l a i m  t h a t  
i n f e c t i o n  a n d  l e g a l  a c t i o n  a r e  n o t  v a l i d  a r g u m e n t s .  I m p o r t a n t l y ,  t h e i r  p r a c t i c e s  
p a v e d  t h e  w a y  f o r  c o n s u m e r  p r e s s u r e  a n d  t h e  e v e n t u a l  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  
l a b o u r  w a r d s .  G i v e n  t h e  b a c k l a s h  i m p o s e d  o n  t h e s e  a u t h o r s  a n d  t h e i r  
r e v o l u t i o n a r y  p r a c t i c e s  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  l i m i t e d  m i d w i f e r y  l i t e r a t u r e  
e x i s t s  o n  t h i s  t o p i c  a t  t h a t  t i m e .  
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C o n s u m e r  P r e s s u r e  a n d  P a t e r n a l  A d m i t t a n c e  
I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  a n y  s i n g l e  p o l i c y  o r  e v e n t  w a s  p r i m a r i l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d s .  A l t h o u g h  i t  
w o u l d  b e  e a s y  t o  f o l l o w  t h e  p a t h  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e n t r y  o f  f a t h e r s  i n t o  
l a b o u r  w a r d s  w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ,  l i m i t e d  e v i d e n c e  
e x i s t s  t o  s u p p o r t  s u c h  a  n o t i o n .  W h a t  i s  e v i d e n t  i s  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
d e v e l o p m e n t s  t h a t  m a y  h a v e  i m p a c t e d  o n  t h e  c h a n g e .  V a r i o u s  a u t h o r s  h a v e  
d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  r e a s o n  b e h i n d  t h e  c h a n g e  t o  p e r m i t  f a t h e r s  i n t o  
l a b o u r  w a r d s .  F o r  e x a m p l e  M a y  a n d  P e r r i n  ( 1 9 8 5 )  p o s i t  t h a t  p a t e r n a l  a d m i t t a n c e  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  b e n e f i t s  r e c o r d e d  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e ,  w h e r e a s  B a r b o u r  
( 1 9 9 0 )  b e l i e v e d  i t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  s o c i a l  o r  p a r t n e r  p r e s s u r e .  
L e w i s  ( 1 9 8 6 )  i s  o n e  o f  f e w  a u t h o r s  w h o  n o t e d  t h a t  d o c u m e n t a t i o n  a b o u t  t h e  
r a p i d  c h a n g e  i n  h o s p i t a l  p o l i c y  i s  l a c k i n g  a n d  m a n y  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  
t h e  i n c l u s i o n  o f  f a t h e r s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  w i t h o u t  c l e a r  s u b s t a n t i a t i o n .  I t  c o u l d  
a l s o  b e  s u g g e s t e d  t h a t  f a c t o r s ,  s u c h  a s  c o n s u m e r  e x p e c t a t i o n  a n d  a t t i t u d i n a l  
c h a n g e s  o f  w o m e n  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  d r o v e  s u c h  a n  
a l t e r a t i o n  i n  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e s .  I n  e x a m i n i n g  t h e  u n d e r l y i n g  f o r c e s  b e h i n d  t h i s  
c h a n g e  i n  a t t i t u d e  o n e  i s  l e d  t o  t h e  m a n y  s o c i a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  1 9 6 0 s .  F o r  
R o o k s  ( 1 9 9 7 ) ,  c o n s u m e r  c r i t i c i s m  o f  a g g r e s s i v e  m e d i c a l  m a n a g e m e n t  o f  
c h i l d b i r t h  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
f o r c e s  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t ,  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ,  t h e  c o n s u m e r  
m o v e m e n t  a n d  t h e  a n t i w a r  m o v e m e n t .  C r o u c h  a n d  M a n d e r s o n ,  ( 1 9 9 3 )  a l s o  
c o n t e n d  t h a t  t h e  1 9 6 0 ' s  w i t n e s s e d  t h e  r i s e  o f  c o n s u m e r ,  c i v i l  a n d  f a m i l y  r i g h t s ,  
w h i c h  c h a n g e d  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h .  R a t h e r  t h a n  i d e n t i f y i n g  o n e  
s i n g l e  m o v e m e n t  a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  c h a n g e ,  w h a t  i s  n o t e d  i s  t h a t  f o r  d i f f e r i n g  
r e a s o n s  w o m e n  b e g a n  t o  c h a l l e n g e  s o m e  o f  t h e  o n c e  a c c e p t e d  h o s p i t a l  
p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s .  
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F o r  Z w e l l i n g  ( 1 9 9 6 ) ,  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  o f  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  h a d  a  
m a j o r  i m p a c t  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  w o m e n  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  
a n d  t h e  r i g h t  t o  s h a p e  t h e i r  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s .  H a r c o m b e  ( 1 9 9 9 )  a l s o  
c o n t e n d s  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  c o n s u m e r  g r o u p s  l i e  i n  t h e  e a r l y  f e m i n i s t  
m o v e m e n t .  O a k l e y  ( 1 9 9 2 )  c o n t e n d s  t h a t  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t o  t h e  
l a t e  1 9 8 0 s  s t a n d s  o u t  a s  a n  e r a  o f  t h e  c o n s u m e r  m o v e m e n t  i n  m a t e r n i t y  c a r e .  
C e n t r a l  t o  t h i s  e r a  w a s  t h e  n o t i o n  t h a t  w o m e n  w a n t e d  t h e i r  c h i l d b i r t h  
e x p e r i e n c e s  t o  b e  s a t i s f Y i n g  a n d  m e d i c a l l y  s a f e .  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  p a t e r n a l  i n c l u s i o n  i n  c h i l d b i r t h  i s  t h e  i n c r e a s i n g  
c o n c e r n  f o r  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h .  T h e  i d e o l o g y  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  b e g a n  t o  
a p p e a r  i n  t h e  U . S . A .  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  D i c k - R e a d  ( 1 9 4 4 )  d e f i n e d  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  a s  n o r m a l  p h y s i o l o g i c a l  c h i l d b i r t h .  T h e  g o a l s  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a r e  
t o  r e d u c e  t h e  m o t h e r ' s  l e v e l  o f  f e a r  a n d  p a i n ,  t o  d e c r e a s e  t h e  u s e  o f  a n a l g e s i a  
a n d  a n a e s t h e s i a  a n d  t o  m i n i m i s e  t h e  n e e d  f o r  o b s t e t r i c  i n t e r v e n t i o n .  F o r  M a y  &  
P e r r i n  ( 1 9 8 5 )  t h e  o r i g i n s  o f  t o d a y ' s  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  m o v e m e n t .  N a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o p o n e n t s  i n c l u d e d  D i c k - R e a d ,  
w h o s e  1 9 3 3  w o r k  N a t u r a l  C h i l d b i r t h  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t e x t s  t o  l o c a t e  f a t h e r s  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  h o s p i t a l  b i r t h .  
D i c k - R e a d ' s  p u b l i c a t i o n s  s p a n n e d  a  p e r i o d  f r o m  1 9 3 3 - 1 9 6 6 .  A l t h o u g h  h e  
p r o m o t e d  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e ,  i n  m o s t  o f  h i s  w o r k s  i t  w a s  u s u a l l y  o n l y  t h e  l a s t  
t w o  p a g e s  w h i c h  w e r e  d e v o t e d  t o  t h e  f a t h e r  a n d  h i s  r o l e  i n  p r e g n a n c y ,  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  I n  h i s  f i n a l  w o r k  D i c k - R e a d  ( 1 9 6 6 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  d a y s  o f  i s o l a t i o n  
o f  t h e  h u s b a n d  a r e  p a s s i n g  a n d  h e  h a s  a  p l a c e  t o  f i l l  a n d  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
s h a r e .  T h u s  b e g a n  a  p h i l o s o p h i c a l  b a s e  f o r  n e w  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d b i r t h .  
O r g a n i s a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  I C E A  a n d  N a t i o n a l  C h i l d b i r t b  T r u s t  ( N C T ) ,  
p r o m o t e d  D i c k - R e a d '  s  i d e o l o g y  t o  a  l a r g e r  a u d i e n c e .  A l t h o u g h  h i s  b o o k s  w e r e  
w i d e l y  r e a d  a n d  h e  g a i n e d  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  p h y s i c i a n s ,  i t  w a s  n e a r l y  a  d e c a d e  
b e f o r e  h i s  t h e o r i e s  w e r e  w i d e l y  c i r c u l a t e d .  
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I n  A u s t r a l i a ,  A l w y n  ( 1 9 7 7 )  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  w a s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  
i n i t i a t i o n  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  h u s b a n d  i n t o  t h e  p r e v i o u s l y  r e s t r i c t e d  a r e a  
o f  t h e  l a b o u r  w a r d s  s t e m s  f r o m  D i c k - R e a d ' s  1 9 3 3  p u b l i c a t i o n .  W o r k i n g  f r o m  
t h e  s a m e  t h e o r e t i c a l  s t a n c e ,  W o n n e l l  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  u s  
t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  f a t h e r s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  o u r  h o s p i t a l s '  l a b o u r  w a r d s  
b e c a u s e  w o m e n  w e r e  o b j e c t i n g  t o  b e i n g  l e f t  a l o n e  a n d  t h e y  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  
n o t  g e t t i n g  t h e  s u p p o r t  t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  c o p e  w i t h  l a b o u r  f r o m  t h e  m i d w i f e r y  
s t a f f .  A d d i t i o n a l l y  s h e  c o n t e n d s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  c h i l d b i r t h  i s  
n o t  n e w ,  b u t  t h e  p o p u l a r i s a t i o n  a n d  t h e  w i d e s p r e a d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  
m a y  b e  l a r g e l y  a t t r i b u t e d  t o  D i c k - R e a d  a n d  t h e  p r o p o n e n t s  o f  b o t h  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  a n d  p s y c h o p r o p h y l a c t i c  p r e p a r a t i o n  f o r  c h i l d b i r t h ,  w h o  f o l l o w e d  h i m  
( W o n n e l l ,  1 9 7 1 ) .  S i m i l a r l y ,  B r o o k  ( 1 9 7 6 )  i d e n t i f i e s  t h a t  D i c k - R e a d  d i d  m u c h  t o  
l i b e r a t e  w o m e n  f r o m  t h e  e x c l u s i v e l y  m a l e  c h a u v i n i s t  a t t i t u d e s  o f  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  a n d  f r o m  w h a t  m e n  t h o u g h t  c h i l d b i r t h  s h o u l d  b e .  A r g u a b l y  t h e  
r i t u a l i s t i c  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  o f  m e d i c a l i s e d  c h i l d b i r t h  a s s i s t e d  t h e  
p r o p o n e n t s  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t b  m o v e m e n t  i n  t h e i r  a p p r o a c h  t o w a r d  
p a r t i c i p a t o r y  r o l e s  f o r  p a r e n t s  i n  c h i l d b i r t h .  
O t h e r s  w e r e  s o o n  t o  f o l l o w  D i c k - R e a d ,  i n c l u d i n g  B r a d l e y  w h o  i n  h i s  1 9 6 5  t e x t ,  
H u s b a n d  C o a c h e d  C h i l d b i r t h ,  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  f o r  f a t h e r s  t o  b e  w i t h  t h e i r  
w i v e s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  b o n d s  i n s t e a d  o f  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e  m o t h e r  a n d  t h e  o b s t e t r i c i a n .  L i k e  D i c k - R e a d ,  B r a d l e y  a l s o  
b e l i e v e d  i n  t h e  n o t i o n  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a n d  o u t l i n e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  o b s t e t r i c i a n .  S o m e  a c c u s e d  B r a d l e y  
o f  p r o m o t i n g  a  s u p e r i o r  m a l e  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  o b s t e t r i c i a n  a n d  h u s b a n d ,  t o  
k e e p  t h e  ' l i t t l e  w o m a n '  i n  l i n e  a n d  b e h a v i n g  p r o p e r l y  f o r  t h e  h e a l t h  o f  h e r  c h i l d  
( E d w a r d s  &  W a l d o r f ,  1 9 8 4 ) .  I n  g e n e r a l  B r a d l e y  ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 5 )  d e m o n s t r a t e d  
l i m i t e d  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  m i d w i f e ' s  p e r s p e c t i v e  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  
I n  t h e  l a t e  1 9 9 0 s  B r a d l e y ' s  m e t h o d  c o n t i n u e d  t o  a t t r a c t  a t t e n t i o n ,  m a i n l y  i n  t h e  
U . S . A .  E a r l i e r  i n  1 9 7 0 ,  B r a d l e y  c o - f u n d e d  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  H u s b a n d -
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C o a c h e d  C h i l d b i r t h ®  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n  a n d  i n s t r u c t o r  t r a i n i n g .  T h e  p r e s s  
r e l e a s e  o n  h i s  d e a t h ,  C h r i s t m a s  D a y  1 9 9 8 ,  w a s  t i t l e d  T h e  M a n  w h o  C h a n g e d  t h e  
F a c e  o f  C h i l d b i r t h  i n  t h e  W o r l d  a n d  G o t  H u s b a n d s  i n t o  t h e  D e l i v e r y  R o o m .  
T h i s  t r i b u t e  w a s  a  v e r y  p u b l i c  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  B r a d l e y ' s  e f f o r t  t o  i n v o l v e  
h u s b a n d s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  r o u t i n e  o b s t e t r i c a l  a n a e s t h e s i a  a n d  a n a l g e s i a ,  m a n y  b e l i e v e d  
t h a t  w o m e n  w e r e  n o  l o n g e r  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g i v i n g  b i r t h  ( R o o k s ,  
1 9 9 7 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h r o u g h  t h e  h a z e  o f  a n a e s t h e s i a ,  w o m e n  w e r e  d r a w n  t o  
t h e  a p p e a l i n g  i m a g e s  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  l i b e r a t i n g  i m a g e s  o f  c o n s u m e r  
g r o u p s .  A c t i v e  c o n s u m e r  g r o u p s  p r i m a r i l y  e m e r g e d  i n  A m e r i c a  a n d  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  O r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  t h e  I C E A ,  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  I m p r o v e m e n t  i n  
M a t e r n i t y  S e r v i c e s  ( A I M S )  a n d  t h e  N C T  e m e r g e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
i n c r e a s i n g l y  m e d i c a l  f o c u s  o n  c h i l d b i r t h .  T h e s e  o r g a n i s a t i o n s  p r o v i d e d  w o m e n  
w i t h  t h e  s u p p o r t  t o  q u e s t i o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e  ( H a r c o m b e ,  
1 9 9 9 ) .  G a s k i n  ( 1 9 9 1 )  w r i t e s  t h a t  w o m e n  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  
w h e n  t h e y  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  f o r  t h e i r  h u s b a n d s  t o  b e  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  w o m e n ,  t h e i r  p a r t n e r s  a n d  s u p p o r t i v e  c o n s u m e r  
g r o u p s  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  t r a n s i t i o n  t o  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  t h e  b i r t h  s e t t i n g .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  Q u e e n s l a n d  t h e  B r i s b a n e  b r a n c h  o f  t h e  C E A  w a s  i n s t r u m e n t a l  
i n  m o t i v a t i n g  l o c a l  h o s p i t a l s  t o  p e r m i t  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  ( C .  E l l i o t ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  M a r c h ,  1 9 9 8 ) .  W a y p e r  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t s  t h a t  h u n d r e d s  o f  l e t t e r s  
f r o m  C E A  m e m b e r s  a n d  o t h e r s  w e r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  R o y a l  
W o m e n ' s  H o s p i t a l  r e q u e s t i n g  i t  t o  a l t e r  t h e  l o n g - s t a n d i n g  p o l i c y  w h i c h  r e f u s e d  
t o  a l l o w  h u s b a n d s  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  b a b y .  N o t  o n l y  w a s  t h e  
B r i s b a n e  b r a n c h  o f  t h e  C E A  i n s t r u m e n t a l  i n  g a i n i n g  a c c e s s  f o r  f a t h e r s  i n t o  
l a b o u r  w a r d s ,  t h e y  a l s o  c o n t i n u e d  t o  f i g h t  f o r  t h e  r i g h t  f o r  f a t h e r s  t o  h a v e  m o r e  
a c c e s s  t o  t h e i r  i n f a n t s  i n  t h e  p o s t n a t a l  p e r i o d  i n  1 9 7 9  a n d  t o  a t t e n d  c a e s a r e a n  
s e c t i o n s  i n  1 9 8 4  ( W a y p e r ,  1 9 7 4 ) .  T h e  C E A  a l s o  i n f l u e n c e d  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  
t o  a s s i s t  t h e m  i n  t h e i r  c a u s e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  W e l f a r e  o f  
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C h i l d r e n  i n  H o s p i t a l ,  Q u e e n s l a n d  B r a n c h ,  a n d  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  W o m e n  
o f  Q u e e n s l a n d  a l s o  l o b b i e d ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  C E A ,  f o r  f a t h e r s  t o  h a v e  i n c r e a s e d  
a c c e s s  t o  t h e i r  i n f a n t s  i n  t h e  p o s t n a t a l  p e r i o d  ( M e m o r a n d u m  2 1  S e p t e m b e r ,  
1 9 7 9
2
;  M e m o r a n d u m  2 1  N o v e m b e r ,  1 9 7 9 ' ) .  
A  f u r t h e r  f a c t o r ,  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  f a t h e r s  i n t o  c h i l d b i r t h ,  w a s  
t h e  p r a c t i c e  o f  o t h e r  h o s p i t a l s ,  i n c l u d i n g  B o o t h v i l l e  M o t h e r s  H o s p i t a l  
( B r i s b a n e )  a n d  s o m e  i n t e r s t a t e  h o s p i t a l s .  I n  1 9 7 3  a  g r o u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h e  R o y a l  W o m e n ' s  h o s p i t a l  w e r e  s e n t  i n t e r s t a t e  t o  i d e n t i f y  t h e  p r a c t i c e s  
o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a t  S y d n e y  m a t e r n i t y  h o s p i t a l s  ( c .  E l l i o t ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  M a r c h ,  1 9 9 8 ) .  
I n  1 9 2 4 ,  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  f o u n d e d  B o o t h v i l l e  M o t h e r s  H o s p i t a l  i n  B r i s b a n e ,  
w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  s e t  u p  t o  c a r e  f o r  u n m a r r i e d  m o t h e r s .  I t  w a s  a  t w e n t y  b e d  
h o m e - l i k e  e s t a b l i s h m e n t  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h r e e  d o c t o r s .  G r a d u a l l y ,  
w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  s a f e r  p r a c t i c e  o f  a b o r t i o n ,  t h e  n e e d  d e c r e a s e d  a n d  s o  
p r i v a t e l y  i n s u r e d  c o u p l e s  b e c a m e  t h e  m a i n  c o n s u m e r s .  I n  1 9 9 2  E l l i o t  a s s e r t e d  
t h a t  B o o t h v i l l e ' s  c l i e n t e l e  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  p r i v a t e  p a t i e n t s  w h o  p r e f e r r e d  a  
' s a f e ,  s h a r e d ,  g e n t l e  a n d  f u l f i l l i n g  e x p e r i e n c e  o f  b i r t h '  ( E l l i o t ,  1 9 9 2 ,  p . 6 1 3 ) .  
B o o t h v i l l e  p e r m i t t e d  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  1 9 6 8 ,  s i x  y e a r s  b e f o r e  b o t h  t h e  
R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  a n d  t h e  M a t e r  M o t h e r s  H o s p i t a l .  S u e y  ( 1 9 7 0 )  c l a i m e d  
a t  t h e  t i m e ,  t h a t  B o o t h v i l l e  w a s  t h e  o n l y  h o s p i t a l  i n  Q u e e n s l a n d  w h e r e  f a t h e r s  
w h e r e  p e r m i t t e d  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  B o o t h v i l l e  h o s p i t a l  w a s  o n l y  t w o  
k i l o m e t e r s  i n  d i s t a n c e ,  b u t  s i x  y e a r s  a h e a d  i n  p r a c t i c e ,  f r o m  t h e  m a i n  w o m e n ' s  
h o s p i t a l  i n  B r i s b a n e .  
2  M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  S e c r e t a J } ' ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  2 1  " S e p t e m b e r ,  1 9 7 9 .  
3  M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  S e c r e t a J } ' ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  2 1  " N o v e m b e r ,  
1 9 7 9 .  
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T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  s e l f - d e v e l o p e d  s u r v e y  u s e d  b y  t h e  i n q u i r e r  
t o  p r o v i d e  a n  A u s t r a l i a n  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  h o s p i t a l -
b a s e d  c h i l d b i r t h .  
T h e  A d m i t t a n c e  o f  F a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  L a b o u r  W a r d s  
T h i s  s e c t i o n  r e p o r t s  t h e  f i n d i n g s  o f  a n  A u s t r a l i a n  s u r v e y  c o n d u c t e d  b y  t h e  
i n q u i r e r  o n  t h e  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  I n  g e n e r a t i n g  
a  g r o u n d e d  t h e o r y  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  p h e n o m e n o n  m u s t  b e  b o t h  
d i s c o v e r e d  a n d  c o n s i d e r e d .  M i d w i v e s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  e n t r y  
o f  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  p h i l o s o p h y  o f  
c a r e  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h a t  c a r e .  T h e  i n q u i r e r  u n d e r t o o k  t h i s  A u s t r a l i a n  w i d e  
s e l f - d e v e l o p e d  s u r v e y  t o  g a i n  a  n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c h a n g e  i n  A u s t r a l i a  
t o  p e r m i t  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  c h i l d b i r t h .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  q u e s t i o n :  
W h a t  f a c t o r s  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  c h a n g i n g  t h e  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
A u s t r a l i a n  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  r e g a r d i n g  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  A u s t r a l i a n  l a b o u r  
w a r d s ?  
T h e  p a r t n e r s  o f  l a b o u r i n g  w o m e n  a r e  n o w  f r e e l y  a d m i t t e d  t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  
a n d  b i r t h i n g  r o o m s  f r o m  w h i c h  t h e y  w e r e  e x c l u d e d  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s .  T h e  r e a s o n s  
f o r  e x c l u s i o n  a r e  v a r i e d  a n d  t o d a y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y ,  a l m o s t  
s e e m  e c c e n t r i c .  T h e s e  e x c l u s i o n s  r a n g e  f r o m  a  l a c k  o f  t o i l e t  f a c i l i t i e s  f o r  f a t h e r s  
t o  l i t i g i o u s  c o n c e r n s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  p e c u l i a r  b e l i e f s ,  s u c h  a s  p a r t n e r s  h a v i n g  
v o y e u r i s t i c  t e n d e n c i e s  a b o u t  t h e i r  n e e d  t o  o b s e r v e  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d .  A s  
w i t h  m a n y  o t h e r  h e a l t h  a n d  h o s p i t a l  p o l i c i e s ,  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  w i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  m i d w i v e s ,  c o n t i n u e d  t o  d e n y  f a t h e r s  e n t r y  w i t h  a n  u n q u e s t i o n i n g  
b e l i e f  i n  h o s p i t a l  a n d  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  I n d e e d ,  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  c o n t i n u e  t o  s p e c u l a t e  o n  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n :  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f a t h e r  w a s  a s  a n  a d a p t a t i o n  t o  
u n p r e c e d e n t e d  s i t u a t i o n s :  i t  h a d  n o t  h a p p e n e d  b e f o r e  i n  h i s t o r y  o f  
m a n k i n d  t h a t  w o m e n  h a s  t o  g i v e  b i r t h  i n  l a r g e  h o s p i t a l s  a m o n g  
s t r a n g e r s ;  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  w a s  u n k n o w n  i n  a n y  o t h e r  c u l t u r e  a n d  
m i d w i v e s  h a d  a l w a y s  b e e n  i n d e p e n d e n t  ( O d e n t ,  1 9 9 9 ,  p .  2 3 ) .  
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I n  s e a r c h i n g  f o r  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t h e  i n q u i r e r  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
g o v e r n m e n t ' s  p r i v a c y  r u l e  o f  a c c e s s  t o  c e r t a i n  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  l e s s  t h a n  
t h i r t y  y e a r s  o l d .  A s  t h e  t r a n s i t i o n  o f  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s  o c c u r r e d  i n  
n u m e r o u s  h o s p i t a l s  l e s s  t h a n  t h i r t y  y e a r s  a g o ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  g a i n  e v i d e n c e  
i n  a n o t h e r  f o r m .  T h e r e f o r e ,  a  s e l f - d e v e l o p e d  o n e - p a g e  s u r v e y  f o r m  ( A p p e n d i x  
E )  w a s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  h i s t o r i c a l  d a t a  o f  t h e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h a n g e  
t o  e n a b l e  f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  
T h e  s u r v e y  w a s  s e n t  t o  e v e r y  A u s t r a l i a n  h o s p i t a l  ( n =  1 6 0 )  w i t h  a n  a n n u a l  b i r t h  
r a t e  g r e a t e r  t h a n  3 0  b i r t h s .  N e w l y  e s t a b l i s h e d  h o s p i t a l s  w e r e  e x c l u d e d  a s  t h e  
p r a c t i c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  w a s  i n s t i g a t e d  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  h o s p i t a l .  
H o s p i t a l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  d a t a b a s e  o f  
h o s p i t a l s .  T h e  s u r v e y  w a s  s e n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  N u r s i n g  a t  e a c h  h o s p i t a l  w i t h  a  
c o v e r i n g  l e t t e r  e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s u r v e y  a n d  s e e k i n g  t h e i r  
p e r m i s s i o n  t o  a c c e s s  m i d w i f e r y  s t a f f .  T h e  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r  a l s o  i n c l u d e d  t h e  
i n q u i r e r ' s  c o n t a c t  d e t a i l s  a n d  e m p h a s i s e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  w a s  v o l u n t a r y  a n d  
c o n f i d e n t i a l .  E a c h  l e t t e r  a l s o  c o n t a i n e d  a  r e p l y  p a i d  e n v e l o p e  t o  a s s i s t  i n  t h e  
e a s e  o f  r e t u r n .  
N u m e r o u s  s u r v e y s  w e r e  r e t u r n e d  w i t h  a d d i t i o n a l  a n d  u n a s k e d  f o r  i n f o r m a t i o n ,  
s u c h  a s  t h e  c o n t a c t  d e t a i l s  o f  r e l e v a n t  r e t i r e d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  i n q u i r e r  
r e s p o n d e d  t o  t h e s e  f o r m s  w i t h  a  t h a n k  y o u  l e t t e r  a n d  t h e  p r o v i d e d  c o n t a c t s  w e r e  
t e l e p h o n e d  d i r e c t l y .  I n f o r m a l  i n t e r v i e w s  w e r e  t h e n  c o n d u c t e d  w i t h  t h e s e  
r e s p o n d e n t s ,  w h o  w e r e  m a i n l y  r e t i r e d  m i d w i v e s ,  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
o b s t e t r i c i a n s .  T h e  i n q u i r e r  t r a v e l e d  t o  B r i s b a n e ,  S y d n e y ,  A d e l a i d e  a n d  P e r t h  t o  
c o n d u c t  t h e  i n t e r v i e w s .  A d d i t i o n a l l y ,  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  
c o n t a c t s  f r o m  T a s m a n i a ,  N o r t h e r n  T e r r i t o r y  a n d  V i c t o r i a .  T h i s  a p p r o a c h  p r o v e d  
t o  b e  a  v a l u a b l e  e x e r c i s e  w i t h  m a n y  o f  t h e s e  c o n t a c t s  p r o v i d i n g  a  s t r o n g  r e c a l l  
o f  t h e  c h a n g e  i n  p o l i c y  a n d  a s s o c i a t e d  i s s u e s .  S o m e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  a l s o  
r e s u l t e d  i n  t h e  i n q u i r e r  a c c e s s i n g  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  t h a t  w o u l d  n o t  n o r m a l l y  
b e  a v a i l a b l e .  T h e s e  d o c u m e n t s  i n c l u d e d  h o s p i t a l  b o a r d  m i n u t e s ,  h o s p i t a l  
m e m o r a n d a ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  a u d i o  r e c o r d i n g s .  
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T h e  s t u d y  w a s  f i r s t  p i l o t e d  w i t h  a  t o t a l  o f  t e n  s u r v e y s  s e n t  t o  a  v a r i e t y  o f  
h o s p i t a l s  i n  d i f f e r e n t  S t a t e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n s .  A l l  
t e n  s u r v e y s  w e r e  r e t u r n e d  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  d a t a .  T h e  s u r v e y  
s h o w e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  r e t r i e v e d  t h e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  t h e r e f o r e  t h e  
m a i n  s u r v e y  w a s  d i s t r i b u t e d  b y  p o s t .  A l t h o u g h ,  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  
s e v e r a l  h o s p i t a l s  a l s o  s e n t  t h e  s u r v e y  t o  r e t i r e d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  
S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S ,  v e r s i o n  9 )  w a s  u s e d  f o r  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
T h e  s u r v e y  r e s p o n s e s  p r o v i d e d  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a d m i t t a n c e  o f  
f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  T h e  m a i n  d a t a  r e q u i r e d  f o r  t h e  c u r r e n t  
i n q u i r y  i n v o l v e d  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  a n d  t h e  f a c t o r s  
i n v o l v e d  d u r i n g  t h e  c h a n g e  i n  p r a c t i c e .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  c e n t r e s  
o n  t h e s e  i s s u e s  t o  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  t o  
a d m i t  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s  e v o l v e d  i n  A u s t r a l i a .  
T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  f a c t o r s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  p r o m p t i n g  t h e  
c h a n g e  ( F i g u r e  I ) .  I n  t h e  s u r v e y  5 2 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  
a n d  c o n s u m e r s  w e r e  t h e  m a i n  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  p r o m p t i n g  t h e  c h a n g e .  T h e  
s e c o n d  m a j o r  f a c t o r  w a s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  w a s  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  
t r e n d  ( 1 1  % ) .  O t h e r  f a c t o r s  i n c l u d e d :  m e d i c a l  a n d  m i d w i f e r y  s t a f f ,  a  c h a n g e  o f  
s t a f f ,  c o n s u m e r  g r o u p s ,  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  b e l i e f s .  
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F a c t o r s  
S e v e r a l  g r o u p s  o f  p e o p l e  a n d  f a c t o r s  w e r e  i n d i c a t e d  a s  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c h a n g e  a l l o w i n g  f a t h e r s  t o  b e  p r e s e n t  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  ( F i g u r e  2 ) .  A  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  m i d w i v e s  ( 3 6 % )  w e r e  i n d i c a t e d  a s  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c h a n g e ,  w i t h ,  w o m e n  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  ( 2 3 % )  a n d  h o s p i t a l  s t a f f ( l 9 % ) .  
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T h e  p r o b l e m s  o r  o b s t a c l e s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c h a n g e  i n  p r a c t i c c  
r a n g e d  f r o m  r e l u c t a n t  s t a f f ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  h a v i n g  ' o u t  o f  d a t e  a t t i t u d e s '  
w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  m i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  s t a f f ,  t o  l a c k  o f  r o o m  ( F i g u r e  3 ) .  
W h e r e  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  b o t h  m i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  s t a f f  t h e s e  d a t a  
w e r e  e n t e r e d  a s  h o s p i t a l  s t a f f  ( 2 7 % ) .  C o m b i n i n g  h o s p i t a l  s t a f f  w i t h  t h e  
p e r c e n t a g e s  f o r  d o c t o r s  ( 1 6 % )  a n d  m i d w i v e s  ( 1 2 % )  c o m p r i s e d  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  o f  o b s t a c l e s  ( 5 5 % ) .  T h e  o t h e r  n o t a b l e  f r e q u e n c i e s  w e r e  t h e  n o n c  
c a t e g o r y  ( 2 1  % )  a n d  t h e  u n k n o w n  c a t e g o r y  ( 9 % ) .  F a t h e r  r e l u c t a n c e  w a s  
c o n s i d e r e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  ( 7 % ) .  T h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  
i n d i c a t e  w h y  f a t h e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h .  
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I  
T h e  a b o v e  a n a l y s i s  o f  t h e  s u r v e y  d e m o n s t r a t e s  s o m e  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  e x t a n t  l i t e r a t u r e  r e f e r e n c e s  t o  p a t e r n a l  a d m i t t a n c e  a n d  t h e  
A u s t r a l i a n  p e r s p e c t i v e .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  p e r m i t t e d  i n t o  
l a b o u r  w a r d s  i n  d i f f e r e n t  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  i d e n t i f i e d  c o n s u m e r s  a s  t h e  
m a i n  f a c t o r  p r o m p t i n g  t h e  c h a n g e  ( 5 2 % ) .  W o m e n  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  f O l l n  t h e  
l a r g e s t  g r o u p  o f  p e r s o n s  i n i t i a t i n g  t h i s  c h a n g e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  B r i s b a n e ,  t h e  
i m p e t u s  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  f O l l u  o f  p e t i t i o n s  a n d  r e q u e s t s ,  s u p p o r t e d  b y  
c o n s u m e r  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  C E A .  M a n y  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  v e r y  
p e r s u a s i v e  p a r e n t s  g a i n e d  e n t r y  f o r  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s .  A l t h o u g h ,  i t  
w o u l d  s e e m  l o g i c a l  t h a t  h o s p i t a l  s t a f f  w o u l d  b e  t h e  g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
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a c t u a l  c h a n g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  i t  w a s  t h e  c o n s u m e r s  w h o  
i n i t i a t e d  t h e  c h a n g e  i n  t h i n k i n g  a n d  e v e n t u a l  a c c e p t a n c e .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  l o w  p a r t i c i p a t i o n  b y  m i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s  i n  i n i t i a t i n g  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  c o n s u m e r s  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  l i t e r a t u r e  a t  t h e  t i m e .  I m p o r t a n t l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s ,  m o s t  o f  
w h o m  w e r e  m i d w i v e s ,  f a i l e d  t o  i n d i c a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  n a t u r a l  b i r t h  
p r o p o n e n t s ,  s u c h  a s  B r a d l e y  a n d  D i c k - R e a d .  T h e  r e a s o n  m a y  b e  m i d w i f e r y  
e d u c a t i o n ,  w h i c h  w a s  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  h e a l t h  c a r e ,  w i t h  
m i n i m a l  e m p h a s i s  o n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  m e t h o d s .  D u r i n g  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
s e v e r a l  r e t i r e d  o b s t e t r i c i a n s  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  w a s  s t a t e d  a s  a  m a j o r  f a c t o r  
p r o m p t i n g  t h e  c h a n g e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s u r v e y  i n d i c a t e  t h a t  o n c e  t h e  c h a n g e  h a d  b e e n  
p r o m p t e d ,  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  c h a n g e  w e r e  m a i n l y  
m i d w i v e s .  L i m i t e d  d i s c u s s i o n  o r  d e b a t e  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h o s e  
r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  c h a n g e .  I n t e r e s t i n g l - y ,  t w o  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  c h a n g e  w a s  a  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  b e c a u s e  i t  w a s  a  n a t i o n a l  t r e n d ,  r a t h e r  
t h a n  n o m i n a t i n g  t h e  p e r s o n / s  o r  g r o u p s  r e s p o n s i b l e .  
M o s t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  m a j o r  t r a n s i t i o n s  o b s e r v e  t h a t  i t  i s  n o r m a l  f o r  s o m e  
p r o b l e m s  o r  o b s t a c l e s  t o  b e  e n c o u n t e r e d .  T h e  e x t a n t  l i t e r a t u r e  h a s  l i s t e d  m a n y  
d o c u m e n t e d  o b s t a c l e s  a n d  p r o b l e m s  a r i s i n g  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n ,  i n c l u d i n g  
d a t e d  a t t i t u d e s  o f  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  i n c l u d i n g  m i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  s t a f f ,  
t h e  c o n c e r n  o f  i n f e c t i o n  a n d  l i t i g a t i o n  a s  w e l l  a s  p r i v a c y  i s s u e s .  H e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  w e r e  n o m i n a t e d  a s  t h e  m a i n  o b s t a c l e s  d u r i n g  t h e  c h a n g e  i n  
p r a c t i c e  t r a n s i t i o n .  
I n  o n e  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  i d e n t i f y i n g  m i d w i v e s '  p e r c e p t i o n s  o f  c h a n g e s  i n  
m a t e r n i t y  p r a c t i c e s  S t o l t e ,  M y e r s  a n d  O w e n  ( 1 9 9 4 )  a s s e r t  t h a t  l i m i t e d  l i t e r a t u r e  
c a n  b e  f o u n d  a b o u t  ' n u r s e s '  r e s p o n s e s  t o  c h a n g e s  i n  b i r t h  p r a c t i c e s .  T h i s  
d e s c r i p t i v e  s t u d y  o n l y  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  d i s c u s s i o n  o n  t h e  f a t h e r ' s  r o l e .  T h e  
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r a n d o m  s a m p l e  o f  ' n u r s e s '  d o e s  p r o v i d e ,  h o w e v e r ,  a  w i d e  r a n g e  o f  ' n u r s e '  
p e r s p e c t i v e s  f r o m  f i f t y  s t a t e s  o f  t h e  U .  S .  A .  T h e  ' n u r s e s '  i n  t h e  s t u d y  d e s c r i b e d  
t h e  i n c l u s i o n  o f  f a m i l y  m e m b e r s  a s  e x c i t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g .  I n  p a r t i c u l a r ,  
S t o l t e ,  M y e r s  a n d  O w e n  ( 1 9 9 4 ,  p . 6 0 6 )  s t a t e d  t h a t  o n e  ' n u r s e '  r e p o r t e d  ' f a m i l y  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s  h a s  b e e n  t h e  m o s t  p o s i t i v e  a s p e c t  i n  m a t e r n i t y  
n u r s i n g ' .  A l l  t h e  ' n u r s e s '  r e p o r t e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  c h a n g e s  w e r e  e a s y  t o  m a k e  
( S t o l t e ,  M y e r s  &  O w e n ,  1 9 9 4 ) .  
T h i s  i s  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  s t u d y  t h a t  d e s c r i b e s  h o w  ' n u r s e s '  r e s p o n d e d  t o  t h e  
c h a n g e  a n d  i n c l u s i o n  o f  t h e  f a m i l y  ( i n c l u d i n g  f a t h e r s )  i n  c h i l d b i r t h .  H o w e v e r  i t  
f a i l e d  t o  e x p l i c a t e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  ' n u r s e s '  b e y o n d  t h e  d e g r e e  o f  c h a n g e .  
I n t e r e s t i n g l y ,  B r o w n  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t e d  t h a t  a c c e p t a n c e  a m o n g  h o s p i t a l  s t a f f  o f  
p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n d i c a t e d  n o  d i s c e r n a b l e  d i f f e r e n c e  r e l a t i n g  t o  a g e  o r  t h e  
r e l a t i v e  c o n s e r v a t i s m  o r  l i b e r a l i s m  o f  i n d i v i d u a l s .  N e v e r t h e l e s s  d i f f e r e n c e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  i n  o p i n i o n s  r e l a t e d  t o  p a t e r n a l  p r e s e n c e  d u r i n g  m i n o r  p r o c e d u r e s .  
S o m e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  d o c t o r s  w e r e  t h e  p r i n c i p l e  o b s t a c l e s  i n  a l l o w i n g  
f a t h e r s  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  ( M c N u r i e n ,  1 9 7 2 ) ,  w i t h  m e d i c a l  p e r s o n n e l ,  w h o  
d i s c o u r a g e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e ,  a r g u i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  
i n f e c t i o n s ,  e n c o u r a g e  m a l p r a c t i c e  s u i t s ,  c a u s e  c o n f u s i o n  i f  t h e y  g e t  i n  t h e  w a y  
o r  f a i n t  a n d  m a k e  h o s p i t a l  p e r s o n n e l  u n c o m f o r t a b l e .  I t  w a s  a l s o  a r g u e d  t h a t  i f  
e m e r g e n c y  r e s u s c i t a t i o n  w a s  n e e d e d ,  f a t h e r s  m i g h t  w i t n e s s  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  
t h a t  m i g h t  f r i g h t e n  t h e m  ( P h i l l i p s  &  A n z a l o n e ,  1 9 7 8 ) .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  l i t e r a t u r e  
o n  t h e  u n t o w a r d  e f f e c t s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  w h i c h  s u p p o r t s  
o n e  o f  t h e  c o m m o n l y  u s e d  r e a s o n s  o f  e x c l u s i o n ,  f a i n t i n g  f a t h e r s .  C r o s b y  ( 1 9 8 9 ) ,  
i n  h i s  C a n a d i a n  s t u d y  o f  f a i n t i n g  f a t h e r s  i n  t h e  l a b o u r  w a r d ,  f o u n d  t h a t  2 . 9  
p e r c e n t  f a i n t e d  d u r i n g  t h e  p r o c e d u r e  o f  e p i d u r a l  i n s e r t i o n .  S i m i l a r l y ,  D e V o r e  
a n d  A s r a n i  ( 1 9 7 8 )  r e p o r t  a  h i g h l y  q u o t e d  c a s e  s t u d y  o f  a  p a t e r n a l  s k u l l  f r a c t u r e  
a s  a  c o m p l i c a t i o n  o f  o b s t e t r i c  a n a e s t h e s i a .  
T h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  w h e n  i m p l e m e n t i n g  a  c h a n g e  i n  p r a c t i c e ,  i t  i s  
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e s s e n t i a l  t o  i n t e g r a t e  s t r a t e g i e s  t o  s u p p o r t  t h e  t r a n s i t i o n .  T h e  a s s o c i a t e d  
l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  f a i l s  t o  i d e n t i f y  a n y  s u c h  s t r a t e g i e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c u r r e n t  s u r v e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  ' n o n e '  a n d  ' u n k n o w n '  a l s o  
r e p r e s e n t e d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  o v e r a l l  r e s p o n s e s .  T h e r e  m a y  b e  s e v e r a l  
r e a s o n s  w h y  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  a n d  g a v e  t h e s e  r e s p o n s e s .  I t  m a y  b e  t h e  
r e s u l t  o f  t i m e  l a p s e  s i n c e  t h e  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  o r  t h a t  t h e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  w e r e  m i n o r  a n d  n o t  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  f i n d i n g s  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e r e  i s  e m p i r i c a l  s u p p o r t  t h a t  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  w e r e  n o t  a s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  c h a n g e  a s  p r e v i o u s l y  a s s u m e d .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  o b s t a c l e  t o  t h e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  o f  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  I n s t e a d ,  c o n s u m e r s  a n d  t h e i r  
p a r t n e r s  w e r e  t h e  m a i n  g r o u p  u n d e r p i n n i n g  t h e  i m p e t u s  f o r  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  s u r v e y  h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  o n  A u s t r a l i a n  
m i d w i f e r y  p r a c t i c e s  a n d  a r g u a b l y  e s t a b l i s h e s  t h e  i m p a c t  t h i s  c h a n g e  h a d  o n  
c u r r e n t  m a t e r n i t y  a n d  a s s o c i a t e d  m e d i c a l  p r a c t i c e s .  
S o c i e t a l  E x p e c t a t i o n s  
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  f o c u s e s  o n  s o c i e t a l  
e x p e c t a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  B r a n n o n  ( 1 9 8 6 )  a  p e r s o n ' s  b e h a v i o u r ,  a t  a n y  
m o m e n t  i n  t i m e ,  i s  v e r y  o f t e n  g u i d e d  a n d  d e t e r m i n e d  b y  s o c i a l  n o r m s  a n d  
e x p e c t a t i o n s ,  i n s t e a d  o f  t h e  p e r s o n a l  t h o u g h t s  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
W i t h  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d b i r t h  
c o n s u m e r  g r o u p s ,  s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s  w e r e  a l s o  e v i d e n t .  I n d e e d ,  t h e r e  w a s  
o v e r w h e l m i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n  t h a t  f a t h e r s  w i l l i n g l y  a t t e n d  
t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s  a n d  s u p p o r t  t h e i r  l a b o u r i n g  p a r t n e r .  T h i s  e x p e c t a t i o n  w a s  
c l e a r l y  v i s i b l e ,  f o r  e x a m p l e  m a n y  a u t h o r s  h a v e  d o c u m e n t e d  t h e  s t r o n g  p r e s s u r e  
f o r  f a t h e r s  t o  c o n f o r m  ( B r a n t ,  1 9 8 5 ;  S e e l ,  1 9 9 4 ;  L a v e n d e r ,  1 9 9 7 ) .  
I n  A u s t r a l i a ,  A l w y n  ( 1 9 7 7 )  o b s e r v e d  t h a t  s o m e  h u s b a n d s  p a r t i c i p a t e d  b e c a u s e  
o f  e x t e r n a l  p r e s s u r e  t o  d o  s o .  I n  a n  A m e r i c a n  s u r v e y  o f  2 2 5  l a y p e r s o n s '  
a t t i t u d e s ,  P a l k o v i t z  ( 1 9 8 5 )  p r o p o s e d  t h a t  b i r t h  a t t e n d a n c e  a n d  b o n d i n g  a r e  
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i m p o r t a n t  f o r  f a t h e r s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  s u r v e y e d  a g r e e d ,  ' m o s t  p e o p l e  
t o d a y  e x p e c t  f a t h e r s  t o  a t t e n d  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d '  ( P a l k o v i t z ,  1 9 8 5 ,  p . 3 9 3 ) .  
T h i s  s t e r e o t y p i n g  o f  f a t h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  c h i l d b i r t h  c o n t i n u e s  t o  p e r m e a t e  t h e  
m e d i a  a n d  c h i l d b i r t h  l i t e r a t u r e .  
I n  s u p p o r t i n g  t h e  n e w  f a t h e r ' s  r o l e ,  p o p u l a r  w o m e n ' s  m a g a z i n e s  a n d  
n e w s p a p e r s  f e a t u r e d  a p p r o v i n g  a r t i c l e s  o n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  l a b o u r  w a r d s  
t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  ( E d m o n d s ,  1 9 8 7 ;  W e d s w e i l e r ,  1 9 7 4 ;  A b r a h a m s ,  1 9 7 6 ) .  
M o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a r g u e d  f o r  t h e  n e e d  o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  
s u p p o r t i n g  h i s  p a r t n e r  t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  b i r t h .  F o r  e x a m p l e ,  L a v e n d e r ' s  
( 1 9 9 7 )  s t u d y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  f a t h e r s  f e l t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  f e e l  c o e r c e d  i n t o  
a t t e n d i n g  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  c h i l d b i r t h ,  w i t h  t h e  m e d i a  a n d  p e e r s  s e e n  a s  t h e  
m a i n  a v e n u e s  o f  t h i s  p e r s u a s i o n .  
C o n v e r s e l y ,  t h e r e  w e r e  a l s o  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  t h a t  f a t h e r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
c h o o s e  r a t h e r  t h a n  b e  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  s o c i e t y ' s  e x p e c t a t i o n s .  H a l l  
( 1 9 9 3 )  a s s u m e s  t h a t  m i d w i v e s  w i l l  w a n t  t o  p e r s u a d e  s o c i e t y  t o  a c c e p t  t h a t  
f a t h e r s  m a y  n o t  w a n t  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d .  M a y  ( 1 9 8 2 )  a l s o  
c o n t e n d s  t h a t  n o t  a l l  f a t h e r s  a r e  s u i t e d  t o  t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  w h i l e  B u r g e s s  
( 1 9 9 7 )  s u g g e s t s  t h a t  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  m u s t  r e m a i n  
a n  o p t i o n  r a t h e r  t h a n  a  r u l e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h i l d b i r t h  l i t e r a t u r e  s u p p o r t s  t h e  
f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  t o  c o n f o r m  t o  
s o c i e t y ' s  e x p e c t a t i o n s  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  r e m a i n s  c o n f u s e d  a n d  
a m b i g u o u s .  
S u m m a r y  
B e c a u s e  o f  t h e  d i v e r s e  n a t u r e  o f  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  
w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c h a p t e r s .  T h i s  c h a p t e r  c o n s i d e r e d  t h e  h i s t o r y  o f  p a t e r n a l  
b i r t h  a t t e n d a n c e ,  i n c l u d i n g  r e f e r e n c e  t o  c h i l d b i r t h  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  
h o s p i t a l - i m p o s e d  e x c l u s i o n  o f  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  c o n s u m e r  
p r e s s u r e  a n d  p a t e r n a l  a d m i t t a n c e .  A d d i t i o n a l l y  t h e  c h a p t e r  p r o v i d e d  a n  
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o v e r v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  T h e  r e s u l t s  o f  a  
s e l f - d e v e l o p e d  s u r v e y  r e v e a l e d  t h a t  v a r i o u s  f a c t o r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  c h a n g e  
i n  p r a c t i c e  t o  p e r m i t  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  
P a t e r n a l  a t t e n d a n c e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a n d  m i r r o r e d  t h e  c h a n g e s  i n  s o c i a l  
b e h a v i o u r .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s  a r e  s u p p o r t i v e  o f  
p a t e r n a l  p r e s e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n c l u d i n g  a n  e x a m i n a t i o n  o f  r e s e a r c h  o n  m i d w i v e s  a n d  
f a t h e r s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  
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C H A P T E R  3  
C O N C E P T U A L I S A T I O N S  O F  P A T E R N A L  P R E S E N C E  I N  L A B O U R  A N D  
B I R T H  
T h e  m e a n i n g  o f  c e r t a i n  e x p e r i e n c e s  i s  n o t  a l w a y s  e x p l i c i t  
( B o n d a s - S a l o n e n ,  1 9 9 8 ,  p .  7 8 7 ) .  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d i s c u s s e d  t h e  h i s t o r y  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  c h i l d b i r t h .  
B e c a u s e  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i n  c h i l d b i r t h  i s  a  r e c e n t  p h e n o m e n o n ,  l i t t l e  
g u i d a n c e  e x i s t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  I n  p a r t i c u l a r  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  r e f e r e n c e s  m a d e  t o  p a t e r n a l  p r e s e n c e  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  c h i l d b i r t h  l i t e r a t u r e .  I n  a d d i t i o n  a  r e v i e w  o f  m i d w i f e r y  l i t e r a t u r e  
r e v e a l s  t h a t  d u r i n g  t h e  f o r t y  y e a r s  s i n c e  t h e  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  s l o w .  L a m b  ( 2 0 0 0 )  n o t e s  t h a t  
w e  h a v e  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  o v e r  t h e  l a s t  s e v e r a l  d e c a d e s  o n  f a t h e r h o o d  a n d  
f a t h e r  i n v o l v e m e n t ,  y e t  i t  i s  c l e a r  t h a t  w e  h a v e  a c h i e v e d  a  r e l a t i v e l y  n a r r o w  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p h e n o m e n a .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b u n d a n c e  o f  l i t e r a t u r e  
d e s c r i b i n g  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  l i t e r a t u r e  
d e s c r i b i n g  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  s t u d i e s  o n  t h e  p a t e r n a l  r o l e  i n  
c h i l d b i r t h .  T h e  m a i n  t h e m e  o f  t h i s  r e v i e w  i s  t h e  c o n t e m p o r a r y  n a t u r e  o f  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a s  a n  e m e r g i n g  t o p i c  o f  i n q u i r y  a n d  
d i s c o u r s e .  T h e  c u r r e n t  r e v i e w  f o c u s e s  o n  t h e  k e y  e l e m e n t s  o f  t h e  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  I n  d o i n g  s o  i t  p r o v i d e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r o l e  e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  b o t h  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  A  r e v i e w  o f  t h e  
r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  t h e m e s :  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a n d  p a i n  
m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  p a t e r n a l  
p r e s e n c e ,  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h  a t t e n d a n c e ,  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s  a n d  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  
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P a t e r n a l  P r e s e n c e  a n d  P a i n  M a n a g e m e n t  i n  L a b o u r  a n d  B i r t h  
T r a d i t i o n a l l y ,  p a i n  a n d  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  h a v e  b e e n  c o m m o n  t h e m e s  
i n  c h i l d b i r t h  l i t e r a t u r e ,  I n  s p i t e  o f  t h e  h i g h  l e v e l  o f  i n t e r e s t  t h i s  c o n c e p t  r e m a i n s  
p o o r l y  u n d e r s t o o d .  S i r  J a m e s  S i m p s o n  o f  E d i n b u r g h  i n t r o d u c e d  t h e  u s e  o f  
c h l o r o f o r m  i n  1 8 4 7  f o r  t h e  r e l i e f  o f  p a i n  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  u s e  o f  
g e n e r a l  a n a e s t h e s i a  i n  o b s t e t r i c s  i n c r e a s e d  a f t e r  D r  S n o w  a d m i n i s t e r e d  
c h l o r o f o r m  t o  Q u e e n  V i c t o r i a  i n  1 8 5 3  ( C l a y t o n ,  L e w i s  &  P i n k e r ,  1 9 8 0 ) .  I n  t h i s  
e r a  d e b a t e  o n  t h e  u s e  o f  p a i n  r e l i e f  r e s u l t e d  w i t h  s o m e  b e l i e v i n g  w o m e n  w e r e  
d e s t i n e d  b y  t h e  ' c u r s e  o f  E v e '  t o  e x p e r i e n c e  p a i n  d u r i n g  c h i l d b i r t h ,  w h e r e a s  
m e d i c a l  h u m a n i t a r i a n s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w e r e  t e c h n i c a l  a n d  
m o r a l  r e a s o n s  f o r  a l l e v i a t i n g  p a i n  i n  c h i l d b i r t h  ( W o o l c o c k ,  T h e a r l e  &  S a u n d e r s ,  
1 9 9 7 ) .  C h a n g i n g  a t t i t u d e s  o n  t h e  t o p i c  o f  p a i n  m a n a g e m e n t  b e g a n  t o  i m p a c t  o n  
t h e  p r o c e s s e s  o f  c h i l d b i r t h  a n d  a s s i s t e d  t h e  l e g i t i m i s a t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  c o n t r o l  
o f  c h i l d b i r t h .  
M a n y  d i f f e r i n g  t h e o r i e s  o f  p a i n  i n  l a b o u r  h a v e  b e e n  p r o p o s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  
D i c k - R e a d  ( 1 9 3 3 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p a i n  o f  ' n o r m a l '  l a b o u r  w a s  d u e  t o  a  l a c k  o f  
k n o w l e d g e ,  t o  f e a r  a n d  t o  t h e  f a c t  t h a t  p a i n  w a s  e x p e c t e d .  F o l l o w i n g  h i s  i n i t i a l  
w o r k  o n  t h e  c o n c e p t  o f  p a i n ,  m a n y  o t h e r s  w e r e  s o o n  t o  f o l l o w .  C o n s e q u e n t l y  
v a r i o u s  t h e o r i e s  a s  w e l l  a s  d i s t r a c t i o n  a n d  r e l a x a t i o n  m e t h o d s  f r o m  d i f f e r i n g  
c o u n t r i e s  a n d  d i s c i p l i n e s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  e x p e c t a n t  c o u p l e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  n o t i o n  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  w a s  a l s o  g a i n i n g  i n t e r e s t .  T h u s ,  i n i t i a l  s t u d i e s  
a i m e d  t o  l e g i t i m i s e  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  f o c u s  o n  p a t e r n a l  s u p p o r t  a n d  p a i n  
m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  a i m  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  p a r t n e r  
s u p p o r t  w a s  r e l a t e d  t o  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  p a i n  r e l i e v i n g  m e t h o d s  a n d  
i n c r e a s e d  b i r t h  s a t i s f a c t i o n  ( B l o c k  &  B l o c k  1 9 7 5 ;  H e n n e b o r n  &  C o g a n  1 9 7 5 ) .  
T h e  p a u c i t y  o f  a p p r o p r i a t e l y  c o n t r o l l e d  t r i a l s  c o n c e r n i n g  p a i n  m a n a g e m e n t  a n d  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  m e a n s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  u n d e r t a k e n ,  
d e s p i t e  t h e i r  l i m i t a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  c r e d i b l e .  A d d i t i o n a l l y ,  s e v e r a l  
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a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  w i t h  l i m i t e d  e m p i r i c a l  
s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s c a r c e  s t u d i e s  o f  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a i n  m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r .  B l o c k  a n d  B l o c k ' s  ( 1 9 7 5 )  
s t u d y  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t u d i e s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  T h e i r  
s t u d y  f o u n d  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s s i s t e d  w o m e n  t o  c o p e  w i t h  l a b o u r  p a i n .  
T h e y  s t u d i e d  8 4  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  u s i n g  n a r r a t i v e  a c c o u n t s  o f  t h e i r  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s .  L i k e  m a n y  c h i l d b i r t h  s t u d i e s  t h e  w o m e n  w e r e  r e c r u i t e d  
f r o m  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  c l a s s e s ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  c o u p l e s  w e r e  a t t e n d i n g  
L a m a z e ' s  c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  c l a s s e s .  T h e  L a m a z e  p r o g r a m s  e m p h a s i s e d  
b r e a t h i n g  a n d  r e l a x a t i o n  t e c h n i q u e s  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  n e e d  f o r  c h e m i c a l  
p a i n  r e l i e f  d u r i n g  l a b o u r .  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  c o n t e n d  t h a t  t h e i r  h y p o t h e s e s  
w e r e  b a s e d  o n  D i c k - R e a d ' s  a n d  L a m a z e ' s  o r i g i n a l  h y p o t h e s e s .  A s  e x p e c t e d  t h e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r  w a s  e f f e c t i v e  i n  h e l p i n g  h i s  p a r t n e r  
c o p e  w i t h  t h e  p a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
B l o c k  a n d  B l o c k ' s  ( 1 9 7 5 )  r e s u l t s  d r a w  u p o n  a  s y n t h e s i s  o f  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  
p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e  w o m a n ' s  i n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a i n ,  r a t h e r  t h a n  
f o c u s i n g  o n  t h e  f a t h e r ' s  s p e c i f i c  l a b o u r  r o l e .  R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  p a i n  m a n a g e m e n t  d u r i n g  l a b o u r  m a y  
b e  i n f l u e n c e d  b y  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  ( M o n t o ,  1 9 9 6 ;  M c C r e a  
&  W r i g h t ,  1 9 9 9 ) ,  s u c h  a s  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n .  S p e c i f i c a l l y  M o n t o  ( 1 9 9 6 )  
i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  p r e n a t a l  e d u c a t i o n  m a y  a l t e r  t h e  c h i l d b e a r i n g  
c o u p l e ' s  a p p r o a c h  t o  c h i l d b i r t h .  I n d e e d  M o n t o  f o u n d  t h a t  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  
B r a d l e y  ( h u s b a n d  c o a c h e d  e d u c a t i o n a l )  c l a s s e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h o s e  w h o  
a t t e n d e d  L a m a z e  c l a s s e s  t o  c r i t i c i s e  a s p e c t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  h o s p i t a l  b i r t h  
e x p e r i e n c e ,  s u c h  a s  r o u t i n e  e l e c t r o n i c  f e t a l  m o n i t o r i n g  a n d  e p i s i o t o m y  a n d  t o  
a c c e p t  t h e  v a l i d i t y  o f  a l t e r n a t i v e s ,  s u c h  a s  h o m e  b i r t h .  
I n  t h e  s a m e  y e a r  H e n n e b o r n  a n d  C o g a n  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e d  t w o  g r o u p s  o f  c o u p l e s ,  
g r o u p  o n e  h a d  3 8  c o u p l e s  w i t h  t h e  p a r t n e r  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  a n d  
g r o u p  t w o  h a d  1 1  c o u p l e s  w i t h  t h e  p a r t n e r  p r e s e n t  f o r  o n l y  p a r t  o f  t h e  l a b o u r  
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a n d  n o t  t h e  b i r t h .  U s i n g  s u r v e y  m e t h o d s ,  H e n n e b o r n  a n d  C o g a n  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  
t h a t  f a t h e r s  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  a c t e d  a s  a  l a b o u r  c o a c h  t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  T h e  w o m e n  i n  t h i s  g r o u p  r e p o r t e d  l e s s  p a i n  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  l a b o u r  
t h a n  d i d  w o m e n  w h o s e  p a r t n e r s  w e r e  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  o n l y .  T h e  a u t h o r s  
f a i l  t o  p r o v i d e  d e t a i l s  o n  t h e  s p e c i f i c  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  u s e d  i n  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  F u r t h e r ,  t h e  m i d w i v e s  a c t e d  a s  t h e  l a b o u r  c o a c h e s  d u r i n g  t h e  b i r t h  f o r  
t h e  w o m e n  i n  g r o u p  t w o .  T h e  w o m e n  f r o m  t h i s  g r o u p  r e p o r t e d  t h e i r  m i d w i f e  a s  
b e i n g  l e s s  a c t i v e  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  w o m e n  f r o m  t h e  p a t e r n a l l y  s u p p o r t e d  
g r o u p .  
A  l i m i t a t i o n  o f  H e n n e b o r n  a n d  C o g a n ' s  ( 1 9 7 5 )  s t u d y  w a s  t h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a ,  
w h i c h  p r o v i d e d  a  s m a l l  s a m p l e  ( n = 4 9 )  o u t  o f  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n  o f  3 1 7 ,  y e t  
t h e r e  w a s  n o  d i s c u s s i o n  o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s a m p l e  s i z e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  
w a s  i n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r o l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m i d w i f e  a s  l a b o u r  c o a c h  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
f a t h e r  a s  l a b o u r  c o a c h  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s t u d i e s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  d i d  h a v e  a n  i m p a c t  o n  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d i s c o v e r e d  b e t w e e n  t h e s e  e a r l y  s t u d i e s  a n d  t h e  
m o r e  r e c e n t  s t u d i e s .  I n  c o n t r a s t  t o  H e n n e b o r n  a n d  C o g a n ' s  ( 1 9 7 5 )  r e s u l t s ,  
N i v e n ' s  ( 1 9 8 5 )  l a r g e r  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  h u s b a n d  w a s  n e i t h e r  
d i r e c t l y  n o r  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e n s i t y  o f  l a b o u r  p a i n .  Y i m  ( 1 9 9 7 )  a l s o  
e x a m i n e d  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a i n  m a n a g e m e n t .  T h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  h i g h e r  
d o s e s  o f  a n a l g e s i c s  d u r i n g  l a b o u r .  C o n s i d e r a t i o n  m u s t  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  i s  a  v e r y  r e c e n t  
p h e n o m e n o n  i n  H o n g  K o n g  a n d ,  a s  y e t ,  t h i s  p r a c t i c e  w a s  n o t  a  w i d e s p r e a d  
p h e n o m e n o n .  O n l y  t w o  h o s p i t a l s  h a d  r e v i s e d  t h e i r  p o l i c y  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  t i m e  o f Y i m ' s  ( 1 9 9 7 )  p u b l i c a t i o n .  
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P a t e r n a l  p r e s e n c e  d u r i n g  l a b o u r  h a s  b e e n  f o u n d  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  p r o v i d i n g  
w o m e n  w i t h  s u p p o r t  i n  t h e  u s e  o f  p a i n  c o p i n g  s t r a t e g i e s .  C o p s t i c k ,  T a y l o r ,  
H a y e s  &  M o r r i s  ( 1 9 8 6 )  s t u d i e d  p a r t n e r  s u p p o r t ,  t h e  u s e  o f  c o p i n g  m e c h a n i s m s  
a n d  t h e  u s e  o f  e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a  d u r i n g  l a b o u r .  T h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  
r e d u c t i o n  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  p a i n  o r  i n  t h e  u s e  o f  e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a .  A l t h o u g h ,  
t h e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  p a i n  c o n t r o l  t e c h n i q u e s  d i d  c o r r e l a t e  w i t h  r e d u c e d  
f r e q u e n c y  o f  e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a ,  w h e n  w o m e n  w e r e  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  
a n d  e n c o u r a g e d  t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  w h e n  t h e  l a b o u r  w a s  r e l a t i v e l y  s h o r t  
( C o p s t i c k ,  T a y l o r ,  H a y e s  &  M o r r i s ,  1 9 8 6 ) .  B e n n e t t ,  H e w s o n ,  B o o k e r  a n d  
H o l l i d a y  ( 1 9 8 5 )  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  w o m e n  w h o  r a t e d  t h e i r  p a r t n e r ' s  s u p p o r t  
m o r e  p o s i t i v e l y  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a  a n d  m o r e  
l i k e l y  t o  u s e  n o n - p h a r m a c e u t i c a l  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s .  
S t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  l a b o u r  c o m p a n i o n s  ( d o u l a s ) ,  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s  
p r o v i d e  d i f f e r i n g  m e t h o d s  o f  l a b o u r  s u p p o r t  ( K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  &  S t a n d l e y ,  
1 9 8 1 ;  B e r t s c h ,  N a g a s h i m a - W h a l e n ,  D y k e m a n ,  K e n n e l l  &  M c G r a t h ,  1 9 9 0 ) .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  d o u l a  a n d  t h e  e f f e c t  o n  
l a b o u r  a n d  b i r t h  o u t c o m e s  ( S o s a ,  K e n n e l l ,  K l a u s ,  R o b e r t s o n  &  U r r u t i a ,  1 9 8 0 ;  
K l a u s ,  K e n n e l l ,  R o b e r t s o n  &  S o s a ,  1 9 8 6 ;  H o f m e y r ,  N i k o d e m ,  C h a l m e r s  &  
K r a m e r ,  1 9 9 1 ;  K e n n e l l ,  K l a u s ,  M c G r a t h ,  R o b e r t s o n  &  H i n k l e y ,  1 9 9 1 ;  C a m p e r o ,  
G a r c i a ,  D i a z ,  O r t i z ,  R e y n o s o  &  L a n g e r ,  1 9 9 8 ;  L a n g e r ,  C a m p e r o ,  G a r c i a  &  
R e y n o s o ,  1 9 9 8 ) .  T h e s e  s t u d i e s  w e r e  g e n e r a l l y  l o c a t e d  i n  M e x i c o ,  G u a t e m a l a ,  
T e x a s  a n d  S o u t h  A f r i c a ,  a r e a s  i n  w h i c h  m a n y  w o m e n  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  h a v e  
f a m i l y  s u p p o r t ,  l a r g e l y  d u e  t o  o v e r c r o w d i n g  i n  t h e  h o s p i t a l s  a n d  t h u s  t h e  r e s u l t s  
m a y  r e f l e c t  t h e  d e s i r e  o f  w o m e n  n o t  t o  l a b o u r  a n d  b i r t h  a l o n e .  I t  s e e m s  t h a t  
h a v i n g  a  d o u l a  p r e s e n t  w h e n  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  n o t  p e r m i t t e d  h a d  a  p o s i t i v e  
i m p a c t  o n  t h e  b i r t h  p r o c e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e n g t h  o f  l a b o u r ,  u s e  
o f  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  a n d  f a v o u r a b l e  b i r t h  o u t c o m e s .  S c o t t ,  K l a u s  &  
K l a u s  ( 1 9 9 9 )  c l a i m  t h a t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  s u g g e s t  p o s i t i v e  o b s t e t r i c a l  a n d  
p o s t p a r t u m  b e n e f i t s  o f  c o n t i n u o u s  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  a  d o u l a  d u r i n g  
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c h i l d b i r t h .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  l a b o u r  s u p p o r t  b y  f a t h e r s  f a i l s  t o  
p r o d u c e  s i m i l a r  o b s t e t r i c a l  b e n e f i t s  ( B e r t s c h  e t  a I . ,  1 9 9 0 ;  C h a l m e r s  &  W o l m a n ,  
1 9 9 3 ;  S c o t t ,  K l a u s  &  K l a u s ,  1 9 9 9 ) .  
P a t e r n a l  s u p p o r t  h a s  a l s o  b e e n  l i n k e d  w i t h  m a t e r n a l  c h o i c e  o f  p a i n  m a n a g e m e n t  
m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  n o n - p h a n n a c e u t i c a l  m e t h o d s  ( C o p s t i c k ,  T a y l o r ,  
H a y e s  &  M o r r i s ,  1 9 8 6 ) .  B l o c k  a n d  B l o c k  ( 1 9 7 5 )  a n d  H e n n e b o r n  a n d  C o g a n  
( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  p a r t n e r  s u p p o r t  w a s  r e l a t e d  t o  r e d u c e d  m e d i c a t i o n  u s e  a n d  
g r e a t e r  b i r t h  s a t i s f a c t i o n .  O v e r a l l ,  w o m e n  p e r c e i v e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  s u p p o r t  p r o v i d e d  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  ( F e i n ,  1 9 7 8 ;  S h a n n o n -
B a b i t z ,  1 9 7 9 ;  K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  &  S t a n d l e y  1 9 8 1 ;  C h a p m a n ,  1 9 9 2 ) .  
I n d e e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a n d  s u p p o r t  i s  r a t e d  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  p r o f e s s i o n a l  
s u p p o r t .  B e n n e t t  e t  a I . ,  ( 1 9 8 5 )  r e p o r t e d  t h a t  w o m e n  r a t e d  t h e i r  p a r t n e r s  a s  
p r o v i d i n g  m o r e  p r a c t i c a l  h e l p  a n d  s u p p o r t  t h a n  a n y  o f  t h e  m e d i c a l  s t a f f .  T h e y  
a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  w o m e n  w h o  r a t e d  t h e i r  p a r t n e r ' s  s u p p o r t  m o r e  p o s i t i v e l y  
w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a  a n d  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  n o n -
p h a r m a c e u t i c a l  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s .  P s y c h o l o g i s t s ,  K l e i n ,  G i s t ,  
N i c h o l s o n  a n d  S t a n d l e y  ( 1 9 8 1 ) ,  u s i n g  o n e  h o u r  o b s e r v a t i o n s  o f  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  f a t h e r s ,  m i d w i v e s  a n d  l a b o u r i n g  w o m e n ,  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  
p e r c e i v e d  b y  t h e i r  p a r t n e r s  a s  m o r e  h e l p f u l  t h a n  e x p e c t e d  a n d  t h e  m i d w i v e s  l e s s  
h e l p f u l  t h a n  e x p e c t e d .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  m o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
m o s t  h e l p f u l  t h i n g  w a s  t h e  h u s b a n d ' s  p r e s e n c e .  T h e  m o s t  u s e f u l  a c t i v i t y  
u n d e r t a k e n  b y  m i d w i v e s  w a s  t o  c o n v e r s e  w i t h  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  
M o r a n - E l l i s  ( 1 9 8 9 ) ,  i n  h e r  q u a l i t a t i v e  s t u d y ,  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  t h e  f a t h e r s  h a d  
p l a y e d  a  r o l e  i n  c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  p a i n  m a n a g e m e n t  ( M o r a n - E l l i s ,  1 9 8 9 ) .  
G a t e  k e e p i n g  w a s  s e e n  a s  o n e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  m u l t i f a c e t e d  r o l e .  O n e  
e x a m p l e  w a s  s e e n  w i t h  t h e  a v o i d a n c e  o f  p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  s u c h  a s  a n  
e p i d u r a l .  M i d w i f e r y  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  l a b o u r i n g  w o m e n  o f t e n  f e e l  
v u l n e r a b l e  a n d  p o w e r l e s s  ( K i r k h a m ,  1 9 9 2 ;  H a l l d o r s d o t t i r  &  K a r l s d o t t i r ,  1 9 9 6 . ;  
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H a r c o m b e ,  1 9 9 9 ) ,  g i v i n g  r i s e  t o  c o n c e r n s  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  m a y  u n d e r m i n e  
a n y  c o n t r o l  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  m a y  h a v e  o v e r  h e r  l a b o u r  e x p e r i e n c e .  T h e  
c o n c e p t  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a b o u r i n g  c o u p l e s  h a s  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  
d e b a t e d  o r  i n v e s t i g a t e d .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  p l a y  a  r o l e  i n  
m o d u l a t i n g  l a b o u r  p a i n .  V a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  i n c l u d e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  w i t h  
p a i n ,  t h e  c o u p l e s  r e l a t i o n s h i p  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  p r e n a t a l  p r e p a r a t i o n .  N i v e n  a n d  G i j s b e r s  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t e d  t h a t  w o m e n  w h o  
h a v e  e x p e r i e n c e d  s e v e r e  p a i n  b e f o r e  c h i l d b i r t h  u s u a l l y  e x p e r i e n c e d  
c o m p a r a t i v e l y  l e s s  p a i n  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  H o w e v e r ,  w o r k  b y  R a j a n  
( 1 9 9 3 )  d e m o n s t r a t e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a s s e s s i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  p a i n  a n d  
p a i n  m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  I n d e e d  t h e  l e v e l  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  l a b o u r i n g  w o m e n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
p a i n  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  i s  q u i t e  l o w .  I n  c o n t r a s t  N i v e n  ( 1 9 8 8 )  r e p o r t s  t h a t  
t r u s t i n g  t h e  m i d w i f e r y  s t a f f  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  l e v e l s  o f  
l a b o u r  p a i n  o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  o f  p a i n .  F u r t h e r m o r e ,  t r u s t i n g  t h e  
s t a f f  w a s  n o t  o n l y  r e l a t e d  t o  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n s  b u t  a l s o  w i t h  t h e  
u s e  o f  v a r i o u s  c o p i n g  m e t h o d s .  
T h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  a  w o m a n ' s  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  p a i n  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  F a c t o r s  i n c l u d e :  p h y s i c a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  c o n t r a c t i o n s ,  t h e  w o m a n ' s  f a t i g u e  l e v e l ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
b a b y ;  a n d  p r e v i o u s  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a s  u n r e s o l v e d  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l  o r  
s e x u a l  t r a u m a  a n d  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  ( S i m k i n ,  2 0 0 2 ) .  T h e  n a t u r e  o f  p a i n  
p e r c e p t i o n  a n d  p a i n  c o n t r o l  i n  r e l a t i o n  t o  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  a r e  c o m p l e x  
i s s u e s  a n d  r e m a i n  d i f f i c u l t  t o  i n v e s t i g a t e .  
M a t e r n a l  E x p e r i e n c e s  o f  P a t e r n a l  P r e s e n c e  
I n  c o n t e m p o r a r y  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s  t h e r e  a r e  c o n c e p t u a l  e m p h a s e s  o n  
m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h .  G i v e n  t h a t  w o m e n  a r e  t h e  p n m a r y  
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c o n s u m e r s  o f  m i d w i f e r y  a n d  o b s t e t r i c  s e r v i c e s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  f o c u s  h a s  b e e n  o n  m a t e r n a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  m i d w i f e r y  s e r v i c e s  a n d  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  ( H e a l t h  
D e p a r t m e n t  o f  V i c t o r i a ,  1 9 9 0 ;  0 '  M e a r a ,  1 9 9 3 ;  W a l d e n s t r o m ,  1 9 9 8 ;  M o r g a n ,  
F e n w i c k ,  M c K e n s i e  &  W o l f e ,  1 9 9 8 ;  M c C o u r t  &  P e a r c e ,  2 0 0 0 ;  C h e n ,  W a n g  &  
C h a n g ,  2 0 0 1 ;  G i b b i n s  &  T h o m s o n ,  2 0 0 1 ;  H a r v e y ,  R a c h ,  S t a i n t o n ,  J a r r e l l  &  
B r a n t ,  2 0 0 2 ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  i n d i r e c t  k n o w l e d g e  o f  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  h a s  b e e n  d e r i v e d  f r o m  m a t e r n a l  s t u d i e s  
( T a n z e r ,  1 9 6 7 ) ,  o f t e n  l e a d i n g  t o  p a t e r n a l  i n q u i r y  i n  i t s  o w n  r i g h t  ( s e e  H e n n e b o r n  
&  C o g a n ,  1 9 7 5 ) .  I n  h e r  t h e s i s  T a n z e r  ( 1 9 6 7 )  c o m p a r e d  b i r t h s  w h e r e  t h e  
h u s b a n d  w a s  o r  w a s  n o t  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  l a b o u r .  H e r  f i n d i n g s  
i d e n t i f i e d  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  h a d  a  r e m a r k a b l e  e f f e c t  u p o n  t h e  w o m e n ' s  b i r t h  
e x p e r i e n c e .  I n  e v e r y  c a s e  i n  w h i c h  t h e  w o m a n  r e p o r t e d  ' r a p t u r e s '  a n d  a  ' p e a k '  o f  
e x p e r i e n c e  d u r i n g  b i r t h ,  h e r  h u s b a n d  h a d  b e e n  p r e s e n t  f o r  t h e  b i r t h  ( T a n z e r ,  
1 9 6 7 ) .  
E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  s e e m  t o  a f f e c t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
w o m a n ' s  e x p e r i e n c e  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  
r e v e a l e d  t h a t  p o s i t i v e  m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e  ( D e G a r r n o ,  1 9 7 8 ;  B e n n e t t  e t  a I . ,  1 9 8 5 ;  C u n n i n g h a m ,  1 9 9 3 ;  S o m e r s -
S m i t h ,  1 9 9 9 ) .  I n  a n  A u s t r a l i a n  s t u d y  C u n n i n g h a m  ( 1 9 9 3 )  c o n f i r m e d  t h a t  
p a t e r n a l  p r e s e n c e  w a s  n o t e d  t o  h a v e  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  m a t e r n a l  
e x p e r i e n c e  o f  b i r t h ,  w i t h  8 8 %  o f  w o m e n  p e r c e i v i n g  t h e i r  p a r t n e r ' s  p r e s e n c e  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  a s  e s s e n t i a l .  F a v o u r a b l e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a t e r n a l  
p r e s e n c e  w e r e  p r a c t i c a l  h e l p ,  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  ( C u n n i n g h a m ,  1 9 9 3 ) .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  p h y s i c a l  p r e s e n c e ,  r a t h e r  t h a n  p h y s i c a l  s u p p o r t ,  c a n  b e  v i e w e d  
a s  b e i n g  j u s t  a s  i m p o r t a n t  t o  l a b o u r i n g  w o m e n .  C a l l i s t e r ,  S e m e n i c  a n d  F o s t e r  
( 1 9 9 9 )  r e p o r t e d  t h a t  o r t h o d o x  J e w i s h  w o m e n  e x p r e s s e d  a  s e n s e  o f  b e i n g  
s u p p o r t e d  b y  t h e i r  h u s b a n d s ,  w h o ,  b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  p r o h i b i t i o n s  r e g a r d i n g  
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t o u c h i n g  w h e n  t h e r e  w a s  v a g i n a l  b l e e d i n g ,  o r  w h e n  s h e  w a s  i m m o d e s t l y  
e x p o s e d ,  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  p h y s i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e i r  w i v e s .  I n s t e a d  t h e  
h u s b a n d  s u p p o r t s  h e r  t h r o u g h  p r a y i n g  a n d  r e a d i n g  p s a l m s .  
E n t w i s l e  a n d  D o e r i n g  ( 1 9 8 1 )  c o m p a r e d  b i r t h s  i n  w h i c h  t h e  h u s b a n d  w a s  p r e s e n t  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  l a b o u r  w i t h  b i r t h s  i n  w h i c h  h e  w a s  n o t  p r e s e n t .  T h e  
f a t h e r ' s  p r e s e n c e  i n c r e a s e d  t h e  m o t h e r ' s  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  b i r t h .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  m o t h e r s  r e p o r t e d  t h e  b i r t h  a s  a  ' p e a k '  e x p e r i e n c e  m o r e  o f t e n  i f  t h e  
f a t h e r  w a s  p r e s e n t .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  b e i n g  p r e s e n t  a n d  b e i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
i n  t h e  b i r t h  a l s o  a f f e c t e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f a t h e r ' s  e x p e r i e n c e .  W i l l m u t h  ( 1 9 7 5 )  
o b s e r v e d  t h a t  m a n y  w o m e n  s t r e s s e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  h a v i n g  e i t h e r  a  c o a c h  o r  
h u s b a n d  p r e s e n t .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  f a m i l i a r  p e r s o n  w a s  h e l p f u l  i n  c o m b a t i n g  a  
s e n s e  o f  i s o l a t i o n  a n d  a l i e n a t i o n .  T h e  h u s b a n d  o r  c o a c h  f r e q u e n t l y  s e r v e d  t o  
c o r r o b o r a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  w o m a n  s i n c e  t h e y  s h a r e d  a  c o m m o n  o r i e n t a t i o n  
l e a r n e d  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  p e r i o d .  I n  t h i s  w a y  t h e  w o m a n  c o u l d  m a i n t a i n  a  
b e l i e f  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  h e r  o w n  p e r c e p t i o n s  a n d  o p i n i o n s  a n d  t h i s  i n c r e a s e d  h e r  
s e n s e  o f  c o n t r o l .  M a r u t  a n d  M e r c e r  ( 1 9 7 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  w o m e n  w h o  h a d  t h e i r  
p a r t n e r s  p r e s e n t  h a d  a  m o r e  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  b i r t h  t h a n  t h o s e  w h o  d i d  
n o t .  
B e a t o n  a n d  G u p t o n  ( 1 9 9 0 ) ,  i n  t h e i r  s t u d y  o n  m a t e r n a l  c h i l d b i r t h  e x p e c t a t i o n s  
a n d  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e ,  f o u n d  t h a t  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  
e x p e c t e d  t h e i r  h u s b a n d  t o  b e  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  t h r o u g h o u t  t h e  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  T h e s e  w o m e n  e x p e c t e d  t h e i r  p a r t n e r  t o  b e  a  s o u r c e  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  
s u p p o r t  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t h i s  w a s  s i m p l y  b y  t h e i r  p r e s e n c e .  T h e y  w e r e  
c o n s i d e r e d  a s  t h e  o r i e n t i n g  a g e n t s  w h o  w o u l d  t e l l  t h e  w o m a n  w h a t  w a s  g o i n g  o n  
a n d  a c t  a s  a  g o - b e t w e e n  f o r  h e r  w i t h  t h e  h o s p i t a l  s t a f f .  U s i n g  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  
m e t h o d s  S o m e r s - S m i t h  ( 1 9 9 9 )  o b s e r v e d  t h a t  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  t h e  m a l e  
p a r t n e r  e v o k e d  v e r y  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  w o m e n .  C o n v e r s e l y ,  D i M a t t e o ,  
K a h n  a n d  B e r r y  ( 1 9 9 4 ) ,  u s i n g  f o c u s  g r o u p  r e s p o n s e s  o f  n e w  m o t h e r s ,  f o u n d  t h a t  
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t h e  p a r t n e r ' s  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  t h e  m e d i c a l  a s p e c t s  o f  b i r t h  o f t e n  i n t e r f e r e d  
w i t h  h i s  e f f e c t i v e n e s s .  
F o r  s o m e  w o m e n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i s  e x t r e m e l y  b e n e f i c i a l  w h e r e a s  o t h e r s  h a v e  
a m b i v a l e n t  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  t o p i c .  W h i l e  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  o f  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e ,  s o  t o o  a r e  t h e s e  l i m i t a t i o n s .  K e i n a n  a n d  H o b f a l l  ( 1 9 8 9 )  i n d i c a t e d  
t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  c a u s e d  l e s s  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  a m o n g  m o r e  d e p e n d e n t  
w o m e n ,  b u t  n o t  a m o n g  l e s s  d e p e n d e n t  w o m e n .  G i v e n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
c l i m a t e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  ( I s r a e l ) ,  s u c h  f i n d i n g s  m a y  b e  c u l t u r a l l y  
s p e c i f i c .  S i m i l a r l y ,  O a k l e y  a n d  R a j a n  ( 1 9 9 1 )  r e p o r t e d  t h a t  e m o t i o n a l  s u p p o r t  
a n d  c o m p a n y  w e r e  t h o u g h t  b y  w o m e n  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  s o c i a l  
s u p p o r t  m e t h o d s .  T h e i r  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  f a t h e r s  l i v i n g  w i t h  w o r k i n g  c l a s s  
w o m e n  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  a t t e n d  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h i s  f i n d i n g  m a y  r e p r e s e n t  
t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  j o b  r a t h e r  t h a n  a n  a p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  
a t t e n d i n g  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
B o n d a s - S a l o n e n  ( 1 9 9 8 ) ,  u s i n g  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  ( C o l a i z z i )  a p p r o a c h ,  
i d e n t i f i e d  t h a t  F i n n i s h  w o m e n  f e l t  t h e i r  p a r t n e r ' s  p r e s e n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h  w a s  
o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  T h i s  s t u d y  w a s  u n i q u e  i n  t w o  w a y s :  i t  p r o v i d e d  
l o n g i t u d i n a l  d a t a  ( t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s )  a n d  i d e n t i f i e d  d i f f e r e n c e s  f r o m  p r e v i o u s  
f i n d i n g s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e d  m a t e r n a l  b e l i e f s  t h a t  w h e n  n u r s i n g  s t a f f  
h a d  p a r t i c i p a t e d  m o r e  i n t e n s i v e l y  i n  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h  t h e  s t a f f  t r e a t e d  t h e  
f a t h e r s  a s  o u t s i d e r s .  S e c o n d l y ,  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  w o m e n  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h e i r  p a r t n e r  p l a y e d  a  d u a l  r o l e :  a  s u p p o r t  p e r s o n  a n d  a  f a t h e r - t o - b e .  
V a r i a t i o n s  i n  m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  a r e  
e v i d e n t .  T h e r e  a r e  a l s o  v a r i o u s  d e m a n d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  p l a c e d  o n  f a t h e r s  
d u r i n g  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  e v i d e n c e  f r o m  m a t e r n a l  s t u d i e s  
i n d i c a t e s  t h a t  f a t h e r s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  m a n y  d i f f e r e n t  r o l e s .  
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P a t e r n a l  E x p e r i e n c e s  o f  C h i l d b i r t h  A t t e n d a n c e  
T r a d i t i o n a l l y ,  f a t h e r ' s  e x p e r i e n c e s  o f  b i r t h  h a v e  b e e n  l e s s  w e l l  d o c u m e n t e d  t h a n  
t h o s e  o f  m o t h e r s .  D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  r a t e  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  c h a n g e s  
i n  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e s ,  r e l a t i v e l y  f e w  s t u d i e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  o n  t h i s  
t o p i c .  P i v o t a l  w o r k  b y  C h a p m a n  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 2 ,  2 0 0 0 ) ,  J o r d a n  ( 1 9 9 0 )  a n d  
P a l k o v i t z  ( 1 9 8 5 ,  1 9 8 7 )  h a s  p r o v i d e d  s o m e  i m p o r t a n t  i n s i g h t  i n t o  p a t e r n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  C h a p m a n '  s  w o r k  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  
d e t a i l  i n  t h e  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  s m a l l  a m o u n t  o f  
p u b l i s h e d  w o r k  r e p r e s e n t s  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  i n q u i r y  m e t h o d o l o g i e s .  T h e  e a r l y  
s t u d i e s  w e r e  p r i m a r i l y  e m p i r i c a l ,  w h e r e a s ,  c o n t e m p o r a r y  n u r s i n g  a n d  m i d w i f e r y  
s t u d i e s  h a v e  u s e d  v a r i o u s  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s .  F o r  e x a m p l e ,  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d s  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e l y  u s e d  t o  g u i d e  t h e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e c i f i c  c h i l d b i r t h  p h e n o m e n a  ( J o r d a n ,  1 9 9 0 ;  C h a p m a n ,  1 9 9 1 ;  D o n o v a n ,  1 9 9 5 ;  
B a r c l a y ,  D o n o v a n  &  G e n o v e s e ,  1 9 9 6 ) .  
R e p o r t s  o f  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a r e  o f  t w o  k i n d s  r e l a t e d  t o  w h a t  
h a p p e n e d  t o  t h e m  d u r i n g  t h e  b i r t h  p r o c e s s  a n d  t h e i r  s e n s e  a n d  e x e r c i s e  o f  c h o i c e  
d u r i n g  l a b o u r  ( B r a d l e y ,  T a s h e v s k a  &  S e l b y ,  1 9 9 0 ) .  T h e  l i t e r a t u r e  i s  l e s s  c l e a r  
o n  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  p a r t u r i t i o n .  T h e  s c a r c e  s t u d i e s  o f  p a t e r n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  r e v e a l  p o s i t i v e  p a t e r n a l  e x p e n e n c e s .  
D e s p i t e  t h e  t y p e  o f  m e t h o d o l o g y  u s e d ,  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
f a t h e r s  g e n e r a l l y  r e p o r t  a  f a v o u r a b l e  e x p e r i e n c e  ( D r a g o n a s ,  1 9 9 2 ;  N i c h o l s ,  
1 9 9 3 ;  H a l l ,  1 9 9 5 ;  R y k o w s k a - P i e r z c h a l a ,  S m o l e n ,  W i s l o c k a - S t a w a r c z y k ,  
W o j t o w i c z  &  J a k i e l ,  2 0 0 1 ;  N e w b u r n  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) .  I n  s o m e  s t u d i e s  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  f a t h e r ' s  s u p p o r t  w a s  h i g h l i g h t e d .  S o m e r s - S m i t h  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  
t h a t  f a t h e r s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e y  w e r e  v e r y  h e l p f u l  t o  t h e i r  p a r t n e r  d u r i n g  
c h i l d b i r t h .  N i c h o l s  ( 1 9 9 3 )  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e y  w e r e  
m o s t  h e l p f u l  t o  t h e i r  p a r t n e r  d u r i n g  l a b o u r .  
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I n d e e d ,  E n t w i s t l e  a n d  D o e r i n g  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  m a n y  f a t h e r s  w e r e  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e .  S i m i l a r l y ,  C r o n e n w e t t  a n d  N e w m a r k  ( 1 9 7 4 )  n o t e d  
p a t e r n a l  r e s p o n s e s  t o  c h i l d b i r t h  a n d  r e p o r t e d  t h a t  m e n ,  w h o  a t t e n d e d  f o r m a l  
p r e p a r a t i o n  c l a s s e s  a n d  t h e  b i r t h ,  r a t e d  t h e i r  o v e r a l l  e x p e r i e n c e s  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  d i d  t h e  o t h e r  f a t h e r s .  P a w s o n  a n d  M o r r i s ' s  ( 1 9 7 2 )  e m p i r i c a l  s t u d y ,  
u s i n g  a  l a r g e  s a m p l e  ( n = 7 3 0 ) ,  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  g l a d  t o  b e  p r e s e n t  a n d  t h e  
m a j o r i t y  ( 9 2 % )  t h o u g h t  t h e i r  p r e s e n c e  w a s  b e n e f i c i a l  f o r  t h e i r  p a r t n e r s .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u l t s  i s ,  h o w e v e r ,  l i m i t e d  b y  t h e  l a c k  o f  d e t a i l  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  t o o l s  u s e d  t o  a n a l y s e  t h e  d a t a .  T h i s  l i m i t a t i o n  m a y  b e  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n a t u r e  o f  c o n f e r e n c e  p a p e r s .  
F i n n i s h  h o s p i t a l s  h a v e  p e r m i t t e d  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  d u r i n g  c h i l d b i r t h  s i n c e  t h e  
I  9 6 0 s .  V e h v i l a i n e n - J u l k u n e n  a n d  L i u k k o n e n  ( 1 9 9 8 )  s u r v e y e d  1 0 7  F i n n i s h  
f a t h e r s  o n  t h e i r  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s ,  s p e c i f i c a l l y ,  w h a t  t h e y  f e l t  d u r i n g  
c h i l d b i r t h  a n d  h o w  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  c h i l d b i r t h .  T h e  f a c t o r  
a n a l y s i s  o f  t h e  f e e l i n g s  e x p e r i e n c e d  w a s  b a s e d  o n  f o u r  f a c t o r s :  d i s c o m f o r t ,  
p l e a s u r e  a n d  p r i d e ,  f e e l i n g s  r e l a t e d  t o  s t a f f  m e m b e r s  a n d  f e e l i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  
m a t e r n i t y  e n v i r o n m e n t .  T h e  r e s u l t s  i n c l u d e d  u n p l e a s a n t  a n d  p l e a s a n t  f e e l i n g s ,  
f o r  e x a m p l e ,  5 3 %  o f  t h e  f a t h e r s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  t e n s i o n  a n d  
e x c i t e m e n t  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h .  A d d i t i o n a l l y ,  i n  a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  
f a t h e r s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  m i d w i f e r y  c a r e  i n  n e e d  o f  
i m p r o v e m e n t .  T h e  f a t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m i d w i v e s  o u g h t  t o  l i s t e n  t o  t h e i r  
o p i n i o n s  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  g o o d  i f  t h e y  h a d  n o t  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  i n  t h e  w a y  
( V e h v i l a i n e n - J u l k u n e n  &  L i u k k o n e n ,  1 9 9 8 ) .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h  r e v e a l s  c o n t r a s t i n g  
d i m e n s i o n s  o f  t h i s  e x p e r i e n c e .  O n  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  f a t h e r s  a l s o  h a v e  s o m e  
c o n c e r n s  w i t h  t h e i r  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  ( B e r r y ,  1 9 8 8 ;  C h a p m a n ,  2 0 0 0 ;  
J o h n s o n ,  2 0 0 2 ;  B u i s t ,  M o r s e  &  D u r k i n ,  2 0 0 3 ;  N e w b u r n  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) .  S o m e  
s t u d i e s  r e p o r t e d  l e s s  f a v o u r a b l e  p a t e r n a l  b i r t h  e x p e r i e n c e s ,  w i t h  f a t h e r s  
r e p o r t i n g  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  a n d  h e l p l e s s n e s s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  
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( P a w s o n  &  M o r r i s ,  1 9 7 2 ;  T e i c h m a n  &  L a h a v ,  1 9 8 7 ;  V e h v i l a i n e n - l u l k u n e n  &  
L i u k k o n e n ,  1 9 9 8 ;  S o m e r s - S m i t h ,  1 9 9 9 ;  C h a p m a n ,  2 0 0 0 ;  l o h n s o n ,  2 0 0 2 ) .  F o r  
m a n y  t h e s e  f e e l i n g s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e l i e v e  t h e  p a i n  
s u f f e r e d  b y  t h e i r  p a r t n e r .  F r e q u e n t l y  f a t h e r s  p e r c e i v e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c h i l d b i r t h  a s  m o r e  d e m a n d i n g  t h a n  e x p e c t e d .  F o r  e x a m p l e ,  a  S w e d i s h  s t u d y  
f o u n d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  a n  u n p r e d i c t a b l e  p r o c e s s ,  t h e  w o m a n ' s  
a c t i o n s  a n d  t h e i r  o w n  r e a c t i o n s  ( H a l l g r e n ,  K i h l g r e n ,  F o r s l i n  &  N o r b e r g  ( 1 9 9 9 ) .  
T h e  a t t e n d a n c e  a t  a n t e n a t a l  c l a s s e s  a n d  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  p a t e r n a l  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  w a s  a l s o  e x a m i n e d  ( K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  &  S t a n d l e y ,  
1 9 8 1 ;  L e m m e r ,  1 9 8 7 ;  M o r a n - E l l i s ,  1 9 8 9 ;  N i c h o l s ,  1 9 9 5 ;  H u n g ,  C h u n g  &  
C h a n g ,  1 9 9 6 ;  D i e m e r ,  1 9 9 7 ;  H a l l g r e n ,  K i h l g r e n ,  F o r s l i n  &  N o r b e r g ,  1 9 9 9 ;  
G r e e n h a l g h ,  S l a d e  &  S p i b y ,  2 0 0 0 ;  T u r a n ,  N a l b a n t ,  B u l u t  &  S a h i p ,  2 0 0  I ) .  T h e s e  
r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  v i e w e d  c a r e f u l l y  t o  f u l l y  d e t e r m i n e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
t h e  d a t a .  V a r i a t i o n s  o f  s t u d i e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  c l a s s e s ,  e d u c a t i o n  
m e t h o d s ,  m a r r i e d  a n d  u n m a r r i e d  c o u p l e s  a n d  s t u d y  t o o l s .  A d d i t i o n a l l y  s o m e  
c l a s s e s  f o c u s e d  o n  t h e  c o u p l e  ( N i c h o l s ,  1 9 9 5 ;  H u n g ,  C h u n g  &  C h a n g ,  1 9 9 6 ) ,  
o t h e r s  w e r e  f a t h e r  f o c u s e d  ( C a m p b e l l  &  W o r t h i n g t o n ,  1 9 8 2 ) ,  w h i l e  o t h e r s  
f o c u s e d  o n  b o t h  ( D i e m e r ,  1 9 9 7 ;  T u r a n ,  N a l b a n t ,  B u l u t  &  S a h i p ,  2 0 0 1 ) .  O n e  
s t u d y  i n c l u d e d  m e t h o d s  d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  w i t h  w o m e n  r a t h e r  t h a n  p a r t n e r s  
b e c a u s e  s u c h  t o o l s  h a v e  y e t  t o  b e  v a l i d a t e d  w i t h  f a t h e r s  ( G r e e n h a l g h ,  S l a d e  &  
S p i b y ,  2 0 0 0 ) .  H o w e v e r ,  v a l i d a t i o n s  o f  t o o l s  u s e d  o n  m e n  b u t  d e s i g n e d  f o r  
w o m e n  a r e  b e g i n n i n g  t o  g a i n  m o m e n t u m .  F o r  e x a m p l e ,  M a t t h e y ,  B a r n e t t ,  
K a v a n a g h  a n d  H o w i e  ( 2 0 0 1 )  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  a  v a l i d a t i o n  o f  t h e  E d i n b u r g h  
P o s t n a t a l  D e p r e s s i o n  S c a l e  f o r  m e n .  
C u r r e n t  i n s t i t u t i o n a l i s e d  m i d w i f e r y  c a r e  i n  A u s t r a l i a  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  w e l l b e i n g  
o f  t h e  w o m a n  a n d  i n f a n t .  A s  a  r e s u l t ,  d i f f e r i n g  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d b i r t h  
e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s .  A n  
A u s t r a l i a n  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  f e l t  t h a t  m a t e r n i t y  s e r v i c e s  f o c u s s e d  o n  
t h e i r  p a r t n e r ' s  l a b o u r  a n d  t h e  b i r t h  o f  t h e  c h i l d  a n d  n e g l e c t e d  t h e i r  c o n c e r n s ,  
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s u c h  a s  t h e i r  t r a n s i t i o n  i n t o  f a t h e r h o o d  ( B a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  E v e n  w i t h  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  c h a n g e s  i n  f a m i l y - c e n t r e d  m a t e r n i t y  c a r e  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  
f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  i t  s e e m s  f a t h e r s  s t i l l  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  n o  i n p u t  
i n t o  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e .  F a t h e r s  h a v e  b e e n  p e n n i t t e d  a c c e s s  t o  t h e  b i r t h  
e x p e r i e n c e ,  b u t  a r e  t h e y  r e a l l y  i n t e g r a t e d ?  
P a t e r n a l - M i d w i f e  I n t e r a c t i o n s  
M a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  h a v e  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d ,  b u t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
w o r k  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o n  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  
L a n g u a g e  a n d  t r a d i t i o n  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  u n d e r s t a n d i n g  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m e a n i n g  o f  m i d w i f e ,  ' w i t h  w o m a n ' ,  h a s  l o n g  
b e e n  e m p h a s i s e d  i n  m i d w i f e r y  e d u c a t i o n ,  t e x t s  a n d  p r a c t i c e s ,  g i v i n g  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  r o l e  i s  e x c l u s i v e l y  d e v o t e d  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  p r e g n a n t  
w o m a n .  M o r e  r e c e n t l y  m i d w i f e r y  l a n g u a g e  h a s  b e e n  m o d i f i e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
i n c l u d e  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  i n  t h e  m i d w i f e r y  c a r e .  D e s p i t e  t h e s e  r e v i s i o n s  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  s t i l l  r e m a i n  i s o l a t e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e .  T h e  
t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  o f  p a t e r n a l  e x c l u s i o n  s t i l l  i m p a c t s  o n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
m i d w i f e r y  m a n a g e m e n t .  C o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  r e p o r t  
t h a t  t h e y  a r e  r e q u e s t e d  t o  l e a v e  f o r  c e r t a i n  p r o c e d u r e s  a n d  d u r i n g  d i f f i c u l t  
l a b o u r s  ( B a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  
B r o w n  ( 1 9 8 2 )  n o t e s  t h a t  l a b o u r i n g  w o m e n  a n d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  c l e a r l y  
a r t i c u l a t e d  r o l e s ,  w h e r e a s  t h e  f a t h e r  n e i t h e r  e x p e r i e n c e s  l a b o u r  n o r  h a s  t h e  l e v e l  
o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l .  B o n d a s - S a l o n e n ' s  ( 1 9 9 8 )  r e l a t i v e l y  
r e c e n t  f i n d i n g s  a l s o  s u p p o r t  t h e  l a c k  o f  a  c l e a r  p o s i t i o n  f o r  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  
S p i b y ,  H e n d e r s o n ,  S l a d e ,  E s c o t t  &  F r a s e r  ( 1 9 9 9 )  f o u n d  t h a t  t h o s e  w h o  
a c c o m p a n y  w o m e n  i n  l a b o u r  n e e d  a  m o r e  c o n s i d e r e d  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  
f a c i l i t a t i o n  i n  t h e i r  r o l e .  A n  A u s t r a l i a n  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f a t h e r s  f e l t  t h a t  
m a t e r n i t y  s e r v i c e s  f o c u s s e d  o n  t h e i r  p a r t n e r ' s  l a b o u r  a n d  t h e  b i r t h  o f  t h e  c h i l d  
a n d  n e g l e c t e d  t h e i r  g r e a t e s t  c o n c e r n s ,  w h i c h  a r e  t h e i r  c h a n g i n g  i d e n t i t y ,  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e i r  f u t u r e  r o l e  a s  f a t h e r s  ( B a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  I t  i s  a r g u e d  
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t h a t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  p a t e r n a l  
p r e s e n c e .  
T h e  w o r k  a d d r e s s i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s  i s  
i n c o m p l e t e .  R a t h e r ,  k n o w l e d g e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  g a t h e r e d  i n d i r e c t l y  f r o m  
s t u d i e s  o n  p a t e r n a l  a n d  m a t e r n a l  e x p e r i e n c e s  o f l a b o u r  a n d  b i r t h .  D r a p e r  ( 1 9 9 7 )  
c o n t e n d s  t h e r e  i s  l i t t l e  i n q u i r y ,  w h i c h  h a s  s p e c i f i c a l l y  e x p l o r e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  
m i d w i v e s  r e l a t e  t o ,  u s e ,  h e l p  o r  s u p p o r t  e x p e c t a n t  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  T h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  m i d w i v e s ,  s h o u l d  
a s s i s t  t h e  f a t h e r  d u r i n g  h i s  p a r t n e r ' s  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  ( B o z e t t  &  H a n s o n ,  
1 9 8 6 ;  B e a t o n  &  G u p t o n ,  1 9 9 0 ;  C h a n d l e r  &  F i e l d ,  1 9 9 7 ;  L a v e n d e r ,  1 9 9 7 ;  L e s t e r  
&  M o o r s o m ,  1 9 9 7 ;  N e w b u r n  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) .  
O n l y  t w o  s t u d i e s  w e r e  f o u n d  t h a t  d e a l t  w i t h  m i d w i v e s  a c c o u n t s  o f  f a t h e r s  i n  t h e  
l a b o u r  w a r d  ( A l d r i d g e ,  1 9 7 0 ;  B r o w n ,  1 9 8 2 ) .  A l d r i d g e  ( 1 9 7 0 ) ,  i n  h i s  e v a l u a t i o n  
s t u d y  o f  t h e  i n i t i a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h i n g  r o o m  c l a i m s  t o  h a v e  
p r e s e n t e d  q u e s t i o n n a i r e s  t o  m o t h e r s ,  f a t h e r s  a n d  p h y s i c i a n s  a n d  i n t e r v i e w e d  
m i d w i v e s .  N e v e r t h e l e s s  t h e  m i d w i v e s  p e r s p e c t i v e s  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  i n  h i s  
a r t i c l e .  I n s t e a d ,  a  v e r y  b r i e f  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  c o n s i d e r s  m a t e r n a l  f e e l i n g s  o f  t h e  
c h a n g e  a n d  h i g h l i g h t s  t h e  p h y s i c i a n ' s  v i e w p o i n t .  I n  t h e  s e c o n d  s t u d y  B r o w n  
( 1 9 8 2 )  c l e a r l y  i d e n t i f i e s  t h e  m e d i c a l  p e r s p e c t i v e s  ( n = 8 )  a n d  l a y  p e r s p e c t i v e s  
( n = 1 5 ) .  W h i l e ,  t h e  m i d w i v e s '  ( n = l O )  p e r s p e c t i v e s  w e r e  n o t  m a d e  e x p l i c i t  
t h r o u g h o u t  h i s  r e p o r t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c e n t r a l  e m p h a s i s  i s  o n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  
a n d  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  m e d i c a l  s t a f f .  T h e  f i n d i n g s  d e m o n s t r a t e  t h a t  p r o s p e c t i v e  
f a t h e r s  a r e  n o t  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  c u l t u r e ,  w h e r e a s  l a b o u r i n g  w o m e n  
a n d  i n f a n t s  a r e  c l e a r l y  a c c e p t e d  i n t o  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  h e a t h  c a r e .  
D e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  f i n d i n g s  f r o m  i n d i r e c t  s t u d i e s  p r o v i d e  v a l u a b l e  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s .  I n  g e n e r a l ,  m i d w i v e s  
r e a c t i o n s  t o  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  t e n d  t o  b e  p o s i t i v e  ( B a r b o u r ,  1 9 9 0 ;  S t o l t e ,  
M y e r s  &  O w e n ,  1 9 9 4 ) .  B a r b o u r  ( 1 9 9 0 ) ,  d u r i n g  h e r  o b s e r v a t i o n a l  w o r k ,  
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e s t a b l i s h e d  t h a t  m i d w i v e s  s u b s c r i b e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  w a s  a  
g o o d  t h i n g .  C o n v e r s e l y ,  f a t h e r s  o f t e n  f e l t  e x c l u d e d  f r o m  t h e  c h i l d b i r t h  
e x p e r i e n c e  b y  s o m e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  B l u f f  a n d  H o l l o w a y  ( 1 9 9 4 )  a n d  
R o m a l i s  ( 1 9 8 1 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  r e n d e r e d  l a b o u r i n g  
f a t h e r s  s i l e n t  a n d  c a p t i v e .  I n d e e d ,  B l u f f  a n d  H o l l o w a y  ( 1 9 9 4 ) ,  i n  t h e i r  s t u d y  o f  
m a t e r n a l  p e r c e p t i o n s  o f  m i d w i f e r y  c a r e ,  f o u n d  t h a t  w o m e n  e x p e c t e d  t h a t  t h e i r  
p a r t n e r s  w o u l d  t a k e  a n  a d v o c a c y  r o l e .  T h e i r  f i n d i n g s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  
m i d w i v e s  l a r g e l y  u n d e r m i n e d  t h i s  r o l e .  S h a n n o n - B a b i t z  ( 1 9 7 9 ) ,  a  f a m i l y  ' n u r s e '  
p r a c t i t i o n e r  r e p o r t e d  o n e  f a t h e r ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f l a b o u r :  
" . I  t h i n k  f a t h e r s  a r e  t r e a t e d  t h i r d  r a t e .  O f t e n  I  f e l t  a s  t h o u g h  m y  
m a l e n e s s  a n d  n o n - m e d i c a l  b a c k g r o u n d  w e r e  t h e  b a s i s  o f  a  s u b t l e  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a b r u p t n e s s .  M y  n e e d s  w e r e  c o n s i d e r e d  l a s t - i f  a t  
a l l  ( S h a n n o n - B a b i t z ,  1 9 7 9 ,  p . 3 7 9 ) .  
K i t z i n g e r  ( 1 9 8 3 )  f o n d l y  r e f e r s  t o  t h e  h u s b a n d  a s  t h e  ' o p t i o n a l  e x t r a ' .  W h i l e  
R i c h m a n  a n d  G o l d t h o r p e  ( 1 9 7 8 )  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a n  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  
f a t h e r  s h o u l d  p l a y  o n l y  p e r i p h e r a l  a n d  b a c k g r o u n d  r o l e s  a n d  b e  p r e p a r e d  t o  
a c c e p t  t o k e n  a c k n o w l e d g e m e n t  f r o m  m i d w i v e s .  S i m i l a r l y ,  J o r d a n  ( 1 9 9 0 )  a n d  
C h a n d l e r  &  F i e l d  ( 1 9 9 7 )  c l a i m  t h a t  f a t h e r s  f e e l  t h a t  t h e i r  p r e s e n c e  i s  t o l e r a t e d  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  m a d e  f e e l  p a r t  o f  t h e  e v e n t .  A u s t r a l i a n  s c h o l a r s  h a v e  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s '  f e l t  e x c l u d e d  f r o m  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e  b y  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  ( B a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  
B e y o n d  t h e  f o c u s  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e ,  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h a t  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  i n f l u e n c e  t h e  c o u p l e ' s  e x p e r i e n c e  o f  l a b o u r  a n d  b i r t h  ( S i m k i n ,  
1 9 9 1 ;  K i r k h a m ,  1 9 9 2 ;  W a l k e r ,  H a l l  &  T h o m a s ,  1 9 9 5 ) .  B a r n h i l l ,  R u b e n s t e i n  &  
R o c k l i n  ( 1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  m o s t  f a t h e r s  d i d  n o t  e x p e c t  t h e  ' n u r s e s '  t o  g o  o u t  
o f  t h e i r  w a y  t o  i n c l u d e  t h e m  i n  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e ,  b u t  w h e n  t h e y  d i d ,  i t  
s e e m e d  t o  l e a v e  a  v e r y  p o s i t i v e  i m p r e s s i o n .  H e l p f u l  g e s t u r e s  o f  ' n u r s e s '  ,  s u c h  a s  
b r i n g i n g  c o f f e e  o r  j u i c e  t o  t h e  h u s b a n d  w h i l e  h e  i s  a t  t h e  b e d s i d e ,  a n d  s e n d i n g  
h i m  o f f  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  r e s t ,  w e r e  s e e n  a s  i n d i c a t o r s  t h a t  t h e  m i d w i f e r y  s t a f f  
a c c e p t e d  h i m .  L i k e w i s e  B r o w n  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t e d  t h a t  b o t h  m e d i c a l  a n d  n u r s i n g  
s t a f f  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  m a d e  d e l i b e r a t e  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  t h e  f a t h e r ' s  f e e l i n g  
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o f  p e r i p h e r a l i t y .  F u r t h e n n o r e ,  s e v e r a l  o b s t e t r i c i a n s  b e l i e v e d  t h a t  m i d w i v e s  w e r e  
m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  m e d i c a l  s t a f f  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  r e l a t e  t o  h u s b a n d s  
( B r o w n ,  1 9 8 2 ) .  
M o r e  r e c e n t  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  a r e  b e g i n n i n g  t o  f e e l  w e l c o m e d  i n t o  
t h e  b i r t h  a r e n a .  N e w b u r n  a n d  S i n g h  ( 2 0 0 3 )  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  f o u n d  
m i d w i v e s  m o r e  w e l c o m i n g  t h a n  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  h o s p i t a l  d o c t o r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  r e m a i n e d  s o m e  c o n c e r n s ,  w i t h  o n e  t h i r d  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  s t u d y  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  m i d w i v e s  o f t e n  i g n o r e d  t h e m  ( N e w b u r n  &  S i n g h ,  
2 0 0 3 ) .  V e h v i l a i n e n - l u l k u n e n  &  L i u k k o n e n  ( 1 9 9 8 )  i n  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  s t u d y  
f o u n d  t h a t  j u s t  u n d e r  t h r e e  q u a r t e r s  ( 7 3 % )  o f  t h e  f a t h e r s  r e p o r t e d  h a v i n g  h a d  a  
s a t i s f y i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  b i r t h  e v e n t .  M o s t  f a t h e r s  ( 9 9 % )  e x p r e s s e d  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  m i d w i v e s  a n d  w e r e  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e s  f o l l o w e d  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  H o w e v e r ,  i t  w a s  a l s o  f e l t  t h a t  m o r e  
a t t e n t i o n  o u g h t  t o  b e  p a i d  t o  s u p p o r t i n g  a n d  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  t o  t h e  f a t h e r  a t  
t h i s  t i m e .  
M i d w i v e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  i n v o l v i n g  f a t h e r s  i n  p r e n a t a l  
c l a s s e s ,  l a b o u r  a n d  b i r t h  a n d  i n  a s s i s t i n g  f a t h e r s  w i t h  i n f a n t  c a r e  ( B o z e t t  &  
H a n s o n ,  1 9 8 6 ) .  B r o w n  ( 1 9 7 9 ) ,  a  p s y c h o l o g i s t ,  a s s e r t s  t h a t  d o c t o r s ,  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  o t h e r s ,  i n  l i n e  w i t h  c h a n g i n g  o r i e n t a t i o n s  a m o n g  p a r e n t s ,  
h a v e  b e g u n  t o  s t u d y  f a t h e r s  a n d  t h e i r  c a p a c i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
t h e  l i v e s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  a  v e r y  e a r l y  a g e .  T h e  b r i e f  j o u r n a l  a r t i c l e  w a s  
a i m e d  a t  m i d w i v e s  a n d  o t h e r  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  w i t h  a  c l e a r  m e s s a g e  t o  a s s i s t  
t h e  f a t h e r  t o  a t t e n d  a n d  s h a r e  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  w i t h  h i s  p a r t n e r .  
C u r r e n t  o b s t e t r i c  a n d  m i d w i f e r y  p r a c t i c e s  f a i l  t o  e m p h a s i s e  a n y  ' r e a l '  r o l e  f o r  
f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  S p e c i f i c a l l y ,  f a t h e r s  o f t e n  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  w e r e  n o t  a s k e d  w h a t  r o l e  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  u n d e r t a k e  r a t h e r  t h e y  w e r e  
r e l e g a t e d  t o  a  s u p p o r t i n g  r o l e  ( C h a n d l e r  &  F i e l d ,  1 9 9 7 ) .  1 0 h n s o n ' s  ( 2 0 0 2 )  s t u d y  
c o n f i n n s  p r e v i o u s  f i n d i n g s  t h a t  c o n f u s i o n  s t i l l  e x i s t s  a s  t o  t h e  n a t u r e  a n d  
p u r p o s e  o f  m e n ' s  p r e s e n c e  a t  c h i l d b i r t h .  
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T h e  f a t h e r  i s  d i s a d v a n t a g e d  b y  t h e  l a c k  o f  a  c l e a r l y  c o n c e p t u a l i s e d  r o l e .  G i v e n  
t h e  t r e n d  o f  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  f a t h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a l l  a s p e c t s  a n d  
s t a g e s  o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  c h i l d b i r t h ,  m i d w i v e s  n e e d  t o  b e  c l e a r  o n  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  f o r  f a t h e r .  W h i l e  e a c h  o f  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  a b o v e  p r o v i d e  s o m e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  o f  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  f a t h e r s '  a n d  m i d w i v e s '  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s ,  t h e s e  s t u d i e s  f a i l  t o  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  
R o l e s  a n d  R e l a t i o n s h i p s  
A  n u m b e r  o f  f a c t o r s  m a y  d e t e r m i n e  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  M o s t  i m p o r t a n t l y  r o l e s  a n d  r e l a t e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
n e e d  t o  b e  e x p l o r e d  a n d  u n d e r s t o o d .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e f i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p a t e r n a l  a n d  m i d w i f e  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  u s i n g  t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s t  
a p p r o a c h .  
R o l e s  
T h e  n o t i o n  o f  r o l e  i s  a  p e r p l e x i n g  o n e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a t e r n a l  
r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  F a t h e r s  a r e  n o t  s t r i c t l y  k n o w n  a s  p a t i e n t s ,  o r  v i s i t o r s ,  r a t h e r  
t h e y  o c c u p y  a  v a g u e  r o l e ,  n o t  s p e c i f i e d  b y  h o s p i t a l  p r o c e s s i n g ,  p r o c e s s i n g  
a i m e d  a t  c o n t r o l l i n g ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h ,  t h e i r  d u t y  o f  c a r e  f o r  p a t i e n t s .  T h e y  
a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  s t r i p p i n g  a n d  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  m o b i l i t y  ( C o e ,  1 9 7 8 )  t h a t  
t h e i r  p a r t n e r  i s  S U b j e c t e d  t o  a s  a  h o s p i t a l  p a t i e n t .  F u r t h e r ,  t h e y  m a y  b e  s e e n  a s  
b e i n g  m a r g i n a l i s e d  a n d  a f f o r d e d  n o  s t a t u s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  
T h e  c o n c e p t  o f  r o l e  i s  c e n t r a l  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  m i d w i v e s  h a v e  w i t h  l a b o u r i n g  
c o u p l e s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  p r o s p e c t i v e  f a t h e r s .  A c c o r d i n g  t o  B r a n n o n  ( 1 9 8 6 ) ,  t h e  
c o n c e p t  o f  r o l e  w a s  o r i g i n a l l y  b o r r o w e d  b y  s o c i a l  s c i e n c e  f r o m  t h e  p e r f o r m i n g  
a r t s  ( t h e  t e r m  i t s e l f  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  ' r o l l '  o f  p a p e r ,  w h i c h  c o n t a i n e d  a n  
a c t o r ' s  l i n e s ) .  W h i l e ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  c o n c e p t  o f  r o l e ,  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n .  
I n  c h o o s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d o l o g y  t o  g u i d e  t h i s  s t u d y ,  s y m b o l i c  
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i n t e r a c t i o n  w a s  t h e  l o g i c a l  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  s t u d y  t h e  c o n c e p t s  o f  r o l e  a n d  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r o l e s  a n d  r o l e  
b e h a v i o u r  f o c u s e s  o n  t h e  m e a n i n g  t h a t  t h e  a c t i o n s  a n d  s y m b o l s  o f  t h e  a c t o r s  
d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  h a v e  f o r  e a c h  o t h e r  ( H a r d y  &  H a r d y ,  1 9 8 8 ) .  A  
m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r .  
S y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  i s  a n  e f f e c t i v e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  d y n a m i c  s i t u a t i o n  a n d  e x a m i n i n g  a  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e o p l e .  T h u s  i t  i s  a  u s e f u l  
f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t o  s t u d y  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  T h e  m i d w i v e s  i n  t h i s  s i t u a t i o n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  c r e a t e  a  s y m b o l i c  
u n d e r s t a n d i n g ,  o r  r e a l i t y .  T h a t  i s  a  r e a l i t y  s h a p e d  b y  t h e  s h a r e d  m e a n i n g s  f r o m  
w i t h i n  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t ,  t h e  l a b o u r i n g  c o u p l e  a n d  b y  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  
t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  b i r t h  s e t t i n g .  
T h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  w h a t  e a c h  i s  
t h i n k i n g  a n d  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e  o t h e r  p e r s o n  t h i n k s .  T h e s e  i n t e r n a l  d i a l o g u e s  
i n f l u e n c e  t h e  i n t e r a c t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a n d  m e a n i n g s  o f  s u c h  a c t i o n s .  S o m e  
m i d w i v e s  m a y  b e  m o r e  c o n f r o n t i n g  i n  t h e i r  a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  t h a n  o t h e r s .  
T h e r e f o r e ,  p e r s o n s  ( m i d w i v e s )  a c t i n g  t o g e t h e r  c a n  c h a n g e  t h e  a i m s  o f  a n o t h e r  
( t h e  f a t h e r ) .  T h e  n o t i o n  o f  s e l f  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  r o l e s  t a k e n  b y  b o t h  
a c t o r s .  H a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  e m b r a c e  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  
f o r m u l a t i n g  m e a n i n g  a b o u t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  w o r l d .  
H a r d y  a n d  H a r d y  ( 1 9 8 8 )  c o n t e n d  t h a t  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  i s  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t  
t o  t h e  h e a l t h  c a r e g i v e r ' s  r o l e .  S p e c i f i c a l l y ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p a t i e n t s  a n d  t h e  c a r e g i v e r  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  o u t c o m e s  o f  
s u c h  i n t e r a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  t h e r a p e u t i c  i n  n a t u r e .  E a c h  p a r t y  k n o w s  t h e i r  r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  p a r t  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e y  k n o w  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  a n d  h o w  t h e y  s h o u l d  
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i d e a l l y  p e r f o r m  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n .  T h e  m i d w i f e  h a s  c l e a r l y  d e f i n e d  r o l e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  m i d w i f e ' s  r o l e  h a s  d e v e l o p e d  a n d  n o w  i n c o r p o r a t e s  a  w i d e r  
s p h e r e  o f  p r a c t i c e ,  i n c l u d i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f a m i l y  m e m b e r s  s u c h  a s  t h e  
f a t h e r .  C o n v e r s e l y ,  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  h a v e  
n o  c l e a r  d e f i n i t i o n s ,  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r ,  r o l e  b o u n d a r i e s  o r  
r n e a n m g s .  
T h e  P a t e r n a l  R o l e  i n  C h i l d b i r t h  
T h e r e  h a s  b e e n  a  d e a r t h  o f  i n q u i r y  e x p l o r i n g  t h e  i n t r a p a r t u m  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i n  
A u s t r a l i a  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  D u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  
f a t h e r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  r o l e s  a s  a d v i s e r ,  a d v o c a t e  a n d  c o a c h .  S i n c e  
t h e n ,  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  h a s  e v o l v e d  t o  a  p l a c e  w h e r e  m a n y  f a t h e r s  a r e  
a s s u m i n g  a  m o r e  a m b i g u o u s  r o l e  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  t y p e s  o f  r o l e s  t o  ' c h o o s e '  f r o m ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  
p a t e r n a l  r e s p o n s e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h a t  o f  t h e  c o a c h i n g  r o l e .  R e e d  ( 1 9 9 6 )  
o b s e r v e d  t h a t  p h y s i c i a n s  i n t e r e s t e d  i n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h ,  s u c h  a s  B r a d l e y  a n d  
L a m a z e ,  c r e a t e d  r o l e s  f o r  f a t h e r s  a s  ' c o a c h e s ' .  T h i s  r o l e  u s u a l l y  i n c l u d e d  t h e  
t i m i n g  o f  c o n t r a c t i o n s  a n d  s u p p o r t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e  p a r t n e r  i n  t h e  u s e  o f  
s t r u c t u r e d  b r e a t h i n g  t e c h n i q u e s .  C h a p m a n  ( 1 9 9 2 )  c o n t e n d s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
c o n t r o v e r s y  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  f a t h e r ' s  e n t r y  i n t o  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h i n g  u n i t s  
h a s  f o r c e d  f a t h e r s  t h e  r o l e  o f  c o a c h .  L e a d i n g  t h e  w a y  w a s  B r a d l e y  ( 1 9 6 5 ) .  I t  
s e e m s  t h a t  i f  h u s b a n d s  w e r e  t o  b e  p a r t  o f  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  t h e y  n e e d e d  
t o  p l a y  a  u s e f u l  r o l e  r a t h e r  t h a n  b e  i n  t h e  w a y .  T y p i c a l  o f  t h i s  t h i n k i n g  w a s  
W o n n e l l  ( 1 9 7 1 )  w h o  w r o t e  e x t e n s i v e l y  o n  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  a s  s u p p o r t e r  a n d  h i s  
a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  c o a c h  h i s  p a r t n e r .  C a m p b e l l  a n d  W o r t h i n g t o n  ( 1 9 8 2 )  w e r e  
a l s o  e m p h a t i c  i n  t h e i r  s u p p o r t  f o r  f a t h e r s  a s  c h i l d b i r t h  c o a c h e s .  T h e s e  a u t h o r s  
t e n d  t o  d e s c r i b e  t h e  a n t e n a t a l  p r e p a r a t i o n  o f  f a t h e r  a s  c o a c h e s  u s i n g  c h i l d b i r t h  
e d u c a t i o n  i d e o l o g i e s  r a t h e r  t h a n  e x p l o r i n g  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  a n d  p i t f a l l s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  r o l e .  
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F o r  S t r a u s s  ( 1 9 6 6 ) ,  a  c o a c h i n g  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  i f  s o m e o n e  s e e k s  t o  m o v e  
a n o t h e r  a l o n g  a  s e r i e s  o f  s t e p s ,  w h e n  t h o s e  s t e p s  a r e  n o t  e n t i r e l y  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
a n d  i n v a r i a n t  a n d  w h e n  t h e  l e a r n e r  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  a b o u t  t h e i r  s e q u e n c e s  
( a l t h o u g h  t h e  c o a c h  i s ) .  G i v e n  S t r a u s s ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o a c h ,  i t  s e e m s  
u n r e a l i s t i c  t o  a s s u m e  a n  e x p e c t a n t  f a t h e r ,  w i t h  l i m i t e d  c h i l d b i r t h  k n o w l e d g e  
e x p e r i e n c e  a n d  r o l e  m o d e l l i n g ,  c o u l d  e f f e c t i v e l y  t a k e  o n  s u c h  a  r o l e .  F u r t h e r ,  
t h e  c o a c h i n g  p r o c e s s  c a n n o t  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  s t r u c t u r e .  T h u s  i t  w o u l d  b e  
m o r e  d i f f i c u l t  f o r  a n  e x p e c t a n t  f a t h e r  t o  c o a c h  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a  h i g h l y  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  s e t t i n g  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  h o s p i t a l .  
F a t h e r s  h a v e  o f t e n  d e e m e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  l a b o u r  c o a c h  u n r e a l i s t i c .  
B e r r y  ( 1 9 8 8 ) ,  i n  h e r  d e s c r i p t i v e ,  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  4 0  f a t h e r s ,  n o t e d  t h a t  
f a t h e r s  s u f f e r e d  i m m e n s e  s t r e s s  d u r i n g  t h e i r  p a r t n e r ' s  l a b o u r .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e i r  r o l e  a s  
c o a c h .  T h e  f a t h e r s  q u e s t i o n e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  h e l p ,  w h i l e  w r e s t l i n g  w i t h  t r y i n g  
t o  h i d e  t h e i r  o w n  f e e l i n g s .  L e o n a r d  ( 1 9 7 7 )  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  h a d  f e e l i n g s  o f  
h e l p l e s s n e s s  c o n c e r n i n g  t h e i r  r o l e  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  I n d e e d  i t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  f o r  f a t h e r s  w h e n  t h e y  c o n t i n u e  t o  a c t  i n  w a y s  t o  
s u p p o r t  t h e  p r e - b i r t h  g o a l s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  l a b o u r  i s  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  
e x p e c t a t i o n s  ( M o r a n - E l l i s ,  1 9 8 9 ) .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m a n y  
s t u d i e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  t r a n s n a t i o n a l  s t u d y  o f  J a p a n e s e  a n d  C a n a d i a n  f a m i l i e s  
f o u n d  t h a t  C a n a d i a n  f a t h e r s  p a r t i c i p a t e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  
t h a n  d o  J a p a n e s e  f a t h e r s  i n  M o n t r e a l  a n d  T o k y o  ( S t e i n b e r g ,  K r u c k m a n  &  
S t e i n b e r g ,  2 0 0 0 ) .  O t h e r ,  e m p i r i c a l ,  s t u d i e s  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  f a t h e r s  o f f e r  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  ( F e i n ,  1 9 7 8 ;  S h a n n o n -
B a b i t z ,  1 9 7 9 ;  K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  &  S t a n d l e y ,  1 9 8 1 ) .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  
t h a t  c h i l d b i r t h  p r o f o u n d l y  a f f e c t s  t h o s e  w i t n e s s i n g  i t  ( B r o w e r ,  1 9 9 8 ) .  I n d e e d ,  
t h e  d i s c o u r s e  a n d  e v i d e n c e  o n  c h i l d b i r t h  i n d i c a t e s  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i s  a n  
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  r o l e / s  u n d e r t a k e n  a r e  i n f l u e n c e d  b y  s e v e r a l  
f a c t o r s .  
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I n  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  i n q u i r y  p a r a d i g m s ,  c o n t e m p o r a r y  m i d w i f e r y  a n d  n u r s e  
s c h o l a r s  h a v e  a p p l i e d  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  t o  s t u d y  c h i l d b i r t h .  T h e s e  s t u d i e s  
h a v e  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  p a t e r n a l  p e r c e p t i o n s  o f  l a b o u r  r o l e s  a n d  
e x p e r i e n c e s  ( M a y ,  1 9 8 2 ;  C h a n d l e r  &  F i e l d ,  1 9 8 7 ;  M o r a n - E l l i s ,  1 9 8 9 ;  J o r d a n ,  
1 9 9 0 ;  C h a p m a n ,  1 9 9 2 ;  D o n o v a n ,  1 9 9 5 ;  W a l k e r  e t  a I . ,  1 9 9 5 ;  B a r c l a y  e t  a I . ,  
1 9 9 6 ) .  F i n d i n g s  d r a w n  f r o m  s t u d i e s  u s i n g  a  r a n g e  o f  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  
s u g g e s t  t h a t  f a t h e r s  e x p e r i e n c e  m i x e d  e m o t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
T h e s e  s t u d i e s  u s u a l l y  i n v o l v e d  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s ,  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  f a t h e r ' s  
l a b o u r  a n d  b i r t h  e x p e r i e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  M a y  ( 1 9 8 0 )  w a s  t h e  f i r s t  i n v e s t i g a t o r  
t o  i d e n t i f y  t h a t  f a t h e r s  t a k e  o n  v a r i o u s  r o l e s  d u r i n g  p r e g n a n c y .  U s i n g  g r o u n d e d  
t h e o r y ,  s h e  p r o p o s e d  a  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  d e s c r i b i n g  t h e s e  r o l e s  a s  o b s e r v e r ,  
e x p r e s s i v e  o r  i n s t r u m e n t a l  ( M a y ,  1 9 8 0 ) .  
I n  1 9 9 0 ,  J o r d a n  g e n e r a t e d  a  t h e o r y  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  L a b o u r i n g  f o r  
R e l e v a n c e .  F r o m  h e r  s t u d y ,  t h r e e  p r o c e s s e s  e m e r g e d  r e l a t i n g  t o  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e ,  g r a p p l i n g  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  p r e g n a n c y  a n d  t h e  c h i l d ,  g r a p p l i n g  f o r  
r e c o g n i t i o n  a s  p a r e n t  a n d  r o l e  m a k i n g  o f  i n v o l v e d  f a t h e r h o o d .  C h a p m a n  ( 1 9 9 2 ) ,  
u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s ,  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  a d o p t e d  o n e  o f  t h r e e  r o l e s  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h :  c o a c h ,  t e a m - m a t e  a n d  w i t n e s s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  t o o k  o n  t h e  r o l e  o f  w i t n e s s .  T h i s  r o l e  i n c l u d e d  
o b s e r v i n g  t h e  l a b o u r  a n d  w i t n e s s i n g  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d .  J a c k s o n  ( 1 9 8 4 )  a l s o  
i d e n t i f i e d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  f a t h e r i n g  r o l e s  d u r i n g  t h e  p r e n a t a l ,  p e r i n a t a l  a n d  
p o s t n a t a l  p e r i o d s .  T h e s e  w e r e :  r a t h e r  n o t  b e  t h e r e ,  o b s e r v e r ,  s h a r e r ,  a n d  t h o s e  
w h o  t o t a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o m a n  ( J a c k s o n ,  1 9 8 4 ) .  
D i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  a r e  c o m m o n .  L e w i s  ( 1 9 8 6 )  
h i g h l i g h t s  t h e  c o u p l e ' s  d i f f e r e n c e s  o f  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e ,  m o r e o v e r ,  
m o s t  c o u p l e s  s t u d i e d  p e r c e i v e d  t h e  f a t h e r  a s  b e c o m i n g  p a r t  o f  t h e  m e d i c a l  t e a m .  
R i c h m a n  ( 1 9 8 2 )  a l s o  i d e n t i f i e d  t h e  f a t h e r  a s  o c c u p y i n g  a  s t a t u s  g a p  b e t w e e n  t h e  
m e d i c a l  s t a f f ,  t h e  m i d w i v e s  a n d  t h e  m o t h e r  a n d  c h i l d .  B e a t o n  a n d  G u p t o n  
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( 1 9 9 0 )  n o t e d  t h a t  l a b o u r i n g  w o m e n  e x p e c t e d  t h e i r  p a r t n e r  t o  a c t  a s  a  g o -
b e t w e e n  f o r  h e r  w i t h  t h e  h o s p i t a l  s t a f f .  T h i s  e v i d e n c e  i s  s u g g e s t i v e  o f  a n  
i n a d e q u a t e l y  d e f i n e d  f a t h e r  r o l e .  
S i m p l y  e n t e r i n g  h o s p i t a l  c r e a t e s  i t s  o w n  s e t  o f  f a c t o r s ,  w h i c h  i m p a c t  o n  t h e  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  T h e s e  f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  n u m e r o u s  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
t h e  i m p e r s o n a l  h o s p i t a l  s e t t i n g  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  
B r o w n  ( 1 9 8 2 )  c l a i m s  t h a t  t h e  h o s p i t a l  s e t t i n g  f u r t h e r  d e t e r m i n e s  t h e  r o l e s  
a d o p t e d  b y  t h e  v a r i o u s  a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c h i l d b i r t h .  I n  g e n e r a l ,  f a t h e r s  w i l l  
h a v e  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h o s p i t a l  r u l e s  a n d  p r o t o c o l s ,  m a y  h a v e  n e v e r  
m e t  t h e  s t a f f  a n d  b e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e d i c a l  j a r g o n  ( R o b e r t s o n ,  1 9 9 7 ) .  
S p a t i a l  a n d  k n o w l e d g e  l i m i t a t i o n s  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  f a t h e r ' s  r o l e .  A r c h i t e c t u r a l  
c h a n g e s ,  s u c h  a s  b i r t h  c e n t r e s ,  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  t o  r e d u c e  t h e  m e d i c a l i s e d  
b i r t h  s e t t i n g .  M a n y  b i r t h  c e n t r e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  r e m a i n  l o c a t e d  i n  h o s p i t a l  
g r o u n d s .  V e h v i l a i n e n - l u l k u n e n  a n d  L i u k k o n e n  ( 1 9 9 8 )  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  
( 7 3 % )  f o u n d  t h e  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t  q u i e t ,  c o m f o r t a b l e  a n d  t h e  
a t m o s p h e r e  u n h u r r i e d .  C o n v e r s e l y ,  P e r k i n s  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  f e l t  
i n h i b i t e d ,  i n  t h e  h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t ,  f r o m  p e r f o r m i n g  e v e n  s i m p l e  t a s k s ,  s u c h  
a s  m o v i n g  a  c h a i r  i n t o  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  p o s i t i o n .  S o m e  f a t h e r s  c o p e d  b e t t e r  i n  
t h e  m e d i c a l i s e d  e n v i r o n m e n t .  W e s t r e i c h ,  S p e c t o r - D u n s k y ,  K l e i n ,  P a p g e o r g i o u ,  
K r a m e r  a n d  G e l f a n d  ( 1 9 9 1 ) ,  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  w h o  a t t e n d e d  t h e  b i r t h  i n  a  
c o n v e n t i o n a l  s e t t i n g  d e m o n s t r a t e d  m o r e  h e l p i n g  b e h a v i o u r s  t h a n  f a t h e r s  i n  a  
b i r t h  c e n t r e .  P e r k i n s  ( 1 9 8 0 )  n o t e s  t h a t  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f ,  a n d  f a m i l i a r i t y  
w i t h ,  t h e  h i g h  t e c h n o l o g y  e n v i r o n m e n t  o f  m o d e m  o b s t e t r i c  u n i t s  a l s o  p l a c e s  
s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  f a t h e r ' s  c h i l d b i r t h  r o l e .  A s  s u c h ,  t h e  t e r r i t o r i a l  d i c t a t e s  
o f  h o s p i t a l  b i r t h i n g  c a n  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s .  
I n  c o n t e m p o r a r y  b i r t h  s e t t i n g s  t h e r e  a r e  n o  c o d i f i e d  g u i d e l i n e s  f o r  f a t h e r s  t o  
f o l l o w  d u r i n g  t h e  p e r i n a t a l  p e r i o d .  I n s t e a d ,  t h e  f a t h e r  i s  o f t e n  r e l e g a t e d  a s  a  
v i s i t o r  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  i n t r a p a r t u m  p r o c e s s e s .  T h e  v i s i t o r  r o l e  i s  g e n e r a l l y  
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r e g a r d e d  a s  h a v i n g  v e r y  l i t t l e  o r  n o  s t a t u s  i n  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  o f  h e a l t h  c a r e  
i n  A u s t r a l i a .  V i s i t o r s  a r e  s t r i c t l y  r e g u l a t e d  i n  t h e i r  a c c e s s  t o  t h e  p a t i e n t  a n d  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  h o s p i t a l  s t a f f .  V i s i t o r s  a r e  e x p e c t e d  t o  a d h e r e  t o  h o s p i t a l  
r e g u l a t i o n s ,  s u c h  a s  v i s i t i n g  h o u r s ,  r e s t r i c t i o n s  o n  n u m b e r s  o f  v i s i t o r s  a n d  a r e  
e x p e c t e d  t o  l e a v e  d u r i n g  m a n y  p r o c e d u r e s  o r  t r e a t m e n t s .  T h e y  a r e  p r o v i d e d  
w i t h  l i m i t e d  s p a c e  a n d  m i n i m a l  a c c e s s  t o  n o u r i s h m e n t  a n d  t o i l e t  f a c i l i t i e s .  T h e  
u n p r e d i c t a b l e  t i m i n g  o f l a b o u r  a n d  b i r t h  f u r t h e r  c o m p r o m i s e s  t h e  f a t h e r ' s  a c c e s s  
t o  f a c i l i t i e s ,  w i t h  m a n y  f a c i l i t i e s  r e s t r i c t e d  t o  b u s i n e s s  h o u r s .  T h e s e  a r e  j u s t  
s o m e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  i n f l u e n c i n g  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  w i t h i n  a  h o s p i t a l  
e n v i r o n m e n t .  
S e e m i n g l y ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r o l e s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  e x p e c t a n t  
f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  C o n t e m p o r a r y  w o r k  h a s  e x p l o r e d  t h e  f a t h e r ' s  
e x p e r i e n c e  o f  b i r t h  b u t ,  d e s p i t e  t h e  l e v e l  o f  t h i s  w o r k ,  t h e r e  i s  s t i l l  n o  c o h e r e n t  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  W h i l e  i t  i s  c o m m o n l y  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  m e n ' s  e x p e r i e n c e s  a r e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e ,  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
l a b o u r i n g  w o m e n  d e m o n s t r a t e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e .  
T h e  M i d w i f e ' s  R o l e  i n  C h i l d b i r t h  
I n  A u s t r a l i a  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  a n d  f u n c t i o n s  h a v e  e v o l v e d  f r o m  a  c o m m u n i t y -
b a s e d  m i d w i f e  t o  a n  i n s t i t u t i o n a l  b a s e d  m i d w i f e .  T h e  l a t t e r  i s  l a r g e l y  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  o b s t e t r i c i a n s  a n d  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l ,  w h i c h  p r e d o m i n a n t l y  d i c t a t e s  
t h e i r  p r a c t i c e .  M i d w i f e r y  i n  A u s t r a l i a  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  h i s t o r y .  C o n s e q u e n t l y ,  
s e v e r a l  t h e s e s  e x i s t  o n  t h e  h i s t o r y  o f  m i d w i f e r y  a n d  m o t h e r h o o d  i n  A u s t r a l i a  
( W i l l i s ,  1 9 8 1 ;  T u r n e r ,  1 9 8 7 ;  S e l b y ,  1 9 9 2 ;  S u m m e r s ,  1 9 9 5 ) .  H i s t o r i a n s  a n d  
s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  r a t h e r  t h a n  m i d w i v e s ,  h a v e  a u t h o r e d  m o s t  o f  t h e s e  w o r k s .  T h e  
m a i n  p r e m i s e  u n d e r l y i n g  t h e s e  w o r k s  i s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  o f  m i d w i v e s  
e f f e c t i v e l y  s e r v e d  p r e g n a n t  w o m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  m o r e  t h a n  t h e  
i n t e r v e n t i o n i s t  a p p r o a c h  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  
T h e  m i d w i f e  h a s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  m a t e r n i t y  c a r e  i n  p r e g n a n c y  
a n d  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  m i d w i f e r y  p r o f e s s i o n  i n  A u s t r a l i a  c o n s i d e r s  i t s e l f  t o  b e  
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' w o m e n  f o c u s e d ' .  A c c e p t e d  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  m i d w i f e  c o n t i n u e  t o  f o c u s  o n  
w o m a n - c e n t r e d  c a r e  a n d  t h e  s a f e t y  o f  t h e  f e t u s / n e o n a t e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  M i d w i v e s  I n c o r p o r a t e d  ( A C M I ,  2 0 0 1 ,  p . I ) ,  a  m i d w i f e  i s :  
A  p r o f e s s i o n a l  w h o ,  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  w o m a n  p r o v i d e s  
c a r e ,  e d u c a t i o n  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  c h i l d b e a r i n g  c y c l e .  T h e  
m i d w i f e  w o r k s  w i t h  w o m e n ,  p a r t n e r s  a n d  f a m i l i e s ,  d u r i n g  
p r e n a t a l ,  p r e g n a n c y ,  b i r t h ,  p o s t n a t a l  a n d  e a r l y  p a r e n t i n g .  
A u t h o r i s a t i o n  a s  a  m i d w i f e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  a n  a c c r e d i t e d  m i d w i f e r y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
T h e  A C M I  ( 2 0 0 1 ) ,  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  e m p h a s i s e  
m i d w i f e r y  p r a c t i c e  a s  w o m e n  c e n t r e d  p r a c t i c e ,  w h i c h  o c c u r s  i n  a n  o p e n  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  w o m a n  a n d  t h e  m i d w i f e  n e g o t i a t e  a  p a r t n e r s h i p  t o  
a c h i e v e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  h e a l t h  o u t c o m e s .  T h e  s c o p e  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  i s  
a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  A C M I  ( 2 0 0 1 ,  p . 2 ) :  
T h e  a c t u a l  s c o p e  o f  p r a c t i c e  o f  i n d i v i d u a l  m i d w i v e s  i s  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t h e y  p r a c t i c e ,  t h e  c a r e  n e e d s  o f  t h e  
w o m a n  a n d  i n f a n t ,  t h e  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  o f  t h e  m i d w i f e  a n d  
t h e  p o l i c y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r .  T h e  m i d w i f e  
m a y  p r a c t i s e  i n  t h e  h o m e ,  h o s p i t a l ,  b i r t h  c e n t r e ,  c o m m u n i t y  o r  
o t h e r  c a r e  s e t t i n g s .  
T h r o u g h o u t  t h e  A C M I  p h i l o s o p h y  a n d  p o s i t i o n  s t a t e m e n t s ,  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  i s  
m a d e  t o  t h e  w o m a n ,  n e w b o r n  a n d  f a m i l y ,  w i t h  m i n i m a l  r e f e r e n c e  t o  f a t h e r s  o r  
p a r t n e r s .  A r g u a b l y  t h e  t e r m i n o l o g y  r e f l e c t s  a  m a t e r n a l  f o c u s  i n  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e .  A l t h o u g h  s u c h  d e f i n i t i o n s  a r e  p l a i n l y  a r t i c u l a t e d  i n  l i t e r a t u r e ,  t h e  
l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  i n t r a p a r t u m  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e  i s  n o t  a s  s p e c i f i c .  
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  r e p o r t s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i s  r e s t r i c t e d  ( R o b i n s o n ,  
1 9 8 9 ) ,  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  R e s t r i c t i n g  t h e  c a r e  p r o v i d e d  b y  
m i d w i v e s  h a s  m a j o r  i m p l i c a t i o n s  f o r  m i d w i v e s  a n d  t h e  c a r e  g i v e n  t o  
c h i l d b e a r i n g  c o u p l e s .  I n  A u s t r a l i a ,  m o s t  m i d w i v e s  c u r r e n t l y  p r a c t i c e  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  
a n d  b i r t h  c e n t r e s .  I n d e e d ,  e v e n  t o d a y  t h e  R o y a l  A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  
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O b s t e t r i c i a n s  a n d  G y n a e c o l o g i s t s  p l a y s  a  r o l e  i n  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  r o l e  a n d  
d e f i n i t i o n s  o f  t h e  m i d w i f e .  S i m i l a r l y ,  L e c k y - T h o m p s o n  ( 1 9 9 4 )  r e p o r t s  t h a t  
d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  a n d  e a r l y  1 9 9 0 s  A u s t r a l i a n  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  Q u e e n s l a n d ,  r e v i e w e d  m a t e r n i t y  c a r e ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
o b s t e t r i c i a n s  o r  e p i d e m i o l o g i s t s .  
L a w l e r  ( 1 9 9 1 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  t r e n d  i n  r e s e a r c h  i n  h e a l t h  c a r e  
d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  n u r s e s  b e i n g  i g n o r e d ,  u n d e r v a l u e d  o r  i n v i s i b l e .  
T r a d i t i o n a l l y  m i d w i v e s '  w o r k  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  u n d e r v a l u e d  a n d  t h e i r  p r a c t i c e  
p o o r l y  d o c u m e n t e d .  F o r  e x a m p l e ,  8 a r c l a y  ( 1 9 8 6 )  r e p o r t e d  t h a t  m i d w i v e s '  o w n  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  r o l e  a n d  f u n c t i o n  w a s  n o t  m a n i f e s t e d  o r  a c k n o w l e d g e d .  T h e  
a c t u a l i t y  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  p r a c t i c e  t h u s  r e m a i n s  i n d i s t i n c t .  
I n  a n  A u s t r a l i a n  s t u d y ,  L a n e  ( 2 0 0 2 )  e x p l o r e d  m i d w i f e r y  s e l f - i d e n t i t y  i n  r e l a t i o n  
t o  t w o  m a j o r  c o m p e t i n g  d i s c o u r s e s :  m e d i c i n e  a n d  m i d w i f e r y .  T h e  d i s c o u r s e s  
w e r e  d e f i n e d  a s  w a y s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  k n o w i n g .  T w e n t y - t w o  m i d w i v e s ,  
w o r k i n g  i n  d i f f e r e n t  s e t t i n g s ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  ' h y b r i d ' ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e i r  
c l i n i c a l  p r a c t i c e  d r e w  v a r i o u s l y  o n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  d i s c o u r s e s ,  a c c o r d i n g  t o  
c o n t e x t u a l  f a c t o r s .  L a n e ' s  s t u d y  r e i n f o r c e s  p r e v i o u s  f i n d i n g s  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  
l i t e r a t u r e  ( S c o g g i n ,  1 9 9 6 ) .  S c o g g i n ' s  ( 1 9 9 6 )  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  n u r s e -
m i d w i v e s  i d e n t i f y  o c c u p a t i o n a l l y  w i t h  m i d w i f e r y ,  r a t h e r  t h a n  n u r s i n g  o r  
m e d i c i n e ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  a l l i a n c e  w i t h  b o t h  o f  t h e  o t h e r  o c c u p a t i o n s .  
A l t h o u g h  m i d w i v e s  m i g h t ,  i n  t h e i r  p r a c t i c e ,  d r a w  o n  m e d i c a l  d i s c o u r s e s ,  i t  
s e e m s  t h a t  m e d i c a l  s t u d e n t s  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  t h e  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e  i n  
i n t r a p a r t u m  c a r e .  Q u i n l i v a n ,  T h o m p s o n ,  B l a c k ,  K o r n m a n  &  M c D o n a l d  ( 2 0 0 2 ) ,  
i n  a n  A u s t r a l i a n  s t u d y  e x a m i n i n g  h o w  m e d i c a l  a n d  m i d w i f e r y  s t u d e n t s  
p e r c e i v e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e a r n i n g  r o l e s  w h i l e  w o r k i n g  w i t h  l a b o u r i n g  w o m e n ,  
f o u n d  t h a t  s o m e  m e d i c a l  s t u d e n t s  r e p o r t e d  a  l e s s e r  r o l e  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
c o l l e a g u e s  t h a n  t h e y  i d e n t i f i e d  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  a  s m a l l e r  n u m b e r  d i d  n o t  
f e e l  t h a t  s t u d e n t  m i d w i v e s  s h o u l d  o b s e r v e  o r  p e r f o r m  a  n o r m a l  b i r t h .  
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B r o d i e  ( 2 0 0 2 )  e x a m i n e d  t h e  b a r r i e r s  a n d  c u r r e n t  p r o b l e m s  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
m a t e r n i t y  c a r e  i n  A u s t r a l i a  f r o m  t h e  m i d w i f e ' s  p e r s p e c t i v e .  S h e  o b s e r v e d  ( p . S ) :  
T h e  s y s t e m  o f  m a t e r n i t y  c a r e  w a s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  d o m i n a t e d  b y  
m e d i c i n e ,  n o t  e v i d e n c e  b a s e d  a n d  r e s t r i c t i n g  o f  w o m e n ' s  c h o i c e s ,  
w i t h  m i d w i f e r y  a u t o n o m y  n o t  r e c o g n i s e d  o r  s u p p o r t e d .  T h e  
i n v i s i b i l i t y  o f  m i d w i f e r y  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a  
s i g n i f i c a n t  b a r r i e r  w h i c h ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n a l  
i m p e r i a l i s m  o f  o b s t e t r i c s ,  e n s u r e s  o n g o i n g  s t r a t e g i c  c o n t r o l  o f  
m a t e r n i t y  s e r v i c e s  a n d  a  d e n i a l  o f  t h e  r i g h t s  o f  c o n s u m e r s  t o  a c c e s s  
m i d w i f e r y  c a r e .  
N e w n h a m  ( 2 0 0 1 )  a l s o  n o t e s  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  m a t e r n i t y  c a r e  c u r r e n t l y  
o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  m e d i c a l  s y s t e m .  A d d i t i o n a l l y  B r o d i e  a n d  B a r c l a y  ( 2 0 0 2 )  a n d  
F a h y  ( 1 9 9 8 )  r e p o r t  a  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  a n d  e v i d e n c e  o f  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  
s t a n d a r d s  o f  A u s t r a l i a n  m i d w i f e r y  e d u c a t i o n  a n d  p r a c t i c e .  F o r  F a h y  ( 1 9 9 8 )  t h e r e  
i s  n e e d  f o r  c o n c e r n  r e g a r d i n g  m i d w i f e r y ,  a s  a  d i s c i p l i n e ,  b e i n g  s u b s u m e d  i n t o  
t e c h n o - r a t i o n a l  s c i e n c e  a n d  a w a y  f r o m  t h e  ' w i t h  w o m a n '  f o c u s .  l a m e s  a n d  W i l l i s  
( 2 0 0  I )  a l s o  o b s e r v e  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  m i d w i f e r y  i n  A u s t r a l i a .  F o r  t h e m ,  t h e  
m i d w i f e r y  p r o f e s s i o n  i s  r e d e f i n i n g  i t s e l f ,  s p e c i f i c a l l y  i n  i t s  n a t i o n a l  i n i t i a t i v e  t o  
s e p a r a t e  f r o m  n u r s i n g .  T h e y  w a r n  t h e  m i d w i f e r y  p r o f e s s i o n  o f  t h e  n e e d  t o  b e  
c o n s c i o u s  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  l e g a l ,  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  l e v e l s ,  t o  a v o i d  
s i m i l a r  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  b y  n u r s i n g  w h e n  i t  i n t r o d u c e d  n u r s i n g  e d u c a t i o n  
i n t o  t e r t i a r y  e d u c a t i o n ,  w h i c h  w a s  o v e r t a k e n  b y  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e f o r m s  
w i t h i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s e c t o r  ( l a m e s  &  W i l l i s ,  2 0 0 1 ) .  
S e v e r a l  a u t h o r s  ( H o m e r ,  D a v i s  &  B r o d i e ,  2 0 0 0 ;  B r o d i e  &  B a r c l a y ,  2 0 0 2 ;  
B y r n e ,  2 0 0 0 ;  l a m e s  &  W i l l i s ,  2 0 0 1 ;  W a t s o n ,  T u r n b u l l  &  M i l l s ,  2 0 0 2 )  a l s o  n o t e  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  m i d w i v e s  i n  s e e k i n g  t o  d e v e l o p  a  s e p a r a t e  p r o f e s s i o n  a n d  
n e w  m o d e l s  o f  c a r e  t h a t  i n c r e a s e  m i d w i v e s '  a u t o n o m y  a n d  l e v e l  o f  
a c c o u n t a b i l i t y .  F o r  W a t s o n ,  T u r n b u l l  a n d  M i l l s  ( 2 0 0 2 ) ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  
p h a s e  o f  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e x t e n d e d  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e ,  i n  t w o  a c u t e  c a r e  
s e t t i n g s  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  s u g g e s t  t h a t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x t e n d e d  r o l e  
o f  t h e  m i d w i f e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  d e l i v e r  h i g h  l e v e l  c o n t i n u o u s  m i d w i f e r y  c a r e  
t o  w o m e n ,  t o  i n c r e a s e  w o r k  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  m i d w i v e s  a n d  t o  e n h a n c e  
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p r o f e s s i o n a l  a u t o n o m y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  w o r k p l a c e .  O n e  o f  t h e  a i m s  o f  
t h e  p r o p o s e d  e x t e n d e d  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e  i s  t o  s a t i s f y  c o n s u m e r  d e m a n d  f o r  a  
l e s s  m e d i c a l i s e d  e x p e r i e n c e .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t ,  f o r  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  t o  b e c o m e  
m o r e  v i s i b l e  i n  A u s t r a l i a ,  m i d w i v e s  n e e d  t o  m o v e  t h e i r  p r a c t i c e  f r o m  t h e  
d o m i n a n t  b i o m e d i c a l  m o d e l ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e g i n  t o  v a l u e  o t h e r  f o r m s  o f  
k n o w l e d g e  a n d  o t h e r  m o d e l s  o f  c a r e  a n d  r e s p e c t ,  a n d  r e s p o n d  t o  t h e  k n o w l e d g e  
o f  c o n s u m e r s .  
C o n t e m p o r a r y  w o r k  h a s  a l s o  c e n t r e d  o n  t h e  s u p p o r t  r o l e  m i d w i v e s  p r o v i d e  t o  
w o m e n  i n  l a b o u r ,  c o m m o n l y  f r o m  t h e  c o n s u m e r s  p e r s p e c t i v e  ( S i m k i n ,  1 9 9 2 ;  
C a l l i s t e r ,  1 9 9 3 ;  B r y a n t o n ,  F r a s e r - D a v e y  &  S u l l i v a n ,  1 9 9 4 ;  C o r b e t  &  C a l l i s t e r ,  
2 0 0 0 ;  M a n o g i n ,  B e c h t e l  &  R a m i ,  2 0 0 0 ;  P e l t i e r ,  S c h i b r o w s k i  &  W e s t f a l l ,  2 0 0 0 ;  
Z a d o r o z n y j ,  2 0 0 0 ;  B o w e r s ,  2 0 0 2 ) .  H o w e v e r ,  v a r i a t i o n s  e x i s t  i n  t h e  l a b o u r  
s u p p o r t  o f f e r e d  t o  l a b o u r i n g  w o m e n  b y  m i d w i v e s .  M c C r e a ,  W r i g h t  a n d  M u r p h y -
B l a c k  ( 1 9 9 8 ) ,  u s i n g  n o n - p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  r e p o r t e d  t h a t  m i d w i v e s '  
a p p r o a c h e s  t o  p a i n  m a n a g e m e n t  d i f f e r e d  f r o m  ' a  c o l d  p r o f e s s i o n a l '  t o  ' a  
d i s o r g a n i s e d  c a r e r ' .  I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e s e  t w o  e x t r e m e s  w a s  t h e  ' w a r m  
p r o f e s s i o n a l ' .  T h e  w a r m  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  h a d  a  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  w o m a n ' s  e x p e r i e n c e  o f  l a b o u r  p a i n .  
S o m e  s t u d i e s  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e .  F o r  
e x a m p l e ,  s u p p o r t i v e  c a r e  w a s  c o m m o n l y  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  w i t h i n  f o u r  
c a t e g o r i e s  o f  a c t i v i t i e s :  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  p h y s i c a l  c o m f o r t  m e a s u r e s ,  
i n s t r u c t i o n / i n f o r m a t i o n  a n d  a d v o c a c y  ( M c N i v e n ,  H o d n e t t  &  O ' B r i e n - P a l l a s ,  
1 9 9 2 ;  P e l t i e r ,  S c h i b r o w s k i  &  W e s t f a l l ,  2 0 0 0 ;  C h e n ,  W a n g  &  C h a n g ,  2 0 0 1 ) .  
F i n d i n g s  f r o m  o t h e r  s t u d i e s  a l s o  c o n f i r m e d  t h e s e  b e h a v i o u r s .  C a l l i s t e r  ( 1 9 9 3 )  
r e p o r t e d  t h r e e  d o m a i n s  o f  m i d w i f e r y  s u p p o r t :  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  i n f o r m a t i o n  
s u p p o r t  a n d  t a n g i b l e  s u p p o r t .  C o r b e t  a n d  C a l l i s t e r ' s  ( 2 0 0 0 )  s t u d y  a l s o  c o n f i r m e d  
t h e s e  r e s u l t s .  T u m b l i n  a n d  S i m k i n  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t e d  t h a t  m i d w i f e r y  c a r e  i s  m a d e  
u p  o f  p h y s i c a l  c o m f o r t  a n d  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  i n f o r m a t i o n a l  s u p p o r t  a n d  
t e c h n i c a l  n u r s i n g  c a r e .  
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W o r k  h a s  a l s o  b e e n  u n d e r t a k e n  o n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  c a r i n g  a n d  
s u p p o r t i v e  b e h a v i o u r s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  M c N i v e n ,  H o d n e t t  &  O ' B r i e n - P a l l a s ' s  
( 1 9 9 2 )  a i m  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t i m e  t h e  a v e r a g e  i n t r a p a r t u m  
m i d w i f e  s p e n d s  i n  s u p p o r t i v e  c a r e  a c t i v i t i e s .  T h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t i m e  m i d w i v e s  s p e n t  i n  a  s u p p o r t i v e  r o l e ,  v e r s u s  a l l  o t h e r  
a c t i v i t i e s ,  w a s  9 . 9  p e r c e n t ,  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f 6 1 6  r a n d o m  o b s e r v a t i o n s  o f  1 8  
m i d w i v e s .  G a g n o n  a n d  W a g h o r n  ( 1 9 9 6 )  f o u n d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  
m i d w i v e s  s p e n t  i n  s u p p o r t i v e  c a r e  w a s  6 . 1  p e r c e n t ,  b a s e d  o n  3 3 6 7  o b s e r v a t i o n s .  
W h e r e a s ,  M i l t n e r  ( 2 0 0 2 ) ,  u s i n g  o b s e r v a t i o n a l  m e t h o d s ,  r e p o r t e d  t h a t  m i d w i v e s '  
s p e n t  a n  a v e r a g e  o f 5 8 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v e d  t i m e  i n  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  c a r e  o f  
t h e  p a t i e n t ,  b a s e d  o n  a n  a v e r a g e  o f  1 6 9 . 9  i n t e r v e n t i o n s .  T h i s  s u p p o r t i v e  c a r e  w a s  
f r e q u e n t l y  d o n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r ,  m o r e  t e c h n i c a l  i n t e r v e n t i o n s .  G a l e ,  
F o t h e r g i l l - B o u r b o n n a i s  &  C h a m b e r l a i n  ( 2 0 0 1 )  f o u n d  t h a t  m i d w i v e s  s p e n t  o n l y  
1 2 . 4  p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  t i m e  p r o v i d i n g  s u p p o r t i v e  c a r e  t o  l a b o u r i n g  w o m e n ,  
b a s e d  o n  4 0 4  o b s e r v a t i o n s .  M i l t n e r ' s  ( 2 0 0 0 )  p r e v i o u s  w o r k ,  u s i n g  a  t h r e e - r o u n d  
D e l p h i  t e c h n i q u e ,  n o t e d  t h a t  m i d w i v e s  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  s u p p o r t i v e  n u r s i n g  
c a r e  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  a n d  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  j o b .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  
i d e n t i f i e d  t h e  o v e r a l l  g o a l s  o f  i n t r a p a r t u m  c a r e  a s  a s s u r i n g  a  s a f e  o u t c o m e  f o r  t h e  
n e w b o r n  a n d  t h e  m o t h e r  ( M i l t n e r ,  2 0 0 0 ) .  
P e l t i e r ,  S c h i b r o w s k i  &  W e s t f a l l  ( 2 0 0 0 )  e x p l o r e d  t h e  r o l e  m i d w i v e s  p l a y  a t  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s  f r o m  t h e  w o m a n ' s  p e r s p e c t i v e .  T h e y  
r e p o r t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r o l e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a g e s  o f  c h i l d b e a r i n g .  P r i o r  t o  t h e  
b i r t h  t h e  r o l e  i s  o n e  o f  c o m m u n i c a t o r ,  d u r i n g  b i r t h  i t  i s  m o r e  a  s u p p o r t  r o l e ,  a n d  
i n  t h e  p o s t p a r t u m  p e r i o d  t h e  r o l e  t a k e s  o n  m o r e  a  d e c i s i o n  m a k i n g  n a t u r e ,  
p a r t i c u l a r l y  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  n e w b o r n  ( P e l t i e r ,  S c h i b r o w s k i  &  
W e s t f a l l ,  2 0 0 0 ) .  T h e s e  r e s u l t s  s h o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  s o m e  c a u t i o n  a s  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  c o n c e r n s  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  
s a m p l e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n o t  r e p o r t e d ,  l e a v i n g  o n e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  c o n s u m e r s  h a v i n g  a  c a e s a r e a n  s e c t i o n  b i r t h  a r e  t h e  s a m e  f o r  t h o s e  
h a v i n g  a n  u n e v e n t f u l  v a g i n a l  b i r t h .  S e c o n d l y ,  s o m e  o f  t h e  s a m p l e  r e c e i v e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a  y e a r  p o s t p a r t u m .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t u d y  h a d  a  v e r y  l o w  
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r e s p o n s e  r a t e  ( 3 8 % ) .  M o r e o v e r ,  t h e r e  w a s  n o  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
t o o l s  u s e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a u t h o r s  a r e  m a r k e t i n g  a c a d e m i c s  a n d  
n o t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  w h o  a p p e a r  t o  b e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  i d e n t i f y i n g  h o w  t o  
m a r k e t  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  f o r  w o m e n ,  r a t h e r  t h a n  e s t a b l i s h i n g  o r  p r o v i d i n g  
k n o w l e d g e  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e .  
M o s t  r e s e a r c h  o n  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  h a s  c e n t r e d  o n  t h e  
c o n s u m e r ' s  p e r s p e c t i v e  ( P e l t i e r ,  S c h i b r o w s k i  &  W e s t f a l l ,  2 0 0 0 ;  T u m b l i n ,  &  
S i m k i n ,  2 0 0  I ) .  O b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s  o f f e r  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n s i g h t  i n t o  t h e  
m i d w i f e ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  F e w  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  e l i c i t e d  t h e  
m i d w i v e s  p e r s p e c t i v e  o n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e .  N o  p u b l i s h e d  
r e s e a r c h  h a s  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
R e l a t i o n s h i p s  
G e n e r a l l y ,  r o l e s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  o t h e r s  f o r  t h e i r  m e a n i n g .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  c u r r e n t  i n q u i r y ,  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  w h e r e  t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t w o  o r  m o r e  r o l e s .  C o n t r a r y  t o  t h e  l a c k  o f  n u r s i n g  l i t e r a t u r e  o n  r o l e s ,  
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  m o r e  c l o s e l y  s t u d i e d  a n d  d e f i n e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  
c o n t e m p o r a r y  n u r s i n g  i n q u i r y  h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p  ( M o r s e ,  1 9 9 2 ;  R a m o s ,  1 9 9 2 ;  G i l b e r t ,  1 9 9 3 ;  L a r s o n  &  
F e r k e t i c h ,  1 9 9 3 ;  W i l l i a m s  &  I r u r i t a ,  1 9 9 8 ) .  M o r s e  ( 1 9 9 2 )  i d e n t i f i e d  f o u r  t y p e s  o f  
m u t u a l  n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p s :  c l i n i c a l ,  t h e r a p e u t i c ,  c o n n e c t e d  a n d  o v e r -
i n v o l v e d .  A c c o r d i n g  t o  K i m  ( 1 9 8 7 ) ,  c l i e n t - n u r s e  i n t e r a c t i o n s  a r e  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  i n f o r m a t i o n ,  f e e l i n g s  a n d  e n e r g y  a r e  d i r e c t l y  t r a n s f e r r e d  o r  e x c h a n g e d  
b e t w e e n  c l i e n t s  a n d  n u r s e s .  G i v e n  t h e  l e v e l  o f  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  n u r s e - p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p s ,  f e w  s t u d i e s  h a v e  y e t  t o  e x a m i n e  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s ,  s u c h  a s  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  d e a r t h  o f  i n q u i r y  o n  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  i s  p o s s i b l y  s y m p t o m a t i c  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  n a t u r e  o f  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e .  
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I n  m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  t h e  e n c o u n t e r  b e t w e e n  m i d w i f e  a n d  f a t h e r  h a s  l i m i t e d  
r e l a t i o n s h i p  b o u n d a r i e s .  W h e r e a s ,  b e i n g  i n  a  c a r i n g  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  l a b o u r i n g  w o m e n ,  t h e  m i d w i f e  a n d  t h e  w o m a n  h a v e  c e r t a i n  t h e r a p e u t i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  M i d w i v e s  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  t y p e  o f  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  p a r t n e r  a s  w e l l  a s  o t h e r  s u p p o r t  p e r s o n s .  L i k e  
a n y  n e w  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  n e e d s  a n d  a i m s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
n e c e s s i t a t e  i d e n t i f i c a t i o n .  S e v e r a l  f a c t o r s  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s u c c e s s f u l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  T h e  c u l t u r a l  a n d  
c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  w i l l  l a r g e l y  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  e x p e r i e n c e d  
b y  b o t h  a c t o r s .  A d d i t i o n a l l y ,  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  c a n  a l s o  i n f l u e n c e  
r e l a t i o n s h i p s .  
W h a t  i s  n o t  s t r e s s e d  i n  t h e  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e  i s  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  p a t e r n a l -
m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  f a t h e r  n e e d s  a  r e l a x e d  a t m o s p h e r e ,  w h e r e  h e  i s  a b l e  t o  
f r e e l y  p a r t i c i p a t e  a n d  m a k e  h i s  n e e d s  k n o w n .  T h e  o p e n i n g  a p p r o a c h  b y  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  i s  c r u c i a l  a s  w i t h  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s .  R i c h m a n  a n d  G o l d t h o r p e  
( 1 9 7 8 )  c o n t e n d  t h a t  w i t h i n  t h e  h o s p i t a l  b i r t h  s e t t i n g ,  f i r s t  t i m e  f a t h e r s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  s u f f e r  f r o m  ' e n t r a n c e  t r a u m a ' .  W h e n  t h e  c o u p l e  a t t e n d s  t h e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t ,  t h e y  a r e  o f t e n  s e p a r a t e d ,  w i t h  t h e  w o m a n  b e i n g  r e m o v e d  b y  t h e  
m i d w i f e  f o r  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e l e v a n t  p r o c e d u r e s .  I t  i s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  
f a t h e r  c a n  f e e l  i s o l a t e d  f r o m  t h e  e v e n t  a n d  h i s  p a r t n e r .  
T e r m i n o l o g y  t o o  p l a y s  a  p a r t  i n  r e l a t i o n s h i p s .  C e r t a i n  w o r d s  o r  p h r a s e s  m a y  b e  
u s e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  p r o p o s e d  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  S o m e  t e r m s  o r  t h e  w a y  
s u c h  t e r m s  a r e  u s e d ,  m a y  i n d i c a t e  t h a t  a  f a t h e r  h a s  a  s u b s e r v i e n t ,  m a r g i n a l i s e d  
o r  p e r i p h e r a l  r o l e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  
f a t h e r s  o f t e n  f e l t  i s o l a t e d  a n d  m a r g i n a l i s e d  b y  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  b i r t h  ( J o r d a n ,  1 9 9 0 ;  C h a n d l e r  &  F i e l d ,  1 9 9 7 ) .  A  r e c e n t  S w e d i s h  s t u d y  u s e d  
o b s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s  t o  i d e n t i f y  p a t t e r n s  i n  m i d w i v e s '  a n d  n e w  p a r e n t s '  w a y s  
o f  r e l a t i n g  t o  e a c h  o t h e r  i n  a n t e - a n d  p o s t n a t a l  m i d w i f e r y  c o n s u l t a t i o n s  C O l s s o n  
&  J a n s s o n ,  2 0 0 1 ) .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m i d w i v e s  a p p e a r e d  t o  s t e e r  
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t h e  c o n s u l t a t i o n s  b y  a d o p t i n g  a  b a s i c  p a t t e r n  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  w h i c h  t h e  
n e w  f a t h e r s  m o s t l y  h a d  a  m i n o r  r o l e .  
C o n c e p t u a l i s i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s  i s  d i f f i c u l t  f o r  f o u r  
r e a s o n s .  F i r s t l y ,  f a t h e r s  h a v e  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  r o l e s  a s  p a r t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
A s  M a c L a u g h l i n  ( 1 9 8 0 )  o b s e r v e d ,  f a t h e r s  d e m o n s t r a t e d  a  n e e d  f o r  b e h a v i o u r a l  
g u i d e l i n e s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  S e c o n d l y ,  e v e r y  c o u p l e  h a s  d i f f e r e n t  l a b o u r  a n d  
c h i l d b i r t h  e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  w h i c h  i m p a c t s  o n  t h e  t y p e  o f  r o l e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  a n t i c i p a t e d  b y  t h e  f a t h e r  a n d  h i s  p a r t n e r .  T h i r d l y ,  m i d w i v e s  h a v e  
d i f f e r i n g  p e r c e p t i o n s ,  b e h a v i o u r s  a n d  i d e a l s  t o w a r d s  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n .  
P r o c t o r  ( 1 9 9 8 )  c o m p a r e d  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  w o m e n  a n d  m i d w i v e s  c o n c e r n i n g  
w o m e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  c o n s t i t u t e s  q u a l i t y  i n  m a t e r n i t y  s e r v i c e s .  
S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  m i d w i v e s  a n d  w o m e n  i n c l u d e d  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  d e s i r e d  a t t r i b u t e s  o f  s t a f f  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t  o f  c a r e .  A  k e y  d i f f e r e n c e  w a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  w o m a n ' s  p a r t n e r  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  c a r e .  T h e  f i n a l  r e a s o n  
r e l a t e s  t o  t h e  c o n t e x t  o f  b i r t h .  E a c h  b i r t h  v e n u e  h a s  a  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h y ,  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  d i f f e r e n t  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  f o r  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  
U n d e r s t a n d i n g  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  f a c i l i t a t e s  t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o u r  a n d  i n t e r a c t i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  b e h a v i o u r s  i d e n t i f i e d  b y  m i d w i v e s  a s  
h e l p f u l  a n d  s u p p o r t i v e  t o  f a t h e r s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n  n e e d  t o  b e  m a d e  e x p l i c i t .  
T h e  l i t e r a t u r e  f a i l s  t o  i l l u m i n a t e  t h e  p r o c e s s e s  a n d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  
b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s  i n  t h e  i n t r a p a r t u m  p e r i o d .  T h e  a i m  o f  t h i s  c u r r e n t  
i n q u i r y  i s  t o  f i l l  t h i s  g a p  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  
S u m m a r y  
S t u d i e s  o n  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h  h a v e  a d d r e s s e d  s e v e r a l  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  a c c e p t a n c e  i n  c h i l d b i r t h .  
D u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s ,  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  h a s  r e c e i v e d  g r e a t e r  
a t t e n t i o n .  A  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  o n  t h e  p a t e r n a l  r o l e  i n  
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c h i l d b i r t h  r e v e a l s  t h a t  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  r e m a i n s  a  p o o r l y  
c o n c e p t u a l i s e d  a n d  p o o r l y  u n d e r s t o o d  p h e n o m e n o n  i n  m o s t  w e s t e r n  c o u n t r i e s .  
T h e r e  h a s  b e e n  c o m p a r a t i v e l y  l i m i t e d  i n q u i r y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  A u s t r a l i a ,  o n  
p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t r a p a r t u m  r e l a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e m e r g e n t  
r e s e a r c h  p r o v i d e s  a  s i n g l e  p e r s p e c t i v e  r a t h e r  t h a n  e s t a b l i s h i n g  a  c o n n e c t i o n  w i t h  
e x t a n t  r e s e a r c h .  C u r r e n t l y  t h e r e  a r e  n o  p u b l i s h e d  s t u d i e s  s p e c i f i c a l l y  e x p l o r i n g  
t h e  m i d w i v e s '  p e r s p e c t i v e  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  i n  b i r t h .  G i v e n  t h e  
i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  f a t h e r s ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  m i d w i f e  p e r s p e c t i v e  h a s  n o t  
b e e n  c o n s i d e r e d .  T h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  h a s  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  
p a t e r n a l  r o l e s  a n d  e x p e r i e n c e s .  I n  s u m m a r y ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  t h a t  
c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e .  
F i r s t ,  w i t h  t h e  r e l u c t a n c e  t o  a d m i t  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
e a r l y  s t u d i e s  a i m e d  a t  n e g a t i n g  t h e  a l a r m i s t  w a r n i n g s ,  w h i c h  k e p t  f a t h e r s  
e x c l u d e d  f o r  f o r t y  y e a r s .  T h e  e a r l y  s t u d i e s ,  d e s p i t e  t h e i r  m e t h o d o l o g i c a l  
l i m i t a t i o n s ,  d e m o n s t r a t e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a i n  m a n a g e m e n t  a n d  
p a t e r n a l  p r e s e n c e .  T h e  c o n c e p t  o f  p a i n  r e m a i n s  a  d i f f i c u l t  t o p i c  t o  i n v e s t i g a t e ,  
d u e  t o  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a i n  a n d  c h i l d b i r t h  p r o c e s s e s .  
T h e  s e c o n d  c o n c l u s i o n ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e ,  i s  t h e  e f f e c t  o f  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e  o n  m a t e r n a l  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s .  M a t e r n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  s t u d i e s .  R e s e a r c h  f i n d i n g s  h a v e  
p r o v i d e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  m a t e r n a l  a n d  m o r e  
r e c e n t l y  p a t e r n a l  p e r s p e c t i v e s  o n l y .  
T h e  f i n a l  a n d  m o s t  s i g n i f i c a n t  i s s u e  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t h e  l a c k  o f  
i n q u i r y  e x p l o r i n g  t h e  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  o f  p e r i n a t a l  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  
f r o m  t h e  m i d w i v e s '  p e r s p e c t i v e .  T h e  w o r k  t o  d a t e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  t a k e  o n  
v a r i o u s  r o l e s  r e s u l t i n g  i n  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s .  I n  h o s p i t a l s  f a t h e r s  a r e  n o t  
e x p o s e d  t o  t h e  s a m e  r i t e s ,  r i t u a l s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  a s  h i s  
l a b o u r i n g  p a r t n e r .  Q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  h a v e  p r o v i d e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
f a t h e r ' s  e x p e r i e n c e s  a n d  r o l e s  u n d e r t a k e n .  T h e  f i n d i n g s  e x p o s e d  t h e  r a n g e  o f  
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p a t e r n a l  r o l e s ,  i n c l u d i n g  w i t n e s s / o b s e r v e r ,  t e a m m a t e  a n d  c o a c h .  H o w e v e r ,  n o t  
a l l  f a t h e r s  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  n e w  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  R a t h e r ,  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  f a t h e r s  m a y  f e e l  a n x i o u s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  u n a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h e  r o l e  e x p e c t e d  o f  t h e m  b y  t h e i r  l a b o u r i n g  p a r t n e r .  T h e  l i t e r a t u r e  i s  
l a d e n  w i t h  t h e  c a l l  t o  p u r s u e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  
i n  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  f a t h e r s  a r e  s t i l l  n o t  p r o v i d e d  a  c o h e r e n t  i d e n t i t y  f o r  
t h e i r  c h i l d b i r t h  r o l e .  I n  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y ,  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  r e m a i n s  i n  
a  s t a t e  o f  f l u x .  
T h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  A u s t r a l i a  r e m a i n s  l a r g e l y  s i l e n c e d  a n d  i n v i s i b l e .  T h e  
l i t e r a t u r e  f o c u s e s  l a r g e l y  o n  t h e  e r o s i o n  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  f r o m  c o m p e t i t i o n  
f r o m  o b s t e t r i c i a n s  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  m e d i c a l i s a t i o n  o f  c h i l d b i r t h  ( D o n n i s o n ,  
1 9 7 7 ,  1 9 8 8 , 2 0 0 0 ;  M u r p h y - L a w l e s s ,  1 9 9 8 ) .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  c l e a r  d e f i n i t i o n s  
a n d  g u i d e l i n e s  o f  p r a c t i c e ,  A u s t r a l i a n  m i d w i v e s  s t i l l  l a c k  p r o f e s s i o n a l  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  a u t o n o m y ,  w h i l e  t h e y  s t r u g g l e  t o  s e p a r a t e  f r o m  n u r s i n g .  
T h e r e  a r e  f e w  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e ,  r a t h e r  t h e  m a j o r i t y  o f  
c o n t e m p o r a r y  w o r k  f o c u s e s  o n  c o n s u m e r  p e r s p e c t i v e s  o f  m i d w i f e r y  c a r e .  
C h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s  a l s o  f o c u s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  s t r u g g l e s  o f  m i d w i v e s  a g a i n s t  
c o m p e t i n g  f o r c e s .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  i n q u i r y  
m e t h o d o l o g y .  A  d i s c u s s i o n  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  i n  
t h i s  i n q u i r y  i s  p r e s e n t e d .  T h e  p r e m i s e s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  a n d  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  a r e  e x p l a i n e d  a n d  t h e  
r e l e v a n c e  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  s t u d i e s  t o  n u r s i n g  a n d  m i d w i f e r y  r e s e a r c h  i s  
e x p l o r e d .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d .  
C H A P T E R  4  
G R O U N D E D  T H E O R Y  M E T H O D  
I t  i s  n o t  t o  s e e  s o m e t h i n g  f i r s t ,  b u t  t o  e s t a b l i s h  s o l i d  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  p r e v i o u s l y  k n o w n  a n d  h i t h e r t o  u n k n o w n  t h a t  
c o n s t i t u t e s  t h e  e s s e n c e  o / s p e c i f i c  d i s c o v e r y  ( S e l y e ,  1 9 5 6 ,  p . 6 ) .  
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T h i s  i n q u i r y  w a s  d e s i g n e d  t o  d i s c o v e r  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  i n t r a p a r t u m  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p r o s p e c t i v e  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  
g e n e r a t e  a  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  t o  e x p l a i n  m i d w i v e s  p e r c e p t i o n s  a n d  
c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  
b a s e d  o n  g r o u n d e d  t h e o r y  r a t h e r  t h a n  d a t e d  a b s t r a c t  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s .  I n  
c o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  c o n t e x t  a n d  l a c k  o f  t h e o r e t i c a l  
k n o w l e d g e  t h e  i n q u i r e r  d e c i d e d  t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  t o  g u i d e  t h i s  
w o r k  w a s  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d .  
T h e  c h a p t e r  b e g i n s  b y  p r o v i d i n g  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  
i n q u i r y  ( o r  w o r l d  v i e w s )  w h i c h  t h e n  l e a d s  i n t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  t h a t  u n d e r p i n s  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d o l o g y .  F o l l o w i n g  t h i s ,  t h e  k e y  c o n c e p t s  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  
a r e  d e s c r i b e d ,  i n c l u d i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  
s t u d i e s  f o r  n u r s i n g  a n d  m i d w i f e r y  d i s c o u r s e s .  A n  e x t e n s i v e  r a t i o n a l e  
c o n s i d e r i n g  t h e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  f o r  t h i s  i n q u i r y  
c o n c l u d e s  t h e  c h a p t e r .  
M e t h o d s  o f  I n q u i r y  
T h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  d o m i n a t e d  b y  t h e  e m p i r i c a l  
p a r a d i g m .  T h e  b e g i n n i n g s  o f  t h i s  w o r l d  v i e w  c a n  b e  f o u n d  w i t h  a n c i e n t  G r e e k  
p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  P y t h a g o r a s ,  a s  e a r l y  a s  5 0 0 B C .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  
o r i e n t a t i o n  o f  e m p i r i c a l  i n q u i r y  i s  e m b e d d e d  i n  t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  a l l  
k n o w l e d g e  i s  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s .  T h u s ,  f o r  e m p i r i c i s t s ,  e x p l o r i n g  a n y  
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p h e n o m e n o n ,  o b s e r v a t i o n ,  m e a s u r e m e n t  a n d  h y p o t h e s i s  t e s t i n g  a r e  t h e  o n l y  
m e t h o d s  o f  k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t .  F o l l o w i n g  t h e  C a r t e s i a n  a p p r o a c h  t o  
u n d e r s t a n d i n g  m i n d  a n d  b o d y ,  t h e  g o a l  o f  t h i s  p a r a d i g m  w a s  t o  r i d  m e t a p h y s i c a l  
e l e m e n t s  f r o m  t h e  s c i e n c e s  a n d  t o  s h o w  t h a t  a l l  s c i e n c e s  a r e  r e d u c i b l e  t o  t h e  
m e t h o d  o f  i n d u c t i o n .  D u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a  n u m b e r  o f  e m p i r i c i s t s  
b e c a m e  k n o w n  a s  l o g i c a l  p o s i t i v i s t s .  P o s i t i v i s m  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  w o r k  o f  
A u g u s t e  C o m p t e  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 ) ,  w h o  p r o p o s e d  a  ' p o s i t i v e  p h i l o s o p h y '  b a s e d  o n  
t h e  s i x  s c i e n c e s  o f  m a t h e m a t i c s ,  a s t r o n o m y ,  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  b i o l o g y  a n d  
s o c i o l o g y  ( E m d e n ,  1 9 9 1 ) .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  i n c l u d i n g  C o m p t e ,  D u r k h e i m  a n d  
S p e n c e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  o b s e r v a t i o n ,  e x p e r i m e n t  a n d  
c a r e f u l  c o m p a r i s o n  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  p h e n o m e n a  ( C u f f  &  
P a y n e ,  1 9 8 4 ) .  P o s i t i v i s t  p h i l o s o p h e r s  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  V i e n n a  C i r c l e  a r o u n d  
t h e  1 9 3 0 s ,  p r o m o t e d  t h e  t e r m  a n d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  ' r e c e i v e d  v i e w '  o f  s c i e n c e .  
G e n e r a l l y ,  p o s i t i v i s m  f a i l e d  t o  a c k n o w l e d g e  a n y  o t h e r  f o r m s  o f  k n o w l e d g e  
d e v e l o p m e n t .  
I n  t h e  m i d  1 9 0 0 s ,  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  r e c e i v e d  v i e w  t o  a d e q u a t e l y  e x p l a i n  m a n y  
s o c i a l  p h e n o m e n a  p r e s e n t e d  a s  a  d i f f i c u l t y  f o r  m a n y  p h i l o s o p h e r s .  T h e  s c i e n t i f i c  
w o r l d ' s  a b s o l u t e  f a i t h  i n  k n o w l e d g e  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  w a s  b e g i n n i n g  t o  b e  
d i s r u p t e d .  G u b a  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  p o s t - p o s i t i v i s m  w a s  
l e s s  r e d u c t i o n i s t  a n d  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  t o  d o  i n q u i r y  i n  m o r e  n a t u r a l  
s e t t i n g s ,  s o m e t i m e s  u s i n g  m o r e  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s ,  t h a t  d e p e n d e d  m o r e  o n  
g r o u n d e d  t h e o r y  a n d  r e - i n t r o d u c e d  d i s c o v e r y  i n t o  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s .  T h u s  
p h i l o s o p h e r s  b e g a n  t o  q u e s t i o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s u c h  r i g i d  m e t h o d s  o f  i n q u i r y  
( D e w e y ,  1 9 3 8 ;  M e r l e a u - P o n t y ,  1 9 4 5 ;  H e i d e g g e r ,  1 9 6 2 ) .  A l o n g  w i t h  o t h e r  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h e r s ,  D e w e y  i n  h i s  1 9 3 8  L o g i c :  T h e  T h e o r y  o f  
I n q u i r y ,  r e j e c t e d  p o s i t i v i s m  a n d  s o u g h t  t o  f o r m u l a t e  t h e  m o s t  g e n e r a l  r u l e s  o f  
s c i e n t i f i c  d i s c o v e r y .  D e w e y  c r i t i c i s e d  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  a  f o u n d a t i o n  o f  
k n o w l e d g e  b a s e d  o n  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  t h i n k i n g  s e l f  a n d  d i r e c t l y  e x p e r i e n c e d  
i m p r e s s i o n s  ( H i c k m a n ,  1 9 9 8 ) .  S i g n i f i c a n t l y ,  a s  a  p r a g m a t i s t ,  D e w e y ' s  w o r k  w a s  
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b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  s o c i e t y ,  i n  g e n e r a l ,  i s  t h e  l a b o r a t o r y  i n  w h i c h  a l l  t h o u g h t  
o c c u r s  ( D e l a c a m p a g n e ,  1 9 9 5 ) .  
A s  a  r e s u l t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  a n d  i n q u i r y  d e v e l o p e d  a r o u n d  
t h e  1 9 5 0 s .  T h e  r e - e m e r g e n c e  o f  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  o c c u r r e d .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  
s c i e n t i f i c  m e t h o d s  w h e r e  r e s e a r c h  i s  c a r r i e d  o u t  i n  h i g h l y  c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t s ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  c a n  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  p e o p l e  
i n t e r a c t ,  f e e l  a n d  t h i n k  i n  e v e r y d a y  e n v i r o n m e n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  m e t h o d s  o f  
i n q u i r y  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  a i m e d  t o  d e s c r i b e  t h e  w o r l d  o f  t h e  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  u n d e r  s t u d y .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e '  o f  u p h e a v a l  i n  t h i n k i n g  a n d  
k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  w a s  d e v e l o p e d  
( G l a s e r  a n d  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  D e n z i n  ( 1 9 9 2 ) ,  i t  w a s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  
t h a t  S t r a u s s  s t u d i e d  A m e r i c a n  c i t i e s  a n d  t h e i r  i m a g e s ,  d e a t h  a n d  d y i n g  i n  t h e  
m o d e m  h o s p i t a l  a n d  t h e  s t a t u s  p a s s a g e s  i n  c o m p l e x ,  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t i e s ,  
w h i l e  f o r m u l a t i n g  a  n e w  C h i c a g o  m e t h o d ,  c a l l e d  ' g r o u n d e d  t h e o r y ' .  G r o u n d e d  
t h e o r y  i s  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  i n t e r p r e t i v e  m e t h o d s  t o  e v o l v e  d u r i n g  t h i s  
t i m e .  
S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n i s m  
T h e  p h i l o s o p h i c a l  r o o t s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d o l o g y  a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  T h e  p r i n c i p a l  p r o p o n e n t s  o f  
t h i s  p e r s p e c t i v e  w e r e  G e o r g e  H e r b e r t  M e a d ,  J o h n  D e w e y ,  R o b e r t  P a r k  a n d  
H e r b e r t  B 1 u m e r .  M e a d ,  l i k e  D e w e y ,  w a s  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  o f  p h i l o s o p h y  k n o w n  
a s  p r a g m a t i s m .  P r a g m a t i s m  i s  t h e  f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  M e a d  w a s  t o  e s t a b l i s h  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  
T h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  f o c u s e s  o n  t h e  c r e a t i o n  
o f  m e a n i n g  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  D e n z i n  ( 1 9 9 2 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
f u n c t i o n  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  i s  t o  o f f e r  a  t h e o r y  o f  s e l f ,  i n t e r a c t i o n  a n d  
s o c i a l i s a t i o n ,  w h i c h  s p e a k s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  h u m a n  b e i n g  i s  f o r m e d  
o u t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o r d e r .  M e a d  ( 1 9 3 4 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s e l f  w a s  o n e  o f  t h e  
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m o s t  i m p o r t a n t  s y m b o l i c  o b j e c t s .  T h i s  w o r k  h a s  s i n c e  b e e n  e x t e n d e d  b y  m a n y  
t h e o r i s t s ,  m o s t  n o t a b l y  B l u m e r  ( 1 9 6 9 ) .  I t  w a s  B l u m e r  w h o  p r o p o s e d  t h e  t e r m  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  a n d  t h e  s o c i a l  t h e o r y ,  w h i c h  f o c u s e d  o n  t h e  n a t u r e  o f  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h r e e  m a i n  p r e m i s e s  w e r e  a r t i c u l a t e d  t h a t  o u t l i n e d  t h e  b a s i c  
p o s i t i o n  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  F i r s t ,  B l u m e r  a r g u e d  t h a t  ' h u m a n  b e i n g s  
a c t  t o w a r d  t h i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m e a n i n g s  t h a t  t h i n g s  h a v e  f o r  t h e m ' .  
S e c o n d ,  ' t h e  m e a n i n g  o f  s u c h  t h i n g s  i s  d e r i v e d  f r o m ,  o r  a r i s e s  o u t  o f ,  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  t h a t  o n e  h a s  w i t h  o n e ' s  f e l l o w s ' .  H i s  f i n a l  p r e m i s e  s u g g e s t e d  t h a t  
' T h e s e  m e a n i n g s  a r e  h a n d l e d  i n  a n d  m o d i f i e d  t h r o u g h ,  a n  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s  
u s e d  b y  t h e  p e r s o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  t h i n g s  h e  ( s i c )  e n c o u n t e r s  ( B l u m e r ,  1 9 6 9 ,  
p . 2 ) ' .  
A d d i t i o n a l l y  B l u m e r  ( 1 9 6 9 )  d e s c r i b e d  t h e  d i s t i n c t i v e  n a t u r e  o f  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  a s  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  c o n s t r u c t  a n d  s h a r e  m e a n i n g s .  T h e  
s u g g e s t i o n  w a s  t h a t  h u m a n s  a c t  t o w a r d  t h i n g s  w h i c h  i n c l u d e  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e  
h u m a n  b e i n g  m a y  n o t e  i n  t h e i r  w o r l d ,  s u c h  a s  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  o t h e r  h u m a n  
b e i n g s ,  c a t e g o r i e s  o f  h u m a n  b e i n g s ,  i n s t i t u t i o n s ,  g u i d i n g  i d e a l s  a n d  s i t u a t i o n s  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l  e n c o u n t e r s  i n  d a i l y  l i f e .  I n  t h i s  c u r r e n t  i n q u i r y ,  t h e  m e a n i n g  o f  
a  m i d w i f e ,  w h a t  a  m i d w i f e  i s ,  i s  d e r i v e d  f r o m  h o w  o t h e r s  a c t  t o w a r d  m i d w i v e s .  
T h e  l a n g u a g e  u s e d  t o  a r t i c u l a t e  t h i s  s o c i a l  w o r l d  i s  t e r m e d  t h e  o b j e c t  w o r l d .  
O b j e c t s  c a n  i n d i c a t e  a n y t h i n g  t h a t  i s  r e f e r r e d  t o ,  i n c l u d i n g  a  b o o k ,  a  l e g i s l a t u r e  
a n d  a  m i d w i f e .  O b j e c t s  t h a t  a r e  o f  c o n s e q u e n c e  t o  m i d w i v e s  i n c l u d e  m i d w i f e ,  
h e a l t h ,  f a m i l y ,  i l l n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l i s m .  I n  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m ,  o b j e c t s  
h a v e  n o  i n h e r e n t  m e a n i n g  ( B o w e r s ,  1 9 8 8 ) .  R a t h e r ,  o b j e c t s  a r e  v i e w e d  a s  s o c i a l  
c r e a t i o n s ,  a s  b e i n g  f o r m e d  i n  a n d  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d e f i n i t i o n  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a s  t h i s  p r o c e s s  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p e o p l e  ( B l u m e r ,  
1 9 6 9 ) .  
S y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  w a s  c h o s e n  a s  t h e  f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t o  c o n s t r u c t  a  
s o c i a l  t h e o r y  t o  e x p l a i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t r a p a r t u m  i n t e r a c t i o n s .  T h i s  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  p r o v i d e s  a n  a n a l y t i c a l  s c h e m e  f o r  c o n s i d e r i n g  t h e  
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d e f i n i t i o n s ,  d e c i s i o n s  a n d  b e h a v i o u r s  u n d e r t a k e n  b y  m i d w i v e s  i n  t h e  s o c i a l  
a c t i o n  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a n  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  I n  a p p l y i n g  t h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  t h e  
i n t e r v i e w  d a t a  a i m e d  t o  p r o v i d e  m i d w i v e s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  n e g o t i a t e d  r e s p o n s e s  o f  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s  
w i t h i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .  S y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  i s  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  
o f  t h e  i n q u i r y  m e t h o d  k n o w n  a s  g r o u n d e d  t h e o r y .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  
d e v e l o p e d  g r o u n d e d  t h e o r y  a s  a n  i n q u i r y  a p p r o a c h  d e r i v e d  f r o m  t h e  
a s s u m p t i o n s  a n d  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  a n d  
p r a g m a t i s m .  
G r o u n d e d  T h e o r y  
G r o u n d e d  t h e o r y  i s  a n  a n a l y t i c  i n d u c t i v e  t e c h n i q u e ,  b a s e d  i n  t h e  i n t e r p r e t i v e  
t r a d i t i o n ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  p o w e r ,  c h o i c e  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
m e a n i n g  ( Z n a n i e c k i ,  1 9 3 4 ) .  I t  i s  a  m e t h o d  u s e d  t o  u n c o v e r  t h e  b a s i c  s o c i a l  a n d  
s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s  o f  a  s i t u a t i o n  a t  b o t h  t h e  s y m b o l i c  a n d  i n t e r a c t i o n a l  l e v e l s .  
S o c i o l o g i s t s  B a r n e y  G l a s e r  a n d  A n s e l m  S t r a u s s  f r o m  t h e i r  i n i t i a l  w o r k  
A w a r e n e s s  o f  D y i n g  ( 1 9 6 5 ) ,  p r o p o s e d  t h e  t e r m  g r o u n d e d  t h e o r y .  T h e i r  e v o l v i n g  
m e t h o d s  w e r e  d e v e l o p e d  d u r i n g  a n  o b s e r v a t i o n a l  s t u d y  o f  h o s p i t a l  s t a f f  s  
h a n d l i n g  o f  d y i n g  p a t i e n t s .  G r o u n d e d  t h e o r y  i s  a n  i n q u i r y  m e t h o d  d e v e l o p e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  s o c i a l  p h e n o m e n a  f r o m  t h e  i n t e r p r e t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  A t  t h e  t i m e  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  w e r e  b o t h  a c a d e m i c s ,  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  C h i c a g o  S c h o o l  o f  S o c i o l o g y  ( l 9 2 0 s - 1 9 5 0 s ) ,  a t  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  G l a s e r  ( 1 9 9 2 )  a r t i c u l a t e s  t h i s  
i n f l u e n c e :  
I t  i s  v i t a l  t o  n o t e  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  G r o u n d e d  T h e o r y ,  t h e  
u n d e r l y i n g  a n a l y t i c  m e t h o d o l o g y ,  a r e  i n  v e r y  l a r g e  m e a s u r e  d r a w n  
f r o m  t h e  a n a l y t i c  m e t h o d o l o g y  a n d  p r o c e d u r e s  o f  i n d u c t i v e  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  l a b o r i o u s l y  d i s c o v e r e d  b y  r e s e a r c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  a n d  t h e  B u r e a u  o f  A p p l i e d  
S o c i a l  R e s e a r c h  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  t h e  5 0 ' s  a n d  6 0 ' s  ( G l a s e r ,  
1 9 9 2 ,  p . 7 ) .  
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T h e  f o c u s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e o r y  f r o m  d a t a ,  u s i n g  f i e l d  
m e t h o d s ,  d o c u m e n t a t i o n  o f  a c t i o n ,  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  c o m p l e x  
p h e n o m e n a .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s '  s  1 9 6 7  f o u n d a t i o n a l  t e x t ,  T h e  D i s c o v e r y  o f  
G r o u n d e d  T h e o r y ,  d i f f e r e d  f r o m  p r e v i o u s  t e x t s  o n  s o c i a l  r e s e a r c h  b y  i t s  l a c k  o f  
e m p h a s i s  o n  t h e o r y  v e r i f i c a t i o n .  R a t h e r ,  g r o u n d e d  t h e o r y  w a s  d e e m e d  a  r e a c t i o n  
t o  t h e  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e o r y  v e r i f i c a t i o n .  T h e  a i m  w a s  t o  p r o v i d e  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  s c i e n t i f i c  i n q u i r y  o f  h y p o t h e s i s  t e s t i n g ,  
v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  r e l a t e d  f o r m s  o f  a n a l y s i s .  
G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d o l o g y  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  i n  
t h a t  t h e o r i e s  a r e  g r o u n d e d  i n  d a t a  g e n e r a t e d  t h r o u g h  t h e  i n q u i r y  a c t  a n d  n o t  
d e v e l o p e d  b e f o r e  o r  a f t e r  d a t a  a n a l y s i s .  B e i n g  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d  
g r o u n d e d  t h e o r y  o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i m p l e m e n t  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  t o  
d e v e l o p  a n  i n d u c t i v e l y  d e r i v e d - g r o u n d e d  t h e o r y  a b o u t  a  p h e n o m e n o n .  T h e  
g r o u n d e d  t h e o r i s t  i s  i n t e r e s t e d  i n  p a t t e r n s  o f  a c t i o n  b e t w e e n  a n d  a m o n g  v a r i o u s  
t y p e s  o f  s o c i a l  e l e m e n t s .  C e n t r a l  t o  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  a r e  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e i r  s o c i a l  w o r l d ,  a n d  t h e i r  a c t i o n s  a n d  r e a c t i o n s  
t o  i t .  F o r  e x a m p l e ,  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  e n a b l e d  t h e  i n q u i r e r  t o  g a t h e r  r i c h  
d e s c r i p t i v e  d a t a  a b o u t  t h e  c o n t e x t s ,  p h i l o s o p h y  a n d  a c t i o n s  o f  m i d w i v e s  w i t h  
f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  I n  d o i n g  s o  i t  e n a b l e d  t h e  i n q u i r e r  t o  c a p t u r e  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  c o n t e x t  a n d  m u l t i f a c e t e d  n a t u r e  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t .  
R e l e v a n c e  o f  G r o u n d e d  T h e o r y  f o r  N u r s i n g  a n d  M i d w i f e r y  D i s c o u r s e s  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d o l o g y  w a s  d i s t i n c t l y  g r o u n d e d  
i n  a  n u r s i n g  c o n t e x t .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d o l o g y  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  w e r e  e n g a g e d  t o  a s s i s t  n u r s i n g  s t u d e n t s  i n  t h e i r  r e s e a r c h .  
S i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  g r o u n d e d  t h e o r y  h a s  b e e n  r e a d i l y  a c c e p t e d  
i n  n u r s i n g  a n d  h e a l t h  s t u d i e s .  N u r s e s  h a v e  e m b r a c e d  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  t h a t  
e n a b l e  t h e m  t o  d i s c e r n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  n a t u r e  a n d  e s s e n c e  o f  n u r s i n g  
k n o w l e d g e  ( L e i n i n g e r ,  1 9 8 5 ) .  Q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  a r e  h e l p f u l  t o  n u r s e s  b e c a u s e  
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o f  i t s  c o n g r u e n c e  w i t h  t h e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t h a t  m a n y  n u r s e s  h a v e  s o u g h t  t o  
a d o p t  i n  n u r s i n g  c a r e  ( M e l e i s ,  1 9 9 1 ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  t r a c e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  t h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y .  
N u r s e s  a r e  t u r n i n g  t o  t h e  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e s e  s c i e n c e s  c a n  o v e r c o m e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  e m p i r i c i s m  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e .  S e v e r a l  
i n q u i r y  m e t h o d o l o g i e s  a r e  r o o t e d  i n  t h e  i n t e r p r e t i v e  p a r a d i g m ,  i n c l u d i n g  
g r o u n d e d  t h e o r y .  I n t e r p r e t i v e  p a r a d i g m  m e t h o d o l o g i e s  e n a b l e  n u r s e  r e s e a r c h e r s  
t o  s t u d y  s o c i a l  p h e n o m e n a  t h a t  h a v e  s h a p e d  a n d  c o n t i n u e  t o  s h a p e  n u r s i n g  
k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e .  
C r i t i q u e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  
c o n t e m p o r a r y  n u r s i n g  s c h o l a r s h i p  ( K i d d  &  M o r r i s o n ,  1 9 8 8 ;  C u l l - W i l b y  &  
P e p  i n ,  1 9 8 7 ;  L u m b y ,  1 9 9 1 ;  S t r e e t ,  1 9 9 2 ;  M o r s e ,  2 0 0 1 ) .  S p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  
m o d e l s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e s e  a n a l y s e s .  F o r  e x a m p l e ,  B e l e n k e y ,  C l i n c h e y ,  
G o l d b e r g e r  a n d  T a r u l e  ( 1 9 8 6 )  p r o v i d e d  a n  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  f i v e  s t a g e s  o f  
w o m e n ' s  k n o w i n g .  T h e  f i r s t  s t a g e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  w h a t  t h e y  t e r m e d  a s  s i l e n t  
o r  s i l e n c e d  k n o w i n g .  I n  n u r s i n g  t h i s  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  b l i n d  o b e d i e n c e  t o  
m e d i c a l  a u t h o r i t y ,  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  a n d  t h e  e m p i r i c a l  m e t h o d  o f  i n q u i r y .  
L u m b y  ( 1 9 9 1 )  c o n t e n d s  t h a t  e m p i r i c i s m  a l s o  e n f o r c e d  s i l e n c e  i n  n u r s i n g  b y  
d e v a l u i n g  t h e  e v e r y d a y ,  t h e  s e l f - u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  k n o w l e d g e  
t h a t  w o m e n  h a v e  a n d  d e v e l o p  s o  w e l l .  
N u r s i n g  w a s  p r o m p t e d  t o  a d o p t  t h i s  i d e o l o g y  b y  t h e  s u c c e s s  o f  m e d i c i n e  i n  
e s t a b l i s h i n g  i t s e l f  a s  s c i e n t i f i c  a n d ,  h e n c e ,  a  l e g i t i m a t e  p r o v i d e r  o f  h e a l t h  c a r e .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  o f  t h e  b o d y  h a s  b e e n  p r o f o u n d  i n  
w e s t e r n  c u l t u r e .  I t s  d o m i n a n c e  a n d  p o w e r  h a v e  b e e n  s u c h  t h a t  o t h e r  w a y s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  b o d y  h a v e  b e c o m e  s i l e n c e d  o r  c o n f i n e d  t o  t h e  f r i n g e s  ( C u l l -
W i l b y  &  P e p i n ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  d o m i n a n c e  i s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  A u s t r a l i a n  h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  
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s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  a t t i t u d e  a n d  p o w e r  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  u p o n  w h i c h  i t  i s  
b a s e d .  
T h e  b a s i c  t e n e t s  o f  e m p i r i c i s m  a s s u m e  t h a t  k n o w l e d g e  i s  w a i t i n g  t o  b e  
u n c o v e r e d  b y  e m p i r i c a l  i n q u i r y  r a t h e r  t h a n  c r e a t e d  b y  i n q u i r i n g  m i n d s .  
E m p i r i c i s m  i s  s e e n  a s  a  s e l f - l e g i t i m a t i n g ,  s e l f - j u s t i f y i n g  p h i l o s o p h y ,  h e n c e  i t  
h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  i d e o l o g i e s  a n d  d o m i n a n t  f o r m s  o f  
k n o w i n g  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  w a s  l a r g e l y  a c c e p t e d  a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  
f o r m  o f  k n o w i n g .  
T h e  e m p i r i c a l  m e t h o d  o f  i n q u i r y  h a s  c o n s i s t e n t l y  p r e v a i l e d  a s  t h e  p r i m a r y  a n d  
m o s t  h i g h l y  v a l u e d  a p p r o a c h  t o  n u r s i n g  i n q u i r y .  T h e  t e n a c i t y  o f  t h e  n u r s i n g  
p r o f e s s i o n ' s  c o m m i t m e n t  t o  e m p i r i c i s m  p a r a l l e l s  t h e  c o m m i t m e n t  t o  i t  o f  a l l  
w e s t e r n  h u m a n  s c i e n c e s .  T h e  d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  t o  s o m e  
e x t e n t ,  w h e n  o n e  r e c o g n i s e s  t h a t  c l a i m s  t o  k n o w l e d g e  a r e  a l s o  c l a i m s  t o  p o w e r .  
W h i l e  d o m i n a t i n g  t h o u g h t  a n d  i n q u i r y  i n  n u r s i n g ,  t h i s  m e t h o d  a l s o  d e v a l u e d  t h e  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  n o n - s c i e n t i f i c  a p p r o a c h e s  t o  r e s e a r c h  a n d  
t h e o r y  d e v e l o p m e n t .  C o x - D z u r e c  ( 1 9 8 9 )  c o n t e n d s  t h a t  m o s t  m o d e m  n u r s i n g  
c o n t e m p o r a r i e s  l e a r n e d  a  s i n g l e  w a y  o f  d o i n g  s c i e n c e  w i t h o u t  a n y  a w a r e n e s s  
t h a t  t h i s  w a s  b u t  o n e  o f  m a n y  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  k n o w i n g  i s  t e r m e d  t h e  ' r e c e i v e d '  v i e w .  F r o m  t h e  l a t e  
1 9 4 0 '  s  n u r s e s  e n t e r e d  c o u r s e s  i n  e d u c a t i o n  i n  l a r g e  n u m b e r s  l e a d i n g  t o  a  b i a s  i n  
e d u c a t i o n a l  k n o w l e d g e  a n d  p r o c e s s e s  i n  t h e o r i s i n g  n u r s i n g .  D u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  
n u r s e s  b e g a n  t o  e x p l a i n  a n d  d e f i n e  n u r s i n g  a n d  m a k e  s e n s e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  I n  
n u m e r o u s  e p i s t e m o l o g i c a l  d i s c u s s i o n s  n u r s e s  h a v e  s o u g h t  t o  c l a r i f y  t h e  
m e a n i n g s  o f  n u r s i n g .  W i t h o u t  a  d i s t i n c t i v e  k n o w l e d g e  p a r a d i g m  o f  i t s  o w n ,  
n u r s i n g  i n t e g r a t e d  ' b o r r o w e d '  k n o w l e d g e  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  s u c h  a s  
a n t h r o p o l o g y ,  e d u c a t i o n ,  s o c i o l o g y ,  p h y s i o l o g y  a n d  p s y c h o l o g y ,  w h i c h  r e s u l t e d  
i n  t h e  t h e o r y  o f  t h e s e  d i s c i p l i n e s  h e a v i l y  i n f l u e n c i n g  t h e o r i s i n g  i n  n u r s i n g .  T h e  
p r o b l e m  a s s o c i a t e d  w i t h  u s i n g  t h i s  b o r r o w e d  k n o w l e d g e  w a s  t h a t  r e s e a r c h  a n d  
k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  p r a c t i c e  w a s  a l m o s t  n o n e x i s t e n t .  M o s t  o f  t h e  
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r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  n u r s e s  a t  t h i s  t i m e  w a s  e d u c a t i o n a l  o r  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s e t t i n g  ( K i d d  &  M o r r i s o n ,  1 9 8 8 ) .  T h u s  
n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e  m o v e d  f r o m  a  p o s i t i o n  o f  s i l e n c e d  a n d  s i l e n t  
k n o w i n g  t o  o n e  o f  ' r e c e i v e d '  k n o w i n g .  
H a v i n g  g o n e  t h r o u g h  t h e  s t a g e  o f  a s s i m i l a t i n g  m e d i c a l  k n o w l e d g e  a n d  u s i n g  
b o r r o w e d  t h e o r i e s ,  n u r s e s  b e g a n  t o  v a l u e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  
a n d  p r a c t i c e  f r o m  a  n u r s i n g  p e r s p e c t i v e .  T h e y  i d e n t i f i e d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  u s e  
o f  t h i s  b o r r o w e d  k n o w l e d g e  a n d  s c i e n c e  a n d  a  n e w  s e n s e  o f  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  
e m e r g e d  w h i c h  l e d  n u r s e s  t o  t h e  t h i r d  s t a g e  o f  k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t  t e r m e d  
' s u b j e c t i v e  k n o w l e d g e '  ( K i d d  &  M o r r i s o n ,  1 9 8 8 ) .  A g a i n  c l i n i c a l  i n q u i r y  a n d  
k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t  w e r e  l i m i t e d ,  b e c a u s e  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e o r y  a n d  
m o d e l  d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  n u r s i n g  p r a c t i c e .  
I n  1 9 8 8  K i d d  a n d  M o r r i s o n  c l a i m e d  t h a t  n u r s i n g  w a s ,  a t  t h a t  t i m e ,  i n  t h e  f o u r t h  
s t a g e  o f  k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t ,  ' p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e ' .  T h i s  s t a g e  w a s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  s e p a r a t e  a n d  c o n n e c t e d  k n o w l e d g e .  T h e  e m p i r i c i s t s  i n  n u r s i n g  
r e p r e s e n t  s e p a r a t e  k n o w e r s ,  w h e r e a s  c o n n e c t e d  k n o w e r s  w e r e  k n o w n  a s  t h e  
p h e n o m e n o l o g i s t s .  S e p a r a t e  k n o w e r s  i n c l u d e d  L e v i n e ,  R o y ,  H e n d e r s o n ,  
A b d e l l a h  a n d  N e w m a n ,  w h o  d e v e l o p e d  t h e o r y  t h r o u g h  t h e o r e t i c a l  m o d e l  
t e s t i n g .  C o n n e c t e d  k n o w e r s  w e r e  P a t e r s o n  a n d  Z d e r a d ,  P a r s e  a n d  W a t s o n  a n d  
R o g e r s ,  w h o  i n d u c e d  t h e o r y  b y  e x p l o r i n g  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e  ( K i d d  &  
M o r r i s o n ,  1 9 8 8 ) .  
T h e  u s e  o f  s e p a r a t e  k n o w i n g  i n  n u r s i n g  t h e o r y  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  m u c h  
c r i t i c i s m .  T h e  m a i n  p r o b l e m  w i t h  t h e  u s e  o f  e m p i r i c i s m  i n  n u r s i n g  i s  t h a t  i t  
s e e m s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  a  h u m a n i s t i c  p r o f e s s i o n .  P e a r s o n  ( 1 9 8 9 )  c l a i m s  t h a t  
w h i l e  n u r s i n g  p r a c t i c e  i n c o r p o r a t e d  a  v a l u i n g  o f  t h e  p e r s o n  a n d  s u b j e c t i v i t y ,  i t s  
a t t e m p t  t o  f o r m a l i s e  k n o w l e d g e  t h r o u g h  e x p l i c i t l y  a r t i c u l a t i n g  i t s  t h e o r y  h a s  
b e e n  d r i v e n  b y  t h e  p o s i t i v i s t i c  p a r a d i g m .  H e  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s o r t  o f  
t h e o r i s i n g  h a s  b e e n  s e e n  a s  t h a t  w h i c h  e p i s t e m o l o g i c a l l y  f i t s  t h e  n a t u r a l  a n d  
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p h y s i c a l  s c i e n c e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  f o c u s e s  o n  d i s t a n c e  f r o m  a c t i o n  a n d  t h e  w o r l d  
o f  p r a c t i c e .  S t r e e t  ( i  9 9 2 )  s u p p o r t s  t h i s  c l a i m  i n  h e r  a s s e r t i o n  t h a t  t h i s  k n o w l e d g e  
i s  d e r i v e d  f r o m  a n  e p i s t e m o l o g y  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p h y s i c a l  
w o r l d  a n d  i g n o r e s  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  p s y c h o s o c i a l  a s p e c t s  o f  
n u r s i n g  p r a c t i c e .  K i d d  a n d  M o r r i s o n  ( \ 9 8 8 )  c l a i m  t h a t ,  i n  t h e i r  h a s t e  t o  p r o v e  
t h e  c r e d i b i l i t y  o f  n u r s i n g  a s  a  p r o f e s s i o n ,  n u r s e  s c h o l a r s  h a v e  e m p h a s i s e d  
p r i m a r i l y  r e d u c t i o n i s m  a n d  e m p i r i c a l  v a l i d a t i o n ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i r s t  s t a g e  
o f  p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e .  C o n c e r n  h a s  b e e n  r a i s e d  t h a t  s u c h  a p p r o a c h e s  t o  
k n o w l e d g e  i n q u i r y  d o  n o t  r e f l e c t  p r a c t i c e  a n d  f a i l  t o  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  p r a c t i c e .  
N u r s i n g  m u s t  m o v e  f r o m  t h i s  p o s i t i o n  o f  ' p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e '  t o  t h e  l a s t  
s t a g e  o f  k n o w l e d g e ,  t h a t  o f  ' c o n s t r u c t e d  k n o w l e d g e ' .  ' C o n s t r u c t e d  k n o w l e d g e '  i s  
a  p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  n u r s e s  p e r c e i v e  a l l  k n o w l e d g e  a s  c o n t e x t u a l ,  e x p e r i e n c e  
t h e m s e l v e s  a s  c r e a t o r s  o f  k n o w l e d g e  a n d  v a l u e  b o t h  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  
s t r a t e g i e s  f o r  k n o w i n g  ( B e l e n k e y  e t  a I . ,  1 9 8 6 ) .  H a r t  ( 1 9 9 1 )  c o n t e n d s  t h a t  a n  
i m p o r t a n t  c h a l l e n g e  f o r  n u r s i n g  a n d  n u r s e s  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  
w h e r e b y  t h e  m a j o r i t y  o f  n u r s e s  a r e  a c t i v e l y  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  a  b o d y  o f  
p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e .  T h u s ,  t h e  f o c u s  i s  t o  h a v e  n u r s i n g  k n o w l e d g e  t h a t  i s  
c l i n i c a l l y  g r o u n d e d .  S u c h  a  f o c u s  a l l o w s  n u r s e s  t o  b e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  
s o c i e t a l  n e e d s ,  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  h u m a n i s i n g  t h e  h i g h l y  t e c h n o l o g i c a l  m i l i e u s  
o f  h e a l t h  c a r e ,  m o r e  c a r i n g  a n d  c o m p a s s i o n a t e ,  m o r e  c r e a t i v e ,  m o r e  c a p a b l e  o f  
c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  b e t t e r  a b l e  t o  b r i n g  s c h o l a r l y  a p p r o a c h e s  t o  c o n s u m e r  
p r o b l e m s .  I n  s u m m a r y  M o r s e  ( 1 9 9 4 ,  p .  4 1 )  p r o p o s e s  t h a t  
W e  m u s t  n o  l o n g e r  t o l e r a t e  t h e  h a n d i c a p  o f  i m p o r t i n g  c o n c e p t s  a n d  
t h e o r i e s  f r o m  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  d i s c i p l i n e s  a n d  e x p e c t i n g  t h e s e  
c o n c e p t s  t o  f i t  c l i n i c a l  p h e n o m e n a ,  t o  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o u r  p a t i e n t s  a n d  t o  p r e d i c t  t h e  
o u t c o m e  o f  h e a l t h  c a r e .  
T h e  n a t u r e  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e  h a s  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  s e v e r a l  
s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  p r e v a i l i n g  i n f l u e n c e  h a s  b e e n ,  h o w e v e r ,  f r o m  t h e  
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e m p i r i c a l  p a r a d i g m ,  a n d  c e r t a i n l y  o n e  c a n n o t  d i s m i s s  t h e  v a l u e  t h i s  p a r a d i g m  
h a s  w i t h i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e .  
D u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  n u r s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  s o c i a l i s e d  t o  t h e  v a l u e  
o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s .  I n  a d d i t i o n ,  n u r s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  t a k e n  m o r e  
i n t e r e s t  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  r e s e a r c h .  I n d e e d ,  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  g r o u n d e d  
t h e o r y  s t u d i e s  c a n  b e  l o c a t e d  i n  n u r s i n g  r e s e a r c h  j o u r n a l s .  A c c o r d i n g  t o  
S c h r e i b e r  a n d  S t e m  ( 2 0 0 1 ) ,  a  r e v i e w  o f  t h e  n u r s i n g  d a t a b a s e  C I N A H L  r e v e a l e d  
t h a t  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  t h e  s e c o n d  m o s t  p o p u l a r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d  
p u b l i s h e d  i n  n u r s i n g .  I n  a d d i t i o n ,  p o s t g r a d u a t e  n u r s i n g  d e g r e e s  n o w  i n c o r p o r a t e  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  s u b j e c t s .  I n  A u s t r a l i a ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e c e n t  i n f l u x  o f  
r e s e a r c h  u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  ( D o n o v a n ,  1 9 9 5 ;  B a r c 1 a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  
R o g a n ,  S h m i e d ,  B a r c l a y ,  E v e r i t t  &  W y l i e ,  1 9 9 7 ;  W i l l i a m s  &  I r u r i t a ,  1 9 9 8 ;  
S c h n e i d e r ,  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ;  M c C a n n  &  B a k e r ,  2 0 0 3 ) .  
M o r e  r e c e n t l y  a  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  h a s  e v o l v e d .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  d e v e l o p e d  d i f f e r e n t  
v i e w p o i n t s  o n  t h e  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  
r e s e a r c h .  T h e  f o c u s  o f  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  t h e  f o u n d e r s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  
s e e m s  t o  r e s t  w i t h  t h e  u s e  o f  a x i a l  c o d i n g .  T h i s  d i v i s i o n  h a s  c a u s e d  m a n y  n u r s e  
s c h o l a r s  t o  d e m o n s t r a t e  a n  a l l e g i a n c e  t o  e i t h e r  o f  t h e  a u t h o r s .  S t e m  ( 1 9 8 0 ,  1 9 8 5 ,  
1 9 9 1 ,  1 9 9 4 ) ,  a  s t r o n g  s u p p o r t e r  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  s t u d i e s  i n  n u r s i n g ,  c o n t e n d s  
t h a t  s h e  i s  a  s t r i c t  G l a s e r i a n ,  w h e r e a s  C o r b i n ,  w h o  w o r k e d  o n  a n d  p u b l i s h e d  
t e x t s  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  w i t h  S t r a u s s ,  i s  f i r m l y  e n t r e n c h e d  w i t h  t h e  S t r a u s s i a n  
a p p r o a c h  ( S t r a u s s  &  C o r b i n ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 8 ;  C o r b i n  &  S t r a u s s ,  1 9 9 0 ) .  B e f o r e  h i s  
d e a t h  i n  1 9 9 6 ,  S t r a u s s  m e n t o r e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n u r s e  r e s e a r c h e r s  a n d  
s c h o l a r s .  
A c c o r d i n g  t o  S c h r e i b e r  ( 2 0 0  I ) ,  t h o s e  w h o  w e r e  m e n t o r e d  b y  G l a s e r  a n d  S t r a u s s ,  
o r  t h e i r  s t u d e n t s ,  c l a i m  t h a t  o n e  c a n n o t  l e a r n  t o  d o  g r o u n d e d  t h e o r y  w i t h o u t  
a p p r o p r i a t e  m e n t o r s h i p .  I n  1 9 9 4  S t e m  f i r s t  r a i s e d  t h i s  i s s u e ,  w h i c h  s h e  t e r m e d  
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' m i n u s  m e n t o r i n g ' ,  m e a n i n g  p o o r  q u a l i t y  o r  n o n e x i s t e n t  m e n t o r i n g .  I n  a d d i t i o n  
s e v e r a l  n u r s e  s c h o l a r s  h a v e  r a i s e d  c o n c e r n  r e g a r d i n g  t h e  s t a n d a r d s  o f  g r o u n d e d  
t h e o r y  r e s e a r c h  ( S t e r n ,  1 9 9 4 ;  M a y ,  1 9 9 6 ;  M o r s e ,  2 0 0 1 ;  S c h r e i b e r ,  2 0 0 1 ) .  M o r s e  
( 2 0 0 1 )  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  t h e  i n q u i r e r  t o  u n d e r s t a n d  g r o u n d e d  t h e o r y  a s  a  
m e t h o d  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  g r o u n d e d  t h e o r y .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  m a y  b e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  m e n t o r i n g ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  f o r u m s  o r  r e a d i n g  e x a m p l e s  o f  
p u b l i s h e d  g r o u n d e d  t h e o r y  r e s e a r c h  ( M o r s e ,  2 0 0  I ) .  D u r i n g  t h i s  c u r r e n t  i n q u i r y  
t h e  i n q u i r e r  h a s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  e x p e r i e n c e d  p u b l i s h e d  g r o u n d e d  t h e o r i s t s ,  
u n d e r t a k e n  g r o u n d e d  t h e o r y  w o r k s h o p s  a n d  c u r r e n t l y  p a r t i c i p a t e s  i n  a n  o n l i n e  
i n t e r n a t i o n a l  g r o u n d e d  t h e o r y  f o r u m .  T h e  n e x t  s e c t i o n  s p e c i f i c a l l y  c o n s i d e r s  t h e  
s u i t a b i l i t y  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  f o r  t h e  i n q u i r y  i n t o  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  
S e l e c t i n g  G r o u n d e d  T h e o r y  
I t  i s  c o m m o n l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  s t r a t e g y  s h o u l d  b e  
u s e d  f o r  t h e  p r o b l e m  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  c o n f i r m e d  t h a t  
d e s p i t e  t h e  e m e r g i n g  r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  e x p e c t a n t  f a t h e r s ,  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  r e m a i n s  l a r g e l y  a b s e n t  f r o m  r e s e a r c h  a n d  p o o r l y  u n d e r s t o o d .  I t  w a s  
s h o w n  t h a t  m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  e x p e c t a n t  f a t h e r s  h a s  b e e n  e m p i r i c a l l y  a n d  
i n t e r n a t i o n a l l y  b a s e d .  S o m e  h a v e  a r g u e d  t h a t  s u r v e y i n g  f a t h e r s  w i t h  g e n e r a l  
q u e s t i o n s  o f  n e e d  s e e m s  t o  p r o d u c e  l i m i t e d  u s e f u l  d a t a  ( F l e t c h e r ,  S i l b e r b e r g  &  
B a x t e r ,  2 0 0 1 ) .  A l t h o u g h  s o m e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  g e n e r a t e d ,  t h e r e  i s  a  
c o m p r e h e n s i b l e  n e e d  f o r  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  a n d  p a r a d i g m  t o  s t u d y  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n t r a p a r t u m  r e l a t i o n s h i p s .  M a y  ( 1 9 9 0 )  c a l l e d  f o r  n u r s e  r e s e a r c h e r s  t o  
c o n s i d e r  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  o f  n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p s  f r o m  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  i n t o  s p e c i f i c  n u r s i n g  c o n t e x t s  u s i n g  m e t h o d s  s u c h  a s  g r o u n d e d  t h e o r y  
t o  o v e r c o m e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  t e c h n o c r a t i c  p r o s c r i p t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t u d y  o f  s u c h  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  d e m o n s t r a t e d  m a n y  w e a k n e s s e s  o f  t h e  e x i s t i n g  r e s e a r c h  
a s s o c i a t e d  w i t h  u t i l i s i n g  t h e  p o s i t i v e  p a r a d i g m .  L a r g e l y ,  t h e  v a r i a b l e s  s t u d i e d  
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w e r e  d e t a c h e d  f r o m  t h e  c o n t e x t .  S t u d i e s  w e r e  g e n e r a l l y  s u r v e y s ,  s m a l l  s a m p  l e s  
o f  m a r r i e d ,  C a u c a s i a n  c h i l d b i r t h  c l a s s  a t t e n d e e s  r e c r u i t e d  w i t h  m i n i m a l  r e g a r d  
f o r  t h e i r  m o t i v a t i o n  o f  a t t e n d a n c e .  R e s e a r c h  f r o m  t h e  m i d w i v e s  p e r s p e c t i v e  h a s  
b e e n  u n d e r v a l u e d  a n d  r e n d e r e d  i n v i s i b l e  i n  t h e  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s .  T h e  
s p e c i f i c  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h  c a l l e d  f o r  o p e n  a c c e s s  t o  d a t a ,  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  
o f  a  c o n v e n t i o n a l  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  U n f o r t u n a t e l y  s u r v e y s  t e n d  t o  c o n s t r a i n  t h e  
d a t a  t o  p r e d e t e r m i n e d  c a t e g o r i e s  a n d  o f t e n  l i m i t  p a r t i c i p a n t s  i n p u t  t o  
p r e s u p p o s e d  s t r u c t u r e d  a n s w e r s l k n o w l e d g e .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  i s  k n o w n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  f o r  q u a n t i t a t i v e  
m e t h o d s  t o  b e  a n  o p t i o n .  
T h e  m e t h o d o l o g y  w a s  c h o s e n  w i t h  G l a s e r  a n d  S t r a u s s ' s  ( 1 9 6 7 )  o r i g i n a l  a i m  i n  
m i n d ,  o f  e l i c i t i n g  r a t h e r  t h a n  v e r i  t y i n g  k n o w l e d g e .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e s e a r c h  
w a s  t o  g e n e r a t e  n e w  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  F o r  t h e s e  a n d  o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s ,  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d  w a s  c o n s i d e r e d  a n  a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  t o  e n a b l e  m i d w i v e s  t h e m s e l v e s  
t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n s h i p  u s i n g  t h e i r  o w n  t h o u g h t - f o r m s .  H e n c e  t h e  i n q u i r e r  
h a s  l e s s  c o n t r o l  a n d  i n f l u e n c e  o n  t h e  c a t e g o r i e s ,  w h i l e  p a r t i c i p a n t s  h a v e  m o r e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  i n p u t .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  
t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  t h e  d i v e r s e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  p a t e r n a l -
m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  e x p e r i e n c e d .  
T h e  a i m  o f  m i d w i f e r y  r e s e a r c h  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  n a t u r e  o f  m i d w i f e r y  t h r o u g h  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  w i l l  b e n e f i t  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  w o m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  t h e o r y  g e n e r a t i o n  
m e t h o d o l o g y  t h e  i n q u i r e r  c o n s i d e r e d  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
k n o w l e d g e  t o  b e  d e r i v e d  a n d  t h e  c o n t e x t u a l  f a c t o r s ,  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  t o p i c  o f  
e x p l o r a t i o n .  T h e  n e x t  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  
g r o u n d e d  t h e o r y  f o r  t h i s  i n q u i r y .  
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F i t n e s s  
T h e  c e n t r a l  r e a s o n  f o r  s e l e c t i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  f o r  t h i s  i n q u i r y  w a s  t h e  f i t  
b e t w e e n  t h e  m e t h o d  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  I t  [ s  
c o n t e n d e d  t h a t  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  a  v a l i d  r e s e a r c h  m e t h o d  w i t h  w h i c h  t o  
r e s e a r c h  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  f a t h e r s  a n d  
m i d w i v e s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  t o p i c  p r e v e n t e d  a n  i n - d e p t h  
u n d e r s t a n d i n g  f r o m  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  o r  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s .  T h e  a t t r a c t i o n  
o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  w a s  t h a t  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  e m e r g e s  f r o m  t h e  d a t a  
a s  n o  a  p r i o r i  t h e o r y  c o u l d  e n c o m p a s s  t h e  m u l t i p l e  r e a l i t i e s  t h a t  w e r e  t o  b e  
e n c o u n t e r e d  w i t h  t h i s  i n q u i r y .  G r o u n d e d  t h e o r y  a l s o  p r o v i d e s  a  m e t h o d  f o r  
d e v e l o p i n g  t h e o r i e s  a b o u t  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e i r  p e o p l e ,  s t r u c t u r e s ,  c u l t u r e s  a n d  
b e h a v i o u r s  ( C h e n i t z  &  S w a n s o n ,  1 9 8 6 ) .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  a c c o m p a n y i n g  r e a s o n s  w h y  g r o u n d e d  t h e o r y  w a s  s e l e c t e d  t o  
g u i d e  t h i s  i n q u i r y .  A c c o r d i n g  t o  F i e l d  a n d  M o r s e  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e  c h o i c e  o f  m e t h o d  
a n d  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  d e p e n d e n t  o n  v a r i o u s  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g ,  t h e  p h e n o m e n o n ,  
t h e  m a t u r i t y  o f  t h e  c o n c e p t ,  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s e t t i n g  a n d  t h e  i n q u i r e r ' s  a g e n d a .  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  r e q u i r e d  a  m e t h o d ,  w h i c h  e f f e c t i v e l y  a c c e s s e d  t h e  
m i d w i f e ' s  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  i n  
c h i l d b i r t h .  T h e  a i m  o f  t h i s  i n q u i r y  w a s  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a  d a t a - g r o u n d e d  t h e o r y ,  
w h i c h  c o u l d  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e s  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  a n d  
g e n e r a t e  k n o w l e d g e  d i r e c t l y  u s e f u l  i n  m i d w i f e r y  p r a c t i c e .  
T h e  P h e n o m e n o n  
S t r a u s s  a n d  C o r b i n  ( 1 9 9 0 )  d e f i n e d  t h e  p h e n o m e n o n  a s  t h e  c e n t r a l  i d e a ,  e v e n t  
h a p p e n i n g ,  w h i c h  a  s e t  o f  a c t i o n / i n t e r a c t i o n s  i s  d i r e c t e d  a t  m a n a g i n g ,  o r  t o  
w h i c h  a  s e t  i s  r e l a t e d .  C h i l d b i r t h  i s  a  u n i v e r s a l  h u m a n  p h e n o m e n o n ,  w h e r e a s ,  
p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  p h e n o m e n o n  i n  m o s t  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  W h i l e  t h i s  p h e n o m e n o n  h a s  s t r o n g  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s ,  
l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  h o w  m i d w i v e s  p e r c e i v e  t h i s  c o n t e m p o r a r y  p h e n o m e n o n .  I n  
d e v e l o p i n g  t h e  d e s i g n  f o r  t h i s  i n q u i r y ,  t h e  p r o b l e m  d i c t a t e d  t h e  m e t h o d  o f  
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i n v e s t i g a t i o n .  T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  c h o o s e  m e t h o d s  t h a t  u n c o v e r e d  t h e  
c o n t e x t u a l  m e a n i n g s  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s ,  f r o m  t h e  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e .  D e s p i t e  i n c r e a s i n g  r e s e a r c h  a t t e n t i o n ,  s u c h  a n  i n q u i r y  h a s  y e t  t o  b e  
p u b l i s h e d .  
P a t e r n a l  a t t e n d a n c e  o c c u r s  i n  t h e  c h i l d b i r t h  s e t t i n g s  i n  i n s t i t u t i o n s ,  b i r t h  c e n t r e s  
a n d  i n  t h e  h o m e .  T h e  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  
r e s e a r c h ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  i n q u i r e r  t o  d e v e l o p  t h e o r y  f r o m  a  r a n g e  o f  d a t a  i n  
d i v e r s e  s e t t i n g s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e s e  t e c h n i q u e s  c a n  b e  m o d i f i e d  a n d  d e v e l o p e d  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i n q u i r e r ' s  r e q u i r e m e n t s  a n d  o r  t h e  s t u d y ' s  c h a n g i n g  c o n t e x t s .  
T h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  i n q u i r y  r e q u i r e d  a  m e t h o d ,  w h i c h  a c c e s s e d  t h e  i n s i d e r s '  
v i e w s  a b o u t  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  A s  
s u c h ,  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  i s  a n  a p p r o p r i a t e  f r a m e w o r k  t o  e x p l a i n  t h e  
m e a n i n g s  u n d e r p i n n i n g  m i d w i v e s '  b e h a v i o u r s  a n d  a t t i t u d e s  i n  t h e  s o c i a l  a c t i o n  
o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  f a t h e r s  d u r i n g  t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  M a t u r i t y  o f  t h e  P h e n o m e n o n  
A  s e c o n d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  w a s  t h e  
m a t u r i t y  o f  t h e  p h e n o m e n o n .  T h e  p h e n o m e n o n  i s  a n  e m e r g i n g  o n e  a n d  l a c k s  a  
c o m p r e h e n s i v e  b o d y  o f  k n o w l e d g e .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  i s  s u i t a b l e  f o r  
s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d ,  s u c h  a s  t h e  h u m a n  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s .  T h e  s t r o n g e s t  c a s e  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  i n  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  n e w  p h e n o m e n a ,  w h e r e  s a l i e n t  v a r i a b l e s ,  t h e o r y  a n d  
h y p o t h e s e s  h a v e  n o t  b e e n  i d e n t i f i e d  ( S t e m ,  1 9 8 0 ;  L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ;  F i e l d  
&  M o r s e ,  1 9 9 0 ) .  M i d w i f e r y  p r a c t i c e  l a c k s  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
r e s e a r c h  o f  r o l e s  a n d  b e h a v i o u r s  d u r i n g  t h e  c h i l d b e a r i n g  p r o c e s s .  T h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  h i g h l i g h t e d  t h e  l a c k  o f  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  r e l a t e d  t o  t h e  
s a l i e n t  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  a i m e d  t o  p r o v i d e  f r e s h  i n s i g h t  i n t o  
t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
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C o n s t r a i n t s  o f  t h e  S e t t i n g  
T h e  t h i r d  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  g u i d i n g  m e t h o d o l o g y  i n v o l v e d  t h e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s e t t i n g .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  e n a b l e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  t o  e x p l o r e  m e a n i n g  a n d  p r o c e s s  i n  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t .  F i e l d  a n d  
M o r s e  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s e t t i n g  i t s e l f  i n f l u e n c e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  
b e h a v i o u r  i s  e v i d e n c e d  a n d  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  d u r i n g  d a t a  
a n a l y s i s .  T h e  i n q u i r e r  n e e d e d  t o  c h o o s e  a  m e t h o d o l o g y  t h a t  u n c o v e r e d  t h e  
c o n t e x t u a l  m e a n i n g s  i n h e r e n t  i n  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  f r o m  t h e  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e ,  l i n k e d  t o  t h e  d e r i v e d  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e  i n  d i f f e r e n t  c h i l d b i r t h  s e t t i n g s .  
S e v e r a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s e t t i n g  r u l e d  o u t  d i r e c t  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n .  F i r s t l y ,  
t h e  i n q u i r e r  d i d  n o t  w a n t  t o  i n t r u d e  o n  a n  i m p o r t a n t  l i f e  e v e n t .  M a n y  r e s e a r c h e r s  
c l a i m  t h e i r  p r e s e n c e  t o  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s  o r  t h e  e v e n t .  H o w e v e r ,  
t h e  i n q u i r e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e l e v a n t  t h e o r y  g e n e r a t i o n  c o u l d  b e  e f f e c t i v e l y  
a c h i e v e d  t h r o u g h  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w i t h  m i d w i v e s .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  
e n a b l e d  t h e  i n q u i r e r  t o  a c c e s s  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  m i n i m a l  
i n q u i r e r  i n t e r v e n t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  i n t e r v i e w s  a r e  c o n s i d e r e d  a  s u p e r i o r  m e t h o d  
f o r  i n - d e p t h  d a t a  c o l l e c t i o n  ( M i n i c h i e l l o ,  A r o n i ,  T i m e w e l l  &  A l e x a n d e r ,  1 9 9 5 ) .  
S e c o n d l y ,  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  c o n f u s i o n  m a n y  f a t h e r s  
f e e l  d u r i n g  t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  i n q u i r e r  d i d  n o t  w i s h  t o  a d d  t o  t h i s  
c o n f u s i o n .  T h i r d l y ,  c o n s i d e r a t i o n  w a s  a l s o  g i v e n  t o  t h e  i n q u i r e r ' s  p o t e n t i a l  
i m p a c t  o n  t h e  e v e n t  o r  p e r s o n s  r e l a t e d  t o  t h e  e v e n t  w h e n  a  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  
i s  p r e s e n t .  F i n a l l y  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  i n q u i r e r  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  g a i n  
d a t a  c o v e r t l y .  A c c o r d i n g l y ,  e t h n o g r a p h y  w a s  d e e m e d  a n  i n a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  
t o  m e e t  t h e  a i m s  o f  t h e  i n q u i r y .  
M i d w i v e s  a r e  i n  a  u n i q u e  p o s i t i o n  t o  s u p p o r t  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
D u e  t o  t h e  c u r s o r y  n a t u r e  o f  w r i t t e n  d o c u m e n t s  a n d  c l i n i c a l  r e c o r d s  a n d  
d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c h i l d b i r t h ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
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i n t e r v i e w  m i d w i v e s  d i r e c t l y  a b o u t  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s .  B y  a d o p t i n g  
t h i s  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  i t  a l l o w e d  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t ,  t h e  
i m p l i c a t i o n s  i n  t h e  s e t t i n g  a n d  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  i d e o l o g i e s  a n d  
e v e n t s  t h a t  s h a p e  b e h a v i o u r ,  s i n c e  t h e  m e a n i n g s  w i t h i n  t h e  s i t u a t i o n  a r e  
m a i n t a i n e d  ( B l u m e r ,  1 9 6 9 ;  D e n z i n ,  1 9 8 9 ) .  
T h e  I n q u i r e r ' s  A g e n d a  
U n d e r s t a n d i n g  t h e  i n q u i r e r ' s  a g e n d a  i s  c r u c i a l  t o  i n t e r p r e t i n g  t h e  e m e r g m g  
t h e o r y .  I n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  t h e  i n q u i r e r  i s  t h e  p r i m a r y  d a t a - g a t h e r i n g  
i n s t r u m e n t .  A  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t ' s  r o l e  i s  t o  b e c o m e  i m m e r s e d  
i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  t o  i m p r o v e  t h e  i n q u i r e r ' s  a c c e s s  t o  p a r t i c i p a n t s '  
e x p e r i e n c e s  a n d  t o  e n h a n c e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n q u i r e r  
m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e i r  p r e c o n c e i v e d  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  a b o u t  t h e  p h e n o m e n o n ,  
w h i c h  i s  a r t i c u l a t e d  i n  t h e  a i m s  a n d  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  f o r  t h e  
i n q u i r y .  T h e  i n q u i r e r  c a r r i e s  i n t o  t h e i r  r e s e a r c h  t h e  s e n s i t i s i n g  n a t u r e  o f  t h e i r  
t r a i n i n g ,  r e a d i n g ,  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e ,  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  e x p l i c i t  t h e o r i e s  
t h a t  m i g h t  b e  u s e f u l ,  i f  p l a y e d  a g a i n s t  s y s t e m a t i c a l l y  g a t h e r e d  d a t a ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e o r i e s  e m e r g i n g  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  ( G l a s e r ,  
1 9 7 8 ,  1 9 9 2 ) .  
Q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  v a l u e  l a d e n .  L i n c o l n  a n d  G u b a  ( 1 9 8 5 )  
o b s e r v e  t h a t  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n q u i r e r ' s  a g e n d a  i n  s e v e r a l  
w a y s ,  i n c l u d i n g  t h e  c h o i c e  o f  t h e  p r o b l e m ,  t h e  g u i d i n g  p a r a d i g m  a n d  t h e  
i n h e r e n t  c o n t e x t u a l  v a l u e s .  T h e  i n q u i r e r  c h o s e  g r o u n d e d  t h e o r y  t o  a l l o w  t h e  d a t a  
t o  d i c t a t e  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  o f  c o n c e p t s  a n d  t h e  e v e n t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  a  d a t a -
g r o u n d e d  t h e o r y .  T h e  f i n a l  s a m p l e  f o r  t h i s  i n q u i r y  w a s  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  n e e d s  o f  t h e  i n q u i r y .  T h u s ,  t h e  f i n a l  g r o u n d e d  t h e o r y  w a s  m o r e  
r e s p o n s i v e  t o  c o n t e x t u a l  v a l u e s  t h a n  t h e  i n q u i r e r ' s  v a l u e s .  I n  g r o u n d e d  t h e o r y  
r e s e a r c h ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n q u i r e r  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o b j e c t s  ( p h e n o m e n a )  
a n d  t h e  o b j e c t  w o r l d s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s u b j e c t s  t h e m s e l v e s ,  a s  t h e y  
u n d e r s t a n d  t h e m  ( B o w e r s ,  1 9 8 8 ) .  
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G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( I  9 6 7 ,  p . 3 9 )  o b s e r v e d  t h e  r o l e  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  w h e n  
g e n e r a t i n g  t h e o r e t i c a l  m e a n i n g :  '  . . .  t h e  r e s e a r c h e r  i s  n o  l o n g e r  a  p a s s i v e  r e c e i v e r  
o f  i m p r e s s i o n s  b u t  i s  d r a w n  n a t u r a l l y  i n t o  a c t i v e l y  g e n e r a t i n g  a n d  v e r i f Y i n g  h i s  
( s i c )  h y p o t h e s e s  t h r o u g h  c o m p a r i s o n s  o f  g r o u p s ' .  T h e  g r o u n d e d  t h e o r y  
r e s e a r c h e r  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  w h a t  t h a t  w o r l d  i s  l i k e  a n d  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d  
a n d  e x p e r i e n c e d  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ;  B l u m e r ,  1 9 6 9 ;  C h e n i t z  &  S w a n s o n ,  
1 9 8 6 ) .  
T h e o r e t i c a l  s e n s i t i v i t y ,  o r  t h e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  t h e  i n q u i r e r  
b r i n g s  t o  t h e i r  i n q u i r y  a r e  c r u c i a l  t o  e f f e c t i v e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n .  G l a s e r  
( I 9 7 8 )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  g a i n i n g  t h e o r e t i c a l  s e n s i t i v i t y  i s  t o  e n t e r  
t h e  r e s e a r c h  s e t t i n g  w i t h  a s  f e w  p r e d e t e r m i n e d  i d e a s  a s  p o s s i b l e .  T h e  p r o c e d u r e s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  a r e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  w i t h  t h e o r e t i c a l  
s e n s i t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o c e s s e s  o f  s a m p l e  s e l e c t i o n  a n d  i n t e r v i e w i n g  a r e  
c e n t r e d  o n  t h e o r e t i c a l  r e l e v a n c e .  B o w e r s  ( I 9 8 8 )  c o n t e n d s  t h a t  i n s t e a d  o f  
a t t e m p t i n g  t o  r e m a i n  d e t a c h e d  a n d  o b j e c t i v e ,  g r o u n d e d  t h e o r i s t s  b e c o m e  
i m m e r s e d  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s .  B e f o r e  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h e  
i n q u i r e r  r e c o r d e d  h e r  p r e c o n c e p t i o n s  o f  t h i s  t o p i c  a n d  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
e x p e r i e n c e s  w i t h  f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h  a n d  c o m p a r e d  t h e s e  w i t h  t h e  f i n d i n g s .  
I n  a d d i t i o n ,  t o  e n h a n c e  t h e  r i g o u r  o f  a n a l y s i s  a n d  t o  e x a m i n e  p e r s o n a l  f e e l i n g s  
a n d  r e f l e c t i o n s ,  w h i c h  m a y  i n f l u e n c e  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e s ,  t h e  
i n q u i r e r  k e p t  a  r e f l e x i v e  j o u r n a l  ( A p p e n d i x  G ) .  L i n c o l n  a n d  G u b a  ( 1 9 8 5 )  
d e f i n e d  t h i s  t e c h n i q u e  a s  a n  i n t r o s p e c t i v e  j o u r n a l ,  w h i c h  d i s p l a y s  t h e  i n q u i r e r ' s  
m i n d  p r o c e s s e s ,  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n  a n d  b a s e s  o f  d e c i s i o n s  m a d e  d u r i n g  a n d  
a b o u t  t h e  i n q u i r y .  T h i s  j o u r n a l  k e p t  t h e  i n q u i r e r  r e s p o n s i v e  t o  t h e  c h a n g i n g  
n e e d s  o f  t h e  i n q u i r y .  B e i n g  a w a r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  i n q u i r e r ' s  o w n  v a l u e s ,  
t h e  c h o i c e  o f  p r o b l e m  a n d  p a r a d i g m  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  i n q u i r e r ' s  a g e n d a .  
: 1  
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G e n e r a t i n g  T h e o r y  
A c c o r d i n g  t o  B l u m e r  ( 1 9 6 9 ) ,  t h e o r y  c o n s i s t s  o f  c o n c e p t s  a n d  p r o p o s i t i o n s  t h a t  
r e l a t e  c o n c e p t s .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  c a n  b e  u s e d  t o  g e n e r a t e  t w o  b a s i c  
t y p e s  o f  t h e o r y :  s u b s t a n t i v e  a n d  f o r m a l .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  d e s c r i b e d  t h e  
d i f f e r e n t  p u r p o s e s  o f  e a c h  t y p e .  S u b s t a n t i v e  t h e o r y  r e f e r s  t o  t h a t  t h e o r y  
d e v e l o p e d  f o r  a  s u b s t a n t i v e  a r e a  o f  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y ,  s u c h  a s  p a t i e n t  c a r e ,  
w h i l e  f o r m a l  t h e o r y  r e f e r s  t o  t h e o r y  d e v e l o p e d  f o r  a  f o r m a l  o r  c o n c e p t u a l  a r e a  
o f  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y ,  s u c h  a s  s o c i a l i s a t i o n  o r  s o c i a l  m o b i l i t y  ( G l a s e r  &  
S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  S u b s t a n t i v e  t h e o r i e s  a s s i s t  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  n e w  f o r m a l  
t h e o r i e s  a n d  m a y  q u e s t i o n  o r  r e f o r m u l a t e  e x i s t i n g  f o r m a l  t h e o r i e s .  
T h e r e  a r e  s p e c i f i c  p r o c e d u r a l  s t e p s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d a t a - g r o u n d e d  
t h e o r y .  T h i s  a p p r o a c h  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  s t r a t e g i e s  a d v o c a t e d  b y  G l a s e r  a n d  
S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) .  I t  e m p h a s i s e s  t h e o r y  a s  p r o c e s s  a n d  d e s c r i b e s  t h e  e l e m e n t s  o f  
t h e o r y  t h a t  a r e  g e n e r a t e d  b y  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  a s  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  a n d  
t h e i r  c o n c e p t u a l  p r o p e r t i e s ,  a n d  g e n e r a l i s e d  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  c a t e g o r i e s  a n d  
t h e i r  p r o p e r t i e s .  C a t e g o r i e s  a n d  p r o p e r t i e s  a r e  c o n c e p t s  i n d i c a t e d  b y  t h e  d a t a  
a n d  a s  t h e y  e m e r g e  a n d  d e v e l o p ,  t h e i r  a c c u m u l a t i n g  i n t e r r e l a t i o n s  f o r m  a n  
i n t e g r a t e d  c e n t r a l  f r a m e w o r k  - t h e  c o r e  o f  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y  ( G l a s e r  &  
S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  t o  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  
s p e c i f i c a l l y  d i s c o v e r  t h e  t h e o r y  f r o m  t h e  d a t a .  I n  r e c e n t  t i m e s  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  
i n  t h e i r  s e p a r a t e  w o r k s  r e f l e c t  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d o l o g y  a n d  i t s  u s e .  G l a s e r  i n  h i s  1 9 9 2  w o r k  E m e r g e n c e  V e r s u s  F o r c i n g :  
B a s i c s  o f  G r o u n d e d  T h e o r y  A n a l y s i s  p r o v i d e d  a  c h a p t e r - b y - c h a p t e r  c r i t i q u e  o f  
S t r a u s s  a n d  C o r b i n ' s  1 9 9 0  w o r k  B a s i c s  o f  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h :  G r o u n d e d  
T h e o r y  P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y s  t h e  i n q u i r e r  
c o n c e p t u a l i s e s  a n d  o p e r a t i o n a l i s e s  t h e  t w o  m e t h o d s  a r e  s i g n i f i c a n t .  B e c a u s e  o f  
t h i s  d i v e r g e n c e ,  w h i c h  s o m e  n u r s i n g  s c h o l a r s  t e r m  t h e  e r o s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
m e t h o d ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  i n q u i r e r  i s  e x p l i c i t  a b o u t  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  w h e n  
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u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s .  T h e  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  a d o p t e d  f o r  t h i s  
i n q u i r y  i s  t h a t  o f  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  c h o s e n  t o  e n a b l e  
t h e  i n q u i r e r  t o  f o c u s  o n  t h e o r y  g e n e r a t i o n  u s i n g  t h e  o r i g i n a l  m e t h o d s  p r o p o s e d  
b y  t h e  d e v e l o p e r s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y .  
W h e n  g e n e r a t i n g  t h e o r y  u s i n g  t h e  a p p r o a c h  p r o p o s e d  b y  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  
( 1 9 6 7 ) ,  t h e  s t a g e s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  q u e s t i o n  a n d  h y p o t h e s i s  g e n e r a t i o n ,  
d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y ,  r a t h e r  t h a n  i n  a  l i n e a r  
f a s h i o n .  A s  p a r t  o f  t h e  t h e o r y  g e n e r a t i o n  p r o c e s s ,  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s ,  
h y p o t h e s e s  a n d  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n i n g  c h a n g e  t o  l e a d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
g r o u n d e d  t h e o r y .  I n  a d d i t i o n  g r o u n d e d  t h e o r y  e n c o m p a s s e s  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  s u c h  a s  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g ,  c o n s t a n t  c o m p a r i s o n ,  
c a t e g o r i s i n g ,  t h e o r e t i c a l  m e m o i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  c o r e  c a t e g o r y  a n d  s o r t i n g  
o f  t h e o r e t i c a l  m e m o s  t h a t  e n s u r e  r i g o r o u s  c o n c e p t u a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
a p p r o a c h  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  r e s e a r c h ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  i n q u i r e r  t o  
d e v e l o p  t h e o r y  f r o m  a  r a n g e  o f  d a t a  i n  d i v e r s e  s e t t i n g s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e s e  
t e c h n i q u e s  c a n  b e  m o d i f i e d  a n d  d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i n q u i r e r ' s  
r e q u i r e m e n t s  a n d !  o r  t h e  s t u d y ' s  c h a n g i n g  c o n t e x t s .  
T h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  k e y  c o n c e p t s  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e s s e s  i s  d e f i n e d  i n  
C h a p t e r  S i x ,  f o l l o w i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n t e x t  a n d  p a r t i c i p a n t s  
i n  C h a p t e r  F i v e .  S p e c i f i c a l l y  t h e  p r o c e s s e s  l e a d i n g  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o r e  
c a t e g o r y ,  E s t a b l i s h i n g  a n  I n c l u s i v e  R e l a t i o n s h i p  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l ,  i n c l u d i n g  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  u s e d  t o  e n s u r e  i n t e g r i t y  o f  t h e  e m e r g e n t  t h e o r y .  
S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t h e  i n q u i r e r ' s  r a t i o n a l e  f o r  u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d o l o g y  f o r  t h i s  i n q u i r y .  I t  b e g a n  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  
a p p r o a c h e s  t o  i n q u i r y  a n d  w a y s  o f  k n o w i n g .  C o n t i n u i n g  e x p l o r a t i o n  o f  t h e s e  
m e t h o d o l o g i e s  l e d  t o  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  o f  t h e  
g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d ,  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e d  w i t h  
a n  e x t e n s i v e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  c h o i c e  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d  o f  d a t a  
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c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  t o  d i s c o v e r  a  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  f r o m  t h e  m i d w i f e  p e r s p e c t i v e .  T h e  m e t h o d  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  
i t s  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  r e s e a r c h  t o p i c ,  t h e  f l e x i b i l i t y  t o  s t u d y  t h e  p h e n o m e n o n ,  t h e  
l a c k  o f  e x i s t i n g  r e s e a r c h  a n d  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s e t t i n g ,  a s  w e l l  a s  t o  m e e t  t h e  
i n q u i r e r ' s  a g e n d a  t o  g e n e r a t e  k n o w l e d g e  o n  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s .  T h e  
i n q u i r e r ' s  s e l f - p o s i t i o n i n g  c o n c e r n i n g  t h e  i n q u i r y ' s  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  w a s  
p r e s e n t e d  t o  e x p l a i n  t h e  i m m e r s i o n  p r o c e s s  w i t h i n  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  e x p l o r e s  t h e  r e s e a r c h  c o n t e x t  a n d  p r o c e s s  o f  p a r t i c i p a n t  
r e c r u i t m e n t .  A  p r o f i l e  o f  p a r t i c i p a n t s  i s  p r e s e n t e d ,  i n c l u d i n g  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  i n q u i r y .  
C H A P T E R  5  
T H E  I N Q U I R Y  C O N T E X T  A N D  P A R T I C I P A N T S  
T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  p r o c r e a t i o n  i n f l u e n c e s  t h e  
b e h a v i o u r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t w o  w a y s .  N o t  o n l y  d o e s  b e l i e f  i n  i t s  
l e g i t i m a c y  a f f e c t  t h e  s t a t u s  a n d  f u n c t i o n  o f  t h o s e  i n v o l v e d ,  b u t  a l s o  
t h i s  b e l i e f  i n  i t s e l f  a r g u e s  f o r  t h e  h o s p i t a l i s a t i o n  o f  b i r t h .  T h e  
h o s p i t a l  s e t t i n g ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  f u r t h e r  d e t e r m i n e s  t h e  r o l e s  a d o p t e d  
b y  t h e  v a r i o u s  a c t o r s  ( B r o w n ,  1 9 8 2 ,  p .  J  0 5 ) .  
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T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t u a l  
b a c k g r o u n d  a n d  a  p r o f i l e  o f  p a r t i c i p a n t s  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n q u i r y .  I n  g e n e r a t i n g  
g r o u n d e d  t h e o r y  t h e  i n q u i r e r  n e e d s  t o  e x p l o r e  t h e  m e a n i n g s  u n d e r p i n n i n g  t h e  
h i s t o r i c a l ,  p e r s o n a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  c o n t e x t u a l  a n d  i n t e r a c t i o n a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  
i n  l a b o u r  i n t e r a c t i o n s .  T h i s  i n c l u d e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  c u r r e n t  
i s s u e s  l o c a t e d  i n  c o n v e n t i o n a l  a n d  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  o f  A u s t r a l i a n  c h i l d b i r t h  
e n v i r o n m e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  p h i l o s o p h i e s  u n d e r l y i n g  t h e  n a t u r a l  a n d  m e d i c a l  
m o d e l s  o f  c h i l d b i r t h  a r e  e m p h a s i s e d .  I n  u s i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  o f  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  t h e  p h e n o m e n o n  i s  e x p l o r e d  i n  i t s  n a t u r a l  s e t t i n g .  T h u s  
t h i s  a n a l y s i s  p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o c e s s e s ,  l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t - f o r m s  u s e d  b y  m i d w i v e s  t o  n e g o t i a t e  t h e i r  r o l e  
w h e n  w o r k i n g  w i t h  e x p e c t a n t  f a t h e r s  i n  t h e  g i v e n  c o n t e x t s .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  o f  
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s .  T h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  r e p r e s e n t s  t h e  t h r e e  m a i n  b i r t h  c o n t e x t s  
i n  A u s t r a l i a .  T h e  s a m p l e  w a s  r e c r u i t e d  f r o m  a  l a r g e  u r b a n  t e r t i a r y  c a r e  h o s p i t a l  
a n d  f r o m  a  h o m e  b i r t h  o r g a n i s a t i o n  o p e r a t i n g  i n  t h e  s a m e  c o m m u n i t y  a r e a  i n  
Q u e e n s l a n d .  G i v e n  t h a t  g e n e r a l l y  t h e  s a m p l e  s i z e  i s  s m a l l  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  
s t u d i e s ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  i n c o r p o r a t e  p a r t i c i p a n t s  w h o  c o u l d  p r o v i d e  r i c h  a n d  
v a s t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  w h o  w o u l d  b e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  
i n q u i r e r .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  f o r  
t h i s  i n q u i r y .  
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M i d w i f e r y  i n  C o n t e x t  
T h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  i n q u i r y  w a s  u n d e r t a k e n  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  a n d  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  
p h e n o m e n o n  b e  c o n t e x t u a l i s e d  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r a c t i o n a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  s p e c i f i c  c o n t e x t s  
o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p s  v a r y  f r o m  c o u n t r y  t o  c o u n t r y .  I n  A u s t r a l i a  
w o m e n  h a v e  t h r e e  m a i n  c h o i c e s  o f  b i r t h  v e n u e s :  l a b o u r  w a r d s ,  b i r t h  c e n t r e s  a n d  
h o m e  b i r t h s ,  w i t h  h o s p i t a l i s e d  c h i l d b i r t h  c o n s i d e r e d  t h e  n o r m a l  p r a c t i c e  i n  
A u s t r a l i a .  I n  s e l e c t i n g  t h e i r  c h o i c e  w o m e n  w i l l  e x p e r i e n c e  d i f f e r e n c e s  i n  n o t  
o n l y  b i r t h  l o c a t i o n  b u t  a l s o  m o r e  i m p o r t a n t l y  i n  t h e  t y p e  o f  p r o v i d e r  a n d  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  c a r e .  B r o w n  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  c o n t e x t  
a n d  a c c o m p a n y i n g  p h i l o s o p h y  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  a s s o c i a t e d  m e a n i n g s  o f  
t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  U n d e r s t a n d i n g  a  p h e n o m e n o n  r e q u i r e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  o c c u r s .  
A d d r e s s i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  c o n t e x t  a n d  t h e o r e t i c a l  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  p l a c e  
o f  b i r t h  p r o v i d e s  t h e  i n q u i r e r  w i t h  i n s i g h t  i n t o  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  i n  l i g h t  o f  t h e  
p r i m a r y  f o c u s  o f  t h i s  i n q u i r y  t h a t  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s o c i a l  p r o c e s s  o f  
m i d w i v e s  e n g a g e d  i n  c h i l d b i r t h  s e t t i n g s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  p r o s p e c t i v e  
f a t h e r s .  T o  g e n e r a t e  a  g r o u n d e d  t h e o r y  b a s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  e x p e r i e n c e  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  h o w  a  m i d w i f e  n e g o t i a t e s ,  e s t a b l i s h e s  a n d  a d a p t s  
t h e i r  r o l e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  b i r t h  v e n u e .  
T h i s  i n q u i r y  i s  s e t  i n  t h e  c i t y  o f  B r i s b a n e ,  Q u e e n s l a n d ,  A u s t r a l i a .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  b i r t h  s e t t i n g s  w i t h i n  t h e  B r i s b a n e  
a r e a :  a  c o n v e n t i o n a l  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d ,  a  h o s p i t a l  b a s e d  b i r t h  c e n t r e  a n d  a  
h o m e  e n v i r o n m e n t .  A l l  t h r e e  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  r e s e a r c h  d a t a  a n d  
c o n c l u d i n g  t h e o r y .  T h e  t h r e e  b i r t h  v e n u e s  p r o v i d e d  d i f f e r e n t  m o d e l s  o f  
m a t e r n i t y  c a r e ,  w i t h  m i d w i v e s  h a v i n g  d i s t i n c t  r o l e s  a n d  s p h e r e s  o f  p r a c t i c e .  T h e  
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m o d e l s  i n c o r p o r a t e d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  p o l i c i e s ,  f a c i l i t i e s  a n d  p r o v i d e r  a t t i t u d e s .  
T h e s e  d i f f e r e n t  b i r t h  c o n t e x t s  a r e  n o w  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  b e l o w .  
T h e  L a b o u r  W a r d  E n v i r o n m e n t  
T h e  t y p i c a l  Q u e e n s l a n d  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  m i d w i v e s  
w o r k i n g  a s  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  o f  w h o m  t h e  m a j o r i t y  a r e  f e m a l e  s h i f t -
w o r k e r s .  T h e  s e l e c t e d  s i t e  f o r  a c c e s s  t o  l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s  w a s  a  l a r g e  
t e a c h i n g  h o s p i t a l  l o c a t e d  i n  B r i s b a n e ,  Q u e e n s l a n d .  T h e  h o s p i t a l  i s  o n e  o f  t h e  
o l d e s t  i n  B r i s b a n e ,  h a v i n g  o p e n e d  i n  1 8 4 2 .  F o l l o w i n g  t h e  M a t e r n i t y  A c t  o f  
1 9 2 2 ,  a n  i n c r e a s e  i n  p u b l i c l y  f u n d e d  m a t e r n i t y  h o s p i t a l s  a n d  s e r v i c e s  w a s  
p r o p o s e d .  T h e  o p t i o n s  f o r  p r e g n a n t  w o m e n  o t h e r  t h a n  t o  u s e  a  g o v e r n m e n t  
m a t e r n i t y  h o s p i t a l ,  w a s  s e v e r e l y  r e d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  A c t  ( S e l b y ,  1 9 9 2 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  t o  r e s t r i c t  t h e  p r a c t i c e s  o f  c o m m u n i t y -
b a s e d  m i d w i v e s .  M a t e r n a l  a n d  n e w b o r n  s e r v i c e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  
h o s p i t a l  i n  1 9 3 8 ,  f u n d e d  b y  t h e  G o l d e n  C a s k e t  A r t  U n i o n .  T h e  c h o s e n  s i t e  i s  t h e  
l a r g e s t  Q u e e n s l a n d  h o s p i t a l  s p e c i a l i s i n g  i n  w o m e n ' s  h e a l t h .  T h e  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  t h i s  h o s p i t a l  c a t e r  t o  a l l  c a t e g o r i e s  o f  p r e g n a n t  w o m e n  a n d  t h e i r  
n e w b o r n s .  
T h e  m a i n  c a t c h m e n t  a r e a  i s  t h e  n o r t h e r n  m e t r o p o l i t a n  B r i s b a n e  a r e a ,  a l t h o u g h ,  
a s  a  t e r t i a r y  h o s p i t a l ,  i t  a l s o  s e r v e s  a s  a  r e f e r r a l  c e n t r e  f o r  m o s t  o f  Q u e e n s l a n d  
a n d  n o r t h e r n  N e w  S o u t h  W a l e s .  W i t h  a  c u r r e n t  b i r t h  r a t e  o f  4 , 0 0 0  b i r t h s  p e r  
a n n u m ,  t h e  h o s p i t a l  c a t e r s  f o r  a  b r o a d  r a n g e  o f  p a t i e n t s .  A p p r o x i m a t e l y  2 5 %  
( 1 0 0 0 )  o f  t h e s e  p a t i e n t s  a r e  d e e m e d  h i g h - r i s k  p a t i e n t s  ( D a v i e s ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  
p u b l i c l y  f u n d e d  h o s p i t a l  o f f e r s  p r e g n a n t  w o m e n  a  c h o i c e  o f  t w o  m o d e l s  o f  
h e a l t h  c a r e .  T h e  f i r s t  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  c a r e  f r o m  t h e  m e d i c a l  a n d  m i d w i f e r y  
c l i n i c  a n d  l a b o u r  w a r d  b i r t h ,  t h e  s e c o n d  c o m p r i s e s  m i d w i f e r y  m a n a g e d  
a n t e n a t a l  p r e p a r a t i o n  a n d  b i r t h i n g  i n  a  b i r t h  c e n t r e .  T h e  l a b o u r  w a r d  
e n v i r o n m e n t  a c t i v e l y  p r o m o t e s  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e  f o r  p r e g n a n t  
w o m e n .  
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T h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  a  t w e n t y - f o u r  h o u r  s e r v i c e  f o r  p r e g n a n t  
w o m e n .  T h e  u n i t  c u r r e n t l y  h a s  s i x t e e n  b e d s .  E a c h  l a b o u r  w a r d  o f f e r s  s i n g l e  
r o o m  a c c o m m o d a t i o n ,  w i t h  s o m e  r o o m s  a l s o  h a v i n g  a n  e n s u i t e .  A  n e w  f a c i l i t y  
i s  c u r r e n t l y  b e i n g  c o m p l e t e d ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  l a r g e r  r o o m s  w i t h  e n s u i t e  
f a c i l i t i e s .  M i d w i v e s  a r e  t h e  m a i n  c a r e  p r o v i d e r s ,  s u p p o r t e d  b y  r o s t e r e d  m e d i c a l  
s t a f f .  M i d w i v e s  a r e  r o s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  p o t e n t i a l  c l i e n t  n u m b e r s  a n d  a v a i l a b l e  
b e d s .  A s  a  t e r t i a r y  t r a i n i n g  h o s p i t a l ,  m e d i c a l  s t u d e n t s  a l s o  h a v e  a c c e s s  t o  
b i r t h i n g  w o m e n .  M i d w i v e s  w o r k i n g  i n  l a b o u r  w a r d s  u s u a l l y  h a v e  n o  
i n v o l v e m e n t  i n  p r e n a t a l  c a r e  a n d  t e n d  n o t  t o  m e e t  l a b o u r i n g  c o u p l e s  u n t i l  t h e y  
a r r i v e  f o r  t h e  b i r t h .  B e c a u s e  o f  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e ,  
l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s  h a v e  o f t e n  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  o b s t e t r i c  ' n u r s e s '  r a t h e r  
t h a n  m i d w i v e s  ( R o o k s ,  1 9 9 7 ;  A C M I ,  1 9 9 9 ) .  F l i n t  ( 1 9 9 2 )  n o t e s  t h a t  s o m e  
m i d w i v e s  s i m p l y  w a n t  t o  b e  o b s t e t r i c  ' n u r s e s '  t o  a v o i d  c a r r y i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  d e c i s i o n  m a k i n g  w i t h o u t  c l i n i c a l  o r  s u p e r v i s o r y  s u p p o r t .  A s  a  r e s u l t ,  
f r a g m e n t a t i o n  o f  c a r e  o c c u r s  w h e r e  d i f f e r e n t  m i d w i v e s  a t t e n d  w o m e n  d u r i n g  
a n t e n a t a l  v i s i t s  a n d  p e r i n a t a l  c a r e .  
A  m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e  d e t e r m i n e s  t h e  c u r r e n t  c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  p a t i e n t s  p r e s e n t i n g  t o  t h i s  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t .  C u n n i n g h a m  
( 1 9 9 3 )  c o n t e n d s  t h a t  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  c h i l d b i r t h  d e m a n d s  
m e d i c a l  e x p e r t i s e  a n d  t h u s  i n v o k e s  t h e  p a t i e n t  a n d  d o c t o r  r o l e s ,  t a k i n g  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e a l t h  o u t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  h a n d s  a n d  p l a c i n g  i t  w i t h  
m e d i c a l  s c i e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  l a b o u r i n g  w o m e n  a t t e n d  t h e  l a b o u r  w a r d ,  
t h e y  a r e  a s s e s s e d  b y  a  m i d w i f e ,  t h e n  r e v i e w e d  a g a i n  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r  a n d  
m a y  a l s o  b e  p o s s i b l y  a s s e s s e d  b y  a  s e n i o r  m e d i c a l  o f f i c e r .  
I n  r e s p o n s e  t o  i n c r e a s i n g  c o n s u m e r  e x p e c t a t i o n s ,  a d v a n c e s  i n  m e d i c a l  
t e c h n o l o g y ,  e c o n o m i c  r a t i o n a l i s m  i n  h e a l t h  c a r e  g o v e r n a n c e  a n d  c h a n g i n g  
s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  m i d w i f e r y  p r a c t i c e s  h a v e  b e c o m e  m o r e  c o m p l e x  a n d  b u s i n e s s  
o r i e n t a t e d .  A l l  o f  t h e s e  c h a n g e s  i n  h e a l t h  c a r e  d e l i v e r y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
m i d w i v e s '  r o l e  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e .  
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T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  h o s p i t a l  c o n t e x t .  U n f o r t u n a t e l y  h o s p i t a l s ,  i n  a n  
a t t e m p t  t o  p r o v i d e  o p t i m a l  h e a l t h  c a r e  f o r  c h i l d b e a r i n g  f a m i l i e s ,  h a v e  
o v e r l o o k e d  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l i s e d  c a r e .  W h i l e  p a t i e n t s  a r e  t h e  c e n t r a l  f o c u s  
o f  h o s p i t a l  s e r v i c e s ,  h o s p i t a l  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a r e  e n f o r c e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
h o s p i t a l  p e r s o n n e l  i n  t r e a t i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  p a t i e n t s .  P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
a r e  u s u a l l y  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o  i n  l a r g e  t e r t i a r y  h o s p i t a l s  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  t e n d  t o  d e p e r s o n a l i s e  t h e  h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  M c D o n n e l l  ( 1 9 9 1 ) ,  m a t e r n i t y  s e t t i n g s  f a i l  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
p r e g n a n t  w o m e n  a n d  t h e  m i d w i v e s  w h o  p r a c t i c e  i n  t b e m .  
T h e  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  b i r t h  s e t t i n g  p r o v i d e  c o u p l e s  w i t b  d i f f e r i n g  
e x p e r i e n c e s .  N o t  o n l y  c a n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h o s p i t a l i s a t i o n  b e  t r a u m a t i c  f o r  
l a b o u r i n g  w o m e n ,  f a t h e r s  m a y  a l s o  e x p e r i e n c e  t h i s  s i t u a t i o n .  T h e  h o s p i t a l  
e n v i r o n m e n t  c a n  c a u s e  m a j o r  c o n c e r n s  f o r  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e .  I n d e e d ,  
u n f a m i l i a r  s u r r o u n d i n g s ,  a s  w e l l  a s  t h e  l a n g u a g e  a n d  r i t u a l s  s u r r o u n d i n g  l a b o u r  
a n d  c h i l d b i r t h  c a n  c a u s e  i s o l a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  a l i e n a t i o n .  A s  C o e  ( 1 9 7 8 )  
o b s e r v e d ,  h o s p i t a l s  h a v e  c e r t a i n  p r o c e s s i n g  t e c h n i q u e s  f o r  c o n t r o l l i n g  p a t i e n t s  
d u r i n g  t h e i r  h o s p i t a l i s a t i o n .  L a b o u r i n g  w o m e n  a r e  n o t  e x c l u d e d  f r o m  s u c h  
t e c h n i q u e s ,  h o w e v e r ,  t h e i r  p a r t n e r s  a r e  n o t  f a c e d  w i t b  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  
r e g u l a t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a r e  n o t  a f f o r d e d  a n y  f o r m  o f  s t a t u s .  I n  s u m m a r y ,  t h e  
l a b o u r  w a r d  o p t i o n  o f f e r s  w o m e n  a n d  t h e i r  p a r t n e r  l i m i t e d  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
b i r t h  e x p e r i e n c e s .  I n d e e d  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l ' s  r o l e  w i t h i n  t h e  b i o m e d i c a l  
m o d e l  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a c t i o n ,  w h e r e a s  t h e  
p a t i e n t ' s  r o l e  i s  o n e  o f  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  ( E d w a r d s ,  2 0 0 0 ) .  T h e  b i r t h  v e n u e  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t s  t h e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  c a r e ,  a s  C u n n i n g h a m  ( 1 9 9 3 )  
f o u n d ,  o n c e  w o m e n  h a v e  g i v e n  b i r t h  i n  a  l a b o u r  w a r d ,  t h e y  a r e  m u c h  m o r e  
l i k e l y  t o  r e j e c t  t h a t  o p t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  b i r t h  c e n t r e  o r  h o m e b i r t h .  
F a t h e r s  w e r e  f i r s t  p e r m i t t e d  e n t r y  t o  t h e  l a b o u r  w a r d  o f  t h e  c h o s e n  h o s p i t a l  i n  
M a r c h  1 9 7 4 .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  r e g u l a t i o n s  o n  d r e s s i n g ,  s u c h  a s  t h e  w e a r i n g  o f  
g o w n s  a n d  m a s k s  h a v e  c o m e  a n d  g o n e .  N e v e r t h e l e s s ,  m a n y  r u l e s  a n d  
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r e s t r i c t i o n s  s t i l l  a p p l y  t o  e x p e c t a n t  f a t h e r s  d u r i n g  t h e i r  p a r t n e r ' s  l a b o u r .  F a t h e r s  
a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  p r e v i e w i n g  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  w i t h  a  
t o u r  o f f e r e d  d u r i n g  a n t e n a t a l  c l a s s e s .  T h e y  a r e  a l s o  p e r m i t t e d  a c c e s s  t o  t h e  
l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  w h i l e  t h e i r  p a r t n e r  i s  i n  l a b o u r  a n d  s h o r t l y  a f t e r  b i r t h .  
T h e y  a r e  g e n e r a l l y  n o t  p e r m i t t e d  t o  s t a y  o v e r n i g h t  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s  a f t e r  t h e  
b i r t h .  T h e r e  a r e  m i n i m a l  f a c i l i t i e s  f o r  p a r t n e r s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  U n l i k e  t h e  
r e l a x e d  e n v i r o n m e n t s  o f  t h e  b i r t h  c e n t r e  a n d  h o m e  b i r t h  s e t t i n g s ,  f a t h e r s  a r e  n o t  
p r o v i d e d  w i t h  c o m f o r t a b l e  c h a i r s  o r  b e d s ,  o r  u s e  o f  a  b a t h r o o m .  T h e  e x p e c t a n t  
f a t h e r  i s  l i m i t e d  t o  t h e  r o l e  o f  s u p p o r t  p e r s o n .  A p a r t  f r o m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c u t  
t h e  u m b i l i c a l  c o r d  ( w h i c h  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c h i l d b i r t h  s i t u a t i o n  a n d  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l ( s )  p r e s e n t )  t h e y  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  b i r t h  i n  a n y  
w a y .  A l t h o u g h  f a t h e r s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  
g e n e r a l l y  n o t  w e l c o m i n g  f o r  e x p e c t a n t  f a t h e r s .  
T h e  B i r t h  C e n t r e  E n v i r o n m e n t  
T h e  c h o s e n  b i r t h  c e n t r e  o p e n e d  i n  1 9 9 5  w i t h  t w o  r o o m s .  D u e  t o  i n c r e a s i n g  
d e m a n d  t h e  c e n t r e  n o w  h a s  f o u r  r o o m s  a n d  s e v e n  f u l l - t i m e  m i d w i v e s .  T h i s  
c e n t r e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  p u b l i c l y  f u n d e d  h o s p i t a l  m e n t i o n e d  a b o v e .  B i r t h  c e n t r e s  
m a y  b e  f r e e  s t a n d i n g  o r  a t t a c h e d  t o  a  h o s p i t a l .  I n  t h i s  b i r t h  c e n t r e  a  t e a m  o f  
m i d w i v e s  p r o v i d e s  a n t e n a t a l ,  p e r i n a t a l  a n d  p o s t n a t a l  c a r e  f o r  w o m e n  a n d  t h e i r  
p a r t u e r s .  T e n  m i d w i v e s  ( p a r t - t i m e  a n d  f u l l - t i m e  s t a f f )  c u r r e n t l y  s t a f f  t h e  b i r t h  
c e n t r e ,  e a c h  w o r k s  a  v a r y i n g  n u m b e r  o f  s h i f t s  a n d  a l s o  c a r r i e s  a  p a g e r  f o r  2 4 -
h o u r  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s .  E a c h  m i d w i f e  h a s  a  c a s e l o a d  o f  4 - 5  p r e d i c t e d  
b i r t h s  p e r  m o n t h .  T h e  b i r t h  c e n t r e  h a s  t r a n s f e r  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  l a b o u r  
w a r d  s t a f f  a n d  o b s t e t r i c i a n s  i n  t h e  e v e n t  o f  c o m p l i c a t i o n s  o r  c o m p l e x  p a i n  
m a n a g e m e n t  r e q u i r e m e n t s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
T h i s  m i d w i f e  r u n  b i r t h  c e n t r e  h a s  s t r i c t  e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a .  P o t e n t i a l  c o n s u m e r s  
r e q u i r e  c l e a r a n c e  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r  t o  a t t e n d  t h e  b i r t h  c e n t r e  f o r  m a t e r n i t y  
c a r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s i z e  o f  t h e  c e n t r e  a n d  s t a f f i n g  l e v e l s  p r o h i b i t s  m o r e  t h a n  4 5  
l o w  r i s k  w o m e n  p e r  m o n t h  h a v i n g  a c c e s s  t o  t h i s  m o d e l  o f  c a r e .  T h e r e f o r e ,  
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p l a c e s  a r e  d e c i d e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  b y  b a l l o t  t o  e n s u r e  a  f a i r  a n d  e q u i t a b l e  
a l l o c a t i o n  s y s t e m .  T h e  c o u p l e ,  t h e i r  f a m i l y  a n d  s u p p o r t  p e r s o n s  c a n  r e m a i n  i n  
t h e  b i r t h  c e n t r e  r o o m  f o r  u p  t o  t w e n t y - f o u r  h o u r s  f o l l o w i n g  t h e  b i r t h .  
T h e  i m p e t u s  f o r  t h e  b i r t h  c e n t r e  c a m e  f r o m  t h e  b a c k l a s h  t o  t h e  d e p e r s o n a l i s a t i o n  
o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  b i r t h  e x p e r i e n c e .  G r o w i n g  c o n s u m e r  d e m a n d s  p r o m p t e d  
h e a l t h - c a r e  p r o v i d e r s  t o  s e a r c h  f o r  a  c o m p r o m i s e  t o  t h e  e x t r e m e s  o f  h o m e  b i r t h  
o r  c o n v e n t i o n a l  h o s p i t a l  b i r t h .  I n  h i s  1 9 8 2  r e p o r t  o f  Q u e e n s l a n d  O b s t e t r i c  
S e r v i c e s ,  C a m p b e l l  ( 1 9 8 2 )  r e c o g n i s e d  t h e  b a c k l a s h  t o  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  
m e d i c a l  t e c h n o l o g y  i n  o b s t e t r i c  c a r e .  H e  a s s e r t s  t h a t  a s  p a r t  o f  t h i s  b a c k l a s h ,  a  
n u m b e r  o f  g r o u p s  r e c o m m e n d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ' b i r t h i n g  c e n t r e s ' ,  w h i c h  
w e r e  i n  e f f e c t  l u x u r y  m o t e l - t y p e  u n i t s  w i t h i n  a  h o s p i t a l  w h e r e  n o n e  o f  t h e  
m o d e r n  m e d i c a l  e q u i p m e n t  i s  i n  e v i d e n c e  ( C a m p b e l l ,  1 9 8 2 ) .  D u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  
a n d  1 9 8 0 s  m o s t  b i r t h s  c o n t i n u e d  t o  o c c u r  i n  h o s p i t a l s .  A l t h o u g h  a c c o r d i n g  t o  
H a y e s  a n d  B a y l i s s  ( 1 9 8 4 ) ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  f r e e s t a n d i n g  b i r t h  
c e n t r e s  a n d  a  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  h o m e  b i r t h s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i r t h  c e n t r e s  w a s  t o  a c h i e v e  a  r e l a x e d  n o n -
m e d i c a l  h o m e - l i k e  a t m o s p h e r e .  T h e  p h i l o s o p h y  o f  m i d w i f e r y  c a r e  w a s  a f f e c t e d  
b y  t h e  d e s i g n  o f  t h e s e  b i r t h i n g  c e n t r e s .  B e c a u s e  t h e  b i r t h  c e n t r e  p r o m o t e s  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h ,  n a t u r a l  m e t h o d s  o f  p a i n  m a n a g e m e n t  a r e  e n c o u r a g e d .  T h e  
b i r t h  c e n t r e  i s  m o r e  c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  a  ' n a t u r a l '  m o d e l  o f  c h i l d b i r t h ,  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o m o t i o n a l  
f l y e r  f o r  t h i s  b i r t h  c e n t r e  s t a t e s :  
T h e  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  t h e  B i r t h  C e n t r e  s t r i v e  f o r  c o n t i n u i t y  o f  
c a r e .  T h e y  r e s p e c t  a  w o m a n ' s  r i g h t  t o  c h o o s e  a n d  t o  r e t a i n  c o n t r o l  
o v e r  t h e i r  u n i q u e  l i f e  e v e n t ,  g i v i n g  b i r t h  ( R o y a l  W o m e n ' s  H o s p t i a l ,  
2 0 0 0 ,  p . 2 ) .  
W o m e n  i n  t h i s  b i r t h  c e n t r e  g i v e  b i r t h  i n  a  q u i e t ,  h u s h e d  b e d r o o m  l i k e  
a t m o s p h e r e  t h a t  i s  m a i n t a i n e d  b y  a l l  m i d w i v e s  a n d  t h e  c o u p l e .  
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I n  1 9 8 7 ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  p e r c e n t  o f  a l l  b i r t h s  i n  A u s t r a l i a  w e r e  i n  r e c o g n i s e d  
b i r t h  c e n t r e s  ( C o m m o n w e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  a n d  H e a l t h ,  
1 9 8 9 ) .  C u r r e n t  A u s t r a l i a n  f i g u r e s  f o r  a l l  b i r t h  c e n t r e  b i r t h s  a r e  u n a v a i l a b l e .  T h e  
s e l e c t e d  b i r t h  c e n t r e  c a t e r s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  4 8 0  b i r t h s  p e r  y e a r  p r o v i d i n g  1 2 %  
o f  t h e  t o t a l  b i r t h  r a t e  ( 4 , 0 0 0 )  f o r  t h i s  h o s p i t a l .  T h u s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o m e n  
a t t e n d i n g  t h i s  h o s p i t a l  g i v e  b i r t h  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  b i r t h  s e t t i n g  o f  t h e  l a b o u r  
w a r d .  
S i n c e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  b i r t h  c e n t r e  i n  1 9 9 5 ,  f a t h e r s  h a v e  b e e n  a c t i v e l y  
i n c l u d e d  i n  t h e  a n t e n a t a l ,  p e r i n a t a l  a n d  p o s t n a t a l  c a r e  o f  t h e i r  p a r t n e r .  F a t h e r s  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  t h e  b i r t h  c e n t r e  f r o m  t h e  f i r s t  a n t e n a t a l  v i s i t  t h r o u g h  t o  
t h e  b i r t h  a n d  a b o u t  s i x  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  b i r t h  f o r  p o s t n a t a l  d e b r i e f i n g  
d i s c u s s i o n s .  T h e r e  a r e  m i n i m a l  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  f a t h e r s ,  f a m i l y  
m e m b e r s  a n d  s u p p o r t  p e r s o n s  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t .  T h e  b i r t h  c e n t r e  
e n v i r o n m e n t  c a t e r s  f o r  e x p e c t a n t  f a t h e r s ,  p r o v i d i n g  c o m f o r t a b l e  c h a i r s  a n d  
a c c e s s  t o  a  b e d ,  i f  r e q u i r e d .  I n  a d d i t i o n  t h e y  a r e  a b l e  t o  u s e  t h e  e n s u i t e  b a t h r o o m  
a n d  s o m e  s u s t e n a n c e  i s  s u p p l i e d .  T h e  f a t h e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  B e c a u s e  o f  t h e  r e d u c e d  m e d i c a l  
i n t e r v e n t i o n  a n d  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t  f a t h e r s  a r e  
g i v e n  m o r e  f r e e d o m  t o  p a r t i c i p a t e .  
T h e  H o m e  B i r t h  E n v i r o n m e n t  
T h e  h o m e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  e n a b l e s  w o m e n  t o  b i r t h  a t  h o m e  i n  a  f a m i l i a r  
e n v i r o n m e n t .  A s  s u c h  i t  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  c o n c e p t s  o f  b i o m e d i c i n e  
a n d  a  h o s p i t a l i s e d / m e d i c a l i s e d  b i r t h .  A  h o m e  b i r t h  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  a  b i r t h  
t h a t ,  a t  t h e  o n s e t  o f  l a b o u r ,  w a s  i n t e n d e d  t o  o c c u r  a t  h o m e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
a  h o m e  b i r t h  p r a c t i t i o n e r  ( B a s t i a n ,  K e i r s e  &  L a n c a s t e r ,  1 9 9 8 ) .  A s  a n  a l t e r n a t i v e  
m o d e l  o f  c a r e  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  w o m e n  t e n d  t o  h a v e  a  p l a n n e d  h o m e  b i r t h .  
A c c o r d i n g  t o  B a s t i a n  a n d  L a n c a s t e r  ( 1 9 9 2 ) ,  p l a n n e d  h o m e  b i r t h s  c o m p r i s e d  
o n l y  0 . 5 %  o f  a l l  A u s t r a l i a n  b i r t h s  d u r i n g  1 9 8 5 - 1 9 9 0 .  H o m e  b i r t h  p r a c t i t i o n e r s  
c a n  i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  m i d w i v e s ,  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
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l a y  s u p p o r t  p e r s o n s .  H o w e v e r ,  m a n y  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  a r e  u n w i l l i n g  t o  
p r o v i d e  i n t r a p a r t u m  c a r e  i n  a n y  s e t t i n g  o t h e r  t h a n  a  h o s p i t a l  ( S m i t h ,  1 9 9 6 ) .  
H o m e  b i r t h  m i d w i v e s  u s u a l l y  p r a c t i c e  i n d e p e n d e n t l y ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  t e a m  
a p p r o a c h e s  i n  p r a c t i c e  t h r o u g h o u t  m o s t  A u s t r a l i a n  S t a t e s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  i n q u i r y  t h e  i n q u i r e r  a p p r o a c h e d  a  l o c a l l y  b a s e d  h o m e  b i r t h  g r o u p  t o  a c c e s s  
p r a c t i c i n g  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s .  
R e l e v a n t  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  f a m i l y  a n d  h o m e  a t m o s p h e r e .  
A c c o r d i n g  t o  B a s t i a n  ( 1 9 9 3 )  a n d  R o o k s  ( 1 9 9 7 ) ,  w o m e n  c h o o s e  n o n - h o s p i t a l  
b i r t h s  f o r  m a n y  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  e c o n o m i c s ,  l a c k  o f  a c c e s s  a n d  t r a n s p o r t  i n  
r u r a l  a r e a s ,  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  p r e v i o u s  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s  w i t h  h o s p i t a l  b i r t h s ,  
c o n c e r n  o f  h i g h  i n t e r v e n t i o n  r a t e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e r i e n c e  b i r t h  i n  a  
m o r e  n u r t u r i n g  e n v i r o n m e n t .  A n  A u s t r a l i a n  i n q u i r y  f o u n d  t h a t  h o m e  b i r t h  
m o t h e r s  w e r e  o l d e r ,  m o r e  e d u c a t e d ,  m o r e  f e m i n i s t ,  m o r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e i r  o w n  h e a l t h ,  b e t t e r  r e a d  o n  c h i l d b i r t h ,  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  m u l t i p a r o u s  a n d  g a v e  a  h i g h e r  r a t i n g  o f  t h e i r  m i d w i v e s  c o m p a r e d  
w i t h  t h o s e  w h o  g a v e  b i r t h  i n  a  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d  o r  b i r t h  c e n t r e  
( C u n n i n g h a m ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  n o t i o n  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  i s  t h e  m a i n  a p p r o a c h  t o  c h i l d b i r t h  a t  h o m e .  T h e  
p h i l o s o p h y  u s u a l l y  i n c l u d e s  a  n o n - m e d i c a t e d  l a b o u r  a n d  b i r t h .  A r m s  ( 1 9 7 5 )  
a d v o c a t e d  t h a t  h o m e  b i r t h  i s  t h e  o n l y  o p t i o n  f o r  w o m e n  w h o  w i s h  t o  r e t a i n  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  F o r  h o m e  b i r t h  m o t h e r s  e m o t i o n a l  o r  
p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  b i r t h  s e t t i n g .  A c c o r d i n g  t o  
M o r i s o n ,  P e r c i v a l ,  H a u c k  &  M c M u r r a y  ( 1 9 9 9 )  b e i n g  a b l e  t o  d e v e l o p  a  
s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o u p l e s  a n d  t h e  h o m e  b i r t h  m i d w i f e  i s  v i e w e d  
a s  e s s e n t i a l  d u r i n g  t h i s  t r a n s i t i o n  t o  p a r e n t h o o d .  
C o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e ,  a c a d e m i c  d e b a t e  a n d  m e d i c a l  o p i n i o n s  o n  h o m e  b i r t h  
f o c u s e s  l a r g e l y  o n  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  t h e  n e w b o r n .  S p e c i f i c a l l y ,  p e r i n a t a l  
m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  A u s t r a l i a n  m e d i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  
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d i s c o u r s e .  A  W e s t  A u s t r a l i a n  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  n e o n a t a l  m o r t a l i t y  w a s  
m o r e  c o m m o n  i n  h o s p i t a l  b i r t h s  c o m p a r e d  w i t h  h o m e  b i r t h s  ( W o o d c o c k ,  R e a d ,  
B o w e r ,  S t a n l e y  &  M o o r e ,  1 9 9 4 ) .  S i m i l a r l y ,  P o t t e r ,  L u m l e y  a n d  W a t s o n  ( 1 9 9 6 ) ,  
i n  a n  A u s t r a l i a n  s t u d y  o f  t h e  p l a c e  o f  b i r t h ,  f o u n d  p o s i t i v e  l i n k s  w i t h  h o m e  
b i r t h .  I n  t h e i r  s t u d y  t h e y  i d e n t i f i e d  t h a t  h o m e  b i r t h  i n f a n t s  w e r e  f u l l y  b r e a s t - f e d  
a l m o s t  e x c l u s i v e l y ,  c o m p a r e d  w i t h  5 0 %  o f  i n f a n t s  i n  o t h e r  g r o u p s  s t u d i e d .  
I n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  a l s o  s u p p o r t s  t h e  s a f e t y  o f  n o n - h o s p i t a l  b i r t h s  ( T e w ,  
1 9 9 0 ;  E d w a r d s ,  2 0 0 0 ) .  
B e c a u s e  t h e y  a r e  i n  t h e i r  o w n  h o m e  e n v i r o n m e n t .  h o m e  b i r t h  f a t h e r s  a r e  
g e n e r a l l y  e x p e c t e d  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  l a b o u r  s u p p o r t  a n d  c h i l d b i r t h .  
T h e  h o m e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  i s  u n i q u e  t o  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e .  H o m e  b i r t h  
m i d w i v e s  g e n e r a l l y  a c c o m m o d a t e  t h e  c o u p l e ' s  w i s h e s  r e g a r d i n g  t h e  f a t h e r ' s  
r o l e  a n d  a c t i v i t i e s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  T h e r e  a r e  g e n e r a l l y  m i n i m a l  
r e s t r i c t i o n s  a n d  r e g u l a t i o n s  e x e r c i s e d  i n  t h e  h o m e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  
P h i l o s o p h i c a l  D i f f e r e n c e s  i n  B i r t h  V e n u e s  
T h e  v a l u e s ,  p r a c t i c e s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  o f  b i r t h  
a r e  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  b o t h  i t s  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t h e  w i d e r  c u l t u r e  
( E d w a r d s ,  2 0 0 0 ,  p .  7 1 ) .  
P h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  o f  A u s t r a l i a n  b i r t h  s e t t i n g s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i e t a l  a c c e p t a n c e  o f  s u c h .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  
u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  t h e o r y  o f  m i d w i f e r y ,  m o s t  p r a c t i t i o n e r s  w o u l d  a g r e e  t h a t  
t h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p p i n g  o f  m i d w i f e r y  a p p r o a c h e s  t o  c a r e  a n d  t h e  m e d i c a l  
m o d e l  o f  b i r t h  p r a c t i s e d  b y  m o s t  p h y s i c i a n s .  F o r  S c h n e i d e r  ( 2 0 0 2 b )  e l e m e n t s  o f  
t h r e e  m o d e l s  o f  c a r e  e x i s t :  t h e  m e d i c a l / t e c h n o c r a t i c  m o d e l ,  t h e  m i d w i f e r y  
m o d e l  a n d  t h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  m o d e l .  S i m o n d s  ( 2 0 0 2 )  r e f e r s  t o  t h e  
c h i l d b i r t h  m o d e l s  a s  t h e  m a s c u l i n i s t  m e d i c a l  o r t h o d o x y ,  t h e  d o m i n a n t  
p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  n a t u r a l i s t / f e m i n i s t  m i d w i f e r y  m o d e l .  D i f f e r e n c e s  a r e  
e v i d e n t  i n  b i r t h  c a r e  p h i l o s o p h i e s ,  i n t e r a c t i o n s ,  s t r u c t u r e s  a n d  p o w e r  
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r e l a t i o n s h i p s .  T h e  c e n t r a l  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  b i o m e d i c a l  
m o d e l  a p p r o a c h  t o  p r e g n a n c y ,  b i r t h  a n d  t h e  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  
I n  r e l a t i o n  t o  m i d w i f e r y  p r a c t i c e s ,  t h e  b i o m e d i c a l  a p p r o a c h  t o  h e a l t h  c a r e  h a s  a  
h i s t o r y  o f  b e i n g  p a t r i a r c h a l ,  e l i t i s t  a n d  e x c l u s i o n a r y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e s e  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  h o w  t h e  c u r r e n t  r o l e s  o f  
m i d w i v e s  h a v e  e m e r g e d .  C u r r e n t l y  i n  A u s t r a l i a ,  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  c a r e  f o r  
p r e g n a n t  w o m e n  w i t h i n  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  o f  c a r e .  W i t h i n  t h i s  m o d e l  c a r i n g  
f o r  p r e g n a n t  w o m e n  c a n  o n l y  b e e n  d o n e  s o  p r o p e r l y  b y  v i e w i n g  t h e  f e m a l e  
b o d y  a s  a  m a c h i n e  t o  b e  s u p e r v i s e d ,  c o n t r o l l e d  a n d  i n t e r f e r e d  w i t h  b y  t e c h n i c a l  
m e a n s ,  s c i e n c e  o r  r e a s o n  ( O a k l e y ,  2 0 0 0 ) .  C h i l d b i r t h  i n  w e s t e r n  s o c i e t y  i s  
c o m m o n l y  t r e a t e d  a s  a  c l i n i c a l  p h e n o m e n o n .  L o w i s  a n d  M c C a f f e r y  ( 2 0 0 0 )  
s u g g e s t  t h a t  b i r t h  w i t h  m e d i c a t i o n ,  m e d i c a l  t e c h n o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n ,  u s e  o f  
p h a r m a c e u t i c a l  r e s o u r c e s  a n d  m a n a g i n g  t h e  b i r t h  w i t h o u t  a  c l o s e  s o c i a l  a n d  
e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  b u i l t  u p  b e t w e e n  t h e  m i d w i f e ,  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y ,  
h a v e  a l l  b e c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  c h i l d b i r t h .  
I n  c o n t r a s t ,  h o m e  a n d  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t s  h a v e  a d o p t e d  a n  a p p r o a c h  t h a t  
i n c l u d e s  a  m o r e  h o l i s t i c ,  n o n - m e d i c a l  a p p r o a c h  t o  m a t e r n a l  c a r e .  T h e  b e l i e f  
s y s t e m s  a d o p t e d  b y  e a c h  e n v i r o n m e n t  v a r y  c o n s i d e r a b l y .  E d w a r d s  ( 2 0 0 0 ) ,  i n  
h e r  r e s e a r c h  o n  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  h o m e b i r t h  i n  S c o t l a n d ,  i d e n t i f i e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  o f  t h e  t e c h n o c r a t i c  o r  m e d i c a l  v i e w  a n d  t h e  h o l i s t i c  p h i l o s o p h y  o f  
c h i l d b e a r i n g .  U n d e r  t h e  t e c h n o c r a t i c  o r  m e d i c a l  a p p r o a c h ,  t h e  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l ' s  r o l e  i s  o n e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a c t i o n  a n d  t h e  p a t i e n t ' s  r o l e  i s  
o n e  o f  p a s s i v e  a c c e p t a n c e .  C o n v e r s e l y ,  w i t h i n  t h e  h o l i s t i c  a p p r o a c h ,  t h e  
e m p h a s i s  i s  o n  t h e  w o m a n ' s  w e l l - b e i n g  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t r u s t  b e t w e e n  h e r  
a n d  h e r  c a r e - g i v e r s ,  w h o  s u p p o r t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  a t t e n t i v e  
n u r t u r i n g  ( E d w a r d s ,  2 0 0 0 ) .  
M i d w i v e s  p r a c t i c i n g  i n  b i r t h  c e n t r e s  a n d  h o m e  b i r t h s  a c t i v e l y  p r o m o t e  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  b i r t h  a s  a  n o r m a l  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  a s  a n  i l l n e s s .  M e d i c a l  
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i n t e r v e n t i o n  i s  n o t  e n c o u r a g e d ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p a t h o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  
c h i l d b i r t h  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  b i r t h  s e t t i n g .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g ,  
m i d w i v e s  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  m i d w i f e r y  p h i l o s o p h y  o f  c a r e ,  y e t  
i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  s e t t i n g  t h i s  m a y  b e  m o r e  c o n s t r a i n e d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
o t h e r  b i r t h  e n v i r o n m e n t s .  
T h e  c u r r e n t  g o a l  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  i s  t o  e n h a n c e  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e s '  
h e a l t h  a n d  c o m p e t e n c e  i n  t h e i r  t r a n s i t i o n  t h r o u g h  c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t h o o d .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  p r o v i s i o n  o f  m i d w i f e r y  s e r v i c e s  i s  t h e  r e s u l t  o f  v a r i o u s  
e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  m o d e l s  o f  m i d w i f e r y  c a r e .  C o n s u m e r  e x p e c t a t i o n s  a r e  
c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g  i n  r e s p o n s e  t o  s o c i e t a l ,  m e d i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  t r e n d s .  
E a c h  c o u p l e  h a s  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  w i t h  m a n y  p r e f e r r i n g  t o  c h o o s e  o p t i o n s  
o u t s i d e  o f  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l .  C o n s e q u e n t l y ,  b i r t h  s e t t i n g s  h a v e  s l o w l y  
c h a n g e d  i n  r e s p o n s e  t o  c o n s u m e r  n e e d s  a n d  p a r t n e r  a n d  f a m i l y  i n v o l v e m e n t .  I t  
i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  i t  i s  n o t  s i m p l y  a  c h o i c e  o f  b i r t h  v e n u e ,  r a t h e r  i t  i s  
a b o u t  a  c h o i c e  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h  t o  c h i l d b i r t h .  
T h e  S a m p l e  
F o u r t e e n  m i d w i v e s  a n d  t w o  s t u d e n t  m i d w i v e s  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  c h i l d b i r t h  
c o n t e x t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  i n q u i r y .  I n  c o n g r u e n c e  w i t h  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d s  a  p u r p o s e f u l  s a m p l e  w a s  c h o s e n .  S a m p l i n g  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  
i n q u i r y :  
I n  g r o u n d e d  t h e o r y  r e l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  b y  e n s u r i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  s a m p l e  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  d a t a .  T h e  u s e  
o f  a  p u r p o s e f u l  s a m p l e  e n s u r e s  a p p r o p r i a t e n e s s .  T h e  s a m p l e  s h o u l d  
b e  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
i n f o r m a n t s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  i n s i g h t s  ( M o r s e  &  J o h n s o n ,  1 9 9 1 ,  p . 9 ) .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o c e s s  w a s  t o  s a m p l e  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  
u n d e r  s t u d y  ( G l a s e r ,  1 9 7 8 ) .  T h e  s a m p l e  c o m p r i s e d  a  g r o u p  o f  m i d w i v e s  w h o  
w e r e  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  
a n d  b i r t h .  T h e  i n q u i r y  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s ,  f i v e  
b i r t h  c e n t r e  m i d w i v e s  a n d  t h r e e  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s .  A l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
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w e r e  f e m a l e  a n d  c u r r e n t l y  w o r k i n g  i n  a  b i r t h i n g  e n v i r o n m e n t .  N o  m a l e  
i n t r a p a r t u m  m i d w i v e s  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  c h o s e n  s e t t i n g s  f o r  i n c l u s i o n  i n  
t h i s  i n q u i r y ,  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n  o f  m a l e  m i d w i v e s  c u r r e n t l y  
p r a c t i c i n g  i n  t h i s  f e m a l e  d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n .  T o  e n s u r e  a n o n y m i t y ,  c o d e  
n u m b e r s ,  r a t h e r  t h a n  n a m e s ,  a r e  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  d e n o t e  i n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a n t s .  
R e c r u i t m e n t  
F o l l o w i n g  a p p r o v a l  f r o m  t h e  r e l e v a n t  e t h i c a l  c o m m i t t e e s ,  t h e  p r o c e s s  o f  
r e c r u i t m e n t  o f  p a r t i c i p a n t s  w a s  i n i t i a t e d .  T h e  r e c r u i t m e n t  o f  m i d w i v e s  
c o m m e n c e d  i n  O c t o b e r  1 9 9 9  a n d  c e a s e d  i n  J u l y  2 0 0 0 .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  
i d e n t i f i e s  t h e  d i f f e r e n t  r e c r u i t m e n t  m e t h o d s  e m p l o y e d  f o r  e a c h  o f  t h e  r e s e a r c h  
e n v i r o n m e n t s .  
T h e  r e c r u i t m e n t  o f  t h e  l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s  t o o k  p l a c e  i n  a n  i n - s e r v i c e  
e n v i r o n m e n t .  T h e  i n q u i r e r  w a s  p r o v i d e d  a n  h o u r  i n  w h i c h  t o  d i s c u s s  t h e  
i n q u i r y ' s  a i m s  a n d  d e t a i l s  o n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p o s s i b l e  o u t c o m e s  o f  
i n v o l v e m e n t .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  s t a f f  a t t e n d e d  t h e  i n - s e r v i c e  s e s s i o n  o r g a n i s e d  
b e t w e e n  a  c h a n g e  o f  s h i f t  t o  p r e v e n t  d i s r u p t i o n  t o  n u r s i n g  c a r e  a n d  t o  e n c o u r a g e  
a t t e n d a n c e .  
T h e  r e c r u i t m e n t  o f  b i r t h  c e n t r e  m i d w i v e s  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  u s e d  w i t h  
l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s .  T h e  N u r s i n g  U n i t  M a n a g e r  w a s  n o t i f i e d  a b o u t  t h e  
i n q u i r y  a n d  a t t e n d e d  t h e  l a b o u r  w a r d  i n - s e r v i c e .  S h e  t h e n  n o t i f i e d  t h e  m i d w i f e r y  
s t a f f  f r o m  t h e  b i r t h  c e n t r e  a n d  e n c o u r a g e d  s t a f f  t o  c o n t a c t  t h e  i n q u i r e r  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  i n q u i r y .  S i x  s t a f f  m e m b e r s  m a d e  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n q u i r e r  a n d  
a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n q u i r y .  
T h e  r e c r u i t m e n t  o f  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  t o o k  p l a c e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
H o m e  M i d w i f e r y  A s s o c i a t i o n  ( H M A ) .  M i n d f u l  o f  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  t h e  i n q u i r e r  
a p p r o a c h e d  t h e  H M A  f o r  a c c e s s  t o  m i d w i v e s  w h o  p r a c t i c e d  i n  t h e  h o m e  b i r t h  
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s e t t i n g .  P e r m i s s i o n  w a s  g i v e n  t o  p h o n e  m i d w i v e s  t o  d i s c u s s  t h e  i n q u i r y ' s  a i m s  
a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  i n q u i r y .  T h e  i n q u i r e r  d i s c u s s e d  t h e  
i n q u i r y  w i t h  e l i g i b l e  m i d w i v e s  a n d ,  a f t e r  t h e y  h a d  i n d i c a t e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  
p a r t i c i p a t e ,  a  s u i t a b l e  t i m e  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  B e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d i x  A )  a n d  i n f o r m a t i o n  
s h e e t  ( A p p e n d i x  B ) .  E a c h  h o m e  b i r t h  m i d w i f e  a p p r o a c h e d  a g r e e d  t o  c o n s e n t  t o  
b e c o m i n g  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  i n q u i r y .  
I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  i n f o r m a n t s '  h o m e s  a n d  w o r k p l a c e .  I n t e r v i e w s  
w i t h  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  t o o k  p l a c e  i n  t h e i r  h o m e s .  A s  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  
a r e  g e n e r a l l y  o n  c a l l  f o r  t h e i r  c l i e n t s  t h e  i n q u i r e r  w a s  a w a r e  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  
c o u l d  b e  c e a s e d  a t  a n y  t i m e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  c l i e n t s .  E a c h  
i n t e r v i e w  w a s  r e c o r d e d  u s i n g  a n  a U d i o t a p e  r e c o r d e r  f o r  e a s e  o f  t r a n s c r i p t i o n .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  h a v i n g  t h e  r e c o r d e r  t u r n e d  o f f  a t  
a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  N o n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  c h o s e  t o  h a v e  t h e  
r e c o r d e r  t u r n e d  o f f  a t  a n y  t i m e .  A l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e n t  a  t h a n k - y o u  l e t t e r  f o r  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n v i t e d  t o  p r o v i d e  a n y  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e s s .  
D e m o g r a p h i c  D a t a  
A s  p a r t  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n n a i r e ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  o n  t h e i r  
a g e ,  q u a l i f i c a t i o n s ,  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  e a c h  a r e a  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  a n d  
c u r r e n t  p o s i t i o n .  N o  t w o  p a r t i c i p a n t s  s h a r e d  s p e c i f i c  c o m m o n  f a c t o r s .  A l t h o u g h  
a l l  m i d w i v e s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  w o r k  e x p e r i e n c e s ,  a g e ,  
t r a i n i n g  a n d  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s .  T h e  a g e  r a n g e  o f  i n f o r m a n t s  w a s  2 6 - 5 2  
y e a r s  o f  a g e ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  b e i n g  3 5  y e a r s .  T h e  n u m b e r  o f  y e a r s  a s  a  
p r a c t i s i n g  m i d w i f e  r a n g e d  f r o m  1 - 3 0  y e a r s .  S e v e r a l  i n f o r m a n t s  h a d  e x p e r i e n c e  
i n  b o t h  l a b o u r  w a r d  a n d  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  v a r i e d  
g r e a t l y  i n  t h e i r  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e .  M i d w i v e s  i n  s e n i o r  p o s i t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  
a s  w e r e  m i d w i f e r y  s t u d e n t s .  T w o  m i d w i f e r y  s t u d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  
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w e r e  i n  t h e i r  f i n a l  p h a s e  o f  t h e i r  m a s t e r  o f  m i d w i f e r y  p r o g r a m  a n d  h a d  r e c e n t  
e x p e r i e n c e  w o r k i n g  i n  a l l  t h r e e  b i r t h  v e n u e s .  
A l t h o u g h  l a c k i n g  i n  e x p e r i e n c e ,  i n f o r m a n t s  w i t h  o n e  y e a r  w e r e  n o t  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  i n q u i r y  a s  t h e y  p r o v i d e d  a  p e r s p e c t i v e  o f  h o w  f a t h e r s  a r e  i n c o r p o r a t e d  
i n  t h e i r  c o u r s e  c u r r i c u l u m .  I n  p a r t i c u l a r  t h e y  p r o v i d e d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  
o b s e r v a t i o n s  o f  h o w  f a t h e r s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  b i r t h  
e n v i r o n m e n t s  b y  o t h e r  m i d w i v e s ,  a n d  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  w e r e  t h e  m o s t  
c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  D e s p i t e  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s  l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  t h e y  p r o v i d e d  a  r i c h  i n f o r m e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t o p i c  a n d  s u g g e s t e d  c h a n g e s  f o r  f u t u r e  m i d w i f e r y  p r a c t i c e .  T h e  c u r r e n t  r o l e  
h e l d  b y  m o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w a s  l e v e l  o n e  a n d  l e v e l  t w o  m i d w i v e s .  A l l  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  c a r e  o f  c o u p l e s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  
t h e y  e i t h e r  p r a c t i c e d  a s  p a r t  o f  a  m i d w i f e r y  c a r e  t e a m  o r  p r a c t i c e d  
i n d e p e n d e n t l y .  
T h e  p a r t i c i p a n t s ,  a s  a  c o l l e c t i v e  g r o u p  w e r e  a  h i g h l y  a c a d e m i c a l l y  q u a l i f i e d .  
T e n  h a d  d e g r e e s ,  w h i c h  w e r e  n u r s i n g  r e l a t e d  ( B a c h e l o r  o f  N u r s i n g ,  B a c h e l o r  o f  
A p p l i e d  S c i e n c e  ( N u r s i n g ) ) ,  s e v e r a l  h a d  a  d i p l o m a  i n  n u r s i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  
w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  h a d  n u r s i n g  a n d  m i d w i f e r y  c e r t i f i c a t e s .  
P a r t i c i p a n t s  P e r c e p t i o n  o f  t h e i r  P r a c t i c e  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  o n  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  
t h e i r  p r a c t i c e  t o  g a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  w o r k  e n v i r o n m e n t  ( s e e  
A p p e n d i x  D ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c a r e d  f o r  a l l  t y p e s  
o f  c l i e n t s ,  i n c l u d i n g  w o m e n  a t  r i s k ,  o l d e r  w o m e n ,  a d o l e s c e n t s ,  t h o s e  w h o  a r e  
p r i v a t e l y  i n s u r e d  a n d  w o m e n  o f  e t h n i c  o r i g i n s .  C o m m o n  t h e m e s  a m o n g  t h e  
h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  w e r e  c l i e n t s  w i t h  s t r o n g  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  m i d d l e  c l a s s  
b a c k g r o u n d s  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  w o m e n .  
A l l  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f a t h e r s  a t t e n d  t h e  b i r t h ,  a l t h o u g h  
m a n y  a r e  b e i n g  p r e s s u r e d  t o  d o  s o .  T h e  m a i n  s o u r c e s  o f  p r e s s u r e  w e r e  t h e  
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w o m a n  h e r s e l f ,  f r i e n d s  a n d  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  F e w  m i d w i v e s  w e r e  a w a r e  o r  
q u e s t i o n e d  f a t h e r s  o n  a n t e n a t a l  c l a s s  a t t e n d a n c e .  T h e  q u e s t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  
p u r p o s e f u l l y  f o l l o w e d  t h a t  o f  c l a s s  a t t e n d a n c e ,  b e c a u s e  i f  f a t h e r s  h a d  b e e n  
u n a b l e  t o  a t t e n d  a n  a n t e n a t a l  c l a s s  i t  w a s  l i k e l y  t h a t  t h e y  h a d  n o t  b e e n  t o  t h e  
b i r t h  e n v i r o n m e n t  b e f o r e  t h e i r  p a r t n e r ' s  l a b o u r .  A l l  p a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  o r i e n t a t e d  f a t h e r s  t o  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  e i t h e r  p r i o r  t o  l a b o u r  a n d  o r  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  
M o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  f e l t  t h a t  t h e  f a t h e r s  r e l a y e d  t h e i r  c o n c e r n s  t o  t h e  
m i d w i v e s  t h r o u g h o u t  p a r t u r i t i o n .  T h e  f i n a l  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  t h e  o v e r a l l  t e r m  
t h e  p a r t i c i p a n t  w o u l d  u s e  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f a t h e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  i n t r a p a r t u m  p e r i o d .  T h e  t e r m  t e a m m a t e  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  c h o s e n  
t e r m  t o  d e s c r i b e  f a t h e r  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h .  O n l y  t w o  
p a r t i c i p a n t s  c h o s e  t h e  t e r m  c o a c h ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  c h o o s e  t h i s  t e r m  a l o n e ,  
t h e y  a l s o  c h o s e  t o  i n c l u d e  a  s e c o n d  t e r m  t o  d e s c r i b e  t h e  f a t h e r ' s  p a r t i c i p a t i o n ,  
s u c h  a s  w i t n e s s  o r  t e a m m a t e .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  e n a b l e d  t h e  i n q u i r e r  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  
i m p l i c i t  i n  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s e s .  T h e  w r i t t e n  f o r m a t  p r o v i d e d  p a r t i c i p a n t s  
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  w a y  o f  p r e s e n t i n g  d a t a  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
d i v u l g e  o r  n o t  t h o u g h t  o f  a s  i m p o r t a n t  d a t a .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e l c o m e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c o m p l e t e  t h e  s i m p l e  q u e s t i o n n a i r e .  M o s t  p a r t i c i p a n t s  w r o t e  
a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s .  E a c h  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
c o m p l e t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s ,  t o  a v o i d  b i a s  o r  l e a d i n g  t h e  
p a r t i c i p a n t  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w .  T h e  n e x t  s e c t i o n  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i n q u i r y .  
I n q u i r y  E t h i c s  
S e v e r a l  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  w e r e  a d d r e s s e d  b e f o r e  c o m m e n c i n g  d a t a  c o l l e c t i o n ,  
i n c l u d i n g  a p p r o a c h i n g  e t h i c a l  c o m m i t t e e s ,  i n f o r m e d  c o n s e n t ,  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  
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t h e  s t o r a g e  o f  d a t a .  T h e s e  p r e c a u t i o n s  a i m e d  t o  p r e v e n t  p a r t i c i p a n t s  s u f f e r i n g  
a n y  h a r m  d u r i n g ,  o r  a s  a  r e s u l t  o f ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s .  
E t h i c a l  C o m m i t t e e s  
E t h i c a l  a p p r o v a l  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n q u i r y  w a s  s o u g h t  a n d  o b t a i n e d  f r o m  s e v e r a l  
r e l e v a n t  e t h i c a l  c o m m i t t e e s .  F i r s t  t h e  i n q u i r e r  g a i n e d  a p p r o v a l  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ' s  E t h i c s  C o m m i t t e e  t o  c o n d u c t  t h e  r e s e a r c h .  F o l l o w i n g  
t h i s  a p p r o v a l ,  t h e  i n q u i r e r  a p p r o a c h e d  t h e  e t h i c a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  s e l e c t e d  
h o s p i t a l  a n d  a  h o m e  b i r t h  a s s o c i a t i o n  w i t h i n  t h e  B r i s b a n e  r e g i o n .  A p p r o a c h e s  t o  
a l l  c o m m i t t e e s  w e r e  s u c c e s s f u l .  O n c e  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
c h o s e n  s i t e s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y ' s  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s  
c o m m e n c e d .  
I n f o r m e d  C o n s e n t  
U p o n  t h e i r  a r r i v a l  a t  t h e  i n t e r v i e w ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a g a i n  b r i e f e d  o n  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  i n q u i r y  a n d  p r o v i d e d  w i t h  a  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  
( A p p e n d i x  B )  d e t a i l i n g  t h e  i n q u i r y .  T h i s  s h e e t  p r o v i d e d  t h e  p a r t i c i p a n t  w i t h  a  
p l a i n  l a n g u a g e  s t a t e m e n t  d e t a i l i n g  t h e  a i m s  a n d  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e i r  
r i g h t s  a s  a  p a r t i c i p a n t .  I t  c o n t a i n e d  t h e  i n q u i r e r  a n d  s u p e r v i s o r ' s  d e t a i l s  s h o u l d  
t h e  p a r t i c i p a n t  h a v e  r e q u i r e d  a n y  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  A l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  
t o  t h e  c o n d i t i o n s  w i t h  f e w  q u e s t i o n s .  N o n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e f u s e d  t o  
p a r t i c i p a t e  o r  t o  h a v e  a n y  p a r t s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  e r a s e d .  B e f o r e  t h e i r  i n t e r v i e w  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  s i g n  a  c o n s e n t  f o r m  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  
i n d i v i d u a l  a u d i o  t a p e d ,  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  ( A p p e n d i x  A ) .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e m i n d e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  w o u l d  b e  a u d i o  t a p e d  a n d  
t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m .  
C o n f i d e n t i a l i t y  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  t h e  f i n a l  r e p o r t  w o u l d  n o t  c o n t a i n  a n y  p e r s o n a l  
r e f e r e n c e s ,  t h u s  m a i n t a i n i n g  t h e i r  a n o n y m i t y .  T h e y  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  a  c o p y  
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o f  t h e  t h e s i s  w o u l d  b e  p l a c e d  i n  a  m a j o r  m e d i c a l  l i b r a r y  i n  B r i s b a n e  a s  p e r  
e t h i c a l  p r o t o c o l  o f  t h e  h o s p i t a l  a p p r o a c h e d .  
T h r o u g h o u t  t h e  t r a n s c r i p t i o n  a n d  d a t a  a n a l y s i s  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s s i g n e d  a  
c o d e  n u m b e r  a n d  t h e  d a t a  k e p t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  
n o t  b e  i d e n t i f i e d .  I n  a d d i t i o n ,  a  c o m p u t e r  c o d i n g  s y s t e m  w a s  u s e d  t o  m a i n t a i n  
t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  i n q u i r e r  u s e d  t h e  d a t a  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  i n q u i r y  o n l y .  D i s s e m i n a t e d  i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  
i d e n t i f y i n g  d a t a  r a t h e r  i t  p r e s e n t s  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  a  c o l l e c t i v e  g r o u p  o f  
m i d w i v e s .  
S t o r a g e  o f  D a t a  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ' s  p o l i c y  o n  s t o r a g e  o f  d a t a  w a s  f o l l o w e d  t h r o u g h o u t  
t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  T h e  t e m p o r a r y  s t o r a g e  o f  a u d i o t a p e s  i n  a  l o c k e d  c a b i n e t  a t  
t h e  i n q u i r e r ' s  h o m e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  a c t i v e  t r a n s c r i p t i o n  p h a s e  o f  t h e  
i n q u i r y .  O n l y  t h e  i n q u i r e r  h a d  a c c e s s  t o  t h e  a u d i o t a p e s  d u r i n g  t h i s  p h a s e .  T h e  
i n q u i r e r  t r a n s c r i b e d  a l l  t h e  i n t e r v i e w s ,  m i n i m i s i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  b r e a c h  i n  
c o n f i d e n t i a l i t y .  F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a n s c r i p t i o n  p h a s e ,  a l l  a u d i o t a p e s  
w i l l  b e  k e p t  i n  a  l o c k e d  c a b i n e t  a n d  k e p t  f o r  f i v e  y e a r s  b e f o r e  b e i n g  e r a s e d .  
D a t a  f i l e s  w i l l  b e  k e p t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  i n q u i r y .  T h e s e  f i l e s  w i l l  b e  
a c c e s s i b l e  o n l y  t o  t h e  i n q u i r e r  t h r o u g h  a  p a s s w o r d - p r o t e c t e d  p e r s o n a l  c o m p u t e r  
l o c a t e d  a t  t h e  i n q u i r e r ' s  h o m e .  T h e  i n q u i r e r  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  t o  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  e n t i r e  c o n t e n t s  o f  t h e  a u d i o t a p e s  a n d  t r a n s c r i p t s .  T h r o u g h o u t  t h e  d a t a  
a n a l y s i s  a l l  h a r d  c o p i e s  o f  d a t a ,  i n c l u d i n g  t h e o r e t i c a l  m e m o s  a n d  t h e  r e f l e x i v e  
j o u r n a l  w e r e  k e p t  i n  a  l o c k e d  c a b i n e t  a t  t h e  i n q u i r e r ' S  h o m e .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  i n q u i r y  t h e  t r a n s c r i p t s  w i l l  b e  s e c u r e l y  r e t a i n e d  i n  p e r m a n e n t  s t o r a g e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  f o r  a  m i n i m u m  o f  f i v e  y e a r s .  A l l  t h e s e  m e a s u r e s  a i m  
t o  m a i n t a i n  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  i n q u i r y .  
S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  e x p l o r e d  t h e  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e .  I n  
d o i n g  s o  i t  h i g h l i g h t e d  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  b i r t h  v e n u e s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  i n  
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Q u e e n s l a n d ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d ,  t h e  h o s p i t a l  b a s e d  
b i r t h  c e n t r e  a n d  t h e  h o m e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T o  a s c e r t a i n  t h e  m e a n i n g  b e h i n d  
t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  b i r t h  v e n u e s  a n d  t h e i r  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  f o u r t e e n  f e m a l e  r e g i s t e r e d  m i d w i v e s  a n d  
t w o  f e m a l e  s t u d e n t  m i d w i v e s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  w i t h  l a b o u r i n g  c o u p l e s .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  b i r t h  c o n t e x t s .  A l l  f r e e l y  
p r o v i d e d  t h e i r  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
c h a p t e r  c o n c l u d e d  w i t h  a n  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e t h i c a l  p r e c a u t i o n s  r e l a t e d  
t o  t h i s  i n q u i r y .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  t h e  j o u r n e y  o f  d i s c o v e r y  o f  t h e  c o r e  c a t e g o r y  
a n d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  i n q u i r y .  T h e  c h a p t e r  w i l l  i n t r o d u c e ,  e x p l o r e  
a n d  a n a l y s e  t h e  p r o c e d u r e s  o f  t h e o r y  g e n e r a t i o n s ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  
m e t h o d s  a i m e d  t o  e n s u r e  t h e  r i g o u r  o f  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s .  S p e c i f i c  d a t a  
a n a l y s i s  m e t h o d s  a n d  t h e  u s e  o f  a n  a u d i t  t r i a l  a r e  h i g h l i g h t e d ,  p r o v i d i n g  
e x a m p l e s  o f  c o d i n g ,  c a t e g o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  
t h e  d a t a .  
C H A P T E R  6  
P R O C E D U R E S  O F  T H E O R Y  G E N E R A T I O N  
T h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h  r e s t s  i n  l a r g e  p a r t  o n  t h e  e x c e l l e n c e  
o f  t h e  c o d i n g  ( S t r a u s s ,  1 9 8 7 ,  p . 2 7 ) .  
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T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g ,  c o d i n g ,  a n a l y s i n g  a n d  
p r e s e n t i n g  t h e  d a t a  a n d  t h e o r y  f o r  o t h e r s  t o  e v a l u a t e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a .  
T h e  i n t i m a c y  o f  t h e  i n q u i r e r  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  
p r o v e s  a  d i f f i c u l t  p r o c e s s  t o  e n s u r e  a  b a l a n c e  o f  i m p a r t i a l i t y  a n d  s e n s i t i v i t y .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  i n q u i r e r ' s  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s y m p a t h y  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t ' s  l i f e  m a y  p e r m i t  s u f f i c i e n t  t r u s t  i n  t h e  i n q u i r e r  s o  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
c u t  o f f  f r o m  s e e i n g  i m p o r t a n t  e v e n t s  a n d  p e r h a p s  s e e i n g  i m p o r t a n t  d o c u m e n t s ,  
i f  t h e y  f a i l  t o  d e v e l o p  s u c h  t r u s t  t h e  a n a l y s i s  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 )  a n d  
e m e r g e n t  t h e o r y  m a y  s u f f e r .  
I n  c l a r i f y i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
m e c h a n i s m s  u s e d  t o  e n s u r e  r i g o u r  d u r i n g  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s .  T o  e n s u r e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  f i n d i n g s ,  g r o u n d e d  t h e o r i s t s  e m p l o y  c e r t a i n  c o n t r o l  
m e c h a n i s m s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  c r e d i b i l i t y .  A l t h o u g h ,  t h e r e  a r e  n o  
f i x e d  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e ,  t h e s e  
t e c h n i q u e s  a r e  e x p l o r e d  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r .  F o r  e x a m p l e ,  g r a p h i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  a u d i t  t r a i l  ( F i g u r e  4 )  a n d  a  w r i t t e n  r e c o r d i n g  i n  t h e  f o r m  o f  
a  m e t h o d o l o g i c a l  l o g  ( A p p e n d i x  F )  a r e  p r o v i d e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  l o g  i s  t o  d o c u m e n t  r e f l e c t i v e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
d e c i s i o n  m a k i n g  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h e  c o d i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  f i n a l  
p r o c e s s e s  o f  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  
1 1 1  
R i g o u r  i n  G r o u n d e d  T h e o r y  A n a l y s i s  
T h e  r i g o u r  o f  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  i s  o b s e r v e d  t h r o u g h  m a i n t a i n i n g  o b j e c t i v i t y  
a n d  c r e d i b i l i t y  t h r o u g h o u t  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  I n  g r o u n d e d  t h e o r y  
s t u d i e s  t h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  t h e o r y  g e n e r a t i o n  p r o c e s s .  
T h e s e  t e r m s  a r e  u s e d  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  f i n d i n g s .  T h e  
s t a n d a r d s  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  c r e d i b i l i t y  o f f e r e d  i n  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s  a r e  
i n a d e q u a t e  w h e n  a p p l i e d  t o  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  A s  L e i n i n g e r  ( 1 9 9 4 ,  p .  l O 5 )  
w a r n s :  
. . .  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  n o t  r e l y  o n  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  
c r i t e r i a  s u c h  a s  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  t o  e x p l a i n  o r  j u s t i f Y  t h e i r  
f i n d i n g s .  S u c h  d e p e n d e n c e  r e f l e c t s  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  g o a l s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  t w o  
p a r a d i g m s .  
T h e  r i g o u r  o f  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  i s  e s s e n t i a l  t o  a c h i e v e  a n  i m p a r t i a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  
d i s c u s s  t h e  n o t i o n  o f  r i g o u r  t h r o u g h o u t  t h e i r  t e x t  a n d  d i s c u s s ,  i n  d e t a i l ,  t h e  
i s s u e s  o f  c r e d i b i l i t y  ( C h a p t e r  I X ,  T h e  C r e d i b i l i t y  o f  G r o u n d e d  T h e o r y ) .  T h e y  
r e c o m m e n d  c r i t e r i a  o f  j u d g e m e n t  b e  b a s e d  o n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a c t u a l  s t r a t e g i e s  
u s e d  f o r  c o l l e c t i n g ,  c o d i n g ,  a n a l y s i n g  a n d  p r e s e n t i n g  d a t a  w h e n  g e n e r a t i n g  
t h e o r y  a s  w e l l  a s  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  p e o p l e  r e a d  t h e  t h e o r y  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  
1 9 6 7 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) ,  o f f e r  f i v e  c r i t e r i a  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
g r o u n d e d  t h e o r y  i n q u i r y  p r o c e s s .  T h e s e  c r i t e r i a  a r e :  t h a t  a  g r o u n d e d  t h e o r y  h a s  
c o d e s  f i t t i n g  t h e  d a t a  a n d  a  p r a c t i c e  a r e a  f r o m  w h i c h  i t  i s  d e r i v e d ,  t h e  e m e r g i n g  
t h e o r y  e x p l a i n s  t h e  m a i n  b e h a v i o u r a l  a n d  i n t e r a c t i o n a l  v a r i a t i o n s  o f  t h e  
s u b s t a n t i v e  a r e a ,  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y  m u s t  p o s s e s s  r e l e v a n c e  t o  t h e  c o r e  
c a t e g o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  t h e o r y  t o  b e  m o d i f i e d  t o  f i t  o t h e r  s e t t i n g s  a n d  
l a s t l y  t h e  t h e o r y  i s  d e n s e  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  a  t i g h t  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  
1 1 2  
T h e  A u d i t  T r a i l  
A u d i t a b i l i t y  r e p l a c e s  t h e  n o t i o n  o f  r e l i a b i l i t y  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  a n a l y s i s .  T h e  
a u d i t i n g  p r o c e s s  i n v o l v e s  d o c u m e n t i n g  a n d  s u b s t a n t i a t i n g  t h a t  t h e  i n q u i r y  
f i n d i n g s  a r e  g r o u n d e d  i n  t h e  d a t a .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h e  u s e  o f  a n  
a u d i t  t r a i l ,  d e c i s i o n  t r i a l ,  m e t h o d o l o g i c a l  l o g  o r  i n q u i r y  a u d i t .  L i n c o l n  a n d  G u b a  
( 1 9 8 5 )  o r i g i n a l l y  r e c o m m e n d e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  a u d i t  t r a i l  a s  a  m e t h o d  o f  
j u d g i n g  c r e d i b i l i t y  a n d  r i g o u r  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  A n  a u d i t  t r a i l  r e f e r s  t o  t h e  
r e c o r d i n g  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o v e r  t i m e  f r o m  w h i c h  o t h e r s  c a n  f o l l o w  t h e  
i n q u i r e r ' s  t h o u g h t  p r o c e s s e s  a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e s s  ( L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ) .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  i n q u i r e r  a c h i e v e d  c o n f i d e n c e  
t h a t  t h e  f i n d i n g s  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v a r i a b l e s  b e i n g  s t u d i e d  r a t h e r  t h a n  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  i t s e l f  ( S a n d e l o w s k i ,  1 9 8 6 ) .  
M i l e s  a n d  H u b e r m a n n  ( 1 9 8 4 )  w r i t e  a t  l e n g t h  o n  c o m p r e h e n s i v e  m e t h o d s  f o r  
e s t a b l i s h i n g  r i g o u r  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  F e w  c o n t e m p o r a r y  t e x t s  h a v e  o f f e r e d  a  
m o r e  c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  e n s u r i n g  r i g o u r  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  I n  l i n e  w i t h  
M i l e s  a n d  H u b e r m a n n ' s  ( 1 9 8 4 )  s u g g e s t i o n s ,  t h e  i n q u i r e r  m a d e  p e r s i s t e n t  c h e c k s  
t o  e n s u r e  o b j e c t i v i t y  w i t h i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  M i l e s  a n d  
H u b e r m a n n  ( 1 9 8 4 ) ,  B o w e r s  ( 1 9 8 8 )  o f f e r s  a n  e l e v e n - p o i n t  c r i t e r i a  p r o c e s s  f o r  
r e v i e w i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  r e s e a r c h  r e p o r t s .  T h e  p r o c e s s  i n c l u d e s  c h o o s i n g  a  
p h e n o m e n o n  t h a t  h a s  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  r e s e a r c h e d  p r e v i o u s l y ,  p r o v i d i n g  a n  
i n - d e p t h  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  i n c l u d i n g  a  r e v i e w  o f  e x t a n t  l i t e r a t u r e ,  
b e i n g  c l e a r  o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n q u i r y ,  e n s u r i n g  t h a t  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s a m p l i n g  p r o c e s s  w a s  c o n d u c t e d ,  p r o v i d i n g  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  u s e d  t o  g e n e r a t e  a n d  a n a l y s e  t h e  d a t a ,  i n  a d d i t i o n  t h e  f i n d i n g s  a n d  
d i s c u s s i o n  s e c t i o n s  s h o u l d  b e  p r e d o m i n a t e l y  n a r r a t i v e  a n d  r e f l e c t  t h a t  t h e  t h e o r y  
g e n e r a t e d  w a s  g r o u n d e d  i n  t h e  d a t a ,  l a s t l y  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  
p r a c t i c e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  r a t h e r  t h a n  
p r e d i c t i o n  a n d  c o n t r o l .  T h i s  i n q u i r y  a p p l i e d  t h e  c o d i f i e d  m e t h o d s  p r o p o s e d  b y  
1 1 3  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) ,  M i l e s  a n d  H u b e r m a n n  ( 1 9 8 4 )  a n d  B o w e r s  ( 1 9 8 8 )  t o  
e n s u r e  r i g o u r  t h r o u g h o u t  t h e  i n q u i r y .  
O b s e r v i n g  o b j e c t i v i t y  a n d  c r e d i b i l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  w i l l  a s s i s t  
i n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y .  T h i s  f a i t h f u l n e s s  t o  t h e  c o d i n g  o f  
d a t a  i s  a  p o w e r f u l  c o n d i t i o n  f o r  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  t h e o r y .  A c c o r d i n g  t o  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ,  p . 3 ) ,  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  o n e  t h a t  w i l l :  
" . f i t  t h e  s i t u a t i o n  b e i n g  r e s e a r c h e d  a n d  w o r k  w h e n  p u t  i n t o  u s e .  B y  
f i t  a n d  w o r k  w e  m e a n  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  m u s t  b e  r e a d i l y  ( n o t  
f o r c i b l y )  a p p l i c a b l e  t o  a n d  i n d i c a t e d  b y  t h e  d a t a  u n d e r  s t u d y ;  b y  
w o r k  w e  m e a n  t h a t  t h e y  m u s t  b e  m e a n i n g f u l l y  r e l e v a n t  t o  a n d  b e  
a b l e  t o  e x p l a i n  b e h a v i o u r  u n d e r  s t u d y .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  h a s  c r e d i b i l i t y  f o r  o t h e r  m i d w i v e s  a n d  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s ,  i n  t h a t  i t  a c t u a l l y  d e s c r i b e s  t h e i r  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  n e e d s  t o  
b e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  m e a n i n g s  o t h e r  m i d w i v e s  h a v e  f o r  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  
f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  C r e d i b i l i t y  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  w a s  e n h a n c e d  b y  t h e  
u s e  o f  t h r e e  b i r t h  s e t t i n g s ,  w h i c h  h e l p e d  t o  i d e n t i f Y  v a r i a t i o n s  a n d  s i m i l a r i t i e s  
a c r o s s  d i f f e r e n t  m i d w i f e r y  c o n t e x t s .  
V a l i d a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  i n t e r p r e t a t i o n s  b y  p a r t i c i p a n t s  h a s  i t s  o w n  i n h e r e n t  
p r o b l e m s .  B l o o r  ( 1 9 7 8 )  r a i s e d  d o u b t s  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  a b i l i t y  o f  
p a r t i c i p a n t s  t o  f o l l o w  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t  s u f f i c i e n t l y  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  e x e r c i s e .  S i m i l a r l y ,  H a m m e r s l e y  ( 1 9 9 0 )  h a d  c o n c e r n s  a b o u t  
i n f o r m a n t  v a l i d a t i o n  a n d  b e l i e v e d  i t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  d e f i n i t i v e  t e s t  o f  
v a l i d i t y ,  d u e  t o  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  b o t h  k n o w  o r  c a n  r e c o g n i s e  
t h e  r e l e v a n t  f a c t s  a b o u t  e a c h  s i t u a t i o n  a n d  b e h a v i o u r  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  a d m i t  i t .  
S i l v e r m a n  ( 1 9 9 3 )  s u g g e s t s  t h a t  p a r t i c i p a n t  v a l i d a t i o n  d o e s  n o t  f u l l y  v a l i d a t e  t h e  
f i n d i n g s ,  b u t  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  m a y  o n l y  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  
1 1 4  
P o w e r  i s s u e s  a l s o  i m p a c t  o n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  i n c l i n a t i o n  t o  a c c e p t  t h e  i n q u i r e r ' s  
i n t e r p r e t a t i o n s  ( R i l e y ,  1 9 9 0 ;  S i l v e r m a n ,  1 9 9 3 ;  H e w i t t - T a y l o r ,  2 0 0 1 ) .  R i l e y  
( 1 9 9 0 )  s u g g e s t s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  s h o u l d  n o t  b e  g i v e n  t o o  m u c h  p o w e r  i n  r e l a t i o n  
t o  d e f i n i n g  t h e  r e s e a r c h  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e  i n q u i r e r  w a s  n o t  a w a r e  o f  p a r t i c u l a r  
p o w e r  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  
r e s e a r c h  l i e s  i n  t h e  s y s t e m a t i c  e f f o r t  p u t  i n t o  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  b i a s e s  w e r e  
c a r e f u l l y  a c k n o w l e d g e d  a n d  e x a m i n e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e o r e t i c a l  f i n d i n g s  a r o s e  
f r o m  t h e  d a t a  r a t h e r  t h a n  b e i n g  b o r r o w e d  f r o m  e x i s t i n g  t h e o r i e s .  
P r o c e d u r e s  o f  T h e o r y  G e n e r a t i o n  
T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i n  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  i n q u i r y  i s  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  d a t a  i n t o  t h e o r y .  T h e o r y  g e n e r a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  G l a s e r  
( 1 9 7 8 ) ,  i n v o l v e s  t h e  i n q u i r e r ' s  q u e s t  f o r  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e  t h e o r y ,  
w h i c h  i l l u m i n a t e s  t h e  m a i n  t h e m e  o f  t h e  a c t o r s  i n  t h e  s e t t i n g  a n d  e x p l i c a t e s  
w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  d a t a .  I n  g e n e r a t i n g  a  g r o u n d e d  t h e o r y  t h e  d a t a  a n a l y s i s  
p h a s e  c o n s i s t s  o f  s p e c i f i c  s t e p s .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  e n s u r e  t h a t  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d s  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  c a s e  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  F o u r  e m p h a s i s e d  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  f o r  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t r a p a r t u m  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  
A f t e r  d e t e r m i n i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  m e t h o d  f o r  t h e  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  
n e x t  s t e p  i n v o l v e s  d a t a  c o l l e c t i o n ,  w h i c h  c a n  b e  i n  t h e  f o r m  o f  t r a n s c r i p t i o n s ,  
f i e l d  n o t e s ,  o b s e r v a t i o n s  o r  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s .  A l t h o u g h  t h e  i n q u i r e r  
c o l l e c t e d  s e v e r a l  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  a n d  o r a l  h i s t o r y  r e c o r d i n g s ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  d a t a  w e r e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n s  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  f o u r t e e n  
m i d w i v e s  a n d  t w o  s t u d e n t  m i d w i v e s .  M u l t i p l e  d a t a  c o l l e c t i o n  t e c h n i q u e s  
a l l o w e d  t h e  i n q u i r e r  t o  e x a m i n e  p r o c e s s e s ,  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  b y  
p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e s e  t e c h n i q u e s  a l s o  p r o v i d e  f o r  f u r t h e r  i n t e r n a l  v e r i f i c a t i o n  
o f  d a t a .  
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D a t a  C o l l e c t i o n  
T h e  i n q u i r e r  u s e d  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  t o  e x p l o r e  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  p e r c e p t i o n s  
o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  e x p e c t a n t  f a t h e r s .  T h i s  s e c t i o n  
d e s c r i b e s  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s .  T h e  
d a t a  c o m p r i s e d  i n t e r p r e t a t i o n s  p r o v i d e d  b y  p a r t i c i p a n t s  o r  l o c a t e d  i n  o t h e r  
s o u r c e s .  G r o u n d e d  t h e o r i s t s  c o m m o n l y  c o l l e c t  d a t a  f r o m  i n t e r v i e w s ,  
o b s e r v a t i o n s  o r  d o c u m e n t s ,  o r  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  s o u r c e s  ( S c h a t z m a n  
&  S t r a u s s ,  1 9 7 3 ) .  I n h e r e n t  i n  t h e s e  m e t h o d s  i s  t h e  i n q u i r e r ' s  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  d u r i n g  i n t e r v i e w ,  d o c u m e n t  a n d  r e c o r d  a n a l y s i s  a n d  n o n -
v e r b a l  c u e s .  
N a t i o n a l  S u r v e y  
T h e  i n q u i r e r  b e g a n  d a t a  c o l l e c t i o n  w i t h  a  n a t i o n  w i d e  s u r v e y  ( A p p e n d i x  E ) .  A  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o l l e c t i n g  b a c k g r o u n d  h i s t o r i c a l  
d a t a  o n  t h e  e n t r y  o f  f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  a l s o  
p r o v i d e d  t h e  i n q u i r e r  w i t h  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  t o  
b e g i n  t h e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w  p r o c e s s  w i t h  m i d w i v e s .  T h e  f i n d i n g s  r e p r e s e n t e d  
v i e w s  f r o m  b o t h  r e t i r e d  a n d  p r a c t i c i n g  m i d w i v e s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  o f  
p a t e r n a l  a t t e n d a n c e .  T h e  s u r v e y  f o c u s e d  o n  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  c h a n g e ,  
t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n i t i a t i n g  t h e  c h a n g e  a n d  t h e  o b s t a c l e s  a n d !  
o r  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  
f a t h e r s  w e r e  p e r m i t t e d  i n t o  l a b o u r  w a r d s  i n  d i f f e r e n t  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s .  A  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  w a s  p r o v i d e d  i n  
C h a p t e r  T w o .  
T h e o r e t i c a l  S a m p l i n g  
T h e  s a m p l e  t y p e  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y  w a s  b a s e d  o n  t h e  ' s a t u r a t i o n  o f  c a t e g o r i e s '  
( G l a s e r  &  S t r a u s s  1 9 6 7 ) .  I n  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d ,  d a t a  c o l l e c t i o n  
i n v o l v e s  a  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  t e c h n i q u e .  T h e  a i m  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  
w a s  t o  d i s c o v e r  c a t e g o r i e s  a n d  t h e i r  p r o p e r t i e s  a n d  t o  s u g g e s t  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  i n t o  a  t h e o r y  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  A s  w i t h  m o s t  
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q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s ,  s a m p l e  s e l e c t i o n  i n  g r o u n d e d  t h e o r y  i s  p u r p o s e f u l  
r a t h e r  t h a n  r a n d o m ,  w i t h  n o  p r e d e t e r m i n e d  s a m p l e  s i z e .  S a m p l e  s i z e s  i n  
g r o u n d e d  t h e o r y  s t u d i e s  a r e  g e n e r a l l y  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  u s e d  i n  q u a n t i t a t i v e  
s t u d i e s ,  s i n c e  e a c h  p a r t i c i p a n t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  v a s t  a m o u n t s  o f  d a t a .  
F o r  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  t o  a p p r o p r i a t e l y  m a n a g e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  d a t a  a  
r i g o r o u s  s a m p l i n g  m e t h o d  i s  r e q u i r e d .  T h u s ,  p a r t i c i p a n t s  a r e  s e l e c t e d ,  b a s e d  o n  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  r e l e v a n c e  t o  t h e  i n q u i r y .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  d e f i n e  
t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  a s  t h e  p r o c e s s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  g e n e r a t i n g  t h e o r y  
w h e r e b y  t h e  a n a l y s t  j o i n t l y  c o l l e c t s ,  c o d e s  a n d  a n a l y s e s  d a t a  a n d  d e c i d e s  w h a t  
d a t a  t o  c o l l e c t  n e x t  a n d  w h e r e  t o  f i n d  t h e m ,  s o  a s  t o  d e v e l o p  t h e o r y  a s  i t  
e m e r g e s .  S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  c o l l e c t i o n  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y .  
P a r t i c i p a n t s  f o r  t h i s  i n q u i r y  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
i n q u i r y .  T h u s  t h e  a i m  o f  t h i s  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  w a s  t o  s e l e c t  p a r t i c i p a n t s  
w o r k i n g  i n  d i v e r s e  b i r t h  e n v i r o n m e n t s  w h o  c o u l d  p r o v i d e  a n  i n - d e p t h  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n .  S a t u r a t i o n  o f  t h e  d a t a  i s  r e a c h e d  w h e n  n o  n e w  
c o d e s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  a n y  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  a n d  i t  s i g n a l s  t o  t h e  i n q u i r e r  t h a t  n o  
f u r t h e r  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e q u i r e d .  S a t u r a t i o n  w a s  a c h i e v e d  i n  t h i s  i n q u i r y  w i t h  a  
s a m p l e  s i z e  o f  s i x t e e n  c o n s e q u e n t l y  n o  a d d i t i o n a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e q u i r e d .  
I n - d e p t h  I n t e r v i e w i n g  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  t h i s  i n q u i r y  w a s  t h e  s e m i -
s t r u c t u r e d  i n - d e p t h  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e .  L i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  i n t e r v i e w  s t y l e  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  m o s t  
g r o u n d e d  t h e o r i s t s  u s e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w i n g  a s  a  f o r m  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  I n -
d e p t h  i n t e r v i e w i n g  w a s  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y  a s  t h e  b a s i s  f o r  c o l l e c t i n g  r a w  d a t a  
f o r  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  M i n i c h i e l l o ,  A r o n i ,  T i m e w e l l  a n d  A l e x a n d e r  ( 1 9 9 5 )  
i d e n t i f y  i n - d e p t h  i n t e r v i e w i n g  a s  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  s p e c i f i c  p u r p o s e  w h i c h  
f o c u s e s  o n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  l i f e  a n d  t h e i r  
e x p e r i e n c e .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s  p r o v i d e  f o r  a  f l e x i b l e  a n d  s e n s i t i v e  m o d e l  
o f  i n t e r v i e w i n g  t o  g a i n  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  h u m a n  b e h a v i o u r .  H u t c h i n s o n  
( 1 9 9 3 )  c o n t e n d s  t h a t  i n t e r v i e w i n g  i s  f o u n d a t i o n a l  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  r e s e a r c h  
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a n d ,  w h e r e  s u i t a b l e ,  m a y  b e  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  d a t a .  I n - d e p t h  f o c u s e d  i n t e r v i e w s  
w e r e  u s e d  t o  e x p l o r e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
p r o s p e c t i v e  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h i s  i n t e r v i e w  s t y l e  i s  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  e x p l o r a t i o n  o f  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  t h e  i n q u i r y  a n d  t o  g i v e  p a r t i c i p a n t s  a  v o i c e  
i n  t h e  r e s e a r c h .  
T h e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  f o c u s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o f e s s i o n a l  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  i n  t h e  p e r i n a t a l  p e r i o d .  S w a n s o n  ( 1 9 8 6 )  
r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  n u r s e - r e s e a r c h e r  b e  f r e s h  t o  t h e  c l i n i c a l  a r e a  t o  a v o i d  
o v e r l o o k i n g  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  t a k i n g  
i n f o r m a t i o n  f o r  g r a n t e d  o r  a n a l y s i n g  t h e  d a t a  f r o m  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e .  T h e  
i n q u i r e r  w a s  n e w  t o  t h e  c l i n i c a l  a r e a s  s e l e c t e d  i n  t h i s  i n q u i r y .  T h e  m a i n  p u r p o s e  
o f  t h e  i n t e r v i e w  d a t a  w a s  t o  h i g h l i g h t  t h e  p a r t i c i p a n t s '  s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  T h e  f o r m a t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  s i m p l e  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n i n g .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e l e c t e d  i n  a n  o n g o i n g  m a n n e r  a s  d e s c r i b e d  
i n  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g .  
I n  t h i s  p h a s e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n ,  s e m i - s t r u c t u r e d  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w e r e  
u n d e r t a k e n  w i t h  f o u r t e e n  p r a c t i c i n g  m i d w i v e s  a n d  t w o  s t u d e n t  m i d w i v e s .  P r i o r  
t o  t h e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s ,  t h e  i n q u i r e r  o b t a i n e d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  i n  a  
s e p a r a t e l y  d e s i g n e d  s u r v e y  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  S t e m  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t s  c o l l e c t i n g  
d e m o g r a p h i c  d a t a ,  t o  r e c o r d  s u c h  t h i n g s  a s  a g e ,  s e x  o r  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  t h e  i n q u i r y ,  w h i c h  a s s i s t s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m p l e .  I n  t h i s  
s t u d y  t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i n c l u d e d  a g e ,  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  q u a l i f i c a t i o n s  
a n d  c u r r e n t  p o s i t i o n .  T h i s  i n i t i a l  d a t a  p r o v i d e d  t h e  i n q u i r e r  w i t h  g r o u n d i n g  f r o m  
w h i c h  t o  p r o c e e d  t o  c o l l e c t  f u r t h e r  d a t a ,  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n t e r v i e w  
t e c h n i q u e s .  T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  f r o m  O c t o b e r  1 9 9 9  t o  J u l y  2 0 0 0 .  
E a c h  m i d w i f e  i n t e r v i e w e d  w a s  a s k e d  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a n d  p r o m p t e d  w h e r e  
n e c e s s a r y .  T h e  q u e s t i o n s  a i m e d  a t  c o l l e c t i n g  d a t a  o n  t h e  p h i l o s o p h y ,  
i n t e r a c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m i d w i v e s  t o w a r d s  f a t h e r s  d u r i n g  t h e  p e r i n a t a l  
p e r i o d .  
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F u n d a m e n t a l l y ,  s k i l f u l  i n t e r v i e w i n g  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h r e e  c o r e  e l e m e n t s .  
M a y  ( 1 9 9 1 )  h i g h l i g h t s  t h e s e  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  i n q u i r e r  c a n  e s t a b l i s h  
r a p p o r t ,  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  e x c e s s i v e  c o n t r o l  a n d  r e c o r d  i t  a c c u r a t e l y .  
T h u s ,  s y s t e m a t i c  p r e p a r a t i o n  f o r  e a c h  i n t e r v i e w  w a s  u n d e r t a k e n  t o  e n s u r e  
f l e x i b i l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  e a c h  i n t e r v i e w .  T h e  i n q u i r e r  k e p t  a  s c h e d u l e  
o f  g u i d i n g  q u e s t i o n s  t o  e n s u r e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  p e r s p e c t i v e .  
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  o r  a s  B u r g e s s  ( 1 9 8 4 )  t e r m e d  i t ,  t h e  a i d e  m e m o i r e ,  
u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  a  g e n e r a l  l i s t  o f  t o p i c s  t o  g u i d e  t h e  i n q u i r e r  d u r i n g  t h e  i n -
d e p t h  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  T h i s  l i s t  c h a n g e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c h a n g e  i n  t h e  
i n q u i r y ' s  f o c u s .  O p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  
a  c o n s c i o u s  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a v o i d  t h e  u s e  o f  r e s e a r c h  j a r g o n  o r  u n f a m i l i a r  
t e r m s .  T h e  i n t e r v i e w  w a s  s t a r t e d  w i t h  a  f e w  w a r m - u p  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  
w i t h  t h e  c e n t r a l  f o c u s  s u r r o u n d i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  i n t e r v i e w  t h e  i n q u i r e r  r e q u e s t e d  p a r t i c i p a n t s  t o  c o m p l e t e  a  
s m a l l  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e  o f  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  
c u r r e n t  p r a c t i c e s  d u r i n g  p a r t u r i t i o n  ( A p p e n d i x  D ) .  D a t a  f r o m  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  
w e r e  i n t e g r a t e d  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s .  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  e a c h  i n t e r v i e w  t h e  i n q u i r e r  t r a n s c r i b e d  t h e  t a p e s  
v e r b a t i m ,  i n c l u d i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  n o n - v e r b a l  f a c t o r s .  M o s t  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
i n t e r v i e w e d  o n l y  o n c e ,  u s u a l l y  l a s t i n g  a n  h o u r .  T h i s  t i m e  w a s  d e e m e d  a d e q u a t e  
t o  e s t a b l i s h  t h e  n e c e s s a r y  r a p p o r t  a n d  t o p i c  c o v e r a g e .  I n  l i n e  w i t h  i n - d e p t h  
i n t e r v i e w i n g  p r o c e d u r e s  p r e a r r a n g e d  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  o c c u r r e d  i n  t h e i r  s e t t i n g  o f  c h o i c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  
c h o s e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  i n  t h e i r  w o r k p l a c e  b e f o r e ,  d u r i n g  o r  a f t e r  w o r k .  T h e  
h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  t h e i r  h o m e s .  T h i s  c h o i c e  o f  s e t t i n g  
w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  h a d  s i g n i f i c a n t  r e l e v a n c e  t o  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  t o p i c .  
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I n  g e n e r a t i n g  g r o u n d e d  t h e o r y ,  c o d i n g  p r o c e d u r e s ,  i n c l u d i n g  t h e o r e t i c a l  
s a m p l i n g ,  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n i n g ,  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s ,  c o n c e p t  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e l a t e d  r e l a t i o n s h i p s  e n a b l e  t h e  i n q u i r e r  t o  l i s t e n  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p a r t i c i p a n t s  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  s o l e l y  o n  t h e i r  o w n  
i n t e r p r e t a t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  i n t e r v i e w  d a t a  w e r e  c o m p a r e d  a c r o s s  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  d a t a .  C o d i f y i n g  q u a l i t a t i v e  
p r o c e d u r e s  e n a b l e s  t h e  r e a d e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  t h e o r y  e m e r g e d  f r o m  
t h e  d a t a  a n d  t h u s  b e c a m e  a  g r o u n d e d  t h e o r y .  
N U D * I S T  V i v o  ( N v i v o )  
T h e  u s e  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  s o f t w a r e  p a c k a g e  N U D * I S T  V i v o  ( N v i v o )  w a s  
c r u c i a l  t o  t h e  d a t a  a n a l y s i s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c o d i n g  p h a s e  o f  t h i s  i n q u i r y .  N v i v o  
i s  p r o d u c e d  b y  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y ,  Q u a l i t a t i v e  S o l u t i o n s  a n d  R e s e a r c h  
( Q S R ) ,  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  d a t a  m a n a g e m e n t  a n d  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s .  
N v i v o  h a s  m a n y  u s e s  a n d  i t  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  f o r  g r o u n d e d  
t h e o r y  d a t a  a n a l y s i s ,  d u e  t o  i t s  a b i l i t y  t o  a s s i s t  t h e  i n q u i r e r  t o  c o d e ,  d e v e l o p  
t h e o r e t i c a l  m e m o s  a n d  g r a p h  d a t a .  R i c h a r d s  ( 1 9 9 9 ) ,  a  c o - d e v e l o p e r  o f  N v i v o ,  
c l a i m s  i t  i s  u s e f u l  f o r  r e c o r d i n g  a n d  l i n k i n g  i d e a s  i n  m a n y  w a y s  a n d  f o r  
s e a r c h i n g  a n d  e x p l o r i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  d a t a  a n d  i d e a s .  
A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  i n t e r v i e w ,  t h e  i n q u i r e r  t r a n s c r i b e d  t h e  i n t e r v i e w s  
u s i n g  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r  i n t o  a  w o r d  p r o c e s s i n g  d o c u m e n t .  T h e s e  f i l e s  w e r e  
e n t e r e d  i n t o  N v i v o  u s i n g  A S C I I  f o r m a t .  T h e  t r a n s c r i p t i o n s  c o u l d  t h e n  b e  c o d e d .  
S p e c i f i c  c o d i n g  p r o c e d u r e s  a r e  o u t l i n e d  b e l o w  a n d  t h e  u s e  o f  N v i v o  i s  
d e s c r i b e d .  
S u b s t a n t i v e  C o d i n g  
T h e  f i r s t  s t a g e  o f  d a t a  a n a l y s i s  i n v o l v e s  t h e  p r o c e s s  o f  o p e n  c o d i n g .  T h i s  p a r t  o f  
g r o u n d e d  t h e o r y  a n a l y s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i d e n t i f y i n g ,  n a m i n g ,  c a t e g o r i s i n g  
a n d  d e s c r i b i n g  t h e  p h e n o m e n a  l o c a t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s .  E a c h  l i n e  o f  
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t e x t  i s  r e a d  w i t h  t h e  i n q u i r e r  q u e s t i o n i n g  w h a t  e a c h  l i n e ,  o r  s e n t e n c e  i s  a b o u t  
a n d !  o r  w h a t  i s  b e i n g  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  t e x t .  A c c o r d i n g  t o  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  
( 1 9 6 7 ) ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r u l e s  g o v e r n i n g  o p e n  c o d i n g .  T h e  f i r s t  r u l e  i n v o l v e s  
a s k i n g  a  s e t  o f  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  d a t a .  T h e  q u e s t i o n s  a r e :  w h a t  i s  t h i s  d a t a  
a  s t u d y  o f ?  W h a t  c a t e g o r y  d o e s  t h i s  i n c i d e n t  i n d i c a t e ?  ( o r  w h a t  c a t e g o r y  o r  
p r o p e r t y  o f  a  c a t e g o r y  o r  w h a t  p a r t  o f  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y ,  d o e s  t h i s  i n c i d e n t  
i n d i c a t e ? ) ,  a n d  w h a t  i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  i n  t h e  d a t a ?  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  
( 1 9 6 7 )  a r g u e  t h a t  t h e s e  t h r e e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  k e e p  t h e  a n a l y s t  t h e o r e t i c a l l y  
s e n s i t i v e  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  D i s c o v e r i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  o b j e c t s  a n d  i d e n t i f y i n g  t h e  s a l i e n t  o b j e c t s  i n  t h e  o b j e c t  w o r l d  a r e  v i t a l  s t e p s  
i n  d e v e l o p i n g  a  g r o u n d e d  t h e o r y  ( C h e n i t z  &  S w a n s o n ,  1 9 8 6 ) .  
D u r i n g  t h e  c o d i n g  p r o c e s s ,  t h e  i n q u i r e r  r e a d  t h r o u g h  t h e  t r a n s c r i p t s  s e v e r a l  
t i m e s  t o  o b t a i n  a  s e n s e  o f  t h e  i s s u e s .  T h i s  f i r s t  l e v e l  c o d i n g  i n v o l v e s  a n a l y s i n g  
t h e  t r a n s c r i p t  l i n e - b y - l i n e  a n d  a p p l y i n g  r e l a t i v e  c o d e s .  I n  t h i s  l e v e l  o f  c o d i n g  i t  
i s  c o m m o n  t o  u s e  i n - v i v o  c o d e s ,  w h i c h  a r e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  o w n  w o r d s  t o  c o d e  
t h e  d a t a .  T h u s ,  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  i d e n t i f i e s  a n d  d e v e l o p s  b a s i c  i d e a s  a n d  
c o n c e p t s  e x p r e s s e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s ' .  T h e  a i m  i s  t o  p r o d u c e  a  r a n g e  o f  
c o n c e p t s  t h a t  c l o s e l y  r e p r e s e n t  t h e  d a t a .  D u r i n g  t h i s  s t a g e  e a c h  c o n c e p t  i s  
i n d i v i d u a l l y  c o d e d .  C o d i n g  m e a n s  l a b e l l i n g  r a w  d a t a  t o  r e c o r d  t h e  s u b s t a n c e  o f  
t h a t  d a t a .  T h e  a i m  i s  t o  r e m a i n  o p e n  t o  g e n e r a t i n g  a s  m a n y  c o d e s  a s  p o s s i b l e .  
A f t e r  f u r t h e r  a n a l y s i s  s e v e r a l  c o n c e p t s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n - v i v o  c o d e s .  
D u r i n g  t h i s  p r o c e s s  t h e  i n q u i r e r  e x a m i n e d  t h e  d a t a  f o r  c o m m o n  t h e m e s .  T h e  
p r o c e s s  o f  c o d i n g  e n a b l e s  t h e  i n q u i r e r  t o  b e c o m e  i m m e r s e d  i n  t h e  d a t a ,  t h u s  
e n a b l i n g  t h e  i n i t i a l  p h a s e s  o f  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  C o d i n g  o f  
t h e  t r a n s c r i p t s  w a s  u n d e r t a k e n  b o t h  m a n u a l l y ,  u s i n g  a  p r i n t - o u t  o f  t h e  
t r a n s c r i p t i o n s ,  a n d  t h e n  o n - s c r e e n ,  u s i n g  t h e  N v i v o  s o f t w a r e .  T h e  f o l l o w i n g  
f i g u r e  ( F i g u r e  4 )  i s  a n  e x a m p l e  o f  m a n u a l  c o d i n g .  T h e  p a r a g r a p h  i s  a  s a m p l e  
f r o m  o n e  o f  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  s e c t i o n  w a s  u n d e r l i n e d  
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a n d  a  c o d e d  l a b e l  w r i t t e n  i n  t h e  r i g h t  h a n d  c o l u m n .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  
n o t e  t h a t  c o d i n g  n e e d  c o n s i s t  o n l y  o f  n o t i n g  c a t e g o r i e s  i n  t h e  m a r g i n s .  
F i g u r e  4 :  T e x t  F r a g m e n t  - O p e n  C o d i n g  A n a l y s i s  
.  .  .  I n  t h e  b i r t h  c e n t r e  w e  i n c l u d e  t h e  
h u s b a n d  o r  f a t h e r  i n  t h e  a n t e n a t a l  v i s i t s .  W e  
e x p l a i n  t o  h i m  a s  w e l l  a s  t o  t h e  w o m a n  w h a t  
i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  t o  t h e  w o m a n ' s  b o d y  
a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  a r e  t a k i n g  p l a c e .  W e  
e v e n  t a l k  t o  t h e m  a b o u t  t h e  r e a s o n s  f o r  
s c a n s .  T h e y  c o m e  t o  o u r  c l a s s e s  a n d  w e  
e n c o u r a g e  t h a t .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  w e  h a v e  
e v e r  h a d  a n y b o d y  n o t  c o m e  i n  t h e  b i r t h  
c e n t r e ;  t h e y  k n o w  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  d e a l  
h e r e .  B e c a u s e  t h e  w o m e n  a r e  m o t i v a t e d  
h e r e ,  s o  i t  d o e s  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  u s .  T h e  
f a t h e r s  a r e  i n c l u d e d  r i g h t  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g ,  i n  c l a s s e s  a n d  t h e y  k n o w  w h e n  i t  
c o m e s  t o  t h e  b i r t h  p r o c e s s  w h a t  t h e i r  r o l e  i s .  
A n d  s o  I  s e e  t h e  m i d w i f e  a s  b e i n g  t h e  
t e a c h e r  f o r  t h e  h u s b a n d  a n d  e v e n  a  s u p p o r t  
f o r  t h e m .  
I n c l u s i o n  
A n t e n a t a l  r e l a t i o n s h i p  
E x p l a i n i n g  
I n f o r m i n g  
P r o v i d i n g  r a t i o n a l e s  
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E n c o u r a g i n g  p a r t i c i p a t i o n  
T a c i t  k n o w i n g  
M o t i v a t e d  w o m e n  
I n c l u d e d  
R o l e  d e l i n e a t i o n  
R o l e  p e r c e p t i o n  
T e a c h e r  
S u p p o r t i n g  f a t h e r s  
I n  t h i s  s a m p l e  t e x t  f r a g m e n t ,  t h e  i n f o r m a n t  e x p l a i n s  h o w  s h e  i n c l u d e s  f a t h e r s  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t .  T h e  l a b e l s  f o r  e a c h  l i n e ,  s e n t e n c e  o r  
p a r a g r a p h  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  m a r g i n .  T h i s  s a m p l e  d e m o n s t r a t e s  t h e  
i m p o r t a n c e  t h i s  i n f o r m a n t  p l a c e s  o n  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  
t h r o u g h  t o  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h  p r o c e s s e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  c o d e s  g e n e r a t e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l u s t e r  t h e m  
i n t o  a  m a n a g e a b l e  s i z e  b y  g r o u p i n g  t h e m  b y  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  
( S w a n s o n ,  1 9 8 6 ) .  T h e s e  c l u s t e r s  w e r e  t h e n  l a b e l l e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
d e s c r i p t o r s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  c a t e g o r y  t i t l e d  ' M i d w i v e s  A t t i t u d e  T o w a r d s  
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P a t e r n a l  P r e s e n c e ' ,  w h i c h  c l u s t e r e d  m i d w i v e s  a t t i t u d e s  a b o u t  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n  t h e  o r i g i n a l  c o d e s ,  i n c l u d e d  ' F a t h e r s  a r e  g r e a t , '  ' F a b u l o u s  
i n v o l v e m e n t , '  ' E s s e n t i a l  i n v o l v e m e n t ' .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  c a l l  t h e s e  
c l u s t e r s  f a m i l i e s  o f  c o d e s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  f o n n e d  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  
c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  a l l  d a t a  a n d  e x i s t i n g  t h e o r y .  A f t e r  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  f r o m  t h e  l a s t  i n t e r v i e w ,  t h e  t h e o r e t i c a l  c a t e g o r i e s  h a d  b e e n  s a t u r a t e d .  T h e  
c o r e  c a t e g o r y  a l s o  e m e r g e d  a t  t h i s  t i m e .  T h e  l i n k a g e s ,  p r o c e s s  a n d  m o d e l  
e m e r g e d  q u i c k l y .  
C o n s t a n t  C o m p a r a t i v e  M e t h o d  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  d a t a  c o l l e c t i o n ,  c a t e g o r i s a t i o n  i s  t a k i n g  p l a c e  u s i n g  t h e  
c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  o f  d a t a  a n a l y s i s .  T h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  
a p p r o a c h  t o  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y  t o  e x p l a i n  
h o w  m i d w i v e s  p e r c e i v e  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  G l a s e r  a n d  
S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  d e v e l o p e d  t h i s  m e t h o d  a s  a n  i n d u c t i v e  a p p r o a c h  f o r  d e v e l o p i n g  
t h e o r y .  T h e y  d e s c r i b e  t h e  f o u r  p h a s e s  o f  t h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d :  
c o m p a r i n g  i n c i d e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  c a t e g o r y ,  i n t e g r a t i n g  c a t e g o r i e s  a n d  t h e i r  
p r o p e r t i e s ,  d e l i m i t i n g  t h e  t h e o r y  a n d  w r i t i n g  t h e  t h e o r y  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  
1 9 6 7 ) .  T h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  b e g i n s  t h e  c o d i n g  b y  c a t e g o r i s i n g  e a c h  i n c i d e n t  
w i t h  t h e  u s e  o f  g r o u p i n g  c o d e s  a c c o r d i n g  t o  c o m m o n  p r o p e r t i e s  a n d  p a t t e r n s  
i n t o  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s .  T h r o u g h  c o n s t a n t  c o m p a r i s o n  
t h e  i n q u i r e r  c o m p a r e s  a n d  c o n t r a s t s  e a c h  l a b e l  w i t h  a l l  o t h e r  l a b e l s  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  
a c c o u n t s ,  w h i c h  f o n n s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y .  
T h i s  l e v e l  o f  c o m p a r i s o n  e n a b l e s  t h e  i n q u i r e r  t o  i d e n t i f y  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
p a t t e r n s  o f  d a t a  ( H o l l o w a y  &  W h e e l e r ,  2 0 0 2 ) .  D e v e l o p i n g  c o n c e p t s  f r o m  
p a r t i c i p a n t s '  e x p e r i e n c e s  i s  a  c o m p l e x  t a s k .  A f t e r  a n a l y s i n g  t h e  f i r s t  f e w  
i n t e r v i e w s ,  c a t e g o r i e s  b e g a n  t o  e m e r g e .  W h e n  c a t e g o r i e s  e m e r g e d ,  e x i s t i n g  
t h e o r i e s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  c a t e g o r i e s  a n d  c o n c e p t s  a n d ,  i f  
l i n k s  w e r e  f o u n d ,  t h e y  w e r e  e l a b o r a t e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  
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T h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t ' s  p u r p o s e  i s  t o  e x p l a i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  b y  i d e n t i f y i n g  
t h e  c o r e  a n d  s u b s i d i a r y  p r o c e s s e s  o p e r a t i n g  i n  i t .  B a k e r ,  W u e s t  a n d  S t e m  ( 1 9 9 2 )  
c o n t e n d  t h a t  t h e  c o r e  p r o c e s s  i s  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  w h a t  i s  
o c c u r r i n g  i n  t h e  s i t u a t i o n  a n d  d o m i n a t e s  t h e  a n a l y s i s  b e c a u s e  i t  l i n k s  m o s t  o f  t h e  
o t h e r  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  a n  e x p l a n a t o r y  n e t w o r k .  D u r i n g  t h e  a n a l y s i s  t h e  
c a t e g o r y  o f  ' I n c l u s i o n '  e m e r g e d ,  i n  w h i c h  a l l  t h e  c a s e s  o f  m i d w i v e s  a t t e m p t i n g  
t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s  c o u l d  f i t .  I n  r e v i e w i n g  t h e  d a t a  a n d  
c h e c k i n g  f o r  a l l  i n c i d e n t s  o f  i n c l u s i o n ,  a n d  w i t h  c o n t i n u e d  i n t e r v i e w i n g ,  
i n c i d e n t s  o f  t h i s  c a t e g o r y  c o n t i n u e d  t o  e m e r g e .  T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  c o m p a r e  
i n c i d e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w i t h  o n e  a n o t h e r .  T h i s  s t e p  i n v o l v e d  a s k i n g  i n  w h a t  
w a y s  w e r e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  i n c l u s i o n  s i m i l a r  a n d  i n  w h a t  w a y s  
w e r e  t h e y  d i f f e r e n t .  I n  d o i n g  t h i s ,  s u b  c a t e g o r i e s  b e g a n  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  l a r g e r  
c a t e g o r y .  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  d e f i n e  t h e s e  a s  t h e o r e t i c a l  p r o p e r t i e s .  W h e n  
i n c i d e n t s  e m e r g e d  t h a t  d i d  n o t  f i t ,  i n t e r v i e w i n g  w a s  p u r s u e d  t o  d e v e l o p  m o r e  o n  
s u c h  i n c i d e n t s ,  t h i s  i s  k n o w n  a s  t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e  ( F i g u r e  5 )  r e p r e s e n t s  t h e  c a t e g o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  
h i g h l i g h t s  t h e i r  p r o p e r t i e s .  T h e o r y  g e n e r a t i o n  i s  a n  i n d u c t i v e  p r o c e s s ,  w i t h  t h e  
c a t e g o r i e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a .  C o n c e p t  f o r m a t i o n  i n v o l v e s  t h e  p h a s e s  o f  
c o d i n g  a n d  c a t e g o r i s i n g .  T h i s  p r o c e s s  a i m s  t o  l i n k  t h e  c a t e g o r i e s  b y  t h e  
r e l a t i o n s h i p s .  I n  t h i s  p r o c e s s  t h e  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  i s  r e d u c e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  
r e l e v a n t  l e v e l  f o r  t h e  f r a m e w o r k .  T h e r e f o r e ,  d u r i n g  t h i s  p h a s e ,  a  t e m p o r a r y  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  i s  g e n e r a t e d .  T h i s  e n a b l e s  t h e  i n q u i r e r  t o  q u e s t i o n  t h e  
d a t a ,  t o  e x p l i c a t e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o d e s  a n d  c a t e g o r i e s .  T h e  p r o c e s s  i s  p a r t  o f  
t h e o r e t i c a l  s a t u r a t i o n  w h i c h  i s  i n d i c a t e d  w h e n  c o d i n g  c h a n g e s  f r o m  a  p r o c e s s  o f  
m i n u t e l y  a n a l y s i n g  d a t a  a n d  g e n e r a t i n g  c a t e g o r i c a l  d i m e n s i o n s  t o  a  p r o c e s s  o f  
s k i m m i n g  t h e  d a t a  b e c a u s e  n o t h i n g  n e w  i s  e m e r g i n g  a b o u t  a  c a t e g o r y  o r  i t s  
p r o p e r t i e s  ( S t r a u s s ,  1 9 8 7 ) .  T h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  
1 9 6 7 )  o f  d a t a  a n a l y s i s  w a s  i m p l e m e n t e d  t o  d e v e l o p  c l u s t e r s  o f  s i m i l a r  m e a n i n g .  
C a t e g o r y  g e n e r a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  c o m m o n a l t i e s .  T h u s ,  c a t e g o r i e s  a r e  c l u s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  e m e r g i n g  
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m e a n i n g .  T h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  e n a b l e d  t h e  i n q u i r e r  t o  a n a l y s e  t h e  
d a t a  w i t h i n  t h e  c a t e g o r i e s .  
F i g u r e  5 :  C a t e g o r y  a n d  C o r e  C a t e g o r y  D e v e l o p m e n t  
M i d w i v e s  A t t i t u d e  
T o w a r d s  P a t e r n a l  
P r e s e n c e  
C o n c e p t s  
W o m a n ' s  w o r k  
E s s e n t i a l  i n v o l v e m e n t  
C o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  s t a t u s  
P e r s o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  
E x p e r i e n c e s  
C o n c e p t s  
P e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
O b s e r v i n g  r o l e  c h a n g e s  
A d v o c a t i n g  P a t e r n a l  
I n v o l v e m e n t  
C o n c e p t s  
L i m i t i n g  i n t r u s i o n  
I n f o r m i n g  &  a d v i s i n g  
C o l l a b o r a t i v e  d e c i s i o n  
m a k i n g  
C o r e  
C a t e g o r y  
I  
N  
c  
L  
u  
s  
I  
o  
N  
B u i l d i n g  a  R a p p o r t  
C o n c e p t s  
O r i e n t a t i n g  
N e e d s  a s s e s s m e n t  
T h e  S u p p o r t i n g  
P a r t n e r s h i p  
C o n c e p t s  
I n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  
J u s t  b e i n g  t h e r e  
C a r i n g f o r  t h e  f a t h e r  
T h e  B o u n d a r i e s  o f  t h e  
B i r t h  E n v i r o n m e n t  
C o n c e p t s  
F a c i l i t i e s  
T a c i t  r u l e s  o f  b i r t h i n g  
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T h e  f i n a l  s t e p  o f  a n a l y s i s  i n v o l v e d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  c o r e  c a t e g o r y .  T h i s  
p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  i n v o l v e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  o n e  c a t e g o r y  t o  b e  t h e  c o r e  
c a t e g o r y  a n d  r e l a t i n g  a l l  o t h e r  c a t e g o r i e s  t o  t h e  c h o s e n  c a t e g o r y .  T h e  d i s c o v e r y  
o f  t h e  c o r e  c a t e g o r y  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  f o r  a  c r e d i b l e  g r o u n d e d  t h e o r y .  T h i s  
c o r e  v a r i a b l e  a c c o u n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  d a t a ,  i n t e g r a t e s  t h e  
c a t e g o r i e s  a n d  g e n e r a t e s  t h e o r y ,  w h i c h  i s  r e l e v a n t  a n d  w o r k s  ( S t r a u s s ,  1 9 8 7 ) .  
H e n c e ,  f r o m  t h e  r e d u c t i o n  t e c h n i q u e ,  t h e  c o r e  c a t e g o r y  o r  c o r e  v a r i a b l e  i s  t h e  
c e n t r a l  t h e m e  t h a t  e m e r g e s  t h a t  u n i f i e s  t h e  c o d e s  a n d  c a t e g o r i e s  a n d  u n d e r p i n s  
t h e  t h e o r y .  A c c o r d i n g  t o  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ,  p p . 2 2 4 - 2 2 5 ) :  
W h e n  t h e  r e s e a r c h e r  i s  c o n v i n c e d  t h a t  h i s  ( s i c )  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  f o r m s  a  s y s t e m a t i c  t h e o r y ,  t h a t  i t  i s  a  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  m a t t e r s  s t u d i e s ,  t h a t  i t  i s  c o u c h e d  i n  a  f o r m  p o s s i b l e  
f o r  o t h e r s  t o  u s e  i n  s t u d y i n g  a  s i m i l a r  a r e a  a n d  t h a t  h e  ( s i c )  c a n  
p u b l i s h  h i s  ( s i c )  r e s u l t s  w i t h  c o n f i d e n c e ,  t h e n  h e  ( s i c )  i s  n e a r  t h e  e n d  
o f  h i s  (  s i c )  r e s e a r c h .  
W r i t i n g  t h e  t h e o r y  i s  t h e  f i n a l  s t e p  o f  t h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d .  I n  t h e  
g e n e r a t e d  g r o u n d e d  t h e o r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o l l a t e  t h e  t h e o r e t i c a l  m e m o s  o n  
e a c h  c a t e g o r y  a n d  t h e n  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  e a s i l y  r e t u r n  t o  t h e  c o d e d  d a t a  t o  
v a l i d a t e  a  s u g g e s t e d  p o i n t ,  t o  p i n p o i n t  d a t a  b e h i n d  a  h y p o t h e s i s  o r  t o  i d e n t i f y  
g a p s  i n  t h e  t h e o r y  a n d  p r o v i d e  i l l u s t r a t i o n s  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  
M e m o  W r i t i n g  
T h e  a c t  o f  t h e o r e t i c a l  m e m o  w r i t i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o d i n g  p r o c e s s  
( A p p e n d i x  F ) .  T h e o r e t i c a l  m e m o s  r e f e r  t o  s p e c i f i c  t y p e s  o f  w r i t t e n  r e c o r d s  
c o n t a i n i n g  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  o r  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  a n a l y s t  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  
1 9 6 7 ) .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  i n q u i r e r ' s  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s  a n d  i n s i g h t s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y .  T h e o r e t i c a l  m e m o s  a r e  k e p t  s e p a r a t e  f r o m  
t h e  r a w  d a t a  a n d  r e f e r r e d  t o  d u r i n g  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n .  T h e o r e t i c a l  
m e m o i n g  a f f o r d s  t h e  i n q u i r e r  w i t h  a n  o n g o i n g  r e c o r d  o f  t h e o r y  d e v e l o p m e n t .  
M e m o s  w e r e  w r i t t e n  t h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  N - V i v o  p r o v i d e d  t h e  
i n q u i r e r  w i t h  a n  e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  m e m o  w r i t i n g  d u r i n g  c a t e g o r y  d e v e l o p m e n t  
a n d  f i n a l  t h e o r y  d e v e l o p m e n t .  
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U s e  o f  E x i s t i n g  T h e o r y  
T h e  g e n e r a t i o n  o f  n e w  t h e o r y  u s u a l l y  o c c u r s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  e x i s t i n g  
t h e o r i e s .  I n  t h i s  i n q u i r y  t h e  u s e  o f  e x i s t i n g  t h e o r y  g a v e  a  c o n t e x t u a l  g r o u n d i n g  
f o r  e x a m i n i n g  t h e  t h e m e s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n s .  M o s t  g r o u n d e d  
t h e o r i s t s  a r e  c a u t i o u s  i n  t h e  u s e  o r  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  p r i o r  t o  d a t a  c o l l e c t i o n .  
R a t h e r ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h ,  t h e  r e v i e w  o f  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  w a s  a n  o n g o i n g  p r o c e s s  d u r i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  T h e  u s e  o f  e x i s t i n g  
l i t e r a t u r e  a s s i s t e d  t h e  i n q u i r e r  t o  l e a r n  w h a t  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  t h e r e  w a s  o n  t h e  
e m e r g i n g  c o n c e p t s .  T h i s  i s  u s u a l l y  l i t e r a t u r e  w h i c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
a n t i c i p a t e d  b e f o r e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  c o r e  v a r i a b l e  a n d  i t s  e n s u i n g  t h e o r e t i c a l  
c o d i n g  o f  c o n c e p t s  ( G l a s e r ,  1 9 9 2 ,  p . x i v ) .  R e l e v a n t  t h e o r i e s  w e r e  i n t e g r a t e d  w i t h  
t h e  e m e r g e n t  t h e o r y  d u r i n g  d a t a  a n a l y s i s ,  w h e r e  i t  f i l l e d  g a p s  a n d  a s s i s t e d  i n  t h e  
c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y .  
T h i s  l i t e r a t u r e  w a s  a l s o  u s e d  t o  v a l i d a t e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  t o  
p r o v i d e  a n  i m p e t u s  f o r  d e e p e r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  A s  S t e m ,  A l i e n  a n d  M o x l e y  
( 1 9 8 4 )  p o s i t ,  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  w h e n  c a r e f u l l y  s c r u t i n i s e d ,  h e l p s  e x p a n d  t h e  
t h e o r y  a n d  r e l a t e  i t  t o  o t h e r  t h e o r i e s .  M e d i c a l ,  m i d w i f e r y  a n d  n u r s i n g  l i t e r a t u r e  
o n  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s  i s  l i m i t e d  t o  s t u d i e s  o n  t h e  p a t e r n a l  e x p e r i e n c e  o f  
p r e g n a n c y ,  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  w i t h  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  t h e  m i d w i v e s '  
p e r s p e c t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i n q u i r e r  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  f r o m  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  t o  o f f e r  e x p l a n a t i o n s  a n d  f i l l  i n  t h e  g a p s  i n  t h e  e m e r g i n g  t h e o r y .  
S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e d  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y  t o  e n s u r e  r i g o u r  
t h r o u g h o u t  t h e o r y  g e n e r a t i o n .  T h e  a i m  w a s  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  a u d i t  
t r a i l  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  E a c h  s t a g e  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  w a s  e l u c i d a t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
d e t e r m i n i n g  t h e  c r e d i b i l i t y  a n d  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  e m e r g e d  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t s .  T h e  c o n s t r u c t s  a n d  c a t e g o r i e s  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  
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w e r e  s u p p l e m e n t e d  w i t h  t h e o r e t i c a l  m e m o s  a n d  p e r t i n e n t  e x i s t i n g  t h e o r y .  T h e  
i n q u i r e r  u s e d  e x i s t i n g  t h e o r y  c o n c u r r e n t l y  d u r i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  t o  v a l i d a t e  
a n d  e l a b o r a t e  t h e  e m e r g i n g  c o n c e p t s  a n d  c a t e g o r i e s .  T h i s  c h a p t e r  i s  t h e  s e c o n d  
o f  t w o  c h a p t e r s  t o  c o n s i d e r  t h e  m e t h o d o l o g y  a n d  d e s i g n  o f  t h i s  i n q u i r y .  I t  
c l o s e l y  f o l l o w s  C h a p t e r  F o u r ,  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g r o u n d e d  
t h e o r y ,  i t s  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  a n d  t h e  i n q u i r e r ' s  r a t i o n a l e  f o r  i t s  u s e  i n  t h i s  
i n q u i r y .  
T h e  n e x t  c h a p t e r  i s  t h e  f i r s t  o f f o u r ,  w h i c h  a d d r e s s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  
a n d  c a t e g o r i e s  t h a t  l e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o r e  c a t e g o r y ,  E s t a b l i s h i n g  a n  
I n c l u s i v e  R e l a t i o n s h i p .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s u b s t a n t i v e  t h e o r y .  T h e  c o r e  a n d  a s s o c i a t e d  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  a r e  o u t l i n e d  
a n d  e x p l a i n e d .  I n  a d d i t i o n  t h r e e  t h e o r e t i c a l  t h e m e s  p r o v i d e  t h e o r e t i c a l  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  
C H A P T E R  7  
E S T A B L I S H I N G  A N  I N C L U S I V E  R E L A T I O N S H I P :  
T H E  E X P L A N A T O R Y  F R A M E W O R K  
S o  I  t h i n k  t h a t  t h e  m i d w i f e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e m  [ f a t h e r s }  a s  m u c h  
a s  t h e y  c a n .  A n d  g e t  t h e m  f a m i l i a r  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  w i t h  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  r o o m  ( 0 1 3 ) .  
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T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n q u i r y  a r e  p r e s e n t e d  a n d  d e v e l o p e d  o v e r  f o u r  c h a p t e r s .  I n  
t h i s  c h a p t e r  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c e n t r a l  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  
t h e o r y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  a r e  p r e s e n t e d  u s i n g  a n  
e x p l a n a t o r y  f r a m e w o r k .  T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s  e x a m i n e  i n  d e t a i l  t h e  c o r e  
c a t e g o r y ,  t h e  t h r e e  m a i n  t h e m e s  a n d  s i x  c a t e g o r i e s .  T h e  c o r e  c a t e g o r y ,  
E s t a b l i s h i n g  A n  I n c l u s i v e  R e l a t i o n s h i p ,  d e s c r i b e s  h o w  m i d w i v e s  w o r k i n g  w i t h  
c o u p l e s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  a s  p a r t  o f  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  F o r  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u s i o n  i s  p e r c e i v e d  a s  a n  
e n a b l i n g  p r o c e s s  u s e d  t o  e n h a n c e  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  a i m  o f  
e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  i s  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  s o  t h a t  t h e y  c a n  f e e l  
a c c e p t e d  a n d  c o m f o r t a b l e  a b o u t  b e i n g  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  b i r t h i n g  
p r o c e s s e s .  I n  t h i s  e x p l a n a t o r y  c h a p t e r ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  f i n d i n g s  c h a p t e r s ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  w o r d s  w i l l  b e  i n  i t a l i c s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  r e a d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r o p o s e d  t h e o r y  a n d  r e l a t e d  c o n s t r u c t i o n s .  
T h e  E x p l a n a t o r y  F r a m e w o r k  
T h e  p r i n c i p a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  e x p l a n a t o r y  t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  i s  b a s e d  o n  i n t e r p r e t a t i o n s  f r o m  a  
l a r g e  v o l u m e  o f  c o d e d  d a t a ,  a n a l y t i c a l  m e m o s  a n d  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  T h r e e  
m a i n  t h e m e s  e m e r g e d :  t h e  m i d w i v e s '  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  v a l u e s ,  w o r k i n g  
w i t h  f a t h e r s  a n d  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  
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T h e  C o r e  C a t e g o r y  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  r e f e r  t o  t h e  c o r e  c a t e g o r y  a s  a c c o u n t i n g  f o r  m o s t  o f  
t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  b e h a v i o u r  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  o t h e r  c a t e g o r i e s .  T h e  c o r e  
c a t e g o r y  h a s  t h r e e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  i t  r e c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  d a t a ,  i t  
l i n k s  t h e  v a r i o u s  d a t a  t o g e t h e r  a n d  i t  e x p l a i n s  m u c h  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  d a t a .  
T h e s e  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  e v i d e n t  i n  E s t a b l i s h i n g  a n  I n c l u s i v e  
R e l a t i o n s h i p .  T h i s  p r o c e s s  o c c u r r e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  d a t a ,  i t  i n t e g r a t e d  t h e  
i n t e r r e l a t e d  c a t e g o r i e s  a n d  e x p l a i n e d  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  d a t a .  E s t a b l i s h i n g  a n  
i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e d  a s  t h e  c e n t r a l  t h e m e  f o r  a l l  c a t e g o r i e s  a n d  t h e i r  
p r o p e r t i e s  a n d  a c c o u n t e d  f o r  t h e  m o s t  v a r i a t i o n  i n  t h e  b e h a v i o u r  a n d  i n t e g r a t i o n  
o f  o t h e r  c a t e g o r i e s .  E s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  e x p l a i n s  h o w  t h e  
m i d w i f e  p e r c e i v e s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  
T h e  c o r e  c a t e g o r y  d e f i n e s  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  m i d w i v e s  a c t i o n s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s .  T h e  c e n t r a l  c o r e  p r o c e s s  i n v o l v e d  g e n e r a l  t h e m e s  o f  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  v a l u e s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  a n d  
w o r k i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s .  T h e  p r o c e s s  c o n n e c t e d  t h e  d a t a  a n d  d e f i n e d  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  m a j o r  c a t e g o r i e s .  E s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  
r e l a t i o n s h i p  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  c a t e g o r y  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  m o s t  
v a r i a t i o n  i n  t h e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r  a n d  p r o v i d e d  a n  i n t e g r a t i v e  s c h e m e  o f  t h e  
o t h e r  c a t e g o r i e s .  
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  c o r e  c a t e g o r y  t h e  m a i n  t h e m e s  u n d e r l y i n g  t h i s  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  a r e  n o w  p r e s e n t e d .  T h e s e  t h e m e s  r e p r e s e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  
t h e  c o n c e p t s  i n  t h e  i n c l u s i o n  e x p l a n a t o r y  f r a m e w o r k .  
T h e m e  1 .  
T h e  m i d w i v e s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  g u i d e  t h e i r  a c t i o n s / i n t e r a c t i o n s  i n  t h e i r  
i n t r a p a r t u m  p r a c t i c e  w i t h  e x p e c t a n t  f a t h e r s .  
T h e  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  m i d w i f e ' s  p r a c t i c e  a n d  i n t e r a c t i o n  m a y  d i r e c t l y  i n f l u e n c e  
i n c l u s i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  a t t i t u d e s  a n d  
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v a l u e s  g u i d e  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  m i d w i v e s  w i t h i n  t h e i r  p r a c t i c e  w i t h  e x p e c t a n t  
f a t h e r s .  T h e  p r a c t i c e  o f  m i d w i f e r y  b y  a n  i n d i v i d u a l  i s  s h a p e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  i n t e r a c t i o n s ,  a n d  b y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  a n d  
o b s e r v a t i o n s ,  b o t h  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l .  
T h e m e  2 .  
I n t r a p a r t u m  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  i n v o l v e s  w o r k i n g  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  
f a t h e r s .  
M i d w i v e s  i m p l e m e n t  s p e c i f i c  i n c l u s i v e  s t r a t e g i e s  w h e n  w i t h  w o r k i n g  f a t h e r s  i n  
c h i l d b i r t h .  E s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  i n c l u d e s  f o c u s i n g  o n  t h e  f a t h e r  
a n d  h i s  n e e d s  t h r o u g h  r a p p o r t  b u i l d i n g .  I n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  p r o c e s s e s  
i n v o l v e s  r e s p e c t  o f  t h e  p a r t n e r ' s  c h o i c e s ,  a u t o n o m y  a n d  i n d i v i d u a l i t y .  A s s u m i n g  
t h e  r o l e  o f  a d v o c a t e  f o r  b o t h  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r  i s  c o n s i d e r e d  
a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  a  s t r o n g  
n e e d  t o  w o r k  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  f a t h e r  t o  s u p p o r t  t h e  l a b o u r i n g  w o m e n .  
T h e m e  3 .  
T h e  p r a c t i c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  w i t h i n  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  
T h e  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  i s  b o u n d  b y  s p e c i f i c  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t .  T h e s e  b o u n d a r i e s  i n f l u e n c e  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  m i d w i v e s  p r a c t i c e s  a r e  b o u n d  b y  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  t a c i t  r u l e s  
o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  E a c h  b i r t h  e n v i r o n m e n t  h a s  d i f f e r i n g  b o u n d a r i e s  a n d  
i m p a c t s  d i f f e r e n t l y  u p o n  t h e  s u p p o r t i n g  n a t u r e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  
T h e  C a t e g o r i e s  
I n  d e f i n i n g  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  n u m e r o u s  i n t e r r e l a t e d  c o n c e p t s  
e m e r g e d  t o  d e s c r i b e  t h e  i n f o r m a n t s  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
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e x p e c t a n t  f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  T a b l e  I  l i s t s  t h e  s i x  c a t e g o r i e s  a n d  
t h e i r  r e l a t e d  c o n c e p t s .  
T a b l e  I :  C a t e g o r i e s  a n d  C o n c e p t s  o f  t h e  S u b s t a n t i v e  G r o u n d e d  T h e o r y  
C a t e g o r i e s  
M i d w i v e s  A t t i t u d e  T o w a r d s  
P a t e r n a l  P r e s e n c e  
P e r s o n a l /  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e s  
B u i l d i n g  a  R a p p o r t  
A d v o c a t i n g  P a t e r n a l  I n v o l v e m e n t  
T h e  S u p p o r t i n g  P a r t n e r s h i p  
T h e  B o u n d a r i e s  o f  t h e  B i r t h  
E n v i r o n m e n t  
C o n c e n t s  
W o m e n ' s  W o r k  
E s s e n t i a l  I n v o l v e m e n t  
C o u p l e ' s  R e l a t i o n s h i p  S t a t u s  
P e r s o n a l  E x p e r i e n c e s  
O b s e r v i n g  R o l e  C h a n g e s  
O r i e n t a t i n g  
N e e d s  A s s e s s m e n t  
L i m i t i n g  I n t r u s i o n  
I n f o r m i n g  &  A d v i s i n g  
C o l l a b o r a t i v e  D e c i s i o n  M a k i n g  
I n s t i l l i n g  C o n f i d e n c e  
J u s t  B e i n g  T h e r e  
C a r i n g  f o r  t h e  F a t h e r  
F a c i l i t i e s  
T a c i t  R u l e s  o f B i r t h i n g  
T h e s e  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  i n q u i r e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d a t a  d u r i n g  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  p a t e r n a l - m i d w i f e  
a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  I n  t h i s  i n q u i r y  t h e  p a r t i c i p a n t s  s o u g h t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  
t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h i s  p r o c e s s  r e c o g n i s e s  t h a t  c o n s u m e r s  o f  h e a l t h  
s e r v i c e s  n e e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t o  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  o w n  c a r e .  T h e  i n t e g r a t i n g  t h e m e  o f  t h e  d a t a  w a s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  b y  b u i l d i n g  a  r a p p o r t ,  
o f f e r i n g  c h o i c e s ,  g i v i n g  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s ,  
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d e m o n s t r a t i n g  c a r i n g  b e h a v i o u r s  a n d  f o s t e r i n g  f e e l i n g s  o f  u s e f u l n e s s  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h i s  i n t e r r e l a t e d  s e t  o f  c a t e g o r i e s  
c o n t r i b u t e s  t o  u n d e r s t a n d i n g  h o w  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  i n c l u s i o n  
p r o c e s s e s  a n d  a l s o  h o w  p e r c e p t i o n s  a f f e c t  b e h a v i o u r .  
F i g u r e  6  d e p i c t s  t h e  m a i n  t h e m e s  a n d  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  m a k e  u p  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k .  T h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  r e p r e s e n t s  t h e  m i d w i v e s  
c o n n e c t i o n  t o  t h e  f a t h e r  t h r o u g h  t h e i r  a t t i t u d e s ,  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
e x p e r i e n c e s  a n d  r e l a t i o n s h i p  b u i l d i n g  s t r a t e g i e s  o f  r a p p o r t  b u i l d i n g ,  s u p p o r t i n g  
a n d  a d v o c a t i n g  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  a c t  o f  p r o d u c i n g  a n  a c t o r  
a s  a n  i m p o r t a n t  p l a y e r  i n  t h e  b i r t h i n g  e v e n t ,  r a t h e r  t h a n  a n  e x t r a ,  a  p o s i t i o n  t h a t  
c o u l d  b e  f i l l e d  b y  a n y o n e .  A s  o n e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e d :  i t  i s  l i k e  a  l i t t l e  p l a y  s h e  
i s  t h e  s t a r  a n d  t h e y  a r e  [ f a t h e r s ]  t h e  s u p p o r t i n g  a c t o r s ,  t h e y  a r e  t h e r e  t o  h e l p  
h e r  s h i n e  ( a l a ) .  
F i g u r e  6 :  E s t a b l i s h i n g  a n  I n c l u s i v e  R e l a t i o n s h i p  
P e r s o n a l  
P r o f e s s i o n a l  
V a l u e s  
M i d w i v e s  A t t i t u d e  
T o w a r d s  P a t e r n a l  
P r e s e n c e  
P e r s o n a l  &  
P r o f e s s i o n a l  
E X D e r i e n c e s  
W o r k i n g  W i t h  
F a t h e r s  
B u i l d i n g  R a p p o r t  
A d v o c a t i n g  P a t e r n a l  
I n v o l v e m e n t  
P r o d t t c i n g  a n  A c t o r  n o t  a n  E x t r a  
W o r k i n g  W i t h i n  
T h e  B o u n d a r i e s  
T h e  S u p p o r t i n g  
P a r t n e r s h i p  
h e  B o u n d a r i e s  o f  t h e  
B i r t h  E n v i r o n m e n t  
T h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s  t h e  m a j o r  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  d i s c r e t e  c h a p t e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
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c o n n e c t i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  m a d e  e x p l i c i t .  A  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
a c t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  i n c l u d e  t h e  f a t h e r  i n  t h e  b i r t h  
p r o c e s s  i s  p r e s e n t e d .  T h i s  e x p l a n a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  f a c i l i t a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r o p o s e d  s u b s t a n t i v e  t h e o r y .  
S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  a n  e x p l a n a t o r y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  t h e o r y .  T h e  
c o r e  a n d  a s s o c i a t e d  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  w e r e  o u t l i n e d  a n d  e x p l a i n e d  
i n t e r p r e t a t i o n s  b a s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i p t i o n s  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  
i n t e r a c t i o n s  i n  p a r t u r i t i o n .  T h e s e  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  
t h e o r y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  a i m  t o  r e v e a l  t h e  m e a n i n g s  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  
C h a p t e r  E i g h t  i d e n t i f i e s  t h e  p a r t i c i p a n t s  u n d e r l y i n g  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h .  T h i s  c h a p t e r  e x p l o r e s  c a t e g o r i e s  A t t i t u d e s  t o  
P a t e r n a l  P r e s e n c e  a n d  P e r s o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  
e m e r g e d  a s  a  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a n t s  e x p r e s s i n g  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  b i r t h .  
C H A P T E R  8  
E S T A B L I S H I N G  A N  I N C L U S I V E  R E L A T I O N S H I P :  
M I D W I V E S  P E R S O N A L  A N D  P R O F E S S I O N A L  V A L U E S  
B u t  i n  m y  m i n d  I  a m  n o t  j u s t  c a r i n g  f o r  h e r  b u t  I  a m  l o o k i n g  a t  p a r t  
o f  m y  r e s p o n s i b i l i t y  i s  c a r i n g  f o r  h e r  p a r t n e r .  T h e y  a r e  j u s t  p a r t  o f  i t .  
T h e y  a r e  a  p a c k a g e  d e a l  ( 0 0 6 ) .  
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T h i s  c h a p t e r  i s  t h e  s e c o n d  o f  f o u r  c h a p t e r s  p r e s e n t i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
i n q u i r y .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  e a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  a s k e d  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  r e g a r d i n g  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  t h e  
i n t r a p a r t u m  p e r i o d .  S e v e r a l  a n t e c e d e n t s  e m e r g e d  t h r o u g h  c o n s t a n t  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  d a t a .  T h e s e  c a t e g o r i e s  u n d e r p i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o f e s s i o n a l  b e h a v i o u r s  
i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  B l u m e r  ( 1 9 6 9 )  
o b s e r v e d  t h a t  h u m a n s  a c t  t o w a r d s  t h i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m e a n i n g  t h o s e  
t h i n g s  h a v e  f o r  t h e m ,  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  s u c h  t h i n g s  i s  d e r i v e d  f r o m ,  o r  a r i s e s  
o u t  o f ,  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  h u m a n s  a n d  t h a t  t h e s e  m e a n i n g s  a r e  h a n d l e d  
i n  a n d  m o d i f i e d  t h r o u g h  a n  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s  u s e d  b y  h u m a n s  i n  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  t h i n g s  t h e y  e n c o u n t e r .  U s i n g  h i s  t h e o r y  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  
t h e  w a y  i n  w h i c h  m i d w i v e s  a c t  t o w a r d s  f a t h e r s  i s  b a s e d  o n  t h e  m e a n i n g s  t h a t  
w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  h a s  f o r  t h e m .  T h e s e  m e a n i n g s  a r e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s  u s e d  b y  m i d w i v e s  w h e n  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  i n  
c h i l d b i r t h .  
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h  a r t i c u l a t e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  p a t e r n a l  p r e s e n c e ,  a n d  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s .  U n d e r s t a n d i n g  h o w  p e r s o n a l  
p e r s p e c t i v e s  a n d  e x p e r i e n c e s  m a y  s h a p e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  b e h a v i o u r s  
i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e f f e c t i v e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  R e l a t e d  c a t e g o r i e s  a n d  c o n s t r u c t s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  o w n  
w o r d s ,  a n a l y t i c a l  m e m o s  a n d  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  a r e  u s e d  t o  i d e n t i t y  t h e  
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a n t e c e d e n t s  o f  t h e  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  c o n s i d e r e d  i s  t h a t  o f  
t h e  M i d w i v e s  A t t i t u d e  T o w a r d s  P a t e r n a l  P r e s e n c e .  
M i d w i v e s  A t t i t u d e  T o w a r d s  P a t e r n a l  P r e s e u c e  
T h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w s  p a r t i c i p a n t s  s p o k e  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p a t e r n a l  
p r e s e n c e .  T h i s  c a t e g o r y  i d e n t i f i e s  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  v a l u e s  
t h a t  m i d w i v e s  a t t a c h  t o  t h e  c o n c e p t  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  t y p e  
o f  a t t i t u d e  m i d w i v e s  h a v e  t o w a r d s  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  
e f f e c t  o n  t h e i r  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  c a r e  o f  t h e  w o m a n ,  h e r  
p a r t n e r  a n d  f a m i l y .  
C h e n i t z  a n d  S w a n s o n  ( 1 9 8 6 )  o b s e r v e d  t h a t  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  f o c u s e s  o n  t h e  
m e a n i n g  o f  e v e n t s  t o  p e o p l e  i n  e v e r y d a y  s e t t i n g s  a n d  r e l a t e s  t o  h o w  p e o p l e  
d e f i n e  e v e n t s  o r  r e a l i t y  a n d  h o w  t h e y  a c t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  b e l i e f s .  T h e  d a t a  
f r o m  t h i s  i n q u i r y  s u g g e s t  t h a t  m i d w i v e s  b r i n g  t o  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  t h e i r  
p h i l o s o p h y ,  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e ,  i n c l u d i n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  b i r t h  s e t t i n g  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
f r o m  c a r i n g  f o r  o t h e r  l a b o u r i n g  w o m e n .  
I n  e n a c t i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  s p e c i f i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h .  
T h e s e  a t t i t u d e s  w e r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  
o f  c h i l d b i r t h .  S u c h  a t t i t u d e s  w e r e  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e i r  b e h a v i o u r  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s ,  m i d w i v e s  s o u g h t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  a n d  e x p r e s s e d  
t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  S p e c i f i c  p r o p e r t i e s  o f  
t h i s  c a t e g o r y  i n c l u d e  W o m e n ' s  W o r k ,  E s s e n t i a l  I n v o l v e m e n t  a n d  T h e  C o u p l e s  
R e l a t i o n s h i p  S t a t u s .  
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W o m e n ' s  W o r k  
C o n s t a n t  c o m p a r i s o n  o f t h e  d a t a  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  w o r d s  l e d  t o  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  w o m e n ' s  w o r k .  T h i s  c o n c e p t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  
h a s  b e e n  p o s i t i o n e d  t o  r e f l e c t  t h i s .  H i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  r e c e n t  h i s t o r i e s  o f  
c h i l d b i r t h  v i e w  c h i l d b i r t h  a s  a  t r a d i t i o n a l  f e m a l e  d o m a i n  a n d  s o m e  p a r t i c i p a n t s  
d e s c r i b e d  s i m i l a r  t h o u g h t s .  T h e s e  t h o u g h t s  w o u l d  s e e m  c o n t r a r y  t o  e s t a b l i s h i n g  
a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n s  d e m o n s t r a t e s  t h a t ,  w h i l e  s o m e  m i d w i v e s  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
u l t i m a t e l y  u p  t o  t h e  w o m e n  t o  g i v e  b i r t h ,  t h e y  s t i l l  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  
l a b o u r  a n d  b i r t h i n g .  
P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e  c h i l d b i r t h  a s  w o m e n ' s  w o r k .  T h a t  i n c l u d e s  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  n e e d s  t o  g e t  o n  a n d  b i r t h ,  w i t h  m i n i m a l  i n t e r f e r e n c e  f r o m  
o t h e r s ,  i n c l u d i n g  h e r  p a r t n e r .  T h e  w o m a n ,  w h o  r e a l l y  g e t s  i n t o  t h e  h o m e  b i r t h ,  
k n o w s  t h a t  s h e  h a s  g o t  t h i s  k n o w l e d g e .  S h e  k n o w s  t h a t  h e r  b o d y  h a s  g o t  t h i s  
k n o w l e d g e .  A n d  i t  i s  n o t  t h e  m a n ' s  b u s i n e s s  t o  s u p p o r t  h e r  i n  t h e  l a b o u r  ( 0 1 4 ) .  
A l t h o u g h  p a t e r n a l  e n c o u r a g e m e n t  w a s  v i e w e d  a s  i m p o r t a n t  t o  m a n a g i n g  w e l l  
w i t h  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  M a c k e y  ( 1 9 9 5 ) ,  i n  h e r  e v a l u a t i o n  s t u d y  o f  w o m e n ' s  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s ,  i d e n t i f i e d  t h e  w o m e n ' s  o w n  p e r f o r m a n c e  a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  c h i l d b i r t h .  
T o  a s s i s t  w o m e n  i n  b i r t h i n g ,  s o m e  p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  w o m e n  
s u p p o r t  p e r s o n s  m a y  b e  m o r e  s u i t a b l e .  S e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  s u g g e s t e d  t h a t  
f a t h e r s  r e a l l y  d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  n u r t u r i n g ,  c a r i n g  a n d  i n t u i t i v e  r e s p o n s e s  
r e q u i r e d  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  I n  t h e  m a i n ,  f e m a l e s  a r e  b e t t e r  s u p p o r t  
p e r s o n s  t h a n  m a l e s ;  I  h a v e  s e e n  p l e n t y  o f  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h a t .  E s p e c i a l l y  
w h e n  a  w o m a n  s u p p o r t  p e r s o n  h a s  h a d  a  b a b y  b e f o r e  a n d  s h e  c a n  r e a d  t h e  
s i g n s  a n d  a c t  o n  t h e m  a n d  r e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  ( 0 0 4 ) .  F e m a l e  s u p p o r t  w a s  
a l s o  v i e w e d  a s  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  o f f e r  c a r i n g  a n d  i n t u i t i v e  r e s p o n s e s  r e q u i r e d  
d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  F e m a l e  s u p p o r t  p e r s o n s  a r e  b e t t e r  w i t h  t h e  p o w e r  
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o f  t o u c h .  I t  i s  a m a z i n g  h o w  a  w o m a n  j u s t  k n o w s  t h e  p o w e r  o f  t o u c h ,  t h e  p o i n t  
t h e  k n o w i n g  w h e n  t o  b a c k  o f f .  I t  i s  l i k e  t h i s  f e m a l e  i n t u i t i v e  t h i n g  ( 0 1 6 ) .  
A l t h o u g h  l i m i t e d  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  o n  p a t e r n a l  i n f l u e n c e  o n  l a b o u r  
p r o g r e s s  a n d  o u t c o m e s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  s u p p o r t  
p r o v i d e d  b y  f e m a l e s  ( H o f m e y r ,  N i k o d e m ,  C h a l m e r s  &  K r a m e r ,  1 9 9 1 ;  K e n n e l l ,  
K l a u s ,  M c G r a t h ,  R o b e r t s o n  &  H i n k l e y ,  1 9 9 1 ;  L a n g e r ,  C a m p e r o ,  G a r c i a  &  
R e y n o s o ,  1 9 9 8 ) .  S c o t t ,  K l a u s  &  K l a u s  ( 1 9 9 9 ) ,  c l a i m  t h a t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
s u g g e s t  p o s i t i v e  o b s t e t r i c a l  a n d  p o s t p a r t u m  b e n e f i t s  o f  c o n t i n u o u s  s u p p o r t  
p r o v i d e d  b y  a  d o u l a  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  l a b o u r  
s u p p o r t  b y  f a t h e r s  f a i l s  t o  p r o d u c e  s i m i l a r  o b s t e t r i c a l  b e n e f i t s  ( B e r t s c h  e t  a I . ,  
1 9 9 0 ;  C h a l m e r s  &  W o l m a n ,  1 9 9 3 ;  S c o t t ,  K l a u s  &  K l a u s ,  1 9 9 9 ) .  
P a r t i c i p a n t s  e x p r e s s e d  i n t r a p a r t u m  s u p p o r t  a n d  c a r e  a s  p a r t  o f  t h e  f e m a l e  c u l t u r e  
o f  c a r i n g .  P a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o m e n  c a r i n g  f o r  t h e  
w o m a n  i n  b i r t h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  r e c o g n i s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  w o m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  m o t h e r .  I  t h i n k  t h a t  l a b o u r  i s  
w o m e n ' s  b u s i n e s s ;  i t  l i n k s  m o t h e r s  a n d  d a u g h t e r s  t o g e t h e r .  F o r  m e  I  j u s t  l i k e  t o  
h a v e  m u m  a n d  d a d  a n d  m e  a n d  g r a n d m a .  I  t h i n k  t h a t  i t  i s  n i c e  t o  h a v e  a  
g r a n d m a  t h e r e .  I  t h i n k  i t  i s  n i c e  f o r  m o t h e r s  a n d  d a u g h t e r s  t o  s h a r e  i n  t h a t  
e x p e r i e n c e .  I  t h i n k  t h a t  I  p r e f e r  t o  h a v e  t h a t  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  b i r t h i n g  
s u i t e  t h a n  m a y b e  e v e n  f a t h e r s .  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  h a s  o c c u r r e d  t o  m e  b e f o r e .  I  
l i k e  t o  s e e  m o t h e r s  a n d  d a u g h t e r s  y o u  k n o w  i n  t h a t  s o r t  o f  w o m a n  t o  w o m a n  s e t  
u p ,  y o u  k n o w  v e r y  t r a d i t i o n a l  s o r t  o f  s e t  u p  ( 0 0 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  w a s  v i e w e d  a s  b e i n g  a  s u i t a b l e  s u p p o r t ,  
s o m e  p a r t i c i p a n t s  h a d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e i r  h e l p f u l n e s s .  I  f i n d  t h a t  t h e r e  
d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  v e r y  m u c h  m i d d l e  g r o u n d .  T h e y  a r e  r e a l l y  g o o d  o r  t h e y  a r e  
d r e a d f u l .  A n d  t h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  w h e n  I  h a v e  h a d  t o  a s k  m o t h e r s  t o  g o ,  t o  
l e a v e  t h e  r o o m ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  j u s t  t o o  d e s t r u c t i v e .  A n d  d i s t r e s s i n g  t h e  
w o m a n  t o o  m u c h  a n d  n o t  e v e r y o n e  w a n t s  a n y o n e  e l s e  e x c e p t  t h e i r  p a r t n e r  i n  
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w i t h  t h e m  ( 0 0 6 ) .  P a r t i c i p a n t s  c o n c e p t u a l i s e d  t h a t  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r s  c a n  b e  
u s e f u l  b u t  a l s o  o v e r b e a r i n g  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r s .  
C o n t e m p o r a r y  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o t h e r  a n d  
d a u g h t e r  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d .  W i t h  f e w e r  
r e s t r i c t i o n s  o n  f a m i l y  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b i r t h ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  m a y  b e c o m e  c o m m o n p l a c e .  S i n c e ,  m i d w i v e s  a r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  i n c i d e n c e  o f  f a m i l y  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h ,  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t s  a n d  o u t c o m e s  o f  s u c h  p r e s e n c e .  H o w e v e r ,  
m o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o b s e r v e d  t h e  p r e s e n c e  b y  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a s  
h i g h l y  s u p p o r t i v e  f o r  t h e  l a b o u r i n g  w o m e n .  
D e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  o n  b i r t h  o u t c o m e s  h a s  y e t  t o  b e  
s t u d i e d  e f f e c t i v e l y .  R a t h e r ,  i n  t h i s  i n q u i r y  s o m e  p a r t i c i p a n t s  c o n c e p t u a l i s e d  
p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  h i n d e r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h  p r o c e s s e s .  T h e  i s s u e  o f  p a t e r n a l  
p r e s e n c e  i m p e d i n g  p r o g r e s s  o f  l a b o u r  w a s  c o n s i d e r e d  a s  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  
s u p p o r t  c h i l d b i r t h  a s  w o m e n ' s  w o r k .  I  h a v e  s e e n  t h e m  f i g h t ,  l e a v e  m e  a l o n e ,  g e t  
o u t  o f  m y  s p a c e ,  p u s h i n g  h i m  a w a y  a n d  t h o s e  s o r t  o f  t h i n g s .  I n  o n e  i n s t a n c e  w e  
s u g g e s t e d  t o  t h e  m a n ,  t h e y  n e e d e d  m i l k  o r  s o m e t h i n g ,  s o  w e  s u g g e s t e d  t o  t h e  
m a n  t o  g o  d o w n  t o  t h e  s h o p  a n d  g e t  t h e  m i l k  a n d  c o m e  b a c k  i n  y o u r  l e i s u r e  
e v e r y t h i n g  i s  f i n e .  W e l l  s h e  j u s t  m o t o r e d  w h i l e  h e  w a s  a w a y .  I t  i s  n o t  a l w a y s  s o  
o b v i o u s  a n d  s o m e t i m e s  i t  i s  j u s t  s u b t l e  ( 0 0 8 ) .  
F o r  s o m e  a u t h o r s  i t  s e e m s  t h e  i s s u e  o f  f a t h e r s  a t  b i r t h  r e m a i n s  c o n t e n t i o u s .  T h i s  
n o t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  O d e n t  ( 1 9 9 9 ) ,  w h o  o b s e r v e s  t h a t  m o s t  w o m e n  b e l i e v e  
t h a t  t h e y  n e e d  t h e i r  p a r t n e r  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h ,  b u t  d u r i n g  t h e  b i r t h  
t h e  s a m e  w o m e n  c a n  e x p r e s s  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  i n  a  n o n v e r b a l  w a y .  F o r  
e x a m p l e  h e  r e m e m b e r s  a  n u m b e r  o f  b i r t h s  t h a t  w e r e  p r o g r e s s i n g  s l o w l y  u n t i l  
t h e  t i m e  w h e n  t h e  f a t h e r  w a s  u n e x p e c t e d l y  o b l i g e d  t o  g e t  o u t .  W h e n  h e r  p a r t n e r  
h a d  l e f t ,  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  s t a r t e d  t o  s h o u t  o u t  a n d  t h e  b a b y  w a s  b o r n  a f t e r  a  
s h o r t  s e r i e s  o f  p o w e r f u l  a n d  i r r e s i s t i b l e  c o n t r a c t i o n s  ( O d e n t ,  1 9 9 9 ) .  B e c a u s e  
s o m e t i m e s  t h e  f a t h e r  c a n  l e a v e  a n d  s h e  w i l l  g e t  b a c k  i n t o  r e g u l a r  c o n t r a c t i o n s  
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a n d  a c t u a l l y  i t  i s  a m a z i n g  h o w  m a n y  t i m e s  t h e  f a t h e r  w a l k s  o u t  o f  t h e  r o o m  a n d  
t h e  w o m a n  s a y s  I  a m  r e a d y  t o  p u s h  n o w  ( 0 1 6 ) .  T h e  i m p a c t  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  
o n  t h e  p r o g r e s s  o f  l a b o u r  i s  p o o r l y  a r t i c u l a t e d  i n  c u r r e n t  c h i l d b i r t h  l i t e r a t u r e .  
A l t h o u g h ,  m i n i m a l  r e s e a r c h  e x i s t s  o n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a n d  p r o g r e s s  o f  l a b o u r ,  
R i c h m a n  a n d  G o l d t h o r p e  ( 1 9 7 8 )  c l a i m  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  f a t h e r  b e i n g  p a r t  o f  
t h e  s o c i a l  n e t w o r k  e n c a p s u l a t i n g  t h e  b i r t h  m u s t  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  c o u r s e  
o f l a b o u r .  
P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  h o w  s o m e  o f  t h e i r  c l i e n t s  q u e s t i o n e d  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e i r  p a r t n e r .  O n e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e d  a  h o m e  b i r t h  c l i e n t  q u e s t i o n i n g  h e r  
h u s b a n d ' s  p r e s e n c e  a t  t h e  b i r t h .  A  l o t  o f  t i m e  i n  m y  p r a c t i c e  a  l o t  o f  w o m e n  t e l l  
m e  a n d  a s k  m e  w h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  m e  n o t  h a v i n g  m y  h u s b a n d ?  N a t u r a l l y  
s h e  d e l a y e d  h e r  l a b o u r  a  l o t  a n d  s h e  w a s  r i g h t .  T h e  e n e r g y  t h a t  h e  w a s  b r i n g i n g  
i n  e v e r y  t i m e  h e  w o u l d  c o m e  i n  t h e  l a b o u r  w o u l d  s l o w  d o w n .  A n d  s h e  
a c k n o w l e d g e d  a f t e r  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h i s  p r e s e n c e  t h a t  s l o w e d  [ h e r  
l a b o u r ]  d o w n  ( 0 1 4 ) .  
N o t  a l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r t i c u l a t e d  t h i s  p e r c e p t i o n .  R a t h e r ,  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  
c h i l d b i r t h  i s  w o m e n ' s  b u s i n e s s  w a s  s t r o n g l y  a r t i c u l a t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  
h o m e  b i r t h  s e t t i n g  a n d  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  w a r d  s e t t i n g s .  O n e  p a r t i c i p a n t  r e f l e c t e d  
o n  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  m i d w i v e s  a n d  f a t h e r s  f r o m  o b s e r v i n g  b e h a v i o u r s  i n  t h e  
l a b o u r  w a r d .  S h e  c o m m e n t e d :  I  f i n d  s o m e  m i d w i v e s  a r e  v e r y  f e m i n i s t  i n  t h e i r  
p r a c t i c e s .  L i k e  i t  s h o u l d  b e  t h a t  m e n  s h o u l d  n o t  b e  t h e r e ,  a s  i t  i s  w o m e n ' s  
b u s i n e s s  a n d  g e t  o u t .  B u t  t h e r e  a r e  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  7 5 %  t h i n k  t h a t  t h e  
f a t h e r  s h o u l d  b e  t h e r e  f o r  e v e r y t h i n g  a n d  a n y t h i n g .  A n d  t h e  o t h e r  2 5 %  g e t  h i m  
o u t  ( 0 1 6 ) .  T h i s  r e s p o n s e  i s  p a r t i c u l a r l y  d i r e c t e d  a t  t h e  i n t e r a c t i o n s  f r o m  l a b o u r  
w a r d  m i d w i v e s ,  a l t h o u g h  t h i s  p a r t i c i p a n t  h a d  r e c e n t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  t h r e e  
p a r t i c u l a r  b i r t h  s e t t i n g s  u s e d  i n  t h i s  i n q u i r y .  
T h e  p e r c e p t i o n  o f  c h i l d b i r t h  a s  w o m a n ' s  w o r k  c o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  c o n t r a r y  t o  
t h e  b e l i e f  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  n o t i o n  o f  c h i l d b i r t h  a s  
w o m a n ' s  w o r k  i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  m i d w i v e s  p e r s o n a ,  p e r s o n a l  a n d  
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p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e s  a n d  k n o w l e d g e .  T h e  c o n c e p t  o f  w o m a n ' s  w o r k  c o u l d  
b e  v i e w e d  a s  a n  e x c l u s i o n a r y  a t t i t u d e ,  y e t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
o v e r w h e l m i n g l y  s u p p o r t e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  a n  e s s e n t i a l  o n e .  N o  
p a r t i c i p a n t s '  v i e w e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  u n n e c e s s a r y ,  r a t h e r  i t  s e e m s  f o r  s o m e  
i n t r a p a r t u m  m i d w i v e s  w o r k i n g  w i t h  w o m e n ,  a n d  t h e i r  m o t h e r s  m a y  b e  
p r e f e r a b l e .  
E s s e n t i a l  I n v o l v e m e n t  
W h e n  q u e s t i o n e d  o n  t h e  i m p a c t  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  o v e r a l l  r e s p o n s e  w a s  f a v o u r a b l e .  T h e  p a r t i c i p a n t s  c o m m e n t e d  
d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s  t h a t  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  i s  a n  
e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  I  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  e s s e n t i a l .  I  
r e a l l y  t h i n k  t h a t  l a b o u r  i s  p r o b a b l y  o r  g i v i n g  b i r t h  i s  p r o b a b l y  t h e  s e c o n d  m o s t  
i n t i m a t e  t i m e  i n  a  c o u p l e ' s  l i f e  a n d  i t  i s  r e a l l y  f a i r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  g u y s  t o  b e  
t h e r e  i f  t h e y  w a n t  t o  b e  t h e r e  a n d  t h e i r  p a r t n e r  i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e m  t o  b e  
t h e r e  ( 0 1 0 ) .  
P a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e s  t h e  m i d w i f e  e n s u r i n g  t h a t  f a t h e r s  f e e l  w e l c o m e d  
a n d  i n c l u d e d  b o t h  i n  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  a n d  d u r i n g  t h e  b i r t h .  I  t h i n k  t h a t  w e  
n e e d  t o  e n c o u r a g e  f a t h e r s  t o  c o m e  t o  a n t e n a t a l  c l a s s e s  w i t h  t h e i r  w i v e s .  
B e c a u s e  i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  p a r t  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  a  w h o l e  e x p e r i e n c e  
t h e  p r e g n a n c y  i s  a  w h o l e  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  l a b o u r  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  
n e w  l i f e .  Y o u  n e e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a l l  t h e  e x p e r i e n c e  t o  g o  o n  t o g e t h e r  ( 0 0 7 ) .  
C o m m e n t s  o n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  e m e r g e d  t h r o u g h  e a c h  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b i n g  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e .  W e  e v e n  
e n c o u r a g e  f a t h e r s  t o  b e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s ,  f r o m  t h e  a n t e n a t a l  a p p o i n t m e n t s  
w h e n  t h e y  c o m e  a l o n g .  W e  t h i n k  i t  i s  g r e a t ,  t h e  w o m e n  s e e m  t o  c o p e  a  l o t  b e t t e r  
h a v i n g  t h e  n u m b e r  o n e  p e r s o n  i n  t h e i r  l i f e  t h e r e  ( 0 0 5 ) .  T h e  p a r t i c i p a n t s  
a p p r e c i a t e d  t h e  w o m e n ' s  n e e d  t o  h a v e  t h e i r  p a r t n e r  p r e s e n t .  I  t h i n k  i t  i s  g r e a t .  I  
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w o u l d  e n c o u r a g e  t h e m  t o  b e  a  p a r t i c i p a n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  u s u a l l y  c l o s e s t  t o  
t h e  w o m a n  ( 0 0 2 ) .  
M i d w i v e s  i d e n t i f i e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  f a t h e r  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  b i r t h  t o  s u p p o r t  
a n d  a d v o c a t e  f o r  t h e i r  p a r t n e r .  I  t h i n k  i t  i s  t h e i r  p l a c e  t o  b e  t h e r e  i n  t h e  l a b o u r  
w a r d .  T h e y  s h o u l d  b e  t h e r e  t o  s u p p o r t  t h e m  [ l a b o u r i n g  w o m a n }  a n d  t o  b e  h e r  
[ l a b o u r i n g  w o m a n }  a d v o c a t e  ( 0 1 2 ) .  A l t h o u g h  t h e  p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i s  e s s e n t i a l  t h r o u g h o u t  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h ,  
i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  i s  s e e n  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T h e y  n e e d  t o  d o  w h a t  e v e r  i s  
n e c e s s a r y  t o  d o  h e l p  h e r  t h r o u g h  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  t o u g h e s t  d a y s  o f  h e r  l i f e  
( 0 1 0 ) .  
E s s e n t i a l  i n v o l v e m e n t  w a s  a l s o  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a s s i s t i n g  t h e  m i d w i f e  i n  t h e i r  
c a r e  o f  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  I  p e r s o n a l l y  l o v e  i t .  I  f i n d  t h a t  i t  i s  g r e a t  t o  h a v e  
f a t h e r s  p r e s e n t  i n  t h e  l a b o u r  w a r d .  T h e y  a r e  t h e r e  t o  s u p p o r t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
l a d y .  T h e y  a r e  a b l e  t o  m a s s a g e  h e r  l o w e r  b a c k ,  o r  g e t  h e r  a  d r i n k  w h e n  s h e  
n e e d s  o n e .  T h e  h u s b a n d  c a n  s o m e t i m e s  b e  t h e  o u t l e t  y o u  n e e d .  S h e  c a n  y e l l  a t  
h i m  a t  i t  i s  n o t  t r a n s f e r r e d  t o  y o u .  A n d  i t  i s  s u r p r i s i n g  h o w  m a n y  w o m e n  u s e  t h e  
f a t h e r  a s  t h e  m i d d l e  p e r s o n .  T h e y  m a y  b e  t o o  s h y  t o  s p e a k  u p ,  o r  t h e y  m a y  b e  i n  
t o o  m u c h  p a i n  t o  s a y  t h e y  d o  n o t  w a n t  t h i s .  O r  t h e y  w a n t  h e r  i n  a n d  h i m  o u t .  S o  
s o m e t i m e s  t h e  h u s b a n d  c a n  b e  t h e  m i d d l e  p e r s o n  b e t w e e n  i t  a l l  ( 0 1 6 ) .  
W h i l e  f o r  s o m e  m i d w i v e s  c h i l d b i r t h  m a y  b e  v i e w e d  a s  w o m e n ' s  w o r k ,  t h e s e  
s a m e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  n o t e d  a n d  r e s p e c t e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  
a n d  a c k n o w l e d g e d  t h a t  m o s t  w o m e n  d o  w a n t  t h e  f a t h e r  i n v o l v e d .  W o m e n  s t i l l  
w a n t  t h e  f a t h e r  t h e r e  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  l i k e .  I t  i s  a  w e i r d  
s i t u a t i o n  ( 0 0 4 ) .  D e s p i t e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p ,  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t  r e m a i n s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  w o m a n .  
W i t h  i n c r e a s i n g  e x p e c t a t i o n s  o f  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y  i n  w e s t e r n  c u l t u r e s ,  c h i l d b i r t h  e x p e c t a t i o n s  a n d  c a r e  c o n t i n u e  
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t o  f o c u s  m o r e  o n  t h e  b i r t h i n g  c o u p l e .  F o r  s o m e  m i d w i v e s  e s s e n t i a l  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t  i s  p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
p a t e r n a l  r o l e  i n  b i r t h .  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a  b i g  s o c i e t a l  p r e s s u r e  f o r  f a t h e r s  t o  
b e  p r e s e n t .  P a r t i c u l a r l y  f r o m  f a t h e r s  [ t h e  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  1  w h o  n e v e r  g o t  
t o  s e e  t h e i r  o w n  c h i l d r e n  b e i n g  b o r n .  L i k e  i t  i s  n o t  a n  o p t i o n ,  i t  i s  l i k e  t h a t  i s  
y o u r  r o l e .  L i k e  i t  w a s  o u r  r o l e  n e v e r  t o  b e  i n  t h e r e  f o r  t h e  b i r t h .  I t  i s  a c t u a l l y  
y o u r  r o l e  t o j u s t  s t a y  t h e r e  ( 0 1 6 ) .  
M i d w i v e s  o b s e r v e d  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a n d  i n v o l v e m e n t  i s  v i e w e d  b y  s o c i e t y  
a s  a  n o r m a l  p a r t  o f  c h i l d b i r t h .  I t  i s  p a r t  o f  l i f e .  N o b o d y  w o u l d  m a k e  a n y  q u a l m  
a b o u t  i t ,  a s  i t  i s  j u s t  r o u t i n e .  I  d o n ' t  k n o w  h o w  m a n y  f a t h e r s  w a n t  t o  b e  h e r e .  I  
t h i n k  s o m e  a r e  h e r e  b y  p e e r  p r e s s u r e .  P e e r  p r e s s u r e  b y  s o c i e t y .  S o c i e t y  t h i n k s  
t h a t  f a t h e r s  s h o u l d  b e  t h e r e  n o w .  I  j u s t  w o n d e r  i f  e v e r y  f a t h e r  r e a l l y  w a n t s  t o  b e  
h e r e .  P r o b a b l y  9 0 %  o f  f a t h e r s  w a n t  t o  b e  t h e r e .  B u t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  
p e r c e n t a g e  t h a t  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  t h e r e .  T h e y  a r e  t h e r e  b y  c o e r c i o n .  F e e l  t h e y  
h a v e  t o  ( 0 0 3 ) .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  h a d  s o m e  c o n c e r n s  a b o u t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  
b e i n g  f o r c e d  u p o n  m e n .  O n e  p a r t i c i p a n t  p u t  i t  t h i s  w a y :  I  t h i n k  a s  l o n g  a s  t h e y  
w a n t  t o  b e  t h e r e  I  l o v e  t h e m  t o  b e  t h e r e  r e a l l y .  I  t h i n k  t h e y  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  
a n d  v e r y  w e l l  n e e d e d  ( 0 1 3 ) .  
M i d w i v e s  w e r e  a l s o  a c k n o w l e d g e d  a s  p r e s s u r i n g  f a t h e r s  t o  b e  i n v o l v e d .  L i k e  t h e  
m i d w i f e  w i l l  s a y  w e l l  w h e r e  i s  y o u r  p a r t n e r ?  T h a t  w i l l  c a u s e  c o m m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  o h  y o u  a r e  h a v i n g  y o u r  p a r t n e r  i n .  I t  h a s  p r o b a b l y  g o n e  a  b i t  t o o  f a r  t h e  
o t h e r  w a y ,  w h e r e  t h e r e  i s  t o o  m u c h  p r e s s u r e  o n  m e n  t o  b e  p r e s e n t .  F o r  t h o s e  
s m a l l  f e w  w h o  t h i s  i s  t o o  m u c h  t h e y  k i n d  o f  g e t  c a u g h t  u p  i n  t h a t  t o o  m u c h  
( 0 0 6 ) .  P a r t i c i p a n t s  o f t e n  e x p e c t e d  t h a t  f a t h e r s  w o u l d  b e  p r e s e n t  a n d  i n v o l v e d  i n  
t h e  e v e n t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  A n d  t h e y  c a n  b e  i n v o l v e d ,  a s  t h e y  w a n t  t o  b e .  I  
g u e s s  t h a t  i s  h o w  I  s e e  m y  r o l e  a s  a  m i d w i f e .  S o  I  l e t  t h e m  w o r k  a s  a  c o u p l e  a s  
w e l l  a s  t h e y  c a n  a n d  t o  f i l l  i n  i f  t h e y  n e e d  a n y  l i t t l e  h e l p  w i t h  a n y  a r e a .  A n d  t o  
i n t r u d e  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  i n  w h a t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t i m a t e  m o m e n t s  o f  t h e i r  
l i v e s  ( 0 1 2 ) .  
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C o n c e p t u a l i s i n g  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  a n  e s s e n t i a l  i n v o l v e m e n t  d e m o n s t r a t e s  
h o w  t h e  p a r t i c i p a n t s  c l a r i f i e d  m e a n i n g  f o r  t h e  p a t e r n a l  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  e x t r e m e l y  p o s i t i v e  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  b i r t h .  A l l  i n  a l l  I  t h i n k  i t  i s  j u s t  w o n d e r f u l  t h a t  t h e y  n o w  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p a r t i c i p a t e .  P a r t i c i p a t e  i n  t h a t  w h o l e  g a m u t  o f  p a r e n t h o o d .  R i g h t  f r o m  t h e  
w o r d  g o  ( 0 0 6 ) .  I n d e e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i s  p e r c e i v e d  b y  i n t r a p a r t u m  m i d w i v e s  
t o  b e  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  I t  h a s  b e c o m e  a n  a c c e p t e d  p a r t  o f  
t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  f o r  b o t h  m i d w i v e s  a n d  e x p e c t a n t  c o u p l e s .  
C o u p l e ' s  R e l a t i o n s h i p  S t a t u s  
D u r i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e s ,  s e v e r a l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
c o m m e n t e d  o n  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  s t a t u s ,  l a r g e l y  b y  o b s e r v i n g  t h e i r  
a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  m i d w i v e s  d i s c u s s e d  h o w  t h e  d e p t h  
o f  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  a n  i n d i c a t o r  o f  h o w  t h e  c o u p l e  a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  h o w  t h e  f a t h e r  w i l l  c o p e  w i t h  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s .  T h e  i m a g e  o f  t h e  
c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  i s  a  c o m p i l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  m i d w i v e s  
t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  a n d  s o m e  q u e s t i o n i n g .  I  i n s i s t  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  w h e n  t h e  
w o m a n  w a n t s  t o  h a v e  a  h o m e  b i r t h .  I  i n s i s t  t h a t  t h e  w o m a n  c o m e  w i t h  h e r  
p a r t n e r .  S o  t h a t  I  c a n  h a v e  a  g o o d  t a l k  w i t h  t h e  p a r t n e r  a n d  s e e  h o w  h e  i s  
s e e i n g  t h e  w h o l e  p r e g n a n c y  a n d  h o w  h e  s e e s  h i s  r o l e  a s  a  f a t h e r .  H o w  h e  s e e s  
h i s  r o l e  a s  a  s u p p o r t e r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  b i r t h  ( 0 1 4 ) .  
T h e  f o l l o w i n g  p a r t i c i p a n t  d e s c r i b e s  t h e  l a c k  o f  d e p t h  o f  s o m e  r e l a t i o n s h i p s .  A  
l o t  o f  t h e m  h a v e  n o t  g o t  t h e  d e p t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ;  t h e y  h a v e  n o t  g o t  t h e  
h i s t o r y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .  A s  w e  a l l  k n o w  a  l o t  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o n l y  
f i v e  m i n u t e s  o l d  w h e n  t h e y  c o m e  i n  h e r e .  A n d  t h e  c o u p l e  h a v e  g o t  a b s o l u t e l y  
n o t h i n g  t o  s h o w  f o r  i t  w h e n  t h e y  c o m e  i n  h e r e .  A n d  i t  r e a l l y  b e c o m e s  q u i t e  
e v i d e n t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a b o u r  p r o c e s s  ( 0 0 4 ) .  F o r  s o m e  p a r t i c i p a n t s  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  d i r e c t l y  e f f e c t s  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  I  
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t h i n k  i t  d e p e n d s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h e  m a n  a n d  w o m a n  a c t u a l l y  h a v e ,  a s  t o  
w h a t  t h e  f a t h e r  d o e s ,  o r  t h e  p a r t n e r  d o e s  i n  l a b o u r  ( 0 0 8 ) .  
T h e  t y p e  a n d  e x t e n t  o f  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e p e n d e d  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u p l e .  I n  p a r t i c u l a r ,  m i d w i v e s  
q u e s t i o n e d  t h e  n e w n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  i m p a c t  t h i s  h a s  o n  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  f a t h e r  t o  c o p e  w i t h  h i s  p a r t n e r ' s  r e a c t i o n  t o  p a i n  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
c h i l d b i r t h .  I t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  h a p p y  h u s b a n d  a n d  w i f e  f i r s t  t i m e  m a r r i e d  f i r s t  
b a b y  a n d  h e r e  w e  g o .  T h e y  s o m e t i m e s  c a n  b e c o m e  a  d e t r i m e n t  t o  t h e  w h o l e  
p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  g o o d  t h i n g .  I  t h i n k  t h a t  m a k e s  i t  d i j J i c u l t  w h e n  y o u  
a r e  t r y i n g  t o  d o  y o u r  j o b  a n d  y o u  h a v e  t h e  b i g g e r  p i c t u r e  i n  y o u r  m i n d  a n d  a l l  
t h e y  c a n  s e e  i s  t h e  w o m a n ' s  p a i n  ( 0 1 6 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  c o n c e p t u a l i s e d  t h a t  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u p l e  i s  
a n  i n t e g r a l  i n g r e d i e n t  f o r  o v e r c o m i n g  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  a n d  a c h i e v i n g  a  
s a t i s f y i n g  b i r t h  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  I f  t h e y  
h a v e  a  v e r y  c l o s e  l o v i n g  r e l a t i o n s h i p  t h e y  t e n d  t o  b e  m o r e  f o c u s e d  o n  e a c h  
o t h e r  a n d  e v e r y o n e  e l s e  i s  e x c l u d e d ,  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  e x c l u d e d .  
W h e r e a s  i f  t h e y  h a v e  g o t  a n  o k  r e l a t i o n s h i p  b u t  i t  i s  n o t  v e r y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
i t  i s  u s u a l l y  t h e n  t h a t  t h e  h u s b a n d  o r  f a t h e r  d o e s n ' t  u s u a l l y  k n o w  w h a t  t o  d o  
w i t h  t h i s  w o m a n  w h o  i s  h a v i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e s e  c o n t r a c t i o n s .  A n d  t o  d e a l  w i t h  
w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  h e r  b o d y .  A n d  h e  r e a l l y  d o e s n ' t  h a v e  a  c l u e  w h a t  t o  d o  w i t h  
h e r .  E v e n  t h o u g h  h e  d o e s n ' t  l i k e  t o  s e e  h e r  i n  p a i n ,  h e  d o e s n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o .  
Y o u  k n o w  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  h e  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  h e r  w h e n  s h e  h a s  g o t  
p a i n  o t h e r  t h a n  w h e n  s h e  i s  i n  l a b o u r .  A n d  h a s  n e v e r  l e a r n t  h o w  t o  s o o t h e  h e r  
o r  s u p p o r t  h e r  i n  a n y  p a i n  s i t u a t i o n .  Y o u  k n o w  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  a r e  v e r y  
c l o s e  a n d  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  a r e  v e r y  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  
o n e s  t h a t  w h o  a r e  n o t  s o  c l o s e  i n  t h a t  w a y  ( 0 0 8 ) .  
F o r  f a t h e r s  t o  e f f e c t i v e l y  s u p p o r t  t h e i r  p a r t n e r ,  p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
t h e r e  m u s t  b e  s o m e  s u b s t a n c e  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  I  t h i n k  i t  d e p e n d s  o n  t h e  
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p e r s o n .  T h e r e  h a v e  b e e n  s o  f e w  f a t h e r s  I  h a v e  s e e n  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  I  
g e n u i n e l y  b e l i e v e  w i l l  b e  g r e a t  f a t h e r s .  I s n ' t  t h a t  s a d .  I  t h i n k  t h a t  c o m e s  f r o m  
t h e i r  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  w i f e  ( 0 0 4 ) .  
O n e  p a r t i c i p a n t  r e c a l l e d  a  p r e v i o u s  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  o n e  f a t h e r  w a s  
q u e s t i o n i n g  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p a r t n e r .  I  c a n  r e m e m b e r  t h i s  c o u p l e  I  
l o o k e d  a f t e r  i n  l a b o u r  w a r d .  S h e  w a s  l a b o u r i n g  r e a l l y  w e l l  a n d  t h e y  h a d  n o t  
b e e n  t o g e t h e r  t o o  l o n g .  T h e y  k i n d  o f  m e t  a n d  m a r r i e d  f a i r l y  q u i c k l y  a n d  s h e  f e l l  
p r e g n a n t  v e r y  q U i c k l y .  A n d  r e a l l y  a s  a  c o u p l e  t h e y  h a d  n o t  h a d  a  l o t  o f  t i m e  
t o g e t h e r .  A n y w a y  I  s a w  h i m  c o m e  o u t  o f  t h e  r o o m .  H e  l o o k e d  d i s t r e s s e d ,  n o t  
q u i t e  t e a r y  b u t  d i s t r e s s e d .  A n d  I  s a i d  w h a t  i s  w r o n g ?  A n d  s h e  w a s  g o i n g  
t h r o u g h  t r a n s i t i o n .  T h i s  w a s  t e x t b o o k  s c e n a r i o .  S u c h  a s :  y o u  d i d  t h i s ,  t h i s  i s  a l l  
y o u r  f a u l t  k i n d  o f  t h i n g .  A n d  s h e  w a s  u s i n g  h i m  a s  s o m e  k i n d  o f  v e r b a l  b o u n c i n g  
b a l l .  A n d  I  r e a l i s e d  t h a t  s h e  w a s  i n  t r a n s i t i o n  a n d  I  k n e w  t h a t  w e  h a d  t o  g e t  h i m  
b a c k  t h e r e .  A n d  h e  s a i d  s h e  d o e s  n o t  l o v e  m e  a n y m o r e .  I  k n e w  h e  w a s n ' t  g o i n g  
b a c k  i n  f o r  l o v e  n o r  m o n e y .  S h e  d o e s n ' t  l o v e  m e  i t  i s  a l l  o v e r .  I t  w a s  r e a l l y  
d i s t r e s s i n g  a n d  y o u  d o  n o t  k n o w  t h e s e  p e o p l e  a n d  I  w a s  u p s e t  f o r  h i m .  I  h a d  
o n l y  k n o w n  t h e m  f o r  a  c o u p l e  o f  h o u r s .  A n d  I  w a s  t h i n k i n g  w h a t  s o r t  o f  
r e l a t i o n s h i p  h a v e  t h e y  g o t .  I  s a i d  i t s  o k ,  t h i s  i s  t r a n s i t i o n ,  i t  m e a n s  t h a t  s h e  i s  
g o i n g  t o  h a v e  t h e  b a b y  s o o n .  P l e a s e  j u s t  t r u s t  m e ,  c o m e  b a c k  i n t o  t h e  r o o m .  S h e  
n e e d s  y o u  t h i s  i s  t h e  t i m e  s h e  n e e d s  y o u .  B u t  s h e  h a t e s  m e .  T h e y  w e r e  p r o b a b l y  
i n  t h e i r  m i d - l a t e  t w e n t i e s .  H e  w a s  q u i t e  a  m a t u r e  l a d ,  a n y w a y  I  c o n v i n c e d  h i m  
t o  g o  b a c k  i n  t h e  r o o m .  I  s a i d  o n c e  t h a t  b a b y  i s  b o r n  a n d  s h e  h a s  t h a t  b a b y  i n  
h e r  a r m s ,  s h e  w i l l  b e  a l l  l o v e y  d o v e y  a g a i n .  T h i s  i s  j u s t  t r a n s i t i o n .  I t  i s  p r e t t y  
t y p i c a l ,  i t  i s  n o r m a l  b e h a v i o u r  c o m e  b a c k  i n  ( 0 0 6 ) .  
F o r  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  f a t h e r s  k n o w i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  p a r t n e r  i s  c r u c i a l  
t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  s u p p o r t  t h e  w o m a n  t h r o u g h o u t  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  F r o m  
t h e  s c e n a r i o  a b o v e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h e  m i d w i f e  a s s u m e d  t h a t  t h e  f a t h e r ,  w h o  h a d  
n o t  b e e n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  l o n g ,  h a d  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b i r t h  p r o c e s s  
a n d  h o w  h i s  p a r t n e r  w o u l d  r e s p o n d  t o  p a i n .  T h e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  t e n d s  t o  b e  a n  
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e m o t i o n a l  p e r i o d  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  T h e  l a b o u r i n g  w o m a n  i s  e x p e r i e n c i n g  
i n t e n s e  e m o t i o n s  a n d  p a i n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  o f t e n  t h e  f a t h e r  f e e l s  e m o t i o n a l l y  
a n d  p h y s i c a l l y  h e l p l e s s .  
P a r t i c i p a n t s  g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  f a t h e r s  t o  h a v e  a  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  P a w s o n  &  M o r r i s  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t  t h a t  m o s t  m e n  a r e  m o r e  
i g n o r a n t  t h a n  w o m e n  a b o u t  e l e m e n t a r y  d e t a i l s  o f  r e p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  i t  
s e e m s  t h a t  m e n  d r a w  m o r e  o n  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  b o d y  t h a n  o t h e r  
w a y s  o f  k n o w i n g .  D r a p e r  ( 2 0 0 2 ) ,  i n  h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  m e n ' s  e x p e r i e n c e  o f  
p r e g n a n c y  c o n f i r m a t i o n ,  o b s e r v e d  t h a t  m e n  d r e w  m o r e  o n  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
t h e i r  p a r t n e r ' s  e m b o d i e d  e x p e r i e n c e  a n d  l e s s  u p o n  v i s u a l  a n d  m e d i c a l  w a y s  o f  
k n o w i n g .  S i m i l a r l y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  i d e n t i f i e d  t h a t  m e n ' s  
k n o w l e d g e  o f  t h e i r  p a r t n e r s '  b o d i e s  a s s i s t s  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  
a t  w o r k  d u r i n g  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  
P r e g n a n c y  a n d  b i r t h  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  i m p i n g e  o n  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p .  
W h i l e  c o n c e p t u a l i s i n g  a b o u t  t h e  c o u p l e s  r e l a t i o n s h i p  t h e  i s s u e  o f  a b u s e  w a s  
r a i s e d  b y  s e v e r a l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  p a r t i c i p a n t s  o b s e r v e d  t h e  
c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  a s  b e i n g  a  d e s t r u c t i v e  o n e .  I  q u i t e  l i k e  h a v i n g  t h e  d a d s  i n ,  
b e c a u s e  t h e  w o m e n  r e l a t e  s o  w e l l  t o  t h e i r  p a r t n e r s .  O b v i o u s l y  t h e y  n e e d  t o  h a v e  
a  f a i r l y  g o o d  r e l a t i o n s h i p  a l r e a d y .  N o t  a  v e r y  d e s t r u c t i v e  o n e  o r  a n y t h i n g ,  o r  
a b u s i v e  o n e .  W o m e n  r e l y  o n  t h e i r  p a r t n e r s  s o  m u c h  d u r i n g  l a b o u r  ( 0 0 6 ) .  
M o r e o v e r ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a r i t a l  
d y s f u n c t i o n  a n d  t h e  i m p a c t  o n  t h e  m i d w i v e s '  p r a c t i c e .  M i d w i v e s  f r e q u e n t l y  
d e s c r i b e d  f a t h e r s  a s  u n c a r i n g  a n d  o v e r - c o n t r o l l i n g ,  w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e  
m i d w i v e s  r o l e  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  i n c l u d e  t h e  f a t h e r  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  I  t h i n k  
t h a t  t h e  w o r s t  o n e s  a r e  w h e n  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s  w h e n  t h e  m a n  a n d  t h e  w o m a n  
a r e  g o i n g  t h r o u g h  s t a g e s  o f  d i f f i c u l t y  a n d  i f  s h e  i s  a t  t e r m  a t  g o i n g  i n t o  l a b o u r  
a n d  t h e y  h a v e  b e e n  h a v i n g  l o t s  o f  f i g h t s  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t .  T h a t  m a k e s  i t  v e r y  
d i f f i c u l t .  Y o u  a r e  n o t  q u i t e  s u r e  w h a t  t o  d o  a n d  b e c a u s e  m y  p h i l o s o p h y  i s  b e i n g  
w i t h  w o m a n  a n d  I  k n o w  t h e  f a m i l y  b e l o n g s  t o  t h e  w o m a n  b u t  m y  f o c u s  i s  o n  t h e  
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w o m a n  w h o  i s  l a b o u r i n g  a n d  h a v i n g  a  b a b y .  A n d  h e r  p a r t n e r  i s  p a r t  o f  t h a t  a n d  
h e  i s  o n  a  d i f f e r e n t  l e v e l  ( 0 0 8 ) .  
A l t h o u g h  m i d w i v e s  a r e  a w a r e  o f  t h e  w o m a n ' s  n e e d s ,  r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  w h o  
m a y  b e  a t  r i s k  f r o m  a b u s e  f r o m  t h e i r  i n t i m a t e  p a r t n e r  i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t .  
A n d  I  g u e s s  y o u  w o u l d  h a v e  t h o s e  s i t u a t i o n s  w h e r e  y o u  w o u l d  t r y  t o  f i n d  o u t  a s  
s o o n  a s  y o u  c a n  w h a t  t h e  w o m a n  w a n t s .  A n d  w h a t  I  w o u l d  p r o b a b l y  d o  i s  t a k e  
h e r  d o w n  t o  t h e  t o i l e t  a n d  f i n d  o u t  e x a c t l y  w h a t  s h e  w a n t e d  m e  t o  d o .  A n d  t h e n  
t r y  a n d  h e l p  h e r  a c h i e v e  t h a t  i n  w h a t e v e r  w a y  I  c a n  d o  i t  ( 0 1 0 ) .  A l t h o u g h ,  
i n t i m a t e  p a r t n e r  v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  h a s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  
a t t e n t i o n ,  v e r y  f e w  g u i d e l i n e s  o n  s c r e e n i n g  a n d  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  f o r  
m i d w i v e s  e x i s t  i n  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  i n  A u s t r a l i a .  
I n t i m a t e  p a r t n e r  v i o l e n c e  i s  a  p r e v a l e n t  p u b l i c  h e a l t h  p r o b l e m  i n  m a n y  
c o u n t r i e s .  M o r e  r e c e n t l y  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  r e p o r t e d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
v i o l e n c e  i n  p r e g n a n c y  ( W e b s t e r ,  S w e e t t  &  S t o l z ,  1 9 9 4 ;  H e d i n ,  G r i m s t a d  &  
M o l l e r ,  1 9 9 9 ;  S t e n s o n ,  S a a r i n e n  &  H e i m e r ,  2 0 0 1 ;  B a r k e r ,  R h o a d e s  &  B r a n d t ,  
2 0 0 2 ;  R i c h a r d s o n ,  C o i d ,  P e t r u c k e v i t c h ,  C h u n g ,  M o o r e y  &  F e d e r ,  2 0 0 2 ;  
J a n s s e n ,  H o l t ,  S u g g ,  E m a n u e l ,  C r i t c h l o w  &  H e n d e r s o n ,  2 0 0 3 ) .  I n  A u s t r a l i a  
t h e r e  i s  a  r e m a r k a b l y  p r e v a l e n t ,  y e t  o f t e n  h i d d e n ,  p r o b l e m  o f  i n t i m a t e  p a r t n e r  
v i o l e n c e  d u r i n g  p r e g n a n c y .  W e b s t e r ,  S w e e t t  a n d  S t o l z ' s  ( 1 9 9 4 )  r e s u l t s  i n d i c a t e  
t h a t  3 0 %  o f  t h e  s a m p l e  r e p o r t e d  a  h i s t o r y  o f  a b u s e ,  w i t h  9 %  a d m i t t i n g  a b u s e  
d u r i n g  p r e g n a n c y .  M e d i c a l  t r e a t m e n t  w a s  s o u g h t  f o r  i n j u r i e s  r e l a t e d  t o  d o m e s t i c  
v i o l e n c e  b y  3 1  %  o f  t h o s e  w h o  r e p o r t e d  a b u s e  d u r i n g  t h e  p r e g n a n c y  ( W e b s t e r ,  
S w e e t t  &  S t o l z ,  1 9 9 4 ) .  H e g a r t y  a n d  R o b e r t s  ( 1 9 9 8 )  r e p o r t e d  t h a t  t w e l v e - m o n t h  
p r e v a l e n c e  e s t i m a t e s  o f  p a r t n e r  a b u s e  i n  A u s t r a l i a  v a r i e d  f r o m  2 . 1  p e r  c e n t  t o  
2 8 . 0  p e r  c e n t .  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i s  a  c o n t e n t i o u s  i s s u e  
i n  g r o u n d e d  t h e o r y  r e s e a r c h .  C h e n i t z  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
l i t e r a t u r e  s h o u l d  a l s o  b e  r e v i e w e d  d u r i n g  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  t o  e l a b o r a t e  
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c a t e g o r i e s  a s  t h e y  a r i s e .  I n  t h i s  i n q u i r y ,  d u r i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  c a t e g o r i e s ,  t h e  
i n q u i r e r  w a s  d r a w n  t o  s e e k i n g  a p p r o p r i a t e  l i t e r a t u r e  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
p r e l i m i n a r y  r e v i e w .  A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  T w o  t h e  g r o u n d e d  t h e o r i s t  t u r n s  
t o  a n  e n t i r e l y  n e w  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  g r o u n d e d  
t h e o r y .  T h e  r e v i e w  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e  b y  t h e  i n t i m a t e  p a r t n e r  i s  o n e  e x a m p l e  
o f  t h e  i n q u i r e r  t u r n i n g  t o  a  n e w  b o d y  o f  k n o w l e d g e  t o  b e c o m e  m o r e  i n f o r m e d  
a b o u t  t h i s  s p e c i f i c  c a t e g o r y  a s  i t  e m e r g e d .  
D e s p i t e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  m i d w i v e s  s t i l l  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  
t h e  e v e n t .  W h i l e  I  e x p l a i n  t o  b o t h  o f  t h e m  i n  l a b o u r ,  I  k n o w  y o u  h a v e  g o t  t o  
i n c l u d e  t h e m  [ f a t h e r s } .  A n d  i t ' s  t h e i r  c h i l d ,  i t ' s  g o i n g  t o  b e  t h e i r  c h i l d  
a f t e r w a r d s ,  s o  i t  d o e s n ' t  m a t t e r  h o w  b a d  t h e i r  m a r r i a g e  i s  ( 0 1 1 ) .  M o s t  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  c o m m e n t e d  o n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  
a n d  t h e  i m p a c t  o n  t h e  b i r t h .  V e r y  o c c a s i o n a l l y ,  y o u  m a y  b e  a w a r e  o f  s i t u a t i o n s  
w h e r e  t h e r e  i s  a  l o t  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t n e r  a n d  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  
V e r y  o c c a s i o n a l l y  t h e y  m a y  n o t  b e  w o r k i n g  v e r y  w e l l  t o g e t h e r  a n d  y o u  m a y  h a v e  
t o  a s k  t h e  f a t h e r  t o  g o  o u t s i d e  a n d  t a l k  t h r o u g h  a  f e w  t h i n g s .  T h e r e  i s  n o  o n e  w e  
t r y  t o  e x c l u d e  a n d  w e  c e r t a i n l y  d o  n o t  u s e  a n y  c r i t e r i a .  I f  t h e y  a r e  a  d a d ,  t h e y  
a r e  a  d a d  a n d  t h e y  a r e  i n  ( 0 0 5 ) .  
M i d w i v e s  s e e m  t o  h a v e  a n  i n n a t e  s e n s e  o f  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  s t a t u s .  
G i v e n  t h a t  s o m e  b i r t h  e x p e r i e n c e s  m a y  b e  v e r y  s h o r t  i n  l e n g t h ,  m i d w i v e s  s t i l l  
h a v e  t h e  a b i l i t y ,  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n ,  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  t o  p e r c e i v e  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p .  D e t e r m i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  i t  i s  l i k e  t h i s  
i n t u i t i v e  t h i n g  y o u  c a n  w a l k  i n t o  t h e  r o o m .  T h e  f a t h e r  c o u l d  r e a l l y  w a n t  t o  b e  
r e a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  l a b o u r  b u t  y e t  h e  i s  s i t t i n g  w i t h  a  m a g a z i n e  o r  n e w s p a p e r  
a n d  t h e r e  i s  n o  c o m m u n i c a t i o n  h a p p e n i n g .  B u t  y e t  t h e r e  i s  a  l o t  o f  
c o m m u n i c a t i o n  h a p p e n i n g .  A n d  I  w o u l d  s a y  t h a t  w i t h i n  t h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s  
t h a t  I  h a v e  g o t  t h e  w h o l e  s c e n e  s u s s e d  ( 0 1 6 ) .  
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C h i l d b i r t h  d i s c o u r s e s  f a i l  t o  c o n s i d e r  t h e  s t a t u s  o f  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e s  
r e l a t i o n s h i p  a t  t h e  t i m e  o f  b i r t h i n g .  W h i l e  t h i s  i s s u e  i s  n o t  a  f o c u s  o f  l i t e r a t u r e ,  
t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a s s e s s i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c o u p l e ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  d e t e r m i n e  h o w  t o  s u p p o r t  a n d  i n c l u d e  t h e  f a t h e r  i n  t h e  b i r t h i n g  
e x p e r i e n c e .  E v e n  w h e r e  t h e r e  w e r e  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  m i d w i v e s  s t i l l  
a t t e m p t e d  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  e v e n t .  
P e r s o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e s  
A n  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  h i s t o r y ,  f a m i l y  b a c k g r o u n d  a n d  p e r s o n a l i t y  c a n  a f f e c t  
t h e  w a y  a  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e s  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  l i f e .  T h e  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  m i d w i f e ,  s u c h  a s  t h e i r  o w n  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  a n d  t h o s e  
t h e y  w i t n e s s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  a s  a  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l ,  c a n  a f f e c t  t h e i r  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e i r  m i d w i f e r y  p r a c t i c e s  w i t h  e x p e c t a n t  c o u p l e s .  T h e  c a t e g o r y  
o f  P e r s o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s  t o  
e x p l a i n  h o w  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p e r c e i v e  t h e i r  i n t r a p a r t u m  i n t e r a c t i o n s  a n d  
b e h a v i o u r s  r e l a t e d  t o  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h .  
P e r s o n a l  B i r t h  E x p e r i e n c e s  
A l t h o u g h  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o t  d i r e c t l y  q u e s t i o n e d  o n  t h e i r  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h ,  w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  p a t e r n a l  
p r e s e n c e  m o s t  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h .  T h i s  c o n c e p t  e x p l a i n s  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  m i d w i v e s  w h e n  i n c l u d i n g  
f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h e i r  p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e  u s i n g  
e x a m p l e s  f r o m  t h e i r  o w n  b i r t h s ,  t h e i r  c h i l d r e n ' s  b i r t h s ,  t h e i r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  
I  n e v e r  r e a l l y  a s k e d  m y  h u s b a n d  w h a t  h e  t h o u g h t .  B u t  I  k n o w  h e  h a d  v e r y  s e t  
i d e a s  a b o u t  w a n t i n g  t o  b e  t h e r e .  A n d  h e  f e l t  t h a t  i f  t h i s  b a b y  w a s  p a r t  o f  h i m ,  
t h e n  h e  h a d  a  r i g h t  t o  b e  t h e r e .  A n d  I  t h i n k  t h e r e  h a s  b e e n  a  m a j o r  c h a n g e  a n d  
i t  i s  g o o d  t h a t  w e  d o  a l l o w  t h a t  ( 0 0 1 ) .  T h e  m i d w i v e s  p e r s o n a l  b i r t h  e x p e r i e n c e  
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o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  w a s  g e n e r a l l y  p o s i t i v e .  I  r e m e m b e r  w i t h  m y  o w n  c h i l d r e n  
a n d  t h e y  a r e  n e a r l y  t h i r t y  d o w n  t o  t w e n t y - f o u r ,  I  w a n t e d  m y  p a r t n e r  t h e r e .  S o  I  
g u e s s  i t  h a s  g o n e  b a c k  a  l o n g  w a y .  A n d  h e  w a s  a b l e  t o  b e  p r e s e n t  p u r e l y  
b e c a u s e  o f  o u r  p e r s o n a l  s i t u a t i o n .  H e  w a s  a b l e  t o  b e  t h e r e  b e c a u s e  h e  w a s  i n  
t h e  m e d i c a l  f i e l d .  A n d  i t  j u s t  f e l t  r i g h t  t h a t  h e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  b e  t h e r e .  I  d o n  ' (  
s e e  w h y  I  s h o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  p r i v i l e g e d  t h a n  o t h e r  w o m e n ,  t o  b e  a b l e  t o  
h a v e  h i m  t h e r e ,  i f  I  s h o u l d  w a n t  h i m  t h e r e .  S o  I  g u e s s  I  h a v e  b e e n  o f  t h a t  
o p i n i o n  f o r  a  l o n g  t i m e  t h a t  t h e y  [ f a t h e r s )  s h o u l d  b e  a b l e  t o  b e  t h e r e  ( 0 1 0 ) .  
M a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  e v e n t  c l e a r l y .  T h e  m e m o r y  o f  t h e i r  
p a r t n e r ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  i s  s i g n i f i c a n t  i n  h o w  t h e y  p e r c e i v e  t h e  f a t h e r s  
r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  I  r e m e m b e r  m y  f i r s t  b i r t h .  M y  e x - h u s b a n d  m a s s a g e d  m y  b a c k  
f o r  a b o u t  s i x  h o u r s  t h e  n e x t  d a y  h e  c o u l d  n o t  m o v e  h i s  h a n d s .  A n d  a t  t h e  t i m e  h e  
w a s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  w a s  s u p p o r t i n g  m e  d u r i n g  l a b o u r .  S o  I  w a s  e x p e c t i n g  h i m  
t o  d o  a  l o t  a n d  I  s u p p o s e  t h a t  i s  w h a t  i s  n o r m a l  ( 0 1 4 ) .  O n e  p a r t i c i p a n t  p r e s e n t e d  
a  s t r o n g  o p i n i o n  o n  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  s h e  d i s c u s s e d  h e r  o w n  b i r t h s  i n  a  t i m e  
o f  f a t h e r  e x c l u s i o n .  I  h a d  h a d  t w o  c h i l d r e n  m y s e l f  b e f o r e  t h e  c h a n g e  t o o k  p l a c e .  
A n d  I  w a s  a l o n e ,  c o m p l e t e l y  a l o n e  w h i l e  I  w a s  i n  l a b o u r .  A n d  I  j u s t  h a d  t h e  
a t t e n d a n t s  w i t h  m e  w h e n  I  w a s  a c t u a l l y  g i v i n g  b i r t h .  S o  I  c a n  s e e  t h i s  
p h e n o m e n o n  f r o m  a  m o t h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w  a n d  a  m i d w i f e ' s  p o i n t  o f  v i e w .  I t  d i d  
h e l p  m e  t o  r e a l i s e  h o w  a l o n e  a  w o m a n  f e e l s  a n d  h o w  v u l n e r a b l e  a  w o m e n  i s  
w h e n  s h e  d o e s n ' t  h a v e  t h a t  s u p p o r t  p e r s o n ,  e v e n  j u s t  t h e  s u p p o r t  p e r s o n  n o t  
o n l y  t h e  h u s b a n d .  F o r  t h o s e  g i r l s  w h o  d o n ' t  h a v e  a  p a r t n e r  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e y  b e  a l l o w e d  t o  h a v e  t h e i r  c h o i c e  o f  s u p p o r t  p e r s o n ,  w h e t h e r  i t  i s  t h e i r  
m o t h e r ,  s i s t e r  o r  b r o t h e r  e v e n  ( 0 0 9 ) .  
P e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n c l u d e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b i n g  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s ,  
s u c h  a s  t h e i r  o w n  m o t h e r ' s  b i r t h  e x p e r i e n c e ,  w h o m  t h e y  r e c a l l e d  a s  n o t  h a v i n g  
b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t n n i t y  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  f a t h e r s .  I  l o o k  a t  m e n  f r o m  m y  
f a t h e r s  g e n e r a t i o n  a n d  s e e  h o w  h e  r e l a t e s  t o  u s  a n d  h e  m i s s e d  n i n e  o f  u s .  H e  
w a s  n e v e r  a l l o w e d  i n t o  a n y  o f  o u r  b i r t h s .  A n d  I  t h i n k  t h a t  d i d  h a v e  a n  i m p a c t .  I  
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m e a n  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  o t h e r  s o c i a l i s a t i o n  i s s u e s .  B u t  I  o f t e n  w o n d e r  h o w  
d i f f e r e n t  o u r  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  i f  h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  s e e  e x a c t l y  
w h a t  m y  m o t h e r  w e n t  t h r o u g h .  A s  h e  h a s  n o  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  c h i l d b i r t h  i s  
a b o u t  ( 0 0 6 ) .  
N o t  b e i n g  a  m o t h e r  h e r s e l f ,  o n e  p a r t i c i p a n t  n o t e d  h o w  h e r  f a t h e r ' s  i n t e r e s t  i n  
b e i n g  a t  h e r  b i r t h  i n f l u e n c e d  h e r  p r a c t i c e s .  I  t h i n k  i t  i s  w o n d e r f u l  f o r  f a t h e r s  t o  
b e  p a r t  o f  i t .  A s  I  c a n  r e m e m b e r  m y  d a d  s a y i n g  t h a t  w h e n  I  w a s  b o r n  i n  1 9 7 2 ,  
2 6  y e a r s  a g o ,  t h a t  h e  w a s  w o r k i n g  w h e n  I  w a s  b o r n  a n d  h e  w a s n ' t  a l l o w e d  i n  
l a b o u r  w a r d  a n y w a y .  B u t  h e  w a s  a t  w o r k  a n d  w h e n  I  w a s  b o r n  h e  c a m e  i n  a n d  
s a w  m e  a t  1 0  0  ' c l o c k  a t  n i g h t  a n d  m a t r o n  c a m e  i n  a n d  r i p p e d  o p e n  t h e  c u r t a i n s  
a n d  s a i d  w h a t  a r e  y o u  d o i n g  i n  h e r e ?  W o m e n  a r e  i n  t h e i r  n i g h t i e s  a n d  i t  i s  p a s t  
v i s i t i n g  h o u r s  a n d  g e t  o u t .  H e  h a d  j u s t  h a d  h i s  f i r s t  b a b y  a n d  i t  w a s  a  b o n d i n g  
m o m e n t  a n d  h e  h a d  t o  l e a v e  a n d  m u m  w a s  l e f t  w i t h  a  n e w  b a b y .  H e  w a s  s e n t  
h o m e  a n d  t h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  o r  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  t h e m  a s  a  f a m i l y .  I  t h i n k  i t  
i s  w o n d e r f u l  t h a t  f a t h e r s  a r e  n o w  i n t e g r a t e d  i n t o  c h i l d b i r t h .  I t  i s  a  r e a l l y  g o o d  
t h i n g  ( 0 0 2 ) .  T h i s  p e r s p e c t i v e  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  r i g i d i t y  o f  t h e  h o s p i t a l  
s y s t e m  a n d  t h e  a b s o l u t e  i n t o l e r a n c e  o f  f a t h e r s  i n  p a r t u r i t i o n  a n d  t h e  p o s t n a t a l  
p e r i o d .  
T h o m a s  ( 1 9 9 4 ,  p . 2 )  a s k s  ' w h a t  d o  m i d w i v e s  b r i n g  t o  t h e  b i r t h  a r e n a T  
C o m m o n l y  t h e y  b r i n g  t h e i r  m e m o r i e s  o f  t h e i r  p e r s o n a l  l i v e s .  M y  h u s b a n d  w a s  
t h e r e  w h e n  o u r  c h i l d r e n  w h e r e  b e i n g  b o r n  a n d  I  k n o w  f r o m  w h a t  h e  s a i d  t h a t  h e  
c o u l d  n e v e r  a n t i c i p a t e  w h a t  i t  w o u l d  b e  l i k e .  A n d  I  t h i n k  i t  c h a n g e s  y o u r  
r e l a t i o n s h i p  a s  a  c o u p l e  b e c a u s e  y o u  t h e n  m o v e  o n  t o  b e i n g  a  f a m i l y .  A n d  t h a t  
d o e s  n o t  h a p p e n  i f  y o u  a r e  n o t  h e r e ,  b u t  i t  j u s t  i t  i s  j u s t  a  b o n d  t h a t  y o u  s h a r e .  
A n d  i t  i s  s o m e t h i n g  s p e c i a l  f o r  t h e  m i d w i f e  a s  w e l l  ( 0 0 7 ) .  
O b s e r v i n g  R o l e  C h a n g e s  
W h e n  d i s c u s s i n g  m i d w i v e s  e x p e r i e n c e s  w i t h  e x p e c t a n t  f a t h e r s  d u r i n g  t h e  
i n t r a p a r t u m  p e r i o d ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  e m p h a s i s e d  t h e  e v o l v i n g  n a t u r e  o f  t h e  
p a t e r n a l  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  p a r t i c i p a n t s  o b s e r v e d  c h a n g e s  i n  r o l e  
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b o u n d a r i e s  f o r  b o t h  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h e  
c h a n g e  t o  a l l o w  f a t h e r s  i n t o  c h i l d b i r t h  a s  a n  i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e .  I  t h i n k  i t  i s  a  m a r v e l l o u s  t h i n g  t h a t  f a t h e r s  a r e  a b l e  t o  b e  p r e s e n t .  I  
t h i n k  i t  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  t h i n g s  w e  h a v e  e v e r  d o n e  ( 0 0 9 ) .  P a r t i c i p a n t s  
c o n c e p t u a l i s e d  p a t e r n a l  p r e s e n c e  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i n t r a p a r t u m  m i d w i f e r y  
c a r e .  W o m e n  r e l y  o n  t h e i r  p a r t n e r s  s o  m u c h  d u r i n g  l a b o u r .  I  b e l i e v e  t h e y  a r e  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  l a b o u r .  A n d  b e i n g  p r e s e n t  i n  l a b o u r  i s  i m p o r t a n t .  H o w  w e  
e v e r  t h o u g h t  t h a t  f a t h e r s  h a d  n o  p l a c e  i n  b i r t h  i n  t h e  p a s t  r e a l l y  s t a g g e r s  m e  
n o w  ( 0 0 6 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  t o d a y ' s  s o c i e t y ,  m a n y  
p a r t i c i p a n t s  r e f l e c t e d  o n  t h e  h i s t o r i c a l  c h a n g e s  a n d  d e s c r i b e d  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  i n  a n  a t t e m p t  t o  a l t e r  t h e i r  p r a c t i c e  t o  i n c l u d e  f a t h e r s .  I t  i s  a n  
i n t i m a t e  r o l e .  I t  h a s  t o  b e ,  t h e  b a b y  i s  p a r t  o f  t h e  t w o  o f  t h e m .  I  d o n ' t  e v e n  t h i n k  
a b o u t  i t  b e c a u s e  i t  j u s t  h a p p e n s  a l l  t h e  t i m e  i t  i s  a  n a t u r a l  p a r t  o f  l i f e .  Y o u  j u s t  
a c c e p t  i t .  B u t  I  c e r t a i n l y  d i d  n u r s e  a t  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  i n .  A n d  n o  
m a t t e r  w h a t  p r o c e d u r e  y o u  d i d  o n  t h e  w i f e  t h e y  w e r e  t h r o w n  o u t  o f  t h e  r o o m .  
T h a t  d o e s  n o t  h a p p e n  n o w  t h e y  s t a y  f o r  e v e r y t h i n g .  I t  c e r t a i n l y  h a s  c h a n g e d  
( 0 0 1 ) .  
T h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  e x c l u s i o n a r y  p o l i c y  s e e m e d  t o  b e  r e m e m b e r e d  f o r  t h e  
c o n t r o v e r s y  i t  c a u s e d .  I  w a s  w o r k i n g  a s  a  m i d w i f e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c h a n g e .  I  
w a s  w o r k i n g  i n  t h e  d e l i v e r y  s u i t e  a t  t h e  [ n a m e d  h o s p i t a l ) .  I  w a s  v e r y  m u c h  f o r  
i t  t h o s e  d a y s .  T h e r e  w a s  a  l o t  o f  c o n t r o v e r s y  a t  t h e  t i m e  ( 0 0 9 ) .  P a r t i c i p a n t s  
r e c a l l e d  t h e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  a n d  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  p a t e r n a l  i n c l u s i o n .  
I t  i s  n o t  a s  b a d  a s  i t  w a s ,  a t  o n e  s t a g e  t h e r e  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  i t  I  t h i n k  w e  
w e n t  t h r o u g h  a  p h a s e  w h e n  w e  h a d  t h e  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  n o t  
t h e  c l a s s e s  a s  s u c h  b u t  C E A ,  w h e n  t h e y  w e r e  r e a l l y  n e w  a n d  t h e y  w o u l d  c o m e  
i n  w i t h  a  v e r y  a g g r a v a t e d  a t t i t u d e ,  o r  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  w h a t  t h e y  w e r e  
g o i n g  t o  f i n d  i n  h o s p i t a l s .  F a t h e r s  a n d  m o t h e r s  w e r e  b o t h  n e g a t i v e  y o u  k n o w .  I t  
i s  n o t  a n y t h i n g  l i k e  i t  u s e d  t o  b e .  T h e y  w e r e  v e r y  s t r o n g l y  o p i n i o n a t e d  p e o p l e  
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( 0 0 3 ) .  P a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C E A  i n  a d v o c a t i n g  f o r  p a t e r n a l  
a t t e n d a n c e  i n  t h i s  l o c a l  a r e a .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  c h a n g e s  t o  p e r m i t  
p a t e r n a l  e n t r y  a n d  f u r t h e r  s u p p o r t  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  i n  
C h a p t e r  T w o .  
T h e  e x p e r i e n c e s  a n d  m e m o r i e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e g a r d i n g  t h e  a d m i t t a n c e  o f  
f a t h e r s  i n t o  A u s t r a l i a n  l a b o u r  w a r d s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  n a t i o n a l  s u r v e y  
r e s u l t s  i d e n t i f i e d  i n  C h a p t e r  T w o .  P a r t i c i p a n t s  c o u l d  i d e n t i f Y  t h e  t i m e  o f  
c h a n g e s  b y  l i n k i n g  i t  t o  a  s i g n i f i c a n t  e v e n t  i n  t h e i r  l i f e ,  s u c h  a s  t h e  b i r t h  o f  
c h i l d ,  m a r r i a g e  o r  c a r e e r  e v e n t .  T h i s  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  s u r v e y  c o m m e n t s  a n d  i s  
a l s o  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i c i p a n t  q u o t e  i n  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  
q u a l i f i e s  t h e  t i m e  p e r i o d  b y  s t a t i n g  s h e  w a s  a  s t u d e n t  m i d w i f e  a t  t h e  t i m e .  [  w a s  
o n l y  a  s t u d e n t  w h e n  i t  [ f a t h e r s  p e r m i t t e d  i n t o  b i r t h }  f i r s t  s t a r t e d  h e r e  a n d  [ w a s  
n o t  a w a r e  o f  m o s t  t h i n g s  a n d  m o s t  o f  t h e  C E A  p o l i c i e s  p r o b a b l y  w e n t  o v e r  m y  
h e a d .  [ j u s t  k n o w  t h a t  i t  w a s  a l l  n e w  t h a t  s o r t  o f  t h i n g  ( 0 0 3 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  c o m m e n t e d  o n  t h e  a t t i t u d e s  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s  t h a t  
a c c o m p a n y  m i d w i v e s  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  B r a z e l t o n  a n d  
C r a m e r  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v e d  t h a t ,  d e s p i t e  g r e a t  a d v a n c e s  i n  i n v o l v i n g  f a t h e r s  d u r i n g  
p r e g n a n c y  a n d  b i r t h ,  t h e  f o r c e s  t h a t  h a v e  h i s t o r i c a l l y  e x c l u d e d  f a t h e r s  a r e  s t i l l  
s t r o n g .  [  w a s  2 2  a t  t h e  t i m e .  [  l o o k  b a c k  a n d  w o n d e r  h o w  [  c o u l d  b e  s o  n a i ' v e  
a n d  a c c e p t i n g  a n d  e v e r y o n e  e l s e  w a s  a t  t h e  t i m e  t o o .  A n d  t o  p r a c t i c e  l i k e  t h a t  
f o r  s o m e  t i m e  a n d  n o t  r e a l l y  t h i n k  a b o u t  t h a t .  H a n g  o n  t h i s  i s  n o t  r i g h t ,  l i k e  [  
s a i d  b e f o r e ,  [ w a s  d o i n g  m y  m i d w i f e r y  t r a i n i n g  w h e n  m e n  w e r e  f i r s t  i n c l u d e d  i n  
t h e  b i r t h  p r o c e s s .  A n d  t h e y  w e r e  o n l y  b a r e l y  t o l e r a t e d  a n d  i t  w a s  l i k e ,  y o u  a r e  
h e r e  u n d e r  s u f f e r a n c e .  A n d  t h a t  w a s  m a d e  p e r f e c t l y  c l e a r  t o  t h e m  f r o m  t h e  w o r d  
g o .  Y o u  a r e  t h i s  c h i l d ' s  f a t h e r  a n d  y o u  h a v e  a  r i g h t  a n d  w e  a r e  o b s e r v i n g  y o u r  
r i g h t  a n d  r e s p e c t i n g  y o u r  r i g h t  t o  b e  p r e s e n t .  A n d  y o u  k n o w  l i k e  o n e  q u i p  o u t  o f  
y o u  a n d  y o u  a r e  o u t .  A n d  t h a t  p o w e r  a n d  c o n t r o l  t h i n g ,  [  t h i n k  h o w  s t u p i d  a n d  
h o w  s a d .  [  t h i n k  i t  s t i l l  e x i s t s  i n  s o m e  s t a f f  m e m b e r s  ( 0 0 6 ) .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  
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i m p l i e d  l i n g e r i n g  t r a c e s  o f  p a t e r n a l  e x c l u s i o n  s t i l l  e x i s t  i n  s o m e  m i d w i v e s  
a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
R o l e  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  f o r  b o t h  t h e  m i d w i f e  a n d  t h e  f a t h e r .  T h e  a b o l i t i o n  
o f  p a t e r n a l  e x c l u s i o n  h a d  a  m a r k e d  e f f e c t  o n  t h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  
w o r k i n g  w i t h  l a b o u r i n g  w o m e n  a t  t h e  t i m e .  S p e c i f i c a l l y ,  c h a n g e s  h a v e  
o c c u r r e d  t o  t h e  b o u n d a r i e s  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e .  S i n c e  t h e  a r r i v a l  o f  f a t h e r s  
i n t o  c h i l d b i r t h ,  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  b i r t h i n g  h a s  b e c o m e  l a r g e l y  o n e  o f  
s u r v e i l l a n c e  o r ,  a s  M i l t n e r ,  ( 2 0 0 2 )  s u g g e s t s ,  c o n t e m p o r a r y  i n t r a p a r t u m  c a r e  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  s u p p o r t i v e  s u r v e i l l a n c e  m o d e l  o f  c a r e .  T h i s  i n v o l v e s  
t h e  m i d w i f e  u n d e r t a k i n g  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  i n t e r p r e t i n g  f e t a l  m o n i t o r i n g ,  
m o n i t o r i n g  m a t e r n a l  v i t a l  s i g n s ,  d o c u m e n t i n g ,  a d m i n i s t e r i n g  a n a l g e s i a  a n d  
e p i d u r a l  a n a e s t h e s i a  c a r e  ( M i l t n e r ,  2 0 0 2 ) .  T h u s ,  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  h a s  b e e n  
r e d u c e d  t o  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  b i r t h ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
t h e i r  s u p p o r t i n g  r o l e .  I  t h i n k  t h e  w o m a n  i s  m u c h  m o r e  r e l a x e d ,  b e c a u s e  s h e  h a s  
g o t  s o m e o n e  t h e r e  w h o  c a r e s  f o r  h e r  a n d  w h o  k n o w s  h e r  a n d  c a n  s p e a k  f o r  h e r  
i f  s h e  f e e l s  u n a b l e  t o  s p e a k  f o r  h e r s e l f .  I  t h i n k  f a t h e r s  g i v e  t h a t  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  y o u  w o u l d  h a v e  t o  g i v e  i f  h e  w e r e  n o t  t h e r e  t o  s u p p o r t  h e r  ( 0 0 7 ) .  O d e n t  
( 1 9 9 9 )  s u p p o r t s  t h i s ,  c l a i m i n g  t h a t  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  h a s  l a r g e l y  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e  b e i n g  r e d u c e d  n o w a d a y s  t o  o n e  o f  t e c h n i q u e .  H e  
c a m e  i n  s u p p o r t e d  h e r  a n d  h e  b a s i c a l l y  d i d  a l l  t h e  s u p p o r t .  S h e  h a d  o t h e r  
s u p p o r t  p e o p l e  t h e r e .  B u t  h e  w a s  t h e  o n e  w h o  d i d  t h e  m a i n  s u p p o r t i n g .  H e  w a s  
t h e  o n e  s h e  h e l d  o n  t o  a n d  w a n t e d  a r o u n d  ( 0 0 6 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  s u r v e i l l a n c e  h a s  a l s o  b e e n  l i n k e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  
p o w e r  a s  F o c a u l t  ( 1 9 7 2 )  p o s i t e d  a n  i n c r e a s e  i n  s u r v e i l l a n c e  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e  
i n  d i s c i p l i n a r y  p o w e r .  S u r v e i l l a n c e  i s  m a d e  m o r e  p o w e r f u l  ( F a h y ,  2 0 0 2 )  a n d  
l e g i t i m i s e d  t h r o u g h  t e c h n i c a l  g a z i n g ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  m o n i t o r i n g  
t e c h n o l o g i e s .  H e n c e ,  a l t h o u g h  m i d w i v e s  m a y  h a v e  r e d u c e d  t h e i r  l e v e l  o f  
p h y s i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  w o m a n  b e c a u s e  o f  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  b i r t h ,  t h e i r  
p o w e r  a n d  p o s s i b l y  s t a t u s  a r e  p r e s e r v e d  t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  s u r v e i l l a n c e .  T h e  
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i m p o r t a n c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  c a r e  i s  s e e n  i n  M i l t n e r ' s  ( 2 0 0 2 )  o b s e r v a t i o n a l  s t u d y  
i n  w h i c h  m i d w i v e s  d e s c r i b e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o m e n  a m b u l a t i n g  t o  f a c i l i t a t e  
l a b o u r ,  y e t  d u r i n g  h e r  o b s e r v a t i o n s  o n l y  2  o f  7 5  w o m e n  i n  h e r  s t u d y  w e r e  
a l l o w e d  t o  a m b u l a t e ,  o u t  o f  t h e  r o o m  w i t h o u t  t h e  f e t a l  m o n i t o r .  S i m i l a r l y ,  
B o n d a s - S a l o n e n  ( 1 9 9 8 )  r e p o r t s  t h a t  w o m e n  d e s c r i b e d  m i d w i v e s  a s  o n l y  c o m i n g  
i n t o  t h e  r o o m  n o w  a n d  t h e n  t o  e n q u i r e  h o w  t h e y  w e r e ,  i n  c o n t r a s t  t h e  w o m e n  
r e p o r t e d  t h e  p o s i t i v e  p r e s e n c e  o f  t h e i r  p a r t n e r  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  
M o r e  r e c e n t l y  f a t h e r s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  b a s i c  p r i m a r y  t a s k s ,  s u c h  a s  a s s i s t i n g  
w i t h  s h o w e r i n g ,  m a s s a g i n g  a n d  g e n e r a l  c o m f o r t  m e a s u r e s .  B e i n g  a s s i g n e d  
p r i m a r y  t a s k s  i s  c o n c e p t u a l i s e d  b y  s o m e  p a r t i c i p a n t s  a s  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  t h e  
b i r t h i n g  p r o c e s s .  W e  a c t u a l l y  f o c u s  o n  t h e  r o l e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  s u p p o r t .  A n d  
w e  d o  l o o k  a t  r o l e s  a n d  w e  l o o k  a t  c o m f o r t  m e a s u r e s  i n  t h e  c l a s s .  A n d  t h a t  
c o m f o r t  m e a s u r e s  a r e  n a t u r e ' s  p a i n  r e l i e f  m e c h a n i s m  ( 0 0 6 ) .  A l l o c a t i n g  p r i m a r y  
t a s k s  t o  f a t h e r s  i s  a l s o  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a l l o w i n g  t h e  c o u p l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
b i r t h  w i t h  m i n i m a l  i n t e r r u p t i o n s  f r o m  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  B u t  
t h e  d a d s  w h o  c o m e  l o v e  i t .  A n d  t h e y  c a n  b e  i n v o l v e d ,  a s  m u c h  a s  t h e y  w a n t  t o  
b e .  I  g u e s s  h o w  I  s e e  m y  r o l e  a s  a  m i d w i f e  i f  t h a t  i s  o f  a n y  i n t e r e s t  t o  y o u  i s  f i l l  
i n  t h e  g a p s .  S o  t h a t  t o  l e t  t h e m  w o r k  a s  a  c o u p l e  a s  w e l l  a s  t h e y  c a n .  A n d  t o  j u s t  
f i l l  i n  i f  t h e y  n e e d  a n y  l i t t l e  h e l p  w i t h  a n y  a r e a .  A n d  t o  i n t r u d e  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e  i n  w h a t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t i m a t e  m o m e n t s  o f  t h e i r  l i v e s  ( 0 1 0 ) .  A s  o n e  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v e d  i t  a l l o w s  t h e m  t o  b o n d  t o g e t h e r  m o r e  e a s i l y .  I  t h i n k  t h a t  
t h e y  h a v e  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  n o t  j u s t  i n  t h e i r  p h y s i c a l  p r e s e n c e  a t  t h e  b i r t h  
b u t  a l s o  i n  t h a t  t h e y  d o  t h i n g s  f o r  t h e  w o m e n .  T h e y  p r o v i d e  a l l  t h o s e  n u r t u r i n g  
t h i n g s  l i k e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a  b i t  o f  t e n d e r n e s s  a n d  a l l  t h a t  k i n d  o f  s t u f f .  t h a t  
w o m e n  n e e d .  W e  { m i d w i v e s  1  a l s o  p r o v i d e  t h a t  b u t  t h a t  c o m i n g  f r o m  t h e i r  
s u p p o r t  p e r s o n  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  I  t h i n k  i t  e v e n  h e l p s  b o n d  t h e m  e v e n  c l o s e r  
( t o g e t h e r ] ( 0 0 6 ) .  
I n t r a p a r t u m  m i d w i v e s ,  w h o  w o r k  w i t h  f a t h e r s ,  d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i n  
l a b o u r  a n d  b i r t h  a s  a  s u p p o r t i n g  o n e .  T h e  s u p p o r t i v e  n a t u r e  o f  t h e  p a t e r n a l  r o l e  
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i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  w o r d s  o f  o n e  p a r t i c i p a n t  w h o  v a l u e s  h e r  u n i q u e  r o l e  i n  t h e  
c o u p l e s  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e .  I  t h i n k  i t  i s  f a b u l o u s  i t  i s  g r e a t .  T h e y  k n o w  t h e  
w o m a n  f a r  b e t t e r  t h a n  u s .  T h e y  d i s c u s s e d  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o  b e f o r e  h a n d .  
A n d  h e  i s  t h e r e  t o  s u p p o r t  h e r  i t  i s  t h e i r  e x p e r i e n c e  r e a l l y .  A n d  w e  a s  m i d w i v e s  
a r e  p a r t  o f  t h a t .  I  f e e l  p r i v i l e g e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  ( 0 0 7 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  v i e w e d  t h e  p a t e r n a l  r o l e  a s  t a k i n g  o n  a  s t a t u s  g a p  b e t w e e n  
m i d w i v e s  a n d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  P a r t i c i p a n t s  
p e r c e i v e  t h i s  e s s e n t i a l  i n v o l v e m e n t  a s  n e c e s s a r y  w h e n  a c t i n g  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  
t h e i r  p a r t n e r .  T h e y  d e f i n i t e l y  t a k e  o n  a  s t a t u s  g a p .  T h e y  a r e  t h e  k i n d  o f  g u y s  
w h o  a t t u n e d  t o  t h e  w o m a n  a n d  a n t i c i p a t e  t h e i r  n e e d s  a n d  w i l l  s u p p o r t .  Y o u  
h a v e  r a p p o r t  w i t h  t h e m  a s  t h e  m i d w i f e ,  i n s t e a d  o f  j u s t  t h e  w o m a n .  I n s t e a d  o f  
h a v i n g  t o  a s k  t h e m  t h e y  w i l l  d o  i t .  T h e y  o f f e r  y o u  m o r e  h e l p  a n d  s e e m  t o  b e  
m o r e  i n t e r e s t e d  a n d  a n t i c i p a t e  t h e  m i d w i f e  a n d  t h e  w o m a n ' s  n e e d s  m o r e  ( 0 0 2 ) .  
P r e v i o u s  f i n d i n g s  h a v e  a l s o  c o n c e p t u a l i s e d  t h e  p a t e r n a l  r o l e  a s  a n  e s s e n t i a l  ' g o -
b e t w e e n '  ( R i c h m a n ,  1 9 8 2 ;  L e w i s ,  1 9 8 6 ;  B e a t o n  &  G u p t o n ,  1 9 9 0 ) .  
T h e  c o n c e p t  o f  f o r c i n g  f a t h e r s  t o  p a r t i c i p a t e  w a s  r a i s e d  a s  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  f o r  
t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c o g n i s a n t  o f  t h e  n e e d  t o  l i m i t  t h e  
p r e s s u r e  o n  f a t h e r s  t o  p a r t i c i p a t e .  B e c a u s e  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  i n  t h e  l a s t  t h i r t y  
y e a r s ,  w h e n  I  h a d  m y  c h i l d r e n  f a t h e r s  w e r e  n o t  a l l o w e d  i n ,  t o  b e  p r e s e n t  a t  a l l .  
A n d  w e  h a v e  e x p e c t e d  t h e m  t o  d o  a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  t o  t h e  p o i n t  t h a t  w e  a r e  
n o w  e x p e c t i n g  t h e m  t o  b e  t h e r e .  A n d  n o w  w e  a r e  a l m o s t  f o r c i n g  u n w i l l i n g  
s u b j e c t s  t o  b e  t h e r e .  S o  t h a t  I  t h i n k  i t  h a s  g o t  t o  b e  v e r y  f l e x i b l e  a n d  i t  h a s  g o t  t o  
b e  u p  t o  t h e  c o u p l e  t o  d e c i d e  w h a t  t h e y  w a n t  ( 0 1 0 ) .  A l t h o u g h  m i d w i v e s  o b s e r v e  
t h a t  i t  i s  t h e  n o r m  f o r  f a t h e r s  t o  a t t e n d  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  t h e y  a l s o  p e r c e i v e d  t h a t  f a t h e r s  s h o u l d  n o t  f e e l  c o m p e l l e d  t o  b e  p r e s e n t  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  c a n .  B u t  i f  i t  h a s  b e e n  a  d e c i s i o n  t h a t  m o s t l y  t h e  w o m a n  
w a n t e d  t h e n  n o t  t h e  m a n ,  t h e n  t h e  m a n  s o m e t i m e s  f e e l s  p r e s s u r e d  a n d  t h e y  g i v e  
i n  o r  a l l o w  i t  t o  h a p p e n .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e y  s h o u l d  f e e l  a s  t h o u g h  t h e y  h a v e  
t o  b e  t h e r e  ( 0 0 8 ) .  
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T h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  i s  s t i l l  b e i n g  d e f i n e d ,  y e t  m i d w i v e s  e x p e c t  
p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  w o r k  h a r d  t o  a l l a y  t h e  f a t h e r ' s  c o n c e r n s  r e l a t e d  t o  
p a r t i c i p a t i o n .  C u r r e n t l y  f e w  g u i d e l i n e s  e x i s t  o n  t h e  p a t e r n a l  r o l e  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  H o w e v e r ,  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  i f  t h e  
m i d w i f e  i n c l u d e s  f a t h e r s  i n  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  t h e n  f a t h e r s  w i l l  k n o w  w h a t  
t h e i r  r o l e  i s  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h .  S o  I  t h i n k  t h a t  t h e  m i d w i f e  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e m  [ f a t h e r s  1  a s  m u c h  a s  t h e y  c a n .  T h e  f a t h e r s  a r e  i n c l u d e d  r i g h t  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g ,  i n  c l a s s e s  a n d  t h e y  k n o w  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  b i r t h  p r o c e s s  w h a t  
t h e i r  r o l e  i s  ( 0 1 1 ) .  
S u m m a r y  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t h e  a n t e c e d e n t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  M i d w i v e s  A t t i t u d e  T o w a r d s  
P a t e r n a l  P r e s e n c e  a n d  P e r s o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e s  w e r e  d i s c u s s e d .  
A s  p a r t  o f  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  a t t i t u d e ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h e i r  p e r s o n a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o f  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  u s i n g  
e x a m p l e s  f r o m  t h e i r  o w n  b i r t h s ,  t h e i r  c h i l d r e n ' s  b i r t h s ,  f a m i l y  a n d  c l i e n t s .  I t  w a s  
e v i d e n t  t h a t  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  w e r e  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e i r  o w n  p r a c t i c e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s  i n  t h e i r  c u r r e n t  p r a c t i c e .  
C h a p t e r  N i n e  c o n s i d e r s  t h e  p r o c e s s e s  m i d w i v e s  u s e  w h e n  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  
i n  c h i l d b i r t h .  P a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  a r i s e  o u t  o f  t h e  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s  
t h a t  c o n n e c t  t h e  m e a n i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s  f r o m  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  c a t e g o r i e s  t h a t  d e s c r i b e d  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
i n t e r a c t i o n s  w h e n  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  i n c l u d e :  B u i l d i n g  a  R a p p o r t  a n d  
A d v o c a t i n g  f o r  F a t h e r s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  m a i n  t h e m e s  i n v o l v e d  w h e n  i n t e r a c t i n g  w i t h  
f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
C H A P T E R  9  
T H E  I N C L U S I V E  R E L A T I O N S H I P :  
W O R K I N G  W I T H  F A T H E R S  
A l l  t h e  w a y  t h r o u g h  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  a n d  o u r  
r o l e  i s  t h a t  w e  a r e  e n c o u r a g i n g  t h a t  a l l  t h e  w a y  t h r o u g h .  A n d  e v e n  
s o  s o m e  m e n  w i l l  a s k  u s  f o r  s o m e  o d d  f u n n y  t h i n g s  a n d  s o  w h a t .  I  
h a d  o n e  g u y  w h o  w a n t e d  t o  p u t  c a n d l e s  a l l  a r o u n d  t h e  r o o m .  S o  t h a t  
i s  f i n e  I  j u s t  t o o k  t h e  o x y g e n  o u t .  A n d  I  d i d n ' t  q u e s t i o n  h i m  a s  t o  w h y  
h e  w a n t e d  t o  d o  t h i s .  A s  t h i s  w a s  s o m e t h i n g  t h e y  h a d  d e c i d e d  t o  d o  
b e t w e e n  t h e m ,  s o  I  w a s n ' t  g o i n g  t o  s a y  n o  y o u  c o u l d n ' t  d o  t h a t  ( 0 0 9 ) .  
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T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  p r o c e s s e s  u s e d  b y  m i d w i v e s  t o  
d e t e r m i n e ,  d e l i v e r  a n d  c o m m u n i c a t e  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  D u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w s  p a r t i c i p a n t s '  w e r e  q u e s t i o n e d  o n  h o w  t h e y  a c t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  
f a t h e r s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  W h i l e  t h e r e  m a y  b e  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m i d w i v e s  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i n  c h i l d b i r t h ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  c o n s i s t e n t l y  
d e s c r i b e d  t h e  s u p p o r t i v e  n a t u r e  o f  t h e i r  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  e x p e c t a n t  
f a t h e r s .  T h e  c h a p t e r  e x p l o r e s  t h e  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  m i d w i v e s  w h e n  
w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  
A c c o r d i n g  t o  M e a d  ( 1 9 3 8 ) ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s y m b o l i s m  o c c u r s  b y  t a k i n g  t h e  
r o l e  o f  t h e  o t h e r .  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  i n q u i r y ,  h i s  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m i d w i f e  
o b s e r v e  t h e  a c t s  o f  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r ,  t a k e  t h e  r o l e  o f  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r ,  
i n t e r p r e t  t h e  s y m b o l i s m  a n d  a d j u s t  h e r  r e s p o n s e s .  W h i l e  t h e r e  a r e  m i n i m a l  
c o d i f i e d  p o l i c i e s  o r  g u i d e l i n e s  f o r  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  s e v e r a l  t h e m e s  
e m e r g e d  t o  e x p l a i n  t h e  s t r a t e g i e s  m i d w i v e s  u s e  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h i n g  
p r o c e s s .  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  t w o  o f  t h e s e  t h e m e s  B u i l d i n g  a  R a p p o r t  a n d  
A d v o c a t i n g  F o r  F a t h e r s .  
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B u i l d i n g  a  R a p p o r t  
M i d w i v e s  d e t e r m i n e  h o w  t o  a c t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  f a t h e r s  b a s e d  o n  t h e i r  
a t t i t u d e s ,  v a l u e s  a n d  t h e i r  w a y s  o f  k n o w i n g  b a s e d  o n  p r e v i o u s  p e r s o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e s .  T h e y  d e l i v e r  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i n g  b y  b u i l d i n g  a  
r a p p o r t  w i t h  h i m  t o  a s s e s s  a n d  r e s p o n d  t o  h i s  n e e d s ,  t h e y  c o m m u n i c a t e  a s  a n  
a d v o c a t e  t o  s u p p o r t  h i m  i n  h i s  r o l e .  T h e  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  
w i t h  t h e  f a t h e r  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  
R a p p o r t  b u i l d i n g  i s  c r i t i c a l  i n  e f f e c t i v e l y  n e g o t i a t i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
m i d w i f e r y  c a r e  f o r  t h e  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  F o r  m i d w i v e s  r a p p o r t  i s  a  m e a n s  
o f  w o r k i n g  w i t h  t h e  c o u p l e  a n d  a s s i s t i n g  t h e m  i n  t h e  b i r t h i n g  e v e n t .  Y o u  h a v e  
r a p p o r t  w i t h  t h e  f a t h e r  a s  t h e  m i d w i f e ,  i n s t e a d  o f  j u s t  t h e  w o m a n .  I n s t e a d  o f  
h a v i n g  t o  a s k  t h e m  t h e y  w i l l  d o  i t .  T h e y  w i l l  h a v e  a  j o k e  w i t h  y o u .  T h e y  o f f e r  y o u  
m o r e  h e l p  a n d  s e e m  t o  b e  m o r e  i n t e r e s t e d  a n d  a n t i c i p a t e  t h e  m i d w i f e  a n d  t h e  
w o m a n ' s  n e e d s  m o r e .  T h e y  a r e  t h e  f a t h e r s  w h o  a r e  r e a l l y  e x c i t e d  a f t e r w a r d s  
a n d  o f t e n  c r y  a n d  a r e  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n .  N o t  j u s t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p r e s s u r e d  b y  t h e i r  p a r t n e r s  ( 0 0 2 ) .  
T o  a s s i s t  f a t h e r s  p a r t i c i p a t i n g  t o  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  t h e  p a r t i c i p a n t s  s p o k e  a b o u t  
b u i l d i n g  a  r a p p o r t  w i t h  f a t h e r s .  T h e  r a p p o r t  b u i l d i n g  s t r a t e g i e s  e x i s t  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  B u i l d i n g  a  r a p p o r t  i n v o l v e s  t h e  m i d w i f e  
o r i e n t a t i n g  t h e  c o u p l e  t o  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a s s e s s i n g  t h e  c o u p l e ' s  
e x p e c t a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  n e e d s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  i n q u i r y  w e r e  
c o g n i s a n t  o f  t h e  l i m i t e d  t i m e ,  r e s o u r c e s  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h e  k i n d  o f  
s u p p o r t i v e  a n d  c o n t i n u o u s  r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  f a t h e r s  a r e  a b l e  t o  d i s c u s s  t h e i r  
c o n c e r n s  a b o u t  c h i l d b i r t h .  I  t h i n k  o n e  c a n  m a k e  r a p p o r t  v e r y  r e a d i l y .  I  t h i n k  i t  i s  
a n  u n s p o k e n  a n d  s p o k e n  k i n d  o f  t h i n g .  A  s n a p s h o t  o f  s i x  h o u r s  i s  o k  ( 0 1 2 ) .  
D u r i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  t w o  c o n c e p t s  e m e r g e d ,  O r i e n t a t i n g  a n d  N e e d s  
A s s e s s m e n t .  
161 
Orientating 
The participants perceived orientating as essential to getting to know the couple, 
their expectations and needs. The orientation session is largely context based 
and is the first step in forming a working rapport between midwives and the 
labouring couple. Getting to know the midwife and the birth environment is also 
an essential element of orientation sessions. Participants identified the need to 
have some degree of familiarity with the couple prior to the birth. I think she 
(sic) [the midwife} needs to explain to the couple everything that is going on. I 
think they [midwives and fathers} build a rapport quickly. Rather than just 
focusing on the woman, she (sic) [the midwife} needs to address both of them to 
tell them what is happening, what they are doing and what they are planning 
(012). 
Orientation is grounded in the belief that midwifery care is viewed as a 
partnership between the couple and the midwife. Midwives orientate the couple 
to the physical aspects of the birthing room. Just even have fathers come up to 
labour ward to have a look around. And if you do it in small enough groups 
then you should be able to get a conversation going. Then you could talk about 
what goes on in labour ward, what is normal and what is not normal (007). 
Participants viewed sensitising the father to the birth environment as an 
important orientating consideration. 
Knowing the physical environment may reduce what Richman and Goldthorpe 
(1978) describe as 'entrance trauma', commonly experienced by first time 
fathers within the hospital birth setting. For example, when the couple arrive at 
the birth venue for the impending birth, the couple are often separated, with the 
woman being removed by the midwife for examinations and relevant 
procedures. It is during this time the father can feel isolated from the event and 
his partner. 
Childbirth orientation processes involve activities such as hospital tours, which 
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u s u a l l y  i n c l u d e  a  v i s i t  t o  l a b o u r  w a r d ,  b i r t h i n g  r o o m ,  n u r s e r y  a n d  p o s t n a t a l  
w a r d s .  T h e  t y p e  o f  o r i e n t a t i o n  a c t i v i t i e s  v a r i e d  b e t w e e n  t h e  t h r e e  b i r t h  s e t t i n g s .  
H o m e  b i r t h  m i d w i v e s  a n d  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  b i r t h  c e n t r e s  d i s c u s s e d  h o w  
t h e y  c o m m o n l y  m e e t  f a t h e r s  d u r i n g  a n t e n a t a l  v i s i t s  a n d  c l a s s e s  o r  i n f o r m a t i o n  
s e s s i o n s .  C e r t a i n l y  w e  e n c o u r a g e  t h e m  t o  c o m e  t o  c l a s s e s  a n d  a t t e n d  
[ p r e n a t a l ]  v i s i t s  a s  m u c h  a s  t h e y  a r e  a b l e .  A n d  t h a t  w i l l  v a r y ,  s o m e  w i l l  c o m e  
f o r  t h e  f i r s t  v i s i t  a n d  m a y b e  t h e  l a b o u r  p l a n  a n d  o t h e r s  w i l l  c o m e  f o r  e v e r y  v i s i t  
a n d  a s k i n g  q u e s t i o n s  a n d  g e t t i n g  i n v o l v e d .  O n c e  a g a i n  i t  i s  i n d i v i d u a l  c a s e s  
y o u  n e e d  t o  c a t e r  f o r .  A n d  t h e  d a d s  w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  n e e d s .  S o m e  w i l l  h a v e  
d o n e  q u i t e  a  l o t  o f  r e a d i n g  b e f o r e  t h e y  a t t e n d .  O t h e r s  w i l l  b e  a b s o l u t e l y  t h e  n e w  
k i d  o n  t h e  b l o c k  a n d  t e r r i f i e d  a n d  s o  y o u  j u s t  h a v e  t o  w o r k  w i t h  t h e m  a s  
i n d i v i d u a l s  ( 0 1 0 ) .  
M i d w i v e s  r e a l i s e  t h a t  c h i l d b i r t h  a n d  t r a n s i t i o n  t o  p a r e n t h o o d  c a n  b e  s t r e s s f u l  t o  
s o m e  c o u p l e s ,  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  o t h e r s  h a v e  h a d  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  i s  o f t e n  
v i e w e d  a s  b e i n g  h e l p f u l  t o  a l l e v i a t e  s o m e  a n x i e t i e s .  W e  s t r e s s  t o  t h e  p a r t n e r s  
h o w  t h a t  t h e y  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  i n  h o w  w o m e n  c o p e  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  o f  h e r  
l a b o u r .  A s  w e l l  a s  y o u r  p h y s i c a l  p r e s e n c e  a n d  I  s t r e s s  h o w  i m p o r t a n t  t h e i r  
p h y s i c a l  p r e s e n c e  i s  a n d  r e l a t e  a n  i n t e r e s t i n g  s t o r y ,  o n e  o f  m y  a n e c d o t e s  f r o m  
m y  l a b o u r  w a r d  d a y s  ( 0 0 6 ) .  S h a r i n g  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  a  c o m m o n l y  u s e d  
c o m m u n i c a t i o n  t o o l  b y  m i d w i v e s .  
T h e  p r e s e n c e  o f  f a t h e r s  a t  b i r t h  c r e a t e s  u n i q u e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  c h a l l e n g e s  f o r  
t h e  m i d w i f e  w h i l e  c a r i n g  f o r  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  T h e  m i d w i f e  m u s t  a d d r e s s  
i s s u e s  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s ,  
w h i l e  a l s o  m a i n t a i n i n g  a  f o c u s  o n  t h e  w o m a n .  T h u s ,  m i d w i v e s  i d e n t i f i e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  l a b o u r  a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  
f a t h e r ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  W e  a l w a y s  t r y  t o  m e e t  t h e  h u s b a n d s  b e f o r e  t h e  
l a b o u r .  A n d  u s u a l l y  w e  h a v e  s p o k e n  w i t h  t h e  c o u p l e  a b o u t  w h a t  t h e  h u s b a n d  
m a y  d o  i n  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  ( 0 0 5 ) .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  a  r a p p o r t  w i t h  t h e  
f a t h e r  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  l a b o u r  e l i m i n a t e s  t h e  n e e d  t o  b u i l d  a  r a p p o r t  d u r i n g  
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l a b o u r .  F a t h e r s  a l s o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b i r t h  p l a n ,  b e c a u s e  w e  e n c o u r a g e  t h e m  
t o  c o m e  t o  a s  m a n y  [ p r e n a t a l }  v i s i t s  a s  t h e y  c a n .  O r  a s  m a n y  [ p r e n a t a l }  v i s i t s  
a s  t h e y  a r e  a b l e  t o ,  s o  t h a t  t h e y  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s .  S o  t h e y  d o  n o t  h a v e  t o  
t r y  t o  b u i l d  a  r a p p o r t  w i t h  u s  d u r i n g  t h e  l a b o u r .  I  q u i t e  l i k e  h a v i n g  t h e  d a d s  
t h e r e ,  b e c a u s e  t h e  w o m e n  r e l a t e  s o  w e l l  t o  t h e i r  p a r t n e r s  ( 0 0 6 ) .  
O r i e n t a t i n g  t h e  c o u p l e  h e l p s  m a i n t a i n  a  b e t t e r  r a p p o r t  w i t h  f a t h e r s ,  a s  f a m i l i a r i t y  
p r o m o t e s  a  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m .  M i d w i v e s  u n d e r s t a n d  t h a t  
l a b o u r  a n d  b i r t h  c a r r y  s i g n i f i c a n t  m e a n i n g  f o r  t h e  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  
U n d e r p i n n i n g  t h e  m i d w i v e s  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  f a t h e r  i s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  w o m a n .  M i d w i v e s  d e s c r i b e d  h o w  k n o w i n g  t h e  
c o u p l e  b e f o r e  l a b o u r  a s s i s t s  t h e  m i d w i f e  i n  i n v o l v i n g  t h e  f a t h e r  i n  t h e  b i r t h .  A s  
m u c h  i n v o l v e m e n t  a s  p o s s i b l e  i s  g o o d  b u t  i t  w o u l d  b e  a  l o t  e a s i e r  i f  y o u  c o u l d  
m e e t  t h e  c o u p l e  a n t e n a t a U y .  L i k e  a n y  b i r t h  t h a t  I  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  i t  i s  t h e  
w o m a n  w h o  b i r t h s  t h e  b a b y .  A n d  i t  i s  l i k e  t h e  m i d w i f e  i s  j u s t  t h e  o b s e r v e r  ( 0 1 6 ) .  
D u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n  m i d w i v e s  a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h a t  f a t h e r s  f e e l  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  b i r t h i n g  e v e n t .  Y o u  t r y  a n d  i n j e c t  a  l i t t l e  b i t  o f  r e l i e f  i n t o  
t h e  c l a s s e s  s o  t h a t  t h e y  c a n  f e e l  a  l i t t l e  b i t  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  w h o l e  
t h i n g .  T h e y  h a v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  t h i s  m o m e n t  f o r  s o  l o n g  a n d  t o  s e e  i t  a l l ,  i t  i s  
j u s t  t h e  m o s t  a m a z i n g  t i m e  ( a l a ) .  
M i d w i v e s  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a s  t h e  o r i e n t a t i n g  a g e n t .  T h e y  w o u l d  p r o v i d e  t h e  
c o u p l e  w i t h  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  t h e  b i r t h  a n d  p o s t n a t a l  
p e r i o d .  W h e n  t h e y  a r e  i n  l a b o u r  I  t e n d  t o  i n t r o d u c e  m y s e l f  a n d  s o r t  o f  m a k e  
s u r e  t h a t  t h e y  t h e  l a b o u r i n g  c o u p l e ,  k n o w  w h o  t h e  c a r e r  i s .  I  a l s o  f i r m l y  b e l i e v e  
i n  g e t t i n g  t h e  p a r t n e r  t o  d o  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  B e c a u s e  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  I  a m  
n o t  t h e  o n e  w h o  n e e d s  t o  b e  t h e r e .  I  n e e d  t o  b e  t h e r e  f o r  a  c e r t a i n  d e g r e e .  B u t  I  
b e l i e v e  t h a t  m y  s u p p o r t  i s  h e l p i n g  t h e  p a r t n e r  t o  k n o w  w h a t  t o  d o .  R a t h e r  t h a n  
m e  m a s s a g i n g  I  w o u l d  p r e f e r  t o  s h o w  h i m  w h a t  t o  d o  a n d  h e  m a s s a g e  t h e  
l a b o u r i n g  w o m a n  ( 0 1 3 ) .  
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M o s t  m i d w i v e s  d o  n o t  m e e t  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e  u n t i l  t h e y  p r e s e n t  f o r  t h e  
i m p e n d i n g  b i r t h .  T h u s ,  i t  i s  a  d i f f i c u l t  p r o c e s s  t o  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  
t h e  m a n y  v a r i a b l e s  t h e y  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  t i m e  
p e r i o d  c a n  l a s t  f r o m  u n d e r  a n  h o u r  t o  m o r e  t h a n  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  S o ,  f o r  
s o m e ,  i t  i s  p a r t  o f  a  r o u t i n e .  A l t h o u g h  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s  u s u a l l y  o c c u r s  f o r  
b o t h ,  t a s k s  w e r e  m a i n l y  a l l o c a t e d  t o  f a t h e r s .  I t ' s  a  r o u t i n e .  I  s h o w  t h e m  w e r e  t o  
p u t  t h e  l u g g a g e .  I  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  a r e  r i g h t  w i t h  t h e  c a r .  L i k e  w h e r e  h a v e  
t h e y  p u t  i t ?  I s  i t  i n  t h e  r i g h t  p l a c e ?  W h a t  h o u r s  a r e  t h e y  a b l e  t o  l e a v e  i t ?  S o  t h e y  
k n o w  t h e y  d o n ' t  g e t  a  t i c k e t .  O t h e r  t h a n  t h a t  i t  i s  y o u r  j o b  t o  m o p  t h e  b r o w  a n d  
l o o k  a f t e r  t h e  w a t e r ,  o t h e r  t h a n  t h a t  I  j u s t  p l a y  i t  b y  e a r .  I  a l w a y s  m a k e  s u r e  t h a t  
t h e  f a t h e r s  a r e  f e d  a n d  w a t e r e d .  M a k e  s u r e  y o u  g o  a n d  g e t  s o m e  l u n c h ,  o r  m e a l  
a t  t h a t  t i m e  o f  d a y ,  s o  t h a t  t h e y  d o  n o t  p a s s  o u t .  Y o u  h a v e  t o  l o o k  a t  i t  a s  t h e y  
a r e  i n d i v i d u a l s .  Y o u  h a v e  t o  t r e a t  i t  i n d i v i d u a l l y  ( 0 0 3 ) .  T h r o u g h  i n f o r m a l  
c o n v e r s a t i o n  a n d  o b s e r v a t i o n  m i d w i v e s  f o r m  a  r o u g h  j u d g e m e n t  o f  t h e  t a s k s  
t h a t  m a y  b e  a l l o t t e d  t o  t h e  p a r t n e r  ( S o m e r s - S m i t h ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  o r i e n t a t i o n  r o u t i n e  i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  m i d w i v e s  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  b i r t h  
c e n t r e  e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  b i r t h  c e n t r e  w e  i n c l u d e  t h e  h u s b a n d  o r  f a t h e r  i n  t h e  
a n t e n a t a l  v i s i t s .  W e  e x p l a i n  t o  h i m  a s  w e l l  a s  t o  t h e  w o m a n  w h a t  i s  a c t u a l l y  
h a p p e n i n g  t o  t h e  w o m a n ' s  b o d y  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  a r e  t a k i n g  p l a c e .  W e  e v e n  
t a l k  t o  t h e m  a b o u t  t h e  r e a s o n s  f o r  s c a n s .  T h e y  c o m e  t o  o u r  c l a s s e s  w e  
e n c o u r a g e  t h a t .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  w e  h a v e  e v e r  h a d  a n y b o d y  n o t  c o m e  i n  t h e  
b i r t h  c e n t r e  t h e y  k n o w  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  d e a l  h e r e .  B e c a u s e  t h e  w o m e n  a r e  
m o t i v a t e d  h e r e ,  s o  i t  d o e s  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  u s .  T h e  f a t h e r s  a r e  i n c l u d e d  r i g h t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  i n  c l a s s e s  a n d  t h e y  k n o w  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  b i r t h  p r o c e s s  
w h a t  t h e i r  r o l e  i s  ( 0 0 9 ) .  
I n  c o n t r a s t  t o  p r e v i o u s  f i n d i n g s ,  w h i c h  s u g g e s t  f a t h e r s  a r e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  
b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  ( B a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  N e w b u r n  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  l a b o u r  s u p p o r t  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s  i m p l e m e n t e d  t o  
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i n c l u d e  f a t h e r s .  P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  u s e  o f  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  t o  d e v e l o p  
a  r a p p o r t  w i t h  t h e  f a t h e r .  P a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  s k i l l s  i m p l e m e n t e d  t o  
i n v o l v e  a n d  i n c l u d e  t h e  f a t h e r ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  f o c u s  o f  c a r e  o n  t h e  
w o m a n .  T h e s e  s k i l l s  i n c l u d e  b u i l d i n g  r a p p o r t  w i t h  t h e  f a t h e r  a n d  i d e n t i f Y i n g  t h e  
f a t h e r ' s  i n d i v i d u a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a n d  e n c o u r a g i n g  p a r t i c i p a t i o n  
b y  l i s t e n i n g  t o  a n d  a d d r e s s i n g  t h e  f a t h e r ' s  c o n c e r n s .  A  f u n d a m e n t a l  c o n c e r n  i n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  n e e d  f o r  t h e  m i d w i f e  t o  
e s t a b l i s h  r a p p o r t  a n d  m a i n t a i n  a  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f a t h e r .  R a p p o r t  i s  
c r i t i c a l  i n  e f f e c t i v e l y  n e g o t i a t i n g  a  p l a n  o f  c a r e  w i t h  t h e  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  
N e e d s  A s s e s s m e n t  
P a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  i s  o f t e n  m o r e  d e m a n d i n g  t h a n  e x p e c t e d  f o r  
e x p e c t a n t  f a t h e r s .  I d e n t i f Y i n g  a n d  a n t i c i p a t i n g  n e e d s  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  A c c o r d i n g  t o  M e a d  ( 1 9 3 8 ) ,  l i f e  
p r o c e e d s  o n  t h e  b a s i s  o f  p e o p l e  a n t i c i p a t i n g  w h a t  o t h e r s  a r e  a b o u t  t o  d o ,  a n d  b y  
o b s e r v i n g  t h e  i n c i p i e n t  a c t s  i n  t h e  g e s t u r e s  o f  o t h e r s .  T h e  d a t a  i n  t h i s  i n q u i r y  
s u g g e s t s  t h a t  m i d w i v e s  n o t  o n l y  o b s e r v e  t h e  i n c i p i e n t  a c t  b u t  a l s o  c o m p l e t e  i t  o r  
d e m o n s t r a t e  t o  t h e  o t h e r  h o w  t o  c o m p l e t e  i t .  M i d w i v e s  s u p p o r t  f a t h e r s  b y  
a s s i s t i n g  a n d  c o m p l e t i n g  a c t s  o n  t h e i r  b e h a l f .  S p e c i f i c  a c t s  i n c l u d e  s u p p o r t i n g  
t h e  f a t h e r  e m o t i o n a l l y  a n d  p h y s i c a l l y .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  a c t s  c a n  b e  
p e r f o r m e d  d e t e r m i n e s  t h e  l e v e l  o f  i n c l u s i o n  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  
r e l a t i o n s h i p .  
N e e d s  i d e n t i f i c a t i o n  b y  m i d w i v e s  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  b i r t h ,  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  b i r t h i n g  p r o c e s s e s ,  p e r s o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b i r t h  e x p e r i e n c e s .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  e n a b l e  t h e m  t o  c o n s i d e r  h o w  
t h e y  c a n  b e s t  r e s p o n d  t o  t h e  f a t h e r s  n e e d s .  A n t i c i p a t i n g  a n d  r e s p o n d i n g  t o  
f a t h e r ' s  n e e d s  i n  c h i l d b i r t h  i n v o l v e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t r a t e g i e s .  M o s t  m i d w i v e s  
d e s c r i b e d  h o w  t h e y  a s s e s s e d  t h e  f a t h e r ' s  k n o w l e d g e  o f  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
D e t e r m i n i n g  t h e  f a t h e r ' s  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  w a s  i m p o r t a n t  t o  e s t a b l i s h i n g  w h a t  
l e v e l  o f  s u p p o r t  m a y  b e  n e e d e d .  A  l o t  o f  p e o p l e  a r e  w e l l  r e a d  a n d  t h e y  k n o w  a n  
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a w f u l  l o t .  S o  t h e y  w i l l  w a n t  a  d i f f e r e n t  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  a n d  s o m e  p e o p l e  y o u  
c a n  j u s t  b l o w  t h e m  a w a y  i f  y o u  g i v e  t h e m  t o o  m u c h  t e c h n i c a l  d e t a i l .  T h e y  d o  n o t  
w a n t  t o  k n o w  t h a t  t h e y  j u s t  w a n t  t o  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  s a f e .  A n d  t h a t  y o u  a r e  
g o i n g  t o  c a r e  f o r  t h e m  a n d  k e e p  a  s a f e  e n v i r o n m e n t  a n d  b e  h a p p y .  S o  I  t h i n k  
t h a t  y o u  h a v e  t o  a s s e s s  e v e r y b o d y  ( 0 0 7 ) .  
P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  w a y s  o f  g a t h e r i n g  i n f o n n a t i o n  t o  d e t e n n i n e  t h e  f a t h e r ' s  
n e e d s .  S o  h o w  t o  a s s e s s  t h e i r  n e e d s ,  I  h a v e  a  l i s t  o f  p o t e n t i a l  d i s c u s s i o n  t o p i c s  
w h i c h  a r e  j u s t  y o u r  c o m m o n  p r e g n a n c y ,  g r o w t h  o f  t h e  b a b y  a n d  s t a g e s  o f  
l a b o u r  a n d  v a c c i n a t i o n  t h o s e  s o r t  o f  t h i n g s .  A n d  p a i n  m a n a g e m e n t  i n  l a b o u r  
a n d  p a r e n t i n g  a f t e r  t h e  b i r t h .  I  h a v e  a  l i b r a r y  o f  b o o k s  I  c a r r y  i n  t h e  c a r .  T h e  
p a r e n t s  a r e  q u i t e  w e l c o m e  t o  r e a d  t h e m  a n d  g i v e  t h e m  b a c k  n e x t  t i m e .  S o  m a y b e  
w i t h  t h e  l i s t  o f  t h i n g s ,  f o r  t h e  c o u p l e  t o  g o  t h r o u g h  a n d  i d e n t i f y  o f  w h i c h  o f  t h e  
t o p i c s  d o  t h e y  w a n t  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t .  W h i c h  o n e s  t h e y  w o u l d  l i k e  u s  t o  
t a l k  a b o u t .  M o s t  o f  t h e m  b e c a u s e  t h e y  c h o o s e  t o  d o  a  h o m e  b i r t h  h a v e  d o n e  a  l o t  
o f  r e a d i n g  a l r e a d y .  B e f o r e  t h e y  c h o o s e  t h e i r  m i d w i f e  t h e y  k n o w  a  l o t  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r e g n a n c y ,  a b o u t  b i r t h  a b o u t  l a b o u r  ( 0 0 8 ) .  
S o m e r s - S m i t h  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r ' s  n e e d s  s h o u l d  b e  
a s s e s s e d  r e g u l a r l y  d u r i n g  c h i l d b i r t h ,  a s  s o m e  f a t h e r s  m a y  n e e d  m o r e  s u p p o r t  
t h a n  o t h e r s .  P a r t i c i p a n t s  r e c o g n i s e d  t h a t  a s s e s s i n g  p a t e r n a l  l a b o u r  a n d  b i r t h  
n e e d s  i s  c h a l l e n g i n g  t o  m i d w i v e s .  I  t h i n k  t h a t  a s s e s s i n g  e v e r y b o d y  i s  a  
c h a l l e n g e .  I  t h i n k  t h a t  i s  w h a t  m a k e s  l a b o u r  w a r d  a n d  m i d w i f e r y  s o  e x c i t i n g .  I  
t h i n k  m o s t  p e o p l e  r i s e  t o  t h e  o c c a s i o n .  A r e  t h e r e  s p e c i f i c  t h i n g s  t h a t  y o u  a s s e s s ,  
w h e n  y o u  a r e  a s s e s s i n g  t h a t  l e v e l  o f  k n o w l e d g e .  I t  i s  j u s t  a  r o u t i n e  t h i n g  y o u  d o  
a s  p a r t  o f  y o u r  c a r e .  Y o u  u s u a l l y  a s k  t h e m  t o f i n d  o u t  h o w  m u c h  t h e y  k n o w .  A n d  
j u s t  s a y  o k  a n d  t h e n  f r o m  w a t c h i n g  t h e m  a n d  s e e i n g  t h e i r  r e a c t i o n  y o u  t h e n  
k n o w  i f  t h e y  w a n t  a n y  m o r e  k n o w l e d g e  o r  i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  g l a s s y  e y e d  
a n d  t h a t  y o u  a r e  g o i n g  o v e r  t h e i r  l e v e l .  I  t h i n k  i t  i s  j u s t  a  c o m m u n i c a t i o n  
p r o c e s s .  W e  a l l  c o m m u n i c a t e  d i f f e r e n t l y ,  y o u  a r e  d o i n g  i t  a l l  t h e  t i m e ,  a s s e s s i n g  
( 0 0 7 ) .  
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A s s e s s i n g  p a t e r n a l  n e e d s  i s  c o m m o n l y  u n d e r t a k e n  p r i o r  t o  l a b o u r .  T h e i r  l e v e l  o f  
k n o w l e d g e  i s  s o m e t h i n g  I  w a n t  t o  f i n d  o u t  b e f o r e  t h e  a c t u a l  b i r t h  ( 0 1 6 ) .  
I d e n t i f y i n g  p a t e r n a l  n e e d s  p r i o r  t o  l a b o u r  i s  p e r c e i v e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
p r e p a r a t i o n  f o r  b i r t h  b y  t h e  c o u p l e .  W e  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  a r e  i n  t h e  f o r t u n a t e  
s i t u a t i o n  w h e r e  w e  g e t  t o  k n o w  c o u p l e s  b e f o r e  h a n d .  S o  i t  i s  v e r y  m u c h  e a s i e r  
f o r  u s  t h a n  f o r  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  l a b o u r  w a r d s  t o  t u n e  i n t o  t o  w h a t  t h o s e  
n e e d s  a r e .  B e c a u s e  w e  h a v e  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h o s e  l e a d i n g  u p  t o  
t h e  b i r t h ,  s u c h  a s  p r e p a r i n g  b i r t h  p l a n s  a n d  s o  o n .  S o  t h a t  y o u  k n o w  t h e  c o u p l e s  
p r e t t y  w e l l  b y  t h e  t i m e  y o u  g e t  a r o u n d  t o  i t .  I  h o p e  t h a t  w e  d o  i t  s e n s i t i v e l y  
( 0 1 0 ) .  
T h e  n a t u r e  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  i n t e r a c t i o n s  d i f f e r s  f r o m  t h e  t h e r a p e u t i c  n a t u r e  
o f  t h e  m a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  D u r i n g  p r e g n a n c y  a  w o m a n  u s u a l l y  
u n d e r g o e s  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  t h i s  c o n t i n u e s  a s  s h e  e n t e r s  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  
t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  D u r i n g  a n t e n a t a l  p r e p a r a t i o n ,  s h e  h a s  b e e n  s o c i a l i s e d  t o  t h e  
b i r t h i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  a s s o c i a t e d  l a n g u a g e ,  r e g u l a t i o n s  a n d  r i t u a l s .  J o r d a n  
( 1 9 9 0 )  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  o f t e n  f e e l  e x c l u d e d  f r o m  t h e  c h i l d b e a r i n g  
e x p e r i e n c e  b y  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  s o c i e t y .  
M i d w i v e s  o f t e n  u s e  a n t e n a t a l  c l a s s e s  t o  a s s e s s  t h e  f a t h e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  
r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  a n d  d e t e r m i n e  w h a t  h i s  n e e d s  m i g h t  b e  i n  t h i s  p e r i o d .  
T h a t  i s  w h y  w e  p a r t i c u l a r l y  i n v i t e  e n c o u r a g e  t h e m  t o  a  s e r i e s  o f  p r e n a t a l  
c l a s s e s .  W e  s t r e s s  t o  t h e  p a r t n e r s  h o w  t h a t  t h e y  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  i n  h o w  
w o m e n  c o p e  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  o f  h e r  l a b o u r .  A n d  w e  d o  l o o k  a t  t h e i r  r o l e  a n d  
t h e  r o l e  o f  o t h e r  s u p p o r t  p e r s o n s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e i r  m i d w i f e .  A n d  w e  i d e n t i f Y  
w h a t  i s  i t  i n  t h e i r  r o l e  t h a t  t h e y  d o .  H o w  d o  t h e y  s e e  t h e i r  r o l e  i n  t h e i r  p a r t n e r s  
l a b o u r ?  ( 0 0 6 ) .  
I n  s u m m a r y  t h e  p r o c e s s e s  o f  a s s e s s i n g  t h e  f a t h e r s  n e e d s  a r e  c r u d e l y  
i m p l e m e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
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i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a s s e s s  t h e  f a t h e r ' s  n e e d s ,  a l b e i t  i n  a n  i n f o r m a l  m a n n e r .  F o r  
e x a m p l e ,  h o m e  b i r t h  m i d w i v e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  l i s t  o f  a s s e s s m e n t  
q u e s t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o u p l e .  T h e  b i r t h  
c e n t r e  p a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f a t h e r ' s  n e e d s  a r e  a s s e s s e d  f r o m  t h e  f i r s t  
a n t e n a t a l  s e s s i o n  a n d  f o l l o w e d  t h r o u g h  a n d  r e a s s e s s e d  a t  t h e  o n s e t  o f  l a b o u r ,  
t h e y  a r e  a l s o  c o n t i n u a l l y  r e a s s e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  
R a p p o r t  b u i l d i n g  s t r a t e g i e s  e x i s t  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p .  S u c h  i n t e r v e n t i o n s  s e r v e  t o  s u p p o r t  a n d  p r o m o t e  p a t e r n a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  P a r t i c i p a n t s  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  t h r o u g h  
o r i e n t a t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  n e e d s  i d e n t i f i c a t i o n  s t r e n g t h e n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f a t h e r  a n d  m i d w i f e .  
M i d w i v e s  s u p p o r t  t h e  f a t h e r  t h r o u g h  h i s  t r a n s i t i o n  t o  p a r e n t h o o d  b y  b u i l d i n g  a  
r a p p o r t  a n d  a s s e s s i n g  h i s  n e e d s .  N e e d s  a w a r e n e s s  i n f o r m s  t h e  m i d w i f e  o f  t h e  
s u p p o r t  n e e d e d  b y  f a t h e r s  t o  e f f e c t i v e l y  a s s i s t  h i s  l a b o u r i n g  p a r t n e r .  T h e  
p a r t i c i p a n t s '  r a p p o r t  b u i l d i n g  a n d  n e e d s  i d e n t i f i c a t i o n  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  
r e i n f o r c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  l a b o u r  a n d  b i r t h  
i n c l u d i n g  a n t e n a t a l  p r e p a r a t i o n .  
A d v o c a t i n g  P a t e r n a l  I n v o l v e m e n t  
A d v o c a t i n g  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i s  p i v o t a l  t o  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  
a d v o c a t i n g  f o r  f a t h e r s  i s  v i e w e d  a s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  m i d w i v e s  r o l e  i n  
a s s i s t i n g  t h e  f a t h e r  t o  m e e t  h i s  n e e d s  a n d  h i s  p a r t n e r s  n e e d s .  A s  a  m i d w i f e  I  f e e l  
l i k e  a n  a d v o c a t e  f o r  f a t h e r s .  I  t h i n k  i t  i s  w o n d e i f u l  f o r  f a t h e r s  t o  b e  p a r t  o f  i t  
( 0 0 2 ) .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  c o g n i s a n t  o f  t h e  l a c k  o f  s t a t u s  t h a t  f a t h e r s  f a c e  
w i t h i n  t h e  c u r r e n t  m o d e l  o f  m i d w i f e r y  c a r e  i n  A u s t r a l i a .  A l t h o u g h  t h e i r  r o l e  a s  
s u p p o r t  p e r s o n  i s  e s t a b l i s h e d ,  f a t h e r s  a r e  l i m i t e d  i n  t h e i r  c a p a c i t y  b y  t h e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h i s  m o d e l  o f  c a r e .  B e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  s t a t u s ,  f a t h e r s  a r e  
p l a c e d  i n  t h e  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n  o f  a d v o c a t i n g  f o r  t h e i r  p a r t n e r  w i t h  l i m i t e d  
k n o w l e d g e ,  s t a t u s  a n d  s u p p o r t .  F r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s  p e r s p e c t i v e ,  m i d w i v e s  a r e  
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i n  a n  e x c l u s i v e  p o s i t i o n  t o  s u p p o r t  a n d  a d v o c a t e  f o r  f a t h e r s  a s  p a r t  o f  t h e i r  
p r o v i s i o n  o f f a m i l y  c e n t r e d  c a r e .  
I n  e n a c t i n g  t h e  a d v o c a t e  r o l e  f o r  f a t h e r s  p a r t i c i p a n t s  o b s e r v e  t h e  f a t h e r  a n d  
a s s e s s  h i s  n e e d s .  T h e n ,  t h r o u g h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s ,  
m i d w i v e s  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r o u t i n e  s y m b o l s  o f  e x p e c t a n t  f a t h e r s  a c t i o n s  
a n d  i n t e r a c t i o n s  a n d  r e s p o n d  t o  t h o s e  n e e d s .  P l a y i n g  a n  a d v o c a t e  r o l e  i s  v i e w e d  
a s  a t t e n d i n g  t o  t h e  i d e n t i f i e d  n e e d s .  T h e  t h r e e  t h e m e s  r e l a t e d  t o  t h e  a d v o c a c y  
r o l e  i n c l u d e :  L i m i t i n g  I n t r u s i o n ,  A d v i s i n g  a n d  I n f o r m i n g  a n d  C o l l a b o r a t i v e  
D e c i s i o n  M a k i n g .  
L i m i t i n g  I n t r u s i o n  
M i d w i v e s  v a l u e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  i n t r u d i n g  i n  t h e  c o u p l e ' s  p e r s o n a l  
b i r t h i n g  s p a c e  a n d  n o t  a l l o w i n g  o t h e r s  t o  i n t r u d e .  B y  l i m i t i n g  i n t r u s i o n  t h e  
b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  r e m a i n e d  u n i q u e  f o r  t h e  c o u p l e .  L i m i t i n g  i n t r u s i o n  w a s  
a c c o m p l i s h e d  b y  r e m o v i n g  u n n e c e s s a r y  i n t r u s i o n  f r o m  t h e  b i r t h  p r o c e s s ,  s u c h  
a s  o v e r b e a r i n g  f a m i l y  m e m b e r s  o r  f r i e n d s .  I  u s u a l l y  a s k  i f  t h e r e  a r e  o t h e r  
s u p p o r t  p e o p l e ,  I  a s k  t h e  w o m a n  w o u l d  y o u  l i k e  e v e r y o n e  t o  l e a v e ,  I  s a y  i t  
q u i e t l y .  I  s a y  t o  t h e  s u p p o r t  p e o p l e  I  j u s t  n e e d  t o  d o  s o m e t h i n g  c a n  y o u  p o p  o u t  
f o r  a  c u p  o f  t e a .  I  w i l l  c o m e  a n d  g e t  y o u  w h e n  I  a m  f i n i s h e d  ( 0 0 6 ) .  
B i r t h  i n  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y  h a s  b e c o m e  a  p u b l i c  e v e n t ,  f o r  m a n y  i t  i s  a n  
a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r  i n  w h i c h  t o  b e  p a r t .  B o u n d a r i e s  h a v e  b e c o m e  b l u r r e d  
b e c a u s e  b i r t h  h a s  b e c o m e  a  p r i v a t e  e v e n t  w i t h i n  a  p u b l i c  a r e n a .  A s  w e l l  a s  b e i n g  
u n d e r  t h e  m e d i c a l  g a z e ,  s o c i e t y  a l s o  v i e w s  c h i l d b i r t h  a s  a  p u b l i c  e v e n t .  I t  i s  n o t  
a  p r i v a t e  e v e n t  a n y m o r e ,  i t  i s  p u b l i c  a n y o n e  c a n  c o m e  i n t o  l a b o u r  w a r d .  I t ' s  a  
f r e e  f o r  a l l .  C o m e  i n  a n d  h a v e  a  v i s i t ,  h e l p  y o u r s e l f .  T h e y  w o u l d  s t a y  f o r  t h e  
b i r t h  i f  y o u  l e t  t h e m  ( 0 0 2 ) .  B i r t h  c e n t r e s  a n d  h o m e  b i r t h  e n v i r o n m e n t s  o f f e r  
m o r e  r o o m  t o  a c c o m m o d a t e  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  f r i e n d s .  M o s t  f a t h e r s  
a r e  w e l c o m e d  t o  c o m e  i n .  E v e n  w h e n  t h e r e  i s  e x t e n d e d  f a m i l y ,  i t  i s  t h e  f a t h e r  
w h o  w i l l  b e  c h o s e n  t o  s t a y  ( 0 1 2 ) .  D e s p i t e  w e l c o m i n g  o t h e r s  t o  t h e  e v e n t  
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m i d w i v e s  p e r c e i v e d  t h a t  i t  i s  t h e  f a t h e r s  w h o  s h o u l d  b e  t h e r e  t h r o u g h o u t  t h e  
l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  s u p p o r t e r s  a n d  f a m i l y  m e m b e r s  c a n  i n f l u e n c e  t h e  f a t h e r ' s  
b i r t h i n g  e x p e r i e n c e .  I  t h i n k  t h e y  d o  g e t  l i m i t e d  b y  h a v i n g  o t h e r s  a r o u n d .  I  t h i n k  
t h a t  t h e y  t a k e  a  b a c k  s t e p ,  b e c a u s e  I  h a v e  s e e n  w o m e n  h a v e  s i s t e r s  o r  m o t h e r s  
a n d  t h e n  t h e y  t a k e  o n  t h e  h o l d i n g ,  s t r o k i n g  c o m f o r t i n g  a n d  t h e  h u s b a n d  s t a y s  
t h e r e .  A n d  e m o t i o n a l l y  h e  m a y  b e  s u p p o r t i v e  a n d  h e  m i g h t  s a y  v e r b a l  
s u p p o r t i v e  r e m a r k s  b u t  h e  i s  n o t  d o i n g  t h e  t o u c h i n g .  S o  h e  i s  p u s h e d  b a c k  a  b i t .  
A n d  p e r h a p s  t h a t  i s  j u s t  t h e  f a m i l y  d y n a m i c s  w h e r e  h e  w a n t s  t o  p l e a s e  
e v e r y b o d y  e l s e .  I  d o n ' t  k n o w  w e  d o n ' t  s e e  t h e s e  p e o p l e  v e r y  o f t e n  a n d  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  k n o w  ( 0 0 7 ) .  
H a v i n g  i n t r u d e r s  i n  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s  a l s o  i n h i b i t s  t h e  m i d w i f e  f r o m  
e f f e c t i v e l y  i n c l u d i n g  t h e  f a t h e r  i n  t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e .  B e c a u s e  t h e r e  i s  s u c h  
a  c o n s t a n t  f l o w  o f  t r a f f i c  a n d  y o u  n e v e r  g e t  t o  j u s t  s i t  d o w n  a n d  t a l k  t o  t h e m  a n d  
j u s t  a n s w e r i n g  l o t s  a n d  l o t s  o f  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s  a n d  p e o p l e  j u s t  w a l k  o u t .  
Y o u  m i g h t  n o t  s e e  t h e m  f o r  a  c o u p l e  o f  h o u r s  a n d  t h e n  m o r e  o t h e r  p e o p l e  w a l k  
i n .  I  t h i n k  i t  l o o s e s  t h e  w h o l e  f e e l i n g  o f  i n t i m a c y  o f  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e  i f  t h e r e  
a r e  a  l o t  o f  p e o p l e  t h e r e  ( 0 0 7 ) .  M o r e o v e r ,  p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
h a v i n g  m o r e  t h a n  j u s t  a  c o u p l e  d i s r u p t s  t h e  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  b i r t h i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e  c o u p l e .  W h e n  I  w a s  p l a n n i n g  t o  h a v e  c h i l d r e n  t h e y  d i d  n o t  
a l l o w  f a t h e r s  i n ,  b u t  w h e n  I  h a d  m y  c h i l d r e n ,  h u s b a n d s  w e r e  a l l o w e d  i n .  A n d  i t  
w a s  s w e e t  a n d  l o v e l y  a n d  t h e y  c r i e d .  I t  w a s  t h e n  j u s t  r e s t r i c t e d  t o  h u s b a n d s  a n d  
I  t h i n k  i t  w a s  a  p e r s o n a l  t h i n g .  B u t  i t  b e c o m e s  v e r y  o v e r p o w e r i n g  w h e n  y o u  
h a v e  g r a n d m o t h e r s  w h o  c o m e  i n  a n d  t a k e  o v e r  ( 0 0 1 ) .  
T h e  p r o c e s s e s  o f  l i m i t i n g  i n t r u s i o n  e n a b l e  m i d w i v e s  t o  p r o m o t e  b i r t h i n g  a s  
p e r s o n a l  a n d  u n i q u e  t o  t h e  c o u p l e .  B u t  o t h e r  c u l t u r e s  h a v e  v a s t  n u m b e r s  o f  
p e o p l e  p r e s e n t ,  a l l  t h e  o t h e r  w o m e n  o f  t h e  f a m i l y .  S o  i t  i s  u p  t o  e a c h  c o u p l e  t o  
d e c i d e  w h a t  i s  r i g h t  f o r  t h e m .  T h a t  i s  w h a t  y o u  h a v e  t o  d o ,  t r y  a n d  m a k e  t h i s  
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b i r t h  s p e c i a l  f o r  t h e m  t h e y  a r e  o n l y  g o i n g  t o  d o  o n c e ,  t w i c e ,  t h r e e  t i m e s  i n  t h e i r  
l i v e s .  A n d  i t  h a s  g o t  t o  b e  s o m e t h i n g  m e m o r a b l e  a n d  i t  i s  o u r  j o b  a s  c a r e r s  t o  
m a k e  t h a t  a s  u n i q u e  a n d  s p e c i a l  a s  w e  c a n  a c h i e v e  ( 0 1 0 ) .  
M i d w i v e s  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  b i r t h  s h o u l d  r e m a i n  a  p r i v a t e  o c c a s i o n ,  
p a r t i c u l a r l y ,  a s  m a n y  f a t h e r s  v i e w  t h i s  t i m e  w i t h  m u c h  e m o t i o n .  A t t e n d a n c e  a t  
c h i l d b i r t h  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n  f o r  f a t h e r s .  A s  
p r e v i o u s l y  n o t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  f a t h e r s  h a v e  r e p o r t e d  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  a n d  
h e l p l e s s n e s s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  ( N i c h o l s ,  1 9 9 3 ) .  O p e n i n g  t h e  b i r t h  
e v e n t  t o  t h o s e ,  o t h e r  t h a n  t h e  l a b o u r i n g  c o u p l e ,  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  m i d w i f e  
n e e d i n g  t o  a c t  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  t h e  c o u p l e .  M i d w i v e s  e n c o u r a g e d  t h e  
e x p e c t a n t  c o u p l e  t o  m a k e  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e  t h e i r s  r a t h e r  t h a n  a n  e x t e n d e d  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s  e v e n t .  W e  h a v e  h a d  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  c o u p l e  h a s  r e a l l y  
w a n t e d  t o  b e  o n  t h e i r  o w n .  A n d  w e  h a v e  h a d  r e l a t i v e s  a n d  m o t h e r s  w h o  h a v e  
p u s h e d  t h e m  ! f a t h e r }  t o  o n e  s i d e .  I t  i s  t h o s e  p a r e n t s  t h a t  I  j u s t  f e e l  s o  s o r r y  
( 0 0 1 ) .  M i d w i v e s  s p o k e  o f  o v e r b e a r i n g  f a m i l y  m e m b e r s  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  
s u p p o r t i v e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r .  A n d  I  t h i n k  f i n e  i f  y o u  d o  w a n t  o t h e r  s u p p o r t  
p e o p l e .  B u t  y o u  d o  h a v e  t o  w a t c h  t h a t  d o n ' t  t a k e  o v e r  ( 0 0 1 ) .  M i d w i v e s  w i l l  
' r e m o v e '  i n t r u d e r s  w h e n  n e c e s s a r y .  A n d  t h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  w h e n  I  h a v e  h a d  
t o  a s k  m o t h e r s  t o  g o ,  t o  l e a v e  t h e  r o o m  b e c a u s e  t h e y  w e r e  j u s t  t o o  d e s t r u c t i v e .  
A n d  d i s t r e s s i n g  t h e  w o m a n  t o o  m u c h  a n d  n o t  e v e r y o n e  w a n t s  a n y o n e  e l s e  
e x c e p t  t h e i r  p a r t n e r  i n  w i t h  t h e m  ( 0 0 6 ) .  
S e v e r a l  o f  t h e  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  s p o k e  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  a c c o m m o d a t i n g  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  t r y i n g  
t o  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e .  T h e  p r e s e n c e  o f  
a d d i t i o n a l  f a m i l y  m e m b e r s  l i m i t s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  m i d w i f e  t o  d e v e l o p  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c o u p l e .  I  t h i n k  t h a t  s o m e  m i d w i v e s  f e e l  i t  i s  a  p r o b l e m  i f  
y o u  h a v e  a  h u s b a n d  a n d  s u p p o r t  p e o p l e  a s  w e l l .  T h e  r o o m  g e t s  r e a l l y  c r o w d e d  
a n d  t h e r e  i s  a  h u g e  i s s u e  h e r e  [ l a b o u r  w a r d }  a b o u t  h o w  m a n y  p e o p l e  y o u  c a n  
h a v e  i n  t h e  r o o m s .  I  t h i n k  m i d w i v e s  g e t  q u i t e  s t r e s s e d  o u t  w h e n  t h e r e  i s  l o t s  o f  
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f a m i l y  a n d  I  t h i n k  i t  i s  b e c a u s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  n e v e r  d e v e l o p s  b e t w e e n  t h e  
m i d w i f e  a n d  t h e  w o m a n  a n d  t h e  h u s b a n d  ( 0 0 7 ) .  
T h e  f a t h e r ' s  r o l e ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  b i r t h i n g  d e p e n d  l a r g e l y  o n  
t h e  m i d w i v e s  l e v e l  o f  a d v o c a c y  f o r  h i s  r o l e  i n  b i r t h .  T h e  m i d w i v e s  i n  t h i s  
i n q u i r y  i l l u s t r a t e d  h o w  t h e y  a c t  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  t h e  f a t h e r  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
M i d w i v e s  b a l a n c e  t h e  t e n s i o n  o f  i n c l u d i n g  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  t h e  n e e d  t o  
e s t a b l i s h  a n  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c o u p l e  b y  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  i n  t h e  r o o m .  I n  p a r t i c u l a r  m i d w i v e s  w i l l  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l y  
m e m b e r s  a n d  f r i e n d s  b e c a u s e  o f  s p a c e ,  r e s o u r c e  r e s t r i c t i o n s  a n d  m o r e  
s i g n i f i c a n t l y  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  c o u p l e .  
I n f o r m i n g  a n d  A d v i s i n g  
I n f o r m i n g  a n d  a d v i s i n g  b e f o r e  a n d  d u r i n g  b i r t h  a r e  p r o c e s s e s  m i d w i v e s  u s e  t o  
s u p p o r t  a  s e n s e  o f  p a t e r n a l  a d v o c a c y  a n d  i n c l u s i o n  i n  b i r t h i n g .  I  j u s t  t h i n k  t h a t  
a n t e n a t a l  e d u c a t i o n  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  w e  n e e d  t o  g i v e  t h e m  b o o k s  t o  r e a d ,  g e t  
t h e m  i n c l u d e d  ( 0 1 3 ) .  C h a p m a n  ( 2 0 0 0 )  o b s e r v e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b i r t h  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  f a t h e r .  S h e  c l a i m s  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  f a t h e r s  b e  i n f o r m e d  o n  
b i r t h i n g  p r o c e s s e s ,  t h e  w o m e n ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  p a i n  o f  l a b o u r  c o n t r a c t i o n s  a n d  
p o s s i b l e  m e t h o d s  o f  s u p p o r t  ( C h a p m a n ,  2 0 0 0 ) .  W e  e x p l a i n  t o  h i m  a s  w e l l  a s  t o  
t h e  w o m a n  w h a t  i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  t o  t h e  w o m a n ' s  b o d y  a n d  t h e  c h a n g e s  
t h a t  a r e  t a k i n g  p l a c e  ( 0 0 9 ) .  K n o w i n g  t h e  n o r m a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
l a b o u r  m i g h t  r e d u c e  t h e  f a t h e r ' s  l e v e l s  o f  a n x i e t y ,  f r u s t r a t i o n  a n d  s e n s e  o f  
h e l p l e s s n e s s  d u r i n g  b i r t h .  
M i d w i v e s  i n f o r m  f a t h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  b i r t h  p r o c e s s  o f  w h a t  i s  h a p p e n i n g  a n d  
a d v i s e  t h e m  o n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e i r  s u p p o r t i n g  r o l e .  I  t h i n k  t h a t  i t  c o m e s  
d o w n  t o  a  k n o w l e d g e  t h i n g .  F a t h e r s  d o  n o t  h a v e  e n o u g h  k n o w l e d g e  i n  t h e  
l a b o u r  w a r d .  B u t  w e  a s  m i d w i v e s  a r e  h e r e  t o  t e l l  t h e m  w h a t  t h e y  w a n t  t o  k n o w .  
I  t h i n k  t h e  s k i l l  o f  i t  a l l  i s  t o  k e e p  g i v i n g  t h e m  l i t t l e  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  
d e v e l o p  i t  a s  t h e y  a s k  ( 0 0 7 ) .  M i d w i v e s  d e s c r i b e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  
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j u s t  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  f a t h e r  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  h i s  r o l e .  D e e p  
d o w n  I  d o  n o t  m a k e  i t  s u c h  a  h a b i t  o f  e d u c a t i n g  t h e  f a t h e r  w h e n  t h e y  c o m e  i n t o  
t h e  l a b o u r  w a r d .  I  a m  m o r e  i n c l i n e d  t o  d o  a s  w e  g o  a l o n g .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  d o  
t h i s  a n d  i f  g o  t o  d o  s o m e t h i n g  I  s a y  w e l l  y o u  c a n  t a k e  o v e r  t h i s  n o w .  B u t  j u s t  
m a k e  s u r e  t h a t  s h e  d r i n k s  r e g u l a r l y .  A n d  w h e n  i t  c o m e s  t o  m a s s a g i n g  I  s h o w  
t h e m  h o w  t o  d o  i t .  I f  y o u  j u s t  d o  i t  a s  t h e  n e e d  a r i s e  t h e n  t h e  f a t h e r  c a n  t h e n  d o  
i t  m o r e  e f f e c t i v e l y .  A n d  t h e  f a t h e r s  d o  n o t  h a v e  t o  t a k e  s o  m u c h  o n  b o a r d  t h e n .  
T h e y  h o p e f u l l y  c a n  d o  i t  f i n e  t h e n  w i t h o u t  p r e s s u r e s  ( 0 0 4 ) .  
C h i l d b i r t h  r e s e a r c h  h a s  r e v e a l e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m i n g  a n d  a d v i s i n g  
f a t h e r s  o n  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  b i r t h i n g  ( 8 a r c l a y  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  V e h v i l a i n e n -
J u l k u n e n  &  L i u k k o n e n ,  1 9 9 8 ;  N e w b u m  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) .  I n  p a r t i c u l a r  e x p e c t a n t  
f a t h e r s  o f t e n  s e e k  i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  t h e m  u n d e r s t a n d  p h y s i c a l  b i r t h i n g  
p r o c e s s e s ,  c l i n i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  t h e i r  p a r t n e r ' s  n e e d s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m i n g  a n d  a d v i s i n g  f a t h e r s  o f  p r o c e d u r e s  d u r i n g  
l a b o u r  a n d  b i r t h .  T r y  a n d  e x p l a i n  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  t o  t h e  w o m a n  a l l  a t  t i m e s ,  
e x p l a i n  t h e  b e n e f i t s  a n d  o f  c o u r s e  y o u  h a v e  g o t  t o  e x p l a i n  t h e  s i d e  e f f e c t s  a n d  
t r y  a  m a k e  t h e m  a  p a r t  o f  a b s o l u t e l y  e v e r y t h i n g  y o u  d o  ( 0 1 1 ) .  
P r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  l i n k e d  w i t h  a  f a v o u r a b l e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e ,  
w h e r e a s  a  l a c k  o f  o r  i n c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n  a d v e r s e l y  a f f e c t  a  c o u p l e ' s  b i r t h  
e x p e r i e n c e .  I t  w o u l d  b e  h a r d e r  s t i l l  i f  t h e y  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  w h a t  t h e y  a r e  
d o i n g .  A n d  t h a t  i t  i s  n o r m a l .  I t  i s  j u s t  t o o  s c a r y  f o r  t h e m .  I f  t h e y  d o  n o t  h a v e  a n y  
r e a l  k n o w l e d g e  a b o u t  t h i s  t h e n  y o u  h a v e  n o  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h i s .  T h e n  i t  i s  
g o i n g  t o  b e  a  s h o c k i n g  e x p e r i e n c e .  W h e r e  i t  c a n  b e  s u c h  a  w o n d e r f u l  e v e n t  [ i n  
w h i c h  t h e y }  f e e l  l i k e  t h a t  t h e y  h a v e  r e a l l y  c o n t r i b u t e d  t o  h e l p i n g  t h e i r  p a r t n e r  
g o  t h r o u g h  t h i s  b i r t h .  A n d  h e l p  t h e m  t o  b e  a b l e  t o  t a p  i n t o  t h o s e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  t h a t  n a t u r e  h a s  p r o v i d e d  ( 0 0 6 ) .  
I n f o r m i n g  f a t h e r s  i s  r e c o g n i s e d  a s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  
t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s .  M i d w i v e s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  l e v e l  o f  
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i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  e a c h  f a t h e r .  H o w e v e r ,  c u r r e n t  r e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  m i d w i v e s  a r e  n o t  m e e t i n g  a l l  m e n ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  s u p p o r t  n e e d s  
( N e w b u r n  &  S i n g h ,  2 0 0 3 ) .  P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  k n o w i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  r e q u i r e d  b y  e a c h  f a t h e r .  B u t  I  d o n ' t  
r e a l l y  t h i n k ,  t h a t  u n l e s s  i t  i s  h a p p e n i n g  t o  y o u  a  l o t  o f  p e o p l e  k n o w  a l l  t h e s e  
t h i n g s  b u t  t h e y  d o n ' t  t a k e  i t  i n  a s  f u l l y  a s  u n t i l  i t  h a p p e n s .  I  t h i n k  t h a t  y o u  c a n  
g e t  p e o p l e  p a m p h l e t s  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  i t  h a s  t h a t  m u c h  i m p a c t  o n  t h e  f a t h e r s .  S o  
p e r h a p s  i f  y o u  w e r e  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  c o n s i s t e n t l y  a l l  t h e  w a y  t h r o u g h  t h e n  
t h e y  w o u l d  a b s o r b  i t .  T h e n  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  e v e n t  a n d  y o u  s a y  t h i s  m a y  
h a p p e n ,  i t  s t i l l  m a y b e  a  s h o c k  a n d  t h e y  w i l l  h a v e  l o t s  a n d  l o t s  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  
i t .  B u t  t h e y  w o u l d  h a v e  c o n s t a n t  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h o u t  ( 0 0 7 ) .  
W h i l e  m i d w i v e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  e x p e c t a n t  f a t h e r s  m a y  b e  k n o w l e d g e a b l e  
a b o u t  t h e  b i r t h  p r o c e s s  t h e y  m a y  l a c k  i n s i g h t  i n t o  t h e  s p e c i f i c  s t a g e s  o f  l a b o u r .  
A l t h o u g h  I  t h i n k  t h a t  m o s t  f a t h e r s  a r e  f a i r l y  k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  f a t h e r s  a r e  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  l a b o u r .  E v e n  
t h o u g h  y o u  t a l k  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  s i g n s  o f  f i r s t  s t a g e ,  t r a n s i t i o n  a n d  s e c o n d  
s t a g e  o f  l a b o u r ,  i t  i s  u s u a l l y  i n  t h e  t r a n s i t i o n  p h a s e  t h a t  t h e  m a n  w i l l  u s u a l l y  
w a n t  t o  m o v e  a r o u n d  a n d  t h e  w o m a n  d o e s n ' t .  T h i s  i s  t h e  t i m e  y o u  s i t  s t i l l .  T h e y  
a r e  n o t  a w a r e  a n d  t h e  w o m a n  s o m e t i m e s  m i g h t  t e l l  t h e m  o f f  a n d  g e t  q u i t e  r a t t y  
w i t h  t h e m .  S o m e t i m e s  t h e y  g e t  a  b i t  o f f e n d e d  w i t h  t h a t  a n d  y o u  h a v e  t o  k e e p  
r e m i n d i n g  t h e m  t h a t  y o u r  d o  n o t  t a k e  a n y  p e r s o n a l  o f f e n s e  t o  w h a t  t h e  w o m a n  
s a y s  d u r i n g  l a b o u r  ( 0 0 8 ) .  H a l l g r e n ,  K i h l g r e n ,  F o r s l i n  a n d  N o r b e r g  ( 1 9 9 9 )  a l s o  
o b s e r v e d  t h a t  f a t h e r s  o f t e n  f e e l  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  p r o c e s s e s  o f  b i r t h i n g .  
L a c k i n g  k n o w l e d g e  o n  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  b i r t h i n g  m a y  b e  a  r e s u l t  o f  l i m i t e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  I t  w a s  n o t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i c i p a n t  t h a t  
t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  t o  s u p p o r t  t h e  f a t h e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  b i r t h  
a n d  p o s t n a t a l l y .  Y o u  k n o w  t h e  l i t e r a t u r e  o f  f a t h e r s  i n  l a b o u r  a n d  i n  t h e  p o s t  
p a r t u m  p e r i o d  i s  j u s t  s o  d e a r t h .  L i k e  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  o u t  t h e r e .  A n d  e v e n  i f  
a  f a t h e r  w a n t s  t o  b e  p r o a c t i v e  a b o u t  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  h i m .  O r  w h a t  i s  t h e  
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f a t h e r ' s  r o l e  t h e y  c a n ' t  e v e n  f i n d  o u t  a n y w a y .  S o  i t  i s  j u s t  t h a t  t h e y  a r e  g o i n g  i n  
t h e r e  b l i n d  ( 0 1 6 ) .  U n t i l  r e c e n t l y  l i t e r a t u r e  s p e c i f i c a l l y  t a r g e t e d  a t  t h e  f a t h e r  h a s  
b e e n  l i m i t e d ,  h o w e v e r  w i t h  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  f a t h e r h o o d  a n d  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h i n g ,  m o r e  l i t e r a t u r e  f o c u s e d  o n  t h e  f a t h e r  h a s  e v o l v e d  
( R o b e r t s o n ,  2 0 0 2 ) .  
M i d w i v e s  d i s c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n t e n a t a l  p r e p a r a t i o n  a n d  f o c u s i n g  
e d u c a t i o n  o n  f a t h e r s  a s  w e l l  a s  t h e i r  p a r t n e r .  I  j u s t  w i s h  t h a t  t h e r e  w e r e  
a n t e n a t a l  c l a s s e s  f o r  m e n  a s  w e l l ,  t h a t  t a l k e d  a b o u t  t o p i c s  l i k e  d o  y o u  w a n t  t o  
b e  t h e r e ?  W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  s e e ?  T o d a y  a  l o t  o f f a t h e r s  d o  n o t  m a k e  i t  t o  
t h e  a n t e n a t a l  c l a s s e s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  w o r k i n g  o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  o t h e r  
c o m m i t m e n t s  a n d  t h e y  j u s t  g o  i n  t h e r e  b l i n d .  A n d  y o u  a r e  n o t  s u r e  o f  t h e i r  l e v e l  
o f  k n o w l e d g e  o r  w h a t  t h e y  u n d e r s t a n d .  A n d  a l t h o u g h  t h e y  a r e  s t a n d i n g  t h e r e  
n o d d i n g  t h e y  r e a l l y  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a n y t h i n g  t h a t  y o u  h a v e  s a i d  ( 0 1 6 ) .  
I n f o r m i n g  f a t h e r s  i n  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  a l s o  h e l p s  t o  r e d u c e  a n y  f e a r s  t h e  
f a t h e r  m a y  h a v e .  S o  I  t h i n k  w e  n e e d  t o  t a l k  t o  t h e  h u s b a n d s  a b o u t  t h e i r  f e a r s  
a n d  g r a d u a l l y  I  t h i n k  t h a t  i f  y o u  d o  i t  r i g h t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  l i k e  w e  d o  ( i n  
t h e  b i r t h  c e n t r e ) .  B y  t h e  t i m e  i t  c o m e s  t o  t h e  b i r t h ,  s h o w i n g  v i d e o s  a n d  
e x p l a i n i n g  t h i n g s  i n  d e t a i l ,  t h e n  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  b i r t h ,  t h e y  f e e l  l i k e  t h e y  
w i l l  b e  o k  ( 0 0 9 ) .  
M o r e o v e r ,  i n c l u d i n g  t h e  f a t h e r  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s e s  i s  v i e w e d  a s  i n t e g r a l  t o  
f a m i l y  c e n t r e d  c a r e .  B u t  I  d o  t h i n k  l a b o u r  n e e d s  t o  b e  m o r e  f a m i l y  c e n t r e d  a n d  
m o r e  p a r e n t  c e n t r e d .  D o  n o t  j u s t  t e a c h  a  w o m a n .  T h e  m i d w i f e  s h o u l d  t e a c h  t h e  
c o u p l e  ( 0 1 3 ) .  P a r t i c i p a n t s  o b s e r v e d  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  t h e  f a t h e r  
i n f o r m e d  r e g a r d i n g  b i r t h i n g  p r o c e s s e s  a n d  h i s  p a r t n e r ' s  n e e d s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  
I n f o r m i n g  a n d  a d v i s i n g  f a t h e r s  o n  b i r t h i n g  p r o c e s s e s ,  t h e i r  p a r t n e r ' s  n e e d s  a n d  
s u p p o r t i v e  t e c h n i q u e s  e n a b l e s  m i d w i v e s  t o  p r o m o t e  t h e  f a t h e r ' s  i n c l u s i o n  i n  
b i r t h i n g .  M i d w i v e s  d e s c r i b e d  h o w  t h e y  i n f o r m  f a t h e r s  o f  t h e i r  c h o i c e s  a n d  
p r e p a r e  t h e m  w i t h  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  
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C o l l a b o r a t i v e  D e c i s i o n  M a k i n g  
I n f o n n i n g  a n d  a d v i s i n g  e x p e c t a n t  f a t h e r s  e n a b l e s  t h e m  t o  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  i n  
m a k i n g  d e c i s i o n s  w i t h  t h e i r  p a r t n e r .  T h e  p a r t i c i p a n t s  r e p o r t e d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  u s e  t h e  i n f o n n a t i o n  a n d  a d v i c e  t h e y  r e c e i v e d  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  
t h e m  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s .  I n v o l v i n g  f a t h e r s  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s  w a s  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  M i d w i v e s  w e l c o m e d  t h e  
f a t h e r ' s  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e y  g e t  v e r y  i n v o l v e d  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
a s k  q u e s t i o n s .  A n d  t h e y  a l s o  a r e  v e r y  e n c o u r a g e d  t o  r e a d  b o o k s  d u r i n g  t h e  
a n t e n a t a l  p e r i o d  i f  t h e y  w a n t  t o .  B u t  w e  t r y  t o  g e t  t h e m  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  a s  w e l l  s o  i t  i s  a  m o r e  o f  a  f a m i l y  t h i n g ,  r a t h e r  t h a n  a n  i n d i v i d u a l  t h i n g .  
B e c a u s e  p a r t  o f  o u r  p h i l o s o p h y  i s  t o  g e t  t h e  w h o l e  f a m i l y  i n v o l v e d  ( 0 0 5 ) .  
M i d w i v e s  e n c o u r a g e  f a t h e r s  t o  a s k  q u e s t i o n s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  p a i n  r e l i e f  m e t h o d s .  I  t h i n k  w h e n  y o u  t a l k  t o  a  
c o u p l e  y o u  s h o u l d  t a l k  t o  t h e m  a s  a  c o u p l e .  A n d  k n o w  t h e m  a n d  n o t  j u s t  f o c u s  
o n  t h e  w o m a n .  Y o u  n e e d  t o  i n v o l v e  t h e m  i n  t h e  c a r e ,  t h e  s u p p o r t .  Y o u  n e e d  t o  
i n v o l v e  t h e m  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a s k i n g  q u e s t i o n s  s u c h  a s  a n d  h o w  y o u  
f e e l  a b o u t  h e r  h a v i n g  a  c a e s a r e a n ,  o r  h o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  h e r  h a v i n g  p a i n  
r e l i e f  ( O J 3 ) .  
B e i n g  i n f o n n e d  i s  c e n t r a l  t o  e n a c t i n g  a n  a c t i v e  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  I  t h i n k  
t h a t  i f  t h e y  a r e  v e r y  i n f o r m e d  t h e y  c a n  b e  t h e  w o m a n ' s  a d v o c a t e .  A n d  t h e y  h a v e  
s p o k e n  v e r y  m u c h  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  B u t  I  c a n  s e e  t h a t  i f  t h e y  h a v e  n o t  s p o k e n  
t o o  m u c h  a b o u t  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  a n t e n a t a l l y  t h e n  I  s e e  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  
p r o b l e m  w h e n  t h e y  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  s i t u a t i o n  a n d  t h e y  t r y  t o  b e  a n  
a d v o c a t e  b u t  h e  d o e s  n o t  r e a l l y  k n o w  t h e  w i s h e s  o f  t h e  m o t h e r  ( O J 3 ) .  M i d w i v e s  
w e r e  s a t i s f i e d  i f  t h e  f a t h e r ' s  d e c i s i o n  m a k i n g  w a s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  l a b o u r i n g  
w o m e n ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  w i s h e s .  I  t h i n k  t h a t  i n  t h e  l o n g  t e r m  i f  y o u  h a v e  n o t  
d i s c u s s e d  i t  i n  g r e a t  d e p t h  w i t h  y o u r  p a r t n e r  t h e n  a l l  o f  s u d d e n  y o u  a r e  
c o n f r o n t e d  w i t h  d o  w e  h a v e  t h e  f o r c e p s ?  D o  w e  h a v e  a  C a e s a r ?  D o  w e  h a v e  
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t h i s ?  O r  d o  w e  h a v e  t h a t ?  T h e n  h e  c a n n o t  m a k e  t h i s  d e c i s i o n  b e c a u s e  h e  h a s  
n o t  b e e n  i n f o r m e d .  B u t  i f  h e  h a s  b e e n  i n f o r m e d  t r u l y  a n d  h e  h a s  r e a d  a n d  t h e y  
h a v e  d i s c u s s e d  i t  t h e n  I  t h i n k  t h a t  h e  c a n  m a k e  t h a t  d e c i s i o n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
d o n e  t h e i r  r e a d i n g  ( 0 1 3 ) .  P a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  b e i n g  i n f o n n e d  i s  c r u c i a l  
t o  b e i n g  a b l e  t o  m a k e ,  a n d  b e  i n c l u d e d  i n ,  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  d u r i n g  t h e  
l a b o u r  a n d  b i r t h .  
H o m e  b i r t h  m i d w i v e s  v i e w e d  p r o v i d i n g  i n f o n n a t i o n  t o  f a t h e r s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  
d e c i s i o n  m a k i n g  a s  a  r o u t i n e  p a r t  o f  a n t e n a t a l  c a r e .  W h a t  m o s t  o f  t h e m  w a n t  t o  
k n o w  i s  o n  p a i n  m a n a g e m e n t .  S o  w e  t a l k  a  l o t  a b o u t  t h a t  b u t  b e c a u s e  m o s t  o f  
t h e m  h a v e  d o n e  a  l o t  o f  r e a d i n g  y o u  r e a l l y  d o n ' t  h a v e  a  l o t  o f  a n t e n a t a l  
e d u c a t i o n  a s  s u c h .  Y o u  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  h a v e  g o t  a n d  p r o v i d e  o t h e r  
i r i f o r m a t i o n  s o  t h a t  t h e y  c a n  m a k e  i n f o r m e d  c h o i c e s .  O n  i s s u e s  s u c h  a s  t h e  
n e w b o r n  s c r e e n i n g  t e s t ,  o n  v i t a m i n  K  i n j e c t i o n ,  r o u t i n e  u s e  o f  S y n t o c i n o n  a n d  
t h e y  m a k e  t h e i r  d e c i s i o n s  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  p r o v i d e .  I t  i s  m o s t l y  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n .  Y o u  m o s t l y  s a y  r e a d  i t  a n d  w e  w i l l  t a l k  a b o u t  i t  a f t e r w a r d s  ( 0 0 8 ) .  
F a t h e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  t o  s p e a k  u p  i f  
t h e y  h a v e  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s .  B u t  c e r t a i n l y  I  a l w a y s  
e m p h a s i s e  t h a t  t h i n g s  t h a t  m a y  b e  h a p p e n i n g  a r e  n o t  a l w a y s  r i g h t .  A n d  i t  i s  u p  
t o  t h e  f a t h e r  t o  s p e a k  u p  ( 0 1 6 ) .  
F a t h e r s  i t  s e e m s  p r e f e r  t o  h a v e  a  s h a r e d  d e c i s i o n  m a k i n g  r o l e  w i t h  t h e  m i d w i f e .  
T h u s ,  f a t h e r s  w h o  s e e k  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  a c h i e v e  i t  
t h r o u g h  q u e s t i o n i n g  a n d  o b s e r v i n g  t h e  m i d w i f e  f o r  c u e s .  F a t h e r s  i n v o l v e  
t h e m s e l v e s  b y  w a t c h i n g  t h e  C a r d i o t o c o g r a p h  ( C T G )  a n d  [ b y  o b s e r v i n g ]  w h a t  
t h e  m i d w i f e  d o e s  a n d  I  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  j u s t  t r y i n g  t o  f i n d  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  
p r o c e s s .  T h e y  a r e  t r y i n g  t o  f i t  i t  a n d  i t  i s  v e r y  a l i e n a t i n g .  M e n  a r e  a l w a y s  
i n t e r e s t e d  i n  t e c h n i c a l  s t u f f  a n y w a y .  I  t h i n k  i t  i s  j u s t  a  w a y  o f  b r e a k i n g  t h e  i c e ,  
t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  t h e  m i d w i f e  i s  d o i n g .  I  t h i n k  i t  i s  a  w a y  o f  t h e m  
a s s e s s i n g  y o u ,  s e e i n g  i f  y o u  k n o w  w h a t  y o u  a r e  o n  a b o u t .  A n d  t h e n  t h e y  c a n  
r e l a x  a n d  g e t  o n  w i t h  j u s t  b e i n g  t h e r e  a n d  e n j o y i n g  t h e  e x p e r i e n c e .  T h e y  l o o k  a t  
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m i d w i v e s  f o r  c u e s  o n  w h a t  t h e y  c a n  a n d  c a n ' t  d o  ( 0 0 7 ) .  F a t h e r s  p l a c e  t r u s t  i n  
t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  m i d w i f e  w h e n  d e t e r m i n i n g  t h e i r  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  
T h a t  i s  d e f i n i t e l y  i t .  A  l o t  o f  i t  i s  w h e n  t h e  m i d w i v e s  a r e  w i t h  t h e m .  T o  l e t  t h e  
d a d  b e  i n v o l v e d  a n d  h e  w i l l  t a k e  c u e s  f r o m  t h e  m i d w i f e  ( 0 0 2 ) .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  r e g a r d i n g  p a t i e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e d i c a l  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  e f f e c t  o n  p a t i e n t  s a t i s f a c t i o n  a n d  o u t c o m e .  S e v e r a l  
a u t h o r s  h a v e  s t u d i e d  t h e  w o m a n ' s  e x p e r i e n c e  o f  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h ,  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  d u r i n g  t h e i r  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  ( H e a l t h  
D e p a r t m e n t  o f  V i c t o r i a ,  1 9 9 0 ;  C a l l i s t e r ,  1 9 9 5 ;  G i b b i n s  &  T h o m s o n ,  2 0 0 1 ;  
H a r r i s o n ,  K u s h n e r ,  B e n z i e s ,  R e m p e l  &  K i m a k ,  2 0 0 3 ) .  D e s p i t e  t h e  l e v e l  o f  
i n t e r e s t ,  l i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  b y  b o t h  t h e  w o m a n  a n d  h e r  
p a r t n e r  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T a i t ,  V o e p e l - L e w i s ,  M u n r o  
&  M a l v i y a  ( 2 0 0 1 )  c l a i m  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t e r n a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  m e d i c a l  
d e c i s i o n  m a k i n g  i s  m o v i n g  t o w a r d s  a  c l i m a t e  o f  g r e a t e r  p a t i e n t  a n d / o r  s u r r o g a t e  
i n v o l v e m e n t .  D e s p i t e  c h a n g e s  t o  a l l o w  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  
b y  p a t i e n t s  l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  p a t e r n a l  r o l e  r e g a r d i n g  d e c i s i o n  
m a k i n g  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  p r e f e r  
f a t h e r s  t o  p l a y  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e y  e n c o u r a g e  t h i s  b y  
i n f o r m i n g  f a t h e r s  o f  t h e  v a r i o u s  o p t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  h i s  p a r t n e r s  c a r e .  
I n f o r m i n g  f a t h e r s  a n d  e n a b l i n g  t h e m  t o  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s  i s  v i e w e d  a s  
i n c r e a s i n g  t h e  f a t h e r ' s  s e n s e  o f  i n v o l v e m e n t  a n d  i n c l u s i o n  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
M i d w i v e s  a r e  i n  a  u n i q u e  p o s i t i o n  t o  a d v o c a t e  f o r  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t ,  t h e y  
h a v e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  t o  a d v o c a t e  p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t .  
H o w e v e r ,  a  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  a d v o c a c y  o f  t h e  
p a t e r n a l  r o l e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e .  
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S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e d  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  e n a c t  t h e i r  r o l e  i n  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a r t i c u l a t e d  s e v e r a l  
s t r a t e g i e s  a i m e d  t o  a s s i s t ,  s u p p o r t  a n d  g u i d e  t h e  f a t h e r  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
T h e  c o n c e p t s  o f  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  w i t h  f a t h e r s  a n d  a d v o c a t i n g  f o r  p a t e r n a l  
i n v o l v e m e n t  e m e r g e d  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  
P a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  h o w  f a t h e r s  s o u g h t  h e l p  t o  m a k e  t h e  e v e n t  m o r e  p r i v a t e  
a n d  p e r s o n a l  b y  l i m i t i n g  i n t r u s i o n s ,  b y  a s k i n g  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  w h e n  
n e c e s s a r y  a n d  t u r n i n g  t o  t h e m  f o r  s u p p o r t  i n  t h e i r  d e c i s i o n  m a k i n g .  
C h a p t e r  T e n  c o n s i d e r s  t h e  s u p p o r t i v e  n a t u r e  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h e  p a r t i c i p a n t s  
e x p l a i n  t h e  s u p p o r t  s t r a t e g i e s  t h e y  u s e  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  w i t h i n  t h e i r  w o r k  
e n v i r o n m e n t .  T h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  i m p l e m e n t e d  d e s p i t e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  
w o r k p l a c e  r e s t r i c t i o n s  i n  a n  e f f o r t  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  c o u p l e ' s  c h i l d b i r t h  
e x p e c t a t i o n s  a n d  n e e d s .  
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G I A P T E R  1 0  
E S T A B L I S H I N G  A N  I N C L U S I V E  R E L A T I O N S H I P :  
W O R K I N G  W I T H I N  T H E  B O U N D A R I E S  
S o m e t i m e s  j u s t  c h a n g i n g  t h e  s p a c e  c h a n g e s  t h e  d y n a m i c s  ( 0 0 8 ) .  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  o n  e s t a b l i s h i n g  a n  
i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  a n d  a s s o c i a t e d  
n u a n c e s  c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d  i n  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  M o r e o v e r ,  
f a t h e r s  a r e  g e n e r a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  n u a n c e s  o f  t h e  b i r t h  p r o c e s s ,  w h i c h  s e r v e s  
t o  f u r t h e r  i s o l a t e  h i m  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  f u l l y  o r  b e i n g  c o n s i d e r e d  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  b i r t h i n g  e v e n t .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  b i r t h  c o n t e x t  i s  a n  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  c o l l a b o r a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s .  
T o  a s s i s t  f a t h e r s  p a r t i c i p a t i n g  t o  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  t h e  p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  
s t r a t e g i e s  a i m e d  a t  r e d u c i n g  t h e i r  f e a r s  a n d  c o n c e r n s  a n d  m a k i n g  t h e  f a t h e r s  f e e l  
c o m f o r t a b l e  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c o g n i s a n t  o f  t h e  
l i m i t e d  t i m e ,  r e s o u r c e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e v e l o p  a  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h e  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  T h e  S u p p o r t i n g  P a r t n e r s h i p  a n d  T h e  B o u n d a r i e s  o f  
t h e  B i r t h  E n v i r o n m e n t .  
T h e  S u p p o r t i n g  P a r t n e r s h i p  
T h e  n o t i o n  o f  t h e  s u p p o r t i v e  p a r t n e r s h i p  w a s  e v i d e n t  t h r o u g h o u t  e a c h  o f  t h e  
t r a n s c r i p t s .  T h e  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  i n v o l v e s  t h e  f a t h e r  a n d  m i d w i f e  w o r k i n g  
t o g e t h e r  t o  a s s i s t  t h e  w o m a n  t o  a c h i e v e  h e r  e x p e c t a t i o n s  o f  b i r t h i n g .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u p l e  a n d  t h e  m i d w i f e  i s  
v i e w e d  a s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  m i d w i f e r y  c a r e .  S o  I  t h i n k  y o u  n e e d  t o  d o  
i t  b y  a  p a r t n e r s h i p ,  b e c a u s e  t h e  f a t h e r  i s  t h e r e  ( 0 0 7 ) .  T h e  p a r t i c i p a n t s  b e l i e v e  
m i d w i v e s  h a v e  p r o g r e s s e d  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  
e x p e c t a n t  m o t h e r  t o  o n e  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  f a t h e r .  S u p p o r t i v e  a t t i t u d e s  a n d  
b e h a v i o u r s  t o w a r d s  f a t h e r s  w e r e  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  
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c a n n g  f o r  t h e  f a t h e r .  T h i s  c a t e g o r y  r e f e r s  t o  t h e  s u p p o r t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  M i d w i v e s  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  
s u p p o r t  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  T h e  t h r e e  m a i n  t h e m e s  o f  t h e  s u p p o r t i n g  
p a r t n e r s h i p  i n c l u d e :  I n s t i l l i n g  C o n f i d e n c e ,  J u s t  B e i n g  T h e r e  a n d  C a r i n g  f o r  t h e  
F a t h e r .  
I n s t i l l i n g  C o n f i d e n c e  
O n e  o f  t h e  m a i n  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  m i d w i f e  
a n d  t h e  f a t h e r  w a s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a t h e r .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h  
a n d  t h e r e f o r e  a t t e m p t e d  t o  a s s i s t  h i m  b y  e s t a b l i s h i n g  a  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p .  
P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  h o w  t h e y  w o u l d  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  a t t e m p t i n g  t o  
i n s t i l  c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a t h e r ' s  r o l e .  W e  t r y  t o  g i v e  t h e  d a d s  a  l o t  o f  c o n f i d e n c e  
i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  t h i s .  S o  i n  c l a s s e s  I  w o u l d  s a y  t o  d a d s  t h a t  y o u  k n o w  y o u r  
p a r t n e r  b e t t e r  t h a n  I  d o .  S o  t h a t  w h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  d o  w i l l  p r o b a b l y  b e  m o r e  
h e l p f u l  t h a n  w h a t  I  d o .  S o  y o u  t a k e  t h e  l e a d  a n d  d o  w h a t  y o u  t h i n k  i s  r i g h t  
b e c a u s e  y o u  l o v e  t h i s  w o m a n .  A n d  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  I  c a r e  f o r  h e r  I  a m  n o t  
g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  l o v e  h e r  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  y o u  d o .  S o  t h a t  y o u  k n o w  w h a t  
h e r  n e e d s  a r e  a n d  y o u  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  w o r k  t o w a r d s  f u l f i l l i n g  t h o s e  n e e d s  a t  
t h i s  r e a l l y  p r e c i o u s  t i m e .  F a t h e r s  a r e  w o n d e r f u l  ( a l a ) .  
I n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  w a s  a l s o  a c h i e v e d  t h r o u g h  e x p l a i n i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  
b i r t h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n .  I  t r y  a n d  g e t  t h e m  i n v o l v e d  w i t h  
b o t h .  B e c a u s e  t h e  t h i n g  i s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  h o w  h i s  w i f e  n o r m a l l y  i s  a n d  a  l o t  
o f  t h e  t i m e  i f  t h e y  s w e a r  o r  t e l l  t h e m  t o  g e t  a w a y ,  o r  l e a v e  m e  a l o n e .  I  w i l l  
e x p l a i n  t o  t h e  h u s b a n d  a n d  s a y  d o n ' t  w o r r y  i s  o n l y  a  p h a s e  o f  l a b o u r .  T r y  a n d  
s u p p o r t  w h a t e v e r  s h e  i s  d o i n g ,  e v e n  t h o u g h ,  i f  y o u  s a y  a n y t h i n g ,  i f  s h e  s a y s  
d o n ' t  t o u c h  m e ,  y o u  d o n ' t  t o u c h  h e r .  U n t i l  s h e  h a s  g o n e  t h r o u g h  t h a t  p h a s e  a n d  
s h e  s t a r t s  t h e  n e x t  p h a s e ,  b e c a u s e  s o m e  f a t h e r s  f i n d  i t  a  l i t t l e  u p s e t t i n g  ( a l l ) .  
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T h u s  i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  o c c u r s  p r e n a t a l l y ,  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  A n d  I  g u e s s  t h a t  i s  t h e  t h i n g  t h a t  i s  w o r k i n g  w i t h  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  
n o t  t r e a t i n g  t h e m  a l l  t h e  s a m e .  A n d  i d e n t i f Y i n g  w h a t  t h e i r  n e e d s  m i g h t  b e ,  s o  i f  
w e  h a v e  g o t  s o m e o n e  w h o  i s  i n  l a b o u r  a n d  h e  i s  t r y i n g  t o  d o  m a s s a g e  a n d  h e  i s  
d o i n g  a  h e a v y  v i g o r o u s  m a s s a g e .  A n d  s h e  n e e d s  a  r e l a x i n g  t y p e  o f  m a s s a g e  
w h a t  I  w o u l d  n o r m a l l y  d o  i n  t h a t  s i t u a t i o n  i s  s a y  d o  y o u  w a n t  a  b r e a k .  A n d  j u s t  
d o  a  l i t t l e  b i t  t h e  w a y  I  w o u l d  n o r m a l l y  d o  i t  a n d  t h e  w o m a n  w i l l  s a y  o h  t h a t  i s  
l o v e l y  a n d  e n c o u r a g e  t h e  p a r t n e r  t o  d o  i t  t h a t  w a y .  S o  t h a t  y o u  k i n d  o f  d o  i t  i n  a  
w a y  t h a t  m a k e s  h i m  f e e l  h e  i s n ' t  d o i n g  i t  t h e  w r o n g  w a y .  A n d  i t  i s  r e a l l y  
i m p o r t a n t  i n  t h e  a n t e n a t a l  p e r i o d  t o  t r y  a n d  e n c o u r a g e  c o u p l e s  t o  w o r k  
t o g e t h e r  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  a n d  t o  g i v e  e a c h  o t h e r  
f e e d b a c k  s o  t h a t  t h e y  g e t  t o  k n o w  u s e d  t o  h a v i n g  f e e d b a c k  w i t h o u t  b e i n g  
o f f e n d e d  b y  i t  ( 0 1 0 ) .  
C o n s e q u e n t l y  i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a t h e r  o c c u r s  b y  e n a b l i n g  t h e m  t o  f e e l  
p a r t  o f  t h e  e v e n t .  R a t h e r  t h a n  m e  h o l d  t h e  s h o w e r  I  w o u l d  r a t h e r  t h a t  h e  h o l d  
t h e  s h o w e r  n o z z l e  f o r  h e r .  B u t  I  w i l l  s h o w  t h e m  h o w  t o  d o  t h i s .  A n d  y o u  k n o w  
t h a t  i n  t h e  o v e r a l l  s c h e m e  o f  t h i n g s  t h e s e  a r e  s o m e  o f  t h i n g s  t h a t  y o u  c a n  l o o k  
b a c k  o n  l a t e r  a n d  s a y  w e  d i d  i t  t o g e t h e r  ( O J 3 ) .  
P r o v i d i n g  r e a s s u r a n c e  w a s  p e r c e i v e d  a s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i n s t i l l i n g  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a t h e r .  S o m e  p a r t i c i p a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  b i r t h  c e n t r e  a n d  h o m e  
b i r t h  m i d w i v e s  d e s c r i b e d  d e b r i e f i n g  t h e  c o u p l e  a n d  r e a s s u r i n g  t h e  f a t h e r  
r e g a r d i n g  h i s  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  b i r t h i n g .  T h e n  I  a s k  h i m ,  i s  t h a t  h o w  y o u  
r e m e m b e r  i t ?  W h a t  w o u l d  y o u  d o  d i f f e r e n t l y ?  D i d  y o u  f e e l  g o o d  a b o u t  t h e  
t h i n g s  y o u  d i d  a n d  s o m e  w i l l  s a y  t h a t  I  f e l t  l i k e  a  s h a g  o n  a  r o c k .  I  d i d n ' t  f e e l  
l i k e  I  w a s  d o i n g  a n y t h i n g .  A n d  I  c a n  s a y  t h a t  f r o m  m y  p e r s p e c t i v e  y o u  l o o k e d  
l i k e  y o u  w e r e  s o  s u p p o r t i v e  a n d  o b v i o u s l y  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g  w a s  w o r k i n g  
w e l l .  W e  t r y  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a s  w e l l .  E s p e c i a l l y  
r e a s s u r a n c e ,  w e  r e a s s u r e  t h e m  t h a t  t h e y  a c t u a l l y  h a d  a  v e r y  b i g  p a r t  t o  p l a y .  
E v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  f e e l  l i k e  t h a t  t h e y  w e r e  u s e l e s s  ( 0 0 6 ) .  I n  t h e  h o m e  b i r t h  
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a n d  b i r t h  c e n t r e  e n v i r o n m e n t s  f a t h e r s  a r e  w e l c o m e  t o  r e t u r n  f o r  a  p o s t - n a t a l  
d e b r i e f i n g  s e s s i o n .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  c a t e r  
f o r  a  p o s t - n a t a l  d e b r i e f i n g  s e s s i o n  f o r  t h e  c o u p l e .  
T h e  m i d w i v e s  a g r e e d  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  p a t e r n a l  
l a b o u r  r o l e  i s  s u p p o r t i n g  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n .  T h e  s u p p o r t  p r o v i d e d  t o  t h e  
l a b o u r i n g  p a r t n e r  w a s  t o  a s s i s t  h i m  i n  h i s  r o l e  o f  s u p p o r t i n g  h i s  p a r t n e r .  O n e  
m i d w i f e  a r t i c u l a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u p p o r t .  A n d  t h e y  h a v e  b e e n  v a l u a b l e  i n  
t h a t  w h e n  w e  h a v e  t o  l e a v e  t h e  r o o m  t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e o n e  t h e r e ,  w h i c h  I  
t h i n k  i s  r e a l l y  i m p o r t a n t  . . .  W h e r e  t h e  p a t i e n t  m a y  b e  i n c l i n e d  t o  b e  i n t r o s p e c t i v e  
a n d  s h e  j u s t  d o e s n ' t  h a v e  t h e  t h o u g h t  o r  f o r c e  t o  r i n g  t h e  b e l l .  B u t  t h e  f a t h e r s  
a r e  c e r t a i n l y  o n  t h e  b a l l  a n d  t h e y  c a n  i n f o r m  y o u  o f  w h a t  i s  g o i n g  o n ,  s u c h  a s  
t h i n g s  g o i n g  w r o n g  ( 0 0 5 ) .  
P a r t i c i p a n t s  m a d e  c o n s c i o u s  e f f o r t s  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  b y  i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  s u p p o r t  t h e i r  p a r t n e r  t h r o u g h  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h  p r o c e s s e s .  
M i d w i v e s  u s e d  s e v e r a l  s t r a t e g i e s  t o  c r e a t e  a  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  i n  w h i c h  t h e  
f a t h e r  f e l t  i n c l u d e d  i n  t h e  e v e n t .  T h e  s e c o n d  c o n c e p t  o f  t h e  s u p p o r t i n g  
p a r t n e r s h i p  i s  t h a t  o f  J u s t  B e i n g  T h e r e .  
J u s t  B e i n g  T h e r e  
S u p p o r t i n g  t h e  f a t h e r  i n  j u s t  b e i n g  t h e r e  e n a b l e s  f a t h e r s  t o  b e  p r e s e n t  a n d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  w a y  t h a t  h e  f e e l s  c o m f o r t a b l e .  J u s t  b e i n g  t h e r e  r e f e r s  t o  
f a t h e r s  w h o  a r e  p r e s e n t  b u t  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r i l y  a c t i v e .  T h e y  a r e  r e a l l y  t h e r e  
t o  j u s t  y o u  k n o w  g i v e  a  b i t  o f  a  p a t  e v e r y  o n c e  i n  a  w h i l e .  T h e  g o o d  w o r d  a n d  
t h e y  a r e  j u s t  t h e r e .  T h e y  a r e  j u s t  t h e r e .  A n d  I  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  w h a t  t h e  r e a l  
r o l e  o f  t h e  m a n  a t  t h e  b i r t h  i s  ( 0 1 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e y  k n o w  
t h a t  f o r  s o m e  f a t h e r s  t h e i r  p h y s i c a l  p r e s e n c e  c a n  b e  e n o u g h  p a r t i c i p a t i o n  f o r  
t h e m  a n d  t h e i r  p a r t n e r ,  t h e y  k n o w  t h i s  t h r o u g h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  i n  t h e  u n i q u e  b i r t h i n g  c o n t e x t .  A n d  l i k e  I  s a i d  b e f o r e  t h e i r  p h y s i c a l  
p r e s e n c e  i s  w h a t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  w o m e n  ( 0 0 6 ) .  W h e n  t h e  f a t h e r  i s  n o t  
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p r e s e n t  t h e  m i d w i f e  i s  a w a r e  t h a t  t h e y  a r e  m i s s i n g  a n  i m p o r t a n t  p l a y e r  f r o m  t h e  
e v e n t .  S o m e t i m e s  I  w o n d e r  w h a t  y o u  w o u l d  d o  w i t h o u t  t h e m .  L i k e  i t  i s  
n o t i c e a b l e  w h e n  t h e y  a r e  n o t  t h e r e  ( 0 1 6 ) .  
K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  a n d  S t a n d l e y  ( 1 9 8 1 ) ,  e x a m i n i n g  o n e  h o u r  o b s e r v a t i o n s  o f  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  f a t h e r s ,  m i d w i v e s  a n d  l a b o u r i n g  w o m e n ,  f o u n d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  m o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m o s t  h e l p f u l  t h i n g  w a s  t h e  h u s b a n d ' s  
p r e s e n c e .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  s u p p o r t e d  t h i s  n o t i o n .  I  t h i n k  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  w o m a n  t h a t  t h e i r  p a r t n e r  i s  t h e r e .  A n d  o f t e n  t i m e s  t h e  w o m a n  v e r b a l i s e s  
t h a t  t o o  ( 0 0 5 ) .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  d i s c u s s e d  h o w  t h e  w o m a n  i n f l u e n c e s  h o w  
h e r  p a r t n e r  w i l l  a c t  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h .  S h e  t o l d  h i m  t h a t  h i s  j o b  w a s  t o  
s i t  i n  t h e  c o r n e r  a n d  r e a d  h i s  b o o k .  A n d  w h e n  h e  w e n t  t o  g o  t o  t h e  t o i l e t  s h e  j u s t  
a b o u t  f e l l  a p a r t .  I t  w a s  v e r y  h u m o r o u s  t o  m e ,  b u t  w h e n  I  d i s c u s s e d  t h i s  w i t h  
t h e m  a  f e w  d a y s  l a t e r  w e  d i d  h a v e  a  g i g g l e  a b o u t  i t .  A n d  h e  s a i d ,  t h a t  s h e  s a i d  
m y  j o b  w a s  t o  s i t  i n  a  c o r n e r  a n d  r e a d  a  b o o k  a n d  s h e  d i d  n o t  w a n t  a n y o n e  n e a r  
h e r .  H i s  p h y s i c a l  p r e s e n c e  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  n a t u r a l  t h i n g  f o r  h e r  
( 0 0 6 ) .  
B y  s i m p l y  j u s t  b e i n g  t h e r e ,  t h e  f a t h e r  i s  b e i n g  s u p p o r t i v e  t o  h i s  l a b o u r i n g  
p a r t n e r .  S o  t h e  o n e s  t h a t  s t a n d  o u t  i n  m y  m i n d  t h e y  k . n o w  w h a t  t h e i r  w o m a n  
l i k e s .  A n d  t h e y  k . n o w  w h a t  t h e y  s h o u l d  d o .  T h e y  a r e  j u s t  t h e r e  t h e y  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  t a l k a t i v e  o r  a n y t h i n g .  T h e y  j u s t  s i t  t h e r e  a n d  t h e y  a r e  w i t h  t h e i r  
p a r t n e r .  T h e y  m a y  b e  r u b b i n g  t h e i r  b a c k ,  o r  j u s t  d o i n g  l i t t l e  t h i n g s  b u t  t h e y  a r e  
t h e r e .  Y o u  c a n  s e e  t h a t  t h e y  a r e  a  t e a m  i t  s t a n d s  o u t  ( 0 0 4 ) .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  
a w a r e  t h a t  f a t h e r s  d o  n o t  h a v e  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  t o  d e m o n s t r a t e  s u p p o r t  f o r  
t h e i r  p a r t n e r .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  w a s  t h a t  t h e y  a r e  j u s t  t h e r e .  I  s t r e s s  h o w  
i m p o r t a n t  t h e i r  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i s  ( 0 0 6 ) .  
J u s t  b e i n g  p r e s e n t  w a s  a l s o  c o n n e c t e d  t o  t h e  f a t h e r ' s  a b i l i t y  t o  b o n d  w i t h  h i s  
c h i l d .  I  t h i n k  i t  [ p a t e r n a l  p r e s e n c e }  i s  a n  e x c e l l e n t  i d e a ,  c o n s i d e r i n g  t h e y  h a v e  
b e e n  t h e r e  t h r o u g h  a l l  h e r  p r o c e s s e s  o f  b e i n g  p r e g n a n t .  I  f e e l  t h a t  t h e n  t h a t  t h e y  
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s h o u l d  b e  a  p a r t  o f  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  l a b o u r  a n d  b i r t h  p r o c e s s ,  s o  t h a t  t h e y  
f e e l  a  p a r t  o f  t h i s  c h i l d ' s  l i f e  ( a l l ) .  S o  m u c h  o f  t h e  f a t h e r h o o d  d i s c o u r s e  f o c u s e s  
o n  t h e  f a t h e r ' s  i m p a c t  o n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  ( L a m b ,  1 9 7 5 , 2 0 0 0 ;  R u s s e l l ,  1 9 8 2 ;  
M a r s i g l i o ,  A m a t o ,  D a y ,  &  L a m b ,  2 0 0 0 ;  W i l l i a m s  &  R a d i n ,  1 9 9 9 ;  B o e c h l e r  e t  
a I . ,  2 0 0 3 ) .  I  w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s  w h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  d o  i n  t h e  a c t u a l  b i r t h  
p r o c e s s  w i t h  t h e  f a t h e r  a s  w e l l  a s  t h e  m o t h e r .  W e l l  t h e y  a r e  t h e  o n e s  t h a t  h a v e  
a c t u a l l y  c o n c e i v e d  t h i s  c h i l d .  T h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  h a v e  b e e n  t h e r e  a l l  t h e  w a y  
t h r o u g h .  T h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  a r e  g o i n g  t o  b r i n g  t h i s  c h i l d  u p  s o  I  s e e  t h i s  a s  
p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  I m p r i n t i n g  a n d  b o n d i n g  i s  s o  i m p o r t a n t .  T h e y  s h o u l d  b e  
i n v o l v e d  i n  t o o  ( 0 1 6 ) .  P a r t i c i p a n t s  t o o  b e l i e v e  t h a t  p a t e r n a l  p r e s e n c e  i s  r e l a t e d  t o  
b o n d i n g  w i t h  t h e  c h i l d .  
A c c o r d i n g  t o  R o b e r t s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  f i r s t  t i m e  f a t h e r s  o f t e n  j u s t  e x p e c t  t o  b e  t h e r e  
w i t h  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  w h a t  t h i s  m a y  i n v o l v e .  S i m i l a r l y ,  m i d w i v e s  
i n d i c a t e d  t h a t  m a n y  w o m e n  w i s h e d  f o r  t h e i r  p a r t n e r s  p r e s e n c e  a n d  n o t h i n g  e l s e .  
W o m e n  d o  n o t  s e e m  t o  c a r e  w h a t  t h e  f a t h e r  d o e s  a s  l o n g  a s  h e  i s  t h e r e  ( 0 0 2 ) .  
L a v e n d e r ,  W a l k i n s h a w  &  W a l t o n  ( 1 9 9 9 )  f o u n d  t h a t  1 9 %  o f  f a t h e r s  s a i d  t h a t  
t h e y  j u s t  w a n t e d  t o  ' j u s t  b e  t h e r e  i n  t h e  l a b o u r  r o o m ' ,  t h e i r  p a r t n e r s  p e r c e i v e d  
t h i s  w i s h  a s  e q u a l l y  s p e c i a l .  K l e i n ,  G i s t ,  N i c h o l s o n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 8 1 )  a l s o  
f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  h e l p f u l  t h i n g  t h e  f a t h e r s  d i d  w a s  t o  b e  t h e r e .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  f a t h e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  n e e d s .  P a t e r n a l  p r e s e n c e  a l l o w s  t h e  h u s b a n d s  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  a n y  w a y  
t h e y  w a n t  t o .  W e  c e r t a i n l y  t a l k  a b o u t  t h a t  a n t e n a t a l l y .  W e  a s k  t h e m  w h a t  t h e y  
w a n t  t o  d o .  I  h a v e  c e r t a i n l y  h a d  f a t h e r s  w h o  h a v e  p u t  t h e i r  h a n d s  o n  t h e  b a b i e s  
h e a d  a s  i t  w a s  d e l i v e r e d  ( 0 0 5 ) .  
A l l o w i n g  t h e  f a t h e r  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  h i s  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  i s  a n  
i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p .  F a t h e r s  n e e d  t o  d e c i d e  w h a t  
l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  t h e y  a r e  h a p p y  w i t h  a n d  f o r  u s  t o  d o  w h a t  t h e y  d o  n o t  f e e l  
c o m f o r t a b l e  w i t h .  N o w  s o m e  d a d s  a c t u a l l y  w a n t  t o  c a t c h  t h e  b a b y .  A n d  t h a t  i s  
f i n e ,  o t h e r  d a d s  w i l l  s a y  I  a m  h a p p y  t o  b e  t h e r e  b u t  I  w i l l  s i t  o n  t h e  c o u c h  i n  t h e  
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c o r n e r  o f  t h e  r o o m .  I  t h i n k  i t  h a s  g o t  t o  b e  r i g h t  f o r  t h e m .  A n d  w e  d o n ' t  w a n t  t h e  
s i t u a t i o n  w h e r e  d a d s  f e e l  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  b e i n g  t h e r e  ( 0 1 0 ) .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  i f  s o m e  f a t h e r s  a r e  q u i e t  a n d  i n - t u n e  t o  t h e  e v e n t s  o r  a r e  
w h a t  W i l s o n  ( 1 9 9 9 ,  p . 2 2 )  r e f e r s  t o  a s  ' d e e r  c a u g h t  i n  t h e  h e a d l i g h t s ' .  P a g e  
( 2 0 0 0 )  c o n t e n d s  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  b e  p r e s e n t  w i t h o u t  r e a l l y  b e i n g  p r e s e n t .  
S i m i l a r l y ,  R o b e r t s o n  ( 1 9 9 7 )  a s s e r t s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  p e o p l e  r e a c t  i n  d i f f e r e n t  
w a y s  t o  b e i n g  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  p a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h a t  
f a t h e r s  m i g h t  e n g a g e  i n  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  p a r t i c i p a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s ,  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  o n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p r a c t i c e  
( A p p e n d i x  D ) ,  d e s c r i b e d  t h e  t e r m  t e a m m a t e  a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  c h o s e n  
t e r m  t o  d e s c r i b e  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h i l d b i r t h .  
R e s e a r c h  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  o f  f a t h e r s  a d o p t i n g  d i f f e r i n g  r o l e s .  l a c k s o n  ( 1 9 8 4 )  
o b s e r v e d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  f a t h e r i n g  r o l e s  d u r i n g  t h e  p r e n a t a l ,  p e r i n a t a l  a n d  
p o s t n a t a l  p e r i o d s  t h e s e  w e r e :  r a t h e r  n o t  b e  t h e r e ,  o b s e r v e r ,  s h a r e r  a n d  t h o s e  w h o  
t o t a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o m a n .  C h a p m a n  ( 1 9 9 2 )  a l s o  r e p o r t s  t h a t  f a t h e r s  
a d o p t  o n e  o f  t h r e e  r o l e s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e s e  w e r e  c o a c h ,  t e a m m a t e  
a n d  w i t n e s s ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  f a t h e r s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  a d o p t e d  t h e  
w i t n e s s  r o l e  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
W h e n  t h e  f a t h e r s  a r e  j u s t  b e i n g  t h e r e  a n d  n o t  o v e r l y  i n v o l v e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  
c o n c e p t u a l i s e d  t h a t  i t  w a s  m e r e l y  h i s  p r e s e n c e  t h a t  w a s  i m p o r t a n t .  I  s u p p o s e  
f i f i e e n  y e a r s  d o w n  t h e  t r a c k  a s  l o n g  a s  t h e  f a t h e r  c a n  s a y  I  s a w  m y  b a b y  b e i n g  
b o r n  a n d  I  w a s  t h e r e  f o r  i t  a n d  i t  m a k e s  t h e  c o u p l e  h a p p y  t h e n  t h a t  i s  i m p o r t a n t  
( 0 1 3 ) .  H o w e v e r ,  s o m e  m i d w i v e s  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  b y  a l l o c a t i n g  t a s k s  
i f  t h e y  a p p e a r  t o  b e  p r e s e n t  w i t h o u t  b e i n g  t h e r e .  I  t h i n k  a s  l o n g  a s  t h e y  w a n t  t o  
b e  t h e r e  I  l o v e  t h e m  t o  b e  t h e r e  r e a l l y .  I  t h i n k  t h e y  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  v e r y  
w e l l  n e e d e d .  B u t  I  t h i n k  w h e r e  t h e r e  a r e  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  b e  t h e r e ,  
o r  t h e y  a r e  s c a r e d  I  t h i n k  i t  i s  d i f f i c u l t .  I  t h i n k  t h e y  a r e  s c a r e d  I  t h i n k  t h a t  t h e  
m i d w i f e  c a n  h e l p  t h e m  t o  g e t  o v e r  t h a t  f e a r  b y  i n c l u d i n g  t h e m  a n d  s h o w i n g  
t h e m  w h a t  t o  d o  ( 0 1 3 ) .  
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P r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h a t  i n c l u d i n g  f a t h e r s ,  w h o  s i m p l y  w o u l d  p r e f e r  t o  
w i t n e s s ,  i s  a  c h a l l e n g e  f o r  t h e  m i d w i f e .  K a i l a - B e h m  a n d  V e h v i l a i n e n - J u l k u n e n  
( 2 0 0 0 )  f o u n d  t h a t  w o r k i n g  w i t h  f a t h e r s ,  w h o  t h e y  c o n s i d e r e d  a s  o n l o o k e r s ,  
p r e s e n t e d  a s  a  m a j o r  c h a l l e n g e  t o  t h e i r  w o r k .  I  s p e n t  s o m e  t i m e  w o r k i n g  w i t h  
t h e m  t o  t r y  a n d  d e s e n s i t i s e  h i m  a  l i t t l e  b i t  t o  s o m e t h i n g  t h a t  h e  f e l t  m o r e  
c o m f o r t a b l e  w i t h  i t .  I n  f a c t  h e  w a s  t h e r e  f o r  m o s t  o f  t h e  l a b o u r  a n d  h e  e n d e d  u p  
l e a v i n g  t h e  r o o m  f o r  j u s t  t h e  b i r t h  a n d  c o m i n g  b a c k  s t r a i g h t  a f t e r w a r d s  ( 0 1 0 ) .  
I n t r a p a r t u m  m i d w i v e s  h a v e  s o m e  c o n c e r n s  a b o u t  w h y  f a t h e r s  m a y  n o t  w a n t  t o  
b e  p r e s e n t  a n d  a t t e m p t  t o  l o c a t e  t h e  r e a s o n s  B u t  I  d o  t h i n k  t h a t  f a t h e r s  n e e d  t o  
b e  t h e r e  a n d  w e  n e e d  t o  f i n d  o u t  t h e  a n s w e r s  t o  w h y  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  b e  
t h e r e  ( 0 1 3 ) .  M i d w i v e s ,  t h r o u g h  t h e i r  q u e s t i o n i n g ,  w i l l  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e a s o n s  t h a t  t h e  f a t h e r  m a y  n o t  w a n t  t o  b e  p r e s e n t  a n d  a t t e m p t  t o  a l l a y  a n y  f e a r s  
h e  m i g h t  h a v e .  A n d  t h e n  I  w i l l  s a y  h o w  c a n  w e  w o r k  a r o u n d  t h i s  t o  m a k e  y o u  
m o r e  c o m f o r t a b l e  o r  a l l a y  y o u r  [ t h e f a t h e r ' s }  f e a r s  ( 0 0 6 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r o u t i n e  s y m b o l s ,  
v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  l a n g u a g e ,  o f  e x p e c t a n t  f a t h e r s  a n d  c o n s t a n t l y  o b s e r v e  t h e  
c o u p l e s  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  M a i n l y  y o u  j u s t  g e t  a  f e e l ,  a  l o t  i s  n o t  s a i d  i t  
j u s t  p e r c e i v e d .  I t  i s  m o r e  w h a t  i s  u n - s p o k e n  t h r o u g h  t h e  n o n v e r b a l  b o d y  
l a n g u a g e  r a t h e r  t h a n  w h a t  t h e y  c o m e  o u t  w i t h  i t  ( 0 1 6 ) .  T h e  f a t h e r  j u s t  b e i n g  
t h e r e  p r o v i d e s  c o m f o r t  f o r  b o t h  p a t i e n t  a n d  m i d w i f e .  I t  w a s  e v i d e n t  t h a t  
p a r t i c i p a n t s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a t e r n a l  r o l e  w a s  d y n a m i c  r a t h e r  t h a n  f i x e d .  
T h e  m i d w i v e s  r o l e  c h a n g e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s p e c i f i c  n e e d s  o f  t h e  
f a t h e r  a n d  c o u p l e .  
C a r i n g f o r  t h e  F a t h e r  
C h i l d b i r t h  i s  a  s i g n i f i c a n t  t i m e  f o r  m a n y  f a t h e r s .  F o r  m a n y  i t  i s  t r a n s i t i o n  i n t o  
p a r e n t h o o d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  D u r i n g  t h i s  t i m e  f a t h e r s  s t r i v e  t o  s u p p o r t  t h e i r  
l a b o u r i n g  p a r t n e r s .  H o w e v e r  t h e y  a l s o  h a v e  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  n e e d s .  
P a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  c a r e  f o r  f a t h e r s  d u r i n g  t h e  
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l a b o u r  a n d  b i r t h .  O n e  p a r t i c i p a n t  d e s c r i b e d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s h e  s u p p o r t s  t h e  
f a t h e r .  A n d  s o  I  s e e  t h e  m i d w i f e  a s  b e i n g  t h e  t e a c h e r  f o r  t h e  h u s b a n d  a n d  e v e n  a  
s u p p o r t  f o r  t h e m .  T h a t  w h e n  t h e  l a b o u r  i s  l o n g  a n d  h a r d ,  t h a t  t h e  m i d w i f e  
s u p p o r t  t h e  m a n  a s  w e l l  a s  t h e  w o m a n .  A n d  m a k i n g  s u r e  t h a t  h e  h a s  h a d  
n o u r i s h m e n t  a n d  t h a t  h e  h a s  h a d  r e s t .  A n d  s o m e t i m e s  i t  i s  v e r y  n i c e  t o  s a y  h e y  i t  
i s  a  l o n g  l a b o u r  h o w  a b o u t  y o u  h a v e  s o m e b o d y  e l s e  i n ,  s u c h  a s  y o u r  s i s t e r  o r  
s o m e b o d y .  O r  I  w i l l  j u s t  s i t  w i t h  h e r  w h i l e  y o u  g o  a n d  h a v e  a  r e s t .  S o  I  f e e l  o u r  
r o l e  i s  s u p p o r t  f a t h e r s  a s  w e l l  a s  t h e  w o m a n  ( 0 0 9 ) .  
T h e  p r o p e r t i e s  o f  o t h e r  c a t e g o r i e s ,  s u c h  a s  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  a n d  a d v o c a t i n g  f o r  
p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t ,  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h o s e  o f  t h e  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p .  
S p e c i f i c a l l y  t h e  n o t i o n s  o f  c a r i n g ,  i n  w h i c h  m i d w i v e s  n e e d  t o  h a v e  b u i l t  a  s t r o n g  
r a p p o r t ,  o r i e n t a t e d  t h e  f a t h e r  t o  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  a s s e s s e d  t h e  f a t h e r ' s  n e e d s  
i n  o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  t h o s e  n e e d s  t h r o u g h  c a r i n g  i n t e r a c t i o n s .  W h e n  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  i n f o r m a n t s  w e r e  e n g a g e d  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  t h e y  p e r c e i v e d  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  s u p p o r t i v e  t o  f a t h e r s .  F i t z g e r a l d  ( 1 9 9 3 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  w o r d  ' n u r s e '  e v o l v e d  f r o m  n o t i o n s  o f  m o t h e r i n g ,  n o u r i s h m e n t  
a n d  c a r i n g .  T h e  p a r t i c i p a n t s  d e m o n s t r a t e d  e l e m e n t s  o f  n u r s i n g  i n  t h e i r  
d e s c r i p t i o n s  o f  c a r i n g  f o r  f a t h e r s .  A l t h o u g h  m o t h e r i n g  w a s  n o t  m e n t i o n e d  
w i t h i n  a n y  o f  t h e  t r a n s c r i p t s ,  i t  i s  i m p l i e d  t h r o u g h o u t  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  c a r i n g .  
T h e  p a r t i c i p a n t s '  l e v e l  o f  c o n c e r n  a n d  c a r i n g  w a s  e v i d e n t  i n  t h e i r  a c t i o n s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a t h e r s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  c o n c e r n  f o r  t h e  
g e n e r a l  w e l l  b e i n g  o f  f a t h e r s .  C a r i n g  w a s  e x h i b i t e d  b y  s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n s ,  
s u c h  a s  e n s u r i n g  a d e q u a t e  n u t r i t i o n  a n d  s u s t e n a n c e  i n t a k e ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e y  
o b t a i n e d  s o m e  r e s t ,  e s p e c i a l l y  f o r  l o n g  l a b o u r s ,  a n d  b e i n g  a v a i l a b l e  w h e n  t h e  
f a t h e r  n e e d e d  t o  t a k e  a  b r e a k .  W e l l  I  d o .  L i k e  t h e y  n e e d  c u p s  o f  c o f f e e  a n d  c u p s  
o f  t e a .  A n d  w e  n e e d  t o  s e n d  t h e m  o f f  d o w n s t a i r s  t o  h a v e  a  c i g a r e t t e  a n d  s t a y  
t h e r e .  T h e y  d o  n e e d  t o  g o  t o  t h e  t o i l e t .  T h e y  a r e  h u m a n  l i k e  w e  a r e .  W e  d o  n e e d  
t o  l o o k  a f t e r  t h e m .  I  t h i n k  I  l i k e  t o  c a r e  f o r  t h e m  a s  w e l l  ( 0 0 1 ) .  C h a n d l e r  a n d  
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F i e l d  ( 1 9 9 7 )  a s s e r t  t h a t  f a t h e r s  n e e d  t o  b e  e n c o u r a g e d  t o  e a t ,  a n d  t o  t a k e  a  b r e a k  
f r o m  t h e i r  w i v e s '  l a b o u r ,  w h e n  a p p r o p r i a t e .  
P a r t  o f  t h e  s u p p o r t i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  m a k i n g  s u r e  t h a t  f a t h e r s  a r e  c o m f o r t a b l e  
d u r i n g  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s .  M a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  v o i c e d  t h e i r  c o n c e r n  
a b o u t  p r o v i d i n g  s u s t e n a n c e  a n d  g e n e r a l l y  l o o k i n g  a f t e r  f a t h e r s .  I  e n c o u r a g e  
f a t h e r s  t o  l e a v e  i f  t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  r o o m  a  l o n g  t i m e .  M a n y  f a t h e r s  n e e d  a  
b r e a k  a n d  I  w i l l  s a y  i t  i s  t i m e  y o u  h a d  a  b r e a k .  S o m e  o f  t h e m  h a v e  t o  b e  j u s t  
a b o u t  d r a g g e d  k i c k i n g  a n d  s c r e a m i n g .  B u t  e v e n  i f  i t  i s  o n l y  f o r  j i v e  m i n u t e s  t h e y  
n e e d  a  b r e a k .  S o m e  f a t h e r s  d o  n o t  e a t ,  d o  n o t  d r i n k  a n d  t h e y  d o  n o t  e v e n  g o  t o  
t h e  t o i l e t .  I t  d o e s  m a k e  i t  e a s i e r  t o  h a v e  a  r o o m  w i t h  a n  e n s u i t e  b e c a u s e  i t  s o l v e s  
t h e  p r o b l e m  o f  f a t h e r s  n o t  w a n t i n g  t o  l e a v e  t h e  r o o m .  B u t  s o m e  o f  t h e  f a t h e r s  
w o n ' t  w a n t  t o  l e a v e .  S o m e  w o m e n  h a v e  a n  a l t e r n a t i v e  s u p p o r t  p e r s o n  c a n  
r e p l a c e  t h e m  i f  t h e y  d o  g o .  B u t  i t  d o e s  n o t  r e a l l y  m a t t e r  b e c a u s e  t h e r e  i s  a l w a y s  
a  m i d w i f e  t o  s u p p o r t  t h e  w o m a n  s h o u l d  t h e  f a t h e r  n e e d  t o  g o  ( 0 0 4 ) .  
S u p p o r t i n g  t h e  f a t h e r  i s  i m p o r t a n t  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  w o m a n  m a y  w a n t  h i m  
b y  h e r  s i d e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  e v e n t .  B u t  t h e n  w o m e n  n e e d  t o  h a v e  t h e  
e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e i r  p a r t n e r  c a n n o t  g o  f o r  t w e l v e  o r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  w i t h o u t  
a  b r e a k ,  a n d  t h a t  h e  n e e d s  t o  r e c h a r g e  h i s  b a t t e r i e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  S o  t h a t  h e  
i s  a t  h i s  f u l l  c a p a c i t y  t o  s u p p o r t  h e r  a t  t h e  r e a l l y  t o u g h  b i t  t o w a r d s  t h e  e n d .  
D u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n  p h a s e  a n d  t h e  b i r t h  ( 0 0 6 ) .  
I n  c a r i n g  f o r  t h e  f a t h e r ,  p a r t i c i p a n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  n e e d  t o  h e l p  i n  s h a r i n g  t h e  
s u p p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I f  i n  t h e  e n d  t h e y  h a v e  a n  u r g e  t o  h a v e  a  b r e a k  o r  
s o m e t h i n g .  A n d  y o u  w i l l  s a y ,  h o w  a b o u t  I  h a v e  a  m a s s a g e  f o r  a  w h i l e  a n d  y o u  
h a v e  a  c u p p a  o r  s i t  d o w n  a n d  w a t c h .  A n d  y o u  k n o w  h o l d  h e r  h a n d .  A n d  y o u  c a n  
m a s s a g e  a j i e r  m e .  S o  y o u  s h a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  d u r i n g  l a b o u r  ( 0 1 3 ) .  
E v e n  w i t h o u t  a  c o h e r e n t  p o l i c y  o n  f a t h e r s ,  m i d w i v e s  a c t i v e l y  e n c o u r a g e d  a n d  
s u p p o r t e d  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o u r  a n d  t h e  b i r t h .  M i d w i v e s  s u p p o r t  
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t h e  f a t h e r  t o  b e  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e v e n t ,  t h e y  c a r e  f o r  t h e  f a t h e r  b y  o f f e r i n g  
e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  s u p p o r t .  A d d i t i o n a l l y ,  m i d w i v e s  w e r e  c o g n i s a n t  o f  t h e  
f a t h e r s  d e s i r e  t o  s t a y  w i t h  h i s  p a r t n e r .  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  f a t h e r s  g o  o u t  
f o r  s o m e  f o o d  o r  d r i n k  i f  t h e y  a r e  o b v i o u s l y  b e c o m i n g  s t r e s s e d  o u t  a n d  t h e y  a r e  
o b v i o u s l y  a r e  n o t  c o m f o r t a b l e  a n d  s o m e  m e n  j u s t  n e e d  s o m e  s p a c e .  B e c a u s e  
s o m e  m e n  a r e  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  g o i n g .  t h e y  f e e l  t h a t  o n c e  t h a t  t h e y  a r e  i n  
t h e r e .  t h e y  a r e  t h e r e  f o r  t h e  d u r a t i o n .  A n d  t h e y  d o  n o t  e a t  a n d  t h e y  d o  n o t  d r i n k  
( 0 0 7 ) .  
T h e  f a t h e r  i s  e n c o u r a g e d  t o  w o r k  w i t h  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  s u p p o r t  a n d  
c a r e  o f  h i s  p a r t n e r  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  
m i d w i f e .  P a r t i c i p a n t s  i l l u s t r a t e  t h i s  t h r o u g h  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  i n s t i l l i n g  o f  
c o n f i d e n c e  a n d  e n a b l i n g  t h e  f a t h e r  t o  c h o o s e  t h e  r o l e  h e  i s  c o m f o r t a b l e  w i t h ,  
s u c h  a s  j u s t  b e i n g  t h e r e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  s t r a t e g i e s  
a i m e d  a t  c a r i n g  f o r  t h e  f a t h e r  t o  e n a b l e  h i m  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s u p p o r t i n g  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  m i d w i f e .  T h e  n o t i o n s  o f  t h e  s u p p o r t i n g  
p a r t n e r s h i p  a r e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  w i t h  t h o s e  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  w o r k i n g  
w i t h  f a t h e r s .  
T h e  B o u n d a r i e s  o f  t h e  B i r t h  E n v i r o n m e n t  
K n o w i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  b i r t h i n g  i s  i m p o r t a n t .  T h e  o n e s  
t h a t  I  h a v e  h a d .  i t  h a s  b e e n  n a t u r a l  t o  h a v e  t h e m  t h e r e .  T h e y  h a v e  n o t  
o v e r s t e p p e d  t h e  b o u n d a r i e s  ( 0 0 6 ) .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  p r a c t i c e  a r e  t h e  
p a r a m e t e r s  w i t h i n  w h i c h  b i r t h i n g  t a k e s  p l a c e .  T h e y  a r e  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  p r a c t i c e  s e t t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  w a r d  b i r t h  s e t t i n g  
o p e r a t e s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  m e d i c a l  s y s t e m .  
W h i l e  t h e s e  r u l e s  p r o v i d e  s t r u c t u r e  f o r  s a f e ,  e f f e c t i v e  m e d i c a l  a n d  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e ,  t h e y  i m p o s e  c e r t a i n  r e s t r a i n t s  o n  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  i n c o r p o r a t e  
f a m i l y  m e m b e r s  i n  t h e  b i r t h  e v e n t .  T h e  h o m e  b i r t h  s e t t i n g  o f f e r s  a  r e l a x e d  
e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e  b o u n d a r i e s  o f  p r a c t i c e  b e i n g  g o v e r n e d  b y  t h e  m i d w i f e  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  S o  I  t h i n k  t h a t  t h e  b i g  t h i n g  i n  
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t h e  b i r t h  c e n t r e  i s  t h a t  y o u  h a v e  a u t o n o m o u s  p r a c t i c e .  Y o u  a r e  i n v o l v i n g  t h e  
w h o l e  f a m i l y  a n d  s o  i t  i s  a  l o t  m o r e  s a t i s f Y i n g  ( 0 0 5 ) .  
P a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  i s  l i m i t e d  b y  t h e  r e s t r i c t e d  a c c e s s  f a t h e r s  e x p e n e n c e  
w i t h i n  t h e  b i r t h  s e t t i n g .  M i d w i v e s  a c c e p t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e i r  p r a c t i c e  a s  t h e  
n o r m ,  b u t  f a t h e r s  d o  n o t  h a v e  t h a t  s a m e  l e v e l  o f  t a c i t  k n o w i n g  a n d  
u n d e r s t a n d i n g .  T h e  b i r t h  v e n u e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  T o  a s s i s t  
f a t h e r s  p a r t i c i p a t i n g  t o  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  t h e  p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  s t r a t e g i e s  
a i m e d  a t  m a k i n g  t h e  f a t h e r s  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c o g n i s a n t  o f  t h e  l i m i t e d  t i m e ,  r e s o u r c e s  a n d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h e  c o n c e p t s  o f  t h i s  c a t e g o r y  a r e  F a c i l i t i e s  a n d  T h e  T a c i t  
R u l e s  o f  B i r t h i n g .  
F a c i l i t i e s  
T h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  c a n  c h a l l e n g e  t h e  n a t u r e  o f  p a t e r n a l  i n c l u s i o n  s t r a t e g i e s .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  e a c h  p r a c t i c e  s e t t i n g  
m a y  i n f l u e n c e  t h e  e n a b l i n g  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  
r e l a t i o n s h i p .  D e s p i t e  t h e  l i m i t e d  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  f a t h e r s ,  m i d w i v e s  s o u g h t  
t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  m i d w i v e s  w i l l  p r o v i d e  
t h e  f a t h e r  w i t h  s u s t e n a n c e  b e c a u s e  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  f a t h e r s  a r e  l i m i t e d  
p a r t i c u l a r l y  o u t s i d e  o f  b u s i n e s s  h o u r s .  S o  I  t h i n k  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  
t h i n g  t h e s e  d a y s ,  i f  y o u  a r e  s e e n  s n e a k i n g  u p  t h e  c o r r i d o r  w i t h  a  c u p  o f  t e a  o r  
c o f f e e  y o u  j u s t  h a v e  t o  b e  c a r e f u l .  I  j u s t  d o  i t  o n  t h e  q u i e t  a n d  d o n ' t  t e l l  
a n y b o d y .  B u t  w e  d o  n e e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e m .  A n d  c e r t a i n l y  s o m e t i m e s  t h e y  a r e  
h e r e  a l l  n i g h t  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  o p e n .  T h e  c o f f e e  m a c h i n e  i s  p r o b a b l y  t h e  
o n l y  t h i n g  a v a i l a b l e  a n d  i f  t h e y  d o n ' t  h a v e  c h a n g e  ( 0 0 l ) .  T h e  l a b o u r  w a r d  
e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  o f f e r  a n y  r e f r e s h m e n t  f a c i l i t i e s  r a t h e r  t h e  f a t h e r  i s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  h o s p i t a l  k i o s k  f o r  n o u r i s h m e n t ,  w h i c h  i s  o n l y  a v a i l a b l e  d u r i n g  
c e r t a i n  h o u r s .  S o  s o m e  m i d w i v e s  s e c r e t l y  p r o v i d e  f a t h e r s  w i t h  s u s t e n a n c e .  
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P u b l i c l y  f u n d e d  c o n f i n e m e n t  f a c i l i t i e s  i n  Q u e e n s l a n d  a r e  s o m e w h a t  d a t e d  
c o m p a r e d  w i t h  s o m e  o t h e r  A u s t r a l i a n  S t a t e s .  T h e  c h o s e n  l a b o u r  w a r d  b i r t h i n g  
r o o m s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a p p e a r i n g  s i m i l a r  t o  a n  o p e r a t i n g  t h e a t r e .  T h e y  
a p p e a r  c o l d ,  w h i t e ,  s t e r i l e  a n d  i m p e r s o n a l .  T h e y  c o n s i s t  o f  a  s i n g l e  m e c h a n i c a l  
b e d ,  n i t r o u s  o x i d e  a n d  p a i n  r e l i e f  m a c h i n e s ,  f e t a l  m o n i t o r i n g  e q u i p m e n t ,  
r e s u s c i t a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  s t e r i l e  m a t e r i a l s .  T h e  r o o m s  a r e  s m a l l  a n d  o f f e r  
l i m i t e d  s e a t i n g  f o r  f a t h e r s ,  m o s t  a v a i l a b l e  s p a c e  i s  o c c u p i e d  b y  m e d i c a l  
e q u i p m e n t .  T h e  v i e w  t h a t  s p a c e  m a y  r e s t r i c t  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  w a s  c o n s i d e r e d  
a n d  r e c o n s i d e r e d  b y  s o m e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  F r o m  a  p e r s o n a l  v i e w p o i n t  I  d o  
n o t  f e e l  t h a t  f a t h e r s  a r e  s o  r e s t r i c t e d .  M i n d  y o u  t h e r e  i s  n o t  m u c h  r o o m  i n  t h e  
l a b o u r  r o o m s ,  s o  t h a t  p r o b a b l y  d o e s  r e s t r i c t  t h e m  ( 0 0 4 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  o f f e r  
m u c h  s c o p e  f o r  w o r k i n g  a n d  i n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s .  T h e  
s u r r o u n d i n g s  b e c a u s e  o f  t h e  r o o m s  t h e  w a y  t h e y  a r e  t h e r e  [ l a b o u r  w a r d }  t h e r e  
i s  n o t  a  l o t  o f  s c o p e  ( 0 0 1 ) .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  p a r t i c i p a n t  s p e c i f i c a l l y  o b s e r v e d  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  l a y o u t  o f  o n e  b i r t h i n g  r o o m  o n  t h e  f a t h e r ' s  
i n v o l v e m e n t .  I f  t h e r e  i s  n o w h e r e  t o  s t a n d  t h e y  w i l l  f e e l  l i k e  t h e y  a r e  i n  t h e  w a y .  
O n e  o f  t h e  c u r r e n t  l a b o u r  w a r d s  i s  w h e r e  t h e  f i r e  e s c a p e  i s .  S o  y o u  c a n n o t  h a v e  
a n y  c h a i r s  c o m m o d e  o r  t r o l l e y s  n e a r  t h a t  s i d e  o f  t h e  d o o r w a y .  S o  w i t h  e v e r y o n e  
e l s e  i n  t h e  r o o m  t h e y  h a v e  a l m o s t  b a r r i c a d e d  t h e  f a t h e r  i n  t h e  r o o m .  T h e  r o o m  
l i m i t s  h o w  m u c h  t h e  f a t h e r  c a n  d o .  T h e y  l i t e r a l l y  j u s t  s i t  t h e r e  a n d  t h e y  a r e  s t u c k  
( 0 0 2 ) .  
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h i s  i n q u i r y  a  n e w  m a t e r n i t y  u n i t  w a s  b e i n g  
c o m p l e t e d .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  p h a s e  t h i s  c a u s e d  s o m e  p a r t i c i p a n t s  t o  
c o n s i d e r  a n d  r e f l e c t  o n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  n e w  f a c i l i t i e s  f o r  f a t h e r s .  S o  i t  i s  s t i l l  
v e r y  c l i n i c a l .  W e  d o n ' t  h a v e  m o r e  f a c i l i t i e s  w h e r e  t h e y  c o u l d  g o  a n d  m a k e  a  
c u p  o f  t e a ,  o r  p u t  a  c o u c h  i n .  I t  i s  p r o b a b l y  w o r s e  t h a n  w h a t  w e  h a v e  g o t  h e r e .  
S o  i t s  a l l  a b o u t ,  s p a c e ,  t i m e  a n d  m o n e y  ( 0 0 1 ) .  
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M i d w i v e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  c u r r e n t l y  t h e r e  a r e  m i n i m a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  
f a t h e r s  t o  s t a y  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  T h e y  c a n ' t  r e a l l y  s t a y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e m  t o  s t a y  a n d  e v e n  i n  t h e  n e w  h o s p i t a l  t h e y  c a n ' t  s t a y .  T h e r e  
a r e  n o  f a c i l i t i e s  ( 0 0 1 ) .  T h e  l a c k  o f  f a c i l i t i e s  t o  e n a b l e  t h e  f a t h e r  t o  s t a y  
f o l l o w i n g  t h e  b i r t h  w a s  s e e n  a s  a  r e s u l t  o f  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a n d  f i n a n c e s .  I  
d o n ' t  k n o w  a b o u t  i m p r o v e m e n t s  i n  l a b o u r  w a r d  b u t  I  t h i n k  w e  s h o u l d  h a v e  
r o o m s  w h e r e  f a t h e r s  c a n  s t a y  a n d  s l e e p  a s  w e l l .  B e c a u s e  I  t h i n k  i t  i s  q u i t e  a  
s h o c k  t o  b e  i n  t h e  b i r t h  a n d  a l l  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  i t  i s  s o  h a p p y  a n d  t h e n  i t  i s  
o f f  y o u  g o .  G o o d b y e .  I  t h i n k  t h a t  i s  d i f f i c u l t  a n d  t h e n  I  t h i n k  i s  a  r e s u l t  o f  
h o s p i t a l  s u r r o u n d i n g s ,  s u c h  a s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  s p a c e s  a n d  r e s o u r c e s  a n d  
f i n a n c e s .  I  t h i n k  t h a t  w o u l d  b e  n i c e  i f  t h e y  c o u l d  p e r h a p s  s t a y  s o m e w h e r e  
t o g e t h e r  f o r  a  w h i l e  ( 0 0 7 ) . '  
S o m e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  n e w  f a c i l i t i e s  w o u l d  o f f e r  m o r e  s p a c e  
a n d  a m e n i t i e s  f o r  t h e  c o u p l e .  H o p e f u l l y ,  t h e  n e w  h o s p i t a l  t h e  r o o m s  w i l l  b e  
m o r e  s u i t a b l e .  H o p e f u l l y  t h e  r o o m s  w i l l  b e  a  l o t  b i g g e r  t h e  s h o w e r s  w i l l  b e  i n  
e a c h  r o o m  s o  t h e y  [ f a t h e r s }  c a n  b e  m o r e  a c t i v e .  E v e r y o n e  c a n  b e  m o r e  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t i n g  i f  t h a t  i s  w h a t  t h e y  w a n t  ( 0 0 2 ) .  I t  w a s  c o n c e p t u a l i s e d  t h a t  t h e  n e w  
b u i l d i n g  w i l l  h a v e  b i g g e r  r o o m s  a n d  m o r e  s p a c e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  f a t h e r  i n  
l a b o u r  a n d  b i r t h .  I  h a v e  b e e n  h e r e  s i n c e  1 9 8 1  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  c e r t a i n l y  l o t s  
o f  c h a n g e s .  A n d  w e  w i l l  b e  c h a n g i n g  a  l o t  m o r e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  a n d  I  
d o  n o t  t h i n k  t h a t  f a t h e r s  w i l l  f e e l  a s  r e s t r i c t e d .  I  t h i n k  t h a t  g i v e n  t h e  s i z e  o f  t h e  
r o o m s ,  I  d o  n o t  l i k e  a  l o t  o f  p e o p l e  i n  t h e  r o o m s  w h e n  a  w o m a n  i s  h a v i n g  a  
b a b y .  B u t  I  t h i n k  t h a t  i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  c h a n g i n g  i n  o u r  n e w  b u i l d i n g  w h e r e  
t h e  r o o m s  a r e  a  l o t  b i g g e r .  I  t h i n k  t h a t  t h e  m i d w i v e s  w i l l  b e  a  l o t  m o r e  f l e x i b l e  
( 0 0 4 ) .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  t h e r e  a r e  m o r e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
f o r  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h i n g  c e n t r e  l o c a t e d  i n  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n .  T h e  b i r t h i n g  
c e n t r e  h a s  a  l o u n g e  a r e a  w i t h  c o f f e e  a n d  t e a  m a k i n g  f a c i l i t i e s  a n d  a n  
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e d u c a t i o n a l  a r e a  w i t h  a p p r o p r i a t e  r e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  E a c h  
b i r t h i n g  r o o m  h a s  a n  e n s u i t e  f o r  f a t h e r s  t o  a c c e s s ,  i f  n e c e s s a r y .  T h e  b i r t h i n g  
r o o m s  a r e  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  l a b o u r  w a r d s ,  w i t h  m o s t  o f  t h e  m e d i c a l  
e q u i p m e n t  b e i n g  s t o r e d  o u t s i d e  o f  t h e  r o o m ,  t h u s  o f f e r i n g  a  m o r e  r e l a x e d  n o n -
m e d i c a l  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  c o u p l e .  T h e r e  i s  a  d o u b l e  b e d  a s  w e l l  a s  a m p l e  
r o o m  f o r  t h e  f a t h e r s  t o  s i t  i n  c o m f o r t a b l e  c h a i r s ,  a n d  b e a n b a g s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  T h e s e  r o o m s  g e n e r a l l y  o f f e r  m o r e  p r i v a c y  f o r  t h e  
l a b o u r i n g  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r .  H a v i n g  t h i s  p r i v a c y  a f f o r d s  t h e  c o u p l e  a  
m o r e  p r i v a t e  b i r t h  e x p e r i e n c e .  S u c h  a s  w h a t  w e  d o  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e ,  l i k e  
c a t c h i n g  t h e  b a b i e s ,  h o l d i n g  t h e  b a b y  s t r a i g h t  a f t e r  b i r t h .  H a v i n g  s k i n  t o  s k i n  
w i t h  t h e  b a b y .  I  o f t e n  s a y  t o  t h e  h u s b a n d  t o  t a k e  h i s  s h i r t  o f f  f o r  s k i n - t o - s k i n  
c o n t a c t  w i t h  t h e  b a b y ,  w h e r e a s  i n  t h e  d e l i v e r y  s u i t e  t h a t  i s  n o t  d o n e .  I  t h i n k  i t  i s  
b e c a u s e  i t  i s  m u c h  m o r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e  d o o r s  a r e  o p e n  a  l o t  m o r e  a n d  
t h e r e  i s  n o t  a s  m u c h  p r i v a c y .  I  a m  a c t u a l l y  h o p i n g  w i t h  t h e  n e w  b u i l d i n g  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  m u c h  m o r e  p r i v a c y .  S o  t h e  m i d w i v e s  c a n  d o  m o r e  t h i n g s  ( 0 0 9 ) .  
S o m e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  r e s p o n d i n g  t o  m e n ' s  n e e d s  i s  e a s i e r  f o r  
m i d w i v e s  w o r k i n g  w i t h i n  b i r t h  c e n t r e s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w o r k i n g  i n  
t r a d i t i o n a l  l a b o u r  w a r d s .  W e  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  a r e  i n  t h e  f o r t u n a t e  s i t u a t i o n  
w h e r e  w e  g e t  t o  k n o w  c o u p l e s  b e f o r e  h a n d .  S o  i t  i s  v e r y  m u c h  e a s i e r  f o r  u s  t h a n  
f o r  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  l a b o u r  w a r d s  t o  t u n e  i n t o  t o  w h a t  t h o s e  n e e d s  a r e  
( 0 1 0 ) .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  c e n t r e  e n a b l e  f a t h e r s  m o r e  s c o p e  f o r  
i n v o l v e m e n t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  T h e  d a d s  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  a r e  p r e t t y  
i n v o l v e d  f r o m  t h e  w o r d  g o .  B u t  a l s o  r u b b i n g  b a c k s  a n d  d u r i n g  l a b o u r  p o u r i n g  
w a t e r  o v e r  m u m ' s  b a c k  d u r i n g  l a b o u r  w h i l e  s h e  i s  h a v i n g  a  b a t h .  S o  t h e r e  i s  
n o t h i n g  t h a t  t h e y  a r e  e x c l u d e d  f r o m .  T h e y  g e t  i n v o l v e d  i n  e v e r y t h i n g .  I  a m  
h a p p y  w i t h  t h e  w a y s  f a t h e r s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  I  t h i n k  i t  i s  
g o o d  f o r  m i d w i v e s  t o o  ( 0 0 5 ) .  
I n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e .  I  c e r t a i n l y  h a v e  h a d  t h e  e x p e r i e n c e  w h e r e  t h e  m u m  
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w a s  v e r y  k e e n  t o  c o m e  t o  t h e  b i r t h  c e n t r e  a n d  t h e  d a d  w a s  a  l i t t l e  h e s i t a n t  a b o u t  
i t .  I  s e e  m y  r o l e  i n  t h a t  c a s e  t o  t r y  a n d  m a k e  h i m  f e e l  a  l i t t l e  m o r e  c o m f o r t a b l e  
w i t h  i t  b y  t h e  t i m e  w e  g e t  a r o u n d  t o  t h e  b i r t h .  A n d  t h a t  i s  o n e  o f  t h e  s p e c i a l  
t h i n g s  a b o u t  w o r k i n g  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  y o u  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o  t h a t .  I t  
w o u l d  b e  a  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  w h e r e  y o u  m e e t  p e o p l e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  ( 0 1 0 ) .  
M i d w i v e s  a r e  a w a r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p h i l o s o p h i e s  o f l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s ,  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w o r k i n g  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  
t h e  p h i l o s o p h y  a n d  w o m a n  c e n t r e d  f o c u s e d  c a r e  i n  t h e  l a b o u r  w a r d  l i m i t s  t h e  
u s e  o f  p a t e r n a l  i n c l u s i o n  s t r a t e g i e s .  I  t h i n k  t h a t  I  l o v e  t h e  b i r t h  c e n t r e  b e c a u s e  
w e  f o c u s  o n  t h e  f a t h e r s .  A n d  I  t h i n k  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  a r e a s  i n  t h e  
h o s p i t a l .  I n  t h e  d e l i v e r y  s u i t e ,  I  h a v e  w o r k e d  i n  t h o s e  a r e a s ,  i t  u s e d  t o  b e  a  
s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  a r e  n o t  a s  s i n g l e d  o u t ,  y o u  m e a n t  t o  b e  l o o k i n g  a t  t h e  
c o u p l e  a n d  f o c u s i n g  o n  t h e m .  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  w o m a n  s h o u l d  b e  t h e  e n t i r e  
f o c u s .  O k  s h e  i s  h a v i n g  t h e  b a b y  b u t  y o u  a r e  l o o k i n g  a f t e r  t h e m  a s  t h e y  a r e  i n  a  
r e l a t i o n s h i p  a n d  a s  a  c o u p l e .  A n d  I  d o  n o t  t h i n k  i t  s h o u l d  j u s t  m e a n  f o c u s i n g  o n  
t h e  w o m a n  ( 0 1 3 ) .  
D e s p i t e  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  p a r t i c i p a n t s  e n v i s a g e d  t h e i r  
r o l e  a s  i n c l u d i n g  f a t h e r s  b y  t h e i r  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  a c t i o n s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  v a r i e d  w i t h i n  e a c h  p r a c t i c e  s e t t i n g .  T h e  m e n  i n  t h e  d e l i v e r y  s u i t e  a r e  
n o t  a s  w e l l  p r e p a r e d ,  w h e r e a s  w e  p r e p a r e  t h e m  v e r y  w e l l  f o r  t h e  b i r t h  p r o c e s s  
i n  t h e  b i r t h  c e n t r e .  W e  p r e p a r e  t h e m  w e l l  a n t e n a t a l l y  f o r  t h i s  e v e n t  a n d  t e l l  t h e m  
t h i n g s  a r e  t h e  t h i n g s  t h e y  m a y  b e  a b l e  t o  d o  a n d  w h a t  w e  w i l l  b e  d o i n g .  W e  
a c t u a l l y  p r a c t i c e  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  f o r  t h e  d e l i v e r y  w h e n  w e  a r e  d o i n g  t h e i r  
p r e f e r e n c e  s h e e t ,  w h e n  w e  f i l l  o u t  t h e i r  p r e f e r e n c e  s h e e t  f a t h e r s  h a v e  t h e i r  s a y .  
W h e n  w e  a r e  p l a n n i n g  t h e  b i r t h  p l a n  t h e  h u s b a n d s  a r e  t h e r e  w h e r e a s  d e l i v e r y  
s u i t e  s t a f f  d o  n o t  g e t  t h a t  o p p o r t u n i t y  ( 0 0 9 ) .  
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P a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  b i r t h  v e n u e  m a y  s e e m  f o r e i g n ,  
t e c h n i c a l  a n d  u n f a m i l i a r  t o  t h e  c o u p l e ,  t h e y  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  e a c h  s e t t i n g .  T h e  b i r t h  v e n u e ,  i f  n o t  i n  t h e  h o m e ,  c a n  s e e m  v e r y  
f o r e i g n  a n d  u n f r i e n d l y  t o  t h e  c o u p l e .  A c c o r d i n g  t o  P a g e ,  C o o k e ,  &  P e r c i v a l  
( 2 0 0 0 )  t h e  p l a c e  o f  c a r e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  w a y  a  m i d w i f e  
p r a c t i c e s .  I n  t h i s  i n q u i r y  t h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  m o r e  h o m e l y  
e n v i r o n m e n t  o f f e r s  f a t h e r s  m o r e  f a c i l i t i e s  a n d  t h u s  m a k e s  i n c l u s i o n  e a s i e r .  
T h e  T a c i t  R u l e s  o f  B i r t h i n g  
D u r i n g  b i r t h i n g ,  c o u p l e s  a r e  f a c e d  w i t h  c e r t a i n  b o u n d a r i e s  o f  b e h a v i o u r .  W h a t  
c o n s t i t u t e s  a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  f o r  o n e  b i r t h i n g  e n v i r o n m e n t  m a y  b e  d i f f e r e n t  i n  
a n o t h e r .  W i t h i n  m o s t  b i r t h  e n v i r o n m e n t s  t h e r e  a r e  c o d i f i e d  r u l e s  a n d  u n w r i t t e n  
r u l e s .  T h e  c o n c e p t  t h e  t a c i t  r u l e s  o f  b i r t h i n g  r e f e r  t o  t h e  u n w r i t t e n  r u l e s  o f  
b i r t h i n g .  T a c i t  k n o w i n g  i s  c o m m o n l y  e q u a t e d  w i t h  t a k e n - f o r - g r a n t e d  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  s o m e t h i n g  t h a t  m a y  o t h e r w i s e  r e m a i n  s e e m i n g l y  i n v i s i b l e .  
H e r e ,  P o l a n y i ' s  ( 1 9 6 7 )  ' t a c i t  k n o w i n g '  i s  r e l e v a n t  t o  c o n c e p t u a l i s e  t h e  i d e a  o f  
t h e  i n c l u s i o n  s t r a t e g i e s  a r t i c u l a t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  A c c o r d i n g  t o  P o l a n y i  
( 1 9 6 7 ) ,  t a c i t  k n o w i n g  i s  t h a t  w h i c h  i s  u s e d  b y  a l l  p e o p l e ,  b u t  m a y  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  e a s i l y  a r t i c u l a t e d .  I t  i s  k n o w l e d g e  t h a t  i s  p e r s o n a l  r a t h e r  t h a n  
f o r m a l l y  c o d i f i e d .  
T a c i t  k n o w i n g  m a y  i n v o l v e  k n o w l e d g e  a b o u t  s p e c i f i c  b i r t h i n g  p r a c t i c e s ,  
i n t e r a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r s .  M i d w i v e s  w i t h  t h e i r  v a s t  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  
k n o w l e d g e  m a y  h a v e  e x t e n s i v e  t a c i t  k n o w l e d g e ,  w h i c h  m a y  n o t  b e  e a s i l y  
u n d e r s t o o d  b y  t h e  b i r t h i n g  c o u p l e .  P a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  u s i n g  u n w r i t t e n  
b i r t h i n g  r i t u a l s  a n d  r o u t i n e s  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  d u r i n g  b i r t h i n g .  O n e  s u c h  r o u t i n e  
i s  t h e  o v e r a l l  i n c l u s i o n  o f  f a t h e r s .  I n c l u d i n g  f a t h e r s  i n  t h e  c h i l d b i r t h  p r o c e s s  h a s  
b e c o m e  a  t a k e n - f o r - g r a n t e d  p r a c t i c e  i n  m i d w i f e r y  c a r e .  I  d o n ' t  e v e n  t h i n k  a b o u t  
i t  b e c a u s e  i t  j u s t  h a p p e n s  a l l  t h e  t i m e .  Y o u  j u s t  a c c e p t  i t .  I  h a v e  n e v e r  l o o k e d  o n  
i t  a s  b e i n g  d i f f e r e n t  ( 0 0 1 ) .  
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T h e  m i d w i v e s  i n  t h i s  i n q u i r y  a r e  p r o v i d i n g  a  s e r v i c e ,  e i t h e r  a s  a n  e m p l o y e e  o f  a  
p u b l i c l y  f u n d e d  h o s p i t a l  o r  a s  a  h o m e  b i r t h  i n d e p e n d e n t  m i d w i f e  e m p l o y e d  b y  
t h e  w o m a n  t o  p r o v i d e  m i d w i f e r y  s e r v i c e s .  A s  s u c h ,  t h e y  f a c e  t h e  t e n s i o n  o f  
b a l a n c i n g  t h e  n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e  a n d  w o r k i n g  
w i t h i n  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p r a c t i c e  r e q u i r e m e n t s .  I n s t i t u t i o n a l  e m p l o y m e n t  
c e r t a i n l y  c o m p l i c a t e s  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  N e v e r t h e l e s s ,  
m i d w i v e s  w i l l  c h a n g e  t h e i r  r o u t i n e  t o  s u i t  t h e  f a t h e r s  n e e d s .  I  j u s t  l o v e  i t  w h e n  
t h e  f a t h e r s  g e t  i n t o  t h e  s h o w e r  w i t h  t h e  m o t h e r .  I  r e m e m b e r  o n e  c o u p l e ,  l i k e  s h e  
i s  i n  t h e  s h o w e r  n a k e d  a n d  h e  i s  i n  t h e  s h o w e r  n a k e d .  A n d  I  t h o u g h t  w h y  n o t  
w h o  c a r e s .  I  r e m e m b e r  I  g o t  t o l d  r a t h e r  p r o m p t l y  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  p u t  s o m e  
c l o t h e s  o n .  A n d  I  t h o u g h t  w h y  s h o u l d  h e  r e a l l y  ( 0 1 6 ) .  W o r k i n g  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t .  
A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e d  t h e  r i g i d i t y  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  s u c h  a s  t h e  
t r a d i t i o n a l  r i t u a l s  o f  d e m o n s t r a t i n g  a  b a b y  b a t h ,  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  t h e  p a r e n t s  
t o  g i v e  t h e i r  b a b y  i t s  f i r s t  b a b y .  I t  i s  v e r y  r i g i d  a n d  v e r y  7 0 s  a n d  y o u  h a v e  t o  d o  
t h i s  w a y  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  w a y  w e  d o  i t .  A n d  w e  h a v e  b e e n  d o i n g  t h i s  w a y  
s i n c e  A d a m  w a s  a  b o y .  A n d  w a t c h  o u t  i f  a n y o n e  w h o  d a r e s  t o  c h a n g e  t h i s  
( 0 0 6 ) .  
T h e  m a i n  r e a s o n  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  s p o k e  a b o u t  t h e  t a c i t  r u l e s  o f  b i r t h i n g  i s  
t h a t  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  h a s  y e t  t o  e f f e c t i v e l y  a d d r e s s  r e g u l a t i o n s  f o r  p a r t n e r s  a t  
b i r t h .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  a n d  t h e  t a c i t  r u l e s  
t h a t  g u i d e  h i s  r o l e .  I  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  a  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  t o  t h e  p e r s o n ,  w h o  I  
k n o w  i t  s o u n d s  f u n n y ,  v e r y  t a s k  o r i e n t a t e d ,  l i k e  g i v e  t h e  d r i n k s ,  m a s s a g i n g ,  
c a l m i n g ,  t r y i n g  t o  g e t  t h e m  t o  h o l d  h e r  h a n d ,  g e t t i n g  t o  s l o w  b r e a t h e .  I  t r y  a n d  
g e t  t h e m  i n v o l v e d  i n  d o i n g .  S o  t h e y  f e e l  i n v o l v e d  ( 0 1 1 ) .  B y  n o t  h a v i n g  c o d i f i e d  
r u l e s ,  m i d w i v e s  a r e  a b l e  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  f e e l  
c o m f o r t a b l e .  I  a l l o w  t h e  h u s b a n d s  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  a n y  w a y  t h e y  w a n t  t o .  W e  
c e r t a i n l y  t a l k  a b o u t  t h a t  a n t e n a t a l l y ,  i f  t h e y  w a n t  t o  d e l i v e r  t h e  b a b y .  W e  a s k  
t h e m  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o  ( 0 0 5 ) .  
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A r t i c u l a t i n g  t h e  p a t e r n a l  r o l e  t o  f a t h e r s  i s  v i e w e d  a s  t h e  m i d w i v e s  
r e s p o n s i b i l i t y .  I  j u s t  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  y o u  
h a v e  a s  a  m i d w i f e  a n d  s o  i t  m a k e s  i t  a  c l e a r  a n d  s i m p l e .  A n d  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  
a  p l a c e  i n  t h e  a n t e n a t a l  c l a s s e s  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  r o l e  d o e s  t h e  f a t h e r  w a n t  t o  
p l a y .  D o e s  h e  w a n t  t o  b e  t h e  c h e f ?  O r  d o e s  h e  w a n t  t o  b e  t h e  r e f r e s h m e n t s  
p e r s o n  o r  t h e  c o m m u n i c a t o r  w i t h  t h e  f a m i l y  g o i n g  i n  a n d  o u t ?  S t u f f  l i k e  t h a t .  I  
t h i n k  t h a t  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i s  d e f i n i t e l y  a s  a  s u p p o r t e r  ( 0 1 6 ) .  M i d w i v e s  h a v e  
c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  t h e y  e x p e c t  f a t h e r s  t o  u n d e r t a k e .  
W h i l e  s o m e  m i d w i v e s  a r t i c u l a t e d  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  o t h e r s  u s e  n o n - v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  t h e  n o n - v e r b a l  a s p e c t s  o f  t h e  
m i d w i v e s '  t a c i t  k n o w i n g  o f  t h e i r  p r a c t i c e .  Y o u  a r e  t h e r e  i n  t h e  r o o m  a n d  y o u  
a r e  p a r t  o f  i t .  I t  i s  j u s t  g e t t i n g  a  f e e l  f o r  t h e  c o u p l e .  I t  i s  m o r e  w h a t  i s  u n - s p o k e n  
t h r o u g h  t h e  n o n v e r b a l  b o d y  l a n g u a g e  r a t h e r  t h a n  w h a t  i s  a c t u a l l y  t h e y  c o m e  
o u t  w i t h  i t  ( 0 1 6 ) .  
W h e n  t h e  f a t h e r  e n t e r s  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  h e  i s  o f t e n  t e m p o r a l l y  a n d  
s p a t i a l l y  d i s o r i e n t a t e d .  T h i s  r e a c t i o n  i s  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  
w a r d  e n v i r o n m e n t ,  i n  w h i c h  h e  m a y  b e  e n t e r i n g  f o r  t h e  f i r s t ,  c o m p a r e d  w i t h  
o t h e r  b i r t h  e n v i r o n m e n t s .  H e  i s  o f t e n  u n c e r t a i n  w h e r e  t o  s t a n d  a n d  w i t h  w h o m  
t o  c o m m u n i c a t e ,  w h a t  t o  t o u c h  a n d  w h a t  t o  a v o i d .  M i d w i v e s  a r t i c u l a t e d  t h a t  i t  
m a y  b e  t h e  s p a c e  t h a t  r e s t r i c t s  t h e  f a t h e r ' s  i n v o l v e m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  m i d w i f e .  
P e r h a p s  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  w h e r e  y o u  a r e  a t ,  i t  m a y  n o t  b e  t h e  m i d w i v e s  r a t h e r  
i t  i s  t h e  s p a c e .  I t  i s  n o t  p r a c t i c a l  ( 0 0 2 ) .  C o m m o n l y  l a b o u r  w a r d  m i d w i v e s  s p o k e  
o f  t h e  l a c k  o f  f a c i l i t i e s ,  s p a c e  a n d  r e s o u r c e  r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e i r  
a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
O n e  h o m e  b i r t h  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e d  h o w  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  h o m e  b i r t h  a n d  
l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t s  i m p a c t s  o n  f a t h e r s .  T h e y  [ h o m e  b i r t h  f a t h e r s }  h a v e  
n o t  g o t  t h i s  u n s t a b l e  s i t u a t i o n  i n  t h e  h o s p i t a l ,  w h e r e  t h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  i s  
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h a p p e n i n g .  P e o p l e  a r e  d o i n g  t h i n g s  t o  t h e i r  w i v e s  a n d  t h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  i s  
h a p p e n i n g .  T h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  a n d  w h y  t h e y  a r e  d o i n g  i t .  
W h e r e  a s  h o m e  t h a t  d o e s  n o t  h a p p e n .  W e  g o  t h r o u g h  a l l  t h e  p o s s i b l e  s i t u a t i o n s .  
A n d  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  d r u g s  a n d  n o  i n t e r v e n t i o n s  i t  i s  e a s y ,  t o  j u s t  r e l a x  a n d  
g o  w i t h  t h e  n o r m a l  p r o c e s s .  S o  i t  i s  e a s i e r  I  w o u l d  s a y  ( 0 1 4 ) .  
B i r t h  c e n t r e  m i d w i v e s  a l s o  d e s c r i b e  h o w  t h e y  a r e  a d a p t a b l e  t o  t h e  f a t h e r ' s  
n e e d s .  E n a b l i n g  t h e  f a t h e r s  t h e  s c o p e  t o  d o  w h a t  h e  w a n t s  t o  s u p p o r t  h i s  w i f e  i s  
a l s o  a c c o m m o d a t e d  w i t h i n  t h e  t a c i t  r u l e s  o f  b i r t h i n g .  S o m e  f a t h e r s  s e e  
t h e m s e l v e s  a s  a d v o c a t e s  a n d  t h e y  h a v e  t h i s  p l a n  o f  a c t i o n  a n d  t h a t  i s  t h e  w a y  
t h e y  a r e  g o i n g  t o  d o  i t  a n d  t h e y  k e e p  t e l l i n g  y o u  w e  w a n t e d  t o  d o  t h i s  a n d  w e  
w a n t e d  t o  d o  t h a t .  A n d  o n c e  y o u  h a v e  s e t t l e d  d o w n  a n d  y o u  t e l l  t h e m  t h a t  t h e y  
c a n  d o  w h a t e v e r  t h e y  w a n t  t o  d o .  A n d  t h a t  w e  a r e  v e r y  f l e x i b l e  t h e n  a n d  w e  w i l l  
j u s t  g o  w i t h  w h a t e v e r  y o u  w a n t .  T h e n  t h e y  r e l a x  a n d  s o  t h e y  d o n ' t  f e e l  t h a t  t h i s  
i s  o u r  p l a n  o f  a c t i o n  a n d  t h i s  i s  w h a t  w e  a r e  g o i n g  t o  d o .  W e  a r e  a d a p t a b l e  t o  
t h e i r  n e e d s  ( 0 0 7 ) .  
F r o m  t h e  a b o v e  t w o  e x a m p l e s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t a c i t  r u l e s  o f  b i r t h i n g  
i n f i l t r a t e  t h r o u g h  t o  t h e  c o u p l e s  e x p e r i e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e  m i d w i f e r y  
c a r e  e t h o s .  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  l a b o u r  a n d  b i r t h  m o r e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  c e n t r e d  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  j u s t  w o m a n  f o c u s e d .  A n d  I  t h i n k  t h a t  w e  a r e  n o t  t h e  o n e s  
g o i n g  h o m e  w i t h  t h e  w o m a n  a n d  t h e  f a m i l y  n e e d s  t o  b e  w e l l  i n f o r m e d  a n d  t h e  
f a t h e r  n e e d s  t o  b e  w e l l  i n f o r m e d  a n d  t h a t  t h e  f a t h e r s  a r e  a b l e  t o  d o  a s  m u c h  a s  
t h e y  c a n  f o r  t h e  w o m a n .  A n d  I  t h i n k  w e  s h o u l d  t r y  t o  d o  u s  m u c h  a s  w e  c a n  f o r  
t h e m .  I  t h i n k  t h a t  i n  t h e  b i r t h  c e n t r e  t h a t  a l l  t h e  m i d w i v e s  a n d  p h i l o s o p h y  i s  
c o u p l e  c e n t r e d  ( O J 3 ) .  
A l l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  w i t h  l a b o u r i n g  c o u p l e s  w o r k  w i t h i n  
p r o f e s s i o n a l  g u i d e l i n e s  a n d  p o l i c y  r e q u i r e m e n t s .  P a r t i c i p a n t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  
a r e  f e w e r  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  o n  c o n t e m p o r a r y  b i r t h i n g  p r a c t i c e s .  I  d o  n o t  t h i n k  
t h e y  a r e  r e s t r i c t e d  b y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  M a y b e  t h a t  i s  a  p e r c e p t i o n  o f  
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f a t h e r s .  I  h a v e  s h o v e d  b e d s  o u t  o f  t h e  r o a d  f o r  f a t h e r s .  A n d  I  h a v e  d o n e  a l l  s o r t s  
o f  t h i n g s  o v e r  t h e  y e a r s .  I  s u p p o s e  i t  i s  a n  i n d i v i d u a l  t h i n g .  I  s u p p o s e  I  c a n  
a p p r e c i a t e  w h a t  f a t h e r s  a r e  s a y i n g .  H o s p i t a l s  d o  h a v e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  I  
s u p p o s e  w h a t  t h e y  d o  n o t  a p p r e c i a t e  i t  t h a t  w h e n  y o u  a r e  h a v i n g  a  b a b y  i t  i s  n o t  
r i g i d  n o t  a n y m o r e .  T h e  l e n g t h  w e  g o  t o  s o m e t i m e s  w h e n  t h e y  w a n t  t o  b e  i n  a  
s p e c i a l  p o s i t i o n  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  h a v e  t h e i r  b a b y  ( 0 0 4 ) .  
T h e  m i d w i v e s  p r a c t i c e s  a r e  n o t  o n l y  i n f o r m e d  b y  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t ,  t h e i r  o w n  a n d  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s ,  
t h e y  a r e  a l s o  b o u n d  b y  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  t a c i t  r u l e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h e  
s h a r e d  s u p p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f a t h e r s  a n d  m i d w i v e s  f u n c t i o n  t o  c o n n e c t  
t h e m  t o g e t h e r .  T h e s e  s h a r e d  r o l e s  f o r m  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  t h e  s u p p o r t i n g  
p a r t n e r s h i p  i s  b u i l t .  I n c l u d i n g  t h e  f a t h e r  b y  i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e ,  c a r i n g  f o r  h i m  
a n d  a l l o w i n g  t h e  f a t h e r  t o  t a k e  o n  t h e  r o l e  h e  i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  f o r m  p a r t  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  i n c l u s i o n .  F o r  t h e  i n c l u s i o n  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  m i d w i v e s  n e e d  t o  
s h a r e  t h e  t a c i t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  w i t h  f a t h e r s ,  w h i c h  
e n a b l e  t h e m  t o  i d e n t i f y  w i t h  e a c h  o t h e r .  I t  i s  t h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  t h a t  c o n n e c t  
t h e m  i n  t h e i r  e n d e a v o u r s  t o  s u p p o r t  t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  a n d  e n c a p s u l a t e  
n o t i o n s  o f  w h a t  m i d w i v e s  c a l l  i n c l u s i o n .  
S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e d  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  s u p p o r t  a n d  i n c l u d e  
f a t h e r s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  a n d  a s s o c i a t e d  n u a n c e s  c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d  i n  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  W i t h i n  t h e  c h i l d b i r t h  d i s c o u r s e  t h e  d o m i n a n c e  o f  
t h e  w o m a n  i n  m i d w i f e r y  c a r e  i s  o b v i o u s ,  e q u a l l y  t h e  f a t h e r  i s  o f t e n  r e n d e r e d  
i n v i s i b l e  a n d  u n n e c e s s a r y  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  
U p o n  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  f a t h e r s  a r e  f a c e d  w i t h  a  s t r a n g e  
e n v i r o n m e n t ,  d i f f e r e n t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  a c c o m p a n y i n g  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  I n d e e d ,  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  c u l t u r e  o f  t h e  b i r t h  s e t t i n g  i s  f a m i l i a r  t o  
m i d w i v e s ,  b u t  t o  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e  i t  m a y  b e  o v e r w h e l m i n g .  A  
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c o m p r e h e n s i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e s  o n  
e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  b i r t h  s e t t i n g  n o t  o n l y  p r o v i d e s  a n  
e n v i r o n m e n t  f o r  b i r t h ,  i t  a l s o  h a s  a n  i m p a c t  o n  t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
m i d w i f e  a n d  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  p r e s e n t s  c o n c l u d i n g  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h i s  i n q u i r y .  T h e  
c h a p t e r  p r e s e n t s  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  i n q u i r y  a n d  t h e  k e y  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  i n q u i r y  f o r  m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
C H A P T E R  I I  
T H E  I N Q U I R Y :  
I M P L I C A T I O N S  A N D  C O N C L U S I O N  
I m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  t o  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  b y  d e b r i e f i n g  
w i t h / a t h e r s  ( 0 1 6 ) .  
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T h e  p r e v i o u s  f o u r  c h a p t e r s  d i s c u s s e d  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  c o n c e p t s  t o  e m e r g e  
f r o m  t h i s  i n q u i r y .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  c o n f i r m  p r e v i o u s  f i n d i n g s ,  
e x t e n d  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  a n d  p r o v i d e  n e w  p e r s p e c t i v e s  o n  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  m i d w i v e s  
w o r k i n g  w i t h  l a b o u r i n g  c o u p l e s  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  s t r a t e g i e s  i m p l e m e n t e d  t o  s u p p o r t  t h e  f a t h e r  
t o  b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  c a r e  o f  h i s  p a r t n e r ,  t o  f e e l  r e s p e c t e d  a n d  c o n t r i b u t e  t o  
h i s  f e e l i n g s  o f  c o n t r o l  a n d  e m p o w e r m e n t  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  c h i l d b i r t h .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  f a t h e r s  w e r e  g e n e r a l l y  i n c l u d e d ,  b u t  s p e c i f i c  
s t r a t e g i e s  i m p l e m e n t e d  t o  i n c l u d e  f a t h e r s '  r e m a i n  r e s t r i c t e d  b y  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n a l  c o n s t r a i n t s ,  s u c h  a s  t h e  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  f a c i l i t i e s ,  p o l i c y  
g u i d e l i n e s  a n d  t i m e .  
T h i s  f i n a l  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  i n q u i r y  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  T h e  m i d w i v e s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i n  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  n e e d  f o r  
c h a n g e s  i n  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  t o  e n h a n c e  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  f a t h e r  i n  t h e  b i r t h  
p r o c e s s  a r e  e x p l o r e d  i n  d e t a i l .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  I n q u i r y  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n q u i r y  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  p r u d e n c e .  T h e  i n q u i r y  w a s  
l i m i t e d  t o  o n e  a r e a  o f  Q u e e n s l a n d  a n d  r e f l e c t i v e  o f  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  t h e  
Q u e e n s l a n d  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  I n  Q u e e n s l a n d ,  m a t e r n i t y  s e r v i c e s  i n  p u b l i c l y  
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f u n d e d  i n s t i t u t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  o t h e r  A u s t r a l i a n  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s .  
S i m i l a r l y ,  m i d w i v e s  a r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  S t a t e  h e a l t h  r e g u l a t o r y  b o d i e s .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  i n q u i r y  w o r k e d  w i t h i n  a  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  w a r d ,  a  b i r t h  
c e n t r e  i n  a  p u b l i c l y  f u n d e d  h o s p i t a l  a n d  i n d e p e n d e n t l y  w i t h i n  t h e  h o m e .  I t  i s  
w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  f i n d i n g s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  
A c c o r d i n g  t o  G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) ,  g e n e r a l i s a b i l i t y  m a y  b e  a c h i e v e d  w h e n  
c o m p a r i n g  t h e  f a c t s ,  w h i c h  a r e  s i m i l a r  o r  d i f f e r e n t ,  a n d  g e n e r a t i n g  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  c a t e g o r i e s  t h a t  i n c r e a s e  t h e  c a t e g o r i e s '  g e n e r a l i t y  a n d  e x p l a n a t o r y  p o w e r .  T h e  
t h e o r y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  i s  b a s e d  o n  t h e  d a t a  f r o m  s i x t e e n  
i n t e r v i e w s .  T h e  i n q u i r e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s a m p l e  s i z e  p r o v i d e d  s a t u r a t i o n  o f  t h e  
i n t e r v i e w  d a t a .  T h e  g e n d e r  b i a s  o f  t h e  s a m p l e  m a y  a l s o  b e  a  l i m i t i n g  f a c t o r ,  
g i v e n  t h e  l o w  n u m b e r s  o f  m a l e  m i d w i v e s  i n  Q u e e n s l a n d  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
m a l e  m i d w i v e s  w o r k i n g  a t  t h e  i n t e r v i e w  l o c a t i o n s ,  t h e  i n q u i r y  w a s  t h e r e f o r e  
r e s t r i c t e d  t o  a n  a l l  f e m a l e  s a m p l e .  
T h e  f i n a l  l i m i t a t i o n  i n v o l v e s  t h e  p r i m a r y  u s e  o f  a  p u b l i c l y  f u n d e d  i n s t i t u t i o n .  
F u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  c o n s i d e r  a  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t e r n a l -
m i d w i f e  i n  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  d y n a m i c  i n t e r p l a y  b e t w e e n  f a t h e r s  a n d  
m i d w i v e s  i n  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  m a y  n o t  b e  h i n d e r e d  b y  t h e  s a m e  r e s t r i c t i o n s  
i m p o s e d  i n  a  p u b l i c l y  f u n d e d  i n s t i t u t i o n .  T h i s  i n q u i r y  d i d  n o t  a i m  t o  r e p r e s e n t  
b o t h  s y s t e m s  o f  h e a l t h  c a r e .  
I n  A u s t r a l i a ,  m i d w i v e s  a r e  e x p e c t e d  t o  a s s e s s  a n d  m e e t  c o n s u m e r  e x p e c t a t i o n s .  
A s  e v e r y  b i r t h  i s  u n i q u e  a n d  e v e r y  c o u p l e  h a s  d i v e r s e  e x p e c t a t i o n s  t h e r e  w i l l  b e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  r e l a t i o n s h i p  a n d  m a t e r n i t y  c a r e  p r a c t i c e s .  
A l t h o u g h  p r o f e s s i o n a l  m i d w i f e r y  p r a c t i c e s  m a y  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  t h r e e  g r o u p s  
c h o s e n ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  s i m i l a r  p r a c t i c e s  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n q u i r y  r e v e a l e d  s e v e r a l  I s s u e s  
a f f e c t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m i d w i f e r y  p r a c t i c e ,  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
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I m p l i c a t i o n s  f o r  M i d w i f e r y  P r a c t i c e  
T h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  m i d w i f e r y  i n q u i r y  i s  t o  i n f o r m  p r a x i s .  C o n t e m p o r a r y  
m i d w i f e r y  p r a c t i c e  h a s  u n d e r g o n e  s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e  t o  
s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s .  A  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  w a s  t h e  
i n c l u s i o n  o f  f a t h e r s  i n t o  t h e  t r a d i t i o n a l  f e m a l e  d o m a i n  o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
c h i l d b i r t h .  P a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  h o w  t h e i r  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  h a v e  c h a n g e d  
t o  i n c o r p o r a t e  t h e  f a t h e r  i n  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s ,  w h i l e  s o m e  a s p e c t s  
o f  t h e i r  p r a c t i c e  r e m a i n s  r e s t r i c t e d  b y  d a t e d  i n s t i t u t i o n a l  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
I n  t h i s  i n q u i r y  t h e  p a r t i c i p a n t s  s o u g h t  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  T h i s  p r o c e s s  r e c o g n i s e s  t h a t  c o n s u m e r s  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  n e e d  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  o w n  
c a r e .  T h e  i n t e g r a t i n g  t h e m e  o f  t h e  d a t a  w a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  f a t h e r s  
i n  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ,  b y  b u i l d i n g  a  r a p p o r t ,  o f f e r i n g  c h o i c e s ,  g i v i n g  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s ,  d e m o n s t r a t i n g  c a r i n g  b e h a v i o u r s ,  
i n s t i l l i n g  c o n f i d e n c e ,  f o s t e r i n g  f e e l i n g s  o f  u s e f u l n e s s  w h i l e  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  T h i s  i n t e r r e l a t e d  s e t  o f  c a t e g o r i e s  
c o n t r i b u t e s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  i n c l u s i o n  
p r o c e s s e s  a n d  a l s o  h o w  p e r c e p t i o n s  a f f e c t  b e h a v i o u r .  
T h i s  t h e s i s  d o c u m e n t s  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  m i d w i v e s  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  m i d w i v e s  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e s e  
s t r a t e g i e s ,  t h e  p r o p o s e d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  o n  t h e i r  o w n  p r a c t i c e s  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  n e e d s  o f  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e  a r e  
a c c o m m o d a t e d .  N o t i o n s  o f  i n c l u d i n g  o t h e r s  i n  t h e  c a r e  o f  a  f a m i l y  m e m b e r  a r e  
c l a r i f i e d  i n  t h i s  t h e o r y .  S u c h  k n o w l e d g e  i s  s i g n i f i c a n t  t o  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
w h o  h a v e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  f a m i l y  m e m b e r s  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e .  T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  h a v e  
s i m i l a r  c o n n e c t i o n s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  h e a l t h  c a r e  s i t u a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  
c o m m u n i t y  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s '  h a v e  a  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n d i v i d u a l s  
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r e q u i r i n g  t h e i r  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  w i t h  c a r e g i v e r s  a n d  n e w  p a r e n t s .  M i d w i v e s  
m u s t  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  m i d w i f e r y  c a r e  t h a t  m e e t s  t h e  d e m a n d s  o f  c l i e n t s .  I n  
p a r t i c u l a r  m i d w i v e s  n e e d  t o  d e v e l o p  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s  t o  a s s i s t  t h e m  t o  a c h i e v e  a  s a t i s f a c t o r y  b i r t h  e x p e r i e n c e .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n q u i r y  r a i s e s  c o n c e r n s  a b o u t  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  
p a t e r n a l  r o l e s  i n  c h i l d b i r t h .  T h e  n e e d  t o  s t a n d a r d i s e  t h e  i n c l u s i o n  o f  f a t h e r s ,  a n d  
i n  p a r t i c u l a r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  n e e d s ,  l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
m e t h o d s  e m p l o y e d  a n d  c a r i n g  m e a s u r e s  n e e d e d  i n  u n e x p e c t e d  s i t u a t i o n s ,  w e r e  
c o n s i d e r e d .  B u i l d i n g  a  r a p p o r t  w i t h  t h e  c o u p l e  p r i o r  t o  l a b o u r  w a s  o n e  o f  t h e  
m a j o r  c o n s t r a i n t s .  M i d w i v e s  b e l i e v e d  t h a t  b u i l d i n g  a  r a p p o r t  d u r i n g  p r e g n a n c y  
w o u l d  a s s i s t  t h e  m i d w i f e  i n  p r o v i d i n g  s e n s i t i v e  c a r e  a n d  e n a b l e  t h e  c o u p l e  t o  
f e e l  m o r e  r e l a x e d .  T h e  p a r t i c i p a n t s  f e l t  t h a t  m i d w i v e s  n e e d  t o  h a v e  a  r e l a x e d  
f o r u m  t o  d i s c u s s  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r ' s  r o l e ,  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  a n d  t h e  
f a t h e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b i r t h  p r o c e s s .  
T h e  p r o p o s e d  t h e o r y  i n c o r p o r a t e s  b o t h  t h e  s t r e n g t h s  o f  m i d w i f e r y  a n d  t h e  
m e d i c a l  m o d e l s  o f  c h i l d b i r t h  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s ,  a n d  i d e n t i f i e s  t h o s e  a s p e c t s  
i n  n e e d  o f  c h a n g e .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  t h e o r y  w i l l  a s s i s t  b o t h  
b e g i n n i n g  a n d  e x p e r i e n c e d  m i d w i f e r y  p r a c t i t i o n e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r  i n  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y .  W h i l e  
t h i s  t h e s i s  w a s  l i m i t e d  t o  s t u d y i n g  t h e  c h i l d b i r t h  p e r i o d ,  i t  i s  v i t a l  t h a t  m i d w i v e s  
c o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  h o l i s t i c a l l y  a n d  a l s o  c o n s i d e r  t h e  p r e  a n d  p o s t n a t a l  
p e r i o d s .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  M i d w i f e r y  E d u c a t i o n  
M i d w i v e s  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e x t e n d  t h e i r  f o c u s  o f  m i d w i f e r y  c a r e  t o  
i n c l u d e  f a t h e r s  a n d  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  i n q u i r y  
d e m o n s t r a t e d  a  c o n c e r n  t o  p r o v i d e  s e n s i t i v e  a n d  f l e x i b l e  c a r e  f o r  f a t h e r s .  
P a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h a t  f a t h e r s  h a v e  t h e i r  o w n  l a b o u r  e x p e c t a t i o n s  a n d  
e x p e r i e n c e s  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s s i s t  t h e m  w i t h  t h e i r  n e e d s .  T h e  n a t u r e  o f  
m i d w i f e r y  p r a c t i c e  a n d  e d u c a t i o n  i s  c h a n g i n g ,  n o t  o n l y  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
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c o n s u m e r ' s  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  h e a l t h  e c o n o m y ,  
b u t  a l s o  t o  s t r i v e  t o  p r o v i d e  h o l i s t i c  m i d w i f e r y  c a r e  t o  t h e  c o u p l e  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  N e u b e r g e r  ( 2 0 0 0 )  n o t e s  t h a t  m a s s  e d u c a t i o n ,  m a s s  m e d i a  a n d  m a s s  
c o n s u m e r i s m  h a v e  e s c a l a t e d  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  p u t t i n g  a n  i n c r e a s i n g  
a m o u n t  o f  p r e s s u r e  o n  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  t o  m e e t  r i s i n g  p u b l i c  
e x p e c t a t i o n s .  I n  t h e  c o n s u m e r  c u l t u r e  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  
e a s i e r  f o r  t h e  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l  t o  e x t e n d  t h e i r  f o c u s  o f  c a r e  b e y o n d  t h e  
p a t i e n t  t o  t h e i r  p a r t n e r  a n d  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  i n v o l v e d .  
P a r t i c i p a n t s  o b s e r v e d  t h a t  p r e n a t a l  e d u c a t i o n  n e e d s  m o r e  c o n s i d e r a t i o n .  
C h i l d b i r t h  c l a s s e s  a r e  o f f e r e d  a f t e r  h o u r s  a n d  o n  w e e k e n d s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
n e e d s  o f  b o t h  t h e  c o u p l e .  H o w e v e r ,  t h e  c o n t e n t  o f  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  n e e d  m o r e  
c o n s i d e r a t i o n  t o  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p a r t u e r ' s  r o l e  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  
P a t e r n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  r o l e  a n d  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h  n e e d  t o  
b e  d i s c u s s e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  e a c h  f a t h e r .  
U n d e r s t a n d i n g  t h e  f a t h e r ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  i n c o r p o r a t i n g  t h e m  i n t o  p r e n a t a l  
e d u c a t i o n  w i l l  a s s i s t  m i d w i v e s  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  f a t h e r s  i n  c h i l d b i r t h .  
K n o w i n g  t h e  m i d w i v e s  r e a c t i o n  t o ,  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h ,  e x p e c t a n t  f a t h e r s  c a n  
h e l p  m i d w i v e s  a s s e s s  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h .  A  m a j o r  
f i n d i n g  f r o m  t h i s  i n q u i r y  r e l a t e d  t o  t h e  m i d w i f e  a c t i n g  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  b o t h  
t h e  l a b o u r i n g  w o m a n  a n d  h e r  p a r t n e r  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .  A c a d e m i c s  a n d  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  n e e d  t o  d e s i g n  t h e i r  c o u r s e  c u r r i c u l a  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  a l l  
a s p e c t s  o f  m a t e r n i t y  c a r e .  C u r r e n t  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l  e m p h a s i s e s  a  m a t e r n a l  
f o c u s  w i t h  l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  S o m e r s - S m i t h  ( 1 9 9 9 ) ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  f a t h e r ' s  n e e d s  a n d  r o l e  s h o u l d  b e  r e g u l a r l y  a s s e s s e d  d u r i n g  
c h i l d b i r t h .  M i d w i v e s  m u s t  b e  s u p p o r t i v e  o f  f a t h e r s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  o f f e r i n g  
c o n t i n u o u s  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  s u p p o r t  t o  t h e i r  l a b o u r i n g  p a r t n e r s .  C u r r e n t  
m i d w i f e r y  c u r r i c u l a  f a i l  t o  r e i n f o r c e  s u c h  s u p p o r t i v e  b e h a v i o u r .  A u s t r a l i a n  
t h e o r e t i c a l  m o d e l s ,  s u g g e s t i n g  a  f e m i n i s t  a p p r o a c h  t o  m i d w i f e r y  c u r r i c u l a ,  
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c o n t i n u e  t o  r e i n f o r c e  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  w o m a n ,  w i t h  m i n i m a l  r e c o g n i t i o n  f o r  
t h e  f a t h e r  ( M c L o u g h l i n ,  1 9 9 7 ;  B a r n e s ,  1 9 9 9 ,  B r o o k  &  B a r n e s ,  2 0 0  I ) .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u r t h e r  I n q u i r y  
F u r t h e r i n g  m i d w i f e r y  k n o w l e d g e  t h r o u g h  i n q u i r y  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p l i c a t e  t h e  
u n i q u e n e s s  o f  m i d w i f e r y  c a r e .  F l e m i n g  ( 1 9 9 8 )  i d e n t i f i e s ,  t h e  p o w e r  h o l d e r s  s e e  
d o c u m e n t a t i o n  a s  l e g i t i m a t e  a n d  b y  n o t  d o c u m e n t i n g  a s p e c t s  u n i q u e  t o  
m i d w i f e r y  c a r e  m i d w i f e r y  k n o w l e d g e  i s  p e r c e i v e d  a s  l e s s  l e g i t i m a t e  t h a n  
m e d i c a l  k n o w l e d g e .  T h e  p a r t i c i p a n t s '  w o r d s  t h r o u g h o u t  t h i s  i n q u i r y  
d e m o n s t r a t e  t h e  p o w e r  a n d  i m p o r t a n c e  o f  d o c u m e n t a t i o n .  T h i s  t h e s i s  d o c u m e n t s  
t h e  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  m i d w i v e s ,  u n i q u e  a n d  s p e c i f i c  t o  m i d w i f e r y  c a r e .  
M o r e o v e r ,  t h i s  i n q u i r y  p r o v i d e s  k n o w l e d g e  t h a t  n o  p r e v i o u s  s t u d y  h a s  
d o c u m e n t e d ,  n a m e l y  t h e  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  m i d w i v e s  u s e  t o  i n c l u d e  f a t h e r s  i n  
t h e  b i r t h i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  r e v e a l  s e v e r a l  i s s u e s  t h a t  n e c e s s i t a t e  f u r t h e r  
r e s e a r c h .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  i n q u i r y  i n c l u d e  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  i s s u e  o f  p o w e r  i n  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p ,  p a t e r n a l  p e r s p e c t i v e s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  b e n e f i t s  o f  p a t e r n a l  
p r e s e n c e ,  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a n d  d a u g h t e r  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
b i r t h ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a t e r n a l -
m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i n  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  a i m  o f  t h i s  i n q u i r y  w a s  t o  f i l l  t h e  g a p  i n  t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  o n  p a t e r n a l -
m i d w i f e  r e l a t i o n s  i n  c h i l d b i r t h .  A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  w a s  
r e v i e w e d ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  s t u d i e s  o n  t h e  p a t e r n a l  p e r s p e c t i v e  o f  
c h i l d b i r t h  n o n e  a d d r e s s e d  t h e  d y n a m i c s  o f  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  
p a r t u r i t i o n ,  o r  p r o v i d e d  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m i d w i f e r y  
p r a c t i c e s  a i m e d  a t  i n c l u d i n g  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h .  T h e  p r o p o s e d  
f r a m e w o r k  a i m s  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g u i d e l i n e s  t o  a d v a n c e  t h i s  b o d y  
o f  r e s e a r c h .  
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T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  m i d w i f e ' s  r o l e  h a s  i n v o l v e d  c a r i n g ,  n u r t u r i n g ,  c o m f o r t i n g  a n d  
s u p p o r t i n g  t h e  l a b o u r i n g  w o m e n .  W h e n  c a r i n g  f o r  m o r e  t h a n  t h e  w o m a n  I I I  
l a b o u r ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e  b e c o m e s  l e s s  c l e a r .  T h e  m i d w i f e ' s  r o l e  I I I  
r e l a t i o n  t o  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r  i n  c h i l d b i r t h  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  p h e n o m e n o n .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  w i l l  n e e d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  m i d w i f e r y  c a r e  
r e m a i n s  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  e x p e c t a n t  c o u p l e .  T h e  i s s u e  o f  p o w e r  i n  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  a l s o  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  c o n c e p t  o f  
p o w e r  i s  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  f o r  e x a m p l e  t h e  i s s u e s  u n d e r l y i n g  t h e  
l e s s e r  s t a t u s  o f  t h e  f a t h e r  a n d  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p o w e r  o f  t h e  m i d w i f e  r e q u i r e  
f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
F u r t h e r  i n q u i r y  i s  w a r r a n t e d  i n t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m i d w i v e s  a c t i o n s  t o  
i n c l u d e  f a t h e r s  i n  t h e  b i r t h  p r o c e s s  f r o m  b o t h  t h e  p a t e r n a l  a n d  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e .  S u c h  a n  i n q u i r y  w o u l d  p r o v i d e  m i d w i v e s  w i t h  i n s i g h t s  i n t o  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  f r o m  t h e  p a t e r n a l  p e r s p e c t i v e .  M o s t  m i d w i f e r y  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  
c o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n  a n d !  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  c a r e  ( B r o w n  &  L u m l e y ,  1 9 9 8 ;  
H a l l d o r s d o t t i r  &  K a r l s d o t t i r ,  1 9 9 6 ;  P r o c t o r ,  1 9 9 9 ) .  R a r e l y  d o  t h e s e  s t u d i e s  
q u e s t i o n  t h e  f a t h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  c a r e  r a t h e r  t h e y  t e n d  t o  s u r v e y  w o m e n .  W h i l e  
i m p r o v e m e n t s  i n  c a r e  a n d  s e r v i c e  p r o v i s i o n  c a n  b e  e n h a n c e d  b y  s u c h  s t u d i e s ,  
g a i n i n g  a  p a t e r n a l  p e r s p e c t i v e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  i s  c r u c i a l  i n  d e v e l o p i n g  
s e n s i t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  e x p e c t a n t  f a t h e r .  
T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  a s s o c i a t e  p a t e r n a l  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  
b e t t e r  b i r t h  o u t c o m e s .  H o w e v e r ,  w i t h  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  r e v i e w  o f  t h e  
m i d w i f e  a n d  f a t h e r ' s  r o l e  t h e  p o t e n t i a l  t o  e s t a b l i s h  s u c h  l i n k s  m a y  b e  p o s s i b l e .  
S i m i l a r l y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  o n  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i s  u n k n o w n .  T h e r e  i s  a l s o  a  d e a r t h  o f  k n o w l e d g e  
o n  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r ' s  i n f l u e n c e  o n  t h e  c h i l d b e a r i n g  c o u p l e .  T h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  i n q u i r y  a c k n o w l e d g e d  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r ' S  p r e s e n c e  
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a s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  s u p p o r t  p e r s o n .  T h e  i s s u e  o f  t h e  m o t h e r - d a u g h t e r  
r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  i m p a c t  o f  p a t e r n a l  p r e s e n c e  r e q u i r e  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
T h e  i s s u e  o f  a d v o c a c y  a l s o  r e q u i r e s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  
i n q u i r y  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a d v o c a c y .  W h i l e  i t  i s  a r g u e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  a d v o c a t i n g  f o r  t h e  w o m a n  i s  c h a l l e n g i n g  e n o u g h ,  m i d w i v e s  
s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  o f  a d v o c a t i n g  f o r  f a t h e r s .  A d v o c a c y  r e m a i n s  a  c o n t e n t i o u s  
i s s u e  f o r  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  ( C a m e r o n ,  1 9 9 6 ;  H e w i t t ,  2 0 0 2 ;  S c h w a r t z ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  f o r  t h e m  t o  a c t  a s  a  p a t e r n a l  a d v o c a t e  
a n d  s p o k e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  t h i s  r o l e  p o s e s  f o r  m i d w i v e s .  A l t h o u g h  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  a  m i d w i f e  c a n  a c t  a s  a d v o c a t e  f o r  t h e  f a t h e r  i s  s o m e w h a t  l i m i t e d ,  
m i d w i v e s  v i e w  a d v o c a c y  a s  p o s i t i v e l y  c o m p l i m e n t i n g  a n d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p .  
T h e  i m p a c t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  b i r t h  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  
r e l a t i o n s h i p  a l s o  n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d .  S p e c i f i c a l l y ,  q u e s t i o n s  a r i s e  s u c h  a s  
w h a t  a r e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a t h e r ' s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o n t e x t ?  I n  w h a t  w a y  
d o e s  t h e  b i o m e d i c a l  m o d e l  a f f e c t  t h e  r e l a t i o n s h i p ?  H o w  d o e s  t h e  h o m e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t  i n f l u e n c e  t h e  f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b i r t h ?  T h e  i m p a c t  o f  t h e  b i r t h  
e n v i r o n m e n t  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n e e d s  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  t o  
i d e n t i f y  s t r a t e g i e s  t o  p r e v e n t  s p e c i f i c  f e e l i n g s  o f  e x c l u s i o n  c a u s e d  b y  
i n s t i t u t i o n a l  c o n s t r a i n t s .  
T h e  f i n a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  l i e s  w i t h  t h e  p r i m a r y  u s e  o f  a  
p u b l i c l y  f u n d e d  i n s t i t u t i o n  f o r  t h i s  i n q u i r y .  F u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  c o n s i d e r  a  
c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  i n  b o t h  p r i v a t e  
a n d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s .  T h e  c u r r e n t  p r i v a t e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  A u s t r a l i a  
g e n e r a l l y  o f f e r s  c o u p l e s  a  l e s s  r e s t r i c t i v e  b i r t h i n g  e n v i r o n m e n t .  T o  d e v e l o p  
f u r t h e r  k n o w l e d g e  o n  t h i s  t o p i c ,  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  t o  i n c l u d e  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  m i d w i v e s  w o r k i n g  i n  p r i v a t e  h e a l t h  c a r e  f a c i l i t i e s .  
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C o n c l n s i o n  
T h i s  t h e s i s  h a s  u n c o v e r e d  t h e  m e a n i n g s ,  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  i n s i g h t s  m i d w i v e s  
h a v e  r e g a r d i n g  p a t e r n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  w h i c h  u n t i l  n o w  h a v e  b e e n  k e p t  s i l e n t  b y  
m i d w i v e s  a s  p e r s o n a l  k n o w i n g .  T h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  s u c h  k n o w i n g  i s  
i m p o r t a n t  t o  m i d w i v e s  a n d  t h e  f u t u r e  o f  m i d w i f e r y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
m i d w i v e s  v o i c e s ,  t h e i r  k n o w l e d g e ,  e x p e r i e n c e  a n d  p e r s o n a l  p h i l o s o p h y  a r e  
v a l u e d  a n d  v a l i d a t e d .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n q u i r y  h a v e  p r o v i d e d  n e w  i n s i g h t s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  p a t e r n a l - m i d w i f e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h e  b i r t h  
p r o c e s s .  
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I  h a v e  r e a d  t h e  i n f o r m a t i o n  s t a t e m e n t  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  p u r p o s e  a n d  r i s k s  o f  
t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .  M y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t u d y  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  
a n d  I  a m  a w a r e  t h a t  I  m a y  a s k  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a t  a n y  t i m e .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  
h a v e  r i g h t  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h i s  s t u d y  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  p e n a l t y  o r  p r e j u d i c e .  
I  a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  g u a r a n t e e  n o  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  b e n e f i t s  
f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  s t u d y .  
I  g i v e  m y  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  u s e  o f  a n  a u d i o  t a p e  r e c o r d e r  b u t  I  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
a s k  a t  a n y  t i m e  f o r  i t  t o  b e  t u r n e d  o f f  o r  t o  h a v e  t h e  t a p e  d e l e t e d  i f I  a m  u n h a p p y  
w i t h  t h e  c o n t e n t .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  a n y  p u b l i c a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s ,  s u c h  a s  a  d i s s e r t a t i o n  a n d  j o u r n a l  a r t i c l e s  o r  b o o k s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  
n o t  c o n t a i n  m y  n a m e  o r  a n y  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e  r e s e a r c h e r  h a s  
e x p l a i n e d  t o  m e  t h e  m e t h o d s  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  p r o t e c t  m y  c o n f i d e n t i a l i t y .  
I  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  w i t h i n  t h e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
i n f o r m a t i o n  s h e e t .  
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M y  n a m e  i s  C a t h e r i n e  C a m e r o n ,  I  a m  a  r e g i s t e r e d  m i d w i f e  u n d e r t a k i n g  t h i s  s t u d y  i n  o r d e r  t o  
c o m p l e t e  m y  D o c t o r a l  t h e s i s .  I  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a r e a  o f  f a m i l y - c e n t r e d  m a t e r n i t y  c a r e  
f o r  s e v e r a l  y e a r s .  D u r i n g  m y  y e a r s  a s  a  m i d w i f e  I  h a v e  w i t n e s s e d  m a n y  c h a n g e s  i n  c h i l d b i r t h  
p r a c t i c e s .  O n e  m a j o r  c h a n g e  h a s  b e e n  t h e  a d m i t t a n c e  o f  f a t h e r s  i n t o  l a b o u r  w a r d s .  L i m i t e d  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  i d e n t i f y i n g  h o w  m i d w i v e s  p e r c e i v e  t h i s  c h a n g e .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  
r e s e a r c h  I  w a n t  t o  e x p l o r e  h o w  m i d w i v e s  p e r c e i v e  a n d  i n t e r a c t  w i t h  e x p e c t a n t  f a t h e r s  d u r i n g  
l a b o u r  a n d  d e l i v e r y .  
D u r i n g  t h i s  s t u d y  m y  i n t e n t i o n  i s  t o  i n t e r v i e w  e a c h  p a r t i c i p a n t  i n  w h i c h  y o u  w i l l  b e  f r e e  t o  
d i s c u s s  y o u r  t h o u g h t s  o n  t h i s  t o p i c .  T h e  l e n g t h  a n d  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  w i l l  b e  n e g o t i a t e d  w i t h  
y o u .  S h o u l d  y o u  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  a u d i o  t a p e  t h e  i n t e r v i e w s .  Y o u  
w i l l  b e  f r e e  t o  h a v e  t h e  t a p e  r e c o r d e r  t u r n e d  o f f  o r  a n y  r e c o r d i n g s  d e l e t e d  a t  a n y  t i m e .  S h o u l d  
y o u  w i s h  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t u d y  y o u  m a y  d o  s o  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  p e n a l t y  o r  p r e j u d i c e .  
U p o n  w i t h d r a w a l  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  a n d  o r  t h e  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  y o u r  
i n t e r v i e w .  
D u r i n g  t h e  t r a n s c r i p t i o n  p h a s e  t h e  t a p e  r e c o r d i n g s  w i l l  b e  k e p t  i n  a  l o c k e d  c a b i n e t  i n  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  h o m e ,  a c c e s s i b l e  o n l y  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  A  t y p i s t  w i l l  s i g n  a  c o n f i d e n t i a l i t y  
a g r e e m e n t  a n d  a s s i s t  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  r e c o r d i n g s .  F o l l o w i n g  t r a n s c r i p t i o n ,  y o u  m a y  
c h o o s e  t o  k e e p  y o u r  r e c o r d i n g s ;  a l t e r n a t i v e l y  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  d e s t r o y  t h e  t a p e  r e c o r d i n g  t o  
e n s u r e  y o u r  a n o n y m i t y  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s e a r c h e r  w i t h  y o u r  a p p r o v a l  m a y  a l s o  i n c l u d e  s e l e c t e d  e x c e r p t s  f r o m  t h e  r e c o r d i n g s  i n  t h e  
f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  s t u d y .  W i t h  y o u r  p e n n i s s i o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  f o r  p r i v a c y  r e a s o n s  n o  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  i n c l u d e d  a n y  
r e p o r t s  o r  p u b l i c a t i o n s .  M y  s u p e r v i s o r  D r  M a u r e e n  B o u g h t o n  a n d  I  w i l l  b e  t h e  o n l y  p e r s o n s  t o  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  e n t i r e  c o n t e n t s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d y  t h e  t r a n s c r i p t s  
w i l l  b e  s e c u r e l y  r e t a i n e d  i n  p e r m a n e n t  s t o r a g e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  f o r  a  m i n i m u m  o f  
f i v e  y e a r s .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  a n y  p e r s o n  w i t h  c o n c e r n s  o r  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  c a n  c o n t a c t  t h e  M a n a g e r  o f  E t h i c s  a n d  B i o s a f e t y  A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
o n  ( 0 2 )  9 3 5 1  4 8 1 1 ,  
C a t h e r i n e  C a m e r o n  
P h o n e :  ( 0 7 )  5 5 9 4  8 9 3 7  
F a c s i m i l e :  ( 0 7 )  5 5 9 4  8 5 2 6  
E m a i l :  c . c a m e r o n @ m a i l b o x . g u . e d u . a u  
D r  M a u r e e n  B o u g h t o n  
P h o n e :  ( 0 2 )  9 3 5 1  0 6 2 6  
F a c s i m i l e :  ( 0 2 )  9 3 5 1 0 6 5 9  
m b o u g h t o @ n u r s i n g . u s y d . e d u . a u  
C :  D E M O G R A P H I C  D A T A  Q U E S T I O N A N N A I R E  
P l e a s e  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  a s  b e s t  y o u  c a n .  A l l  a n s w e r s  w i l l  b e  k e p t  
c o n f i d e n t i a l .  
P E R S O N A L  D E T A I L S  
D F e m a l e  
D M a l e  
A g e :  
F o r m a l  q u a l i f i c a t i o n s  i n  n u r s i n g :  
G e n e r a l  C e r t i f i c a t e  
N e o n a t a l  I n t e n s i v e  C a r e  C e r t i f i c a t e  
D i p l o m a  o f  N u r s i n g  
B a c h e l o r  o f  N u r s i n g  
p r e - r e g i s t r a t i o n  p o s t  r e g i s t r a t i o n  
M i d w i f e r y  C e r t i f i c a t e  
P o s t  g r a d u a t e  q u a l i f i c a t i o n  i n  M i d w i f e r y  
O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
H o w  l o n g  h a v e  y o u  w o r k e d  i n  
L a b o u r  W a r d  
B i r t h  C e n t r e  
H o m e  B i r t h  
T h a n k - y o u  f o r  y o u r  t i m e  
C a t h e r i n e  C a m e r o n .  
2 1 4  
D :  P A R T I C I P A N T S  P E R C E P T I O N  O F  P R A C T I C E  
P l e a s e  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  a s  b e s t  y o u  c a n .  
A l l  a n s w e r s  w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l .  
I .  P l e a s e  d e s c r i b e  t h e  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o u p l e s  y o u  m o s t l y  c a r e  
f o r  ( e . g .  a t  r i s k ,  e t h n i c i t y ,  a g e ,  p r i v a t e l y  i n s u r e d ,  e t c ) .  
2 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  a l l  f a t h e r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b e  p r e s e n t  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  d e l i v e r y ?  
Y e s  
N o  
3 .  D u r i n g  w h a t  s i t u a t i o n s  w o u l d  y o u  p r e f e r  t h e  f a t h e r  w a s  n o t  p r e s e n t ?  
2 1 5  
4 .  I n  w h a t  w a y s  d o  y o u  t r y  t o  i n c l u d e  t h e  f a t h e r  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h ?  
5 .  P l e a s e  d e s c r i b e  t h e  i m p o r t a n t  s k i l l s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  a  m i d w i f e /  b i r t h  
a s s i s t a n t  r e q u i r e s  t o  i n t e r a c t  w i t h  f a t h e r s .  
6 .  I n  w h a t  w a y s  d o e s  y o u r  w o r k p l a c e  p l a c e  r e s t r i c t i o n s  o n  y o u r  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s ?  
7 .  B r i e f l y  d e s c r i b e  s o m e  o f  t h e  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  o f  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  
a n d  d e l i v e r y ?  
2 1 6  
8 .  A r e  t h e r e  a n y  p a r t i c u l a r  r o l e s  t h a t  y o u  h a v e  n o t i c e d  f a t h e r s  t a k i n g  d u r i n g  
l a b o u r  a n d  d e l i v e r y ?  
9 .  A r e  t h e r e  s p e c i f i c  n e e d s  o f  f a t h e r s  t h a t  y o u  b e l i e v e  m i d w i v e s l b i r t h  
a s s i s t a n t s  a r e  u n a b l e  t o  m e e t ?  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  
C a t h  C a m e r o n .  
2 1 7  
2 1 8  
E :  N A T I O N A L  S U R V E Y  
F a t h e r s  A t t e n d a n c e  a t  B i r t h  S u r v e y  
T h i s  s u r v e y  i s  p a r t  o f  a  P h D  s t u d y .  I t  i s  a n  A u s t r a l i a n  w i d e  s u r v e y  o f  a l l  m a t e r n i t y  
u n i t s .  T h e  s u r v e y  a i m s  t o  g a i n  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h a n g e s  t h a t  t o o k  
p l a c e  t o  e n a b l e  f a t h e r s  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h a n k  y o u  f o r  
c o m p l e t i n g  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  
I f  y o u  a r e  u n s u r e  a b o u t  a n y  q u e s t i o n s  p l e a s e  c o n t a c t  m e  ( 0 7 )  5 5 9 4  8 9 3 7 .  
1 .  
W h a t  y e a r  w e r e  f a t h e r s  f i r s t  p e r m i t t e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  
c h i l d r e n  i n  y o u r  i n s t i t u t i o n ?  
2 .  
W h a t  f a c t o r s  p r o m p t e d  t h e  c h a n g e  i n  y o u r  I n s t i t u t i o n ?  
!  
3 .  
W h o  d o  y o u  b e l i e v e  i n i t i a t e d  t h i s  c h a n g e  I n  y o u r  i n s t i t u t i o n ?  
4 .  
W h a t  p r o b l e m s / o b s t a c l e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h i s  c h a n g e  o f  p o l i c y ?  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s  t h i s  f u r t h e r  o r  h a v e  a n y  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  o r  d o c u m e n t a t i o n ,  p l e a s e  c o m p l e t e  t h e  f o l l o w i n g .  
N a m e :  
H o s p i t a l :  
C o n t a c t  P h :  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e .  
P l e a s e  r e t u r n  t o  C a t h e r i n e  C a m e r o n  i n  t h e  r e p l y  p a i d  e n v e l o p e  s u p p l i e d .  
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F :  M E T H O D L O G I C A L  L O G  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l o g  i s  t o  d o c u m e n t  i n f o n n a t i o n  n e c e s s a r y  t o  a s s e s s  t h e  
c r e d i b i l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r a l  a n d  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s e s  d u r i n g  ! b e  r e s e a r c h  
p r o c e s s .  A  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  i s s u e  o f  
i n q u i r e r  b i a s  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  T o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  w e r e  a n a l y t i c a l l y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l l y  s o u n d  i s  t o  o f f e r  
c r e d i b i l i t y  t o  t h e  e m e r g e n t  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n s .  
T h e o r e t i c a l  M e m o i n g  
T h e  m e t h o d o l o g i c a l  l o g  a n d  t h e  r e f l e x i v e  j o u r n a l  d e m o n s t r a t e  ! b e  i n q u i r e r ' s  
a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  
c o n s i s t e n t  m a n n e r .  
M e m o :  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u p l e  h a s  a  l o t  o f  b e a r i n g  o n  
h o w  t h e  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e  t h e  f a t h e r s  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  
p r o c e s s e s .  M i d w i v e s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  o r  d e e p  r e l a t i o n s  
o f  t h e  c o u p l e .  F o r  e x a m p l e :  t h e y  w o u l d  s p e a k  o f f a t h e r s  n o t  k n o w i n g  
w h i c h  b a g  h a d  t h e  t o o t h b r u s h  e t c .  
M e m o :  I t  s e e m s  t h a t  f o r  s o m e  w o m a n  h a v i n g  t h e i r  p a r t n e r  p r e s e n t  c a n  
i n t e r r u p t  t h e  e n e r g y  f l o w s  a n d  g e t t i n g  i n t o  h e r s e l f  a n d  p e r h a p s  i m p e d e  
h e r  p r o g r e s s  i n  l a b o u r .  
M e m o :  T h e  f a c i l i t i e s  h a v e  s o m e  b e a r i n g  o n  t h e  f a t h e r ' s  i n v o l v e m e n t .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  l a b o u r  w a r d  e n v i r o n m e n t  i s  v e r y  r e s t r i c t i v e .  T h e  
m i d w i v e s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  t h e  r o o m  i m p a c t s  o n  t h e  f a t h e r ' s  
r o l e .  
M e m o :  T h e r e  i s  a n  i s s u e  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  p a r t n e r s h i p .  F o r  m a n y  
m i d w i v e s  t h e  n o t i o n  o f  i n t i m a t e  p a r t n e r  a b u s e  w a s  a  c o n c e r n .  
I n c l u d i n g  f a t h e r s  w h e n  t h e r e  i s  s u c h  a  n o t i o n  i s  c h a l l e n g i n g  f o r  s o m e  
m i d w i v e s .  B u t  t h e y  s t i l l  s e e m  t o  a s s i s t  f a t h e r s  t o  b e  p r e s e n t  a n d  
p a r t i c i p a t e  h o w  t h e y  f e e l  c o m f o r t a b l e .  H o w e v e r ,  i t  i s  u p  t o  t h e  w o m a n  
t o  d e c i d e  i f  s h e  w a n t s  h e r  p a r t n e r  p r e s e n t  a n d  t h e  m i d w i v e s  w i l l  
q u e s t i o n  h e r  o n  t h i s .  
2 2 0  
G :  R E F L E X I V E  J O U R N A L  S A M P L E S  
3 . 1 0 . 9 9 :  I  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  t w o  m o r e  i n t e r v i e w s .  T h e  f i r s t  w a s  v e r y  
s t r u c t u r e d  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t  s e e m e d  r e s t r a i n e d  i n  s o m e  o f  h e r  a n s w e r s .  I  
f o c u s e d  o n  t r y i n g  t o  p u t  t h e  p a r t i c i p a n t  a t  e a s e  a n d  f o u n d  m y s e l f  f o c u s i n g  o n  t h e  
c e n t r a l  q u e s t i o n  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  T h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  w a s  s o  m u c h  
e a s i e r  t h e  p a r t i c i p a n t  h a r d l y  d r e w  b r e a t h  a n d  r e s p o n d e d  t o  e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  
w i t h  a n  a m a z i n g  i n s i g h t .  T h i s  p a r t i c i p a n t  r a i s e d  s e v e r a l  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  s t u d y  p h e n o m e n a ,  w h i c h  w i l l  e n a b l e  m e  t o  e x p l o r e  i n - d e p t h  w i t h  f u t u r e  
p a r t i c i p a n t s .  
T w o  i s s u e s  e v o l v e d  f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s .  F i r s t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e t t i n g  h a s  s o  
m u c h  i m p a c t  o n  t h e  m i d w i f e ' s  o w n  p h i l o s o p h y  o f  c a r e .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  
m i d w i v e s  s e e m  t o  b e  a w a r e  o f  t h e i r  p h i l o s o p h y .  W h y  i s  i t  t h a t  s o m e  d o  n o t  
r e c o g n i s e  t h e i r  p h i l o s o p h y  a n d  o t h e r s  c a n ?  T h e  s e c o n d  i s s u e  i s  t h a t  s o m e  
m i d w i f e ' s  s e e m  t o  p l a y  d o w n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  o n  t h e  c h i l d b i r t h  
e x p e r i e n c e s ,  w h i l e  o t h e r s  s e e m  t o  f o c u s  o n  i t .  
2 7 . 1 0 . 9 9  
M y  r e g u l a r  d e b r i e f s  a n d  t e l e p h o n e  d i s c u s s i o n s  w i t h  A n n e  ( p s e u d o n y m )  h a v e  
b e e n  v e r y  u s e f u l .  A n n e  h a s  e n a b l e d  m e  t o  b o u n c e  o f f  c e r t a i n  i s s u e s ,  w h i c h  w e  
u s u a l l y  d e b a t e .  T o d a y  i d e n t i f i e d  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  t h e  d a t a  w i t h  A n n e  a n d  
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I m p l i c a t i o n s  f o r  o b s t e t r i c  h e a l t h  c a r e .  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  3 2  ( 2 ) ,  1 7 2 - 8 0 .  
B u r g e s s ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  F a t h e r h o o d  r e c l a i m e d :  T h e  m a k i n g  o f  t h e  m o d e r n  f a t h e r .  
L o n d o n :  V e r m i l l i o n .  
B u r g e s s ,  R .  ( 1 9 8 4 ) .  I n  t h e  f i e l d ,  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  f i e l d  r e s e a r c h .  L o n d o n :  A l i e n  
&  U n w i n .  
B y d l o w s k i ,  M .  ( 1 9 9 1 ) .  C h i l d b i r t h  c u s t o m s :  A  p s y c h o a n a l y t i c a l  a p p r o a c h .  
J o u r n a l  o f  R e p r o d u c t i v e  a n d  I n f a n t  P s y c h o l o g y ,  9 , 3 5 - 4 1 .  
B y m e ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  n u r s e  p r a c t i t i o n e r  p r o j e c t :  A  m i d w i f e ' s  
p e r s p e c t i v e  o n  a  n e w  i n i t i a t i v e .  C o l l e g i a n ,  7  ( 3 ) ,  3 7 - 3 9 .  
C a l l i s t e r ,  L .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  n u r s e  i n  c h i l d b i r t h :  P e r c e p t i o n s  o f  t h e  
c h i l d b e a r i n g  w o m a n .  C l i n i c a l  N u r s e  S p e c i a l i s t ,  7  ( 6 ) ,  2 8 8 - 2 9 3 .  
C a l l i s t e r ,  L .  ( 1 9 9 5 ) .  B e l i e f s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d b e a r i n g  w o m e n  c h o o s i n g  
d i f f e r e n t  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s .  C l i n i c a l  N u r s i n g  R e s e a r c h ,  4  
( 2 ) ,  1 6 8 - 1 8 0 .  
C a l l i s t e r ,  L . ,  S e m e n i c ,  S . ,  &  F o s t e r ,  J .  ( 1 9 9 9 ) .  C u l t u r a l  m e a n i n g s  o f  c h i l d b i r t h  t o  
A m e r i c a n  M o r m o n  a n d  C a n a d i a n  O r t h o d o x  J e w i s h  w o m e n .  J o u r n a l  o f  
H o l i s t i c  N u r s i n g ,  1 7  ( 3 ) ,  2 8 0 - 2 9 5 .  
C a m e r o n ,  C .  ( 1 9 9 6 ) .  P a t i e n t  a d v o c a c y :  A  r o l e  f o r  n u r s e s ?  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  
C a n c e r  C a r e ,  5  ( 2 ) ,  8 1 - 8 9 .  
2 2 8  
C a m p b e l l ,  J .  ( 1 9 8 2 ) .  Q u e e n s l a n d  o b s t e t r i c  s e r v i c e s .  B r i s b a n e :  R o y a l  W o m e n ' s  
H o s p i t a l .  
C a m p b e l l ,  A . ,  &  W o r t h i n g t o n ,  E .  ( 1 9 8 2 ) .  T e a c h i n g  e x p e c t a n t  f a t h e r s  h o w  t o  b e  
b e t t e r  c h i l d b i r t h  c o a c h e s .  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  7 , 2 8 - 3 2 .  
C a m p e r o ,  L . ,  G a r c i a ,  C . ,  D i a z ,  C . ,  O r t i z ,  0 . ,  R e y n o s o ,  S . ,  &  L a n g e r  A .  ( 1 9 9 8 ) .  
A l o n e ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  k n o w n  w h a t  t o  d o :  A  q u a l i t a t i v e  s t u d y  o n  s o c i a l  
s u p p o r t  d u r i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  i n  M e x i c o .  S o c i a l  S c i e n c e  M e d i c i n e ,  
4 7  ( 3 ) ,  3 9 5 - 4 0 3 .  
C a p i t u l a ,  K .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  r i s e ,  f a l l  a n d  r i s e  o f  n u r s e - m i d w i f e r y  i n  A m e r i c a .  
M a t e r n a l  a n d  C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  2 3  ( 6 ) ,  3 1 4 - 3 2 1 .  
C h a l m e r s ,  8 . ,  &  W o l m a n ,  W .  ( 1 9 9 3 ) .  S o c i a l  s u p p o r t  i n  l a b o r :  A  s e l e c t i v e  
r e v i e w .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  O b s t e t r i c s  a n d  G y n a e c o l o g y ,  1 4  ( 1 ) ,  
1 - 1 5 .  
C h a n d l e r ,  S . ,  &  F i e l d ,  P .  ( 1 9 9 7 ) .  B e c o m i n g  a  f a t h e r :  F i r s t  t i m e  f a t h e r s '  
e x p e r i e n c e  o f  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y .  J o u r n a l  o f  N u r s e  M i d w i f e r y ,  4 2  ( 1 ) ,  
1 7 - 2 6 .  
C h a p m a n ,  L .  ( 1 9 9 1 ) .  S e a r c h i n g :  E x p e c t a n t  f a t h e r s '  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  l a b o r  
a n d  b i r t h .  J o u r n a l  o f  P e r i n a t a l  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  4  ( 4 ) ,  2 1 - 2 9 .  
C h a p m a n ,  L .  ( 1 9 9 2 ) .  E x p e c t a n t  f a t h e r s '  r o l e s  d u r i n g  l a b o r  a n d  b i r t h .  J o u r n a l  o f  
O b s t e t r i c s ,  G y n a e c o l o g y  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  2 1  ( 2 ) ,  1 1 4 - 1 2 0 .  
C h a p m a n ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  E x p e c t a n t  f a t h e r s  a n d  l a b o r  e p i d u r a l s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  M a t e r n a l  C h i l d  N u r s i n g ,  2 5  ( 3 ) , 1 3 3 - 1 3 8 .  
2 2 9  
C h e n ,  C . ,  W a n g ,  S . ,  &  C h a n g ,  M .  ( 2 0 0 1 ) .  W o m e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  h e l p f u l  a n d  
u n h e l p f u l  n u r s i n g  b e h a v i o u r s  d u r i n g  l a b o u r :  A  s t u d y  i n  T a i w a n .  B i r t h ,  
2 8  ( 3 ) ,  1 8 0 - 1 8 5 .  
C h e n i t z ,  W .  ( 1 9 8 6 ) .  G e t t i n g  s t a r t e d :  T h e  r e s e a r c h  p r o p o s a l  f o r  a  g r o u n d e d  
t h e o r y  s t u d y .  I n  W .  C h e n i t z  &  J .  S w a n s o n  ( e d s . ) ,  F r o m  p r a c t i c e  t o  
g r o u n d e d  t h e o r y :  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  n u r s i n g  ( p p .  3 9 - 4 7 ) .  M e n l o -
P a r k ,  C A :  A d d i s o n  W e s l e y .  
C h e n i t z ,  W . ,  &  S w a n s o n ,  J .  ( 1 9 8 6 ) .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  u s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y .  
I n  W .  C h e n i t z  &  J .  S w a n s o n  ( e d s . ) ,  F r o m  p r a c t i c e  t o  g r o u n d e d  t h e o r y :  
Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  n u r s i n g  ( p p .  3 - 1 5 ) .  M e n l o - P a r k ,  C A :  A d d i s o n  
W e s l e y .  
C l a y t o n ,  S . ,  L e w i s ,  T . ,  &  P i n k e r ,  G .  ( 1 9 8 0 ) .  O b s t e t r i c s  b y  t e n  t e a c h e r s  ( 1 3
t h  
e d . ) .  L o n d o n :  E d w a r d  A m o l d .  
C o e ,  R .  ( 1 9 7 8 ) .  S o c i o l o g y  o f  m e d i c i n e  ( 2 n d  e d . ) .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
C o m m o n w e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  a n d  H e a l t h .  ( 1 9 8 9 ) .  
N a t i o n a l  w o m e n ' s  h e a l t h  p o l i c y :  A d v a n c i n g  w o m e n ' s  h e a l t h  i n  
A u s t r a l i a .  C a n b e r r a :  A . G . P S .  
C o p s t i c k ,  S . ,  T a y l o r ,  K . ,  H a y e s ,  R . ,  &  M o r r i s ,  N .  ( 1 9 8 6 ) .  P a r t n e r  s u p p o r t  a n d  
t h e  u s e  o f  c o p i n g  t e c h n i q u e s  i n  l a b o u r .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  
R e s e a r c h ,  3 0  ( 4 ) ,  4 9 7 - 5 0 3 .  
C o r b e t ,  C . ,  &  C a l l i s t e r ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  N u r s i n g  s u p p o r t  d u r i n g  l a b o r .  C l i n i c a l  
N u r s i n g  R e s e a r c h ,  9  ( I ) ,  7 0 - 8 3 .  
2 3 0  
C o r b i n ,  J . ,  &  S t r a u s s ,  A .  ( 1 9 9 0 ) .  G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d :  P r o c e d u r e s ,  c a n o n s  
a n d  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .  Q u a l i t a t i v e  S o c i o l o g y ,  1 3 , 3 - 2 1 .  
C o x - D z u r e c ,  L .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  n e c e s s i t y  f o r  a n d  e v o l u t i o n  o f  m u l t i p l e  p a r a d i g m s  
f o r  n u r s i n g  r e s e a r c h :  A  p o s t s t r u c t u r a l i s t  p e r s p e c t i v e .  A d v a n c e s  i n  
N u r s i n g  S c i e n c e ,  1 1  ( 4 ) , 6 9 - 7 7 .  
C r o n e n w e t ! ,  L . ,  &  N e w m a r k ,  L .  ( 1 9 7 4 ) .  F a t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  c h i l d b i r t h .  
N u r s i n g  R e s e a r c h ,  2 3  ( 3 ) ,  2 1 0 - 2 1 7 .  
C r o s b y ,  E .  ( 1 9 8 9 ) .  E p i d u r a l s  f o r  l a b o r  a n d  f a i n t i n g  f a t h e r s .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  
A n a e s t h e s i a ,  3 6  ( 4 ) ,  4 8 2 - 4 8 7 .  
C r o u c h ,  M . ,  &  M a n d e r s o n ,  L .  ( 1 9 9 3 ) .  N e w  m o t h e r h o o d :  C u l t u r a l  a n d  p e r s o n a l  
t r a n s i t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  V i c t o r i a :  G o r d o n  &  B r e a c h  S c i e n c e  P u b l i s h e r s .  
C u f f ,  E . ,  &  P a y n e ,  G .  ( 1 9 8 4 ) .  P e r s p e c t i v e s  i n  s o c i o l o g y  ( 2
n d  
e d . ) .  L o n d o n :  A l l e n  
& U n w i n .  
C u l l - W i l b y ,  B . ,  &  P e p i n ,  J .  ( 1 9 8 7 ) .  T o w a r d s  a  c o e x i s t e n c e  o f  p a r a d i g m s  i n  
n u r s i n g  k n o w l e d g e  d e v e l o p m e n t .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  1 2 , 5 1 5 -
5 2 1 .  
C u n n i n g h a m ,  J .  ( 1 9 9 3 ) .  E x p e r i e n c e s  o f  A u s t r a l i a n  m o t h e r s  w h o  g a v e  b i r t h  
e i t h e r  a t  h o m e ,  a t  a  b i r t h  c e n t r e ,  o r  i n  h o s p i t a l  l a b o u r  w a r d s .  S o c i a l  
S c i e n c e  M e d i c i n e ,  3 6  ( 4 ) ,  4 7 5 - 4 8 3 .  
D a v i e s ,  C .  ( 1 9 9 9 ) .  O p t i o n s  f o r  e f f e c t i v e  c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  h i g h  
d e p e n d e n c y  m a t e r n i t y  c l i e n t s .  B r i s b a n e :  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  a n d  
D i s t r i c t  H e a l t h  S e r v i c e .  
2 3 1  
D e G a r m o ,  E .  ( 1 9 7 8 ) .  F a t h e r s '  a n d  m o t h e r s '  f e e l i n g s  a b o u t  s h a r i n g  t h e  c h i l d b i r t h  
e x p e r i e n c e .  I n  E .  D e  G a r m o  ( e d . ) ,  C u r r e n t  p r a c t i c e  i n  o b s t e t r i c  a n d  
g y n a e c o l o g i c  n u r s i n g  ( p p .  1 6 2 - 1 7 4 ) .  S t .  L o u i s :  M o s b y .  
D e l a c a m p a g n e ,  C .  ( 1 9 9 5 ) .  A  h i s t o r y  o f  p h i l o s o p h y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( M .  
D e B e v o i s e ,  T r a n s . ) .  M a r y l a n d :  J o h n  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D e m o s ,  J .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  c h a n g i n g  f a c e s  o f  f a t h e r h o o d :  A  n e w  e x p l o r a t i o n  i n  
A m e r i c a n  f a m i l y  h i s t o r y .  I n  H .  C a t h ,  A .  G u r w i t t  &  J .  M o s s  ( e d s . ) ,  
F a t h e r  a n d  c h i l d :  D e v e l o p m e n t a l  a n d  c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e s  ( p p .  4 2 5 -
4 4 5 ) .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n .  
D e n z i n ,  N .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  r e s e a r c h  a c t :  A  t h e o r e t i c a l  i n t r o d u c t i o n  t o  s o c i o l o g i c a l  
m e t h o d .  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l .  
D e n z i n ,  N .  ( 1 9 9 2 ) .  S y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  i s m  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s :  T h e  p o l i t i c s  o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
D e  Y o r e ,  J . ,  &  A s r a n i ,  R .  ( 1 9 7 8 ) .  P a t e r n a l  f r a c t u r e d  s k u l l  a s  a  c o m p l i c a t i o n  o f  
o b s t e t r i c  a n a e s t h e s i a .  A n a e s t h e s i o l o g y ,  4 8 ,  3 8 6 .  
D e w e y ,  J .  ( 1 9 3 8 ) .  L o g i c :  T h e  t h e o r y  o f  i n q u i r y .  N e w  Y o r k :  H e n r y  H o l t .  
D i c k - R e a d ,  G .  ( 1 9 3 3 ) .  N a t u r a l  c h i l d b i r t h .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  
D i c k  R e a d ,  G .  ( 1 9 4 2 ) .  R e v e l a t i o n  o f  c h i l d b i r t h :  T h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  
D i c k  R e a d ,  G .  ( 1 9 4 4 ) .  R e v e l a t i o n  o f  c h i l d b i r t h :  T h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  ( 2 n d  e d . ) .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  
2 3 2  
D i c k  R e a d ,  G .  ( 1 9 4 7 ) .  T h e  b i r t h  o f  c h i l d :  O b s t e t r i c  p r o c e d u r e  i n  n o r m a l  
c h i l d b i r t h  f o r  t h o s e  w h o  a t t e n d  w o m e n  i n  l a b o u r .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  
M e d i c a l  B o o k s .  
D i c k - R e a d ,  G .  ( 1 9 5 0 a ) .  C h i l d b i r t h  w i t h o u t  f e a r :  T h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  ( o r i g i n a l l y  
p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i t l e  R e v e l a t i o n  o f  c h i l d b i r t h :  T h e  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h ,  1 9 4 2 )  
D i c k - R e a d ,  G .  ( 1 9 5 0 b ) .  I n t r o d u c t i o n  t o  m o t h e r h o o d .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  
M e d i c a l  B o o k s .  
D i c k - R e a d ,  G .  ( 1 9 5 4 ) .  C h i l d b i r t h  w i t h o u t  f e a r :  T h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  ( 3 , d  e d . ) .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  
D i c k - R e a d ,  G .  ( 1 9 6 6 ) .  A n t e n a t a l  i l l u s t r a t e d :  T h e  n a t u r a l  a p p r o a c h  t o  h a p p y  
m o t h e r h o o d .  L o n d o n :  H e i n e m a n n  M e d i c a l  B o o k s .  
D i e m e r ,  G .  ( 1 9 9 7 ) .  E x p e c t a n t  f a t h e r s :  I n f l u e n c e  o f  p e r i n a t a l  e d u c a t i o n  o n  s t r e s s ,  
c o p i n g  a n d  s p o u s a l  r e l a t i o n s .  R e s e a r c h  i n  N u r s i n g  a n d  H e a l t h ,  2 0 ,  2 8 1 -
2 9 3 .  
D i M a t t e o ,  M . ,  K a h n ,  K . ,  &  B e r r y ,  S .  ( 1 9 9 4 ) .  N a r r a t i v e s  o f  b i r t h  a n d  t h e  
p o s t p a r t u m :  A n a l y s i s  o f  t h e  f o c u s  g r o u p  r e s p o n s e s  o f  n e w  m o t h e r s .  
B i r t h ,  2 0  ( 4 ) ,  2 0 4 - 2 1 1 .  
D o n n i s o n ,  J .  ( 1 9 7 7 ) .  M i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  m e n :  A  h i s t o r y  o f  i n t e r - p r o f e s s i o n a l  
r i v a l r i e s  a n d  w o m e n ' s  r i g h t s .  N e w  Y o r k :  S c h o c k e n .  
D o n n i s o n ,  J .  ( 1 9 8 8 ) .  M i d w i v e s  a n d  m e d i c a l  m e n :  A  h i s t o r y  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  
t h e  c o n t r o l  o f  c h i l d b i r t h .  L o n d o n :  H i s t o r i c a l  P u b l i c a t i o n s .  
2 3 3  
D o n n i s o n ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  d e c l i n e  o f  t h e  m i d w i f e .  I n  E .  V a n  T e i j i l i n g e n ,  G .  
L o w i s ,  P .  M c C a f f e r y  &  M .  P o r t e r  ( e d s . ) ,  M i d w i f e r y  a n d  t h e  
m e d i c a l i s a t i o n  o f  c h i l d b i r t h :  C o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e s  ( p p .  1 0 1 - 1 1 5 ) .  
N e w  Y o r k :  N o v a  S c i e n c e  P u b l i s h e r s .  
D o n o v a n ,  J .  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s  d u r i n g  a  g r o u n d e d  t h e o r y  s t u d y  o f  
m e n  d u r i n g  t h e i r  p a r t n e r s '  p r e g n a n c i e s .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  
2 1 , 7 0 8 - 7 1 5 .  
D o u g l a s ,  M .  ( 1 9 7 5 ) .  I m p l i c i t  m e a n i n g s .  L o n d o n :  R o u t J e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
D r a p e r ,  J .  ( 1 9 9 7 ) .  W h o s e  w e l f a r e  i s  t h e  l a b o u r  r o o m ?  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
i n c r e a s i n g  t r e n d  o f f a t h e r s '  b i r t h  a t t e n d a n c e .  M i d w i f e r y ,  1 3  ( 3 ) ,  1 3 2 - 1 3 8 .  
D r a p e r ,  J .  ( 2 0 0 2 ) .  I t ' s  t h e  f i r s t  s c i e n t i f i c  e v i d e n c e :  M e n ' s  e x p e r i e n c e  o f  
p r e g n a n c y  c o n f i r m a t i o n .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  3 9  ( 6 ) ,  5 6 3 - 5 7 0 .  
D r a g o n a s ,  T .  ( 1 9 9 2 ) .  G r e e k  f a t h e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  a n d  c a r e  o f  t h e  
i n f a n t .  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  C a r i n g  S c i e n c e ,  6  ( 3 ) , 1 5 1 - 1 5 9 .  
E d m o n d s ,  J .  ( 1 9 8 7 ,  J a n u a r y ) .  M y  h u s b a n d  s a w  o u r  b a b y  b o r n .  W o m a n ' s  D a y ,  p .  
u n k n o w n .  
E d w a r d s ,  M . ,  &  W a l d o r f ,  M .  ( 1 9 8 4 ) .  R e c l a i m i n g  b i r t h :  H i s t o r y  a n d  h e r o i n e s  o f  
A m e r i c a n  c h i l d b i r t h  r e f o r m .  N e w  Y o r k :  T h e  C r o s s i n g  P r e s s .  
E d w a r d s ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  W o m e n  p l a n n i n g  h o m e b i r t h s :  T h e i r  o w n  v i e w s  o n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m i d w i v e s .  I n  M .  K i r k h a m  ( e d . ) ,  T h e  m i d w i f e - m o t h e r  
r e l a t i o n s h i p  ( p p .  5 5 - 9 1 ) .  L o n d o n :  M a c m i l l a n  P r e s s .  
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E l l i o t ,  C .  ( 1 9 9 2 ) .  O b s t e t r i c s  i n  a  s m a l l  m a t e r n i t y  h o s p i t a l .  A u s t r a l i a n  F a m i l y  
P h y s i c i a n ,  2 1  ( 5 ) , 6 1 3 - 6 1 9 .  
E m d e n ,  C .  ( 1 9 9 1 ) .  W a y s  o f  k n o w i n g  i n  n u r s i n g .  I n  G .  G r a y  &  R .  P r a t t  ( e d s . ) ,  
T o w a r d s  a  D i s c i p l i n e  o f  N u r s i n g  ( p p .  1 1 - 3 0 ) .  M e l b o u r n e :  C h u r c h i l l  
L i v i n g s t o n e .  
E n t w i s t l e ,  D . ,  &  D o e r i n g ,  S .  ( 1 9 8 1 ) .  T h e  f i r s t  b i r t h .  B a l t i m o r e :  J o h n  H o p k i n s  
A n n i v e r s a r y  P r e s s .  
F a h y ,  K .  ( 1 9 9 8 ) .  B e i n g  a  m i d w i f e  o r  d o i n g  m i d w i f e r y ?  A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  
M i d w i v e s  I n c o r p o r a t e d  J o u r n a l ,  I I  ( 2 ) ,  1 1 - 1 6 .  
F a h y ,  K .  ( 2 0 0 2 ) .  R e f l e c t i n g  o n  p r a c t i c e  t o  t h e o r i s e  e m p o w e r m e n t  f o r  w o m e n :  
U s i n g  F o u c a u l t ' s  c o n c e p t s ?  A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  M i d w i v e s  
I n c o r p o r a t e d  J o u r n a l ,  1 5  ( I ) ,  5 - 1 1 .  
F e i n ,  R .  ( 1 9 7 8 ) .  E m e r g e n t  p e r s p e c t i v e :  R e s e a r c h  o n  f a t h e r i n g :  S o c i a l  p o l i c y  a n d  
a n  e m e r g e n t  p e r s p e c t i v e .  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  3 4 , 1 2 2 - 1 3 5 .  
F i e l d ,  P . ,  &  M o r s e ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  N u r s i n g  r e s e a r c h :  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h .  L o n d o n :  C h a p m a n  &  H a l l .  
F i t z g e r a l d ,  L .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  m e n  i n  c l i n i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e .  
U n p u b l i s h e d  m a s t e r s  t h e s i s ,  B u n d o o r a :  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y .  
F l e m i n g  ( 1 9 9 8 ) .  W o m e n  a n d  m i d w i v e s  i n  p a r t n e r s h i p .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  
N u r s i n g ,  2 7 ,  8 - 1 4 .  
F l e t c h e r ,  R . ,  S i l b e r b e r g ,  S . ,  &  B a x t e r ,  R .  ( 2 0 0 1 ) .  F a t h e r ' s  a c c e s s  t o  f a m i l y  
r e l a t e d  s e r v i c e s .  N e w c a s t l e :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e .  
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F l i n t ,  C .  ( 1 9 9 2 ) .  A n t e n a t a l  c a r e  i n  t h e  f u t u r e .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  H o s p i t a l  
M e d i c i n e ,  4 7  ( 2 ) ,  9 3 - 9 4 .  
F o u c a u l t ,  M .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  a r c h a e o l o g y  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  d i s c o u r s e  o n  
l a n g u a g e  ( A .  S h e r i d a n  S m i t h ,  T r a n s . ) .  N e w  Y o r k :  P a n t h e o n  B o o k s .  
( o r i g i n a l  w o r k s  p u b l i s h e d  1 9 6 9  &  1 9 7 1 )  
F o r s t e r ,  F .  ( 1 9 6 7 ) .  P r o g r e s s  i n  o b s t e t r i c s  a n d  g y n a e c o l o g y  i n  A u s t r a l i a .  S y d n e y :  
J o h n  S a n d s .  
G a g n o n ,  A . ,  &  W a g h o r n ,  K .  ( 1 9 9 6 ) .  S u p p o r t i v e  c a r e  b y  m a t e r n i t y  n u r s e s :  A  
w o r k  s a m p l i n g  s t u d y  i n  a n  i n t r a p a r t u m  u n i t .  B i r t h ,  2 3  ( 6 ) ,  1 - 6 .  
G a l e ,  J . ,  F o t h e r g i l l - B o u r b o n n a i s ,  F . ,  &  C h a m b e r l a i n ,  M .  ( 2 0 0 1 ) .  M e a s u r i n g  
n u r s i n g  s u p p o r t  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  M a t e r n a l  C h i l d  
N u r s i n g ,  2 5  ( 5 ) , 2 6 4 - 2 7 1 .  
G a s k i n ,  1 .  ( 1 9 9 1 ) .  M i d w i f e r y  r e i n v e n t e d .  I n  S .  K i t z i n g e r  ( e d . ) ,  T h e  m i d w i f e  
c h a l l e n g e  ( p p .  4 2 - 6 0 ) .  L o n d o n :  P a n d o r a  P r e s s .  
G e l i s ,  J .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  h i s t o r y  o f  c h i l d b i r t h .  B o s t o n :  N o r t h - e a s t e r n  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
G i b b i n s ,  J . ,  &  T h o m s o n ,  A .  ( 2 0 0 1 ) .  W o m e n ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  
c h i l d b i r t h .  M i d w i f e r y ,  1 7  ( 4 ) ,  3 0 2 - 3 1 3 .  
G i l b e r t ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  R e c i p r o c i t y  o f  i n v o l v e m e n t  a c t i v i t i e s  i n  c l i e n t - n u r s e  
i n t e r a c t i o n s .  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  R e s e a r c h ,  1 5  ( 6 ) , 6 7 4 - 6 8 9 .  
G l a s e r ,  B .  ( 1 9 7 8 ) .  T h e o r e t i c a l  s e n s i t i v i t y .  M i l l  V a l l e y ,  C A :  S o c i o l o g y  P r e s s .  
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G l a s e r ,  B .  ( 1 9 9 2 ) .  B a s i c s  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  A n a l y s i s .  M i l l  V a l l e y ,  C A :  
S o c i o l o g y  P r e s s .  
G l a s e r ,  B . ,  &  S t r a u s s ,  A .  ( 1 9 6 5 ) .  A w a r e n e s s  o f  t h e  d y i n g .  C h i c a g o :  A l d i n e .  
G l a s e r ,  B . ,  &  S t r a u s s ,  A .  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  d i s c o v e r y  o f  g r o u n d e d  t h e o r y .  N e w  Y o r k :  
H a w t h o m e .  
G l e z e r ,  H .  ( 1 9 9 0 ) .  F a t h e r s  a r e  p a r e n t s  t o o :  P a r e n t a l  l e a v e  i n  A u s t r a l i a .  F a m i l y  
M a t t e r s ,  2 7 ,  2 3 - 2 6 .  
G o e t s c h ,  C .  ( 1 9 6 6 ) .  F a t h e r s  i n  t h e  d e l i v e r y  r o o m :  H e l p f u l  a n d  s u p p o r t i v e .  
H o s p i t a l  T o p i c s ,  4 4 ,  1 0 4 .  
G r a h a m ,  H .  ( 1 9 6 0 ) .  E t e r n a l  e v e .  L o n d o n :  H u t c h i n s o n .  
G r e e n h a l g h ,  R . ,  S l a d e ,  P . ,  &  S p i b y ,  H .  ( 2 0 0 0 ) .  F a t h e r s '  c o p i n g  s t y l e ,  a n t e n a t a l  
p r e p a r a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  l a b o u r  a n d  t h e  p o s t p a r t u m .  B i r t h .  2 7  ( 3 ) ,  
1 7 7 - 1 8 4 .  
G u b a ,  E .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  p a r a d i g m  d i a l o g .  N e w b u r y  P a r k :  S a g e .  
H a g g a r d ,  H .  ( 1 9 2 9 ) .  D e v i l s ,  d r u g s  a n d  d o c t o r s .  N e w  Y o r k :  B l u e  R i b b o n  B o o k s .  
H a l l ,  J .  ( 1 9 9 3 ) .  A t t e n d a n c e  n o t  c o m p u l s o r y .  N u r s i n g  T i m e s ,  8 9  ( 4 6 ) ,  6 9 - 7 1 .  
H a l l ,  E .  ( 1 9 9 5 ) .  F r o m  f u n  a n d  e x c i t e m e n t  t o  j o y  a n d  t r o u b l e :  A n  e x p l o r a t i v e  
s t u d y  o f  t h r e e  D a n i s h  f a t h e r s '  e x p e r i e n c e s  a r o u n d  b i r t h .  S c a n d i n a v i a n  
J o u r n a l  o f  C a r i n g  S c i e n c e ,  9  ( 3 ) ,  1 7 1 - 1 7 9 .  
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H a l l d o r s d o t t i r ,  S . ,  &  K a r l s d o t t i r ,  S .  ( 1 9 9 6 ) .  E m p o w e r m e n t  o r  d i s c o u r a g e m e n t :  
W o m e n ' s  e x p e r i e n c e  o f  c a r i n g  a n d  u n c a r i n g  e n c o u n t e r s  d u r i n g  
c h i l d b i r t h .  H e a l t h  C a r e  f o r  W o m e n  I n t e r n a t i o n a l ,  1 7 , 3 6 1 - 3 7 9 .  
H a l l g r e n ,  A . ,  K i h l g r e n ,  M . ,  F o r s l i n ,  L . ,  &  N o r b e r g ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  S w e d i s h  f a t h e r s '  
i n v o l v e m e n t  i n  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  a n d  c h i l d b i r t h .  
M i d w i f e r y ,  1 5  ( I ) ,  6 - 1 5 .  
H a m m e r s l e y ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  R e a d i n g  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h :  A  c r i t i c a l  g u i d e .  
L o n d o n :  L o n g m a n .  
H a r c o m b e ,  J .  ( 1 9 9 9 ) .  P o w e r  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r  p o s i t i o n s  i n  m a t e r n i t y  c a r e .  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  M i d w i f e r y ,  7  ( 2 ) ,  7 8 - 8 2 .  
H a r d y ,  M . ,  &  H a r d y ,  W .  ( 1 9 8 8 ) .  R o l e  s t r e s s  a n d  s t r a i n .  I n  M .  H a r d y  &  M .  
C o n w a y  ( e d s . ) ,  R o l e  t h e o r y :  P e r s p e c t i v e s  f o r  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  ( p p .  
1 5 9 - 2 3 9 ) .  N o r w a l k ,  C T :  A p p l e t o n  &  L a n g e .  
H a r p e r ,  J .  ( \ 9 8 0 ) .  F a t h e r s  a t  h o m e .  M e l b o u r n e :  P e n g u i n .  
H a r r i s o n ,  M . ,  K u s h n e r ,  K . ,  B e n z i e s ,  K . ,  R e m p e l ,  G . ,  &  K i m a k ,  C .  ( 2 0 0 3 ) .  
W o m e n ' s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  h e a l t h  c a r e  d e c i s i o n s  
d u r i n g  a  h i g h - r i s k  p r e g n a n c y .  B i r t h ,  3 0  ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 5 .  
H a r t ,  G .  ( 1 9 9 1 ) .  F a c i l i t a t i n g  r e f l e c t i o n  i n  p r a c t i c e :  l e a r n i n g  c i r c l e s  f o r  c l i n i c a l  
n u r s e  p r a c t i t i o n e r s .  I n  A .  R e t s a s  ( e d . ) ,  S c i e n c e ,  r e f l e c t i v i t y  a n d  n u r s i n g  
c a r e :  E x p l o r i n g  t h e  d i a l e c t i c  ( p p .  8 7 - 1 0 0 ) .  M e l b o u r n e :  Q u a l i t y  H e a l t h  
F o r u m s .  
H a r t r n a n ,  A . ,  &  N i c o l a y ,  R .  ( 1 9 6 6 ) .  S e x u a l  d e v i a n t  b e h a v i o u r  i n  e x p e c t a n t  
f a t h e r s .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  7 1  ( 3 ) , 2 3 2 - 2 3 4 .  
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H a r v e y ,  S . ,  R a c h ,  D . ,  S t a i n t o n ,  M . ,  J a r r e l l ,  J . ,  &  B r a n t ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  E v a l u a t i o n  o f  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  m i d w i f e r y  c a r e .  M i d w i f e r y ,  1 8 ,  2 6 0 - 2 6 7 .  
H a y e s ,  P . ,  &  B a y l i s s ,  U .  ( 1 9 8 4 ) .  N e w  S o u t h  W a l e s .  I n  W .  M c D o n a l d  &  J .  D a v i s  
( e d s . ) ,  H i s t o r y  o f  m i d w i f e r y  p r a c t i c e  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  W e s t e r n  
P a c i f i c  R e g i o n s  ( p p .  2 3 - 3 0 ) .  P e r t h :  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  B r a n c h  o f  t h e  
N a t i o n a l  M i d w i v e s  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a .  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  V i c t o r i a .  ( 1 9 9 0 ) .  H a v i n g  a  b a b y  i n  V i c t o r i a :  F i n a l  r e p o r t  
o f  t h e  m i n i s t e r i a l  r e v i e w  o f b i r t h i n g  s e r v i c e s  i n  V i c t o r i a .  V i c t o r i a :  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  o f  V i c t o r i a .  
H e d i n ,  L . ,  G r i m s t a d ,  H . ,  &  M o l l e r ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  P r e v a l e n c e  o f  p h y s i c a l  a n d  s e x u a l  
a b u s e  b e f o r e  a n d  d u r i n g  p r e g n a n c y  a m o n g  S w e d i s h  c o u p l e s .  A c t a  
O b s t e t r i c i a  e t  G y n a e c o l o g i a  S c a n d i n a v i c a ,  7 8 ,  3 1 0 - 3 1 5 .  
H e g a r t y ,  K . ,  &  R o b e r t s ,  G .  ( 1 9 9 8 ) .  H o w  c o m m o n  i s  d o m e s t i c  v i o l e n c e  a g a i n s t  
w o m e n ?  T h e  d e f i n i t i o n  o f  p a r t n e r  a b u s e  i n  p r e v a l e n c e  s t u d i e s .  
A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  2 2  ( 1 ) , 4 9 - 5 4 .  
H e i d e g g e r ,  M .  ( 1 9 6 2 ) .  B e i n g  a n d  t i m e  ( J .  M a c q u a r r i e  &  E .  R o b i n s o n ,  T r a n s . ) .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w .  
H e n n e b o r n ,  W . ,  &  C o g a n ,  R .  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  e f f e c t  o f  h u s b a n d  p a r t i c i p a t i o n  o n  
r e p o r t e d  p a i n  a n d  p r o b a b i l i t y  o f  m e d i c a t i o n  d u r i n g  l a b o u r  a n d  b i r t h .  
J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  1 9 , 2 1 5 - 2 2 2 .  
H e w i t t - T a y l o r ,  J .  ( 2 0 0 1 ) .  U s e  o f  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  i n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h .  A r t  a n d  S c i e n c e  R e s e a r c h  M e t h o d s ,  1 5  ( 4 2 ) ,  3 9 - 4 2 .  
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H e w i t t ,  1 .  ( 2 0 0 2 ) .  A  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  a r g u m e n t s  d e b a t i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  
n u r s e  a d v o c a t e .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  3 7  ( 5 ) ,  4 3 9 - 4 4 5 .  
H i c k m a n ,  L .  ( 1 9 9 8 ) .  R e a d i n g  D e w e y :  I n t e r p r e t a t i o n s  f o r  a  p o s t - m o d e r n  
g e n e r a t i o n .  I n d i a n a p o l i s :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H i n e s ,  J .  ( 1 9 7 1 ) .  F a t h e r :  T h e  f o r g o t t e n  m a n .  N u r s i n g  F o r u m ,  1 0  ( 2 ) ,  1 7 6 - 2 0 0 .  
H o f m e y r ,  G . ,  N i k o d e m ,  V . ,  C h a l m e r s ,  B . ,  &  K r a m e r ,  T .  ( 1 9 9 1 ) .  C o m p a n i o n s h i p  
t o  m o d i f y  t h e  c l i n i c a l  b i r t h  e n v i r o n m e n t :  E f f e c t s  o n  p r o g r e s s  a n d  
p e r c e p t i o n s  o f  l a b o u r  a n d  b r e a s t f e e d i n g .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  
a n d  G y n a e c o l o g y ,  9 8  ( 8 ) ,  7 5 6 - 7 6 4 .  
H o l l o w a y ,  1 . ,  &  W h e e l e r ,  S .  ( 2 0 0 2 ) .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  n u r s i n g  ( 2
n d  
e d . ) .  
O x f o r d :  B l a c k w e l l  S c i e n c e .  
H o m e r ,  C . ,  D a v i s ,  G . ,  &  B r o d i e ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  W h a t  d o  w o m e n  f e e l  a b o u t  
c o m m u n i t y - b a s e d  a n t e n a t a l  c a r e ?  A u s t r a l i a n  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  
P u b l i c  H e a l t h ,  2 4  ( 6 ) ,  5 9 0 - 5 9 5 .  
H u n g ,  C . ,  C h u n g ,  H . ,  &  C h a n g ,  Y .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  e f f e c t  o f  c h i l d b i r t h  c l a s s  o n  f i r s t -
t i m e  f a t h e r s '  p s y c h o l o g i c a l  r e s p o n s e s .  K a o h s i u n g  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  
S c i e n c e ,  1 2 ,  ( 4 ) ,  2 4 8 - 2 5 5 .  
H u n t e r ,  L .  ( 2 0 0 2 ) .  B e i n g  w i t h  w o m a n :  A  g u i d i n g  c o n c e p t  f o r  t h e  c a r e  o f  
l a b o u r i n g  w o m e n .  J o u r n a l  o f  Obs~etrics a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  3 1  ( 6 ) ,  
5 5 5 - 5 6 2 .  
H u t c h i n s o n ,  S .  ( 1 9 9 3 ) .  G r o u n d e d  t h e o r y  t h e  m e t h o d .  I n  P .  M u n h a l l  &  C .  B o y d  
( e d s . ) ,  N u r s i n g  r e s e a r c h :  A  q u a l i t a t i v e  p e r s p e c t i v e  ( 2
n d  
e d . ) ,  ( p p .  1 8 0 -
2 1 2 ) .  N e w  Y o r k :  N a t i o n a l  L e a g u e  f o r  N u r s i n g .  
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I n t e r n a t i o n a l  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  ( 1 9 6 5 ) .  H u s b a n d s  i n  t h e  
d e l i v e r y  r o o m :  R e c o m m e n d a t i o n s  t o  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
p h y s i c i a n s  o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  a n d  s a f e t y  o f  p r a c t i c e .  N e w  Y o r k :  
I n t e r n a t i o n a l  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
J a c k s o n ,  B .  ( 1 9 8 4 ) .  F a t h e r h o o d .  L o n d o n :  A l l e n  &  U n w i n .  
J a m e s ,  H . ,  &  W i l l i s ,  E .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  p r o f e s s i o n a l i s a t i o n  o f  m i d w i f e r y  t h r o u g h  
e d u c a t i o n  o r  p o l i t i c s ?  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  M i d w i f e r y ,  1 4  ( 4 ) ,  2 7 - 3 0 .  
J a n s s e n ,  P . ,  H o l t ,  V . ,  S u g g ,  N . ,  E m a n u e l ,  1 . ,  C r i t c h l o w ,  c . ,  &  H e n d e r s o n ,  A .  
( 2 0 0 3 ) .  I n t i m a t e  p a r t n e r  v i o l e n c e  a n d  a d v e r s e  p r e g n a n c y  o u t c o m e s :  A  
p o p u l a t i o n - b a s e d  s t u d y .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n a e c o l o g y ,  1 8 8  ( 5 ) , 1 3 4 1 - \ 3 4 7 .  
J o h n s o n ,  M .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n s  a n d  p e r c e i v e d  
p r e s s u r e  t o  a t t e n d  t h e  b i r t h  o n  m e n ' s  s t r e s s  l e v e l s  f o l l o w i n g  b i r t h  
a t t e n d a n c e :  A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  O b s t e t r i c s  
a n d  G y n a e c o l o g y ,  2 3  ( 3 ) , 1 7 3 - 1 8 2 .  
J o r d a n ,  P .  ( 1 9 9 0 ) .  L a b o u r i n g  f o r  r e l e v a n c e :  E x p e c t a n t  a n d  n e w  f a t h e r h o o d .  
N u r s i n g  R e s e a r c h ,  3 9 , 1 1 - 1 6 .  
K a i l a - B e h m ,  A . ,  &  V e h v i l a i n e n - J u l k u n e n ,  K .  ( 2 0 0 0 ) .  W a y s  o f  b e i n g  a  f a t h e r :  
H o w  f i r s t - t i m e  f a t h e r s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  p e r c e i v e  m e n  a s  f a t h e r s .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  S t u d i e s ,  3 7  ( 3 ) , 1 9 9 - 2 0 5 .  
K e i n a n ,  G . ,  &  H o b f a l l ,  S .  ( 1 9 8 9 ) .  S t r e s s ,  d e p e n d e n c y  a n d  s o c i a l  s u p p o r t :  W h o  
b e n e f i t s  f r o m  t h e  h u s b a n d ' s  p r e s e n c e  i n  d e l i v e r y ?  J o u r n a l  o f  S o c i a l  a n d  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  8  ( I ) ,  3 2 - 4 4 .  
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K e n n e l ! ,  J . ,  K l a u s ,  M . ,  M c G r a t h ,  S . ,  R o b e r t s o n ,  S . ,  &  H i n k l e y ,  C .  ( 1 9 9 1 ) .  
C o n t i n u o u s  e m o t i o n a l  s u p p o r t  d u r i n g  l a b o u r  i n  a  U S  h o s p i t a l .  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  2 6 5  ( 1 7 ) , 2 1 9 7 - 2 2 0 1 .  
K i d d ,  P . ,  &  M o r r i s o n ,  E .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  p r o g r e s s i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  n u r s i n g :  A  
s e a r c h  f o r  m e a n i n g .  I m a g e :  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  S c h o l a r s h i p ,  2 0  ( 4 ) ,  2 2 2 -
2 2 4 .  
K i m ,  H .  ( 1 9 8 7 ) .  S t r u c t u r i n g  n u r s i n g  k n o w l e d g e  s y s t e m :  A  t y p o l o g y  o f  f o u r  
d o m a i n s .  S c h o l a r l y  I n q u i r y  f o r  N u r s i n g  P r a c t i c e ,  I ,  9 9 - 1 1 0 .  
K i r k h a m ,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  L a b o u r i n g  i n  t h e  d a r k :  L i m i t a t i o n s  o n  t h e  g i v i n g  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  p a t i e n t s  t o  o r i e n t a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  l i k e l y  
e v e n t s  a n d  t i m e s c a l e  o f  l a b o u r .  I n  P .  A b b o t t  &  R .  S a p s f o r d  ( e d s . ) ,  
R e s e a r c h  i n t o  p r a c t i c e :  A  r e a d e r  f o r  n u r s e s  a n d  t h e  c a r i n g  p r o f e s s i o n s  
( p p .  5 - 1 9 ) .  P h i l a d e l p h i a :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i t z i n g e r ,  S ,  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  n e w  g o o d  b i r t h  g u i d e .  N e w  Y o r k :  P e n g u i n .  
K l a u s ,  M . ,  K e n n e l ! ,  J . ,  R o b e r t s o n ,  S . ,  &  S o s a ,  R .  ( 1 9 8 6 ) .  E f f e c t s  o f  s o c i a l  
s u p p o r t  d u r i n g  p a r t u r i t i o n  o n  m a t e r n a l  a n d  i n f a n t  m o r b i d i t y .  B r i t i s h  
M e d i c a l  J o u r n a l ,  2 9 3 ,  5 8 5 - 5 8 7 .  
K l e i n ,  R . ,  G i s t ,  N . ,  N i c h o l s o n ,  J . ,  &  S t a n d l e y ,  K .  ( 1 9 8 1 ) .  A  s t u d y  o f  f a t h e r  a n d  
n u r s e  s u p p o r t  d u r i n g  l a b o u r .  B i r t h  a n d  t h e  F a m i l y  J o u r n a l ,  8  ( 3 ) ,  1 6 1 -
1 6 4 .  
L a m b ,  M .  ( 1 9 7 5 ) .  F a t h e r s :  F o r g o t t e n  c o n t r i b u t o r s  t o  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  H u m a n  
D e v e l o p m e n t ,  1 8 ,  2 4 5 - 2 6 6 .  
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L a m b ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  h i s t o r y  o f  r e s e a r c h  o n  f a t h e r  i n v o l v e m e n t :  A n  o v e r v i e w .  
I n  H .  P e t e r s ,  G .  P e t e r s o n ,  S .  S t e i n m e t z  &  R .  D a y  ( e d s . ) ,  F a t h e r h o o d :  
R e s e a r c h ,  i n t e r v e n t i o n s  a n d  p o l i t i c s  ( p p .  2 3 - 4 2 ) .  N e w  Y o r k :  H a r w o r t h  
P r e s s .  
L a n e ,  K .  ( 2 0 0 2 ) .  M i d w i f e r y :  a  p r o f e s s i o n  i n  t r a n s i t i o n .  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  
M i d w i f e r y ,  1 5  ( 2 ) ,  2 6 - 3 1 .  
L a n g e r ,  A . ,  C a m p e r o ,  L . ,  G a r c i a ,  C . ,  &  R e y n o s o ,  S .  ( 1 9 9 8 ) .  E f f e c t s  o f  
p s y c h o l o g i c a l  s u p p o r t  d u r i n g  l a b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  o n  b r e a s t f e e d i n g .  
M e d i c a l  i n t e r v e n t i o n s  a n d  m o t h e r s '  w e J l - b e i n g  i n  a  M e x i c a n  p u b l i c  
h o s p i t a l :  A  r a n d o m i s e d  c l i n i c a l  t r i a l .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n a e c o l o g y ,  1 0 5  ( 1 0 ) ,  1 0 5 6 - 1 0 6 3 .  
L a r s o n ,  P . ,  &  F e r k e t i c h ,  S .  ( 1 9 9 3 ) .  P a t i e n t s '  s a t i s f a c t i o n  w i t h  n u r s e s '  c a r i n g  
d u r i n g  h o s p i t a l i s a t i o n .  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  R e s e a r c h ,  1 5  ( 6 ) ,  
6 9 0 - 7 0 7 .  
L a v e n d e r ,  T .  ( 1 9 9 7 ) .  F a m i l y  i s s u e s :  C a n  m i d w i v e s  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  
f a t h e r s ?  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  M i d w i f e r y , S  ( 2 ) ,  9 2 - 9 6 .  
L a v e n d e r ,  T . ,  W a l k i n s h a w ,  S . ,  &  W a l t o n ,  1 .  ( 1 9 9 9 ) .  A  p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  
w o m e n ' s  v i e w s  o f  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  a  p o s i t i v e  b i r t h  e x p e r i e n c e .  
M i d w i f e r y ,  1 5  ( 1 ) ,  4 0 - 4 6 .  
L a w l e r , 1 .  ( 1 9 9 1 ) .  B e h i n d  t h e  S c r e e n s .  M e l b o u r n e :  C h u r c h i J l  L i v i n g s t o n e .  
L e c k y - T h o m p s o n ,  M .  ( 1 9 8 5 ) .  I n d e p e n d e n t  m i d w i f e r y  i n  A u s t r a l i a .  I n  T ,  
M u r p h y - B l a c k  ( e d . ) ,  I s s u e s  i n  m i d w i f e r y  ( p p .  4 1 - 6 1 ) .  E d i n b u r g h :  
C h u r c h i l l  L i v i n g s t o n e .  
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L e c k y - T h o m p s o n ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  m i d w i v e s .  
A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  M i d w i v e s  I n c o r p o r a t e d  J o u r n a l ,  7  ( 4 ) ,  7 - 8 .  
L e i n i n g e r ,  M .  ( 1 9 8 5 ) .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  n u r s i n g .  P h i l a d e l p h i a :  
W . B .  S a u n d e r s .  
L e i n i n g e r ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  E v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a n d  c r i t i q u e  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
s t u d i e s .  I n  J .  M o r s e  ( e d . ) ,  C r i t i c a l  i s s u e s  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  
( p p .  1 0 5 - 1 0 7 ) .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e .  
L e m m e r ,  C .  ( 1 9 8 7 ) .  B e c o m i n g  a  f a t h e r :  A  r e v i e w  o f  n u r s i n g  r e s e a r c h  o n  
e x p e c t a n t  f a t h e r h o o d .  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  1 6 ,  2 6 1 -
2 7 5 .  
L e o n a r d ,  L .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  f a t h e r ' s  s i d e :  A  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  c h i l d b i r t h .  T h e  
C a n a d i a n  N u r s e ,  7 3  ( 2 ) ,  1 6 - 2 0 .  
L e s t e r ,  A . ,  &  M o o r s o m ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  M e n  a n d  m i d w i f e r y :  D o  m e n  n e e d  
m i d w i v e s ?  F a c i l i t a t i n g  a  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  i n  p a r e n t i n g .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  M i d w i f e r y ,  5  ( 1 \ ) ,  6 7 8 - 6 8 1 .  
L e w i s ,  C .  ( 1 9 8 6 ) .  B e c o m i n g  a f a t h e r .  P h i l a d e l p h i a :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L i c h t ,  H .  ( 1 9 3 5 ) .  S e x u a l  l i f e  i n  a n c i e n t  G r e e c e .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
L i n c o l n ,  Y . ,  &  G u b a ,  E .  ( 1 9 8 5 ) .  N a t u r a l i s t i c  i n q u i r y .  L o n d o n :  S a g e .  
L i t o f f ,  J .  ( 1 9 7 8 ) .  A m e r i c a n  m i d w i v e s  1 8 6 0  t o  t h e  p r e s e n t .  C o n n e c t i c u t :  
G r e e n w o o d  P r e s s .  
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L l e w e U y n - J o n e s ,  D .  ( 1 9 7 9 ) .  P r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h :  I s  t h e  d o c t o r  n e c e s s a r y ?  
A u s t r a l i a n  F a m i l y  P h y s i c i a n ,  8 , 4 5 9 - 4 6 9 .  
L o m a s ,  P .  ( 1 9 6 6 ) .  R i t u a l i s t i c  e l e m e n t s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c h i l d b i r t h .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  M e d i c a l  P s y c h o l o g y ,  3 9 , 2 0 7 - 2 1 3 .  
L o w i s ,  G . ,  &  M c C a f f e r y ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  S o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  
m e d i c a l i z a t i o n  o f  m i d w i f e r y .  I n  t o d a y .  I n  E .  v a n  T e i j l i n g e n ,  G .  L o w i s ,  P .  
M c C a f f e r y  &  M .  P o r t e r  ( e d s . ) ,  M i d w i f e r y  a n d  t h e  m e d i c a l i s a t i o n  o f  
c h i l d b i r t h :  C o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e s  ( p p .  5 - 4 1 ) .  N e w  Y o r k :  N o v a  
S c i e n c e  P u b l i s h e r s .  
L u m b y ,  J .  ( 1 9 9 1 ) .  N u r s i n g :  R e f l e c t i n g  o n  a n  e v o l v i n g  p r a c t i c e .  V i c t o r i a :  D e a k i n  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a c F a r l a n e ,  A .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  c h i l d b i r t h .  L o n d o n :  F o n t a n a l O p e n  
B o o k s .  
M a c k e y ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  W o m e n ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d b i r t h  p e r f o r m a n c e .  
M a t e r n a l  C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  2 3  ( 2 ) ,  5 7 - 7 2 .  
M a c L a u g h l i n ,  S .  ( 1 9 8 0 ) .  F i r s t - t i m e  f a t h e r s '  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  J o u r n a l  o f  
N u r s e - M i d w i f e r y ,  2 5  ( 3 ) , 1 7 - 2 1 .  
M a n o g i n ,  T . ,  B e c h t e l ,  G . ,  &  R a m i ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  C a r i n g  b e h a v i o u r s  b y  n u r s e s :  
w o m e n ' s  p e r c e p t i o n s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s ,  
G y n a e c o l o g y  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  2 9  ( 2 ) ,  1 5 3 - 1 5 7 .  
M a r s i g l i o ,  W . ,  A m a t o ,  P . ,  D a y ,  R . ,  &  L a m b ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  S c h o l a r s h i p  o n  
f a t h e r h o o d  i n  t h e  1 9 9 0 s  a n d  b e y o n d .  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  
F a m i l y ,  6 2 , 1 1 7 3 - 1 1 9 1 .  
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M a r u t ,  1 . ,  &  M e r c e r ,  R .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  c a e s a r e a n  b i r t h  e x p e r i e n c e :  I m p l i c a t i o n s  f o r  
n u r s i n g .  N u r s i n g  R e s e a r c h ,  2 8 ,  2 6 0 - 2 6 6 .  
M a t t h e w s ,  A .  ( 1 9 6 1 ) .  B e h a v i o u r  p a t t e r n s  i n  l a b o u r .  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n a e c o l o g y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  6 3 ,  8 6 2 - 8 6 5 .  
M a t t h e y ,  S . ,  B a r n e t t ,  D . ,  K a v a n a g h ,  B . ,  &  H o w i e ,  P .  ( 2 0 0 1 ) .  V a l i d a t i o n  o f  t h e  
E d i n b u r g h  p o s t n a t a l  d e p r e s s i o n  s c a l e  f o r  m e n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  i t e m  
e n d o r s e m e n t  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  J o u r n a l  o f  A f f e c t i v e  D i s o r d e r s ,  6 4  ( 2 -
3 ) ,  1 7 5 - 8 4 .  
M a u n s e l l ,  H .  ( 1 8 4 2 ) .  T h e  D u b l i n  p r a c t i c e  o f  m i d w i f e r y .  N e w  Y o r k :  W i l l i a m  L e  
B l a n c .  
M a y ,  K .  ( 1 9 8 0 ) .  A  T y p o l o g y  o f  d e t a c h m e n t / i n v o l v e m e n t  s t y l e s  a d o p t e d  d u r i n g  
p r e g n a n c y  b y  f i r s t - t i m e  e x p e c t a n t  f a t h e r s .  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  
R e s e a r c h ,  2 , 4 4 3 - 4 5 3 .  
M a y ,  K .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  f a t h e r  a s  o b s e r v e r .  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  7 ,  
3 1 9 - 3 2 2 .  
M a y ,  C .  ( 1 9 9 0 ) .  R e s e a r c h  o n  n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p s :  P r o b l e m s  o f  t h e o r y ,  
p r o b l e m s  o f  p r a c t i c e .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  1 5 , 3 0 7 - 3 1 5 .  
M a y ,  K .  ( 1 9 9 1 ) .  I n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s :  C o n c e r n s  a n d  c h a l l e n g e s .  I n  J .  M o r s e  
( e d . ) ,  Q u a l i t a t i v e  N u r s i n g  R e s e a r c h  ( p p .  1 8 8 - 2 0 1 ) .  N e w b u r y  P a r k :  S a g e .  
M a y ,  K .  ( 1 9 9 6 ) .  D i f f u s i o n ,  d i l u t i o n  o r  d i s t i l l a t i o n ?  T h e  c a s e  f o r  g r o u n d e d  t h e o r y  
m e t h o d .  Q u a l i t a t i v e  H e a l t h  R e s e a r c h ,  6  ( 3 ) ,  3 0 9 - 3 1 1 .  
I  
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M a y ,  K . ,  &  P e r r i n ,  S .  ( 1 9 8 5 ) .  P r e l u d e :  P r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  I n  S .  H a n s e n  &  F .  
B o z e t t  ( e d s . ) ,  D i m e n s i o n s  o J J a t h e r h o o d  ( p p .  6 4 - 9 1 ) .  B e v e r l y  H i l l s ,  C A :  
S a g e .  
M c C a n n ,  T . ,  &  B a k e r ,  H .  ( 2 0 0 3 ) .  M o d e l s  o f  m e n t a l  h e a l t h  n u r s e - g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  l i a i s o n :  p r o m o t i n g  c o n t i n u i t y  o f  c a r e .  J o u r n a l  o J  A d v a n c e d  
N u r s i n g ,  4 1  ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 9 .  
M c C o u r t ,  C . ,  &  P e a r c e ,  A ,  ( 2 0 0 0 ) .  D o e s  c o n t i n u i t y  o f  c a r e r  m a t t e r  t o  w o m e n  
f r o m  m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ?  M i d w i f e r y ,  1 6  ( 2 ) , 1 4 5 - 1 5 4 .  
M c C r e a ,  B . ,  W r i g h t ,  M . ,  &  M u r p h y - B l a c k ,  T .  ( 1 9 9 8 ) .  D i f f e r e n c e s  i n  m i d w i v e s '  
a p p r o a c h e s  t o  p a i n  r e l i e f  i n  l a b o u r .  M i d w i f e r y ,  1 4  ( 3 ) ,  1 7 4 - 8 0 .  
M c C r e a ,  B . ,  &  W r i g h t ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  S a t i s f a c t i o n  i n  c h i l d b i r t h  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  
p e r s o n a l  c o n t r o l  i n  p a i n  r e l i e f  d u r i n g  l a b o u r .  J o u r n a l  o J  A d v a n c e d  
N u r s i n g ,  2 9  ( 4 ) ,  8 7 7 - 8 8 4 .  
M c D o n n e l l ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  A u s t r a l i a n  m i d w i f e r y  r e f l e c t i o n s  i n  t h e  f i n a l  d e c a d e  o f  
t h e  c e n t u r y .  A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o J  M i d w i v e s  I n c o r p o r a t e d  J o u r n a l ,  4  ( 2 ) ,  
1 5 - 1 8 .  
M c L o u g h l i n ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  ' F '  f a c t o r :  F e m i n i s m  f o r s a k e n ?  N u r s e  E d u c a t i o n  
T o d a y ,  1 7  ( 2 ) ,  1 1 1 - 1 1 4 .  
M c N i v e n ,  P . ,  H o d n e t t ,  E . ,  &  O ' B r i e n - P a l l a s ,  L .  ( 1 9 9 2 ) .  S u p p o r t i n g  w o m e n  i n  
l a b o r :  A  w o r k  s a m p l i n g  s t u d y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  
n u r s e s .  B i r t h ,  1 9  ( 1 ) ,  3 - 8 .  
M c N u r l e n ,  L .  ( 1 9 7 2 ) .  C h i l d b i r t h :  A  f a m i l y  a f f a i r .  S o c i o l o g i c a l  S y m p o s i u m ,  8 ,  
2 3 - 2 7 .  
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M e a d ,  G .  ( 1 9 3 4 ) .  M i n d ,  s e l f  a n d  s o c i e t y  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  a  s o c i a l  
b e h a v i o u r i s t .  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M e a d ,  G .  ( 1 9 3 8 ) .  T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a c t .  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o .  
M e i n  S m i t h ,  P .  ( 1 9 8 6 ) .  M a t e r n i t y  i n  d i s p u t e ,  N e w  Z e a l a n d  1 9 2 0 - 1 9 3 9 .  
W e l l i n g t o n :  N e w  Z e a l a n d  G o v e r n m e n t  P r i n t e r .  
M e l e i s ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e o r e t i c a l  n u r s i n g :  D e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s .  
P h i l a d e l p h i a :  J . B .  L i p p i n c o t t .  
M e l t z e r ,  D .  ( 1 9 8 1 ) .  B i r t h :  A n  a n t h o l o g y  o f  a n c i e n t  t e x t s ,  s o n g s ,  p r a y e r s  a n d  
s t o r i e s .  S a n  F r a n c i s c o :  N o r t h p o i n t  P r e s s .  
M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  
S e c r e t a r y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  2 2  M a r c h ,  ( 1 9 7 9 ) .  
M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  
S e c r e t a r y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  2 1  S e p t e m b e r ,  ( 1 9 7 9 )  
M e m o r a n d u m ,  T h e  M a n a g e r  o f  R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l  t o  t h e  U n d e r  
S e c r e t a r y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  2 1  N o v e m b e r ,  ( 1 9 7 9 ) .  
M e r l e a u - P o n t y ,  M .  ( 1 9 4 5 ) .  P h e n o m e n o l o g y  o f  p e r c e p t i o n .  P a r i s :  G a l l i m a r d .  
M i l e s ,  M . ,  &  H u b e r m a n n ,  M .  ( 1 9 8 4 ) .  Q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s :  A  s o u r c e b o o k  
o f  n e w  m e t h o d s .  B e v e r l y  H i l l s ,  C A :  S a g e .  
M i l l e r ,  J .  ( 1 9 6 4 ) .  F a t h e r s  i n  t h e  d e l i v e r y  r o o m .  C h i l d  a n d  F a m i l y ,  3 , 3 - 1 1 .  
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M i l t n e r ,  R .  ( 2 0 0 0 ) .  I d e n t i f y i n g  l a b o u r  s u p p o r t  a c t i o n s  o f  i n t r a p a r t u m  n u r s e s .  
J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n a e c o l o g y  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  2 9  ( 5 ) ,  
4 9 1 - 4 9 9 .  
M i l t n e r ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  M o r e  t h a n  s u p p o r t :  n u r s i n g  i n t e r v e n t i o n s  p r o v i d e d  t o  w o m e n  
i n  l a b o r .  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n a e c o l o g y  a n d  N e o n a t a l  N u r s i n g ,  
3 1  ( 6 ) , 7 5 3 - 7 6 1 .  
M i n i c h i e l l o ,  V . ,  A r o n i ,  R . ,  T i m e w e l l ,  E . ,  &  A l e x a n d e r ,  L .  ( 1 9 9 5 ) .  I n - d e p t h  
i n t e r v i e w i n g .  M e l b o u r n e :  L o n g m a n .  
M o n t o ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  L a m a z e  a n d  B r a d l e y  c h i l d b i r t h  c l a s s e s :  c o n t r a s t i n g  
p e r s p e c t i v e s  t o w a r d  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  b i r t h .  B i r t h ,  2 3  ( 4 ) ,  1 9 3 - 2 0 1 .  
M o r a n - E l l i s ,  J .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i n  c h i l d b i r t h .  M i d w i f e  H e a l t h  
V i s i t o r  a n d  C o m m u n i t y  N u r s e ,  2 5  ( 7 ) ,  2 8 4 - 2 8 8 .  
M o r g a n ,  M . ,  F e n w i c k ,  N . ,  M c K e n s i e ,  c . ,  &  W o l f e ,  C .  ( 1 9 9 8 ) .  Q u a l i t y  o f  
m i d w i f e r y  l e d  c a r e :  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  m o d e l s  o f  
c o n t i n u i t y  f o r  w o m e n ' s  s a t i s f a c t i o n .  Q u a l i t a t i v e  H e a l t h  C a r e .  7  ( 2 ) ,  7 7 -
8 2 .  
M o r i s o n ,  S . ,  P e r c i v a l ,  P . ,  H a u c k ,  Y . ,  &  M c M u r r a y ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  B i r t h i n g  a t  h o m e :  
t h e  r e s o l u t i o n  o f  e x p e c t a t i o n s .  M i d w i f e r y ,  1 5  ( 1 ) ,  3 2 - 3 9 .  
M o r r i s ,  E .  ( 1 9 2 5 ) .  A n  E s s a y  o n  t h e  C a u s e s  a n d  P r e v e n t i o n  o f  M a t e r n a l  
M o r b i d i t y  a n d  M o r t a l i t y .  M e d i c a l  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a .  1 2 , 3 0 1 - 3 4 5 .  
M o r s e ,  J .  ( 1 9 9 2 ) .  N e g o t i a t i n g  c o m m i t m e n t  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  n u r s e - p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p .  I n  J .  M o r s e  ( e d . ) ,  Q u a l i t a t i v e  h e a l t h  r e s e a r c h  ( p p .  3 3 3 -
3 5 9 ) .  L o n d o n :  S a g e .  
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M o r s e ,  1 .  ( 1 9 9 4 ) .  C r i t i c a l  i s s u e s  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s .  T h o u s a n d  
O a k s ,  C A :  S a g e .  
M o r s e , 1 .  ( 2 0 0 1 ) .  S i t u a t i n g  g r o u n d e d  t h e o r y .  I n  R .  S c h r e i b e r  &  P .  S t e m  ( e d s . ) ,  
U s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  i n  n u r s i n g  ( p p .  1 - 1 5 ) .  N e w  Y o r k :  S p r i n g e r  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
M o r s e ,  1 . ,  &  J o h n s o n ,  J .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e .  N e w b u r y  P a r k :  S a g e .  
M u r p h y - L a w l e s s ,  J .  ( 1 9 9 8 ) .  R e a d i n g  b i r t h  a n d  d e a t h :  A  h i s t o r y  o f  o b s t e t r i c  
t h i n k i n g .  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
N e u b e r g e r ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  e d u c a t e d  p a t i e n t :  N e w  c h a l l e n g e s  f o r  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n .  J o u r n a l  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  2 4 7  ( 1 ) ,  6 - 1 0 .  
N e w b u r n ,  M . ,  &  S i n g h ,  D .  ( 2 0 0 3 ) .  W h a t  m e n  t h i n k  o f  m i d w i v e s .  R e M  
M i d w i v e s  J o u r n a l ,  2 ,  7 0  - 7 4 .  
N e w n h a m ,  L .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  m i d w i f e ' s  r o l e :  c h a l l e n g e s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  p o s t -
m e d i c a l  m o v e m e n t  t o w a r d s  w o m a n - c e n t r e d  m i d w i f e r y  c a r e .  A u s t r a l i a n  
J o u r n a l  o f  M i d w i f e r y ,  1 4  ( 4 ) , 1 2 - 1 5 .  
N i c h o l s ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  P a t e r n a l  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  M a t e r n a l  
C h i l d  N u r s i n g  J o u r n a l ,  2 1 ,  9 9 - 1 0 8 .  
N i c h o l s ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  A d j u s t m e n t  t o  n e w  p a r e n t h o o d :  A t t e n d e r s  v e r s u s  
n o n a t t e n d e r s  a t  p r e n a t a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  B i r t h ,  2 2  ( 1 ) ,  2 1 - 2 6 .  
N i v e n ,  C .  ( 1 9 8 5 ) .  H o w  h e l p f u l  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  h u s b a n d  a t  c h i l d b i r t h ?  
J o u r n a l  o f  R e p r o d u c t i v e  a n d  I n f a n t  P s y c h o l o g y ,  3 ,  4 5 - 5 3 .  
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N i v e n ,  C .  ( 1 9 8 8 ) .  L a b o u r  p a i n :  L o n g  t e r m  r e c a l l  a n d  c o n s e q u e n c e s .  J o u r n a l  o f  
R e p r o d u c t i v e  a n d  i n f a n t  P s y c h o l o g y ,  6  ( 2 ) ,  8 3 - 8 7 .  
N i v e n ,  C ,  &  G i j s b e r s ,  K .  ( 1 9 8 4 ) .  O b s t e t r i c  a n d  n o n - o b s t e t r i c  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
l a b o u r  p a i n .  J o u r n a l  o f  R e p r o d u c t i v e  a n d  I n f a n t  P s y c h o l o g y ,  2 ,  6 1 - 7 8 .  
N o l a n ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  S u p p o r t i n g  w o m e n  i n  l a b o u r :  T h e  d o u l a ' s  r o l e .  M o d e r n  
M i d w i f e ,  M a r c h ,  1 2 - 1 5 .  
N S W  M i d w i v e s  A s s o c i a t i o n .  ( 1 9 8 4 ) .  W i t h  c o u r a g e  a n d  d e v o t i o n :  A  h i s t o r y  o f  
m i d w i f e r y  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  S y d n e y :  N S W  M i d w i v e s  A s s o c i a t i o n .  
O a k l e y ,  A .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  c h a n g i n g  c o n t e x t  o f  p r e g n a n c y  c a r e .  I n  G .  C h a m b e r l a i n  
&  1 .  Z a n d e r  ( e d s . ) ,  P r e g n a n c y  c a r e  i n  t h e  1 9 9 0 s  ( p p .  3 - 1 8 ) .  N e w  
J e r s e y :  T h e  P a r t h e n o n  P u b l i s h i n g  G r o u p .  
O a k l e y ,  A  ( 2 0 0 0 ) .  W h o  c a r e s  f o r  w o m e n ?  S c i e n c e  v e r s u s  l o v e  i n  m i d w i f e r y  
t o d a y .  I n  E .  v a n  T e i j l i n g e n ,  G .  L o w i s ,  P .  M c C a f f e r y  &  M .  P o r t e r  ( e d s . ) ,  
M i d w i f e r y  a n d  t h e  m e d i c a l i s a t i o n  o f  c h i l d b i r t h :  C o m p a r a t i v e  
p e r s p e c t i v e s  ( p p . 3 1 9 - 3 2 8 ) .  N e w  Y o r k :  N o v a  S c i e n c e  P u b l i s h e r s .  
O a k l e y ,  A ,  &  R a j a n ,  1 .  ( 1 9 9 1 ) .  S o c i a l  c l a s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t :  T h e  s a m e  o r  
d i f f e r e n t .  S o c i o l o g y ,  2 5 , 3 1 - 5 9 .  
O d e n t ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  I s  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f a t h e r  a t  b i r t h  d a n g e r o u s ?  M i d w i f e r y  
T o d a y ,  A u t u m n ,  2 3 - 2 4 .  
O ' D o w d ,  M . ,  &  P h i l i p p ,  E .  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  h i s t o r y  o f  o b s t e t r i c s  a n d  g y n a e c o l o g y .  
N e w  Y o r k :  T h e  P a r t h e n o n  P u b l i s h i n g  G r o u p .  
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O ' M e a r a ,  C .  ( 1 9 9 3 ) .  A n  e v a l u a t i o n  o f  c o n s u m e r  p e r s p e c t i v e s  o f  c h i l d b i r t h  a n d  
p a r e n t i n g  e d u c a t i o n .  M i d w i f e r y ,  9 , 2 1 0 - 2 1 9 .  
O l s s o n ,  P . ,  &  J a n s s o n ,  L .  ( 2 0 0 1 ) .  P a t t e r n s  i n  m i d w i v e s '  a n d  e x p e c t a n t / n e w  
p a r e n t s '  w a y s  o f  r e l a t i n g  t o  e a c h  o t h e r  i n  a n t e - a n d  p o s t n a t a l  
c o n s u l t a t i o n s .  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  C a r i n g  S c i e n c e ,  1 5  ( 2 ) ,  1 1 3 - 1 2 2 .  
P a g e ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  K e e p i n g  b i r t h  n o r m a ! .  I n  L .  P a g e  ( e d . ) ,  T h e  n e w  m i d w i f e r y  
s c i e n c e  a n d  s e n s i t i v i t y  i n  p r a c t i c e  ( p p .  1 0 5 - 1 2 1 ) .  L o n d o n :  C h u r c h i l l  
L i v i n g s t o n e .  
P a g e ,  L . ,  C o o k e ,  P . ,  &  P e r c i v a l ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  P r o v i d i n g  o n e  t o  o n e  p r a c t i c e  a n d  
e n j o y i n g  i t .  I n  L .  P a g e  ( e d . ) ,  T h e  n e w  m i d w i f e r y  s c i e n c e  a n d  s e n s i t i v i t y  
i n  p r a c t i c e  ( p p .  1 2 3 - 1 4 0 ) .  L o n d o n :  C h u r c h i l l  L i v i n g s t o n e .  
P a l k o v i t z ,  R .  ( 1 9 8 5 ) .  F a t h e r s '  b i r t h  a t t e n d a n c e ,  e a r l y  c o n t a c t ,  e x t e n d e d  c o n t a c t  
w i t h  t h e i r  n e w b o r n s :  A  c r i t i c a l  r e v i e w .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 6 ,  3 9 2 - 4 0 6 .  
P a l k o v i t z ,  R .  ( 1 9 8 7 ) .  F a t h e r s '  M o t i v e s  f o r  B i r t h  A t t e n d a n c e .  M a t e r n a l - C h i l d  
N u r s i n g  J o u r n a l ,  1 6  ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 .  
P a r k e ,  R .  ( 1 9 8 1 ) .  F a t h e r s .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P a t r i c k ,  R .  ( 1 9 8 7 ) .  A  h i s t o r y  o f  h e a l t h  a n d  m e d i c i n e  i n  Q u e e n s l a n d ,  1 8 2 4 - 1 9 6 0 ,  
S t .  L u c i a ,  Q L D :  U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s .  
P a w s o n ,  M . ,  &  M o r r i s ,  N .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i n  p r e g n a n c y  a n d  
l a b o u r ,  I n  N .  M o r r i s  ( e d . ) ,  P s y c h o s o m a t i c  m e d i c i n e  i n  o b s t e t r i c s  a n d  
g y n a e c o l o g y  ( p p .  2 7 3 - 2 7 6 ) .  N e w  Y o r k :  K a r g e r  &  B a s e ! .  
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P e a r s o n ,  A .  ( 1 9 8 9 ) .  T r a n s l a t i n g  r h e t o r i c  i n t o  p r a c t i c e :  T h e o r y  i n t o  a c t i o n .  I n  T .  
K o c h  ( e d . ) ,  T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a n  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  ( p p .  1 - 4 ) .  
A d e l a i d e :  S o u t h  A u s t r a l i a n  C o l l e g e  o f  A d v a n c e d  E d u c a t i o n .  
P e l t i e r ,  J . ,  S c h i b r o w s k i ,  J . ,  &  W e s t f a l l ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  E x p l o r i n g  t h e  r o l e  n u r s e s  p l a y  
a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s .  M a r k e t i n g  H e a l t h  S e r v i c e s ,  2 0  
( 3 ) , 2 0 - 2 8 .  
P e r k i n s ,  E .  ( 1 9 8 0 ) .  M e n  o f  t h e  l a b o u r  w a r d .  L e v e n h u l m e  H e a l t h  E d u c a t i o n  
P r o j e c t ,  O c c a s i o n a l  P a p e r  N o .  2 2 ,  N o t t i n g h a m :  N o t t i n g h a m  U n i v e r s i t y .  
P h i l l i p s ,  c . ,  &  A n z a l o n e ,  J .  ( 1 9 7 8 ) .  F a t h e r i n g :  P a r t i c i p a t i o n  i n  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  S t . L o u i s :  M o s b y .  
P o l a y n i ,  M .  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  t a c i t  d i m e n s i o n .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
P o t t e r ,  A . ,  L u m l e y ,  J . ,  &  W a t s o n ,  L .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  ' n e w '  r i s k  f a c t o r s  f o r  S I D S :  I s  
t h e r e  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  e t h n i c  a n d  p l a c e  o f  b i r t h  d i f f e r e n c e s  i n  
i n c i d e n c e  i n  V i c t o r i a ,  A u s t r a l i a ?  E a r l y  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  4 5  ( 1 - 2 ) ,  
1 1 9 - 1 3 1 .  
P r o c t o r ,  S .  ( 1 9 9 8 ) .  W h a t  d e t e r m i n e s  q u a l i t y  i n  m a t e r n i t y  c a r e ?  C o m p a r i n g  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d b e a r i n g  w o m e n  a n d  m i d w i v e s .  B i r t h ,  2 5  ( 2 ) ,  8 5 - 9 3 .  
P r o c t o r ,  S .  ( 1 9 9 9 ) .  U s i n g  w o m e n ' s  v i e w s  t o  i n f o r m  a n d  d e v e l o p  q u a l i t y  m  
m i d w i f e r y .  P r a c t i c a l  M i d w i f e ,  2  ( 6 ) ,  2 0 - 2 3 .  
Q u i n l i v a n ,  J . ,  T h o m p s o n ,  c . ,  B l a c k ,  K . ,  K o r n m a n ,  L . ,  &  M c D o n a l d ,  S .  ( 2 0 0 2 ) .  
M e d i c a l  a n d  m i d w i f e r y  s t u d e n t s :  h o w  d o  t h e y  v i e w  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s  
o n  t h e  l a b o u r  w a r d ?  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  
a n d  G y n a e c o l o g y ,  4 2  ( 4 ) ,  4 0 1 - 4 0 6 .  
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R a d c l i f f e ,  W .  ( 1 9 6 7 ) .  M i l e s t o n e s  i n  m i d w i f e r y .  B r i s t o l :  J o h n  W r i g h t  &  S o n s .  
R a j a n ,  L .  ( 1 9 9 3 ) .  P e r c e p t i o n s  o f  p a i n  a n d  p a i n  r e l i e f  i n  l a b o u r :  T h e  g u l f  b e t w e e n  
e x p e r i e n c e  a n d  o b s e r v a t i o n .  M i d w i f e r y ,  9 ,  1 3 6 - 1 4 5 .  
R a m o s ,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p :  t h e m e  a n d  v a r i a t i o n s .  
J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  1 7 , 4 9 6 - 5 0 6 .  
R e e d ,  R .  ( 1 9 9 6 ) .  B i r t h i n g  f a t h e r s .  M o t h e r i n g ,  7 8 ,  5 0 - 5 4 .  
R e i g e r ,  K .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  d i s e n c h a n t m e n t  o f  t h e  h o m e :  M o d e r n i s i n g  t h e  A u s t r a l i a n  
f a m i l y ,  1 8 8 0 - 1 9 4 0 ,  M e l b o u r n e :  O x f o r d  U n i v e r s i t y .  
R i c h a r d s ,  L .  ( 1 9 9 9 ) .  U s i n g  N v i v o  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  V i c t o r i a :  Q u a l i t a t i v e  
S o l u t i o n s  &  R e s e a r c h .  
R i c h a r d s ,  M .  ( 1 9 8 2 ) .  H o w  s h o u l d  w e  a p p r o a c h  t h e  s t u d y  o f  f a t h e r s ?  I n  L .  
M c K e e  &  M .  O ' B r i e n  ( e d s . ) ,  T h e  f a t h e r  f i g u r e  ( p p .  5 7 - 7 1 ) .  L o n d o n :  
T a v i s t o c k .  
R i c h a r d s o n ,  J . ,  C o i d ,  J . ,  P e t r u c k e v i t c h ,  A . ,  C h u n g ,  W . ,  M o o r e y ,  S . ,  &  F e d e r ,  G .  
( 2 0 0 2 ) .  I d e n t i f y i n g  d o m e s t i c  v i o l e n c e :  C r o s s  s e c t i o n a l  s t u d y  i n  p r i m a r y  
c a r e .  B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 2 4  ( 7 3 3 2 ) ,  2 7 4 .  
R i c h m a n ,  J .  ( 1 9 8 2 ) .  M e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h .  I n  L .  
M c K e e  &  M .  O ' B r i e n  ( e d s . ) ,  T h e  f a t h e r  f i g u r e  ( p p .  8 9 - 1 0 3 ) .  L o n d o n :  
T a v i s t o c k .  
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R i c h m a n ,  J . ,  &  G o l d t h o r p e ,  W .  ( 1 9 7 8 ) .  F a t h e r h o o d :  T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  
p r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  I n  S .  K i t z i n g e r  &  J .  D a v i s  ( e d s . ) ,  T h e  p l a c e  a / b i r t h  
( p p .  1 5 7 - 1 7 3 ) .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R i l e y ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  G e t t i n g  t h e  m o s t  o u t  a / y o u r  d a t a .  L o n d o n :  B r i s t o l ,  T e c h n i c a l  
&  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s .  
R o b e r t s o n ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  m i d w i f e  c o m p a n i o n .  S y d n e y :  A C E  G r a p h i c s .  
R o b e r t s o n ,  A .  ( 2 0 0 2 ) .  P r e p a r i n g / o r  b i r t h :  F a t h e r s .  S y d n e y :  A C E  G r a p h i c s .  
R o b i n s o n ,  S .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  m i d w i f e :  O p p o r t u n i t i e s  a n d  c o n s t r a i n t s .  I n  
I .  C h a l m e r s ,  M .  E n k i n  &  M .  K e i r s e  ( e d s . ) ,  E f f e c t i v e  c a r e  i n  p r e g n a n c y  
a n d  c h i l d b i r t h  ( p p .  1 6 2 - 1 8 0 ) .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R o g a n ,  F . ,  S h m i e d ,  V . ,  B a r c l a y ,  L . ,  E v e r i t t ,  L . ,  &  W y l i e ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  B e c o m i n g  a  
m o t h e r  - D e v e l o p i n g  a  n e w  t h e o r y  o f  e a r l y  m o t h e r h o o d .  J o u r n a l  0 /  
A d v a n c e d  N u r s i n g ,  2 5 ,  8 7 7 - 8 8 5 .  
R o m a l i s ,  S .  ( 1 9 8 1 ) .  C h i l d b i r t h ,  a l t e r n a t i v e s  t o  m e d i c a l  c o n t r o l .  A u s t i n :  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s .  
R o o k s ,  J .  ( 1 9 9 7 ) .  M i d w i f e r y  a n d  c h i l d b i r t h  i n  A m e r i c a .  P h i l a d e l p h i a :  T e m p l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R o y a l  W o m e n ' s  H o s p i t a l .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  B i r t h  C e n t r e .  B r i s b a n e :  R o y a l  W o m e n ' s  
H o s p i t a l .  
R u s s e l l ,  G .  ( 1 9 8 2 ) .  S h a r e d  c a r e - g i v i n g  f a m i l i e s :  A n  A u s t r a l i a n  s t u d y .  I n  M .  
L a m b  ( e d . ) ,  N o n  T r a d i t i o n a l  F a m i l i e s :  P a r e n t i n g  a n d  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  ( p p .  1 3 9 - 1 7 1 ) .  N e w  J e r s e y :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
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R y k o w s k a - P i e r z c h a l a ,  A . ,  S m o l e n ,  A . ,  W i s l o c k a - S t a w a r c z y k ,  M . ,  W o j t o w i c z ,  
M . ,  &  J a k i e l ,  G .  ( 2 0 0 1 ) .  F a m i l y  l a b o r  f r o m  t h e  f a t h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
G i n e k o l  P o l ,  7 2  ( 1 2 ) ,  1 0 1 9 - 1 0 2 4 .  
S a n d e l o w s k i ,  M .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  p r o b l e m  o f  r i g o u r  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  
A d v a n c e s  i n  N u r s i n g  S c i e n c e ,  8  ( 3 ) , 2 7 - 3 7 .  
S a s m o r ,  J .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i n  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y .  I n  N .  M o r r i s  
( e d . ) ,  P s y c h o s o m a t i c  m e d i c i n e  i n  o b s t e t r i c s  a n d  g y n a e c o l o g y  ( p p .  2 7 7 -
2 8 0 ) .  L o n d o n :  K a r g e r  a n d  B a s e ! .  
S c h a t z m a n ,  L . ,  &  S t r a u s s ,  A .  ( 1 9 7 3 ) .  F i e l d  r e s e a r c h .  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l .  
S c h n e i d e r ,  Z .  ( 2 0 0 2 a ) .  A n  A u s t r a l i a n  s t u d y  o f  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  t h e i r  f i r s t  
p r e g n a n c y .  M i d w i f e r y ,  1 8 ,  ( 3 ) ,  2 3 8 - 2 4 9 .  
S c h n e i d e r ,  Z .  ( 2 0 0 2 b ) .  P r e g n a n t  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  m o d e l s  o f  c a r e  i n  s o m e  
h o s p i t a l s  i n  V i c t o r i a .  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  1 9  ( 3 ) ,  
2 2 - 3 8 .  
S c h r e i b e r ,  R .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  ' h o w  t o '  o f  g r o u n d e d  t h e o r y :  a v o i d i n g  t h e  p i t f a l l s .  I n  
R .  S c h r e i b e r  &  P .  S t e m  ( e d s . ) ,  U s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  i n  n u r s i n g  ( p p .  
5 5 - 8 3 ) .  N e w  Y o r k :  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
S c h r e i b e r ,  R .  &  S t e m ,  P .  ( e d s . )  ( 2 0 0 1 ) .  U s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  i n  n u r s i n g .  N e w  
Y o r k :  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
S c h w a r t z ,  L .  ( 2 0 0 2 ) .  I s  t h e r e  a n  a d v o c a t e  i n  t h e  h o u s e ?  T h e  r o l e  o f  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s  i n  p a t i e n t  a d v o c a c y .  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  E t h i c s ,  2 8  ( I ) ,  3 7 -
4 0 .  
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S c o g g i n ,  1 .  ( 1 9 9 6 ) .  H o w  n u r s e - m i d w i v e s  d e f i n e  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  
n u r s i n g ,  m e d i c i n e  a n d  m i d w i f e r y .  J o u r n a l  o f  N u r s e  M i d w i f e r y ,  4 1  ( 1 ) ,  
3 6 - 4 2 .  
S c o t ! ,  K . ,  K l a u s ,  P . ,  &  K l a u s ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  o b s t e t r i c a l  a n d  p o s t p a r t u m  
b e n e f i t s  o f  c o n t i n u o u s  s u p p o r t  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  J o u r n a l  o f  W o m e n ' s  
H e a l t h  a n d  G e n d e r  B a s e d  M e d i c i n e ,  8  ( 1 0 ) ,  1 2 5 7 - 1 2 6 4 .  
S e e l ,  R .  ( 1 9 9 4 ) .  M e n  a t  b i r t h .  N e w  G e n e r a t i o n ,  1 3 ,  1 6 - 1 7 .  
S e l b y ,  W .  ( 1 9 9 2 ) .  M o t h e r h o o d  i n  L a b o u r ' s  Q u e e n s l a n d  1 9 1 5 - 1 9 5 7 .  
U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  t h e s i s ,  B r i s b a n e :  G r i f f i t h  U n i v e r s i t y .  
S e l y e ,  H .  ( 1 9 5 6 ) .  T h e  s t r e s s  o f  l i f e .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
S h a n n o n - B a b i t z ,  M .  ( 1 9 7 9 ) .  A d d r e s s i n g  t h e  n e e d s  o f  f a t h e r s  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
d e l i v e r y .  M a t e r n a l  C h i l d  N u r s i n g ,  4 , 3 7 8 - 3 8 2 .  
S i l v e r m a n ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  I n t e r p r e t i n g  q u a l i t a t i v e  d a t a .  L o n d o n :  S a g e .  
S i m k i n ,  P .  ( 1 9 9 1 ) .  J u s t  a n o t h e r  d a y ,  P a r t l .  B i r t h ,  1 8 , 2 0 3 - 2 1 0 .  
S i m k i n ,  P .  ( 1 9 9 2 ) .  J u s t  a n o t h e r  d a y  i n  a  w o m a n ' s  l i f e ?  P a r t  2 :  N a t u r e  a n d  
c o n s i s t e n c y  o f  w o m e n ' s  l o n g - t e r m  m e m o r i e s  o f  t h e i r  f i r s t  b i r t h  
e x p e r i e n c e s .  B i r t h ,  1 9  ( 2 ) ,  6 4 - 8 1 .  
S i m k i n ,  P .  ( 2 0 0 2 ) .  C o m m e n t a r y :  T h e  m e a n i n g  o f  l a b o r  p a i n .  B i r t h ,  2 7  ( 4 ) ,  2 5 4 -
2 5 5 .  
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S i m o n d s ,  W .  ( 2 0 0 2 ) .  W a t c h i n g  t h e  c l o c k :  k e e p i n g  t i m e  d u r i n g  p r e g n a n c y ,  b i r t h  
a n d  p o s t p a r t u m  e x p e r i e n c e s .  S o c i a l  S c i e n c e  M e d i c i n e ,  5 5  ( 4 ) ,  5 5 9 - 5 7 0 .  
S m i t h ,  L .  ( 1 9 9 6 ) .  V i e w s  o f  p r e g n a n t  w o m e n  o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r s  i n  m a t e r n i t y  c a r e .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  G e n e r a l  P r a c t i c e ,  4 6  
( 4 0 3 ) , 1 0 1 - 1 0 4 .  
S o m e r s - S m i t h ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  A  p l a c e  f o r  t h e  p a r t n e r ?  E x p e c t a t i o n s  a n d  
e x p e r i e n c e s  o f  s u p p o r t  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  M i d w i f e r y ,  1 5 ,  1 0 1 - 1 0 8 .  
S o s a ,  R . ,  K e n n e l l ,  J . ,  K l a u s ,  M . ,  R o b e r t s o n ,  S . ,  &  U r r u t i a ,  J .  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  e f f e c t  
o f  a  s u p p o r t i v e  c o m p a n i o n  o n  p e r i n a t a l  p r o b l e m s ,  l e n g t h  o f  l a b o u r  a n d  
m o t h e r - i n f a n t  i n t e r a c t i o n .  T h e  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e ,  3 0 3  
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